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Moskau 1962•
Russkle Rasskazy 111 i 11 veka,
(Bearbeitet und herausgegeben von Dr• Franz Rudolf) 
Berlin 1956•
Rodnaja literatura,
Chrestomatija dlja 5 klassa srednej skoly,
Kiev 1956•
Russisches Lesebuch,
herausgegeben von E•Mahler, Zürich 1946•
SÖEDRIN-Saltykov, N•:
Izbrannye proizvedenija, Moskau 1951•
SERAFIM0V1C, A.S.:
Izbrannye proizvedenija, Moskau 1946•
SIMOVOV, Konstantin:
SoSinenija, 1-3, Moskau 1952-1953•
ŠIŠK0V, Vjaïeslav:
Sobranie soiinenij v vos'mi tomach, Moskau 1960-1962• 
SMIRNOV, Oleg:
Medvežij chrebet - Rasskazy, Moskau 1958•
ŠOLOCHOV, Michail:
Rannie rasskazy, Moskau 1961•
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SOLŽENICīN, A.:
Odin den' Ivana DenisoviČa, London 1963.
STANJUKOVIÖ, K.M.:
Sobranie soSinenij v Sesti tomach, Moskau 1958-1959. 
TOLSTOJ, Aleksej:
Sobranie s06inenij v desjati tomach, Moskau 1958-1961. 
TOLSTOJ, L.N.:
Detstvo, Otroïestvo, Junost'; Leningrad 1960.
TOLSTOJ, L.N.:




Sevastopol׳ v dekabre 1854-ogo, v mae i avguste 1855 goda 
(1854-1856 g.), Paris 1945.
TOLSTOJ, L.N.:













Pervaja ljubov'- Povesti, Moskau 1962.
TURGENEV, I.S.:
Rasskazy, Moskau 1962.
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Zapiski ochotnika, Moskau 1954.
TVARDOVSKIJ, A.T.:









U kogo poseljajutsja aisty - Povesti i rasskazy,
Moskau 1964.
ZUEV, Aleksandr:
Zolotye iskry - Rasskazy, Moskau 1961.
2.) Polnisch
BAŁUCKI, Michał:
Pisma wybrane, Tom II: Nowele i humoreski, Krakau 1956.
BRANDYS, Kazimierz:
Opowiadania 1954-1960, Warschau 1963.
DĄBROWSKA, Maria:
Gwiazda zaranna - Opowiadania, Warschau 1955. 
DOBRACZYŃSKI, Jan:
Utwory wybrane, Tom I-II, Warschau 1958.
GAŁCZYŃSKI, Konstantin Ildefons:
Dzieła w pięciu tomach, 4, Proza, Warschau 1958.
GOSZCZYŃSKI, S.:
Kr61 zamczyska, Wrocław - Krakau 1961.
IWASZKIEWICZ, Jarosław:
Opowiadania (Dzieła), Warschau 1958.
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Dym - Martwa Natura, Warschau 1951•
KONOPNICKA, Maria:
Mendel Gdafiski, Wrocław 1952•
KONOPNICKA, Maria:









Lesebuch der polnischen Literatur, 
herausgegeben von J.Z.Jakubowski, Berlin 1954•
OTWINOWSKI, S•:
Cicha leèniczôwka ־ Opowiadania, Krakau 1963•
Polnisches Lesebuch von R.Trautmann,




Wybór nowel, Warschau 1962•
PRUS, Bolesław:
Wybór pism ־ Nowele I-III, Warschau 1955•
SIENKIEWICZ, Henryk:
Dzieła 1-60, Warschau 1949-1955•
SIENKIEWICZ, Henryk:
Nowele wybrane, Warschau 1963•
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SIENKIEWICZ, Henryk:
Za chlebem, Warschau 1953•
SIEROSZEWSKI, Wacław;
Dzieła, Krakau 1958-1962.
TRAUTMANN, R. siehe "Polnisches Lesebuch".
WYGANOWSKI, Wojciech;
Dzielnica spóźniających si£ zegarów,
Warschau 1963•
WYGODZKI, Stanisław;
Człowiek z wózkiem - Opowiadania, Warschau 1961•
Wypisy z literatury polskiej XIX-XX wieku, 1-2,
Moskau 1951-1952.
ŻEROMSKI, Andrzej:
W cieniu plebanii, Warschau 1960•
ŻEROMSKI, Stefan:
Opowiadania i szkice, Katowice 1952•
ŻEROMSKI, Stefan:
Wybór opowiadafi, Warschau 1954•
ŻYWULSKA, Krystyna:
Pusta woda, Warschau 1963•
3•) čechisch
EAUERNöPPEL, J• siehe "Lesebuch der tschechischen Literatur"
B0R0VSKŸ, Karel HavliSek:
Obrazy z ;:us, Prag 1953•
*
ČAPEK-Chcd, KoM.:
iiedëlni povidky ־ Kresby ze Sivota (1890-1897),
Prag 1922.
ČAPEK-Chod, K.M.:
rovidky (1884-1890), Prag 1922•
CAPZK, Karel:
ïajki a podpovidky, Prag 1961•
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Sebranê spisy,. I-XXX, Prag 1899 ff•
FISCHER, Rudolf siehe "Tschechisches Lesebuch"•
FRITSCH, H. siehe "Lesebuch der tschechischen Literatur".
KUBKA, FrantiŠek:
Verše a mladé pròzy, Prag 1955•
Lesebuch der tschechischen Literatur,
Zusammengestellt und bearbeitet von H.Fritsch und J.Bauer- 
nöppel, Berlin 1954•
NEUMANN, Stanislav К•:
Pamēti a drobnê prózy, Prag 1951.
SVOBODOVA, Ruïena:
PïetiSenÿ klas a povidky, Prag 1916•
Tschechisches Lesebuch,




Novely a arabesky II (1842-1844), Prag 1961•
VANČURA, Vladislav:
ObSan Don Quijote a jiné pròzy, Prag 1961•
4.) Serbokroatisch
ANDR1C, Ivo:
Odabrane pripovetke, I-II, Belgrad 1954•
CIPIKO, Ivo:
Pauci, pripovetke; Novi Sad - Belgrad 1958•
GLIŠ1C, M.:
Odabrana dela, Novi Sad - Belgrad 1961•
LJUBIŠA, Stjepan Witrov:
Pripovetke,
Novi Sad - Belgrad 1957•
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UATAVULJ, Simo:




Pripovetke, Novi Sad - Belgrad 1963.
RANK0VIČ, Svetolik:
Gorski car - Pripovetke, Novi Sad - Belgrad 1961.
SREMAC, Stefan:
Zona zamfirova - Pripovetke, Novi Sad - Belgrad 1960.
VESELIN0V1C, Janko U.:
Celokupna dela, Belgrad o.J.
5.) Bulgarisch
Bulgarisches Lesebuch, 1.Teil,
Zusammengestellt und bearbeitet von Stefan Iw.Stantscheff, 
Peter Rankoff und Karlfried Leyn,
Halle (Saale) 1955.
GRIGOROV, Krum:
Izbrani razkazi, Sofija 1955.
JOVKOV, Jordan:
Sübrani süïinenija v sedem toma, Sofija 1956.
KARASLAVOV, Georgi:
Izbrani süïinenija v deset toma, Sofija 1956-1958. 
KARAVELOV, Ljuben:
Izbrani proizvedenija v tri toma, Sofija 1954-1956. 
KONSTANTINOV, Aleko:
Iztrani putepisi, fejletoni, razkazi i oderei,
Sofija 1962.
KONSTANTINOV, Aleko:
SuČinenija v dva toma,
Sofija 1957.
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Subrani suSinenija v deset toma, Sofija 1958-1959• 
POLJANOV, Dimitür:
Subrani suÜinenija v Sest toma, Sofija 1960-1961.
RANKOFF, Peter siehe "Bulgarisches Lesebuch".
STAMATOV, G.F.:
Izbrani razkazi, Sofija 1951•
STANEV, Emilijan:
Izbrani razkazi, Sofija 1957•
STANTSCHEF-F, Stefan Iw. siehe "Bulgarisches Lesebuch"
STOJANOV, Ljudmil:
Izbrani tvorbi, Sofija 1958•
VASILEV, Orlin:
SuSinenija v pet'toma, Sofija 1956-1957•
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Die historische Entwicklung der sprachwissenschaftlichen
Betrachtung der Wortstellung.
Die Aufgabe der vorliegenden Untersuchung ist es, mit Hilfe von 
Material aus den einzelnen slavischen Sprachen die Ursachen für 
die Häufigkeit bzw. Seltenheit der einzelnen Wortstellungen, 
überhaupt die Gründe für ihr Auftreten zu untersuchen und dar- 
zustellen.
In vielen bisher gelieferten Untersuchungen einzelsprachlicher 
Systeme war es üblich sich mit der Beschreibung und Aufzählung 
der auftauchenden Wortstellungen zu begnügen. Dieser Mangel 
liegt vor allem darin begründet, daß diese Untersuchungen ohne 
eine genügende Berücksichtigung der sprachtheoretischen Grund- 
lagen durchgeführt wurden. Man war sich einmal nicht klar da- 
rüber, daß die Sprache verschiedener Leistungen fähig ist, näm- 
lieh Darstellung, Auslösung und Kundgabe (1), die gesonderter 
Behandlung und Aufmerksamkeit bedürfen, und zum anderen berück- 
sichtigte man nicht, daß der Syntax ein bestimmter ״Plan" zu- 
grunde liegt, nämlich die sprachliche Noetik, die sich zur Syn- 
tax ähnlich verhält wie die Phonologie zur Phonetik. Die \ 
sprachliche Noetik steht in enger Beziehung zur Dreischichtig- 
keit der menschlichen Sprache (Signum - Designatum - Intentum) 
und weist drei Dimensionen auf:
1.) Die Dimension der Operation der Nennung,
2.) die Dimension der Operation der ontologischen Verzeit- 
lichung,
3.) die Dimension der sprachlichen Leistungsdirektive (2).
Diese drei Dimensionen sind aber nicht identisch mit Laut,
Wort und Satz.
- 3 5 -
1) Bühler K., Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Spra- 
che• S.28Vgl• hierzu auch K.Bühler, Die Axiomatik der Sprachwissen- 
schäften, in: Kantstudien XXXVIII (1933), S.19-90
2) Koschmieder E., Die noetischen Grundlagen der Syntax,
S• 17
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Nicht nur im Bereich der slaviechen Sprachwissenschaft, sondern 
auch auf anderen Gebieten der wissenschaftlichen Sprachbetrach- 
tung mangelt es an Darstellungen, die alle syntaktischen Er- 
scheinungen nach den oben genannten Prinzipien untersuchen. 
Schon 1894־ hatte J.Ries darauf hingewiesen, daß der Betrachtung 
der Frage der Wortstellung weit mehr Bedeutung zukommt als nur 
einem Problem der Stilistik:
"Nicht viel mehr als die Anfangsgründe der Wortstellungslehre 
sind bekannt; für manche Sprachen, deren Studium sonst eifrig 
gepflegt wird, kaum diese• Gerade die klassischen Sprachen, de- 
ren Syntax im übrigen so erfolgreich erforscht und durchgear- 
beitet ist, bieten ein bezeichnendes Beispiel für die Vernach- 
lässigung der Gebiete, die ausserhalb der grossen, von alters 
her viel begangenen Strassen der syntaktischen Forschung über 
den Gebrauch der Redeteile und Flexionsformen liegen• Unter dem 
Einfluss der Überlieferung wird die Wortstellungslehre der 
klassischen Sprachen noch vielfach irrtümlicherweise vorwie- 
gend der Stilistik oder gar der Rhetorik zugewiesen und damit 
nicht selten jener etwas dilettantischen Behandlungsart über- 
lassen, die sich kaum irgendwo noch so breit macht wie auf 
diesem Felde•״(!)
Weiterhin wurde bei der Betrachtung der Wortstellung die zur 
Noetik gehörige Dreischichtigkeit der menschlichen Sprache nur 
ungenügend oder aber überhaupt nicht berücksichtigt• Unter 
Dreischichtigkeit der menschlichen Sprache verstehen wir die 
Aufgliederung der Sprache in S (Signum), D (Designatum) und
I (Intentum):
"Ich habe mich bemüht eine solche (=Grundsatzlehre) zu kon- 
struieren, und sie "Noetik" genannt, indem ich als Arbeitshy- 
pothese von axiomatischem Charakter die Dreischichtigkeit der 
menschlichen Sprache mit den Schichten des Zeichens (signum), 
des Gemeinten (intentum) und des Bezeichneten (designatum) ein- 
führte• Dabei habe ich das "Gemeinte" (das "I") als inter­
1) Ries J., Was ist Syntax? Ein kritischer Versuch, 
S.36
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lingual invariant angesehen, das System der Zeichen (das "S") 
und das System des Bezeichneten (das "D") als interlingual 
variabel• Das bedeutet also:
während es tatsächlich so viele D-Systeme gibt wie Sprachen, 
bleibt das Intentum invariabel; z.B. die Definition des Be- 
griffes "Mehrzahl", "Gegenwart" usw• muß für alle Sprachwis- 
senschaft - trotz der ganz verschiedenen Formen und Beziehungen 
der Einzelsprachen und trotz der doch sehr verschiedenen Funk- 
tionen dieser Formen - überall, wo wir ihn in der Sprachwissen- 
schaft verwenden, unveränderlich der gleiche sein."(1 )
Das S wurde bei fast allen Untersuchungen, die die Wortstel- 
lung betrachten, genügend berücksichtigt, jedoch wurde es viel- 
fach verwechselt mit D und I.
Die Wortstellung wird neben der Rektion als Element der Syn- 
these syntaktisch und damit in der Schicht des S relevant (2). 
Die Frage ist nun, welches D im System einer Einzelsprache und 
welches I im interlingual konstanten Bereich diesem S der Wort- 
Stellung zugeordnet ist.
Die erste umfassende Arbeit, die sich mit der Wortfolge in 
den slaviechen Sprachen befaßt, wurde von Erich Berneker ver- 
faßt (3)• Berneker hatte dabei seiner Arbeit sprachliches Ma- 
terial aus den lebenden slavischen Sprachen und deren histori- 
sehen Sprachzuständen zugrunde gelegt• Berneker stellt Wort- 
stellungsgesetze auf und schließt von der Wortstellung der ge- 
genwärtigen lebenden slavischen Sprachen auf die Wortstellung 
des Urslavischen:
"Die Wortfolge in sämtlichen slav• Sprachen ist so einheitlich, 
dass man mit vollem Recht eine urslavische feste Wortstellung 
annehmen darf, welche die einzelnen Sprachen in ihr Sonderle-
1 ) Koschmieder E., Das Allgemeingültige in der Syntax, in:
WdSl IV (1959), S.372-3732) Koschmieder E., Die strukturbildenden Eigenschaften sprach- 
licher Systeme, in: WdSl II (1957), S.9-10 und S.133) Berneker Erich, Die Wortfolge in den slavischen Sprachen,
Berlin 1900.
Dann hatte vor allem Wenzel Vondrák in seiner "Vergleichen- 
den Slavischen Grammatik" (II.Band, Formenlehre und Syntax, 
S.522-530) der Wortstellung ein Kapitel gewidmet•
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ben mitgenommen und nur wenig umgebildet haben•"(1 )
Bei seiner Untersuchung kommt Berneker zu einem Ergebnis, das 
die Stellung der grammatischen Wortgruppen im Satz auf die 
Häufigkeit ihres Auftretens in der betreffenden Einzelsprache 
hin betrachtet•
Berneker beschreibt in seiner diachronischen Sprachbetrachtung 
das S, vernachlässigt aber ganz das gerade bei einer verglei- 
chenden Betrachtung der Wortstellung in den slavischen Spra- 
chen deutlich hervortretende einzelsprachliche D und erst recht 
das interlingual konstante I, indem er überhaupt nicht die Fra״ 
ge stellt, was dem von ihm untersuchten S im einzelsprachlichen
»
Bereich zugeordnet ist und was im interlingual konstanten Be- 
reich# Berneker kommt bei den von ihm aU£ ihre Stellung im 
Satz untersuchten Wortarten zu folgenden Ergebnissen, die er 
am Ende seiner Arbeit zusammenfassend zur Darstellung bringt: 
n1) Das Verbum steht ursprünglich am Anfang des Satzes (vor 
dem Subj.) oder am Ende desselben. Die Folge: Subj. - 
- Verb - Obj•, von mir als MSt (2) bezeichnet, ist in den 
ältesten Sprachperioden nur occasionell; sie tritt nur ein, 
wenn das Subj. betont ist. Allmählich gewinnt sie jedoch 
immer grössere Ausdehnung, bis sie in den heutigen Spra- 
chen als mehr oder weniger gleichberechtigt neben der 
ASt (3) und der ESt (4) erscheint•
In Sätzen mit einleitender Bestimmung und in Schaltesätzen 
herrscht bis heute, nur wenig und auch nur in den ersteren 
durch die MSt verdrängt, die ASt vor. Das Lit. zeigt ASt, 
ESt und MSt, doch tritt letztere hinter den beiden erste- 
ren gänzlich zurück.
2) Die Enklitiken (Partikeln, Personalpronomina, Formen der 
Verba byti und ch׳bt6ti) streben mit elementarer Gewalt dem 
Anfang des Satzes zu und lehnen sich an das erste, stärkst-
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betonte Wort desselben an. Treffen mehrere Enklitiken zu- 
sammen, so geschieht ihre Stellung unter einander nach 
festen Regeln: vgl.§28.
3) Der Dativ steht im Slav, wie im Lit. in traditioneller 
Stellung unbedingt vor dem Objektsakkusativ; der attribu- 
tive Genetiv hat in den beiden Sprachzweigen eine ver- 
schiedene Stellung: das Lit. stellt ihn vor, das Slav, 
nach. (vgl.§31)•
4) Was die At tribut Stellung anbetrifft, so wird man annehmen 
müssen, dass im Urslav. das Adj. vor und nach dem Subst. 
stehen konnte; ebenso die Pron.Demonstr. Stets nach stan- 
den die possessiven Pron. und Adj.; die Zahlwörter, zum 
mindesten die Grundzahlen, standen vor ihrem Subst. Auf 
dieser Grundlage lassen sich die in den heutigen slav. 
Sprachen vorliegenden Verhältnisse wohl erklären: vgl.§48.
5) Der Inf. steht nach dem Verb.fin., sein Obj. wird in die 
kitte genommen. Auch das Supinum steht nach dem Verb.fin., 
doch wird sein Obj. nicht eingeschoben, sondern folgt ihm, 
wohl weil es ursprünglich im Gen. stand. Als der Inf. an 
die Stelle des Sup. trat, hat sich diese alte Stellung 
vielfach noch heute erhalten; doch ist auch vielfach Aus- 
gleichung eingetreten und das Obj. steht auch bei einem 
ursprünglichen Inf. öfters nach demselben.
6) Als allgemeine Stellungsregel lässt sich anführen, dass 
ein besonders betontes Wort durch eine von der üblichen 
abweichende Stellung ausgezeichnet wirdšn(1)
Die Ergebnisse der Untersuchung von Berneker zeigen uns, wel- 
che Varianten innerhalb der Wortstellung in den slavischen 
Einzelsprachen auftreten, welche wohl überhaupt Vorkommen, er 
zeigt den Grad der Häufigkeit der einzelnen Wortstellungstypen 
auf. Die Untersuchung von Berneker wäre wohl geeignet, zum Aus- 
gangspunkt einer historischen Betrachtung der Wortstellung in 
den einzelnen slavischen Sprachen gemacht zu werden - einer . 
Untersuchung der Wortstellung in den slavischen Sprachen ge-
־ 39 -
1) Berneker E., Die Wortfolge in den slavischen Sprachen, 
S.155-156
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maß dem Dreischichtensystem S - D - I kann sie nur für die 
Feststellung des S nützen, da sie zu einer Ordnung, zu einer 
Systematisierung des gesammelten Materials gelangt, das für 
die Aufstellung von einzelsprachlichen Verwendungsregeln für 
das S der Wortstellung durchaus von Nutzen ist.
Bei der Untersuchung des S der Wortstellung in den slavischen 
Sprachen sind die grammatischen Kategorien Subjekt und Prädi- 
kat (sie werden im weiteren Verlaufe der Darstellung als "gram- 
matisches Subjekt" und "grammatisches Prädikat" bezeichnet) zur 
Darstellung und Definition von S, D und I der Wortstellung 
keineswegs ausreichend.
So haben sich Sprachwissenschaftler wie Stanisław Szober be- 
müht, neben grammatischem Subjekt und Prädikat noch zwei wei- 
tere Kategorien in der Syntax einzuführen. Er hat sie als "psy- 
chologisches Subjekt" und als "psychologisches Prädikat" be- 
zeichnet (1). Das grammatische Subjekt und Prädikat benennt 
Szober mit "logisch-grammatisch" ("logiczno-gramatyczny"):
1) Vgl. hierzu Franz Schmidt, Logik der Syntax, S.18:
"Die Tatsache, daß man durch Betonung und Umstellung das 
Prädikat zum eigentlichen Gegenstand der Rede machen kann, 
hat dazu geführt, dem grammatischen Subjekt ein "psycholo- 
gisches Subjekt" und dem grammatischen Prädikat ein "psy- 
chologisches Prädikat" entgegenzustellen." - Diese beiden 
Begriffe wurden von Georg v.d.Gabelentz in seiner Arbeit 
"Ideen zu einer vergleichenden Syntax. Wort- und Satzstel- 
lung" in "Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwis- 
senschaft", Bd.6 (1869)> S.376ff. erstmals angewendet, wie 
Franz Schmidt in "Logik der Syntax", S.18 mitteilt.
Vgl. hierzu G•v.d.Gabelentz; Die Sprachwissenschaft, ihre 
Aufgaben, Methoden und bisherigen Ergebnisse, S.353-354: 
"Offenbar ist es dies, dass ich zuerst dasjenige nenne, was 
mein Deinen anregt, worüber ich nachdenke, mein psychologi- 
sches Subject, und das, was ich darüber denke, mein psycho- 
logisches Prädicat, und dann wo nöthig wieder Beides zum 
Gegenstand weiteren Denkens und Redens mache• 11 und
H.Paul, Prinzipien der Sprachgeschichte, S.284:
"Tritt im Deutschen statt der normalen Voranstellung des 
grammatischen Subjektes Voranstellung eines anderen Satz- 
teiles ein, so ist dieses entweder psychologisches Subjekt 
oder psychologisches Prädikat, ersteres häufiger als letz- 
teres." und
John Ries, Was ist ein Satz?, S.33-34:
"Es braucht nur an das Auseinanderfallen von psychologischem 
und grammatischem Subjekt und Prädikat oder daran erinnert
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tak samo, jak w wypadku poprzednim, na początek zdania wy- 
suwaja się wyrazy, które zawieraja znane już składniki zdania, 
a na koniec zdania odchodzą wyrazy, które do tych znanych 
składników dołączają cofe nowego, przedtem jeszcze nieznanego. 
Mówiąc inaczej, na początek zdania wysuwają sie zawsze te wy- 
razy, które tre&6 tego zdania wiążą albo ze znana już trefecia 
zdafi poprzednio wypowiedzianych, albo też z dana w bezpoprzed- 
nim postrzeżeniu sytuację zewnętrzna, wferód której zdanie wy- 
powiadamy i do której tre&ci zdania odnosimy. Ponieważ te po- 
czątkowe wyrazy dla opisanych wyżej własno&ci sa punktem 
wyjścia dla dalszej tre&ci zdania, oèrodkiem, około którego, 
niby około znaczeniowego jądra, skupiają się pozostałe skład- 
niki tej tre&ci, wiec pełnia one rolę podobna do roli podmiotu 
logiczno-gramatycznego, zespół ich można przeto nazwaó psycho- 
logicznym podmiotem, a w przeciwstawieniu do niego pozostałe 
wyrazy, zajmujące końcowe miejsce w zdaniu i dodające do pod- 
miotu psychologicznego jakife nowy szczegół, - psychologicznym 
orzeczeniem."( 1 )
Szober war sich im klaren, daß seine Kategorien "psychologi- 
schee Subjekt" und "psychologisches Prädikat" bereits in nicht- 
slavischen Sprachen bei ihrer Anwendung auf die Wortstellung 
auf Schwierigkeiten stoßen:
"Ponieważ w apercepcji, wyrażanej przez zdanie, tak samo, jak 
w postrzeżeniu, akt utożsamiania dokonywa się w pierwszym то- 
mencie, a po nim dopiero następuję akt rozróżniania, wiec i w 
układzie zdania, postępującym swobodnie za tym naturalnym prze- 
biegiem my&lowym, wyrazy, składające się na podmiot psycholo- 
giczny, wysuwają sie na miejsce pierwsze, a wyrazy, tworzące
- 41 -
zu werden, daß derselbe Gedankensatz mehrere sprachliche 
Formen annehmen kann; daß sich eine Sprachsatzform mit einer 
anderen (oder mehreren) vertauschen läßt, ohne daß sich ihre 
Bedeutung, oder ihre gedankliche Grundlage verändert..."
In enger Anlehnung an St.Szobers Auffassung vom "gramma- 
tisch-logischen" und "psychologischen Subjekt bzw. Prädikat" 
ist die Dissertation "Das Grundprinzip der Wortstellung im 
Russischen" (München 1945) von Ursula Preuss durchgeführt.
1) Szober Stanisław,
Zasady układu wyrazów w zdaniu polskim,
S.3
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psychologiczne orzeczenie, odsuwają się na drugie miejsce w 
zdaniu.
To ściśle określone miejsce w zdaniu jest właśnie znamieniem 
formalnem podmiotu psychologicznego i orzeczenia psychologicz- 
nego, ale znamię to jest własnością tylko języków ze swobodnym 
układem wyrazów w zdaniu. W językach natomiast, gdzie ten 
układ, jak np. w niemieckim lub francuskim na skutek wyrównań 
formalno-syntaktycznych został w znacznej mierze skrępowany 
ustalonemi przez tradycję gramatyczną zwyczajami, składniki 
psychologiczne zdania albo przekształciły opisane wyżej zna- 
miona formalne, albo je całkowicie zatraciły."(1)
Es erhebt sich nun die Frage, ob diese Aufgliederung in "psy- 
chologische Satzteile" und "logisch-grammatische Satzteile" 
andererseits auch nur im Bereich der slavischen Sprachen den 
Anforderungen einer Satzanalyse vollkommen gerecht wird, wenn 
wir über die Beschreibung der Wortstellungstypen hinaus eine 
Analyse von D und I erreichen wollen.
Schon Belió scheint den beiden Begriffen nicht allzuviel Be- 
deutung beizumessen (2), wenn er sagt:
"Selbstverständlich bestehen in allen diesen Fällen Subjekt 
und Fradikat, das heißt, das, wovon man spricht, und das, was 
man darüber aussagt. Wir mögen es vielleicht psychologisches 
Subjekt und psychologisches Prädikat nennen, da die grammati- 
sehe Form hier durchaus eine andere ist, als wenn grammatische 
und psychologische Funktion zusammenfallen."(5)
1) Szober Stanisław, Wpływ podzielności psychologicznej na 
układ wvrazów w zdaniu słowiańskim, in: I.Sjezd slovanskÿch 
filologu v Praze 1929, Sekce II, S.721-722
2) Otto Jespersen lehnt in "The Philosophy of Grammar", S.147 
die Bezeichnungen "logisch", "psychologisch" in Verbindung 
mit Subjekt und Prädikat ab, da sie nur zu Verwechslungen 
führen.Dasselbe gilt auch von W.Wundt, Völkerpsychologie, 2.Bd.,
2.Teil, S.272:
"Die Lehre vom sogenannten psychologischen Subjekt betrach- 
tet in einseitiger Weise die Wortfolge als das Produkt die- 
8er Abstufung der Gefühlsbetonung."
3) Bellt A., Der Satz und das Syntagma im Lichte der Belgrader 
linguistischen Schule, in: Wiener Slavistisches Jahrbuch 
1955, S.9
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Szober weist nun in seinen beiden, das Problem betreffenden 
Arbeiten nach, daß es sich bei den von ihm als "logisch-gram- 
matisch" und "psychologisch" bezeichneten Funktionen um etwas 
voneinander gänzlich Verschiedenes handelt, doch kann seine 
Bezeichnung leicht irreführend werden• Die Zusammensetzung von 
"logisch" und "grammatisch" verleitet geradezu, beides für ein 
und dasselbe zu betrachten• báan tut aber gut daran, "gramma- 
tisch" und "logisch" voneinander zu trennen, unabhängig von- 
einander beide Begriffe zu betrachten und ihre Tauglichkeit 
für die Untersuchung der Wortstellung zu prüfen.
Daß der Begriff "psychologisch" hier wenig angebracht ist, 
zeigt uns allein schon die Tatsache, daß die Wortstellung in 
jeder Einzelsprache bestimmten Gesetzen unterliegt, so werden 
zum Beispiel im Französischen nur bestimmte Kategorien von Ad- 
jektiva vor das Substantiv gestellt, während die übrigen nach- 
gestellt werden• Daß es sich hier nicht um etwas "Psychologi- 
sches" handelt, ist sofort einleuchtend, ganz abgesehen davon, 
daß das "psychologische Subjekt" und das "psychologische Prä- 
dikat" ja nicht alleine vom Sprecher bestimmten Satzteilen zu- 
geteilt werden können, sondern oft auch den Erfordernissen des 
Sinnzusammenhanges bei mehreren zusammengehörigen Sätzen genü- 
gen müssen, z0B. daß ein Verbum als "psychologisches Subjekt" 
die Verbindung zu einem Sachverhalt des vorangegangenen Satzes 
herstellen muß•
Betrachten wir einen Aussagesatz nach logischen Gesichtspunk- 
ten, so läßt er sich stets nach Argument und Funktion aufglie- 
dern, ganz gleich welche Wortstellung er hat (1)• Carnap gibt 
folgende Definition der "Funktion" und damit auch des "Argu- 
mentes":
4־ ־3
1 ) Vgl• hierzu K.Bühler, Sprachtheorie, S0368-369:
"Die logische Analyse sollte diese Sätze in erster Annä- 
herung als einfache Korrelationsaussagen bezeichnen; denn 
sie fixieren etwas Ähnliches wie etwa die mathematische 
Formel, welche eine Größe x als Funktion einer Größe y be- 
stimmt: x = f (y)• Durch die Satzform allein ist nicht mehr 
als eine Korrelation schlechthin bestimmt; denn das jeweils 
Spezifische sin dem Verhältnis ist sprachlich nicht gefaßt, 
sondern muß von der Sache her gefunden werden•"
Vgl. hierzu auch W.Bröcker und J.Lohmann, Vom Wesen des
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"Jedes Zeichen, das eine bestimmte Bedeutung hat, bezeichnet 
entweder eine Aussage oder einen ”Gegenstand״• Die Funktionen 
sind daher, je nachdem ihre Werte Aussagen oder Gegenstände 
sind, einzuteilen in "Aus sage funkt ionen" und "Gegenstandsfunk- 
tionen". Eine Aussagefunktion ist die logistische Darstellung 
eines Begriffes (als etwas, das von einem Gegenstände ausge- 
sagt werden kann). Und zwar stellen Aussagefunktionen mit einem 
Argument Eigenschaften dar, Aussagefunktionen mit zwei oder 
mehr Argumenten zwei- bzw. mehrstellige Beziehungen."( 1 )
Wie sich weiter zeigen wird, können die Begriffe Argument und 
Funktion ohne weiteres zur Darstellung und Untersuchung von 
Wortstellungen verwendet werden ־ unter der Bedingung, daß es 
sich bei den betreffenden Sätzen um solche handelt, die zum 
sprachlichen Bereich der Darstellung gehören und nicht zu dem 
der Auslösung oder der Kundgabe. Dagegen sind die traditionel- 
len Begriffe (grammatisches) Subjekt und (grammatisches) Prä- 
dikat nur für eine einzelsprachliche Betrachtung im herkömm- 
liehen Sinne tauglich.
Untersuchen wir folgende beiden Beispiele:
I *) Отец пришел.
2.) Пришел отец.
Niemand würde daran zweifeln, daß sowohl im Fall 1 wie auch 
im Fall 2 das Substantiv отец als das Subjekt der beiden Sät- 
ze, die ein und denselben Tatbestand aussagen, und das Ver- 
bum пришел als das Prädikat der beiden Sätze zu bezeichnen 
sei. Doch führen wir gleich auch neben der rein grammatischen 
Aufgliederung dieser so einfach wie möglich gehaltenen Sätze 
eine logische Analyse durch und zwar mit Hilfe der Begriffe 
Argument und Funktion. Hier zeigt sich nun sehr bald, daß in 
Fall 1 das grammatische Subjekt genau mit dem Argument und
sprachlichen Zeichens, in: Lexis I (1948), S.31:
"Der "Begriff" der Sprache lässt sich, wie die Logistiker 
gezeigt haben, nach Analogie der mathematischen "Funktion" 
behandeln."
1) Carnap R., Abriß der Logistik,
S.4
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das grammatische Prädikat genau mit der Funktion identisch 
sind. Ganz anders in Fall 2. Hier tritt genau eine Umkehrung 
ein. Das grammatische Prädikat wird zum Argument und das gram- 
matische Subjekt wird zur Funktion. In beiden Fällen wurden 
ein und dieselben Substantiva und Verba verwendet. In beiden 
Fällen fallen grammatisches Subjekt und grammatisches Prädikat 
mit ein und denselben Wörtern bzw. Wortkategorien zusammen. 
Beide Sätze unterscheiden sich nur durch die verschiedene Zu- 
Ordnung von Argument und Funktion; deshalb unterscheiden sie 
sich auch beide in ihrer Wortstellung.
Als die normale Stellung wird Fall 1 empfunden, bei Fall 2 
stellt das Verbum als das Argument gegebenenfalls die Bezie- 
hung zu dem im vorhergehenden Satz Gesagten her oder es erfolgt 
eine besondere Betonung des Verbums, die sonst von der Satzin- 
tonation bewerkstelligt werden kann (1 ).
Inwieweit die Wortstellung in direkter Abhängigkeit von Argu- 
ment und Funktion steht, die in allen Sätzen zur Geltung kom- 
men, die zum sprachlichen Leistungsbereich der Darstellung ge- 
hörer, wird noch zu zeigen sein.
Fest steht, daß die grammatischen Kategorien "grammatisches 
Subjekt" und "grammatisches Prädikat" für eine eingehende und 
weiterführende Untersuchung der Wortstellung nur zur Bezeich- 
nung von bestimmten Wortkategorien brauchbar sind. Weiter steht 
fest, daß sie beide in vielen Fällen, auch in den beiden oben 
angeführten nur aus zwei Wörtern bestehenden Sätzen, nicht 
mehr als eine nähere Bestimmung der grammatischen Form dar- 
stellen. In unseren beiden Fällen wird jeweils das Substantiv 
in der К ominativform (отец) und das Verbum in der Form des 
Präteritums (пришел) als "grammatisches Subjekt" und als "gram- 
matisches Prädikat" zu bezeichnen sein. Die beiden Begriffe
־ 45 -
1 ) Vgl. hierzu Karl Boost, Neue Untersuchungen zum Wesen und 
zur Struktur des deutschen Satzes, S.84:
"Wenn eine Tonverlagerung eintritt, so liegt eine Störung 
der ruhigen Sprechlage vor, aus der sich die habituell ge- 
wordene Wortfolge entwickelt hat. Eine solche Störung ist 
gegeben, wenn in irgendeiner Form ein Gegensatz auftritt, 
der - still oder offen - eine derartige Tonverlagerung be- 
wirkt."
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 grammatisches Subjekt" und "grammatisches Prädikat" sind in״
den beiden angeführten Beispielen identisch mit den Wortkate- 
gorien Substantiv und Verbum• An dieser Tatsache ändert sich 
nichts, wenn beide umgestellt werden• Der unbefangene Hörer 
oder Leser empfindet beide noch als "grammatisches Subjekt" 
(Substantiv) und "grammatisches Prädikat" (Verbum)• Was also 
als grammatischer Satzteil empfunden wird, erscheint je nach 
dem S der Wortstellung im dazugehörigen einzelsprachlichen 
System des D als Argument oder als Funktion. Daß diese bei- 
den Möglichkeiten der Wortstellung in den beiden angeführten 
Beispielen etwas Einzelsprachliches sind, wird uns klar, wenn 
wir bedenken, daß bei einer Übersetzung der beiden zweigliedri- 
gen Sätze in das Chinesische im Hinblick auf die Wortstellung 
nur eine einzige Möglichkeit besteht (1):
1.) Отец пришел.
Л  - 4 י v - Fu lai
2.) Пришел отец.
Trotz aller potentieller Mißverständnisse, die die Bezeich- 
nungen "grammatisches Subjekt" und "grammatisches Prädikat" 
mit sich bringen, vor allem im Nebeneinander mit "logischem 
Subjekt" und "logischem Prädikat" beziehungsweise "Argument" 
und "Funktion" wird man auf beide Bezeichnungen nicht verzieh- 
ten können, zumal sie beide wohl definiert sind.
Es hat besonders in letzter Zeit nicht an Arbeiten gefehlt, 
die im oben angeführten Sinne versuchen, eine über die Bezeich- 
nungen Subjekt und Prädikat hinausführende, den Anforderungen 
der Syntax mehr gerecht werdende Terminologie aufzustellen
1) Vgl. John Ries, Was ist ein Satz?, S.95» der zur Kennzeichn 
nung der Prädizierung u.a. die Wortstellung für das Altiri- 
sehe, Chinesische und Samoanische anführt.
Vgl. auch die Unterscheidung von "fester" und "freier" Wort- 
Stellung bei J.Vendryes, Le Langage, S.167:
"Le procédé de l'ordre des mots touche de près aussi à la 
grammaire. Au point de vue de la liberté dans l'ordre des 
mots, il y a entre les langues de notables différences. On 
distingue souvent deux sortes de langues, celles à ordre 
libre et celles à ordre fixe."
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und dann auch entsprechend anzuwenden•
So verwenden Karl Boost und Hermann Ammann den Begriff "Thema", 
der etwa unserem "Argument" entsprechen würde• Das "Thema" bil- 
det dabei den "Ausgangspunkt" einer sprachlichen Äußerung - 
 ihm ist dann die eigentliche Aussage über das "Thema" als ־
"Rhema" zugeordnet ( 1 ) •
Vier Arbeiten verdienen besondere Beachtung, weil sie sich 
einerseits von der Bezeichnung "psychologisch" des grammatisch 
nicht Erfaßbaren abwenden und zum anderen sich um eine Be- 
Zeichnung unserer Begriffe Argument und Funktion bemühen: 
a•) M.N.Alekseev und G.V.KolSanskij (2) lehnen die Bezeich- 
nungen "psychologisches Subjekt" und "psychologisches Prä- 
dikat" ab. Sie wenden sich dabei besonders gegen die Auf- 
fassungen von Deutschbein (3)• Er hatte eine dreifache 
Gliederung vorgeschlagen, von der nur der erste Punkt für 
uns von Interesse ist. Deutschbein geht von dem dreiglied- 
rigen Satz "Der Jäger tötet den Löwen" aus:
1.) Der Jäger tötet den Löwen 
logisches Subjekt logisches Prädikat
2.) Der Jäger tötet den Löwen 
Ur sache Wirkung
3•) Der Jäger den Löwen töten
psych.Subjekt psych.Objekt psych.Prädikat
b.) Der Cechische Sprachwissenschaftler *athesius schlägt die 
logische Aufgliederung des Satzes nach den Begriffen "v£- 
chodiït^" und "zäklad" vor (4). Mathesius geht aus von
־ 47 -
1) Karl Boost, Neue Untersuchungen zum Wesen und zur Struktur 
des deutschen Satzes, S#30:"Der Satzbeginn, die Satzeinleitung hat für den weiteren Ab- 
lauf des Satzes die Bedeutung eines Themas. Das als Thema 
verwendete Satzglied ist eine "Gegebenheit", eine eindeutig 
auch dem Hörer bekannte Erscheinung. Mit dem Setzen des The- 
mas wird eine Spannung erzeugt, die im Verlauf des Satzes am 
Ende gelöst wird." - Ähnlich äußert sich H.Ammann, Die 
menschliche Rede - Sprachphilosophische Untersuchungen,
II.Teil: Der Satz, S.22.
2) M.N.Alekseev i G.V.KolSanskij, 0 sootnoSenii logiSeskich i 
grammatiSeskich kategorij, in: VJa 5 (1955), S.3-19
3) M.Deutschbein, Satz und Urteil, Cöthen 1919
4) Mathesius V•, 0 tak zvanêm aktuålnim йіепепі vëtném, in: 
CeStina a obecnjr jazykozpyt, S.234-242
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einer Gliederung der grammatischen Elemente nach "gram- 
matischem Subjekt11 und "grammatischem Prädikat"• Mathesius 
spricht neben der grammatischen Aufgliederung des Satzes 
von einem "aktuålnl bleriëni vëtni" (1), wie schon der Ti- 
tel seiner Abhandlung zeigt• Dazu schreibt O.Leiśka: 
"Актуальное членение предложения следует противопоставлять 
его формальному (грамматическому) членению. Формальное чле- 
нение касается строения предложения из элементов граммати- 
ческих (членов предложения); в отличие от его актуальное 
членение предложения касается того, как включается предло- 
жение в конкретную ситуацию, из которой оно возникло. Ос- 
новными моментами формального членения предложения являют- 
ся грамматический субъект и грамматический предикат; основ- 
ными элементами актуального членения предложения являются 
его "исходный пункт11 (vÿchodiStS vëty) т.е. то, что в дан- 
ной ситуации известно или по крайней мере очевидно и из 
чего говорящий исходит, - и "ядро высказывания", т.е. то 
новое, что говорящий высказывает об "исходном пункте" или 
в связи с ним.
Связь высказывания с конкретной ситуацией и контекстом, а 
тем самым и семантическая структура и актуальное членение 
предложения могут быть весьма разнообразными в зависимости 
от разнообразия возможных ситуаций и контекста. В качестве 
примера представим себе предложение Папа идет! произнесен- 
ным в двух различных ситуациях:
1.) дети ожидают отца - послышались шаги,
2 .) дети слышат шаги - оказывается, идет отец.
В обоих случаях говорится о приходе отца, но семантическая 
структура в зависимости от конкретной ситуации меняется; 
в первом случае папа - основа высказывания; идет ядро вы- 
'оказывания. Важно не только само расчленение предложения 
на основу и ядро высказывания, но и порядок, в котором
1) Vgl• hierzu Franti&ek DaneS, К otázce pofádku slov v slo- 
vanskÿch jazycich, in: Slovo a Slovesnost XX (1959). S.3-4,
wo dieser sich mit dem Begriff des "aktuálni £len£nl", wie 
er von V.Mathesius geprägt wurde, auseinandersetzt•
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следует основа и ядро высказывания один за другим• 11 (I)
с.) Für eine Verwendung der Bezeichnungen "logisches Subjekt" 
und "logisches Prädikat" tritt P.S.Popov ein (2)• Er ver- 
tritt die Auffassung, daß die Teile eines Urteils einzig 
und allein von der Logik her bestimmt werden (3)• Das "1 0  ־
gische Subjekt" definiert er als das, wovon die Rede ist• 
Das, was über den Gegenstand der Rede ausgesagt wird, ist 
für ihn das "logische Prädikat"• 
d«) In seiner Arbeit über die deutsche Syntax geht V.G•Admoni 
von einer "normalen Wortstellung" aus (4)• Sicherlich meint 
er damit den Fall der Übereinstimmung von "grammatischem 
Subjekt" und "Prädikat" mit "logischem Subjekt" und "Prä- 
dikat", wenn das "grammatische Subjekt" zum Ausgangspunkt 
eines Satzes gemacht wird• Abweichungen von der normalen 
Struktur eines Satzes sind dadurch bedingt, daß nicht das 
"grammatische Subjekt" zum Ausgangspunkt eines Satzes ge- 
macht wird, sondern irgend ein anderer Satzteil• Die Ab- 
weichungen äußern sich nach Admoni im deutschen Satz durch 
eine besondere Satzintonation und eine besondere Wortstel- 
lung• Auch Admoni verwendet die Begriffe "logisches Sub- 
jekt" vind "logisches Prädikat" in seiner Darstellung•
1 ) Le^ka О., К voprosu 0 strukturalizme (Dve koncepcii gram- 
matiki v Praïskom lingvistiČeskom kruzke), in:
VJa 5 (1953), S.972) Popov P.S., SuXdenie i predlozenie, in:
Voprosy sintaksisa sovremennogo russkogo jazyka, S.26
3) Eine ähnliche Auffassung vertreten Benno Erdmann,
Logik, I.Bd•, Logische Elementarlehre, S«334:
"Das logische Subjekt ist dasjenige Urteilsglied, von dem 
nach der logischen Immanenz des Prädikats im Subjekte aus- 
gesagt wird."Ph•Wegener, Untersuchungen ueber die Grundfragen des Sprach- 
lebens, S.29 ־ er stellt einer Exposition das logische Prä- 
dikat gegenüber,und Alan H.Gardiner, The Theory of Speech and Language,
S.273 ־ er erkennt die Begriffe "logisches Subjekt" und 
11logisches Prädikat" neben "grammatischem Subjekt" und 
"grammatischem Prädikat" an.
4) Admoni V.G., Vvedenie v sintaksis sovremennogo nemeckogo
jazyka,
S.226-238
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Einen wichtigen Ansatzpunkt für die Verwendung von Argument 
und Funktion liefert uns Zenon Klemensiewicz mit seiner Arbeit 
über die syntaktischen Bedingungen einer "Anknüpfung" (1 ). Er 
unterscheidet bei der Behandlung von einzelnen Satzteilen 
zwischen "człon nawiazany" und "podstawa nawiazania" (2 ): 
"Analiza syntaktyczna ustepu ma wykryó stosunek nawiazania, z 
którego wynika funkcja syntaktyczna jego członów. Jest ten sto- 
sunek dwustronny: jedna stronę stanowi człon nawiazany (CN), 
druga podstawa nawiazania (PN), na której tle zarysowuje sie 
włafenie stanowisko i funkcja syntaktyczna badanego członu na- 
wiazanego."
Die beiden Begriffe sind natürlich nicht identisch mit unseren 
Begriffen Argument und Funktion, sondern definieren nur das 
Verhältnis der Satzteile, entweder innerhalb eines Satzes oder 





Sehr aufschlußreich ist auch das Schema, das er für Satzgefüge 
mit einer direkten Rede gibt und für das er zwei iiöglichkeiten 
der Abhängigkeit feststellt:
"W strukturze syntaktycznej partii dialogowych wyróżnić trzeba 
jeszcze ogniwa. Jest to człon lub zespół־ członów wypowiedziany 
jednorazowo przez tego samego rozmówce (symbol[ ]). Wstawkę 
dialogową wpleciona w przedstawienie narracyjne lub opisowe 
bedziemy uważaó albo za czeèó ustępu, albo za odrębny ustęp, 
o czym rozstrzyga znaczenie i sytuacja kompozycyjna.
Osobliwy człon stanowi zdanie splecione, które zespala w ca־ 
łofeó zdanie wprowadzajace i zdanie przytoczone; jest to miesza־ 
na jednostka strukturalno-syntaktyczna narracyjno-dialogowa; 
np. "Kupiłem go - rzekł dyrektor z satysfakcja ukrywana dys- 
kretnie ־ w Monachium."(Żeromski)
1) Zenon Klemensiewicz, 0 syntaktycznym stosunku nawiazania, 
in: Slavia XIX (1949-1950), S.13-27
2) Dasselbe, S.14
3) Dasselbe, S.14
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Symbol 1 a 2 ן ļ 1 b
może Ъуб:
J  2 V albo 4 1 ļ  2 J1
Cyfra w małych klamrach oznacza zdanie przytoczone, cyfra bez 
klamr zdanie wprowadzające; duże klamry zamyka ja cał6&0־ zdania 
splecionego, wchodzącą jako człon w skład ustępu• Za podstawę 
stosunku strukturalnego zdania splecionego do uprzedniego kon- 
tekstu bierze sie zdanie wprowadzajасе.
Analizując stosunek nawiazania szukamy odpowiedzi na dwa py- 
tania." ( 1 )
Klemensiewicz arbeitet zwei Fragen heraus, die für die Anwen- 
dung seiner beiden Begriffe ”podstawa nawiazania" (PN) und 
"człon nawiązany" (CN) von grundlegender Bedeutung sind:
"1•) Jak jest wyrażony syntaktyczny stosunek CN do PN?
2.) Jaką funkcje pełni dany CN w stosunku do swojej PN?"(2) 
Damit wird auch die Verbindung zu unserer Fragestellung nach 
der Zuordnung von Satzteilen zu Argument und Funktion und dem 
dazugehörigen I direkt hergestellt.
Es ergeben sich nun folgende grundlegenden Gesichtspunkte für 
die Anwendung der Begriffe "grammatisches Subjekt" und "gram- 
matisches Prädikat" auf der einen Seite und "Argument" und 
"Funktion" auf der anderen Seite:
Die Unterscheidung in der Logik von Argument und Funktion ist 
auch auf die Syntax und besonders auf die Wortstellung anwend־ 
bar, aber nur soweit es sich um den Bereich der Darstellung 
handelt (3), zum Beispiel:
1) Zenon Klemensiewicz, 0 syntaktycznym stosunku nawiązania, 
in: Slavia XII (1949-1950), S.15
2) Dasselbe, S.153) Vgl. hierzu E.Koschmieder, Aus den Beziehungen zwischen 
Sprache und Logik, in: Kontrolliertes Denken, S.83-34:
"Die 3 Dimensionen der sprachlichen Leistung aber, in der 
die Redeeinheit nach Darstellung, Auslösung und Kundgabe 
differenziert wird, fehlt, soweit ich sehe, der Logistik 
bis auf die Darstellung (Behauptung) vollkommen. Und doch 
ist ohne sie eine menschliche Redeeinheit eben Unverstand־ 
lieh."
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1•) Русскому языку учится он.
2•) Polski jeżyk znał on bardzo dobrze.
Argument und Funktion sind nicht anwendbar, wenn es sich um 
den sprachlichen Bereich der Auslösung (a) und den sprachli- 
chen Bereich der Kundgabe (b) handelt, zum Beispiel:
a.) Работай скорее!
b.) Какая ненастная погода сегодня!
Argument und Funktion können theoretisch gesehen ihre Bereiche 
auf alle Teile des Satzes ausdehnen• Inwieweit dies in den sia 
vischen Sprachen der Fall ist und inwieweit Argument und Funk- 
tion in diesen Sprachen durch WortStellungen von "bedeutungs- 
unterscheidender Kraft" bezeichnet werden, hat die Untersu- 
chung am sprachlichen Material der betreffenden Einzelspra- 
chen zu zeigen•
Es gibt prinzipiell nur drei Fälle des Verhältnisses von "gram 
matischem Subjekt" und "grammatischem Prädikat" einerseits und 
"Argument" und "Funktion" andererseits innerhalb eines Satzes:
1 .) "Grammatisches Subjekt" und "grammatisches Prädikat" st im- 
men jeweils mit "Argument" und "Funktion" überein.
2.) Eine Umkehrung des Verhältnisses tritt ein, wenn das "gram 
matische Prädikat" zum "Argument" und das "grammatische 
Subjekt" zur "Funktion" werden.
"Argument" und "Funktion" werden dann entweder durch die 
Wortstellung oder die Intonation bezeichnet, wenn es sich 
um einen gesprochenen Satz handelt.
3.) Es tritt eine Überschneidung der beiden Bereiche ein, dem 
der grammatischen Gliederung des Satzes und dem von "Argu- 
ment" und "Funktion", was Abweichungen von der "normalen 
Wortstellung" zur Folge haben kann, wenn "Argument" und 
"Funktion" nicht durch die Intonation bezeichnet werden 
können.
Durch die Wortstellung können "Argument" und "Funktion" beson- 
ders im geschriebenen Satz erst relevant werden, worauf dann 
die scheinbaren Unregelmäßigkeiten und Abweichungen von der 
sogenannten "normalen" Wortstellung zurückzuführen sind.
Diese Fälle der Abweichungen von Wortstellungen "normaler Art"
5־ ־2
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können ganz allgemein in zwei Kategorien eingeteilt werden:
1.) Die Abweichung erfolgt so, daß das "grammatische Subjekt" 
und das "grammatische Prädikat" selbst nicht in ihrer Stel- 
lung beeinflußt werden, sondern nur von diesen abhängige 
Glieder®
2•) Die Abweichung erfolgt so, daß entweder "grammatisches Sub- 
jekt" oder "grammatisches Prädikat" bzw# auch beide in der 
ihnen gewöhnlich zukommenden Stellung beeinflußt werden• 
Beispiele zu 1•) und 2•):
1 •) Сегодня вечером־ отец возвращался./ Отец возвращался 
сегодня вечером.
2в) Совещание скоро состоится./ Скоро состоится совещание.
Die im weiteren Verlaufe der Darstellung verwendeten Begriffe 
Argument und Funktion sind in ihrer Wirksamkeit innerhalb eines 
Satzes von zweierlei Faktoren abhängig:
Io) Faktoren, die innerhalb eines Satzes wirksam werden, z#B•: 
Hervorhebung eines bestimmten Satzteiles*
2•) Faktoren, die außerhalb des in Frage stehenden Satzes auf- 
zusuchen sind, z*B•:
Anschluß an einen Satzteil in einem vorangehenden oder aber 
auch nachfolgenden Satz*
Wie schon aus der Definition der Funktion bei Carnap hervor- 
ging, kann eine Aussagefunktion zwei oder mehr Argumente haben, 
wenn es dabei um zwei- oder mehrstellige Beziehungen geht. So 
können auch einer Funktion zwei oder mehr Argumente innerhalb 
eines Satzes zugeordnet werden• So kann ein "grammatisches Prä- 
dikat" zusammen mit einem "grammatischen Subjekt" durch das S 
der Wortstellung von zwei Argumenten, nämlich einem Adverb und 
einem Adverbiale des Ortes, als Funktion abhängig sein:
Сегодня в городе отец купил книги.
Hieraus ergibt sich sofort die Frage nach der Ordnung dieser 
Argumente: wir werden sie im weiteren Verlauf der Darstellung 
als die "äußere Ordnung" bezeichnen, während im Gegensatz dazu 
die "innere Ordnung" die Frage nach der Ordnung der zu einem 
Argument oder einer Funktion zusammengefaßten Satzglieder 
stellt•
־ 53 ־
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Ilo) Die Möglichkeiten der Anordnung der grammatischen Satz-
teile im Bereich der Darstellung•
Bei der Betrachtung der Möglichkeiten der Anordnung der 
grammatischen Satzteile ist es unmöglich, das nach wie vor um- 
strittene Problem der Satzdefinition zu umgehen• Manchmal wird 
der Satz als "Enuntiatum" bezeichnet. André Martinet gibt uns 
folgende Definition des Satzes:
"Somit können wir den Satz (frz.phrase, engl.sentence) definie- 
ren als eine Äußerung, in der sich alle Elemente an ein einzi- 
ges oder an mehrere gleichgeordnete Prädikate anschließen, und 
brauchen in der Definition die Intonation nicht zu berücksich- 
tigen: bei dem nur schwach sprachlichen Charakter dieser Er- 
scheinung ein beträchtlicher Vorteil."(־!)
Die Bedingung in der Definition von Martinet, daß in einem 
Satz Prädikate Vorkommen, setzt voraus, daß zumindest gewisse 
Typen der Sätze, die zum sprachlichen Leistungsbereich der 
Kundgabe bzw. Auslösung gehören, aus dem Definitionsbereich 
ausgeschlossen werden. Die Definition ist für den sprachlichen 
Bereich der Darstellung verwendungsfähig, genau so wie Argument 
und Funktion nur für den Bereich der Darstellung verwendungs- 
fähig sind und für die "Enuntiata" aus den sprachlichen Berei- 
chen der Kundgabe und der Auslösung nicht.
Die Begriffe (grammatisches) Subjekt und (grammatisches) Prä- 
dikat können nur im einzelsprachlichen Bereich, d.h. also nur 
im S und D, Verwendung für die sprachwissenschaftliche Betrach- 
tung finden. So kann das Subjekt im S als Substantiv oder als 
ein Infinitiv erscheinen. Das zu diesem S gehörige I aber ist 
ein "Gegenstand", ein "Name", oder eine "Tätigkeit" und nicht 
unbedingt das "Subjekt", von dem etwas ausgesagt wird, zum 
Beispiel:
Очень интересно читать•
In diesem Satz erscheint im einzelsprachlichen System des Rus-
1) André Martinet, Grundzüge der Allgemeinen Sprachwissen- 
schaft, S.119-120
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sischen als (grammatisches) Subjekt der Infinitiv читать, das 
Argument ist aber selbstverständlich очень интересно, während 
der Infinitiv zur Funktion wird#
Daß der Infinitiv als Subjekt etwas Einzelsprachliches ist, 
zeigt uns im Bereich der slavischen Sprachen das Bulgarische, 
wo der Infinitiv in der uns aus vielen anderen indogermanischen 
Sprachen bekannten Form gar nicht mehr existiert und daher in 
einer als Subjekt verwendungsfähigen Form gar nicht mehr vor- 
kommen kann«
Zum Infinitiv im Bulgarischen schreibt Beaulieux:
"L'infinitif. - Bien que l'infinitif soit, en bulgare, d'un 
emploi restreint pair rapport au rôle qu'il joue dans les 
autres langues slaves, il n'en est pas moins vrai qu'il est 
encore d'un usage journalier: nombre de locutions tout à fait 
usuelles le font apparaître construit directement avec certains 
verbes, dans un rôle syntaxique exactement semblable à celui 
que joue l'infinitif tant dans les autres langues slaves que 
dans maintes autres langues indo-européennes."(1 )






e.) Adverbialen (der Zeit, des Ortes, des Umstandes)
Beim Akkusativobjekt, Dativobjekt und den Adverbialen handelt 
es sich um Satzteile, die vom grammatischen Prädikat abhängig 
sind.
Dadurch, daß das Russische die Flexion so reich ausgeprägt hat, 
ist die grammatisch-syntaktische Keimzeichnung der Wörter im 
Satze nicht von der Stellung abhängig, wie das etwa im Chine- 
sischen der Fall ist. Dort kann das Argument und die Funktion 
nur in beschränktem Maße durch die Wortstellung bezeichnet 
werden, der betreffende Satzteil muß gegebenenfalls ganz aus
־ 55 -
1) Beaulieux Léon, Grammaire de la langue bulgare,
S. 203
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dem S a tzve rb a n d  g e lö s t  w erden ( 1 ) .  In  d e r R ege l s te h t  das Sub-
So s in d  im  fo lg e n d e n  c h in e s is c h e n  S atz d ie  g ram m atischen  S a tz -  
t e i l e  a l l e i n  d u rch  ih r e  S te l lu n g  b e s tim m t, das g ram m atische  
S u b je k t d u rc h  s e in e  A n fa n g s s te llu n g , es fo lg e n  dann das H i l f s -  
verbum , das A k k u s a t iv o b je k t ,  das Verbum und s c h l ie ß l ic h  das
Wo yüan i  pa Chung kuo hua , hsüeh hao.
Ic h  m öchte ge rne  g u t  C h in e s is c h  le r n e n . (3 )
Diesem S a tz  e n ts p r ic h t  e tw a fo lg e n d e r  la t e in is c h e r :
V o lo  d is c e re  lin g u a m  S in ica m  bene.
Im la te in is c h e n  S a tz  können w ir  e in e  U m s te llu n g  a l l e r  S a tz g l ie -  
d e r vornehm en, ohne daß d a b e i e in e  E n ts te l lu n g  oder V eränderung  
des I  e in t r e te n  w u rd e . Ganz anders  im C h in e s is c h e n . A l le in e  
schon e in e  U m s te llu n g  des P ersona lp ronom ens und gram m atischen  
S u b je k te s  "wo11 №  würde dessen D ase in  a ls  g ram m atisches 
S u b je k t z u n ic h te  machen. Der H ö re r oder L e s e r des c h in e s is c h e n  
S a tzes würde n ic h t  mehr u n te rs c h e id e n  können , was in  dem be- 
t r e f fe n d e n  Satze g ram m atisches S u b je k t und was A k k u s a t iv o b je k t  
i s t ,  wenn es ihm n ic h t  u n te r  Umständen d e r Zusammenhang m it  
dem etw a im vorausgegangenen S a tz  Gesagten e r la u b t ,  d ie  U n te r -  
S che idung zw ischen  S u b je k t und A k k u s a t iv o b je k t  d u rc h z u fü h re n : 
"E in e  Bestimmung d e r S a tz te i le  du rch  d ie  W o r ts te l lu n g  wäre 
n ic h t  m ö g lic h , wenn es n ic h t  e in e  f ü r  d ie  b e tre f fe n d e  Sprache 
g ü l t ig e  Regelung d e r S a t z t e i l f o lg e  w ie  z .B . d ie  von S u b je k t,  
P r ä d ik a t ,  O b je k t f ü r  das C h in e s is c h e  gäbe , d e r gemäß d e r S pre - 
e h e r d ie  n ic h t  d u rch  Endungen a u fe in a n d e r bezogenen W ö rte r syn -
1) V g l.  G. von d e r G a b e le n tz , A n fangsgründe d e r c h in e s is c h e n  
G ram m atik m it  Ü bungss tücken , S .20:
" I s t  e in  a n d e re r S a t z t e i l  a ls  das g ram m atische  S u b je c t Ge- 
g e n s ta n d  de r Rede -  p s y c h o lo g is c h e s  S u b je c t -  so t r i t t  e r 
a u s s e rh a lb  d e r S a tz v e rb in d u n g  ( i n  a b s o lu te r  S te l lu n g )  zu 
A n fang  des S a tz e s ."
2) V g l.  d a s s e lb e , S .20
3; W ill ia m s o n  H .R .,  Teach y o u r s e l f  C h inese , S .355 und S .42
je k t  d o r t  an e r s te r  S t e l le  im  Satz ( 2 ) .
A dve rb :
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t a k t is c h  ve rw ende t und de r H ö re r s ie  v e r s te h t .  Nur indem b e i-  
de ü b e re in s tim m e n d  von  zw e i W ö rte rn  das e in e  a ls  S u b je k t und 
das andere  a ls  P rä d ik a t  a u ffa s s e n  -  und d ie s  g e s c h ie h t in  jedem 
S a tze , wenn n ic h t  je n e s  w eggelassen w ir d  und aus dem Sinnzusam - 
menhang zu e rgänzen  i s t  -  oder indem s ie  das e in e  a ls  S ubstan- 
t i v  und das andere a ls  A t t r i b u t  nehmen, haben s ie  es m it  e in e r  
Aussage zu tu n .  D ie  s y n ta k t is c h e  S inngebung, de r lo g is c h  e in e  
z w e ig l ie d r ig e  und be im  O b je k t m indes tens  d r e ig l ie d r ig e  P r ä d i-  
k a t io n  e n ts p r ic h t ,  f e h l t  a ls o  auch h ie r  n ic h t ;  und man i s t  des- 
h a lb  du rchaus b e r e c h t ig t ,  w e n ig s te n s  d ie  G ru n d b e g r if fe  de r i n -  
dogerm anischen S a tz le h re ,  d ie  s ic h  d a m it a ls  K a te g o r ie n  e in e r  
a llg e m e in e n  S yn tax e rw e is e n , a u f e in e  so lch e  Sprache anzuwen- 
d e n .n (1 )
F ranz Schm idt v e r t r i t t  a ls o  d ie  A u ffa s s u n g , daß d ie  B e g r i f fe  
S u b je k t und P rä d ik a t  f ü r  e in e  Sprache w ie  das C h in e s isch e  zu 
verwenden s e ie n . Ganz a n d e re r K ieinung i s t  B en jam in  Lee W horf, 
e in  Kenner a m e rik a n is c h e r In d ia n e rs p ra c h e n :
**Die N e igung , b e i de r B esch re ibung  n ic h t- in d o e u ro p ä is c h e r  
Sprachen so lch e  A usdrücke w ie  V e rb , S u b s ta n t iv ,  A d je k t iv ,  
P a s s iv  usw. zu verw enden, i s t  seh r v e r s tä n d l ic h .  D ieses V e r-  
fa h re n  ö f f n e t  je d o ch  schwerw iegenden M iß v e rs tä n d n is s e n  Tür 
und T o r .  Wenn w i r  uns d ie s e r  seh r bequemen g ra m m a tik a lis c h e n  
A usdrücke  bed ienen  m öchten, dann i s t  es n ö t ig ,  s ie  so zu de- 
f i n ie r e n ,  daß s ie  in  e in e r  w is s e n s c h a f t l ic h e n  und k o n s is te n -  
te n  Weise a u f e x o t is c h e  Sprachen angewendet werden können.
Um das zu le is t e n ,  müssen w ir  e rn e u t d ie  v e rsch ie d e n e n  Typen 
g ra m m a tik a lis c h e r  K a te g o r ie n  u n te rs u c h e n , d ie  s ic h  i n  den 
Sprachen f in d e n . " ( 2 )
I s t  a ls o  in  dem oben a n g e fü h rte n  Satze von d e r c h in e s is c h e n  
Sprache d ie  Rede, so w ird  de r L e se r oder H ö re r beim  V e rs ta n d - 
n is  d ie s e s  S atzes n ic h t  a u f d ie  W o r ts te llu n g  angew iesen s e in ,  
wenn schon in  den vorangegangenen Sätzen vom C h in e s isch e n  d ie  
Rede w a r. War das aber n ic h t  d e r F a l l ,  d .h •  d e r S atz  wurde
1) Schm idt F ra n z , L o g ik  der S yn ta x ,
S .98-99
2) W horf B en jam in  Lee, Sprache -  Denken -  W i r k l i c h k e i t ,
S .133
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a ls  e in e  i s o l i e r t e  M i t t e i lu n g  gesp rochen  oder g e s c h r ie b e n , so 
i s t  d ie  W o r ts te l lu n g  d ie s e s  c h in e s is c h e n  S a tzes a ls  Signum (S ) 
n o tw e n d ig  f ü r  das V e rs tä n d n is  des m it  d iesem  Satz G em ein ten.
F ra n z  S chm idt b e s t ä t ig t  d ie  T a ts a c h e , daß in  den S prachen, 
wo e in e  F le x io n  w ie  i n  den in d o g e rm a n isch e n  Sprachen n ic h t  v o r -  
handen i s t ,  w ie  zum B e is p ie l  im  C h in e s is c h e n , S u b je k t und P rä -  
d ik a t  d u rch  d ie  W o r ts te l lu n g  r e le v a n t  w erden , e r  le h n t  es je -  
doch a b , daß d u rch  d ie  W o r ts te l lu n g  W o rtk a te g o r ie n  w ie  Sub- 
s ta n t i v  und V erb  r e le v a n t  gem acht werden können:
"W iederum abe r f r a g t  s ic h ,  ob e in  W ort e tw a  b lo ß  z u fo lg e  s e i -  
n e r S te l lu n g  im Satze schon a ls  S u b s ta n t iv  oder Verb a n zu sp re - 
chen i s t  oder ob v ie lm e h r  d ie  G rundbedeutung es zu s e in e r  syn - 
ta k t is c h e n  F u n k t io n  und d a m it zu s e in e r  S te l lu n g  im S atz  g e - 
e ig n e t  m a c h t . " (1 )
Welche M ö g lic h k e ite n  s ic h  aus den v e rs c h ie d e n e n  W o r ts te llu n g e n  
e rg e b e n , h ä n g t je w e i ls  von de r b e tre f fe n d e n  E in z e ls p ra c h e , vom 
e in z e ls p ra c h lic h e n  System des S d e r W o r ts te l lu n g  ab . Im R u s s i-  
sehen w ird  d ie  W o r ts te l lu n g  n ic h t  u n b e d in g t no tw end ig  s e in ,  um 
gram m atische B eziehungen d e r S a tz te i le  u n te re in a n d e r  zum A us- 
d ru c k  zu b r in g e n , sondern  es b e s te h t d ie  M ö g lic h k e it  e in e  
e v e n tu e l l  bestehende B ez iehung  zum vorangegangenen S a tz  oder 
auch zum n a c h fo lg e n d e n  S a tz  zum A usd ruck  zu b r in g e n , fe rn e r  
e in e  H ervorhebung b e s tim m te r S a tz te i le  ode r S a tz te ilg ru p p e n  
d u rc h z u fü h re n .
So h e iß t  es b e i K .B u ttk e :
"D ie  M ö g lic h k e ite n  d e r W o r t fo lg e v a r ia n te n  hängen davon ab, 
w e lche  s y n ta k t is c h e n  A u s d ru c k s m it te l s ic h  i n  e in e r  Sprache 
h e ra u s g e b ild e t haben, w e lche  E ig e n h e ite n  d e r S a tz s t r u k tu r  in  
de r b e tre f fe n d e n  Sprache b e s te h e n . Im R uss ische n  h a t das r e ic h  
a u s g e b ild e te  und a u sg e p rä g te  F le x io n s s y s te m  f ü r  d ie  K e n n ze ich - 
nung d e r W ö rte r v o r ra n g ig e  B edeu tung . Der überw iegende E in s a tz  
f le x iv is c h e r  M i t t e l  z u r Bestimmung d e r F u n k t io n  de r S a tz e le -  
mente b i ld e t  d ie  V o ra u sse tzu n g  f ü r  d ie  s ta rk e  B e w e g lic h k e it  
d e r W ö rte r im S a tz  und d a m it f ü r  den Gebrauch de r W o r ts te l lu n g
1) S chm idt F ra n z , L o g ik  d e r S yn ta x ,
S .99
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a ls  M i t t e l  s t i l i s t i s c h e r  D i f f e r e n z ie r u n g . " (  1 )
T h e o re t is c h  gesehen s in d  im  R uss isch en  w e it  mehr W o rts te llu n g e n  
m ö g lic h  a ls  in  anderen  indoge rm an ischen  S prachen, etwa im Eng- 
l is c h e n .  Es e rgeben  s ic h  im  R u ss isch e n  gew isse  E insch ränkungen  
du rch  den Zusam m enfa ll b e s tim m te r F le x io n se n d u n g e n  b e i den Sub- 
s ta n t iv a  und den A d je k t iv a ,  so daß R e k tio n  und Kongruenz du rch  
d ie  W o r ts te l lu n g  zum A usdruck  g e b ra c h t werden müssen.
So s in d  i n  einem z w e ig l ie d r ig e n  S atz  zw e i W o r ts te llu n g e n  mög- 
l i e h :
1 .)  S -  P (S u b je k t -  P rä d ik a t )
2 . )  P -  S (P rä d ik a t  -  S u b je k t)
B e is p ie le :
1 . )  Хмурое утро было•
2 . )  Было хмурое у тр о .
Beim d r e ig l ie d r ig e n  Satz ergeben s ic h  b e r e i t s  sechs U ö g lic h -  
k e ite n :
1 .)  S -  P 0 ־ (S u b je k t -  P rä d ik a t ־   O b je k t)
2 . )  S - ־ 0   P
3 . ) ־ 0   S ־  P
4 . )  P ־  S 0 ־
5 . )  P 0 ־  -  S
6 . )  0 -  P ־ S
D ie  b e ka n n te s te n  S te llu n g e n  s in d  d ie  von 1 .)  und 6 • ) •  S ie  kom* 
men auch im R uss ische n  am h ä u f ig s te n  v o r .  Beim v i e r -  und m ehr- 
g l ie d r ig e n  S atz sch w e lle n  d ie  K o m b in a tio n s m ö g lic h k e ite n  in s  
U nübersehbare an .
־ 59 -
1) B u ttk e  K . ,  Beziehungen zw ischen  W o r ts te l lu n g  und sprach  
lic h e m  U m fe ld , in :
ZS1 IV (1959), S.552
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A • )  D ie  sogenannte "n o rm a le " W o r ts te l lu n g  im R uss ischen•
Im F a l le  d e r sogenannten  "n o rm a le n " W o r ts te l lu n g  s tim m t das 
A rgum ent m it  dem g ram m atischen  S u b je k t und den von ihm  ab- 
h ä n g ig e n  S a tz g lie d e rn  ü b e re in ,  E n tsp reche n des  g i l t  auch von 
d e r F u n k t io n  f ü r  das g ram m atische  P rä d ik a t  und d ie  vo n  iłrn  
abhäng igen  S a tz g l ie d e r •
A ls  "n o rm a l"  werden fo lg e n d e  S te llu n g e n  de r S a tz g l ie d e r  in  
z w e i-  und m e h rg lie d r ig e n  S ä tzen  empfunden: 
a • )  z w e ig l ie d r ig e r  S a tz :
S -  P
b • ) d r e ig l ie d r ig e r  S a tz :
S -  P -  0 
c • )  v ie r g l i e d r ig e r  S a tz :
S -  p -  0 -  0 ׳
B e is p ie le :
a . )  z w e ig l ie d r ig e r  S a tz :
Скромная комната в тихом переулке Кропоткинской улицы 
показалась верхом роскоши. ( 1 )
Доктор промолчал. Ему не хотелось го в о р и т ь .(2 )
-  Какими это борзуновскими?
Он промолчал. ( 3 )
b • )  d r е i g l ie d r ig e r  Sat z :
Я сажусь на кр о в а ть , гости  -  на стулья возле нее. (4 )
Солнце клонилось к  за ка ту , его  лучи уже не падали 
отвесно в лесной коридор, а вязли в куста х  и де- 
р е вьях . (5 )
1) O s t r o v s k i j  N • , Как z a k a l ja la s ' s t a l ' ,
Е•M a h le r , R uss isch es  Lesebuch, S .236
2) Kuznecov A • ,  B ie n ie  ž i z n i ,
Rasskazy 1961 goda, S.269
3) G lebov A • , P ravdocha ,
Rasskazy 1961 goda, S.95
4 ) Davydov I . ,  K se n ja  i  ja ,
Rasskazy 1962 goda , S.101
5) N a g ib in  J u r i j ,  P o g o n ja , Rasskazy 1962 goda, S.229
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Наташа побежала в соседнюю ком нату, в которой тяжело 
шипели стенные ч а с ы .( І )
с • )  v ie r g l ie d r ig e r  S a tz :
Егор Дремов показал это письмо мне, Ивану Судареву,
и , рассказывая свою историю, вытер глаза  р ука в о м .(2 )
Мать послала за ней соседскую д е в о ч к у .(3 )
Басманов показал мне свои портреты -  он рисовал ра- 
бочих, колхозниц , женщин, с та р и ко в . ( 4 )
In  a l le n  d ie se n  B e is p ie le n  s t e l l t e  das g ram m atische P rä d ik a t 
das Argum ent da r und beim  z w e i-  und d r e ig l ie d r ig e n  Satz das 
P rä d ik a t  u n te r  Umständen m it  seinem  O b je k t d ie  F unktion♦  Beim 
v ie r g l ie d r ig e n  Satz h a t das je w e i ls  am Ende des S atzes s te h e n - 
de O b je k t k e in e  d ir e k te  V e rb in d u n g  zum P rä d ik a t  und muß daher 
a ls  e in e  besondere sem antische  E in h e i t  b e h a n d e lt w erden, de- 
re n  S te l le  e in e s  T e i le s  d e r F u n k tio n  in n e rh a lb  de r "äußeren  
Ordnung" noch besonders zu behande ln  i s t .
1) Panaev I . I . ,  R o d s tv e n n ik i,  
Iz b ra n n ye  p ro iz v e d e n ija ,
S .387
2) T o ls to j  A .N .,  R u s s k ij c h a ra k te r ,  
E .M a h le r , R uss isches Lesebuch,
S .243
3) D a sse lb e , S .242
4) Sergunenkov B . ,  N a s t ja ,
Rasskazy 1961 goda,
S .391
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Б .)  Von de r sogenannten  "n o rm a le n S ״ te l lu n g  abweichende W o rt-
S te l lu n g  im  R u ss isch e n •
A ls  "n o rm a l"  w ir d  a l lg e m e in h in  d ie je n ig e  W o r ts te l lu n g  em- 
p fu n d e n , d ie  am h ä u f ig s te n  a u f t r i t t ,  was dann d e r F a l l  i s t ,  
wenn das Argum ent m it  dem g ram m atischen  S u b je k t und dessen ab - 
h ä n g ig e n  G lie d e rn  und d ie  F u n k t io n  m it  dem g ram m atischen  P rä -  
d ik a t  und dessen abhäng igen  G lie d e rn  z u s a m m e n fä llt•  A .M a rty  
s p r ic h t  von " e in e r  t r a d i t i o n e l l  ü b lic h e n  W o r t fo lg e ,  d ie  man 
gew ohnhe itsm äß ig  f e s t h ä l t ,  so o f t  k e in  M o t iv  z u r Abweichung 
vo rhanden  i s t " ( !־ )  -  i h r  s te hen  dann d ie  v e rs c h ie d e n e n  A bw e i- 
chungen von d e r "n o rm a le n " W o r ts te l lu n g  gegenüber•
A ls  n ic h t  "n o rm a l"  w erden a l le  d ie je n ig e n  W o r ts te llu n g e n  vom 
unbefangenen L e se r ode r H ö re r em pfunden, d ie  von d e r in  A •) 
a u s g e fü h r te n  Kongruenz zw ischen  Argum ent und gram m atischem  
S u b je k t und den von ihm abhäng igen  S a tz te i le n  e in e r s e i t s  und 
F u n k t io n  und gram m atischem  P rä d ik a t  und den von ihm abhäng igen 
S a tz te i le n  a n d e re rs e its  abw e ichen• Daß in  anderen  Sprachen, 
und zwar n ic h tin d o g e rm a n is c h e n  S prachen, d ie  um gekehrte  W o rt-  
fo lg e  a ls  "n o rm a l"  empfunden w erden kann , z e ig t  José Canedo in  
s e in e r  Abhandlung z u r in d is c h e n  W o r ts te l lu n g :
" M it  der p s y c h o lo g is c h e n  F o rm u lie ru n g , daß d ie  W o r tfo lg e  de r 
V o r s te l lu n g s fo lg e  e n t s p r ic h t ,  und daß daher n a m e n tlic h  d ie je -  
n ig e n  R e d e te ile  vo ra u sg e h e n , w e lche  d ie  V o rs te l lu n g e n  b e z e ic h -  
nen , d ie  am s tä rk s te n  das G e fü h l e rre g e n  und d ie  A u fm erksam ke it 
fe s s e ln  ( M is t e l i ,  Wundt) i s t  f ü r  d ie  E rk e n n tn is  im E in z e ln e n  
n ic h t  v i e l  gewonnen• Denn wenn z .B . d ie  id g •  Sprachen in  dem 
e in fa c h e n  Satze g e w ö h n lic h  d ie  F o lg e  S u b je k t ־  P r ä d ik a t ,  d ie
- 62 -
1) M a rty  A n to n , Gesammelte S c h r i f t e n ,  I I * B a n d ,  ! • A b t . :  S c h r i f -  
te n  zu r d e s k r ip t iv e n  P s y c h o lo g ie  und S p ra c h p h ilo s o p h ie ,
S .358-359•
V g l•  h ie r z u  auch M a x im il ia n  B ra u n , Zur F rage  d e r W o rtfo lg e  
im R u ss isch e n , in :  A c ta  U n iv e r s i t a t i s  C a r o l in a e - P h i lo lo g i-  
ca , S la v ic a  P ra g e n s ia  IV , S .290:
"F ü r je d e n  Typ von S in n e in h e it  und f ü r  je d e s  S a tzm o d e ll 
g ib t  es e in e  bes tim m te  "n o rm a le " W o r t fo lg e ,  d ie  de r " n o r -  
m a le n ", d .h .  h ä u f ig s te n ,  a ls  ü b l ic h  empfundenen Bedeutung 
d ie s e s  Typs e n t s p r ic h t . "
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S em iten  dagegen P rä d ik a t  -  S u b je k t g e w ä h lt haben, so gehen 
eben b e id e  Sprachen in  ih r e r  p s y c h is c h e n  A u ffa s s u n g  v ö l l i g  
a u s e in a n d e r• " ( 1 )
E in fa c h  l ie g e n  d ie  D inge noch beim  z w e ig l ie d r ig e n ,  n u r aus 
S u b je k t und P rä d ik a t  bestehenden S a tz • B e i e in e r  Abweichung 
von de r "n o rm a le n 1* S te l lu n g  kann l e d ig l i c h  das gram m atische 
S u b je k t an d ie  z w e ite  S te l le  rü c k e n , w ährend das gram m atische 
P rä d ik a t  an e r s te r  S te l le  im S atze  s te h t ,  e n tsp re ch e n d  de r Zu- 
Ordnung von  gram m atischem  S u b je k t zu r F u n k t io n  und g ra m m a ti- 
schem P rä d ik a t  zum Argum ent des b e tre f fe n d e n  S a tzes• V ie l  kom- 
p l i z i e r t e r  l i e g t  d e r F a l l  b e r e i t s  be im  d r e ig l ie d r ig e n  S a tz • 
H ie r  e rgeben s ic h  f ü n f  M ö g lic h k e ite n  e in e r  Abweichung vom 
Grundschema d e r "norm alen** W o r ts te l lu n g  S -  P 0 ־  •
Das P rob lem  d e r Abweichungen von de r 1*norm a len" W o r ts te llu n g  
i s t  a u f k e in e n  F a l l  m it  d e r E in fü h ru n g  des in  a l le n  Schulgram - 
m a tike n  ü b lic h e n  B e g r i f fe s  " In v e r s io n "  g e lö s t ,  w ie  d ie s  in  der 
"G ram m atika ru sskog o  ja z y k a "  d e r A k . de r W isse n sch a fte n  u .a .  
auch g e s c h ie h t ,  sondern  das P rob lem  i s t  dadurch  e r s t  b e z e ic h -  
n e t . (2 )
B e is p ie le  zu den f ü n f  Abweichungen von d e r "n o rm a len " S te llu n g  
S -  P -  0 ;
1 .)  S -  0 -  P
Ты дело наше об и д е л .(3 )
Ты теперь одна, без родных, несчастная. Я тебе помочь 
х о ч у .(4 )
- 63 -
1) Canedo Jo s é , Z u r W o rt-  und S a tz s te l lu n g  in  de r a l t -  und 
m it te l in d is c h e n  P ro s a , S .17 K
2) AN, G ram m atika ru ssko g o  ja z y k a , Тот I I ,  S in ta k s is ,  Cast 
p e rv a ja ,  S .658, wo es h e iß t ,  daß " je d e s  G lie d  im S a tz  e ine  
g e w ö h n lic h e , ihm e ig e n e  S te l lu n g  oder e in e  w e n ig e r gewöhn- 
l ie h e  S te l lu n g  h a t ;  a u f d ie s e r  G rund lage u n te rs c h e id e t  man 
e in e  norm ale  (g e w ö h n lic h e ) W o r ts te l lu n g  und e in e  um gekehr- 
t e ,  a ls  e in e  Abweichung von  d e r g e w ö h n lich e n  W o r ts te l lu n g .  
D ie  um gekehrte  W o r ts te l lu n g ,  du rch  s t i l i s t i s c h e  oder S in n - 
e r fo rd e rn is s e  h e rv o rg e ru fe n , h e iß t  In v e r s io n . "
3) P o le v o j B o r is ,  V k la d ,
Rasskazy 1951-1952, S.482
4) D o s to e v s k ij F .M .,  U n iie n n y e  i  o s k o rb le n n y e ,
S.173
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Наташа сидела задумавшись, гр устна я  и уб и та я . Вся ее 
энергия вдруг ее оставила . Ц )
2 . )  О ־  S ־  Р:
И в самом деле, ничего съестного  он в деревне не нашед, 
водопой для лошадей был п л о х о й •(2 )
И все это я сделал, один я , через свою собственную хи?- 
р о сть , та к  что отец только  руки расставил ! ( 3 )
Отца моего он ненавидел всеми оставшимися у него  силами -  
он его заклятью приписывал все свои бедствия и звал его 
то мясником, то брилянтщ иком .(4 )
3 • )  Р ־  S -  0 :
Начал он речь свою словами: "б е зд е л ь н и ки ", 1,р а з б о й н и к !" . (5 )
-  Не возьму, честное слово, не возьм у. И ка к  тебе не 
стыдно !
-  Не пропадать же добру, -  бурчу я себе под нос. ־
Раз куп и л , не выбрасывать же. Подумаешь!(6 )
Ну, приговорили вы меня к  смертной ка зн и , хо р о ш о .(7 )
4 . )  Р -  О -  S:
Но уже склонились к  темному краю землв многие звезды, еще 
недавно высоко стоявшие на небе, все совершенно затихло 
кр уго м , ка к  обыкновенно затихает все только  к  у т р у . (8 )
Особенно боятся е го  почтмейстеры, непременные заседатели 
и станционные см о тр и те л и .(9 )
־ 64 ־
1) D o s to e v s k ij F#M ., U n i^ennye  i  o s k o rb le n n y e , S .217
2) Turgenev I . S . ,  Z a p is k i o c h o tn ik a ,  S *113
3) D o s to e v s k ij F .M ., U n i2ennye i  o s k o rb le n n y e , S •112
4) Turgenev I * S . ,  C asy, R asskazy, S .23
5) S k i ta le c ,  P o le v o j sud , R u sska ja  l i t e r a t u r a  XX v e ka , d o - 
r e v o l ju c io n n y j p e r io d ,  S •134
6) P ro s k u r in  P • ,  D oroga , R asskazy 1962 goda , S .262
7) T o ls t o j  L .N • ,  Dorogo s t o i t ,  S o b ra n ie  s o Č in e n i j ,  Tom dve - 
n a d c a ty j,  S. 133
8) Turgenev I* S # , Z a p is k i o c h o tn ik a ,  S.94
9) Turgenev ! • S . ,  Dva pom ešb ika , R asskazy, S .76
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Вот и довершила свое гнусное дело фашистская п у л я . . .  ( I  )
5 . )  О -  Р ־  S:
Ему чудилось сияние в о кр уг головы т о го , кто  спустился 
в эту  темную архивную юдоль с горних в ы с о т , . . . ( 2 )
Его раздражило и это умолчание, и смысл самой речи, и 
более всего  эта  манера Владимира Ивановича спокойно 
о с т р и т ь .(3 )  f
Ему нравилась эта особенная ее жизнерадостность, а жиз- 
нерадостность эта возбуждалась и усиливалась именно тем, 
что она знала , что эта жизнерадостность восхищает е г о . (4 )
Von den f ü n f  m it  B e is p ie le n  a u s g e fü h rte n  Typen von A bw eichun- 
gen s in d  besonde rs  h ä u f ig  2 . )  und 5 * ) :
0 -  S -  P und 0 -  P -  S.
D ie  U n te rsuchung  d e r Gründe f ü r  d ie  Abweichungen von d e r " n o r -  
m a len״ W o r ts te l lu n g :
D ie  G lie d e ru n g  e in e s  S a tzge füges  nach Argum ent und F u n k tio n  
e r f o lg t  in  e r s te r  L in ie  m it  zw e i Z ie le n :
1 • )  Es s o l l  in n e rh a lb  e in e s  S a tzes e in e  H ervorhebung e in e s  b e - 
s tim m ten  S a tz te i le s  e r fo lg e n •
2 • )  Es s o l l  e in e  B ez iehung  zum vo rhe rgehenden  oder auch zum 
n a c h fo lg e n d e n  S a tz  h e r g e s t e l l t  w erden.
D ie  G lie d e ru n g  e in e s  S a tzes oder S a tzg e füg es  nach Argum ent und 
F u n k tio n  h a t in  einem S atz oder S a tzge füge  zw e i M ö g lic h k e ite n  
d e r E rfa s s u n g  d e r S a tz g l ie d e r :
1 . )  E in  E in z e lw o r t  ode r e in e  W ortg ruppe v e r t r i t t  a l le in e  A rg u - 
ment bzw . F u n k t io n .
2 . )  E in  E in z e lw o r t  ode r e in e  W ortg ruppe s t e l l t  n u r e in e n  T e i l  
von  Argum ent bzw. F u n k t io n  d a r und b i l d e t  zusammen m it 
einem anderen E in z e lw o r t  ode r e in e r  anderen  W ortgruppe 
Argum ent bzw. F u n k t io n .
־ 65 ־
1) N i k i t i n  S e rg e j,  Kuznec, R asskazy 1961 goda, S .326
2) B u n in  I . A . ,  A rc h iv n o e  d e lo ,  R asskazy, S .100
3) T o ls to j  L .N . ,  K to  p rav?
S ob ran ie  s o ö in e n i j ,  Tom d v e n a d c a ty j,  S .136
4) T o ls to j  L .N . ,  Za c to ? ,  R asskazy, S .169
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In  den m e is te n  F ä l le n  s in d  a l l e  S a tz g l ie d e r  des S a tzes zu A r -  
gument o d e r F u n k t io n  g e h ö r ig ,  wenn es s ic h  um den s p ra c h lic h e n  
B e re ic h  d e r D a rs te l lu n g  h a n d e lt .  Wenn e in  S a tz g l ie d  weder zum 
Argum ent noch zu r F u n k t io n  g e h ö r t ,  dann muß es e inem  anderen  
s p ra c h lic h e n  B e re ic h  z u g e t e i l t  werden a ls  dem d e r D a rs te l lu n g ,  
f ü r  den A rgum ent und F u n k t io n  g ü l t i g  s in d ,  n ä m lic h  dem d e r Kund- 
gäbe oder d e r A u s lö s u n g . D iese  F ä l le  s in d  n a t ü r l i c h  n ic h t  se h r 
h ä u f ig ,  abe r f ü r  d ie  B e tra c h tu n g  d e r W o r ts te l lu n g  von g ru n d le -  
gender B edeu tung , w ie  d ie  fo lg e n d e n  B e is p ie le  z e ig e n :
1 . )  "М ожно", -  подумал Е вгений .
-  Ваш батюшка, царство небесное, этими глупостями не 
займался. ( I )
2 . )  Но во т , налево, среди деревенских баб, смиренно склонив 
го л о в у , стоит его  "м олодица". Добрая была баба, царство 
небесное ! ( 2 )
3 . )  Перед ним оживает далекое прош лое...О н вспоминает, ка к
в первый раз он с тятькой  взобрался на эту  ко л о ко л ь н ю ... 
Господи Боже, ка к  это давно и . . . к а к  недавно ! . . . ( 3 )
9
In  a l le n  d r e i  S ä tzen  h a n d e lt  es s ic h  um S a tz g l ie d e r ,  d ie  zum 
s p ra c h lic h e n  B e re ic h  de r Kundgabe zu re ch n e n  s in d .
Argum ent und F u n k t io n  müssen in  ih r e r  S te l lu n g  gegenüber dem 
S a tz  u n v e rä n d e r l ic h ,  k o n s ta n t s e in •  E in e  Ä nderung  de r B e re ic h e  
von Argum ent und F u n k t io n  muß a n a lo g  zu r Ä nderung des S de r 
W o r ts te l lu n g  auch e in e  Änderung des d a zu g e h ö rig e n  I  zu r F o lg e  
haben• Ausnahmen b i ld e n  d ie  F ä l le ,  wo e in e  V eränderung  d e r W o rt־ 
S te l lu n g  n ic h t  r e le v a n t  w ir d ,  zum B e is p ie l  d ie  S te l lu n g  m e h re re r 
A d je k t iv a  in n e rh a lb  des A t t r ib u t e s ,  wo e in e  V e rta u sch u n g  d e r 
A d je k t iv a  u n te re in a n d e r  du rchaus m ö g lic h  i s t •
Wenn e in e  B ez iehung  zu b e n a ch b a rte n  S ä tzen  h e r z u s te l le n  i s t ,  
so t u t  d ie s  f ü r  den vo rhe rg e he nd en  S a tz  das A rgum ent und f ü r  
den n a ch fo lg e n d e n  S a tz  d ie  F u n k t io n •
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1) *T o ls to j L .N . ,  D ' ja v o l ,  S o b ra n ie  s o č in e n i j ,  Tom d v e n a d c a ty j,  
S 0 8 3
2) K o ro le n k o  V .G •, S ta r y j  z v o n a r ־'  V e s e n n ja ja  i d i l l i j a ,
R u ssk ie  R asskazy X IX  i  XX ve ka , S*22
3) D a sse lb e , S .20
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E in e r  ganz genauen B e tra c h tu n g  müssen nun d ie  W o r ts te llu n g e n  
u n te rz o g e n  w erden , wo s ic h  das g ram m atische S u b je k t und dessen 
abhäng ige  G lie d e r  n ic h t  mehr m it  dem Argum ent und das gram - 
m a tis c h e  P rä d ik a t  und dessen abhäng ige G lie d e r  n ic h t  m it  de r 
F u n k t io n  decken .
E in e  besondere  Gruppe b i ld e n  d ie  S a tz te i le  d e r N ebensä tze , da 
d e re n  Argum ent immer den A nsch luß  an den H a u p tsa tz  h e r s te l le n  
muß• W ir gehen aus vom g ram m atischen  S u b je k t und dem g ra m m a ti- 
sehen P rä d ik a t  a ls  den w ic h t ig s te n  S a tz te i le n :
1 . )  Das gram m atische  S u b je k t a ls  F u n k t io n .
B e i d e r Behandlung des g ram m atischen  S u b je k te s  a ls  F u n k tio n  e r -  
geben s ic h  v ie r  G ruppen, da w ir  auch d ie  Nebensätze m it  in  d ie  
U n te rsuchung  e in s c h lie ß e n ,  zw e i Gruppen beim  H a u p tsa tz  und zwei 
Gruppen beim  N ebensa tz :
I . )  H a u p ts a tz : W ir u n te rs c h e id e n  beim  S u b je k t a ls  F u n k tio n  
zw e i K a te g o r ie n :
a • )  das S u b je k t übern im m t a l le in e  d ie  F u n k tio n
1 . )  Прямо пред мавзолеем подымал свои розоватые стены 
древний форт, в который вела высокая лестница с 
широкими с т у п е н я м и .( I)
2 . )  На этой платформе стояли комбайн-ростовец и трак-  
то р -а л та е ц . (2 )
3 . )  И вот начинал лаять пулемет, красные точки трасси - 
рующих пуль суетливо носились в разные стороны, а 
мы ползли, ползли вперед, закусив  окаменевшие г у -  
б ы .(3 )
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2 ) Z a syg in  S e rg e j,  Z a m e s tite l^  Rasskazy 1961 goda, S .149
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1 .)  Вечером гр о за  усилилась . Лил дождь. Несколько 
раз над "Ф укуока -м ару11 проплыли шаровые молнии, 
они словно приглядывались к  кораблю -  и уплыва- 
ли дальше, к  черному с т о л б у . ( I )
2 . )  Вдруг мы вздрогнули . Тишину резко  прорезало гром - 
кое скрипение острого  металла о б у м а гу .(2 )
3 . )  А наутро Илья Гаврилыч посадил на бункер Се- 
реж ку. Бвке он ска за л :
-  Ворон ловишь, Б встигней ! Боюсь, ячмень в 
стерню высыплешь.(3 )
I I . )  N ebensatz: Auch h ie r  u n te rs c h e id e n  w ir  be im  S u b je k t a ls
F u n k tio n  zw e i K a te g o r ie n :
a • )  das S u b je k t übern im m t a l le in e  d ie  F u n k t io n
1 .)  Я заметил, с каким откровенным любопытством 
смотрел на девушку старый худож ник. ( 4 )
2 . )  Он понял, что генералов хватились поздно , когда 
забеспокоился привезший их шофер, что отыскали 
их не сразу и что Буренков не захотел как-нибуд ь  
оправдать его  о тс у тс тв и е . ( 5 )
3 . )  Помнится, раньше, ко гд а  приходил В ася , он всегда 
садился напротив этого  зеркала , и она замечала, 
ка к  он поглядывал исподтишка на свое отражение
и поправлял во л осы .(6 )
b #) das S u b je k t übern im m t n u r e in e n  T e i l  d e r F u n k t io n
I . )  Лейтенант приказал вынести его  из блиндажа, по­
1) V o jk u n s k i j  E . ,  L u k o d 'ja n o v  I . ;  í e r n y j  s t o lb ;
F a n ta s t ik a ,  1963 god ; S .143
2) Dneprov A . , Kogda z a d a ju t v o p ro s y • * .
F a n ta s t ik a ,  1963 god ; S .245
3) L o g in o v  V ik t o r ,  M a l 'v y ,  R asskazy 1957 goda, S#351
4) N i k i t i n  S e rg e j,  O s e n n ij den׳ na MŠarach,
Rasskazy 1951-1952, S .360
5) N a g ib in  J u r i j , P o g o n ja , R asskazy 1962 goda , S .230-231
6) Semenov G ., B e la ja  lo d k a , R asskazy 1961 goda , S .369
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га.(І)
2 . )  Не верю и ему, а похоже, что правду Лиза говори - 
л а . (2 )
3 . )  Они уже окружили пам ятник, ко гд а , к  ужасу своему, 
заметили, что над орлом с грозным гудением носит- 
ся огромный рой пчел .
In  den H a u p tsä tze n  w ir d  das gram m atische  S u b je k t oder d ie  W o rt-  
g ru p p e , zu d e r es g e h ö r t ,  z u r F u n k t io n , da de r ü b r ig e  T e i l  des 
S a tzes zum Argum ent w ird •
In  den N ebensätzen w ir d  das S u b je k t oder d ie  W ortg ruppe , zu de r 
es g e h ö r t ,  z u r F u n k t io n ,  da d e r ü b r ig e  T e i l  des N ebensatzes zum 
Argum ent w ir d  und d ie  B eziehung zum H a u p tsa tz  h e r s te i le n  muß•
Im fo lg e n d e n  B e is p ie l  s te h t  das g ram m atische S u b je k t des Neben- 
s a tz e s  an z w e ite r  S t e l le ,  da an e r s te r  S te l le  des N ebensatzes 
das R e la tiv p ro n o m e n  s tehen  muß• Da das Pronomen a ls  S u b je k t 
s ic h  n ic h t  m it  e inem  vom P rä d ik a t  abhäng igen S a tz g l ie d ,  w ie  
es b e i  d iesem  R e la tiv p ro n o m e n  de r F a l l  i s t ,  zum Argument d ie -  
ses N ebensatzes v e rb in d e n  kann , muß es a ls  z w e ite s  Argum ent 
b e t r a c h te t  w erden• W ir haben h ie r  e rs tm a ls  den F a l l ,  daß zw ei 
S a tz g l ie d e r  s ic h  n ic h t  zu e inem  Argum ent v e rb in d e n  können, da 
s ie  n ic h t  se m a n tisch  zusammengehörig s in d ,  es t r i t t  h ie r  nun 
e rs tm a ls  de r F a l l  d e r " äußeren O rdnung" in  E rs c h e in u n g • D ie  
"äuß ere  Ordnung" u n t e r l ie g t  h ie r  aber ganz e in d e u t ig  d e r R e g e l, 
daß das R e la tivp ro n o m e n  im N ebensatz an e r s te r  S te l le  zu s te h e n  
h a t und das n ä ch s te  G lie d  de r "äuß eren  O rdnung", in  unserem 
F a l le  das g ram m atische S u b je k t a ls  Pronomen an z w e ite r  S te l le  
f o l g t  und dann e r s t  d ie  zu r F u n k tio n  zusammengefaßten S a tz te i -  
l e ,  das A k k u s a t iv o b je k t  a ls  Pronomen und an l e t z t e r  S te l le  das 
Verbum:
Я прямо от полковника , -  сказал он, отвечая на вопроситель-
1) P o le v o j B o r is ,  G o rs t ' z e m li,  toy -  s o v e ts k ie  l j u d i ,  S*36
2) G o r 'k i j  ta k s im , R asskazy o g e ro ja c h ,
R asskazy r u s tk ic h  s o v e ts k ic h  p is a t e le j  I ,  S«430
3) T e l'p u g o v  V ik t o r ,  B o ro d in o , Rasskazy 1961 goda, S.432
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2 . )  Das g ram m atische  P rä d ik a t  a ls  A rgum ent.
Auch h ie r  e rgeben s ic h  genau so w ie  beim  g ram m atischen  S u b je k t 
v ie r  G ruppen, b e i den H a u p tsä tze n  und b e i den N ebensätzen je  
zw e i G ruppen.
I . )  H a u p ts a tz : W ir u n te rs c h e id e n  beim  P rä d ik a t  a ls  Argument 
zw e i K a te g o r ie n :
a . )  das P rä d ik a t  übern im m t a l le in e  das Argum ent
1 . )  Конечно, мне уж теперь все нипочем: обдержался. 
обтерпелся человек, обмаслился, ка к  коломенский 
горш ок, -  все же я , однако, человек, а не ка ко й - 
-н и б уд ь , в самом деле, ничтожный го р ш о к .(2 )
2 . )  -  Хоть бы в такой  день я зы ки -то  не распускали!
־  рассердилась Рая, и тут  вдруг все заметили, 
что ей и в самом деле не до ш у т о к .(3 )
3 . )  -  Что деньги? -  отмахивался Соломин. -  Шесть 
лет тюрьма заботилась о моем будущем и откл а - 
дывала мне зарплату на кн и ж ку . Теперь я при 
ты сячах. ( 4 )
о . )  das P rä d ik a t  übern im m t n u r e in e n  T e i l  des Argum entes
I . )  Читал я хриплым голосом и часто откашливался, 
будто нечаянно хватил дыму от ко стр а , но бойцы 
мои видели, что я плачу, и из них глаз тоже ка - 
тились с л е зы .(5 )
- 70 ־
ный взгляд, которым я его встретил, - завтра батальон наш
выступает.(I)
1) T o ls to j  L .N . ,  Nabeg -  ra s s k a z  v o lo n te ra ,  Iz b ra n n y e  po- 
v e s t i ,  S .3
2) lu rg e n e v  I . S . ,  Мити, C h re s to m a tija  d i j a  5 k la s s a  -Rod ־ 
n a ja  l i t e r a t u r a ,  S .74
3) T e l'p u g o v  V ik t o r ,  T r in a d c a t ' , Rasskazy 1962 goda , S .361
4) N i k i t i n  S .,  G o r 'k a ja  jago da* Rasskazy 1962 goda, S .236
5) P av lenko  P . ,  N e o p u b lik o v a n n y j ra s s k a z , Rasskazy 1951-1952, 
S .440
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2 . )  У меня изумительная память на ферритовых эле- 
ментах. Считаю я с виртуозной с ко р о с т ь ю .( I)
3 . )  Машина позволяла уноситься  в восхитительные 
дали будущих эпох и погружаться в глубины прош- 
л о го . Особенно нравились нам рыцарские турни - 
ры. (2 )
I I . )  N e be n sa tz : Auch h ie r  U n te rs c h e id u n g  von zw e i K a te g o r ie n  
des P rä d ik a te s  a ls  A rgum ent:
a . )  das P rä d ik a t  übern im m t a l le in e  das Argument
I« )  Не успевал он за ткн уть  к о е -к а к  одной дыры, ка к  
раскрывалась новая, неожиданная.(3 )
2 . )  В том, ка к  он вошел и ка к  сел, привычно, но на- 
стороженно, ка к  успокоил свой в згл я д , было мно- 
го  непонятного , неразгаданного для Н а сь ки .(4 )
3 . )  Ну, да что это вспоминать, подика сам знаешь, 
товарищ, ка к  в крестьянском -то  быту говорят:
"Не беда, что подохнет жена, была бы лошадь 
ж и в а .” Началась разнесчастная эта в о й н а .. . ( 5 )
b . )  das P rä d ik a t  übern im m t n u r e in e n  T e i l  des Argum entes
1 . )  Он прямо задрожал, ко гд а  увидел эту ш тукови- 
ну впервые: он понял ср а зу , какие возможности 
таит эта и гр у ш ка .(6 )
2 . )  С трудом мы запихнули в нее самодельный дере- 
вянный ящик, в котором помещались мина и за -
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1 ) V a rš a v s k i j  I . ;  D n e vn ik ; F a n ta s t ik a ,  1963 god ; S .275
2 )  G r ig o r 'e v  V la d im ir ;  A m ogia by i  b y t ' . . . ;
F a n ta s t ik a ,  1963 god ; S.336
5 )  T o ls t o j  L .N . ,  D ' ja v o l ,  S ob ra n ie  s o ö in e n i j ,  Tom d v e n a d c a ty j,
S.85
4 )  Ткайепко A • ,  Na o tS ib e , Rasskazy 1962 goda, S.404
5 )  G or׳  k i j  Éeaksim, R asskazy o g e ro  ja c h ,
R asskazy ru s s k ic h  s o v e ts k ic h  p is a t e le j  I ,
S .429
6 )  G r ig o r 'e v  V la d im ir ;  A m ogia by i  b y t  • • • ;
F a n ta s t ik a ,  1963 god ;
S .333
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р я д .( I )
3 . )  Место, на котором остановился Н икита , было не в 
лощине, где бы с н е г , сметаемый с бугров  и о с та - 
ваясь, мог совсем засыпать и х , но оно в се -та ки  
отчасти было защищено краем оврага  от в е т р а .(2 )
In  den H a u p tsä tze n  w ir d  das P rä d ik a t  ode r d ie  W o rtg ru p p e , zu 
d e r es g e h ö r t ,  zum Argum ent gem acht, um e in e  H ervorhebung  de r 
b e tre f fe n d e n  S a tz g l ie d e r  d u rc h z u fü h re n  ode r auch um den An- 
sch lu ß  an den vo rh e rgehenden  S a tz  h e r z u s te l le n .
In  den N ebensätzen w ir d  das P rä d ik a t  ode r d ie  W o rtg ru p p e , zu 
d e r es g e h ö r t ,  zum Argum ent gem acht, um d ie  B ez iehung  zum 
H a u p ts a tz  h e r z u s te l le n ,  von dem d e r b e t re f fe n d e  N ebensatz ab - 
h ä n g ig  i s t .
Z u r H ä u f ig k e it  de r W o r ts te l lu n g s ty p e n ,  d ie  b is h e r  b e h a n d e lt 
w u rden ;
D ie  H ä u f ig k e it  d e r e in z e ln e n  b e h a n d e lte n  Typen h ä n g t, w ie  oben 
schon e in m a l k u rz  a n g e d e u te t, davon ab , w ie v ie l  G lie d e r  e in  
S a tz  a u fw e is t .  Je g rö ß e r d ie  Z a h l d e r e in z e ln e n  S a tz g l ie d e r ,  
umso g rö ß e r d ie  Z a h l d e r M ö g lic h k e ite n  d e r v e rs c h ie d e n e n  W o rt־ 
S te llu n g e n  in  einem S a tz , umso z a h lr e ic h e r  d ie  fc iö g lic h k e ite n  
d e r V e rsch ie b u n g  d e r B e re ic h e  von Argum ent und F u n k t io n .
Beim  d r e i -  und m e h rg lie d r ig e n  S a tz  e r g ib t  s ic h  gegenüber dem 
z w e ig l ie d r ig e n  S a tz  e in e  v i e l  g rö ß e re  Z a h l von  b a ö g lic h k e ite n  
d e r Anordnung de r S a tz g l ie d e r .
W ir s in d  b e i der U n te rsu chu n g  d e r F o lg e  d e r S a tz te i le  im Rus־ 
s is c h e n , s p e z ie l l  b e i gram m atischem  S u b je k t und g ra m m a ti- 
schem P r ä d ik a t ,  von e in e r  "n o rm a le n " W o r ts te l lu n g  ausgegangen, 
d ie  dadurch g e ke n n ze ich n e t i s t ,  daß s ic h  das g ram m atische 
S u b je k t und d ie  von ihm abhäng igen  S a tz te i le  ( A t t r i b u t  u .ä . )  
m it  dem B e re ic h  des A rgum entes und das g ram m atische  P rä d ik a t 
und d ie  von ihm abhäng igen  S a tz te i le  (A k k u s a t iv o b je k t ,  D a t iv -
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1) P a v lo v  V I . ,  P ro v o d n ik , R asskazy 1957 goda , S .470
2) T o ls t o j  L .N . ,  C h o z ja in  i  r a b o tn ik ,
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o b je k t  , A d v e rb ia le n )  s ic h  m it  dem B e re ic h  d e r F u n k tio n  dek- 
ken • W ir  haben w e ite r h in  so lch e  Sätze u n te rs u c h t ,  b e i. denen 
d ie s  n ic h t  d e r F a l l  i s t ,  wo d ie  R e levanz von  Argument und 
F u n k t io n  e in e  Umkehrung d e r "n o rm a le n " F o lg e  S u b je k t ־  P rä - 
d ik a t  o d e r e in e  H e raus lösung  se ku n d ä re r S a tz g lie d e r  aus der 
S u b je k t -  oder P rä d ik a tg ru p p e  e r f o r d e r l i c h  m ach t, zum B e is p ie l :
Ī . )  На ку с т  бузины под окном приседа стая снегирей. Каж- 
дую зиму появлялись они на ху то р е . ( I )
2 . )  На кухне они стали о чем -то го во р и ть , п е р е р уги в а ть ся .(2 )
In  d ie s e n  b e id e n  F ä l le n  wurde das A d v e rb ia le  des O rte s  je -  
w e i ls  aus d e r P rä d ik a tg ru p p e  h e ra u s g e lö s t ,  w e i l  es e inm a l 
z u r F u n k t io n  ( 1 ) ,  das andere  M al zum Argum ent wurde ( 2 ) ,  
w ährend d e r ü b r ig e  Satz zum Argum ent (1 ) bzw. zu r F u n k tio n  
wurde ( 2 ) .
Es e r g ib t  s ic h  fo lg e n d e s  Schema d e r B e tra c h tu n g s w e is e , das 
im b is h e r ig e n  V e r la u f  d e r U n te rsuchung  b e r e i t s  Anwendung fa n d : 
A • )  beim  S u b je k t:
I • )  im  H a u p ts a tz :
1 . )  Das gram m atische  S u b je k t a ls  
Argument a . ) a l le in e
b • )  t e i lw e is e  
2 • )  Das g r amma t i s c h e  S u b je k t a ls  
F u n k tio n  a • )  a l le in e
b • )  te i lw e is e
I I . )  im  N ebensa tz :
1 • )  Das gram m atische  S u b je k t a ls  
Argument a . ) a l le in e
b . )  t e i lw e is e  
2 • )  Das gram m atische S u b je k t a ls  
F u n k t io n  a . ) a l le in e
b • )  te i lw e is e
B .)  be im  P rä d ik a t :
I♦ )  im  H a u p ts a tz :
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1 • )  Das g ram m atische  P rä d ik a t  a ls  
F u n k t io n  a . ) a l le in e
b • ) t e i lw e is e
2 . )  Das g ram m atische  P rä d ik a t  a ls  
Argum ent a . )  a l le in e
b . )  t e i lw e is e
I I • )  im  N ebensa tz :
1 . )  Das g ram m atische  P rä d ik a t  a ls  
F u n k t io n  a . ) a l le in e
b . )  t e i lw e is e
2 . )  Das g ram m atische  P rä d ik a t  a ls  
Argum ent a . ) a l le in e
b • )  t e i lw e is e
H ie rb e i g e lte n  d ie  u n te r  1 . )  je w e i ls  fa l le n d e n  Typen a ls  
"n o rm a l"  und d ie  u n te r  2 . )  fa l le n d e n  Typen a ls  von  der " n o r -  
m alen" W o r ts te l lu n g  abw eichend•
E e tra c h te t  man d ie  von d e r "n o rm a le n " S te l lu n g  abweichenden 
Typen, so s in d  d ie je n ig e n ,  b e i denen es s ic h  um e in e  t e i lw e i -  
se B ild u n g  von  Argum ent und F u n k t io n  d u rch  e in e n  S a t z t e i l  han - 
d e l t , a u f fa l le n d  h ä u f ig •
Es h a n d e lt  s ic h  d a b e i beim  g ram m atischen  S u b je k t besonders 
um den Typ I  2 b und beim  P rä d ik a t  um den Typ I  2 b , Zu be - 
merken i s t ,  daß es s ic h  n u r um e in e  r e la t i v e  Angabe d e r Häu- 
f i g k e i t  h a n d e ln  kann und n ic h t  e tw a um e in e  a b s o lu te .  E in e  
a b s o lu te  Bestimmung d e r H ä u f ig k e it  würde V o l ls t ä n d ig k e i t  des 
M a te r ia ls  v o ra u s s e tz e n , d ie  abe r p r a k t is c h  n ie  zu e r re ic h e n  
i s t .  Es kommt a ls o  w e ita u s  h ä u f ig e r  v o r ,  daß etw a das gramma- 
t is c h e  P rä d ik a t  zusammen m it  dem ihm z u g e h ö rig e n  O b je k t zum 
Argum ent des S a tzes gemacht w ir d ,  a ls  daß das g ram m atische  
P rä d ik a t  a l le in e  das Argum ent d a r s t e l l t  und das O b je k t dann 
lo s g e lö s t  von de r P rä d ik a tg ru p p e  an e in e r  anderen  S te l le  des 
S a tzes s te h t .  Das gram m atische  P rä d ik a t  kommt v o r  a lle m  dann 
an den Anfang des S atzes a ls  A rgum ent, wenn es a u s d rü c k lic h  
dazu b e s t immt  i s t ,  das Argum ent a l le in e  zu b i ld e n ,  oder das 
zu ihm  g e h ö rig e  O b je k t a l le in e  ohne das zu ihm  g e h ö rig e  P rä -  
d ik a t  d ie  F u n k tio n  b i ld e n  s o l l .
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D ie  H ä u f ig k e i t  besonders  d ie s e r  Typen i s t  dam it zu begründen, 
was M a x im il ia n  B raun in  "Z u r F rage d e r W o rtfo lg e  im  R u s s i-  
sehen" a ls  d ie  "se m a n tisch e  A f f i n i t ä t "  und a ls  d ie  "S a tz re -  
d u k t io n "  b e z e ic h n e t:
"D ie  sem an tische  A f f i n i t ä t •  B enachbarte  S in n e in h e ite n  v e r b in -  
den s ic h  l e i c h t  zu ü b e rg e o rd n e te n  S in n e in h e ite n  (Das g i l t  be - 
g r e i f l i c h e r w e is e  v o r  a lle m  f ü r  den g e sch rie b e n e n  T e x t•  I n  de r 
gesp rochenen  Rede w ir d  d e r Sprechende d ie  von  ihm gewünschten 
V e rb in d u n g e n  in  d e r R ege l m it  den M i t t e ln  d e r P h o n a tio n  ( I n -  
to n a t io n ,  Rhythm us) v e rd e u t l ic h e n  und d a b e i auch benachba rte  
W ö rte r nach B e lie b e n  vo n e in a n d e r tre n n e n  können)• Ob und w ie  
s ta r k  e in e  s o lc h e  V e rb in d u n g  empfunden w ir d ,  häng t i n  e r s te r  
L in ie  davon ab , w ie  s ic h  d ie  W ortbedeutungen zu e in a n d e r v e r -  
h a lte n •  Man w ir d  a ls o  s te ts  so lch e  S in n e in h e ite n  zu höheren 
S in n e in h e ite n  zusammenfassen, d ie  d ie  s tä rk s te  sem antische 
A f f i n i t ä t  z u e in a n d e r haben, d .h •  am eh es ten  e in e  s in n v o l le ,  
ü b e rg e o rd n e te  E in h e i t  e rgeben . Der Wahrnehmende, der Lese r 
v o r  a lle m , i s t  immer v e rs u c h t ,  b en achba rte  S in n e in h e ite n  a ls  
zusammengehörig zu e m p fin d e n ; es kann a ls  kennze ichnend g e ra -  
de f ü r  d ie  ru s s is c h e  W o r tfo lg e  angesehen w erden, daß s ie  a u f 
d ie s e n  Umstand sehr genau R ü c k s ic h t n im m t.
Im engs ten  Zusammenhang dam it s te h t
3• d ie  S a tz re d u k t io n .  E in  Satz h a t s te ts  d ie  Tendenz, d ie  
Z a h l s e in e r  G lie d e r  zu v e rm in d e rn , indem s ic h  e in z e ln e  S a tz - 
t e i l e  ( z .B .  P rä d ik a t  und O b je k t)  nach Maßgabe der sem antischen 
A f f i n i t ä t  zu "kom plexen S a tz g lie d e rn "  v e rb in d e n  (z .B .  P rä d i-  
k a t  -  O b je k t = kom plexe P rä d ik a ts g ru p p e ) .  Das Id e a l i s t  o f -  
f e n s ic h t l i c h  e in  z w e ig l ie d r ig e r  ( b in ä r e r )  S a tz , der s ic h  d e u t-  
l i e h  in  e in e  S u b je k tg ru p p e  und e in e  P rä d ik a ts g ru p p e  g l ie d e r n  
lä ß t .  D iese a llg e m e in e  Tendenz s te h t auch f ü r  das R ussische  
außer F rage ; in w ie w e it  e in e  so lch e  a b s o lu te  B in a r i t ä t  gerade 
im  R uss ischen  e r r e ic h t  w ir d ,  e rs c h e in t  a l le r d in g s  f r a g l i c h ? (1 )
1) Braun M a x im il ia n ,  Z u r F rage d e r W o rtfo lg e  im R u ss isch e n , 
in :  A c ta  U n iv e r s i t a t i s  C a ro lin a e  -  P h i lo lo g ic a ,  S là v ic a  
P ra g e n s ia  IV , S .290-291
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D ie  sem an tische  A f f i n i t ä t  und d ie  S a tz re d u k t io n  zu e in e r  mög- 
l i e h s t  z w e ig l ie d r ig e n  S a tzg ruppe  m it  gram m atischem  S u b je k t 
und gram m atischem  P rä d ik a t  ohne e in e  A b s p a ltu n g  de r von d ie -  
sen abhäng igen  G lie d e rn  s c h e in t  o f f e n s ic h t l i c h  e in e  a l lg e m e i-  
ne Tendenz beim  A u fbau  e in e s  S a tzg e fü g e s  zu s e in ,  d ie  im  a l l -  
gem einen n u r i n  A u sn a h m e fä lle n  d u rch b ro ch e n  w ird •  B e i de r 
oben a u s g e fü h r te n  W o r ts te l lu n g ,  d ie  w ir  a ls  d ie n״  o rm a le " b e - 
z e ic h n e t h a t te n ,  h a n d e lt  es s ic h  imme r  um e in  z w e ig l ie d r ig e s  
S a tz g e fü g e , bes tehend  aus S u b je k t und P rä d ik a t  m it  den je w e i ls  
von ih n e n  abhäng igen S a tz te i le n .
Die Stellung der Satzteile im Nebensatz ist fast stets von der 
Stellung der Satzglieder des Hauptsatzes, d.h. von deren Zu- 
Ordnung zu Argument und Funktion des Hauptsatzes abhängig•
Das Argum ent des N ebensatzes s t e l l t  f a s t  s te ts  d ie  Beziehung 
zum H a u p tsa tze  h e r ,  von dem es abhäng ig  i s t .  Im g e g e n te il ig e n  
F a l le  i s t  es m e is t so , daß das Argum ent du rch  d ie  F u n k tio n  
z w a n g s lä u fig  be s tim m t i s t ,  d ie  a ls  F u n k tio n  e in e s  N ebensatzes 
d ie  Beziehung zum Argum ent e in e s  z w e ite n  N ebensatzes, d e r dem 
e rs te n  d i r e k t  a n g e sch lo sse n  i s t ,  h e r z u s te l le n  h a t .  Ob das A r -
#
gument nun von e in e r  S a tz te i lg ru p p e  ode r von einem e in z e ln e n  
S a t z t e i l  g e b i ld e t  w ir d ,  ode r auch n u r von  einem Pronomen ( I n -  
te r ro g a tiv p ro n o m e n , R e la tiv p ro n o m e n  u s w .) ,  h ä ng t davon ab , 
ob e in e  S a tz te ilg ru p p e  oder n u r e in  e in z e ln e r  S a t z t e i l  dazu 
be s tim m t i s t ,  d ie  B ez iehung  zum H a u p ts a tz  h e r z u s te l le n .  D ie 
K o n ju n k t io n e n , d ie  den N ebensatz e in le i t e n ,  s tehen  immer an 
e r s te r  S te l le  in n e rh a lb  des A rgum entes des N ebensatzes• D ie  
S te l lu n g  d ie s e r  K o n ju n k t io n e n  am a b s o lu te n  Anfang des N ebensat- 
zes s te h t  k e in e r  anderen  m ö g lich e n  S te l lu n g  im Satze gegenüber, 
was V o ra u sse tzu n g  wäre f ü r  e in e  b e s tim m te  F u n k tio n  in n e rh a lb  
de r W o r ts te l lu n g  des R u ss isch e n . So b i ld e t  g e g e b e n e n fa lls  
das g ram m atische S u b je k t oder das g ram m atische  P rä d ik a t  des 
N ebensatzes zusammen m it  d e r K o n ju n k t io n ,  d ie  den Nebensatz 
e i n l e i t e t ,  das A rgum ent, z .B . :
1 . )  Das gram m atische S u b je k t des N ebensatzes b i ld e t  m it  der 
K o n ju n k t io n  das A rgum ent;
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-  Как ж е -с , о ч е н ь -с .
-  Я нахожу, что наше жалованье теперь очень большое, Ни- 
колай Федорыч, -  продолжал он , -  молодому человеку можно 
жить весьма прилично и даже позволить себе роскошь ма- 
л е н ь к у ю .( I)
2 • )  Das gram m atische P rä d ik a t  des N ebensatzes b i ld e t  m it  der 
K o n ju n k t io n  das A rgum ent:
-  Михаил Стрельбищев, -  сказал  мальчик та к  же учтиво и 
вежливо, ка к  говорил и о т е ц .(2 )
E in e  U n te rsuchung  übe r d ie  H ä u f ig k e i t  d e r W o r ts te llu n g s ty p e n  
im N ebensatz a n z u s te l le n ,  e r s c h e in t  zw e ck lo s , da s ic h  d ie  W o rt- 
S te l lu n g  im  Nebensatz immer w ie d e r n u r a u f d ie  W o r ts te l lu n g  im 
H a u p tsa tz  z u rü c k fü h re n  lä ß t  und n u r aus den s y n ta k t is c h e n  V e r-  
h ä ltn is s e n  im H a up tsa tz  he raus  e r k lä r t  werden kann• Wie sehr 
Nebensätze in  ih r e r  s y n ta k t is c h e n  S t r u k tu r  und in  Bezug a u f ih -  
re  W o r ts te l lu n g  vom H a u p ts a tz  abhäng ig  s in d ,  z e ig t  F ranz Schm idt 
in  s e in e r  "L o g ik  der S y n ta x " im  K a p i te l  über d ie  N ebensätze: 
"Nach dem P r in z ip ,  daß e in  S a t z t e i l  m it  H i l f e  e in e s  anderen , 
g ram m atisch  von ihm abhäng igen  zu einem ganzen U rs a tz  e rw e i-  
t e r t  w ir d ,  e r f o lg t  nun abe r auch d ie  B ild u n g  der N ebensätze•
Denn der Nebensatz s te h t  en tw eder f ü r  e in  S u b s ta n t iv ,  das Sub- 
j e k t ,  O b je k t oder P räd ika tsnom en  w äre , oder f ü r  e in  a t t r i b u t i -  
ves A d je k t iv  oder P a r t i z ip  oder e n d lic h  f ü r  e in e  a d v e rb ia le  
Bestim m ung. In  dem S a tz g e fü g e , in  welchem e r  e in e  so lche  Funk- 
t i o n  übe rn im m t, z ie h t  e r a ls  S u b je k t e in  P rä d ik a t  nach s ic h ,  e r -  
f o r d e r t  e r  a ls  O b je k t e in  z w e ite s  B e z ie h u n g s g lie d  und e in  r e -  
la t io n a le s  Verb und a ls  P rä d ika tsn om e n  e in  S u b je k t und d ie  Ко- 
p u la ;  a ls  A d je k t iv -  und R e la t iv s a tz  v e r la n g t  e r  e in  S u b s ta n t iv ,  
das e r näher b e s tim m t, und a ls  A d v e rb ia ls a tz  e in  P rä d ik a t  oder 
A t t r i b u t ,  an dem e b e n fa l ls  e r e in e  Bestimmung t r i f f t •  E r i s t  
m ith in  in s o fe rn  an den H a u p ts a tz  gebunden, a ls  e r i n h a l t l i c h  
von einem G lie d e  des H a u p ts a tz e s , dem P r ä d ik a t ,  bestim m t w ird
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o d e r e in e  u n v o lls tä n d ig e  B e z ie hu n g  -  S u b je k t m it  P rä d ik a t  -  
v e r v o l ls t ä n d ig t  oder e in  G lie d  des H a u p tsa tze s  -  e in  S ubs tan - 
t i v  i n  ir g e n d e in e r  s y n ta k t is c h e n  S te l lu n g  sow ie e in  P rä d ik a t  -
-  i n h a l t l i c h  b e s tim m t• S t a t t  d e r Bestimmung kann auch e in e  
I d e n t i f i z ie r u n g  e r fo lg e n •  Gemäß dem P r in z ip  vom in v e rs e n  V e r-  
h ä l t n is  zw ischen  g e g e n s tä n d lic h e r  und g ra m m a tisch e r Dete r m i-  
n a t io n  d e te r m in ie r t  d e r S u b je k ts a tz  das P rä d ik a t  des H a u p ts a t-  
zes (nach  Numerus und P e rs o n ) , d e r R e la t iv s a tz  aber w ir d  du rch  
s e in  tra g e n d e s  S u b s ta n t iv  (nach  Genus und Numerus) d e te rm i-  
n i e r t ;  de r bes tim m te  A d v e rb ia ls a tz  w ir d  d u rch  s o lch e  im  H aup t- 
s a tz  s tehende D e m o n s tra t iv a d v e rb ie n  w ie  "d a , dann, davon, da - 
d u rc h , so , darum" u s w ., denen e r  s ic h  m it  k o r r e la t iv e n  A d ve r- 
b ie n  a n p a ß t, fe r n e r  d u rc h  den K o n ju n k t iv  oder das Satzpronom en 
"d a ß " , vom H a u p ts a tz  im ganzen a b h ä n g ig • N ur das P rä d ik a t  
e in e s  S a tzes kann n ic h t  d u rc h  e in e n  N ebensatz e r w e i te r t  w e r- 
den, w e i l  d a m it d ie  a k tu a le  P r ä d ik a t io n  aufgehoben w ü rd e • " (1 ) 
Der N ebensatz a ls  Ganzes kann du rchaus zu r F u n k t io n  werden 
und d ie  R o lle  des A rgum entes a l l e i n  dem R e la tivp ro n o m e n  oder 
In te r ro g a t iv p ro n o m e n , das den N e b e n s a tz * e in le i te t , ü b e r la s s e n . 
Daß d ie s  m ö g lic h  i s t ,  d e u te t F ra n z  S chm id t zum Schluß se in e s  
K a p i te ls  ü b e r d ie  N ebensätze  an:
"D ie  lo g is c h e  S t r u k tu r  des N ebensatzes a b e r b e s te h t d a r in ,  daß 
e r  zw ischen  dem a k tu a le n  und dem p o t e n t ie l le n  Satz in  d e r M i t -  
te  s te h t ,  indem e r  a u f d e r e in e n  S e ite  zw e i zu e in e r  P rä d ik a -  
t i o n  e r fo r d e r l ic h e  G lie d e r  i n  A ussageform  v e rb in d e t ,  a u f der 
anderen  S e ite  a ls  Ganzes ode r m it  einem S a tz g lie d e  so an e in  
G lie d  e in e s  anderen S a tzes  -  des H a u p tsa tze s  -  a n k n ü p ft ,  daß 
dadu rch  e in e  neue P r ä d ik a t io n  v e r w i r k l i c h t  w ir d .  In  d e r e in e n  
H in s ic h t  i s t  e r  t r o t z  des M erkm als d e r U n s e lb s tä n d ig k e it  a ls  
S a tz  a k tu a l ,  i n  d e r anderen  n u r p o t e n t i e l l ;  das a u s d rü c k lic h e  
Moment de r Behauptung je d o ch  f e h l t  d o r t  w ie  h i e r . " ( 2 )
Im G egensatz zu den K o n ju n k t io n e n , d ie  e in e  fe s te  S te l lu n g  am 
A n fang  des N ebensatzes einnehm en und s ic h  daher imme r  m it  dem
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an e r s t e r  S te l le  des N ebensatzes s tehenden  S a tz t e i l  zum A r -  
gument v e rb in d e n  müssen, können R e la t iv p ro n o m in a , I n t e r r o g a t iv -  
p ro n o m in a , A d v e rb ie n , ü b e rh a u p t a l l e  W o r ta r te n , d ie  den Neben־ 
s a tz  e in le i t e n ,  m it  Ausnahme d e r oben a n g e fü h rte n  E in s c h rä n -  
kung , a l le in e  zum Argum ent des N ebensa tzes werden• H ie rb e i 
muß noch g e sa g t w e rden , daß d ie s  n ic h t  u n b e d in g t der F a l l  
s e in  muß• D ie  b e tre f fe n d e n  W o rta r te n  können s ic h  je  nach den 
gegebenen s y n ta k t is c h e n  V e rh ä ltn is s e n  m it  einem  anderen S a tz - 
t e i l  des N ebensatzes zum Argum ent v e rb in d e n •  Im fo lg e n d e n  B e i-  
s p ie l  v e rb in d e t  s ic h  e in  Adverb m it  dem g r ammat i s c h e n  P rä d ik a t 
des N ebensatzes zum Argum ent und e in e  K o n ju n k t io n  m it dem gram - 
m a tis c h e n  S u b je k t e in e s  w e ite re n  N ebensatzes zum Argum ent:
Она вошла во двор и , в одно и то же время взглянув под тот 
навес, где стоял ее тарантас, увидала, что народ толпится 
именно около ее тарантаса , и в то же мгновение услыхала о т -  
чаянный лай Т р е з о р к и • ( I)
Das In te r ro g a t iv p ro n o m e n  a ls  Argum ent des N ebensatzes:
1 . )  Не отдавая себе отчета в том , что она делает, охвачен- 
нал одним лишь желанием выбраться из этого  кошмара, по- 
ки н уть  душный чужой дон и не слышать причитаний старика , 
Прасковья схватила девочку и выбежала с ней на крыль-
Ц0. (2 )
2 . )  Главному агроному Белярского совхоза Николай Петрович 
ка к  бы между прочим сказал о том, какие "Боевой" взял 
на себя о б я за те л ьств а •(3 )
Das In te r ro g a tiv p ro n o m e n  a ls  T e i l  des Argum entes des Neben- 
s a tz e s :
-  Вижу, -  спокойно отзывалась Татьяна и аккуратно объез- 
жала вывороченный пень или заросшую травой яму. Вряд ли она
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1) T o ls t o j  L 0N • , Za î f to ? , R asskazy, S. 188
2) FerenŠuk A n a t o l i j ,  R y g e v o lo s a ja  M a rta , 
R asskazy 1961 goda , S .465-466
3) Z a s y g in  S e rg e j,  Z a m e s tite l',
R asskazy 1961 goda, S •156
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догадывалась о том , что думал о ней Синицкий, и только 1 0  ־
тела к а к  можно скорее добраться, помочь Гладыш еву•(I)
Das R e la tiv p ro n o m e n  a ls  T e i l  des Argum entes des Nebensat- 
zes:
Он сидел на бункере , из которого  поднимался хмельной запах 
свежего ячменя, и , презрительно глядя на сутулую , п о -с га - 
румечьи закутанную  платком Н астеньку, думал: "А я , скахешь, 
не сумел бы, ка к  она, крутить?  Я тоже сумел бы! Никакого 
фокуса н е т : сю да-туда, сюда-туда -  крути  и к р у т и .• ( 2 )
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1) O s in  D m i t r i j ,  S o lnce  p o lu d n ja ,  
R asskazy 1957 goda,
S .462
2) L o g in o v  V ik t o r ,  M a l'v y ,  
R asskazy 1957 goda,
S.351
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3 • )  Das A k k u s a t iv o b je k t a ls  F u n k tio n  und Argum ent•
Es h a n d e lt  s ic h  beim  A k k u s a t iv o b je k t  um e in e n  abhängigen S a tz - 
t e i l  im  G egensatz zu grammatischem S u b je k t und grammatischem 
P r ä d ik a t ,  d ie  s e lb s tv e r s tä n d l ic h  auch ohne ih r e  abhängigen 
S a tz g lie d e r  bestehen können. Sekundäre S a tz g l ie d e r  s e tz e n  im - 
mer e in  p r im ä re s  S a tz g lie d  v o ra u s , so w ie  in  unserem  F a l le  das 
A k k u s a t iv o b je k t  immer e in  Verb bzw. P rä d ik a t  haben muß, von 
dem es abhäng ig  i s t .
Ä h n lic h  dem gram m atischen P rä d ik a t kann das A k k u s a t iv o b je k t  
d ie  R o lle  des Argum entes a l le in e  oder n u r te i lw e is e  ü b e rn e h - 
men. Ob de r le t z t e r e  F a l l  e i n t r i t t ,  h äng t davon ab, in w ie w e it  
d ie  M ö g lic h k e it  b e s te h t ,  daß s ic h  das gram m atische P rä d ik a t  
m it  dem gram m atischen S u b je k t zu r F u n k tio n  des S a tzge füges 
v e rb in d e n  kann . So übernim m t das gram m atische S u b je k t m it  dem 
gram m atischen P rä d ik a t und dem A d v e rb ia le  zusammen d ie  Funk- 
t io n  im nach fo lge n den  B e is p ie ls a tz ,  während das A k k u s a t iv -  
o b je k t  a l le in e  zum Argument w ird  ( 1 ) :
Эту очень простую историю я слышала от одной женщины.(2 )
»
Das A k k u s a t iv o b je k t s te h t  an der S p itz e  des S a tze s , lo s g e lö s t  
von der P rä d ik a tg ru p p e , v o r dem gram m atischen S u b je k t, das 
dann zusammen m it  dem gram m atischen P rä d ik a t  und dem A d ve r- 
b ia le  d ie  F u n k tio n  b i l d e t .  E n tsch e ide n de s  K r i te r iu m  f ü r  das 
A k k u s a t iv o b je k t a ls  Argument a l le in e  i s t ,  daß es n ic h t  m it  
dem gram m atischen P rä d ik a t des Satzes zusammen s te h t ,  da s ic h  
P rä d ik a t und A k k u s a t iv o b je k t  sonst zu e in e r  " ü b e rg e o rd n e te n
- 81 ־
1) V g l.  h ie rz u  F .M .B o rra s  and R .F .C h r is t ia n ,
R uss ian  S yn tax ,
S .384:
"J u s t as th e  s u b je c t may in  R uss ian  be b ro u g h t in to  p ro -  
minence by b e in g  p la ce d  a t  th e  end o f  i t s  sentence o r 
c la u s e , so th e  o b je c t  may be em phasized by b e in g  p la c e d  
a t th e  b e g in n in g ."
2) Panova V e ra , L is to k  s p o d p is ' ju  L e n in a ,
Rasskazy 1962 goda, S*258
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S in n e in h e i t1 ) ״ ) v e rb in d e n  w ürden, i n  d iesem  F a l le  zum A rg u - 
ment«
Im fo lg e n d e n  B e is p ie ls a tz  übernim m t das A k k u s a t iv o b je k t  m it  
dem g ram m atischen  P rä d ik a t  zusammen das A rgum ent, es v e r b in -  
d e t s ic h  m it . ih m  zu e in e r  "ü b e rg e o rd n e te n  S in n e in h e it " ,  wäh- 
re n d  das g ram m atische  S u b je k t zusammen m it  m ehreren A t t r ib u -  
te n  d ie  F u n k t io n  b i l d e t :
Историю эту рассказал  мне отставной майор, человек очень 
больной, не единожды раненный, бухгалтер  в одном из сов - 
хоэов на ю ге • (2 )
W ir können b e i d e r B e tra c h tu n g  des A k k u s a t iv o b je k te s  b e z ü g lic h  
s e in e r  S te l lu n g  im Satze von e in e r  "n o rm a le n " S te l lu n g  s p re -  
chen , wenn das A k k u s a t iv o b je k t  e in e n  T e i l  d e r F u n k tio n  d a r -  
s t e l l t •  In  den m e is te n  F ä l le n  s te h t  das A k k u s a t iv o b je k t  h in t e r  
dem Verbtun, von  dem es abhäng ig  i s t •  Wenn das A k k u s a t iv o b je k t  
v o r  dem Verbum s te h t ,  so n immt  d ie  S te l lu n g  h in t e r  dem Verbum 
e in  a n d e re r von diesem  a b h ä n g ig e r S a t z t e i l  e in ,  oder es 8011 
e in e  H ervorhebung des A k k u s a t iv o b je k te s  d u rc h g e fü h r t  w erden, 
d ie  a b e r " f a k u l t a t i v e r " N a tu r i s t ,  ä h n l ic h  der N a c h s te llu n g  
e in e s  A t t r ib u t e s  h in t e r  das S u b s ta n t iv ,  von  dem es abhäng ig  
i s t  ( 3 ) :
-  Т а к , значит, ты ее любишь, если приехал через шесть лет 
־  сказал  я . -  Вот почему ты решил на всю жизнь остаться х о -  
л о с тя ко м .(4 )
- ־ 82
1) V g l•  M a x im ilia n  B ra u n , Zur Frage d e r W o r tfo lg e  im R u s s i-  
sehen, in :  A c ta  U n iv e r s i t a t i s  C a ro lin a e  -  P h i lo lo g ic a  
P ra g e n s ia  IV , S .290
2) P av lenko  P . ,  N e o p u b lik o v a n n y j ra s s k a z , Rasskazy 1951-1952, 
S.438
3) V g l .  André Uazon, Grammaire de l a  langue  Russe, S .256:
" le  rég im e d i r e c t  p e u t in d if fé re m m e n t,  s u iv a n t le  ry thm e 
de la  p h ra s e , p ré c é d e r ou accompagner le  v e rb e : деньги 
любить e t любить деньги "a im e r l 'a r g e n t " •
4 ) S o lo v 'e v  L • , Syn m uédzina, Rasskazy 1962 goda, 
s . 336
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Durch so lch e  U m s te llu n g e n  e r f o lg t  k e in e  V eränderung de r B e re i-  
che vo n  Argum ent und F u n k t io n . Das A k k u s a t iv o b je k t ,  das v o r  
dem V erb  s te h t ,  w ir d  genau so m it  diesem  d ie  F u n k tio n  des S a t- 
zes b i ld e n ,  w ie  wenn es se in e  gewohnte S te l le  h in t e r  dem Verb 
e in n im m t. A l le r d in g s  g ib t  es auch F ä l le ,  wo e in e  A b trennung  
des A k k u s a t iv o b je k te s  vom Verbum dessen H o lle  a ls  F u n k tio n  des 
Satzes b e w ir k t .  Im fo lg e n d e n  B e is p ie l  h a t das A k k u s a t iv o b je k t  
m it  seinem A t t r i b u t  e in d e u t ig  d ie  S te l lu n g  d e r F u n k t io n . Wäre 
das n ic h t  d e r F a l l ,  so h ä t te  es zum indest v o r  das Verb g e s t e l l t  
werden müssen, von  dem es abhäng ig  i s t ,  ode r aber d ie  S te l le  
des A d v e rb ia le  des O rte s  d i r e k t  h in t e r  dem Verbum einnehmen 
müssen, d ie  ihm im  N o rm a lfa lle  ja  auch zukommt:
Потом Рита с Вадимом пели песни• Прохор лежал у о гн я , под- 
перев голову ладонями, и слушал. Песни были незнакомые, мос- 
ковские« Они будили в Прохоре ка ко е -то  смутное чувство бес-  
покой ства . ( I )
Es h a n d e lt s ic h  h ie r  um e in e n  F a l l ,  wo g ram m atisches S u b je k t 
und gram m atisches P rä d ik a t  z u s ammen  m it dem A d v e rb ia le  des 
O rte s  das Argument b i ld e n ,  ohne von de r no rm alen  F o lge  Sub- 
je k t ־   P rä d ik a t abw eichen zu müssen.
B e i de r B e tra c h tu n g  der f ü r  das A k k u s a t iv o b je k t  vorkommenden 
W o rts te lîu n g s ty p e n  h a n d e lt  es s ic h  beim  H a u p tsa tz  und beim  
Nebensatz um je  v ie r  Gruppen:
I . )  H a u p tsa tz :
a . )  das A k k u s a t iv o b je k t  a ls  T e i l  d e r F u n k tio n
1 .)  Нужно было его воспиты вать. Всю жизнь я его  вое- 
питывал, с первого к л а с с а .(2 )
2 . )  Рита сидела на ящике из-под  консервов и плакала.
-  Собирайся, -  тихо сказал Прохор и дотронулся
1) КаЙаеѵ J u r i j ,  T r e t i j  l i g n i j ,  Rasskazy 1961 goda, S .241
2 ) A m lin s k i j  V la d im ir ,  Muzyka na v o k z a le ,
Rasskazy 1961 goda , S .5
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до ее плеча. -  Он уже ушел.
Я его  ненавижу, -  сказала Рита и расплакалась 
еще сильнее.
Ты его  любишь. И ты отвечаешь за н е г о . . . ( І )
*
3«) Ленька учится  в девятой кл а ссе . Он любит по- 
философствовать, -  правда, философия е го  носит 
несколько  практический  ха р а кте р . (2 )
Ъ .) das A k k u s a t iv o b je k t  a ls  F u n k tio n
1 . )  И т у т ,  ка к  это бывало в самые трудные минуты 
ее ж изни, услышала она знакомый го л о с . Добрый, 
но , к а к  все гд а , чуть  насмешливый голос Андрея:
״ Н у, у сп о ко й ся , усп о ко й ся , давай-ка  разберем- 
с я . . . " ( 3 )
2 . )  В классе смех. Никогда не забуду я эту ме- 
чущуюся в отчаянии у к а з к у , эту поникшую фи- 
гур ку  на фоне цветасто го  полотна с ядови то - 
-желтыми пятнами пустынь и коричневыми ли-  
ниями г о р . (4 )
3 . )  Не спалось. "За позорное бегство  со с т р о й к и . . . "  
П ечать.
Строчки ко р о тки е , ка к  выстрел. Гнал он от себя 
эти с тр о ч ки , но они не ухо д и л и .(5 )
с • )  das A k k u s a t iv o b je k t  a ls  Argument
1 . )  -  Ну ч т о , ты прохлаждаешься перед ночным бдением? 
. . .В с е  занимаешься, золотая медаль?
-  Да, -  сказал я .  -  Да. Да.
- 84 ־
1) КаЙаеѵ J u r i j ,  T r e t i j  l i g n i j ,  Rasskazy 1961 goda , S.247
2) Semenov J u l ia n ,  K o n i i  l j u d i ,  Rasskazy 1961 goda , S.330
3) Gerasim ov V a le r i j a ,  M enja n e l ' z ja  b r o s i t ^
Rasskazy 1961 goda, S.77
4 ) A m lin s k i j  V la d im ir ,  Muzyka na v o k z a le ,
Rasskazy 1961 goda, S .9
5) E m e l'ja n o v  G e n n a d ij,  Кетйепко G a r i j ;  M alen k ie  ra s s k a z y :
B i l e t ;  Rasskazy 1961 goda, S .139
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Эту историю я вспомнил потому, что он спросил 
о Лене. ( I )
2 . )  Половину денег я отсылаю матери в отместку за 
ее упреки в н е п у те в о с ти .(2 )
3 . )  Молодого генерала он устроил метрах в трехстах 
от затиш ка, ближе к чистой воде, гд е , по его 
расчету, должны пролетать у т к и ,  тянущие на 
Дубовое, ближайшее к Великому излюбленное у т -  
ками озерцо, а также и те , что будут козырять 
с берега на берег, ко гда  начнется п а л ь б а .(3 )
d • ) das A k k u s a tiv o b je k t  a ls  T e i l  des Argum entes
1 . )  Нас провожала поздним вечером вся семья -  
Фернандо, Анита, Джузеппе со своей милой, 
Антонио, Луиджи, Юлия, Л а ур а .(4 )
2 . )  Но самый дорогой сувенир в моем музее ־  широ- 
ко-лицый, простодушный Пьеро-Петруччио в кр а с - 
ной рубашке. Его подарил мне Фернандо П аскуа- 
лини, мой друг из далекого солнечного Неа- 
п о л я .(5 )
3 . )  Главного инженера сопровождали начальник о т -  
дела снабжения, представитель проектной ор- 
ганизации и я . (6 )
I I • )  N ebensa tz :
a . )  das A k k u s a t iv o b je k t  a ls  T e i l  d e r F u n k tio n
I . )  А людям надо уважать себя. Если бы мастер это 
понимал, он бы улыбался все гд а , а не только
- 85 -
1) A m lin s k i j  V la d im ir ,  Muzyka na v o k z a le , Rasskazy 1961 goda, 
S#15
2) P ro s k u r in  P • ,  Doroga, Rasskazy 1962 goda, S.269
3) N a g ib in  J u r i j ,  P ogon ja , Rasskazy 1962 goda, S.213
4) Isb a ch  A . ,  Moj d rug  Fernando, Rasskazy 1961 goda, S. 169
5) D asse lbe , S .170
6) A m lin s k i j  V la d im ir ,  Muzyka na v o k z a le , Rasskazy 1961 goda,
S.3
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с е го д н я •( I )
2 . )  И чудная же в самом деле эта  Л изавета : ведь 
все Лугово зн а е т, что Маня ждет Вододьку, так 
нечего гл упости  п р е д л а га т ь .• • ( 2 )
3 • )  Лицо кр у гл о е , девчоночье• Рассмотреть его он 
не мог -  между ними было еще метров двести , да 
и не успел ־  она сразу отвернулась . Толстенькие 
ее ноги  в бельис носках заработали вовсю. Она не 
хотела , чтобы он е£ д о г н а л .(3 )
b . )  das A k k u s a tiv o b je k t  a ls  F u n k t io n
I . )  Но вот чем руководствовались родители, ко гда  
давали своему сыну имя Ксеноф онт, я никак по - 
нять не м о г у . (4 )
2 • )  Беззубый старик точно для то го  прожил восемь- 
десят л е т , чтобы внушить молодому хану жесто-  
кие сл ова . (5 )
3 . )  Потом тетя  Катя идет в кухню посмотреть чай- 
н и к , и мы снова торопливо целуемся и снова 
отскакиваем  друг от д р у га , ко гд а  слышим в 
коридоре тяжелые ш аги. (6 )
c . )  das A k k u s a t iv o b je k t  a ls  Argum ent
I . )  Они доставали меня в дом по частям : отдельно 
меня, отдельно ф уражку, которую к т о -т о  из ре- 
бят разыскал на другой стороне ул и ц ы .(7 )
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ו­ ) Kuznecov A . ,  B ie n ie  S iz n i ,  R asskazy 1961 goda , S .279
2) V e lem bovska ja  I . ,  2a kamennoj s té n o  j  ,
Rasskazy 1962 goda, S .29
3) C u k o v s k ij N . ,  M os t, Rasskazy 1961 goda, S*479
4 ) Davydov I • ,  K se n ja  i  j a ,  Rasskazy 1962 goda , S .93
5) M a m in -S ib ir ja k  D .N ., M a jja ,  Legendy, S .29
6) Davydov I • ,  K se n ja  i  j a ,  Rasskazy 1962 goda , S .95-96
7) B ak lanov  G •, Ройет fu n t  l i c h a ,  R asskazy 1962 goda, S .6 -7
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2 . )  Но вот провожающие притиснули меня к  ним вплот- 
ную, и я вновь услышал Сашкин го л о с ; но это был 
уже не скованный, не стесненный го л о с , это был 
взволнованный, страстны й, убежденный голос Саш- 
к и , ко торого  я л ю б и л .( I)
3 . )  Заснули мы часов в семь у тр а , уж окна поголубе- 
л и , и проспали д о л го , потому что нас никто не 
будил в нашем доме. ( 2 )
d . )  das A k k u s a t iv o b je k t  a ls  T e i l  des Argum entes
Ī . )  У Семена Григорьевича был завод, который не толь- 
ко каждодневно доставлял ему постоянное восьми- 
часовое занятие, но и определял весь режим 
остального  дня, придавая всему, что сделал муж, 
завидный см ы сл.(3 )
2 . )  Мать, тяжело ступая подагрическими ногами, вечно 
затянутыми в бандажи, ставит весла у дома, ве - 
шает ключ от лодки на гво зд ь , заколоченный в 
пальму, и , ногой открывая первую и вторую двери, 
входит в ком нату, где заканчивает прическу 
Д и а н а .(4 )
3 . )  Директор столовой чувствовала себя примой после 
громового успеха , -  она плавала по залу и 
обязательно останавливалась у столиков , за 
которыми кушало окрошку р у ко в о д с тв о .(5 )
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1 ) A m l in s k i j  V la d im ir ,  Muzyka na v o k z a le ,
R asskazy 1961 goda, S.21
2 )  Kazakov J u r i j ,  Osen' v  dubovych le s a c h ,
R asskazy 1961 goda, S .233
3 ) B edny j B o r is ,  S ta r S i j  v o z ra s t ,
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4 )  P e rvencev A r k ā d i j ,  D ia n a , Rasskazy 1961 goda, S .335
5 )  E m e l'ja n o v  G e n n a d ij, Neméenko G a r i j ;  M a le n 'k ie  ra s s k a z y : 
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4 • )  Dös D a t iv o b je k t  a ls  F u n k t io n  und Argum ent*
Beim D a t iv o b je k t  f in d e n  w i r  genau d ie s e lb e n  V e rh ä ltn is s e  v o r  
w ie  be'im A k k u s a t iv o b je k t*  W ir können d ie  von  de r "n o rm a le n " 
W o r ts te l lu n g  abw eichenden F ä l le  genau so w ie  beim  A k k u s a t iv -  
o b je k t  e in t e i le n ,  w obe i e b e n fa l ls  das D a t iv o b je k t  beim  Verb 
a ls  T e i l  d e r F u n k t io n  s te h e n d  a ls  d e r F a l l  de r "n o rm a le n " 
W o r ts te l lu n g  zu b e tra c h te n  i s t :
I * )  H a u p ts a tz :
a . )  das D a t iv o b je k t  a ls  T e i l  d e r Fun k t i o n
Юлка стал было отка зы ва ться ; но я ему объявил, что ,
если он не возьмет у меня этих часов , я сию минуту 
раздавлю, растопчу их ногами, расшибу их вдребезги , 
брошу в помойную я м у . ( І )
b . )  das D a t iv o b je k t  a ls  F u n k t io n
Василий в с та е т , одергивает пыльник, поправляет 
шляпу, торопливо снимает тяжелые чемоданы и , заде- 
вая за полки , тащит к  выходу.
-  Ну в о т . . .приехал ! -  радостно бормочет он про-  
воднице и спешит вы ход ить .(2 )
c . )  das D a t iv o b je k t  a ls  Argum ent
Ни любви своей, ни своему великодушию, ни реши-  
мости своей он уже не знал никаких  пределов.(3 )
d . )  das D a t iv o b je k t  a ls  T e i l  des Argum entes 
Изредка попадались мне женские фигуры, но Аси 
нигде не было в и д н о .(4 )
1) Turgenev I . S . ,  Časy, R asskazy, S •12
2) Kazakov J u r i j ,  L e g ka ja  z iz n ,  
R asskazy 1962 goda, S •168
3) Turgenev I . S . ,  VeSnie vo d y ,
P e rv a ja  l j u b o v ' -  P o v e s t i ,  S •198
4 ) Turgenev I . S . ,  A s ja ,
P e rv a ja  l j u b o v ' -  P o v e s t i ,  S •53
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a.) das Dativobjekt als Teil der Funktion
Вот и все , что я хотел ска за ть  вам, Спокойной 
ночи . ( I  )
b.) das Dativobjekt als Funktion
А уснащивал он речь множеством разных частиц , как 
то : "судырь ты мой, эдакой ка ко й -н и б уд ь , знаете, 
понимаете, можете себе представить, относительно 
та к с ка з а ть , некоторым образом11, и прочими, ко то - 
рые сыпал он мешками $ уснащивал он речь тоже до- 
вольно удачно подмаргиванием, прищуриванием од- 
ного гл а за , что все придавало весьма едкое вы- 
ражение многим его  сатирическим намекам, (2 )
c.) das Dativobjekt als Argument
-  Храбрый? храбрый? -  повторил капитан с видом 
человека, которому в первый раз представляется 
подобный вопрос. -  Храбрый т о т , который ведет 
себя ка к  следует, -  сказал он , подумав н е м н о го .(3 )
#
d.) das Dativobjekt als Teil des Argumentes
А там -  житье в Париже -  и все унижения, все га д - 
кие муки раба, которому не позволяется ни ревно- 
вать , ни жаловаться и которого  бросают, наконец, 
ка к  изношенную одежду. . . ( 4 )
Das Verhältnis des Akkusativobjektes zum Dativobjekt: 
Innerhalb der Prädikatgruppe des folgenden Beispielsatzes 
sind vier Umstellungen möglich:
I . )  Он послал ему кн и гу
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2 . )  Он послал кн и гу  ему.
3 . )  Он ему послал к н и гу .
4 . )  Он кн и гу  послал ему.
5 . )  Он кн и гу  ему послал.
E in e  E n tfe rn u n g  des D a t iv -  oder A k k u s a t iv o b je k te s  vom Verbum 
h a t s e in e  S te l lu n g  am Ende des S a tzes a ls  F u n k t io n  und am A n- 
fa n g  des S a tzes  a ls  Argum ent z u r  F o lg e :
1 . )  Он послал ему к н и гу .
2 . )  Он послал кн и гу  ему.
3 . )  Книгу  он послал ему.
4 . )  Ему он послал к н и гу .
B le ib t  dagegen das D a t iv -  o d e r A k k u s a t iv o b je k t  d i r e k t  beim  V e rb , 
a ls o  in n e rh a lb  d e r P rä d ik Ä tg ru p p e , so s t e l l t  das Argum ent das 
S u b je k t und d ie  F u n k t io n  d ie  P rä d ik a tg ru p p e  d a r•  W ird  das A k- 
k u s a t iv -  ode r D a t iv o b je k t  an den A n fang  des S a tzes  g e s t e l l t ,  
so e r g ib t  s ic h  d e r an B e is p ie le n  b e r e i t s  g e z e ig te  F a l l ,  daß 
das A k k u s a t iv -  oder D a t iv o b je k t  a l le in e  zum Argum ent w ir d :
1 . )  К н и гу  он послал ему.
2 . )  Ему он послал к н и гу .
Werden A k k u s a t iv -  und D a t iv o b je k t  v o r  das V erb  g e s t e l l t ,  so 
e rgeben  s ic h  zw e i M ö g lic h k e ite n  d e r W o r ts te l lu n g :
1 . )  Он ему кн и гу  послал.
2 . )  Он кн и гу  ему послал.
D iese  S te llu n g e n  b e ze ich n e n  e in m a l das A k k u s a t iv o b je k t  und das 
Verbum a ls  F u n k t io n  (1 )  und das andere  M al das D a t iv o b je k t  und 
das Verbtun a ls  F u n k t io n  ( 2 ) .  Das S u b je k t und das D a t iv -  bzw. 
A k k u s a t iv o b je k t  b e ze ich n e n  d ie  d a zu g e h ö rig e n  A rgum ente , da 
g ram m atisches S u b je k t und D a t iv -  bzw. A k k u s a t iv o b je k t  k e in e  
sem an tische  E in h e i t  b i ld e n  können• D ie  b e id e n  O b je k te  können 
n u r i n  d ie s e n  b e id e n  W o r ts te llu n g s ty p e n  a ls  Argum ent an z w e i-  
t e r  S te l le  d e r "äuß eren  O rdnung" s te h e n , ih r e  S te l lu n g  i s t  j e -  
w e i ls  a ls  d ie  e in e s  Argum entes "z w e ite n  G rades" zu b e ze ich n e n , 
während das g r ammat i s c h e  S u b je k t i n  d ie s e n  b e id e n  B e is p ie le n
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das A rgum ent " e r s te n  G rades" d a r s t e l l t .
In n e rh a lb  d e r P rä d ik a tg ru p p e  g ib t  es n u r zw e i V a r ia n te n  der 
W o r ts te l lu n g :
1 . )  Он кн и гу  послал ему.
2 . )  Он ему послал к н и гу .
D ie  P rä d ik a tg ru p p e  b i ld e t  m it  dem A k k u s a t iv ־  und dem D a t iv -  
o b je k t  e in e  sem antische  E in h e i t ,  d ie  Anordnung de r b e id e n  
O b je k te , das h e iß t  d ie  F ra g e , w e lches v o r  und w e lches h in t e r  
dem Verbum zu s te h e n  kommt, i s t  je w e i ls  e in e  Frage de r " in n e -  
re n  O rdnung" d e r F u n k tio n . In  diesem  F a l l  i s t  es Sache des 
S p reche rs  oder S c h re ib e rs , w e lches O b je k t e r  an d ie  e rs te  S te l -  
le  der F u n k t io n  und w e lches e r  an d ie  d r i t t e  S te l le  de r Funk- 
t i o n  se tze n  w i l l .
S tehen b e id e  O b je k te  h in t e r  dem Verbum ,so t r i t t  e in e  A u fs p a l-  
tu n g  de r F u n k t io n  in  d ie  P rä d ik a t  gruppe und das am Satzende 
stehende O b je k t a u f :
1 . )  Он послал ему к н и гу .
2 . )  Он послал кн и гу  ему.
W ir müssen auch h ie r in  ä h n l ic h  w ie  b e i de r "äußeren Ordnung" 
d e r Argum ente e in e  G lie d e ru n g  de r "äußeren  Ordnung" de r Funk- 
t i o n  in  F u n k tio n  "e rs te n  G ra d e s", g e b i ld e t  je w e i ls  von  einem 
d e r b e id e n  O b je k te , und F u n k tio n  "z w e ite n  G ra d e s", g e b i ld e t  
je w e i ls  vom Verbum und einem O b je k t,  a ls o  d e r e ig e n t l ic h e n  
P rä d ik a tg ru p p e , sehen.
In  a l le n  d r e i  fo lg e n d e n  F ä l le n  würde d ie  S te l lu n g  des A kkusa- 
t iv o b je k te s  am Ende des S a tzes se in e  E x is te n z  a ls  F u n k tio n  
"e rs te n  G rades" b e d in g e n , an der v o r le t z te n  S te l le  des S a t- 
zes würde es m it ' dem Verbum e in e  sem antische E in h e i t  b i ld e n  
und dam it zu r F u n k tio n  "z w e ite n  G rades" g e h ö re n , während d ie  
F u n k tio n e״  rs te n  G rades" von einem  andren G lie d  der P rä d ik a t -  
g ruppe g e b i ld e t  werden w ürde .
Würde das A k k u s a t iv o b je k t  aber v o r  dem Verbum s te h e n , so w ü r- 
de es zusammen m it  dem le t z t e n  G lie d  des S atzes und dem V er-
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bum i n  d e r M i t t e  e in e  g e sch lo sse n e  P r ä d ik a t  g ru p p e , e in e  se- 
m a n tis ch e  E in h e i t  b i ld e n ,  d ie  dann d ie  P u n k t io n  des S atzes 
d a r s te l le n  w ürde:
1 . )  -  К укуц  -  мальчик? Он уже с т а р и к . . .
К у ку ц у  недавно перешло за тридцать.
А н о гу  он потерял на в о й н е .( I )
2 . )  И снова Ленька три раза подряд летит на землю. Тогда 
тренер подбегает к  Граведору, распускает по д пр угу , берет 
в руки поводья и ведет е го  за собой. Все это он делает 
молча и вроде бы сердито . ( 2 )
3 . )  Н ет, неправда, свою жизнь человек должен передать чему- 
-т о  живому, чтобы после него  не было тлена одного и 
см р а д а .. . ( 3 )
Was oben zu Argum ent und F u n k t io n  " e r s te n "  und "z w e ite n  Gra- 
des" g e sa g t w urde , i s t  im P r in z ip  auch f ü r  d ie  Nebensätze 
g ü l t i g :
Если я принесу ему б илет, он подумает, что я , ка к  все гд а , 
уступаю , ищу примирения, а на этот раз мне уступа ть  не х о - 
т е л о с ь .(4 )
Da d e r N ebensatz i n  A b h ä n g ig k e it  zum H a u p ts a tz  s te h t  und 
s e in e  S te l lu n g  in n e rh a lb  oder beim  H a u p ts a tz  ä h n lic h  v e r -  
sch iedene  Typen w ie  d ie  S a tz te i le  e in e s  H a u p tsa tze s  a u fw e i-  
sen kann , e m p f ie h lt  es s ic h ,  b e i  A rgum ent und F u n k tio n  des 
H a u p tsa tze s  und des N ebensatzes fo lg e n d e  U n te rs c h e id u n g  durch 
E u fü h re n :
1 •)  Argum ent bzw. F u n k t io n  des H a u p ts a tz e s  =
Argum ent bzw. F u n k t io n  "p r im ä re r  O rdnung"
2 • )  A rgum ent bzw. F u n k t io n  des vom H a u p ts a tz  abhäng igen  Neben 
s a tz e s  = Argum ent bzw. F u n k t io n  "s e k u n d ä re r Ordnung"
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3 • )  A rgum ent bzw. F u n k tio n  des vom N ebensatz abhängigen Ne- 
b e n sa tze s  (s o g . Nebensatz z w e ite n  G rades) = Argument bzw. 
F u n k t io n  " t e r t i ä r e r  Ordnung"
Wenn im  w e ite re n  V e r la u f  d e r D a rs te llu n g  von Argument oder 
F u n k t io n  im N ebensatz d ie  Rede i s t ,  so h a n d e lt  es s ic h  dabe i 
s e lb s tv e r s tä n d l ic h  um Argument und F u n k tio n  "s e k u n d ä re r O rd- 
n u n g ".
E in e  besondere  P ro b le m a tik  w e rfe n  d ie  F ä l le  a u f ,  wo das S des 
S u b je k te s  im S des P rä d ik a te s  m it  e n th a lte n  i s t ,  wo a ls o  das 
S u b je k t a ls  s e lb s tä n d ig e s  Z e ich e n  im  S-System de r W o r ts te llu n g  
n ic h t  i n  E rsch e in u n g  t r i t t .  So können in  den fo lg e n d e n  b e id e n  
B e is p ie le n  d ie  Verba b e i o b e r f lä c h l ic h e r  B e tra c h tu n g  zum A r -  
gument und zu r F u n k tio n  gezogen w erden:
Ī . )  С этого вокзала поезда отправлялись в Среднюю Азию•
Мы провожали главного инженера. Нас толкали со всех 
сторон, и мы медленно двигались к то н н е л ю .(I)
2 . )  Он замолчал, сунув сухие , глянцевитые руки в затертые 
карманы ку р т ки , и засмотрелся мутными, бесцветными 
глазами неведомо куд а .
Желтый гроб вынесли на вафельных связанных полотен- 
ц а х .(2 )
Würde man h ie r  en tsp rechend  они e in s e tz e n  müssen, so würde 
man es h in te r  das Verbum s t e l le n ,  da d ie  V e rb indung  Verb -  
A k k u s a t iv o b je k t  enger zu s e in  s c h e in t  a ls  d ie  V erb indung  
Verb -  A d v e rb ia le  des O rte s .
E in e  k la r e  Trennung in  Argum ent und F u n k tio n  lä ß t  s ic h  im 
fo lg e n d e n  B e is p ie l  d u rc h fü h re n :
Когда ехала туда , все думалось: трактористкой  буду или, 
на худой конец, прицепщиком. А меня уговорили поварихой
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с т а т ь . Сперва не хо тел ось , а теперь ничего , привыкла, дахе 
н р а в и т с я .» . ( I )
A k k u s a t iv o b je k t  und Verbum am A n fang  des ba tzes  la s s e n  s ic h  
e in d e u t ig  von den b e id e n  anderen  G lie d e rn  des Satzes a ls  
F u n k t io n  absondern , w ährend d ie  b e id e n  e rs te n  S a tz g lie d e r  
das Argum ent b i ld e n •
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Es h a n d e lt  s ic h  h ie r  genau so w ie  b e i A k k u s a t iv -  und D a t iv -  
o b je k t  a ls  abhängige S a tz te i le  um e in e  abhängige W o rtk la sse  
im  Gegensatz zu S u b je k t und P rä d ik a t •  Das Adverb kann n u r von 
einem Verbum oder den von d iesem  a b g e le ite te n  Formen abhäng ig  
s e in  ( P a r t iz ip ie n  u s w •)•
Im Gegensatz zum A k k u s a t iv o b je k t  s te h t  das Adverb b e i "norm a- 
1 e r"  S te llu n g  v o r  dem Verbum, von  dem es abhäng ig  i s t  ( 1 ) :
Он хорошо работает.
Gerade von  d ie s e r  S te l lu n g  des A dverbs aus b e tra c h te t  können 
in n e rh a lb  des B e re ic h e s  d e r F u n k t io n  Veränderungen in  der 
S te l lu n g  gegenüber dem Verbtun a u f t r e te n ,  d ie  s ic h  n ic h t  a u f 
d ie  Z u g e h ö r ig k e it  von e in z e ln e n  S a tz g lie d e rn  zu Argument und 
F u n k tio n  a u sw irke n , d ie  a ls o  in n e rh a lb  d e r " in n e re n  Ordnung" 
de r F u n k tio n  oder g e g e b e n e n fa lls  auch des Argum entes v o r  s ic h  
gehen, z .B • d ie  S te l lu n g  des A dverbs h in t e r  dem Verbum:
Он работает хорошо.
Diese Stellung ist ähnlich der des Akkusativ- oder Dativ- 
Objektes vor dem Verbum fakultativ.
Um e in  Argument " d r i t t e n  G rades" h a n d e lt  es s ic h  dagegen im 
fo lg e n d e n  B e is p ie l  be im  A d ve rb , da e s , du rch  das A k k u s a t iv -  
o b je k t  lo s g e lö s t  vom Verbum, an d r i t t e r  S te l le  des Satzes 
s te h t  ohne m it dem Argument "z w e ite n  G rades" e in e  semanti -  
sehe E in h e it  b i ld e n  zu können:
־  Ну, уж, пожалуйста, не говори . Теперь я очень хорошо тебя 
знаю. Такая, право, ракалия! Ну, послушай, хочешь метнем 
банчик? Я поставлю всех умерших на ка р ту , шарманку т о ж е .(2 )
־ 95 ־
5•) Das Adverb als Funktion und Argument.
1Х V g l•  K .A . P a ffe n , D ie  H a u p tre g e ln  de r ru s s is c h e n  G ram m atik,
2 . T e i l ,  S a tz le h re , S .58 :
"E in  e in fa c h e s  A d ve rb , das n ic h t  besonders b e to n t i s t ,  s te h t 
v o r  dem V e rb ; in sbe so n d e re  dann, wenn das P rä d ik a t  noch e ine  
Ergänzung h a t . "
2) G o g o l'N .V ., M e rtvye  d u S i, S o č in e n ija ,  Tom 2 , S.335
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In  anderen  F ä l le n  i s t  d ie  S te l lu n g  des A dverbs v o r  dem V e r-
bum dadu rch  auch b e d in g t ,  daß andere zum Verbum g e h ö r ig e
S a tz g l ie d e r  d ie  S t e l le  h in t e r  dem Verbum einnehm en, w ie  im
fo lg e n d e n  B e is p ie l  d e r vom Verbum abhängige I n f i n i t i v  m it
dem d a zu g e h ö rig e n  A d ve rb : 
t .
Миша быстро научился хорошо снимать, он снял и новую шко- 
лу и перспективу строящихся домов, сделал портрет и Шере- 
метева, невольно приосанивш егося, ко гд а  тот увидел, каким 
он п о л у ч и л с я .( I)
Im fo lg e n d e n  B e is p ie l  i s t  d ie  S te l lu n g  des A dverbs v o r  dem 
V erb  d u rch  d ie  S te l lu n g  des dem Verbum fo lg e n d e n  A k k u s a t iv -  
O b je k te s  b e d in g t :
-  Господи, до чего жрать хочется ! -  во весь голос сказала 
Сюш. -  Жизнь отдала бы за бутерброд с колбасой! С ко п - 
ченой, к о н е ч н о .. .
Вовка ласково посмотрел на нее, потом на нас, потом 
на ч а с ы .(2 )
In  s e in e r  A bhand lung z u r S te l lu n g  des A dverbs im F in n i -  
sehen (3 )  u n te rs c h e id e t  Fromm d r e i  M ö g lic h k e ite n  z u r S te l -  
lu n g  des A dve rbs  beim  Verbum;
"F ü r d ie  S te l lu n g  des A dverbs s tanden  d r e i  M ö g lic h k e ite n  zu r 
V e rfü g u n g :
S p itz e n s te l lu n g :  ( j a )  s i t t e n  meni p o is
B in n e n s te llu n g  ( I n t r a p o s i t i o n ) :  ( ja )  meni s i t t e n  p o is
S c h lu ß s te llu n g :  ( ja )  meni p o is  s i t t e n
(A dverb  s i t t e n  "damn, d a r a u f " ;  V erb  (m e n i) , z w e ite s  Adverb 
p o i s ) 4 ) ״ )
Der von Fromm a ls  S p itz e n s te l lu n g  b e z e ic h n e te  F a l l ,  n ä m lic h  
das f r a g l ic h e  Adverb v o r  dem Verbum und das andere Adverb 
h in t e r  dem Verbum, e n ts p r ic h t  den F ä l le n ,  wo das Adverb v o r
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1) L id in  V • ,  V e s e n n ij r a s s v e t ,  R asskazy 1961 goda, S.304
2) R ošČ in  k . ,  U nas na Taganke, R asskazy 1961 goda, S0 345
3) Fromm Hans, Z u r S te l lu n g  des A dve rbs  im  F in n is c h e n , in :  
U r a l- A l ta is c h e  Ja h rb ü ch e r XIX (1 9 5 8 ),
S .35-67
4 ) D a sse lb e , S .39
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dem Verbum u n te r  den oben besprochenen Umständen zu stehen 
kommt* D ie  B in n e n s te llu n g  e n ts p r ic h t  etwa de r S te llu n g  des 
A dverbs h in t e r  dem Verbum und d ie  S c h lu ß S te llu n g  e n ts p r ic h t  
dem s e l te n  vorkommenden F a l l ,  daß das A d ve rb , im fo lg e n d e n  
B e is p ie l  d r e i  g le ic h g e o rd n e te  A d v e rb ie n , z u r F u n k tio n  des 
S a tzes w ird :
Он смотрел на преподавателя открытым, смелым взором чистых, 
замутненных излишними знаниями гл а з • В его взгляде вместе 
с тем не было вызова: мол, мне не страшно, я вас не боюсь 
(э ту  п р а кти ку , применяемую другими, Сашка о тв е р га л ). Он 
смотрел на преподавателя спокойно, вежливо и мудро. И ка к 
правило, его вызывали реже д р у г и х . ( I )
Daß das Adverb h ie r  g le ic h  d r e ifa c h  a u f t r i t t ,  b e d e u te t, daß es 
s ic h  n ic h t  um W örte r h a n d e lt ,  denen e in fa c h  e in e  S te l le  im 
S a tz , en tw eder v o r  oder h in t e r  dem Verbum, zugew iesen w ird ,  
sondern  d ie  e in e n  w e s e n tlic h e n  T e i l  d e r Aussage, n ä m lich  d ie  
F u n k tio n  ausmachen und denen daher auch d ie  S te llu n g  am Ende 
des S a tzes zukommt. Durch d ie  Anfügung des A k k u s a tiv o b je k te s  
an das Verbum a ls  einem G lie d  des A rgum entes, e r f o lg t  e in e  
d e u t l ic h e  Abgrenzung der d r e i  A d v e rb ie n  von d e r P rä d ik a tg ru p -  
pe .
Im Gegensatz dazu s te h t d e r fo lg e n d e  F a l l ,  wo das Verbum aber 
vom A dve rb , das zu r F u n k tio n  w ir d ,  n ic h t  du rch  e in  abhängiges 
S a tz g lie d  g e tre n n t w ird ,  sondern wo e in e  U m s te llu n g  von Sub- 
je k t  und P rä d ik a t e r f o lg t :
Вот и Григорий такой же. ־
Только перебарщивает он м а л е нько .(2 )
Wie beim  A k k u s a tiv o b je k t und D a t iv o b je k t  h a n d e lt  es s ic h  b e i 
der B e tra ch tu n g  der f ü r  das Adverb vorkommenden W o r ts te l lu n g s -  
typ e n  beim  H a up tsa tz  und beim  Nebensatz um je  v ie r  Gruppen:
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a • )  das Adverb a ls  T e i l  d e r F u n k t io n
I • )  И пошел на двор рубить хворост для п е ч ки . Но 
мне было ч то -т о  не по себе от сч а сть я , в г о -  
лове звенело, руки трясл ись , вообще весь я 
к а к -т о  ослаб, и хотелось посидеть. Звезды свер- 
кали мелко и о с тр о . ( I )
2 .  У Туман уже. совершенно поднялся и , принимая фор-
мы облаков, постепенно исчезал в те м н о -го л у - 
бой синеве неба, открывшееся солнце ярко све - 
тило и бросало веселые отблески на сталь шты- 
ко в , медь орудий, оттаивающую землю и блестки 
и н е я .(2 )
3 . )  Жиго жадно и смело требует свою долю в жизни, 
той самой, за которую потерял н о гу  К у к у ц .(З )
b . )  das Adverb a ls  F u n k tio n
1 . )  Мальчишка забрасывает "хва тку*1 в неудачном 
месте возле моста, где кипит толпа и р а спу- 
гивает рыбу. И сидит он неловко -  на облом- 
ке старого  мостового быка, того  и гляди свер- 
зится в р е ч ку . ( 4 )
2 . )  А жили мы хорошо. (5 )
3 . )  -  Там восемь колонн, С ереж а ..•К  тому времени 
я буду знаменитым астрономом, -  добавила она 
важно, мечтательно и убежденно. ( 6 )
с • )  das Adverb a ls  Argum ent
I . )  Тщетно я старался соединить ее с оставшейся
1) Kazakov J u r i j ,  Osen' v  dubovych le s a c h , R asskazy 1961 goda, 
S.224
2) T o ls to j  L .N • ,  Rubka le s a ,  Iz b ra n n y e  p o v e s t i ,  S .48
3) P ervencev A r k ā d i j ,  D ia n a , R asskazy 1961 goda , S.341
4) D a sse lb e , S.338
5) A m l in s k i j  V • ,  Muzyka na v o k z a le ,  Rasskazy 1961 goda , S.11
6) N a g ib in  J u r i j ,  Ž e n ja  R um janceva, Rasskazy 1961 goda , S.319
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в замке половиной и посредством ка к о го -т о  вол- 
шебства высвободить ее оттуд а ; надо было, на - 
конец , привыкнуть к  ужасной мысли, что я со - 
вершил новое преступление, которое нынче же 
по возвращении папа в кабинет должно будет о т -  
кры ться . ( I )
2 . )  Долго и тщетно Марта разыскивала Прасковью по 
всему залитому лунным светом х у т о р у • (2 )
3 . )  Особенно он любил слова "происходит" и "п р о - 
долж ать", и ко гд а , бывало, скаж ет: "проис- 
ходит" или "продолжая", то уже я вперед знаю, 
что из всего последующего я не пойму н и ч е го •(3 )
d . )  das Adverb a ls  T e i l  des Argum entes
I • )  Мучительно сжалось мое сердце $ ка к  будто ч то - 
-т о  дорогое, что я любил, лелеял и миловал, бы- 
ло опозорено и оплевано передо мной в эту ми- 
н у ту , но вместе с тем и слезы потекли из глаз 
м о и х .(4 )
2 . )  Медленно и тягостно  тянулись в неволе дни, не - 
дели, месяцы и го д ы .(5 )
3 . )  Впереди идет тракторный ве зд е хо д .(6 )
I I • )  N ebensa tz :
a • )  das A d v e rb ia is  T e i l  d e r F u n k tio n
1 . )  Когда я заговорил, я почувствовал, что мой го -  
лос звучит иначе; на лицах всех солдат, сидевших
1) T o ls to j  L .N .J  D e ts tv o , J u n o s t׳, O tro tfe s tv o ; S. 157
2) Feren6uk A . ,  R yS e vo lo sa ja  h a r ta ,  Rasskazy 1961 goda, S .467
3) T o ls to j  L .N . ,  Rubka le s a ,  Iz b ra n n ye  p o v e s t i ,  S .36
4 ; D o s to e v s k ij F .U . ,  U ni2ennye i  o s k o rb le n n y e , S .305
5) FerenČuk A . ,  R y íe v o lo s a ja  in a r ta , Rasskazy 1961 goda, S .462
6) K oŽevn ikov Vadim , S i l ׳ nye l j u d i ,  Rasskazy 1962 goda,
S .174
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около о гн я , я читал то же н а с т р о е н и е .( I)
2 . )  Говорили пне потом, что я спокойно подошел к 
печке , спокойно взял клюшку, которой мы к р у -  
яили обычно тум бочки , и двинулся к  Мишке•(2 )
b . )  das Adverb a ls  T e i l  des Argum entes
1 . )  Лодка, прошуршав днищем по гр я зи , раздвинула 
таловый к у с т  и остановилась. Стало ти х о . И 
слышно было, ка к  визгливо кричали ч а й к и .(3 )
2 . )  Не рассказы вать же, ка к  брезгливо скривился и 
пересел 0 1  него  за другой сто л кк  в ва го н -р е сто - 
ране сталевар, ко гд а  узн а л , что он едет со 
с т р о й к и .(4 )
c . )  das Adverb a ls  Argument
Но я все больше чувствую , что внутренне он ближе 
мне т у т , чем все д р у ги е .(б )
d • )  das Adverb a ls  ---------- _
А ч ־1 то , вы уж собираетесь ехать? -  сказал  он , за- 
м€тив~11еІЛя1 ь ш о ^ д в и іёнйе ־,  ЖЭТорое-сделал Чичиков 
для того  то л ь ко , чтобы достать из кармана п л а т о к .(6 )
Von den f ü r  das Adverb u n te r  *N ebensa tz" a n g e fü h r te n  W o r ts te l־ 
lu ng e n  kommt das Adverb a ls  Argum ent bzw. a ls  F u n k tio n  sehr 
s e lte n  v o r .
1) T o ls to j  L .N # , Rubka le s a ,  Iz b ra n n ye  p o v e s t i ,  S*62
2 ) S o lo u c h in  V la d im ir ,  K a rava j  zavarnogo c h le b a ,
Rasskazy 1961 goda, S .425
3) Semenov G e o rg i j ,  B e la ja  lo d k a , Rasskazy 1961 goda,
S#366
4 ) E m e l'ja n o v  G e n n a d ij, Nemöenko G a r i j ;  M a le n 'k ie  ra sska zy : 
B i l e t ;  Rasskazy 1961 goda , S .138
5) G lebov A♦, P ravdocha , R asskazy 1961 goda,
S. 107
6) G ogo l׳ N .V .,  M e rtvye  d u g i,
S o č in e n ija ,  Tom 2 , S .382
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Das A d v e rb ia le  des O rte s  v e r h ä l t  s ic h  ä h n l ic h  w ie  das Adverb 
zu Argument und F u n k t io n , D ie  h ä u f ig s te  W o r ts te l lu n g  i s t  d ie ,  
daß das A d v e rb ia le  des O rte s  h in t e r  dem Verbum s te h t ,  von dem 
es abhäng ig  i s t ,  s ie  i s t  a ls  d ie  "n o rm a le 11 W o r ts te llu n g  zu b e - 
t ra c h te n •
Das A d v e rb ia le  des O rte s  in n e rh a lb  von F u n k t io n  und A rgum ent:
I . )  H a u p ts a tz :
a . )  das A d v e rb ia le  des O rte s  a l s  T e i l  d e r F u n k tio n
^Вначале они шли по мягкой лесной дороге^ потом 
свернули на тропинку . Было темно, и они то и дело 
спотыкались о корни . Наконец по левую руку  от них 
над лесом выкатилась луна , и березы вспыхнули холод* 
ным блеском. На полянах они входили в теплые, пар-  
ные туманы и брели в них по колено, словно по за - 
водям сказочной реки , у которой кисельные б е р е г а .( I )
b • )  das A d v e rb ia le  des O rte s  a ls  F u n k tio n
И вот опять попали мы в глуш ь, опять наткнулись 
на з а к о у л о к .(2 )
с . )  das A d v e rb ia le  des O rte s  a ls  Argum ent
Ждала и отчаивалась, сомневалась и верила: вот -  
вот он появится у в а го н а .. .
Через окно она всматривалась в ту  сторону, где за 
лесом, ограбленным осенними ветрами, казалось , в 
страшной -  потому что невозможно было туда сейчас 
воротиться -  дали остался со вхо з: родной дом, д е тс т - 
во , мать с заплаканными глазам и, п о д р у ги .. •Петр, 
н а ко н е ц .(3 )
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1) Кайаеѵ J u r i j ,  T r e t i j  l i Š n i j ,  Rasskazy 1961 goda, S .244
2) G ogol׳ N .V . , M ertvye  d u S i,
S o č in e n ija ,  Tom 2 , S .501
3) Rudnev E v g e n i j , S o p e rn ic y ,
Rasskazy 1961 goda, S .363
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d • )  das A d v e rb ia le  des O rte s  a ls  T e i l  des Argum entes 
Где-то Баркеп теперь?
Среди садов поблескивает автострада . Тоже новострой- 
к а . Автострада прошла через Цыплячьи Горки , планта- 
дню французской лаванды, мимо стадиона, базара, 
вниз, в г о р о д . ( I )
I I • )  N ebensa tz :
a • )  das A d v e rb ia le  des O rte s  a ls  T e i l  d e r F u n k tio n
-  Это вам та к показал ось . Ведь я знаю, что они на 
рынке покупаю т. Купит вон тот каналья повар, что 
выучился у француза, ко та , обдерет е го , да и по - 
дает на стол вместо з а й ц а .(2 )
Ъ .) das A d v e rb ia le  des O rte s  a ls  F u n k tio n
Пока он рассматривал все странное убранство , о тв о - 
рилась боковая дверь и взошла та  же самая ключница, 
которую встретил он на дворе. (3 )
с • )  das A d v e rb ia le  des O rte s  a ls  Argum ent
Они еще постояли напротив школы, ясно было, что 
в ней полным ходом идут занятия , и теперь уже не 
казалось , что у ж а с н ы й  ветер ; ветер был так всегда 
в эту пору -  в марте он всегда то начинает крушить 
и даже поднимает метель, то совсем стихает, и вне - 
запно с грохотом ч то -то  обрушится в водосточных 
трубах, будто это сломалась з и м а .(4 )
d * )  das A d v e rb ia le  des O rte s  a ls  T e i l  des Argum entes
Он не видел, что и з -з а  поленницы дров за ним на - 
блюдаех сын х о з я и н а .(5 )
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1) KorSunov U • , Ja  s lu S a ju  d e ts tv o ,  R asskazy 1961 goda, S*258
2) G o g o l'N .V # , M e rtvye  d u S i, S o Ü in e n ija , Tom 2, S.351
3) D a sse lb e , S.368
4j L id in  V♦, V e s e n n ij r a s s v e t ,  R asskazy 1961 goda, S .297
5) B a k la no v  G ., РоЙет fu n t  l i c h a ,
Rasskazy 1962 goda, S#11
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7•) Das Adverbiale der Zeit als Funktion und Argument
Im G egensatz zu den anderen  vom Verbum abhäng igen S a tz g lie d e rn  
w ir d  be im  A d v e rb ia le  d e r Z e i t  im R uss ischen  d ie  S te llu n g  am 
A n fang  des S atzes und zwar a l le in e  oder m it  dem Verbum, von 
dem das A d v e rb ia le  d e r Z e i t  abhäng ig  i s t ,  b e v o rz u g t•  Das Ad- 
v e r b ia le  de r Z e i t  h a t dann im  Satze d ie  S te l lu n g  a ls  Argument 
ode r a ls  T e i l  des A rgum entes•
Das A d v e rb ia le  d e r Z e i t  ohne das Verbum, von dem es abhängig  
i s t ,  am Anfang des S a tzes :
1 . )  Восемь дней Быков присматривался к  старику Провоторову 
и к  двум его  помощникам, жилистым и туповатым с виду 
братьям К ур оед овы м .(I)
2 . )  Но до сих пор я наслаждался только открытием новых 
мыслей, вытекающих из этого  убеждения, и составлением 
блестящих планов нравственной, деятельной будущности* 
но жизнь моя шла все тем же мелочным, запутанным и 
праздным поряд ком .(2 )
Das A d v e rb ia le  d e r Z e i t  m it  dem Verbum, von dem es abhäng ig  
i s t ,  am Anfang des S a tzes :
Муж Марии засмеялся и ударил по ги та р е . В это время подо- 
шел Веселин и с ка за л , что нашел Данчо возле хижины.(3 )
Das A d v e rb ia le  d e r Z e i t  an e r s te r  S te l le  des Satzes b i ld e t  
m it  dem Verbum, von dem es abhäng ig  i s t ,  und dem A d v e rb ia le  
des O rte s  an d r i t t e r  S te l le  des S atzes das Argum ent:
Секретарю неко гд а . Секретарь целый день мотается по строй - 
к е . И целый день сидит в комитете комсомола парень в мод-
1) German J u r i j ,  C h o r 'k o v a ja  Suba,
Rasskazy 1955 goda,
S.107
2) T o ls to j  L .N . j  D e ts tv o , O tro c e s tv o , Ju n o s t ;
S*201
3) T r i fo n o v  J u r i j ,  A k o s te r  g o r i t ,
Rasskazy 1961 goda,
S.436
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ном пиджаке. ( I )
D ie  E in o rd n u n g  des A d v e rb ia le  d e r Z e i t  i n  d ie  B e re ic h e  von 
Argum ent und F u n k t io n  e r g ib t  fo lg e n d e s  B i ld :
I» )  H a u p ts a tz :
a . )  das A d v e rb ia le  d e r Z e i t  a ls  T e i l  d e r F u n k t io n
К обеду у  него сделался жар: он ничего есть  не м ог. 
Хар быстро усилился к  вечеру; появилась ломота во 
всех членах и мучительная головная боль . ( 2 )
Ь#) das A d v e rb ia le  d e r Z e i t  a ls  F u n k t io n
А предавался этому только  на сто л ько , насколько  это 
было необходимо для ф изического здоровья и ум стве н - 
ной свободы, ка к  он говорил . Началось это с шест-  
надцати л е т . И до сих пор шло б л а го п о л у ч н о .(3 )
с . )  das A d v e rb ia le  d e r Z e i t  a ls  Argum ent
Теперь, решив у кр а с ть , я вспомнил эти слова , е го  
доверчивую улыбку и почувствовал , ка к  мне трудно 
будет у кр а с т ь . Несколько раз я вынимал из кармана 
серебро, считал е го  и не мог решиться в з я т ь . Дня 
три я мучился с этим, и вдруг все разрешилось 
очень быстро и просто , хозяин неожиданно спросил 
меня:
-  Ты ч то , Пешков, скучный ста л , нездоровится , 
что л и ? (4 )
d • )  das A d v e rb ia le  d e r Z e i t  a ls  T e i l  des A rgum entes 
На другой день состоялась о хо та . В семь часов 
Вера была уже готова  и ждала Анатолия Дмитриевича,
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1) E m e l'רanov  G e n n a d ij,  Nemčenko G a r i j ;
U a le n  k ie  ra s s k a z y : B i l e t ;
Rasskazy 1961 goda, S*137
2) Turgenev I* S # Nakanune, S ״ .146
3) T o ls t o j  L .N . ,  D ' ja v o l ,
b o b ra n ie  s o ï in e n i j ,  Tom d v e n a d c a ty j,  S .82
4 ) G o r 'k i j  A . l i» ,  S t r a s t '  к  í t e n i j u  ( I z  p o v e s t i  "V  l j u d ja c h " ) ,  
C h re s to m a t ija  d l j a  5 k la s s a  -  R odna ja  l i t e r a t u r a ,
S .200
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с которым она должна была ехать в тележке до места 
сбора о х о ты .( I )
I I • )  N ebensa tz :
a . )  das A d v e rb ia le  de r Z e i t  a ls  T e i l  d e r F u n k tio n
Лиза в этот один последний год пережила без 
вся ко го  сравнения больпе, чем она пережила во все 
прежние двадцать пять л е т . (2 )
b • )  das A d v e rb ia le  de r Z e i t  a ls  F u n k t io n
Так ч то , благодаря дурному расположению духа Нико- 
лая , Хаджи-Мурат остался на К авказе , и судьба его 
не изменилась т а к , ка к  она могла бы измениться» 
если бы Чернышев делал свой доклад в другое время. (3 )
с • )  das A d v e rb ia le  der Z e i t  a l s 'A rgum ent
Полстолетия не предпринимавшая ни разу самостоятель- 
ных действий без согласия мужа, Анастасия Васильевна 
зачастила на киносеансы. Илья Романович попытался 
сделать ей внушение, что в ее возрасте это не совсем 
прилично, но Анастасия Васильевна сочувственно 
вздохнула в о тв е т • (4 )
d • )  das A d v e rb ia le  de r Z e i t  £118 T e i l  des Argum entes
Тарантас покатился дальше. 'поднявшись на крыльцо,
Николай Андреевич оглянулся и увидел, что в тот же
момент оглянулась и Настя. Осокин махнул ей рукой, 
но она тотчас о тве р н ул а сь .(5 )
1 ) T o ls to j  L .N . , K to  p ra v ? ,
S ob ran ie  s o ï in e n i j ,  Tom d v e n a d c a ty j,  S#145
2 ) T o ls to j  L « N •, C to  ja  v id e i  vo  s n e • • • ,  
S ob ran ie  s o ï in e n i j ,  Tom беt y r nadea t у j , S•244
3 ) T o ls to j  L .N . ,  C h a d ï i-M u ra t,
S ob ran ie  s o ë in e n i j ,  Tom íe ty rn a d c a ty j , S .76
4 )  K a l in o v s k i j  T . ,  Spokojnoe m esto ,
Rasskazy 1955 goda,
S. 246
5 )  D o b rja ko v  J u . , Tuman,
Rasskazy 1955 goda,
S• 184
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V e r h ä ltn is  des A d v e rb ia le  d e r Z e i t  zum A d v e rb ia le  des O rte s : 
I n  den m e is te n  F ä l le n  f in d e n  w i r  fo lg e n d e  Anordnung d e r S a tz - 
t e i l e :
A d v e rb ia le  de r Z e i t  -  S u b je k t -  P rä d ik a t  -  A d v e rb ia le  des 
O rte s •
In  den fo lg e n d e n  b e id e n  B e is p ie le n  w ir d  das A d v e rb ia le  d e r 
Z e i t  zum Argument ״e r s te n  G ra d e s ", im F a l l  1 zusammen m it  dem 
Verbum, im F a l l  2 a l le in e ,  ohne das Verbum, von dem das Ad- 
v e r b ia le  de r Z e i t  abh ä ng ig  i s t •  Das A d v e rb ia le  des O rte s  w ird  
im  F a l l  1 zu r F u n k t io n  " e r s te n  G rades" des S a tz e s , im F a l l  2 
b i l d e t  das A d v e rb ia le  des O rte s  zusammen m it  dem Verbum und 
dem abhängigen N ebensatz d ie  F u n k t io n  " e r s te n  G ra d e s"• Das 
S u b je k t b i ld e t  im F a l l  1 d ie  F u n k t io n  "z w e ite n  G ra d e s ", im  
F a l l  2 das Argument "z w e ite n  G ra d e s ". E in e  andere  Anordnung 
ohne Veränderung de r B e re ic h e  von Argum ent und F u n k t io n  i s t  
n ic h t  m ö g lic h . S u b je k t und A d v e rb ia le  des O rte s  müssen d i r e k t  
beim  Verbum s tehen :
I . )  Еще некоторое время шипели снехники на тр уб е , потоп и 
шипение с м о л к л о .( I)
2 • )  На другое утро Евгений поехал по х о зя й с тв у , которое он 
запустил . На хуторе молотилка новая р а б о та л а .(2 )
Im fo lg e n d e n  B e is p ie l  e r f o lg t  e in e  A b trennu ng  des A d v e rb ia le  
d e r Z e i t  vom Verbum, da es zu r F u n k t io n  " e r s te n  G rades" des 
N ebensatzes w ir d ,  während S u b je k t ,  Verbum und A d v e rb ia le  der 
A r t  und Weise Argum ent und F u n k t io n  "z w e ite n  G rades" des Ne- 
bensa tzes  werden• Wie im oben a n g e fü h r te n  B e is p ie l  i s t  e in e  
V eränderung  de r S te l lu n g  d e r e in z e ln e n  S a tz te i le  ohne V e rä n - 
derung  von Argument und F u n k t io n  "s e k u n d ä re r O rdnung" n ic h t  
m ö g lic h :
-  А что вам угодно?
-  Я приехал вам объявить сообщенное мне извещение, что вы
1) A s ta f 'e v  V . ,  E lo v a ja  v e tk a ,
Rasskazy 1961 goda , S.36
2) T o ls to j  L .N . ,  D ' ja v o l ,
S ob ran ie  s o ï in e n i j ,  Тот d v e n a d c a ty j,  S •116
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Im fo lg e n d e n  B e is p ie l  s te h t  das Adverb v o r  dem A d v e rb ia le  der 
Z e i t ,  da es d ie  B eziehung zum A d v e rb ia le  des O rte s  im  v o rh e r -  
gehenden, g le ic h g e o rd n e te n  S a tz  h e r s te i le n  muß und so das 
Argum ent ״ e r s te n  G rades" b i ld e t •  Das A d v e rb ia le  der Z e i t  b i l -  
d e t zusammen m it  dem Verbum das Argum ent "z w e ite n  G rades" 
und das S u b je k t d ie  F u n k tio n :
Бабушка, читая это письмо всл ух , при зловещем слове "вы - 
муштрую*" испуганно посмотрела на К о с т ю ...И  вот сегодня 
ночью они пойдут на станцию, и там в пятом часу утра  о ста - 
новится московский поезд , и Костя один поедет в М оскву, 
где он никогда  не был, и в громадной, неведомой Москве 
побредет на ка ко й -то  другой во кза л , и сядет в другой поезд, 
идущий в Сибирь, -  и все один, уже ничем не связанный с 
бабушкой, кроме оладий в к о р з и н е .. . ( 2 )
находитесь под судом до времени окончания решения по ва-
тему делу.(I)
1) G o g o l' N *V •, M e rtvye  d u š i,  
S o Ö in e n ija , Тот 2 ,
S .341
2) Ö u k o v s k ij K . ,  M o s t, 
R asskazy 1961 goda,
S .478
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Im a llg e m e in e n  s te h t  das A d v e rb ia le  d e r A r t  und Weise h in te r  
dem Verbum, von dem es a bhäng ig  i s t ,  w ie  i n  F a l l  1. Es kann 
a b e r auch, w ie  im F a l l  2 , v o r  das Verbum g e s t e l l t  w erden , von 
dem es abhäng ig  i s t ,  v o ra u s g e s e tz t ,  daß dadurch  k e in e  V e rä n - 
de rung  de r B e re ic h e  von Argum ent und F u n k t io n  e r f o lg t •  Es 
h a n d e lt  s ic h ,  w ie  b e i den anderen vom Verbum abhäng igen S a tz - 
t e i l e n ,  um e in e  f a k u l t a t i v e  S te l lu n g  des A d v e rb ia le  d e r A r t  
und W eise:
I • )  Он человек рассудительный и положительный, воспитание
получил, ка к  водится, отличное, служил, в высшем общест- 
ве потерся, а теперь хозяйством занимается с большим 
успехом . ( I )
2 . )  Серые обложные тучи без единого просвета уходили за 
крыви д ом о в .(2 )
D ie  E ino rdnung  des A d v e rb ia le  d e r A r t  und Weise in  d ie  B e re i-  
che von Argument und F u n k t io n  e r f o lg t  ä h n lic h  dem A d v e rb ia le  
des O rte s :
1 • )  H a u p ts a tz :
a . ) das A d v e rb ia le  de r A r t  und Weise a ls  T e i l  der F u n k tio n
Степка строит дом -  скоро стены его  запахнут кр а с-  
к о й . Осталось совсем немного -  скоро , скоро по - 
строит дом С тепка. Дом, пахнущий краской и х л е б о м ... 
ничего не построит Степка! И ты его  не жди, девочка 
на подоконнике. Он не придет н и к о гд а .(3 )
Ь#) das A d v e rb ia le  de r A r t  und Weise a ls  F u n k tiç n
А у меня было ощущение, будто меня обокрали. Не 
глядя, я хлестнул Леву кулаком . Попал я , кажется,
8.) Das Adverbiale der Art und Weise als Funktion und
Argument•
1) Turgenev I . S . , B u rm is t r ,  R asskazy, S.83
2 ) N a g ib in  J • ,  Ž e n ja  R um janceva, Rasskazy 1961 goda, S •315
3) Evdokim ov S tępka , moj s yn ; R asskazy 1961 goda, S .131
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в плечо. Он качнулся и взглянул  на пеня со стра-  
хом, с удивлением. ( I )
с • )  das A d v e rb ia le  de r A r t  und Weise a ls  Argument
Вот на постройке дома женщина на спине несет на 
третий этаж го р ку  кирпичей. Внизу ее маленькие 
дети -  девочка и мальчик -  помогают ей наклады- 
вать кирпич на д о ску . С трудом они поднимают 
тяжелые кирпичи , но работают молчаливо и серьез- 
но, ка к  старые р а б о чи е .(2 )
d • )  das A d v e rb ia le  de r A r t  und Weise a ls  T e i l  des A r -  
gumentes
-  Хлопочи, старайся . Что мое, то твое, только 
помоги у кн я зя . Я связан , и конец веревки -  у  Ша- 
миля в р уке .
Этими словами закончил Хаджи-Мурат свой рассказ 
Лорис-М еликову. ( 3 )
I I # ) N ebensatz:
a • )  das A d v e rb ia le  de r A r t  und Weise a ls  T e i l  d e r 
F u n k tio n
Узнал я и о том, что сиденье почищено веником 
и застлано плешивым ковриком , что Яша не стал бу- 
дить жену, сам согрел воды, отпарил руки , побрил- 
с я . (4 )
b . )  das A d v e rb ia le  d e r A r t  und Weise a ls  F u n k tio n
Он даже до то го  был неучтив, что скоро ушел от 
них в другую сторону, желая повысмотреть, куда 
ушла губернаторша с своей д очкой . (5 )
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1 ) ѴоІЙ ек J a • ,  V ve rch  po re k e , Rasskazy 1961 goda, S*56
2 )  T ich o n o v  N ik o ła j ,  P a k is ta ń s k ie  ra s s k a z y ,
Rasskazy 1951-1952, S.591
5 )  T o ls to j  L .N . ,  C h a d ž i-M u ra t,
S ob ran ie  s o S in e n i j ,  Tom b e ty rn a d c a ty j,  S*71
4 )  B a b a e v8 k ij S#, GraŽEi, Rasskazy 1957 goda, S#51
5 ) G o g o l' N .V • , M e rtvye  d u S i, S o c in e n ija ,  Tom 2,
S.419
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Я смело задал ей этот вопрос и чувствовал , что 
поспешностью та ко го  вопроса я не могу смутить бес— 
предельной, младенческой чистоты  этой ясной д у ш и .( І)
d♦) das A d v e rb ia le  d e r A r t  und W eise a ls  T e i l  des A r -  
gumentes
Az, ка к  он торопился! Даже с та ко го  расстояния 
можно было определить, с какой  бешеной скоростью 
мчится машина.(2 )
Das V e r h ä ltn is  des A d v e rb ia le  d e r A r t  und Weise zum A d v e rb ia -  
le  des O rte s  und zum A d v e rb ia le  d e r Z e i t :
Das A d v e rb ia le  de r A r t  und Weise s te h t  im  fo lg e n d e n  B e is p ie l  
beim  Verbum und b i l d e t  m it  d iesem  d ie  F u n k t io n  "z w e ite n  G ra- 
d e s " , das S u b je k t b i l d e t  das Argum ent des S a tzes und das A d- 
v e r b ia le  des O rte s  d ie  F u n k tio n  "e rs te n  G ra d e s ", w e i l  es am 
Ende des Satzes und n ic h t  d i r e k t  beim  Verbum s te h t :
Ыаська провела рукой по м ягкой шее коровы , наіцупала о ко - 
ло уха  репейник, осторожно выдрала его и вышла из с т о й л а .(3 )
Das A d v e rb ia le  d e r A r t  und Weise s te h t  im  fo lg e n d e n  B e is p ie l  
am Ende des N ebensatzes, d u rch  das A k k u s a t iv o b je k t  von s e i-  
nem Verbtun g e t re n n t ,  während das A d v e rb ia le  de r Z e i t  d i r e k t  
beim  Verbum s te h t  und zusammen m it  dem Verbum und dem A kkusa- 
t i v o b je k t  das Argument "s e k u n d ä re r O rdnung" des N ebensatzes 
b i ld e t •  F u n k t io n  "s e k u n d ä re r O rdnung" b i l d e t  a l le in e  das A d- 
v e r b ia le  d e r A r t  und W eise:
Наська вспомнила, ка к  весной привезли Ивана ך£3£££>6י_^  
ленной н о го й , ка к  он стонал в лодке , открыв пересохший рот, 
а ко гд а  подняли е го , она увидела -  брюки сзади намокли: 
никто не догадался отлить из лодки в о д у . . . ( 4 )
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с♦) das Adverbiale der Art ־und Weise als Argument
1) D o s to e v s k ij F*M«, U n iïe n n ye  i  o s k o rb le n n y e , S*258
2) R u d n e v E * , S o p e rn ic y , R asskazy 1961 goda, S.364
3) T ka íenko  A#, Na o tS ib e , R asskazy 1962 goda , S.384
4 ) D a sse lb e , S .385
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9 • )  Das A d je k t iv  a ls  Argument und F u n k t io n .
Das k o n g ru ie re n d e  A t t r i b u t  s te h t  in  d e r R ege l v o r  seinem bub- 
s t a n t iv  ( 1 ) .  Das A t t r i b u t  kann aus e inem , z w e i, d r e i  oder 
auch mehr G lie d e rn  b e s te h e n , d ie  e in a n d e r g le ic h g e o rd n e t s in d  
a • )  das A t t r i b u t  b e s te h t aus einem A d je k t iv :
1 . )  Надобно зам етить, что учитель был большой любитель 
тишины и хорошего поведения и терпеть не мог ум - 
ных и острых мальчиков; ему казалось , что они не - 
пременно должны над ним с м е я ть с я .(2 )
2 . )  Бесчестный человек сказал мне, что у меня нет со - 
вести, что я хочу кр а с ть , -  и я остался его другом, 
потому что он бесчестный человек и сказал мне, что 
он не хотел меня о б и д е ть .(3 )
3 . )  Прежде всех обратил его  внимание молодой человек
в короткой ж аке тке , с приятным лицом, который, стоя 
перед немолодой уже чернобровой женщиной, ч то -то  
горячо и с жестами рук говорил е й . (4 )
Ьт) das A t t r i b u t  b e s te h t aus zwei A d je k t iv e n :
I . )  -  Да, сырьем, сырными продуктами. И заметьте, ми- 
лостивый государь: это наше сырье большею частию
1) V g l•  h ie rz u  André tøazon, Grammaire de la  langue Russe,
S•255:
" І ׳ a d je c t i f  ê p ith è te  p récède le  p lu s  souvent le  s u b s ta n t iv  
e t  ne f ig u r e  à l a  s u i te  de c e lu i - c i  que pou r ê t r e  m is  en 
v e d e tte "
und F • ! ! .B o rra s  and R .F .C h r is t ia n ,  R uss ia n  S yn tax , S .386: 
"The norm al p o s i t io n  o f  th e  a t t r i b u t i v e  a d je c t iv e  i n  
R uss ian  i s  im m e d ia te ly  b e fo re  th e  noun i t  q u a l i f i e s • "  
und v .M a rn itz -H ä u s le r , R uss ische  G ram m atik, S •366:
"D ie  norm ale S te l lu n g  des A d je k t iv - A t t r ib u t s  i s t  v o r  dem 
S u b s ta n t iv • "
2) G ogo l' N .V • , M ertvye  d u S i, S o ß in e n ija , Tom 2 , S .479
3) T o ls to j  L .N • ,  S e v a s to p o l' v  dekabre m esjace ,
Izb rannye  p o v e s t i ,  S .83
4) T o ls to j  L .N . ,  V o s k re s e n ie , S .189
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только потому хорошо у что обусловлено другими пре-  
скверными обстоятельствами: щетина наша, например, 
велика и ж естка  о т т о го ,  что свиньи плохи; кожа п л о т - 
на и толста  о т т о го , что коровы худы, сало жирно о т -  
т о го , что вываривается пополам с го в я д и н о й .( I )
2 . )  Камышовая крутая  крыша противоположного дома блеете- 
ла в лучах спускающегося с о л н ц а .(2 )
3 . )  Нехлюдов сел у  окна , глядя в сад и слушая. В маленькое 
створчатое окно , сл е гка  пошевеливая волосами на его 
потном лбу и записками, лежавшими на изрезанном ножом 
подоконнике, тянуло свежим весенним воздухом и з а -  
пахом раскопанной зе м л и .(3 )
с • )  das A t t r i b u t  b e s te h t  aus d r e i  A d je k t iv e n
! • ) М ы  стояли молча, а в тихой , сонной, густой  листве 
заливается со л о в е й .. • ( 4  )
2 . )  Она глядела вдоль улицы, по которой уехал Вовка, и 
огромная, разноцветная от реклам, мокрая площадь, 
словно черная вода, плескалась у  ее н о г . (5 )
3 • )  Д етская, запуганная , ограниченная душа вдруг в о з -
мужала, просветлела и увидала новые, обширные, свет-  
лые го р и зо н ты .(6 )
d • )  das A t t r i b u t  b e s te h t  aus mehr a ls  d r e i  A d je k t iv e n
Подъезжая к  деревне ка ко го -н и б уд ь  помещика, я любопытно
смотрел на высокую узкую деревянную колокольню или ши-
рокую темную деревянную старую ц е р к о в ь .(7 )
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4) R o S íin  t . ,  U nas na Taganke, Rasskazy 1961 goda, S.344
5) D asse lbe , S.346
6) T o ls t o j  L#N•, S e v a s to p o l ' v  avgus te  1855 goda, 
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W elches d e r A d je k t iv a  v o r  dem S u b s ta n t iv ,  von dem s ie  ab - 
h ä n g ig  s in d , an e r s t e r ,  z w e i te r ,  d r i t t e r  usw. S te l le  f o l g t ,  
i s t  immer e in e  F rage d e r " in n e re n  Ordnung" und dam it e in z e l -  
s p r a c h l ic h e r  R ege ln  zur- S te l lu n g  d e r A d je k t iv a  bzw. i n d i v i -  
d u e l le r  Anordnung d e r A d je k t iv a  d u rch  den S c h re ib e r  oder 
S p re ch e r.
A d je k t iv a ,  d ie  e in  abhäng iges G l ie d  nach s ic h  haben, fo lg e n  
immer den A d je k t iv a  ohne abhängige G l ie d e r .
Ob das A d je k t i v  v o r  oder h i n t e r  seinem S u b s ta n t iv  s te h t ,  i s t  
e b e n fa l ls  e in e  F rage d e r " in n e re n  O rdnung", da A d je k t iv  und 
S u b s ta n t iv  e in e  sem antische E in h e i t  b i ld e n .  D ie  S te l lu n g  des 
A d je k t iv s  v o r  oder h i n t e r  seinem S u b s ta n t iv  i s t  unabhängig  
davon, ob das S u b s ta n t iv  m i t  seinem A t t r i b u t  zu Argum ent, 
F u n k t io n  ode r n u r  einem T e i l  von Argument oder F u n k t io n  g e - 
h ö r t :
Человек бесталанный, бесстрастный, но жадно преданный ве-  
щественныы благам ж изни, он всегда подозревал в людях к о -  
рысть и видел в этом свою с и л у . ( І )
F ü r d ie  S te l lu n g  e in e s  A d je k t iv s  e rgeben s ic h  beim fo lg e n d e n  
B e is p ie ls a tz  "Я слушал известного  писателя" zehn lá ö g l ic h k e i-  
te n ,  w obe i das A d je k t i v  i n  v i e r  F ä l le n  b e i  seinem S u b s ta n t iv  
s te h t  und i n  sechs F ä l le n  von  seinem S u b s ta n t iv  lo s g e lö s t  
in n e rh a lb  des b e t re f fe n d e n  Satzes zu s tehen  kommt:
I . )  Я слушал известного  писателя•
2 • )  Я слушал писателя и зв е с тн о го .
3 . )  Известного писателя я слушал.
4 . )  Писателя известного  я слушал.
5 . )  Писателя я слушал и зв е стн о го .
6 . )  Писателя слушал я и зв е с тн о го .
7 . )  Известного я слушал писателя.
8 . )  Известного слушал я писателя.
9 . )  Я писателя слушал и зв е с тн о го .
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10•) Я известного слушал писателя.
J e w e i ls  i n  F a l l  5 und 6 , F a l l  7 und 8 nimmt das A d je k t i v  d ie -  
se lb e  S te l lu n g  im Satz  e in ,  je d o ch  s te h t  es i n  F a l l  5 und 8 
d i r e k t  beim Verbum und i n  F a l l  6 und 7 je w e i ls  d u rch  das 
S u b je k t vom Verbum lo s g e lö s t  am A nfang und am Ende des S atzes• 
F ü r d ie  Frage de r S te l lu n g  des A d je k t iv s  b e i  seinem Sub- 
e t a n t i v  i s t  es n i c h t  r e le v a n t ,  ob das A d je k t i v  zusammen m i t  
seinem S u b s ta n t iv  Argument und F u n k t io n  a l l e i n e  (1 und 3) 
oder n u r e in e n  T e i l  von  Argument und F u n k t io n  (2  und 4 ) b i l -  
d e t :
1.) Известного писателя я слушал.
2 . )  Известного писателя слушал я.
3.) Слушал я известного писателя.
4.) Я слушал известного писателя.
Es h a n d e lt  s ic h  um F ä l le  d e r " in n e re n  Ordnung" von  Argument 
und F u n k t io n ,  wenn das A d je k t i v  d i r e k t  b e i  seinem S u b s ta n t iv ,  
a ls o  v o r  oder h in t e r  dem S u b s ta n t iv  s t e h t ,  da d ie s e  U m s te l-  
lu n g  in n e rh a lb  e in e r  sem antischen  E in h e i t  e r f o l g t  und daher 
k e in e  Veränderung d e r B e re ic h e  von  Argum ent und F u n k t io n  des 
b e t re f fe n d e n  Satzes b e w irk e n  kann:
1.) Слушал я известного писателя.
2.) Слушал я писателя известного.
3.) Известного писателя я слушал.
4.) Писателя известного я слушал.
E b e n fa l ls  um F ä l le  de r " in n e re n  Ordnung" von  Argument und 
F u n k t io n  h a n d e lt  es s ic h  b e i  den fo lg e n d e n  B e is p ie le m  Fs 
e r f o l g t  k e in e  Veränderung d e r B e re ic h e  von Argument und 
F u n k t io n ,  wenn das S u b s ta n t iv  m i t  seinem A d je k t i v  zusammen 
v o r  dem Verbum s te h t  (3  und 4) oder w ie  i n  den m e is te n  F ä l -  
le n  a ls  A k k u s a t iv o b je k t  h in t e r  dem Verbum s te h t  (1 und 2) 
und d a b e i das A d je k t i v  e inm a l v o r  seinem S u b s ta n t iv  (1 und
3) und das andere M al h in t e r  seinem S u b s ta n t iv  s te h t  (2  
und 4 ) :
I.) Я слушал известного писателя.
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2 . )  Я слушал писателя и зв е с тн о го .
3 . )  Я и зве стн о го  писателя слушал•
4 . )  Я писателя известного  слушал•
Das A d je k t i v  kann , lo s g e lö s t  von seinem S u b s ta n t iv ,  m i t  dem 
Verbum und dem S u b je k t des Sa tzes zusammen d ie  F u n k t io n  b i l -  
den:
Писателя я слушал и зв е с тн о го •
Das A d je k t i v  kann auch, lo s g e lö s t  von  seinem S u b s ta n t iv ,  
a l l e i n e  d ie  F u n k t io n  des Satzes b i ld e n :
Писателя слушал я и зв е с тн о го .
Das A d je k t i v  kaum, lo s g e lö s t  von seinem S u b s ta n t iv ,  zusammen 
m i t  dem Verbum und dem S u b je k t des S a tze s , das Argument b i l -  
den:
И звестного  слушал я писателя.
Das A d je k t i v  kann auch, lo s g e lö s t  von seinem S u b s ta n t iv ,  
a l l e i n e  das Argument des Satzes b i ld e n :
И звестного  я слушал писателя.
B e s te h t das zu einem S u b s ta n t iv  g e h ö r ig e  A t t r i b u t  aus zw ei 
A d je k t iv e n ,  so e rgeben s ic h  fo lg e n d e  g e b rä u c h lic h e n  S t e l -  
lu n g e n , wenn das S u b s ta n t iv  zusammen m it  seinem A t t r i b u t  a ls  
A k k u s a t iv o b je k t  e in e n  T e i l  de r F u n k t io n  des Satzes b i l d e t :
I . )  Я слушал известного  русского  писателя.
2 • )  Я слушал русского  известного  писателя.
3 • )  Я слушал русского  писателя и зв е с тн о го •
4 . )  Я слушал известного  писателя р у с с ко го •
D ie  S te l l i i n g  d e r A d je k t iv a  i s t  i n  a l le n  v i e r  B e is p ie le n  e in e  
Frage d e r " in n e re n  Ordnung" de r F u n k t io n  des S a tzes , b e s te -  
hend aus Verbum und A k k u s a t iv o b je k t#  Auch wenn das A k k u s a t iv  
o b je k t  v o r  dem Verbum s te h t ,  ä n d e r t  s ic h  n ic h t s  an den Mög- 
l i c h k e i t e n  de r S te l lu n g  d e r b e id e n  A d je k t iv a  beim Verbum:
I • )  Я известного  русско го  писателя слушал.
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2 • )  Я русско го  известно го  писателя слушал.
3 . )  Я русского  писателя известного  слушал.
4 . )  Я известного  писателя русского  слушал.
Wenn d ie  b e id e n  A d je k t i v a ,  von ih rem  S u b s ta n t iv  g e t r e n n t ,  a ls  
T e i l  de r F u n k t io n  am Ende des Satzes s te h e n , dann ergeben 
s ic h  zw e i M ö g l ic h k e i te n  d e r S te l lu n g  d ie s e r  b e id e n  A d je k t iv a :
Писателя я слушал изве стно го  р у с с ко го .
Писателя я слушал р усско го  и зв е стн о го .
D ie  Anordnung d ie s e r  b e id e n  A d je k t iv a  i s t  auch h ie r  w ie d e r e in e  
Frage de r 1* in n e re n  O rdnun g ", es b l e i b t  dem Sprecher oder 
S c h re ib e r  ü b e r la s s e n , w e lch e s  von den b e id e n  A d je k t iv e n  e r  
an d ie  e r s te  und w e lches  e r  an d ie  z w e ite  S te l le  s e tz t •  E ine  
S te l lu n g  de r b e id e n  A d je k t iv a  v o r  dem Verbum und h in t e r  dem 
S u b je k t des Satzes i s t  n i c h t  n u r u n g e b rä u c h l ic h ,  sondern w ü r-  
de auch e in e  G lie d e ru n g  des Argumentes i n  S u b s ta n t iv  des A k- 
k u 3 a t iv o b je k te s  писатель und S u b je k t des Satzes я a ls  A rg u - 
mente " e r s te n "  und "z w e ite n  Grades" b e w irk e n , während auch 
i n  diesem F a l le  d ie  Anordnung d e r be ide n  A d je k t iv a  a ls  g le i c h -  
g e o rd n e te r  G l ie d e r  des A t t r i b u t e s  e in e  Frage d e r " in n e re n  O rd- 
nung" wäre•
Das A d je k t iv  und s e in  V e r h ä l t n is  zu Argument und F u n k t io n :
In  den m e is te n  F ä l le n  werden d ie  A d je k t iv a  m it  den S u b s ta n t i -  
va , von denen s ie  abhäng ig  s in d ,  i n  d ie  B e re ich e  von A rg u -  
ment und F u n k t io n  e in g e g l ie d e r t .
D ie  F ä l le ,  wo das A d je k t i v  a l l e i n e  d ie  F u n k t io n  oder das A rg u - 
ment b i l d e t ,  s in d  seh r s e l te n •
I • )  H a u p tsa tz :
a . )  das A d je k t i v  a ls  T e i l  des Argumentes
(das A d je k t i v  s te h t  v o r  dem S u b s ta n t iv ,  von dem es 
abhäng ig  i s t )
I #) Целый час продолжался этот безутешный плач, 
целый ч а с ! ( I )
1) Turgenev I . S . ,  VeSnie vo d y , P e rv a ja  l j u b o v ' -  P o v e s t i ,  S#200
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2 . )  Молодой человек снова хотел было вскочить со 
стула , но товарищ снова остановил е го , прокол- 
вив: "Донгоф, т и п е ! " ( І )
(das A d je k t i v  s te h t  h i n t e r  dem S u b s ta n t iv ,  von dem 
es abhäng ig  i s t )
3 . )  Ч то-ж , поговорили, поговорили, да и замолчали, 
только го с ть  большой перестал к  нам е з д и т ь .(2 )
4 . )  Хозяин посоветовал наведаться к  дорожному ма- 
с те р у , который жил на краю деревни. Дорожный 
мастер, парень молодой и веселый, достал до- 
рожную л енту , аккуратно  вычерченную на мил- 
лиметровке, нашел условный знак карьера, в о з -  
ле которого  указана  была мощность (около пяти 
тысяч кубометров гр а в и я ) ,  но ска за л , что до- 
рожники этим гравием не по л ьзую тся .(3 )
b . )  das A d je k t iv  a ls  T e i l  d e r F u n k t io n
(das A d je k t iv  s te h t  v o r  dem S u b s ta n t iv ,  von dem es 
abhäng ig  i s t )
1 . )  Вот ч т о  случилось. Выходя из сарая, увидали мы 
следующее зрелище.(4 )
2 . )  Она вынула маленький кожаный портсигар , з а -  
курила папиросу и , расхаживая по комнате, 
спрашивала:
-  Вы сильно боитесь за н е го ? (5 )
(das A d je k t iv  s te h t  h i n t e r  dem S u b s ta n t iv ,  von dem 
es abhäng ig  i s t )
3 . )  -  Как ж е -с , о ч е н ь -с .
-  Я нахожу, что наше жалование теперь очень
1) Turgenev I . S . ,  VeSnie vo d y , P e rv a ja  l ju b o v ׳ ־  P o v e s t i ,  
S •157-158
2) T o ls t o j  L .N • ,  Z a p is k i  m a rke ra , Izb ra n n ye  p o v e s t i ,  S.72
3) A n tonov S e rg e j,  D oŽdi, Rasskazy 1951-1952, S.22
4) Turgenev I . S • ,  B u rm is t r ,  R asskazy, S .93
5) Gor k i j  М., M at׳ , S .162
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большое, Николай Федорыч, -  продолжал он , -  но- 
лодому человеку можно жить весьма прилично и 
даже позволить себе роскошь маленькую. ( I )
4 . )  Белая ка к  лунь гол ова , нафабренные черные усы 
и загорелое морщинистое лицо придавали ему на 
первый взгляд выражение строгое  и суровое ! но, 
вглядевшись ближе в его большие круглые гл а за , 
особенно ко гд а  они улыбались (губами он н и к о г -  
да не см еялся), ч т о -т о  необыкновенно кр о тко е , 
почти детское вдруг поражало н а с . (2 )
с • )  das A d je k t i v  a ls  F u n k t io n
Верстах в пятнадцати от моего имения живет один 
мне знакомый человек, молодой помещик, гвардейский 
офицер в о тста в ке , Аркадий Павлыч Пепочник. Дичи 
у  него в поместке водится много, дом построен по 
плану ф ранцузского архитектора , люди одеты п о - 
-а н гл и й с ки , обеды задает он отличные, принимает 
гостей  ласково , а в се -та ки  неохотно к  нему 
едеш ь.(3 )
d • )  das A d je k t iv  a ls  Argument
Wie oben schon a n g e d e u te t,  kommt das A d je k t i v  a ls  A r -  
gument so g u t  w ie  ü b e rh a u p t n ic h t  im R uss ischen  v o r •  
D ie  S te l lu n g  e in e s  s o lc h e n  A d je k t iv e s  würde d e r e in e s  
D em onstra tivp ronom ens oder d e r e in e s  Pronomens im v e r -  
n e in te n  S a tz , w ie  im fo lg e n d e n  B e is p ie l ,  e n ts p re c h e n :
У Адмирала был крутой нрав. Он цыкнул, и Люська 
съежилась. Призвали Юру Соловьева.
-  Все баловались, -  краснел он , -  и я со всеми. 
Ничего я не сделал у ж а с н о го . . . ( 4 )
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Im fo lg e n d e n  B e is p ie l  s te h e n  zw e i A d je k t iv a ,  lo s g e -  
l ö s t  von ih re m  S u b s ta n t iv ,  an de r S p itz e  des Satzes; 
doch d ie  b e id e n  A d je k t iv a  a ls  das Argument des Satzes 
zu b e z e ic h n e n , e r s c h e in t  u n m ö g lic h , da s ie  m it  dem 
Verbum i n  d e r  l á i t t e  und dem S u b s ta n t iv ,  m i t  dem s ie  
k o n g ru e n t s in d ,  e in e  sem antische  E in h e i t  b i ld e n :
Потом запел к  другим: к  полицеймейстеру, к  в и ц е -гу -  
бернатору, к  почтмейстеру, но все или не приняли 
его  или приняли так странно, такой принужденный и 
непонятный вели разговор , та к  растерялись, и такая 
вышла бестолковщина изо в се го , что он усомнился в 
здоровье их м о з г а . ( I )
I I # )  N ebensa tz :
a . )  das A d je k t i v  a ls  T e i l  des Argumentes
Вдовушка с удовольствием замечала впечатление, ко -  
торое она производила, но ч то -то  ее начинало тр е - 
вожить и п у га ть  в обращении графа, несмотря на то , 
что молодой гусар  был вместе с заискивающею любез- 
ностью почтителен, по теперешним понятиям, до при- 
т о р н о с т и .(2 )
b . )  das A d je k t i v  a ls  T e i l  d e r F u n k t io n
Деревянная лестница сбегала по круче к  лодочной 
пристани, где грудилось десятка  полтора мотор-  
ных и весельных л о д о к .(3 )
Auch im  Nebensatz kann das A d je k t i v  h in t e r  das S u b s ta n t iv  ge- 
s t e l l t  w erden, w ie  das im fo lg e n d e n  B e is p ie l  beim S u b je k t des 
N ebensa tzes  a ls  F u n k t io n  "s e ku n d ä re r Ordnung" de r F a l l  i s t :
Правда: он чужестранец, с ним недавно познакомились, не 
знают ничего положительного ни об его  личности, ни об его 
средствах, но он готов  привести все нужные доказательства
1 )  G ogo l׳ N#V#, lá e r tv y e  d u S i,  S o i í in e n i ja ,  Тот 2 , S.465
2 )  T o ls t o j  L .N • , Dva g u s a ra , Izb ra n n ye  p o v e s t i ,  S .253
3 )  N a g ib in  J u r i j ,  P o g o n ja , Rasskazy 1962 goda, S#207
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т о го ,  что он человек порядочный и не бедный! он сошлется 
на самые несомненные свидетельства  своих соотчичей ! ( I )
Das A d je k t i v  a ls  A rgum ent oder F u n k t io n  a l l e i n e  im N ebensatz 
kommt ebenso w ie  im  H a u p ts a tz  im R u ss isch e n  das A d je k t i v  a ls  
Argument a l le in e  n i c h t  v o r •
Im H a u p tsa tz  kann im R u ss isch e n  e in e  A b trennung  des A d je k t iv s  
von  seinem S u b s ta n t iv  e r f o lg e n  und e in e  Zuordnung zum P r ä d i -  
k a t  und dam it z u r  F u n k t io n  w ie  i n  den fo lg e n d e n  b e id e n  B e i -  
s p ie le n  d u rc h g e fü h r t  w erden:
1 . )  Совершилось все , че го  желал Евгений• Именье осталось 
за ним, завод пошел, выход свекловицы был прекрасный, 
и доход ожидался большой, жена благополучно родила, и 
теща уехала, и его  выбрали е д и н о гл а сн о .(2 )
2 . )  С пину-то, ка к  д о ску , та к  всю, знаешь, мне и выставил. 
Страх меня обуял смертный, некогда , вижу, думать-то 
поднял дубину-то  да ка к  свистну его вдоль по хрипу, 
со все го , знаешь, с р а зм а х у .(3 )
Das A d je k t i v  i n  s e in e r  a t t r i b u t i v e n  Form kann auch vom Sub- 
s t a n t i v  g e t re n n t  werden und zusammen m it  dem H il fs v e rb u m  d ie  
F u n k t io n  b i ld e n :
1 . )  Вскоре мы подошли к  ко с т р у . Это был настоящий костер , 
тот самый, который мы с Веселином не могли найти. Горел 
огромный буковый пень, на него были наложены сучья , и 
все это горело сильно, пламя было высокое и трещало.
Такой пень мог гореть до у т р а . (4 )
2 . )  При желании из Джумбера можно выгадать неплохого чело- 
века . Паренек он способный, и душа у него я сн ая , без 
всяких тайников и л а з е е к . (5 )
- 120 ־
1) Turgenev I . S • ,  V enn ie  vo d y , P e rv a ja  l j u b o v ' -  P o v e s t i ,  S.201
2) T o ls t o j  L .N * ,  D ' j a v o l ,
S ob ran ie  s o ï i n e n i j ,  Tom d v e n a d c a ty j,  S .115
3) Leskov N .S . ,  R a z b o jn ik ,
S ob ran ie  s o ő in e n i j ,  Tom p e r v y j ,  S.8
4) T r i fo n o v  J u . ,  A k o s te r  g o r i t ,  Rasskazy 1961 goda, S#437
5) P e rvencev  A • ,  D ia n a , Rasskazy 1961 goda, S .334
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3«) В ваш век он, может быть, вышел бы и очень дельный 
человек, потому что способности-то у него были 
огромные, надо отдать справедливость.(I)
In  a l l e n  d ie se n  B e is p ie le n  e r f o lg te ^  d u rch  d ie  Los trennung  der 
A d je k t iv a  von ih r e n  S u b s ta n t iv a  e in e  V eränderung  de r B e re ich e  
von Argument und F u n k t io n ,  d ie  S te l lu n g  d ie s e r  A d je k t iv a  w ir d  
jedoch  n u r i n  d e r " in n e re n  Ordnung" von  Argument und F u n k t io n  
r e le v a n t ,  da s ic h  d ie  A d je k t iv a  je w e i ls  m i t  dem Verbum zu 
e in e r  sem an tischen  E in h e i t  v e rb in d e n ;  wenn d ie s e s  n ic h t  v o r -  
handen i s t ,  dann w ir d  e in e  E in h e i t  m i t  dem S u b je k t g e b i ld e t ,  
w ie  es b e i  2 . )  d e r  F a l l  i s t •
Die Nächstellung des Attributes innerhalb der "inneren Ord- 
nung" kann erfolgen, wenn nicht nur ein Adjektiv, sondern 
drei und mehr zu einem Substantiv gehören:
a•) das nachgestellte Attribut besteht aus zwei Adjektiven:
Лицо у Тоси было круглое, красивое, глаза большие, серые, 
движения плавные•(2) 
b.) das nachgestellte Attribut besteht aus drei Adjektiven:
Ветры, несдержанные, хлесткие и холодные, быстро заду- 
вали цветочные клумбы, как костры, и они, бывало, груст- 
но тлели, не разгоревшись.(3)
Daß es s ic h  b e i  d e r N a c h s te llu n g  m eh re re r A d je k t iv a  h in t e r  
i h r  S u b s ta n t iv  um e in e  f a k u l t a t i v e  S te l lu n g  h a n d e ln  muß, 
z e ig t  uns das fo lg e n d e  B e is p ie l ,  wo d ie  A d je k t iv a  v o ra n -  
s tehen :
Начало мая. Триста молодых кадетских сердец трепещут, пре- 
полненные странными, смешными и трогательными чувствами: 
азартом, честолюбием, отчаянием, смертельным ужасом, на- 
деждой на слепое счастие, унынием, тупой покорностью судь- 
бе...(4)
1) T o ls t o j  L .N • , Dva g u sa ra , Izb ra n n ye  p o v e s t i ,  S.278
2) Davydova N . ,  P y l ' i  v e te r ,  Rasskazy 1957 goda, S .166
3) Cholendro  D •, S u ro vy j p a s s a ï i r ,  Rasskazy 1960 goda, S. 390
4) K u p r in  I . A . ,  F i a l k i ,  P o v e s t i  i  ra s s k a z y , S .371
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D ie  N a c h s te l lu n g  e in e s  oder m e h re re r A d je k t iv a  h in t e r  das
S u b s ta n t iv ,  von dem s ie  abhäng ig  s in d ,  kann a ls  S de r W o rt-
Stellung zweierlei I  haben:
1 •)  Es s o l l  du rch  d ie  N a c h s te l lu n g  e in e s  A d je k t iv s  e in e  
A n t i th e s e  zu e in e r  e n tg e g e n g e s e tz te n , i n  diesem F a l le  
n ic h t  z u t re f fe n d e n  E ig e n s c h a f t  g e b i ld e t  werden•
2 . )  Es s o l l  d u rch  d ie  N a c h s te l lu n g  e in e s  A d je k t iv s  e in e  Be- 
Z iehung zu einem vorangegangenen S a tz  h e r g e s t e l l t  w erden , 
z .B • :  d ie  N a c h s te l lu n g  des A d je k t iv s  w e is t  a u f d ie  Id e n -  
t i t ä t  se in e s  S u b s ta n t iv s  m i t  einem S u b s ta n t iv  des v o ra n -  
gegangenen Satzes h in •
B e is p ie le  zu r B i ld u n g  e in e r  A n t i th e s e  du rch  d ie  N a c h s te l lu n g
des A d je k t iv s  h in t e r  das S u b s ta n t iv ,  von dem es abhäng ig  i s t
I . )  -  Ну, а ко гд а  полярная ночь?
-  День превращается в понятие условное , только и все - 
г о . ( I )
2 • )  Но так ка к  всех нельзя заставить  это делать, то надо 
по мере сил делать это самой. Так она и делала, и п о -  
тому все ее силы душевные всегда былы направлены на то , 
чтобы у зн а ть , у га д ать  то , что он любит, и потом делать 
это самое, что бы это ни было и ка к  бы трудно это ни 
бы ло.(2 )
3 . )  Андрий уже издали видел дом, непохожий на другие и, 
ка к  казалось , строенный каким-нибудь архитектором 
итальянским. (3 )
Las A d je k t i v  w ir d  n a c h g e s t e l l t ,  um a u f  d ie  I d e n t i t ä t  s e in e s
S u b s ta n t iv s  m it  einem S u b s ta n t iv  des vorangegangenen Satzes
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1) KoXevn ikov V . ,  S e m 'd e s ja t S e tv e r ta ja  p a r a l l e l ^  
?*asskazy 1960 goda,
S .217
2) T o ls t o j  L .N • ,  D ' j a v o l ,
S ob ran ie  so iS inen i j  , Tom d v e n a d c a ty j ,
S.94
3) G o g o l' ! * •V • ,  T a ras  B u l 'b a ,
S o B in e n i ja ,  Tom 1,
S .340
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h in z u w e is e n  ( 1 ) :
-  Э х о .• •У  меня уже много собрано. Есть эхо звонкое , ка к  
сте кл о , есть ка к  медная труба , есть трехголосое , а есть
-  горохом сыплется, еще е с т ь . . . ( 2 )
B e i den d r e i  fo lg e n d e n  B e is p ie le n  h a n d e lt  es s ic h  um sp ra ch - 
l ie h e  Äußerungen, d ie  n u r aus einem S u b s ta n t iv  und einem Ad- 
j e k t i v  bes tehe n , w obe i das A d je k t iv  immer h in t e r  dem Sub- 
s t a n t i v  s te h t ,  von dem es abhäng ig  i s t •  D ie  A d je k t iv a  b i l -  
den h ie r  n ic h t  e in e  F u n k t io n  zu den S u b s ta n t iv a  a ls  Argumen- 
t e ,  sondern u n te r l ie g e n  e in e r  f a k u l t a t i v e n  N a c h s te llu n g  h in -  
t e r  ih r e  S u b s ta n t iv a •  E in e r  A u f t e i lu n g  d ie s e r  W ortgruppen i n  
Argument und F u n k t io n  s te h t  d ie  enge V e rb in d u n g  von Sub s ta n -  
t i v  und A d je k t iv  a ls  e in e r  sem antischen  E in h e i t  entgegen•
1 . )  Последнего оставшегося в живых сына старой вдовы Ляпо- 
курихи . История и зве стн а я . Придел понятный. (3 )
2 . )  Кругом текла кр о вь , умирали люди, а он поражался:
"Какое незнакомое, чудесное имя -  Виктория, Вика! И 
все прекрасно, неповторимо: глаза  серые-серые, л о ко -
1) V g l•  h ie r z u  С .Н .ѵоп Schooneve ld , On th e  Word O rder i n  Ы0-  
de rn  R uss ian , S .43 :
"Hence, i n  p r e d ic a t io n ,  p o s tp o s i t io n  o f  th e  unmarked mem- 
b e r i s  n o rm a l, whereas th e  ( s e m a n t ic a l ly  unmarked) p r e -  
cedence o f  th e  unmarked member i s  s t y l i s t i c a l l y  marked, 
means a weakening o f  th e  p a ra d ig m a t ic  o p p o s i t io n  o f  th e  
l e x i c a l  meaning o f  th e  p re d ic a te  and may, c o n te x tu a l ly ,  
even connote anaphora t o  th e  p re c e d in g  u t te ra n c e  s i t u a t i o n :  
s o ld a t  -  x r a b r y j  ( s e m a n t ic a l ly  marked g r o u p in g ) /  x r a b r y j  
s o ld a t  ( s e m a n t ic a l ly  unmarked g ro u p in g ,  a n a p h o ra )•"  
Schooneveld u n te rs c h e id e t  b e i  N a c h s te llu n g  des A d je k t iv s  
d ie se  Gruppe a ls  " s e m a n t ic a l ly  marked g ro u p in g "  von d e r im 
R uss ischen  "norm a len  S te l lu n g "  des A d je k t iv s  v o r  dem Sub- 
s t a n t i v  a ls  " s e m a n t ic a l ly  unma rk e d  g ro u p in g " ,  a ls  e in  "a n a -  
p h o ra "•  Im le t z t e r e n  F a l le  h a n d e lt  es s ic h  a ls o  um e in e n  
schon bekannten B e g r i f f ,  d e r v i e l l e i c h t  i n  einem de r v o r -  
hergehenden Sätze schon Verwendung fa n d  im Gegensatz zum 
e rs te n  F a l le  der S te l lu n g  des A d je k t iv s ,  wo es s ic h  um 
e in e n  neuen B e g r i f f  h a n d e l t ,  v i e l l e i c h t  s te h t  " s o ld a t  
x r a b r y j "  i n  Gegensatz zu einem vorangegangenen " s o ld a t "  
ohne nähere Bestimmung du rch  e in  A d je k t i v .
2) N a g ib in  J u . ,  Echo, Rasskazy 1960 goda, S .261
3) Perm jak E • ,  Sa lam ata, Rasskazy 1960 goda, S .300
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ны русые-русые, на шее крохотные завитушки. А нос 
маленький, вздернутый, а губы полные t добрые. . . ( I )
3 . )  -  Бывает. Мясная еще е с т ь . . .О й , девочки , ка к  мама
готовит окрошку! Квас домашний, не то что в м а га з и н а х . . .  
Редис свежий, колбаса . И у кр о п . Самую м а л о с ть .(2 )
In  den fo lg e n d e n  d r e i  B e is p ie le n  i s t  n i c h t  ohne w e ite re s  zu 
e n ts c h e id e n , ob das D e f in i t iv p ro n o m e n  a ls  e in  n a c h g e s te l l te s  
A t t r i b u t  oder a ls  e in  z u r  P rä d ik a tg ru p p e  gehörendes A d je k t i v  
m it  de r F u n k t io n  e in e s  A d v e rb ia le  d e r A r t  und Weise zu be - 
t r a c h te n  i s t •  Im F a l l  1 i s t  das A d je k t i v  a ls  e in  zum S ubs tan - 
t i v  gehörendes G l ie d  zu b e t ra c h te n ,  da es so n s t auch d ie  S t e l -  
lu n g  h in t e r  dem Verbum einnehmen kö n n te •  Im F a l l  2 kann n i c h t  
e n ts c h ie d e n  w erden, ob das A d je k t i v  z u r  S u b je k t -  oder P r ä d i -  
ka tg ru p p e  und da m it zu Argument oder F u n k t io n  "se ku n d ä re r 
Ordnung" zu rechnen  i s t .  Im F a l l  3 i s t  anzunehmen, daß das 
A d je k t iv  zu r P rä d ik a tg ru p p e  g e h ö r t ,  da es auch im z w e ite n  
T e i l  des Satzes nochm als a ls  G l ie d  d e r  P rä d ik a tg ru p p e  und da - 
m it  d e r F u n k t io n  e r s c h e in t .
1 . )  На несколько томительных минут он затих , вися над 
бездной в полном покое , если, конечно, можно говорить 
о покое в его положении. Копил силы. Отдохнув, принял- 
ся раскачиваться на цепи. Он раскачивался все шире и 
ш ире ...В от  нога его  уже коснулась провода. Еще, еще!
Ах, ка к  кружится г о л о в а ! . . .Еще немного. . .Провод не- 
ясно мелькает ряд ом .. .Верхолаз весь напрягся , сжался
в комок и , разжавшись, зацепил за провод сплетенными 
н о га м и .(3 )
2 . )  Насквозь промокший парк был п у с т .  И было тихо• И тут 
вдруг увидели то , чего  раньше не смогли рассмотреть,
1) Sm irnov O leg , Do zvezd r u k o j  poda t^  Rasskazy 1961 goda, 
S .406
2) E m e l ' ja n o v  G e n n a d ij,  Nemöenko G a r i j ;  M alen k ie  ra s s k a z y : 
P e rv a ja  okroS ka ; Rasskazy 1961 goda, S.133
3) P o le v o j B o r is ,  V k la d ,  Rasskazy 1951-1952, S.490
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.увидели, что площадь вся изрыта траншеями ־ . .Увидели 
бронеколпаки на у гл а х  та н ки . В глубине парка -  само- 
х о д к и . ( I )
3 . )  Дождь прекратился к а к -т о  ср а зу . Солнце вылезло на небо, 
и все высохло.
Хутор Арпачин весь был залит солнцем и весь омыт 
дождями.(2 )
D ie p r ä d ik a t iv e n  Formen de r A d je k t iv a  la s s e n  s ic h  genau so 
w ie  d ie  a t t r i b u t i v e n  Formen i n  d ie  B e re ich e  von Argument und 
F u n k t io n  e in g l ie d e r n .  Das p r ä d ik a t i v  g e b ra u ch te  A d je k t iv  nu r 
a ls  T e i l  de r F u n k t io n  und a ls  T e i l  des Argumentes ta u c h t  v i e l  
h ä u f ig e r  a u f a ls  das p r ä d ik a t i v  g e b ra u ch te  A d je k t iv  a ls  A rg u - 
ment s e lb s t  oder a ls  F u n k t io n ,  da i n  den m e is te n  F ä l le n  d ie  
p r ä d ik a t iv e  Form des A d je k t iv s  m i t  den Formen des H i l f s v e r -  
bums быть verbunden i s t .
a . )  d ie  p r ä d ik a t iv e  Form des A d je k t iv s  a ls  T e i l  des A rg u -
mentes
Ī . )  А на горизонте белые, в извивах грифельных долин, 
Уральские горы. И опять чудится -  никогда не была 
так близка сердцу эта зем л я .(3 )
2 . )  Пока мы спали, взошло солнце, и все подтаяло, но 
потом снова заморозило. Попив чаю, я взял ружье, 
и мы вышли из дому. Даже больно на секунду нам 
стало -  такой белый зимний свет ударил нам в глаза 
и так чист и резок был в о з д у х .(4 )
b . )  d ie  p r ä d ik a t iv e  Form des A d je k t iv s  a ls  Argument
Долог летний день, и целый день из белой хатки  несется:
1) S ubbo tin  V . ,  Den' t y s j a ï a  b e ty r e s ta  d e s ja t y j ,  
Rasskazy I960 goda, S .349
2) V o lče k  J a . ,  V verch  po re k e ,  Rasskazy 1961 goda,
S.53
3) Voronov N .,  KurŽak, Rasskazy 1961 goda, S .106
4) Kazakov J u . , Osen' v  dubovych le s a c h ,
Rasskazy 1961 goda,
S.233-234
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-  Валька! Валька! Валька! ( I )
с . )  d ie  p r ä d ik a t i v e  Form des A d je k t iv s  a ls  T e i l  d e r F u n k t io n
1 • )  Этажом выше, над окном Беклемишева, жили испанцы.
Они были молоды, красивы и молоды, и ко гда  анда- 
л узка  возникла на фоне освещенного окна со своей 
гордо посаженной головой, с шалью, перекинутой от 
плеча к  плечу, ка за л о сь , что смотришь на освещен- 
ную с ц е н у . (2 )
2 . )  Стол был накрыт щеголевато, но просто, в зальце, 
очень просторном, сервировка опрятная, но скром- 
ная, и заложены два черные чугунные канделябра пре- 
красной французской работы, в каждом по семи све - 
ч е й . (3 )
d • ) d ie  p r ä d ik a t iv e  Form des A d je k t iv s  a ls  F u n k t io n
Взгляд ее широких глаз необычайно добр, ясен и ра-  
достен . (4 )
Von a l le n  v i e r  F ä l le n  kommt с . )  am h ä u f ig s te n  v o r •
Im Gegensatz dazu s tehen  d ie  a t t r i b u t i v e n  Formen d e r A d je k t i -  
v a ,  d ie  p r ä d ik a t i v  g e b rau ch t werden. Sie s t e l l e n  g ram m atische  
T e i le  des vo n  einem S u b s ta n t iv  abhängigen A t t r i b u t e s  d a r ,  g e -  
h ö re n  abe r z u r  F u n k t io n ,  während das S u b s ta n t iv ,  von dem s ie  
abhäng ig  s in d ,  e in e n  T e i l  des Argumentes oder das Argument 
s e lb e r  b i l d e t .
I . )  В редкой деревне она не ржет по пригонам да по вы- 
пасам. Смешок раздался сдержанный. ( 5 )
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1) Iva n o v  V s .N • ,  V U s s u r i js k o j  t a jg ę ,
Rasskazy 1960 goda, S •165
2) L i d i n  V I . ,  U t ro  goda, Rasskazy 1960 goda, S .249
3) Leskov N*S#, Golos p r i r o d y ,
S obran ie  s o ö in e n i j , Tom s e d 'm o j, S#249
4 ) K u p r in  I . A # , F i a l k i ,
P o v e s t i  i  ra s s k a z y , S#376
5) Permja k  £ • ,  Saiamata,
Rasskazy 1960 goda,
S.304
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2 . )  Комнаты домика, в котором жили наши ста рички , были 
маленькие » низенькие , какие обыкновенно встречаются 
у старосветских л ю д е й .( I)
3 . )  -  Ночка-то какая славная, -  заговорил вдруг незнако - 
мец. -  Морозно. . .  ти хо • Что за прелесть -  русская зи -  
маі
Голос у него был мягкий t ласковый, ста р ч е ски й . Мер- 
цалов молчал, не оборачиваясь. ( 2 )
B e i einem A t t r i b u t ,  das aus m ehreren G l ie d e rn  b e s te h t ,  e r -  
f o l g t  d ie  Anordnung in n e rh a lb  d ie s e r  W ortgruppe nach i n d i -  
v id u e l le n  G e s ich tsp u n k te n  des S c h re ib e rs  oder S prechers  oder 
auch n i c h t .  D ie Anordnung de r A d je k t iv a  in n e rh a lb  e in e s  A t t r i -  
b u te s  nach dem Grad de r W ic h t ig k e i t  du rch  den S c h re ib e r  oder 
Sprecher des b e tre f fe n d e n  Satzes i s t  imme r  anzunehmen, wenn 
ke in e  e in z e ls p ra c h l ic h e  Regelung d e r Anordnung de r A d je k t iv a  
r e le v a n t  w i r d .  Jedoch i s t  d ie  Anordnung d e r A d je k t iv a  nach 
dem Grad de r W ic h t ig k e i t  n ic h t  ohne w e ite re s  nachzuw eisen, 
es i s t  auch m ö g lic h , daß d ie  Anordnung d e r A d je k t iv a  dem Zu- 
f a l l  e n ts p r in g t .
Im fo lg e n d e n  B e is p ie l  w ir d  im g le ic h e n  Satz d a sse lb e  A d je k t iv  
( весенний ) e inm a l an d ie  e r s te  S t e l le ,  dann an d ie  z w e ite  
S te l le  in n e rh a lb  des A t t r ib u t e s  g e s t e l l t .  Das B e is p ie l  z e ig t  
u n s , daß es s ic h  i n  den m e is te n  F ä l le n  b e i  d e r S te l lu n g  von 
g le ic h g e o rd n e te n  A d je k t iv e n  in n e rh a lb  des A t t r i b u t e s  um e in e  
f a k u l t a t i v e  S te l lu n g  in n e rh a lb  de r " in n e re n  Ordnung" hand e ln  
muß:
Того же самого мнения и семиклассник Дмитрий К азаков . Вер- 
нее с ка за ть , у него столько же мнения о влиянии природы на 
человеческие души, сколько его у жеребенка, скачущего по 
зеленому л у гу ,  у журавля, пляшущего и поющего на полянке
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1) G ogo l' N .V.і M irg o ro d , S ta ro s v e ts k ie  р о т е З Й ік і ,  
S o Č in e n ija ,  Тот 1, S .270
2) K u p r in  I . A . ,  Cudesnyj  d o k to r ,
P o v e s t i  i  ra s s k a z y , S.126
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среди болот страстную весеннюю песню, у  годовалой лисицы, 
трепетно и осторожно нюхающей впервые шз своей норы весен-  
ний волнующий воздух, у ручного кр о т ко го  верблюда, который 
в д р *г  становится весною страшным в своем бешенстве. ( ï )
E in e n  H in w e is  a u f  e in e  z u w e ile n  doch r e le v a n t  werdende e in -  
z e ls p r a c h l ic h e  Ordnung geben uns d ie  fo lg e n d e n  B e is p ie le :
1 . )  Про "Подгорную11 можно говорить разное. Конечно, эта 
народная сибирская мелодия не так  затейлива, ка к  поль- 
ка  и украинские плясовы е .(2 )
2 . )  Каждая веточка деревьев поразительно четка  на небе, к о -  
торое светлее земли. Гудят невидимые майские ж у к и .(З )
In  b e id e n  Sätzen s te h t  d i r e k t  v o r  dem S u b s ta n t iv  das von 
den b e id e n  A d je k t iv e n ,  w e lches  das S u b s ta n t iv  besonders  
k e n n z e ic h n e t,  a ls  zu e in e r  bes tim m ten  G a ttu n g  g e h ö r ig  b e - 
z e ic h n e t •  So k e n n z e ic h n e t das A d je k t i v  майский das S ubstan - 
t i v  e r s t  a ls  e in e n  майский жук und das A d je k t i v  сибирский 
k e n n ze ich n e t d ie  i n  Frage stehende M e lo d ie  e r s t  a ls  e in e  
сибирская мелодия zum U n te rs c h ie d  von je d e r  anderen  b e l i e b i -  
gen k e lo d ie •
B indende R ege ln  la s s e n  s ic h  f ü r  d ie  S te l lu n g  von  bestim m ten  
W o r tk a te g o r ie n  in n e rh a lb  de r W ortgruppe des A t t r i b u t e s  a u f -  
s t e l l e n .  Das g i l t  besonders f ü r  d ie  D e f in i t iv p r o n o m in a  w ie  
весь , всякий , каждый, сам, самый, иной, д р угой .
S ie s tehen  in n e rh a lb  d e r W ortg ruppe  des A t t r i b u t e s  immer an 
e r s t e r  S t e l l e ,  d ie  anderen A d je k t iv a  des A t t r i b u t e s  fo lg e n  
e r s t  an z w e ite r  und d r i t t e r  S t e l l e .
Das D e f in i t iv p ro n o m e n  весь an e r s t e r  S t e l l e  d e r A t t r i b u t -  
g ru p pe :
I . )  Я поднялся на шхуну по спущенному с борта штормтрапу.
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1) K u p r in  I . A . ,  F i a l k i ,  P o v e s t i  i  ra s s k a z y ,  S .372
2) P erm jak E . ,  Sa iam ata, Rasskazy 1960 goda, S.305
3) K u p r in  I . A . ,  F i a l k i ,
P o v e s t i  i  ra s s k a z y ,
S.373
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Вся нижняя палуба завалена серыми окровавленными гр о -  
мадами туш б е л ы х .( I )
2 . )  Лицо старого  гусара побагровело, и арам от сабельного 
удара, шедший через всю его седую голову и через лоб 
до переносицы, казался широкой белой полосы .(2 )
3 . )  Беклемишев не решился настаивать, и вот теперь по 
утрам в комнате Ларисы Петровны зачастую не зажигает- 
ся с в е т : это значит, что она ночует у Веры Андреевны
с ее Сереженькой, а Беклемишев засиживается за рабочим 
столом еще более допоздна, -  может быть, он пишет 
историю своей жизни журналиста со всеми неожиданными 
встречами, находками и познанием характеров лю дей.. .
Кто зн а е т , о чем может писать до рассвета привыкший 
к  ночной работе, уже поседевший журналист?(3)
Das D e f in i t iv p ro n o m e n  всякий an e r s t e r  S t e l le  de r A t t r i b u t -  
g ru p pe :
Е стественно, я ,  ка к  и всякая молодая женщина на моем 
месте, мобилизовала все свои ресурсы, чтобы Володечке 
всегда н р а в и т ь с я .(4 )
N ic h t  n u r  D e f in i t iv p ro n o m in a  sondern auch Z a h lw ö r te r  (O rd - 
nungs- und G rundzah len) s tehe n  in n e rh a lb  de r A t t r ib u t g r u p -  
pe an e r s t e r  S t e l le :
-  Вот какое дело! Лариса Петровна, -  сказал он в раздумье,
-  не захотите ли вы послужить человечеству? Есть у меня 
одна знакомая женщина, у нее малыш, сама она служит, целый 
день на р а б о т е .. .н е  согласились бы вы часик-другой  по- 
сидеть днем с ребенком?(5 )
1) KoŽevn ikov V . ,  S em 'des ja t Č e tv e r ta ja  p a r a l l e l  ,׳
Rasskazy 1960 goda! S.226
2) K u p r in  I . A . ,  B re g e t,  P o v e s t i  i  ra s s k a z y , S .116
3) L id in  V I . ,  U tro  goda, Rasskazy 1960 goda, S .249
4) К о й е ѵп іко ѵ  V . ,  S em 'des ja t S e tv e r ta ja  p a r a l l e l  ,׳
Rasskazy 1960 goda, S.222
5) L id i n  V I . ,  U t ro  goda, Rasskazy 1960 goda, S.248
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Das Possessivpronom en s te h t  im a llg e m e in e n  v o r  dem S u b s ta n - 
t i v ,  von dem es abhäng ig  i s t :
ф
Он вывел• Я оглянулся : вдоль перегородки , отделявшей мою 
комнату от конторы, стоял огромный кожаный диван! два с т у -  
ла , тоже кожаных, с высочайвими спинками, торчали по обеим 
сторонам единственного о кн а , выходившего на у л и ц у • ( I )
In n e rh a lb  de r A t t r ib u tg r u p p e  s te h t  das P ossess ivp ronom en  im 
a llg e m e in e n  an e r s t e r  S t e l l e :
Всегда на собраниях, чуть  только споры начинали принимать 
сливком горячий и бурный ха р а кте р , вставал хохол и , рас - 
качиваясь , точно язык колокола , говорил своим звучным 
гудящим голосом ч т о -т о  простое и доброе, отчего  все с та н о - 
вилось спокойнее и серьезнее . ( 2 )
Beim Zusam m entre ffen  z w e ie r  W o r tk a te g o r ie n ,  d ie  n o rm a le rw e i-  
se in n e rh a lb  d e r A t t r ib u tg r u p p e  d ie  e r s te  S t e l l e  e innehm en, 
w ie  das b e i  den fo lg e n d e n  B e is p ie le n  de r F a l l  i s t ,  muß e in e  
d e r b e id e n  W o r tk a te g o r ie n  d ie  z w e ite  S t e l l e  in n e rh a lb  des 
A t t r i b u t e s  einnehmen ( im  F a l l  a s te h t  das P ossess ivpronom en 
an z w e i te r  S te l le  des A t t r i b u t e s )  oder s ie  w i r d  h i n t e r  das 
S u b s ta n t iv  g e s t e l l t ,  von  dem das ganze A t t r i b u t  abhäng ig  
i s t  ( im  F a l l  b s te h t  das Possess ivpronom en h in t e r  seinem 
S u b s ta n t iv ) :
а . )  Среди таких наших занятий растворилась дверь, соединяв- 
шая комнатку с правительским кабинетом, и правитель 
проговорил ко м у -то :
-  Вот нав клуб• Прову вас здесь покурить ; а я сейчас
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10•) Das Possessivpronomen als Argument und Funktion.
1) Turgenev I . S . , Z a p is k i  o c h o tn ik a ,
S. 135
2) G o r ' k i j  lá . ,  M a t׳,
S .28
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Ь . )  Знаю, знаю тебя, голубчик, если хочешь, всю историю 
твою расскаж у: учился ты у немца, который кормил вас 
всех вместе, бил ремнем по спине за неаккуратность и
«
не выпускал на улицу повесничать, и был ты чудо, а не 
сапожник, и не нахвалился тобою немец, говоря с женой 
или с кам радом .(2 )
D ie  N a c h s te l lu n g  des Possessivpronom ens i s t  w ie  beim A d je k -  
t i v  e in e  f a k u l t a t i v e .  D ie f a k u l t a t i v e  N a c h s te l lu n g  des 
Possessivpronom ens h in t e r  das S u b s ta n t iv ,  von dem es ab־ 
h ä n g ig  i s t ,  g e h ö r t  zu den Fragen de r ״ in n e re n  O rdnung":
1 . )  Все люди нашего кр у га  -  маклеры, лавочники, служащие 
в банках и пароходных конторах -  учили детей музыке. 
Отцы наши, не видя себе ходу, придумали лотерею. Они 
устроили ее на костях  маленьких лю дей.(3 )
2 . )  Потугин окинул самого себя взглядом .
־  С моею фигурой, с положением моим в обществе оно 
точно неправдоподобно! но вы знаете ־  уже Шекспир 
сказал : "Е сть  многое на свете , друг Гораций", и так 
далее. ( 4 )
3 . )  С тарик-то  мой вчера (я забыла вам рассказать) сунду- 
чок свой отпер, кованый, ־  знаете? -  да целый вечер 
против меня сидел да старые грамоты наши разбирал. ( 5 )
Das Possessivpronom en lä ß t  s ic h  w ie  a l l e  anderen W o rta r te n  
auch i n  d ie  B e re ic h e  von Argument und F u n k t io n  e in g l ie d e r n :
1) Leskov N .S . ;  J a z v i t e l ' n y j , Rasskaz fc in o vn ika  osobych 
p o r u i e n i j ; S obran ie  s o t í in e n i j ,  T o m p e rv y j ,  S .12
2) G ogo l׳ N .V . , M ertvye  d u S i,
S o ß in e n i ja ,  Tom 2, S0388
3) B a b e l' Is a a k ,  P robuS den ie ,
Rasskazy ru s s k ic h  s o v e ts k ic h  p i s a t e le j  I ,
S089
4) Turgenev I • S• ,  Dym
S .71
5) D o s to e v s k i j  F.M״, U ni^ennye i  o s k o r t le n n y e ,  S .86
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a • )  das P ossess ivpronom en a ls  T e i l  des Argum entes
(das  Possess ivpronom en s te h t  v o r  dem S u b s ta n t iv ,  von dem 
es abhäng ig  i s t )
I • ) ־   Все сказано ־ ,  повторил дворник. -  Т а к-то  сказывал 
мне человек один: купец был, денег много накопил и 
ничего оставить не хотел ן та к  свои деньги любил, что 
с собою в гроб у н е с . ( І )
2«) Борис Николаевич Самоквасов был сыном эмигрировавшего 
в семнадцатом году царского  генерала и родился в Па- 
рагвае , в городе Ассунсионе. Из своих тридцати лет 
двадцать он прожил в А ргентине , где работал професг 
сиональным гидом . ( 2 )
(das Possessivpronom en s te h t  h i n t e r  dem S u b s ta n t iv ,  von 
dem es abhäng ig  i s t )
3 . )  ,Разговор происходит на расстоянии одного метра от 
моего уха : ко гд а  я поднимаюсь во весь рост в своей 
светелке , голова моя почти касается строганых досок 
п о т о л к а .(3 )
4 . )  Потом отец мой обратился ко  всем находившимся в ком- 
нате , к  Давыду, к  Раисе, ко  мне. ( 4 )
b • )  das Possessivpronom en a ls  T e i l  de r F u n k t io n
(das  Possessivpronom en s te h t  v o r  dem S u b s ta n t iv ,  Von dem 
es abhäng ig  i s t )
I . )  Кто знает, быть может, этот предприимчивый сеньор 
Лопес спешит в другую провинцию со своим ^ е зм о л в - 
ным пассажиром!(5 )
1) T o ls t o j  L .N . ,  P o lik u Š k a , R asskazy, S .93
2) B r a t ׳ j a  T u r ,  G lo to k  vo d y , Rasskazy 1960 goda, S.361
3) K o v a le v s k i j  V ja t fe s la v , G le b ,
Rasskazy ru s s k ic h  s o v e ts k ic h  p i s a t e le j  I I ,  S.114
4) Turgenev I . S . ,  Öasy, R asskazy, S .46
5) B r a t ' j a  T u r ,  G lo to k  vo d y ,
Rasskazy 1960 goda,
S. 374
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2 . )  Николай Петрович закрыл рукой трубку  и сказал мне:
-  Вот видишь, пресса, вот сразу же и тот случай!
-  Какой?
-  Самыйу можно с ка за ть , опасный! Самый вредный!
Ничего, сейчас он за говорит! -  И уже в труб ку : -  Я 
так  понимаю, вы не готовы наших людей и нашу технику 
принять. А вот с о в х о з . . . ( І )
(das  Possessivpronom en s te h t  h i n t e r  dem S u b s ta n t iv ,  von 
dem es abhäng ig  i s t )
3 . )  Но, проводив его в одинокий путь мудрого, они шли к 
работам своим и на пиршества сво и , ели хлеб свой , 
пили веселое вино свое и , со смехом любуясь играми 
детей, забывали о нуждах своих и о горе , изведанном 
ими в ч е р а .(2 )
4 . )  Не говорил -  визжат гу б е р н а то р .. •Клейкая слюна брыз- 
гала изо рта его на золотое витье мундира• Начал он 
речь свою словами: "б езд ельн ики ", "р а зб о й н и ки ", а 
кончил криком: "Будете наказаны !" ( 3 )
D ie  F ä l le ,  daß das Possessivpronom en a l l e in e  das Argument 
oder d ie  F u n k t io n  b i l d e t ,  s in d  sehr s e l te n ,  da das P o s s e s s iv -  
pronomen nur i n  wenigen F ä l le n  von seinem S u b s ta n t iv  g e tre n n t  
w i r d ,  um e in e  S te l lu n g  im Satze zu e r h a l te n ,  d ie  n ic h t  f a k u l -  
t a t i v e r  A r t  i s t , w ie  d ie  S te l lu n g  des Possessivpronom ens h in -  
t e r  dem S u b s ta n t iv ,  von dem es abhäng ig  i s t .
Das Possessivpronom en w ir d  im fo lg e n d e n  B e is p ie l  von seinem 
S u b s ta n t iv  lo s g e lö s t  und b i l d e t  m i t  dem Verbum d ie  F u n k t io n :
Так и быть: подержу венец тебе , коляска и переменные лошади 
будут мои, только с уговором: ты должен мне дать при тысячи
1) Z asyg in  S .,  Z a m e s t ite l ',  Rasskazy 1961 goda, S. 155
2) Gor k i j  M ., ttu d re c , R usska ja  l i t e r a t u r a  XX veka 
( d o r e v o l ju c io n n y j  p e r io d ) ,  S*407
3) S k i ta le c ,  P o le v o j sud, R usska ja  l i t e r a t u r a  XX veka 
( d o r e v o l ju c io n n y j  p e r io d ) ,
S# 134
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взаймы. Нужны, брат, хоть з а р е ж ь ! ( I )
Im N ebensatz kaum das Possess ivpronom en genau w ie  im  H aup t- 
s a tz  T e i l  des Argum entes und d e r F u n k t io n  s e in  und dabe i v o r  
oder h i n t e r  dem S u b s ta n t iv  s te h e n , vo n  dem es abhäng ig  i s t .
D ie  F ä l l e ,  daß das Possess ivpronom en im  Nebensatz a l le in e  das 
Argument oder d ie  F u n k t io n  b i l d e t ,  s in d  genau w ie  beim  Posses- 
s ivpronom en im H a u p tsa tz  sehr s e l te n .
a . )  das Possessivpronom en a ls  T e i l  des Argumentes
(das  Possessivpronom en s te h t  v o r  dem S u b s ta n t iv ,  von dem 
es abhäng ig  i s t )
1 . )  Чтобы загладить свою невольную вину перед женой,
Семен Григорьевич положил руку  на ее мягкое плечо, 
и отзывчивая на ласку  Екатерина Захаровна тут же 
придвинулась к  н е м у .(2)
(das  Possessivpronom en s te h t  h i n t e r  dem S u b s ta n t iv ,  von 
dem es abhäng ig  i s t )
2 . )  -  Топка, -  попробовал догадаться я , но сразу же по 
огорченному выражению лица Орлова понял, что недо- 
гадливость моя причинила ему го р е .(З )
b . )  das Possessivpronom en a ls  T e i l  d e r F u n k t io n
(das Possessivpronom en s te h t  v o r  dem S u b s ta n t iv ,  von dem 
es abhäng ig  i s t )
I . )  В тот самый м иг, ко гд а  войдут на рейд наши корабли 
и ударят с них пушки веселым салютом, -  подымется 
камень, откроет пещеру, и пойдут обратным путем 
Корнилов, Кошка и наш молодой товарищ .(4 )
־ 134 -
1) G o g o l' N .V . , k e r tv y e  d u š i ,  S o S in e n i ja ,
Тот 2 , S .467
2) Bedny j B o r is ,  S ta r S i j  v o z r a s t ,
Nerazmennoe s S a s t 'e  -  P o v e s t ' i  ra s s k a z y ,  S .334
3) P av lenko  P e t r ,  I d u t  dožfdi,
Rasskazy r u s s k ic h  s o v e ts k ic h  p i s a t e l e j  I I I ,  S .6
4) Lavrenev B o r is ,  Skazka,
Iz b ra n n y e  p ro iz v e d e n i j a ,  Tom v t o r o j ,  S .319
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(d a s  Possessivpronom en s te h t  h in t e r  dem S u b s ta n t iv ,  von 
dem es abhäng ig  i s t )
2 . )  Он даже не заметил, ка к  вдруг возвысился перед ним 
четырехэтажный дом, все четыре ряда окон , светив - 
шиеся огнем, глянули на него разом, и перила у 
подъезда противупоставили ему железный толчок 
свой . ( I )
(das  Possessivpronom en s te h t  h in t e r  einem A d je k t iv  und 
v o r  dem S u b s ta n t iv ,  von dem es abhäng ig  i s t )
3 . )  Правда, в таком характере есть уже ч то -то  о тта л ки - 
вающее, и тот же читатель, который на жизненной 
своей дороге будет дружен с таким человеком, будет 
водить с ним хлеб-соль и проводить приятно время, 
станет глядеть на него ко со , если он очутится героем 
драмы или поэмы.(2 )
Das Possessivpronom en s te h t  i n  den fo lg e n d e n  b e id e n  B e is p ie le n  
ohne S u b s ta n t iv ,  es b i l d e t  i n  b e id e n  F ä l le n  m it  dem Verbum 
e in e  sem antische E in h e i t ,  da es je w e i ls  das A k k u s a t iv o b je k t  
b i l d e t •  Im F a l l  a s te h t  das Possessivpronom en h in t e r  dem V e r-  
bum, es nimmt a ls o  d ie  f ü r  e in  A k k u s a t iv o b je k t  "n o rm a le " 
S te l lu n g  e in ,  im F a l l  b s te h t  das Possessivpronom en v o r  dem 
Verbum, da e in e  A n t i th e s e  zum Possessivpronom en des v o rh e rg e -  
henden Satzes g e b i ld e t  werden s o l l :
а . )  В тумане свежо, итти л е гко , только сапоги неловки, стоп - 
тались. Жилин снял свои, бросил, пошел б оси ко м .(3 )
Ь • )  Взял за все семьдесят рублей. Остальные тридцать рублей 
по дому под метелочку у всех обобрал. Старуха свои по-
046874
־ 135 -
1) G ogo l׳  N .V . ,  N e v s k i j  p ro s p e k t ,  
S o ö in e n i ja ,  Тот 1, S .502
2) G ogo l׳  N«V•, U e rtvye  d u g i,  
S o c in e n i ja ,  Tom 2 , S.495
3) T o ls t o j  L *N • , K a v k a z s k i j  p le n n ik ,  
S obran ie  s o S in e n i j ,  Tom d e s ja t y j ,
S• 165
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следние отдала, на похоронки берегла, сноха свои да- 
л а . ( I )
I n  den fo lg e n d e n  b e id e n  B e is p ie ls ä tz e n  t r i t t  das P o s s e s s iv -  
pronomen a ls  Argument des S a tzes  a u f ,  es s te h t  am A n fang  des 
S a tze s , s t e l l t  d ie  B ez iehung zu dem im e rs te n  Satz Gesagten 
h e r und b i l d e t  k e in e  sem an tische  E in h e i t  m it  dem i n  b e id e n  
B e is p ie ls ä tz e n  fo lg e n d e n  A k k u s a t iv o b je k t :
И сказал дед:
-  Мое поле было -  земля божья: где вспахал, там и поле. Зем- 
ля вольная была. Своей земле не звали. Своим только труды 
свои назы вали.(2 )
D ie S te l lu n g  d e r Formen е го , ее , их des Persona lpronom ens a ls  
Possessivum :
Im a llg e m e in e n  s te h t  das Persona lp ronom en a ls  Possessivum  
in n e rh a lb  des A t t r i b u t e s  an e r s t e r  (a )  oder an l e t z t e r  S te l -  
le  ( b ) :
a • )  das Persona lpronom en a ls  Possessivum  an e r s t e r  S t e l le  des 
A t t r i b u t e s :
1 . )  Было ч то -то  ужасное в его  неподвижной позе, в мерт- 
венном взгляде его  глаз и в е го  напряженной улыб- 
к е . (3 )
2 . )  Бурмин старался согреть  поцелуями ее худенькие, х о -  
лодные руки и говорил ей неожиданные трогательные 
слова, которые становятся такими смешными в чужой 
передаче .(4 )
b . )  das Persona lpronom en a ls  Possessivum  an l e t z t e r  S te l le  
des A t t r i b u t e s :
I . )  -  А также и плавсредствами -  не поняв иронии, о то -
1) T o ls t o j  L .N . ,  Dva s t a r i k a ,
S ob ran ie  s o ö in e n i j ,  Tom d e s ja t y j ,  S .212
2) T o ls t o j  L .N . ,  Zerno s k u r in o e  ja j c o ,
S obran ie  s o ï i n e n i j ,  Tom d e s ja t y j ,  S •196
3) K u p r in  I * A . ,  B re g e t ,  P o v e s t i  i  ra s s k a z y , S .118
4) K u p r in  ! • A • ,  D e ts k i j  sad, P o v e s t i  i  ra s s k a z y , S •110
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звался Терентьев и у достав из багажника резиновую 
лодку , стал надувать• От каждого его  усилия она 
тяжко взд ы хал а •(!)
2 . )  Ей тоже показались очень странными сношения князя' с 
Маслобоевым и чрезвычайное его  желание познакомиться 
со мною, хотя все это и довольно объяснялось теперета- 
ним положением.(2)
I n  e in e r  n ic h t  g e r in g e n  Z a h l von F ä l le n  s te h t  das P e rs o n a l־ 
pronomen a ls  Possessivum h in t e r  dem S u b s ta n t iv ,  von dem es ab־ 
h ä n g ig  i s t ,  lo s g e lö s t  vom A t t r i b u t  v o r  dem S u b s ta n t iv :
1 . )  В избе механика уже горело электричество . Панкратий Са- 
вельевич сидел за столом перед миской со щами. Тонкие 
губы его были сжаты. Через впалые щеки легли энергич- 
ные складки. Широко открыв гл а за , он смотрел на синее 
от сумерек о кн о .(З )
2 . )  Ястребиные выпуклые глаза его  обмерзли, и раскрытый рот 
его  под подстриженными усами был набит с н е го м .(4 )
Das Personalpronom en a ls  Possessivum  lä ß t  s ic h  i n  d ie  B e re i-  
che von Argument und F u n k t io n  genau so e in o rd n e n  w ie  das 
Possessivpronom en, das m i t  dem S u b s ta n t iv  k o n g r u ie r t ,  von 
dem es abhäng ig  i s t .  Der F a l l  d e r  f a k u l t a t i v e n  N a c h s te llu n g  
des Personalpronom ens a ls  Possessivum  ta u c h t  h ä u f ig e r  a u f  
a ls  beim  Possessivpronom en. D ie F ä l le ,  wo das P e rs o n a lp ro -  
nomen a ls  Possessivum a l le in e  zum Argument oder z u r  F u n k t io n  
w i r d ,  s in d  genau so w ie  beim  Possessivpronom en sehr s e l te n •
a . )  das Personalpronomen a ls  Possessivum  a ls  T e i l  des A rgu - 
mentes:
(das Personalpronomen steht vor dem Substantiv, von dem
1) Bogdanov N . ,  S lu ïa j  nad omutom, Rasskazy 1955 goda, S. 17
2) D o s to e v s k ij  F .M .,  U n iMennye i  o s k o rb le n n y e , S.231
3) Dudincev V la d im i r ,  L y in y j  s le d ,  Rasskazy 1951-1952,
S .169
4) T o ls t o j  L .N . ,  C h o z ja in  i  r a b o tn ik ,  Rasskazy, S.105
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es abhängig i s t )
1 . ) ־   Я иду ыа маяк. Может быть, им нужна врачебная □о- 
мощь, -  сказал он, не вынимая изо рта трубки .
Теплый ее дым разлетелся среди толпы, и рыбаки, 
вдохнув этот дым, тотчас начали вытаскивать свои 
т р у б к и . ( I )
2 . )  Где-то слева, под сердцем, в самой сокровенной ее̂ 
глубине, вдруг невыразимо сладко поворачивается вне- 
эапная т я ж е с т ь .(2 )
(das Personalpronom en s te h t  h i n t e r  dem S u b s ta n t iv ,  von 
dem es abhängig i s t )
3 . )  Парни вошли в избу , я остался на улице, разговаривая 
с знакомым крестьянином Васильем Ореховым, бывшим 
моим школьником. Сын его  был один из пятерых, тот 
самый женатый парень, который шел, подпевая по д го - 
л о ско м .(3 )
4 . )  Старуха костлявой рукой ухватилась за притолку, чтоб 
встать , и собралась благодарить барина; голова ее 
закачалась, но Нехлюдов уже был на другом конце 
улицы, ко гд а  она в с т а л а .(4 )
Ъ •) das Personalpronom en a ls  Possessivum  a ls  T e i l  de r Fu n k - 
t i o n :
(das Personalpronom en s te h t  v o r  dem S u b s ta n t iv ,  von dem 
es abhäng ig  i s t )
1 . )  -  Давайте, а то егеря могут в любую минуту устроить 
сабантуй, -  ответил он и подумал: никто не догады-
1) P a u s to v s k i j  K o n s ta n t in ,  P o se lo k  s r e d i  s k a l ,  
Rasskazy 1951-1952, S .472
2) Ő s in  D m i t r i j ,  Samaja  s ï a s t l i v a j a ,
Rasskazy 1960 goda, S .291
3) T o ls t o j  L .N . ,  P esn i na de revne , R asskazy, S.192
4) T o le to j  L .K . ,  U tro  р о т е б й іка ,
Rasskazy,
S. 26
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вается об этой его любви.(I)
2 . )  Возле лесиикова дома встретили нас обычным истомным 
лаем сторожевые псы, но в волглом воздухе лай их 
звучит мягче, лучше, да и сами они уже не кажутся 
такими грозными в своей мокро свалявшейся шерсти. 
Видны их черные гл а за , похожие на маслины.(2 )
(das Personalpronomen steht hinter dem Substantiv, von 
dem es abhängig ist)
3 . )  И, струны взяв в ладонь, сразу их о тпусти л . . .З вук 
едва замер, запел Одиссей про Ахилла, про гнев его 
страшный, столько горя принесший ахейцам .(3)
4 . )  И, если некто из мудрецов жизни, чуждых душе по- 
знавшего темную мудрость смерти, поучал юношество 
в храме науки своей чудным тайнам ее, он говорил, 
усмехаясь:
-  Ограниченность, -  имя мудрости твоей! Ибо по- 
гибнет земля, и все храмы ее, и науки ее, и правда 
и ложь и х , и неведом тебе день и час гибели 
т в о е й .(4 )
In den Nebensätzen läßt sich das Personalpronomen als Posses 
sivum genau so in die Bereiche von Argument und Funktion ein 
ordnen. Die Fälle, daß das Personalpronomen alleine zur Funk 
tion oder zum Argument wird, sind auch beim Nebensatz sehr 
selten.
Das Personalpronomen als Teil des Argumentes im Nebensatz:
I.) Я протеснился сквозь толпу и увидел чудную красавицу, 
для которой едва настала первая весна. Но красавица
1) Sm irnov O leg , Do zvezd r u k o j  p o d a t ' ,
Rasskazy 1961 goda, S .406
2) N a g ib in  J u . ,  Écho, Rasskazy 1960 goda, S .271-272
3) PoleāČuk A., T a jn a  Gomera,
F a n ta s t ik a ,  1963 god; S*331
4) G o r ' k i j  M ., Mudrec, R usska ja  l i t e r a t u r a  X I  veka 
( d o r e v o l ju c io n n y j  p e r io d )
S.408
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была, бледна и гр у с т н а . Она смотрела рассеянно! мне по- 
казалось даже, что гл а за  ее были красны от недавних 
с л е з . ( I )
2 • )  -  Вот это кушанье, *  сказал  Афанасий Иванович, ко гд а  
подали нам мнивки со сметаною, -  это то кушанье, -  про- 
должал он, и я заметил, что голос его  начал дрожать и 
слеза готовилась выглянуть из е го  свинцовых гл а з ,  но 
он собирал все усилия , желая удержать е е ־ ,  это то 
кушанье, хоторое п о • • •  п о . . .  п о к о й • • •  п о ко й н и •• •
ч
-  и вдруг брызнул сл е за м и .(2 )
Das Personalpronom en a ls  P ossess ivum  i s t  i n  b e id e n  F ä l le n  
n a c h g e s te l l t .  Es s t e l l t  80 d ie  B ez iehung des S u b je k te s  des 
Nebensatzes zum S u b je k t des H a u p tsa tze s  h e r ,  d u rch  d ie s e  W o rt-  
S te l lu n g  kann das V o rh a n de n se in  e in e r  Beziehung zw ischen  Sub- 
j e k t  des Nebensatzes und S u b je k t des H a u p tsa tze s  besonders  
he rvo rgehoben  w erden.
Das Personalpronom en a ls  P ossess ivum  s te h t  n o rm a le rw e is e  an 
z w e i te r  S te l le  d e r A t t r ib u t g r u p p e ,  wenn das A t t r i b u t  n u r  aus 
zw e i G lie d e rn  b e s te h t .  Das D em onstra tivp ronom en  n immt  im f o l -  
genden B e is p ie l  ohneh in  d ie  e r s te  S t e l l e  i n  d e r A t t r i b u t -  
g ruppe  e in :
Булатов ■ Кошкарбаев прикрепили свой флаг сначала к  средней 
колонне, а когда была очицена левая часть здания, они высу- 
нули свой флаг из окна второго этажа.
Это жх знамя потом поставили на крыше, но оно стояло не над 
куполом, ка к  знамя, что поставлено было Егоровым и Кантарией, 
а над карнизом, возле одной из башен•(3 )
Das Persona lpronom en a ls  Possessivum  kann auch h i n t e r  das
1) D o s to e v s k i j  F .M . ,  E lk a  i  s v a d 'b a ,
S obran ie  s o Č ln e n i j ,  Tom p e r v y j ,  S .587
2) G o g o l' U .V . ,  S ta ro s v e te k ie  р о т е В б ік і ,  P o v e s t i ,  S .55
3) S u b b o tin  V a s i l i j ,  Den׳  ty s ja S a  t fe ty re s ta  d e s ja t y j ,  
Rasskazy 1960 goda,
S. 357
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S u b s ta n t iv  t r e t e n ,  von  dem es abhäng ig  i s t ,  wenn das A t t r i -  
b u t e in  W ort d a r s t e l l t ,  das ohneh in  d ie  e r s te  S te l le  i n  der 
A t t r ib u t g r u p p e  in n e h a t ,  z .B .  das D em onstra tivp ronom en:
- Ах, Порфирий Никитич, ах, бес-с-сстыд-д-дник какой, 
что־о־о он рассказывает! В ва-с со-о-страдание нет...
Меня эта краснодевственность его еще больше взорва- 
да.(I)
Genau so w ie  das D em onstra tivp ronom en nimmt in n e rh a lb  der 
" in n e re n  Ordnung" das D e f in i t iv p ro n o m e n  in  de r A t t r i b u t -  
g ruppe d ie  e r s te  S te l le  e in  (V g l .  h ie r z u  S.128!). Das P e r-  
sonalpronom en a ls  Possessivum  muß desha lb  h in t e r  das D e f i -
x
n it iv p ro n o m e n  g e s t e l l t  werden:
Юнкера, перепугавшись красногвардейцев и солдат, бросили 
оружие* Другие решили удрать. Егор не преследовал их. Он 
ждал, когда к этому месту подтянется весь его отряд...(2)
Das Persona lpronom en a ls  Possessivum  kann auch h in t e r  das 
S u b s ta n t iv  t r e t e n ,  von dem es abhäng ig  i s t ,  wenn das A t t r i -  
b u t e in  W ort d a r s t e l l t ,  das d ie  e r s te  S t e l le  in n e rh a lb  d e r 
A t t r i b u t g ruppe in n e h a t ,  w ie  im fo lg e n d e n  B e is p ie l  das De- 
f i n i t  ivp ronom en :
Все впечатления его еще были из Петербурга, из дома од- 
ной барыни, любившей хорошеньких и бравшей его к себе на 
праздники, и из дома сенатора в Москве, где он раз тан- 
цовал на большом бале.(З)
1) Leskov N .S . , B e s s ty d n ik ,
S obran ie  s o í i n e n i j ,  Tom S e s to j ,  S •150
2) N i k i t i n  N ik o ła j ,  O k t j a b r ' s k a ja  пой׳ ,
Rasskazy ru s s k ic h  s o v e ts k ic h  p i s a t e le j  I I ,  S .443
3) T o ls t o j  L .N . ,  S e v a s to p o l׳  v  dekabre 1854-go, v  mae i  av 
g u s te  1855 goda, S .74
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־ 142 -
11.) Das Demonstrativpronomen als Argument und Funktion•
Das D em onstra tivp ronom en  s te h t  im  a llg e m e in e n  v o r  dem Sub- 
s t a n t i v ,  von dem es abhäng ig  i s t ,  und in n e rh a lb  d e r A t t r i b u t -  
gruppe an e r s t e r  S t e l l e  genau so w ie  d ie  D e f in i t iv p r o n o m in a  
und P o sse ss ivp ro n o m ina :
1 . )  Жизнь вызывает в нас порыв броситься в битву , а мы этот 
порыв претворяем в красивый кр и к  и несем его  к  в а м . . . ( І )
2 . )  Так я же виноват и остался , и я же еще получил от этого  
практического  мудреца внушение, да и при всеобщем со 
всех сторон одобрении. Ну, понятно , я после такого  у р о -  
ка  оселся со своей прытью и . • •откровенно вам скажу, 
нынче часто об этих бесстыдных речах вспоминаю и нахо- 
жу, что бессты дник-то -  чего  доброго -  пожалуй, был и 
п р а в • (2 )
3 . )  Проект был написан через месяц, проект безграмотный, 
бессвязный и наивный до трогательности • Но если бы 
каждый штрих его  каллиграфических букв сумел вдруг з а -  
говорить с той страстной надеждой, с какой его  выводи- 
ла на министерской бумаге рука  Ильи Самойловича, тогда  
без сомнения и городской гол о ва , и управа, и гласные 
побросали бы все текущие дела, чтобы немедленно осущест- 
вить этот необычайно важный п р о е к т . (3 )
D ie  N a c h s te l lu n g  des D em onstra tivp ronom ens h i n t e r  das Sub- 
s t a n t i v ,  von dem es abhäng ig  i s t ,  i s t  e in e  f a k u l t a t i v e  in n e r -  
h a lb  d e r " in n e re n  Ordnung" von Argument und F u n k t io n  genau 
so w ie  b e i  a l le n  b e r e i t s  b e h a n d e lte n  G l ie d e rn  der A t t r i b u t -  
g ru p pe •
1) V e re sa e v  V .V # , Na è s t ra d e ,  R u sska ja  l i t e r a t u r a  XX veka  
( d o r e v o l ju c io n n y j  p e r io d ) ,  S .120-121
2) Ļeskov  K .S . ,  B e s s ty d n ik ,
S o b ra n ie  s o ö in e n i j ,  Tom S e s to j ,
S . 158
3) K u p r in  I . A • ,  D e ts k i j  sad,
P o v e s t i  i  ra s s k a z y ,
S. 108
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M it  d e r  N a c h s te l lu n g  kann e in e  I d e n t i t ä t  m i t  einem im v o r -  
hergehenden S a tz  a u f t re te n d e n  B e g r i f f  gem e in t s e in ,  w ie  das 
i n  den d r e i  fo lg e n d e n  B e is p ie le n  d e r F a l l  i s t :
1 . )  Отбушевав положенное время, он неизменно вызывал учени - 
цу В игд орчик. Имя это было единственным, которое он з а -  
помнил и воплотил в плоть и к р о в ь . ( I )
2 . )  Далеко, не то на той стороне, за  рекой , не то в гл у -  
бине его  души, большая толпа пела необъятную песню,
и песня эта звучала ка к  призрачно-далекие ко л о ко л а .(2 )
3 . )  Он начинал уже у с та в а ть , ко гд а  другой дальний глухой 
звук  развлек е го . Это был звук  кол окол а , но звук  этот 
произносил слова "д а " ;  говорил колокол , далеко и вы- 
соко гудя гд е -т о : "Он вам жалок каж ется, вы его пре- 
зираете, а он лучший и счастливейший! Никто никогда 
больше не будет и грать  на этом и н с тр у м е н те ." (3 )
Im fo lg e n d e n  B e is p ie l  w i r d  du rch  d ie  N a c h s te llu n g  des Demon- 
s t r a t ivpronom ens h in t e r  das S u b s ta n t iv ,  von dem es abhäng ig  
i s t ,  a u f  d ie  I d e n t i t ä t  m i t  de r a u f  das D em onstra tivp ronom en 
fo lg e n d e n  Z e itangabe  h in g e w ie se n :
История улья с лубочной крышкой историографа Прупру начи- 
нается со времени первого роения и появления первых т р у т -  
ней. По описаниям трутня Прупру, время это от 6 - го  июня до 
Петрова дня было самым цветущим временем улья с лубочной 
крыш кой.(4 )
1) In b e r  V e ra , Sm ert' lu n y ,
Rasskazy ru s s k lc h  s o v e ts k ic h  p i s a t e le j  I I ,
S.42
2) G ladkov F edo r, Z e le n ja ,
Rasskazy ru s s k ic h  s o v e ts k ic h  p i s a t e le j  I ,
S.363
3) T o ls t o j  L . N . , A l ' b e r t ,
S obran ie  s o ï i n e n i j ,  Tom t r e t i j ,
S .53-54  , ^ v
4) T o ls t o j  L .N . ,  Dve ra z l iS n y e  v e r s i i  i s t o r i i  u l  j a  8 lu b o c -
n o j k ry iś k o j,
S obran ie  s o Ś in e n i j , Tom dvenadca ty j ,
S.237
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Das D em onstra tivp ronom en  und s e in  V e r h ä l t n is  zu Argument 
und F u n k t io n :
Im Gegensatz zum P ossess ivpronom en la s s e n  s ic h  d ie  Demon־  
s t ra t iv p ro n o m in a  n ic h t  n u r  a ls  T e i l  von  Argument und Funk- 
t i o n  f e s t s t e l l e n ,  sondern i n  v ie le n  F ä l le n  übernehmen De- 
m o n s tra t iv p ro n o m in a  a l l e i n e  Argument oder F u n k t io n •  
a • )  das D em onstra tivp ronom en a ls  T e i l  des Argum entes:
(das  D em onstra tivp ronom en s te h t  v o r  dem S u b s ta n t iv ,  von 
dem es abhäng ig  i s t )
1 . )  Горький был не только гениальный, незабываемый про- 
летарский писатель, но и удивительный организатор . 
Две эти черты особенно ярко его  характеризую т. ( I )
2 . )  Перед домом дяди, за широким круглым цветником, 
окруженным расписною решеткою, были широкие воро- 
та , а против ворот посреди куртины было вкопано 
высокое, прямое, гладко выглаженное дерево, которое 
называли "м а ч та ". На вершине этой мачты был прила- 
жен маленький пом остик, или, ка к  его называли, "б е -  
се д о ч ка ". ( 2 )
(das  D em onstra tivp ronom en s te h t  h in t e r  dem S u b s ta n t iv ,  
von  dem es abhäng ig  i s t )
3 . )  Наконец, перейдя неглубокий , но чрезвычайно быстрый 
ручей, нас остановили, и в авангарде послышались 
отрывчатые винтовочные выстрелы. Звуки э т и , ка к  и 
всегда, особенно возбудительно действовали на 
в с е х . (3 )
4 . )  И теперь даже, ко гд а  я пишу э то , мне так и послы- 
шалея запах нашего деревенского березняка: впечат-
- 144 ־
1) S e ra f і т о ѵ іб  A . S . , V o sp o m in a n ija  о G or׳ kom ( o t r y v o k ) ,  
R u sska ja  l i t e r a t u r a  XX veka  ( d o r e v o l ju c io n n y j  p e r io d ) ,  S .84
2) Leskov N״ S •, Zver^ P o v e s t i  i  ra s s k a z y , S .460
3) T o l s t o j  L .N • ,  Rubka le s a ,
Iz b ra n n y e  p o v e s t i ,
S .32
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ления эти остаются на всю ж и з н ь • ( ! )
Ъ .) das D em onstra tivp ronom en a ls  T e i l  de r F u n k t io n :
(das D em onstra tivp ronom en s te h t  v o r  dem S u b s ta n t iv ,  von 
dem es abhäng ig  i s t )
I • )  Иногда случается человеку во сне увидеть что -то  
подобное, и с тех пор он уже во всю жизнь свою 
грезит этим сновиденьем, действительность для него  
пропадает навсегда , и он решительно ни на что не 
го д и т с я .(2 )
2 • )  В девятом часу у тр а , именно в тот ча с , когда улицы 
покрываются идущими в департамент, начинает он д а - 
вать такие сильные и колючие щелчки без раэбору по 
всем носам, что бедные чиновники решительно не знают, 
куда девать и х . (З )
(das D em onstra tivpronom en s te h t  h i n t e r  dem S u b s ta n t iv ,  
von dem es abhängig  i s t )
3 . )  -  Не правда л и ? . . .А  нам говорили, что дорого.
Только она хромая немножко, но это пройдет. Нам 
говорили, она крепкая т а к а я . (4 )
4 . )  Ваша карета промокнет, она непременно промокнет.
Она, только что вы за заставу выедете, и сломает- 
ся$ нарочно сломается. Ведь здесь в Петербурге 
прескверно кареты делают! Я и каретников этих всех 
знаю, они только чтоб фасончик, игрушечку там к а -
1) D o s to e v s k i j  F * l í . ,  M u ï ik  lá a re j,
S obran ie  s o Č in e n i j ,  Tom d e s ja t y j ,  S .367-368
2 )  G ogo l׳  N .V . , M ertvye  d u S i,
S o fc in e n ija , Тот 2 , S.519
3 ) G ogol׳  N .V . ,  Š in e l P ,׳ o v e s t i ,  S.116
4 )  T o ls t o j  L .N '., S e va s to p o l׳ v  dekabre 1854-go, v  mae i  av 
g u s te  1855 goda,
S .70
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кую-нибудь см астерить; а не п р о ч н о ! ( ! )
D em ons tra tivp ronom en  a ls  Argum ent a l l e i n e ,  es s t e l l t  
B ez iehung  zum vorangehenden S a tz  h e r :
-  Вот т о - т о  у нас ־ ,  говорю, ־  ваше превосходительст- 
в о , и худо , что у нас дрянных людей везде ругают и 
всюду принимают. Это еще Грибоедов заметил, да и до 
снх пор это все так  продолж ается .(2 )
-  Женитесь на мне! -  подхватила с наглым видом мол- 
чавшая дотоле в у гл у  ее приятельница. -  Если я буду 
женою, я буду сидеть вот к а к !
При этом она сделала ка кую -то  глупую мину на жалком 
лице своем, которою чрезвычайно рассмешила красави- 
ц у . ( 3 )
d . ) das D em onstra tivp ronom en a ls  F u n k t io n  a l l e i n e ,  es s t e l l t  
d ie  B ez iehung zum n a ch fo lg e n d e n  N ebensatz h e r :
А начался этот воскресный день с т о г о , что грузовик при- 
вез д р о в а .(4 )
Das D em ons tra tivp ronom en  kann auch lo s g e lö s t  von  seinem Sub- 
s t a n t i v ,  im  fo lg e n d e n  B e is p ie l  ü b e rh a u p t ohne S u b s ta n t iv ,  m it  
dem Verbum s ic h  zu e in e r  sem an tischen  E in h e i t  v e rb in d e n •  Das 
D em ons tra tivp ronom en  b i l d e t  e in e n  T e i l  d e r  F u n k t io n ,  s te h t  
in n e r h a lb  d e r ” in n e re n  Ordnung" an l e t z t e r  S t e l l e  und s t e l l t  
d ie  B ez iehung  zum n a ch fo lg e n d e n  Nebensatz h e r :
Карл Иваныч очень хорошо клеил, и кружок этот сам изобрел и 
сделал для т о г о , чтобы защищать свои слабые гл аза  от яркого  
с в е т а . (5 )
1) D o s to e v s k i j  F .M .,  Bednye l j u d i ,  S .141-142
2) Leskov N .S . , B e s s ty d n ik ,
S o b ra n ie  s o č in e n i j ,  Tom S e s to j ,  S .152
3) G o g o l׳  N .V . , N e v s k i j  p ro s p e k t ,
S o i in e n i ja ,  Tom 1, S .514
4 ) N i k i t i n  S .,  Kuznec, Rasskazy 1961 goda, S .322
5) T o l s t o j  L . N . ; D e ts tv o ,  O tro č e s tv o ,  J u n o s t ;  S .18
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Das D em o n s tra tivp ro n o m e n  a ls  Argument und F u n k t io n  im Ne-
b e n s a tz :
a . ) das D em ons tra tivp ronom en  a ls  T e i l  des Argum entes:
I • )  И ка за л о сь , что даже за такой срок непрерывной раз- 
рушительной работы огонь не сделал бы больше то го , 
что можно было видеть глазами, знавшими город в де- 
л о с т и . ( 1  )
2 . )  Вспомнили немцы о Кузьмине ранней весной, когда  
стянули в этот озерный край силы для наступления•(2 )
b . )  das D em ons tra tivp ronom en  a ls  T e i l  d e r F u n k t io n :
Ī•) Воображение подсказало, как люди вышли из кабины 
и теперь осматривают колеса и ту яму, в которую 
эти колеса провалились•(3)
2 • )  Какое произвело следствие это прибытие, читатель
может узна ть  из одного разговора, который произошел 
между одними двумя дамами• Разговор с е й •• •н о  пусть 
лучше сей разговор будет в следующей г л а в е . (4 )
D ie  N a c h s te l lu n g  des D em onstra tivp ronom ens h in t e r  das Sub- 
s t a n t i v ,  von  dem es abhäng ig  i s t ,  kann im Nebensatz genau 
so w ie  im  H a u p tsa tz  d u rc h g e fü h r t  werden• In  den fo lg e n d e n  
b e id e n  B e is p ie le n  s o l l  du rch  d ie  N a c h s te llu n g  a u f  d ie  Id e n -  
t i t ä t  des S u b s ta n t iv e s ,  von  dem das D em onstra tivpronom en 
abhäng ig  i s t ,  m i t  einem S u b s ta n t iv  i n  einem de r v o rh e rg e h e n - 
den Sätze h in g e w ie se n  w erden:
- 147 ־
1) T v a rd o v s k i j  A .T . ,  V rodnych  m estach,
S obran ie  s o ö in e n i j ,  Tom î i e t v e r t y j ,  S#211
2) P o le v o j B o r is ,  P o ś le d n i j  den ' M a tve ja  K u z 'm in a , 
. My -  s o v e ts k ie  l j u d i ,  S .6
3) S o lo u c h in  V I . , K a ra va j zavarnogo c h le b a , 
Rasskazy 1961 goda, S .418
4) G ogo l' N .V . ,  lâ e rtvye  d u S i,
S o Č in e n i ja ,  Тот 2 ,
S .429
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I . )  Он не успел опомниться, ка к  сам уже был на тех д о ска х . 
Нужно было крепко  держать руль, чтобы не у го д и ть  в 
п е со к , но не это волновало е го .  Он взволновался, увидев , 
что доски эти с насыпи перебегают на м ост, образуя по 
краю моста узкую  пешеходную дорожку, опирающуюся на 
редкие железные балки, ничем не огороженную и висящую 
высоко-высоко над в о д о й .(1 )
с.) -  Откуда эти чудесные розаны? -  спрашивает сын. лСена 
рассказы вает, что цветы эти присланы из Петербурга к а -  
ко й -т о  дамой, не открывающей своего и м е н и .(2 )
Das D em onstra tivp ronom en kann auch a ls  T e i l  des A rgum entes, 
ohne e in  S u b s ta n t iv ,  von  dem es abhäng ig  i s t ,  d ie  Beziehung 
zu dem im H aup tsa tz  Gesagten h e r s t e i le n :
Ава рубля в месяц зарабатывал он при начале своего  служеб- 
ного поприща в архиве о пе кунско го  совета , и то благодарил 
Сога, а если и "не чуял ног под собой от радости*1, д о с ти г-  
нув после десятилетней службы в сиротском доме четырех руб - 
лей с копейками, то не чуял вовсе не из коры сти: единствен- 
но потому, что это был оклад уже не мелкой сошки, а полного 
господина архивных недр, оклад а р хи в а р и уса .(3 )
Dadurch, daß das D em onstra tivp ronom en ohne e in  S u b s ta n t iv ,  von 
den: es abhäng ig  i s t ,  zu einem T e i l  von Argum ent und F u n k t io n  
werden kann , indem es s ic h  m it  dem Verbum zu e in e r  s e m a n ti-  
sehen E in h e i t  v e r b in d e t ,  w i r d  d ie  S te l lu n g  des D e m o n s tra t iv -  
pronomens h ie r  zu e in e r  Frage d e r " in n e re n  Ordnung" von  A rg u -  
r.en t und F u n k t io n •  So s te h t  das D em onstra tivp ronom en  in n e r -  
h a lb  d e r  F u n k t io n  an z w e ite r  S t e l l e  und am Ende des b e t r e f f e n -  
den S a tz te i le s  (a )  und in n e rh a lb  des Argum entes an e r s t e r  
S t e l l e ,  um d ie  Beziehung zu dem i n  den vorangegangenen S ä t-  
zen Gesagten h e r z u s te l le n  ( b ) :
1) Č u k o v s k i j  К • ,  M os t, Rasskazy 1961 goda, S.481
2) T o ls t o j  L .K . ,  T r i  d n ja  v  d e revne , R asskazy, S .210
3) B un in  I . A • ,  A rch ivn o e  d e lo ,  R asskazy, S.96
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а • )  И все мысли, которые не давали заснуть  Гале, были об 
этом ♦ и она сызнова повторяла все т о ,  что довелось ей 
во время этой последней встречи с ка за ть :
,1. . * Н е т ,  Петр, н е т • . .напрасно ты упрекаешь меня, что 
будто не было у меня к  тебе никакой л ю б ви .••я  люблю 
те б я , Петр, и ты это знаеш ь.••но  мечту свою я люблю 
б о л ь ш е •" ( ! )
Ь . )  Неповиновение пчел трутням погубило и х . Они погибли.
Этим кончалась история улья с лубочной крышкой, написан- 
нал т р у тн я м и .(2 )
*
I n  den fo lg e n d e n  B e is p ie le n  t r i t t  zum D em onstra tivp ronom en 
e in  D e f in i t iv p ro n o m e n ,  das s ic h  zu diesem w ie  e in  A t t r i b u t  
v e r h ä l t •  Es nimmt daher d ie  S t e l le  v o r  dem D e m o n s tra t iv p ro -  
nomen e in :
1 . )  Старик поглядит на тебя и строго  добавит:
-  Я все это в точности знаю. Деды мои при Бородине пуш- 
карями были. Так что слушай меня внимательно, ежели ин- 
тересно тебе всю правду понять . То, что я знаю, ни один 
человек тебе не р а сска ж е т .(3 )
2 . )  Он все это делал, и ему казалось , что он побеждает, но 
приходило время, полдень, время прежних свиданий и время, 
ко гд а  он ее встретил за травой, и он шел в л е с . (4 )
3 • )  И я ,  ка к  добрый патриот, хочу за это сто ять , потому что 
все это относится к  многосторонности и талантливости 
русско го  ч е л о в е ка .(5 )
1) R u d n e v E . ,  S o p e rn icy , Rasskazy 1961 goda, S#357-358
2) T o ls t o j  L .N • , Dve r a z l i ï n y e  v e r s i i  i s t o r i i  u l ' j a  s lu b o c -  
n o j k r y S k o j ,  S obran ie  s o S in e n i j ,  Tom d v e n a d c a ty j,  S.240
3) T e l 'p u g o v  V • ,  B o ro d in o , Rasskazy 1961 goda, S.430
4) T o ls t o j  L .N . ,  D ' ja v o l ,
S ob ran ie  s o t í in e n i j ,  Tom d v e n a d c a ty j,  S.110
5) Leskov N. S .,  B e s s ty d n ik ,
S obran ie  s o c in e n i j ,  Tom S e s to j ,
S• 147
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D ie S te l lu n g  D e f in i t iv p ro n o m e n  -  D em ons tra tivp ronom en  i s t  
auch in n e rh a lb  e in e s  A t t r i b u t e s ,  das zu einem S u b s ta n t iv  g e - 
h ö r t ,  wegen i h r e r  H ä u f ig k e i t  a ls  d ie  "n o rm a le 11 S te l lu n g  zu 
b e tra c h te n :
I . )  Казак Данило Лифанов во все это время стоял у  колес 
тарантаса и мрачно взглядывал то на полицмейстера, то 
на Альбину, то себе на н о г и . ( І )
2 • )  Но впечатления первого дня в се -та ки  не умирали в его 
душе, и он всегда мог вызвать чрезвычайно живо перед 
своими глазами тогдашний вид всех этих предметов -  вид, 
совсем отличный от их настоящего вида, гораздо более 
яркий, свежий и ка к  будто бы наивны й.(2 )
3«) Вчера я записал в блокноте : за прошлый месяц на первом 
участке  добыто двести тридцать тысяч тонн нефти.
Значит, вся эта масса вытянута из земли, переслана по 
трубам на заводы почти без прикосновения человеческой 
руки , в безм олвии.(3 )
Das A t t r i b u t  b e s te h t  aus D e f in i t iv p ro n o m e n ,  D e m o n s tra t iv p ro -  
nomen und zwei A d je k t iv a :
4 . )  Из всего этого  тяжелого морального труда я не вынес 
ничего, кроме изворотливости ума, ослабившей во мне 
силу воли, и привычки к  постоянному анализу, уничтожив- 
шей свежесть чувства и ясность  р а с с у д к а .(4 )
Durch d ie  f a k u l t a t i v e  N a c h s te l lu n g  des D em onstra tivpronom ens 
s o l l  im fo lg e n d e n  B e is p ie l  d ie  B ez iehung zum vorhergehenden 
Satz h e r g e s t e l l t  werden:
И он освободился и остался один. Но ка к  только остался один,
1) T o ls t o j  LśN .,  Za £ to ? ,  R asskazy, S •189
2) K u p r in  I . A . ,  Na pere lom e (K a d e ty ) ,
P o v e s t i  i  ra s s k a z y , S.150
3) Kataev Iv a n ,  B e s s m e rt ie ,
Rasskazy ru s s k ic h  s o v e ts k ic h  p i s a t e le j  I I .  S.109
4) T o ls t o j  L .N . ;  D e ts tv o ,  O tro Č e s tvo , J u n o s t ;
S.117
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та к  он пошел бродить в сад , в л ес . И все места эти были эага - 
жены воспоминаниями, воспоминаниями, захватывающими е г о . ( І )
E in e  A n t i th e s e  zu einem schon genannten B e g r i f f ,  n ä m lic h  удо- 
вольствие ( a ) ,  oder zu e in e r  m i t  dem b e t re f fe n d e n  A d je k t iv  
n i c h t  gem e in ten  E ig e n s c h a f t  (b )  s o l l  i n  den fo lg e n d e n  b e id e n  
B e is p ie le n  g e b i ld e t  w erden:
a . ) Но бывает, какой -нибудь  согласный приятель, понимающий 
охотник явится  -  люблю проводить е го ,  другое это удо - 
вольствие, а тоже хорошее: хорошему человеку до смерти 
рад. ( 2 )
b . )  На следующий день в городе заговорили о том, что убитый 
был провокатор*
Ночное это убийство произвело на нас мгновенное и страш- 
ное д е й с т в и е .(3 )
Im fo lg e n d e n  B e is p ie l  b i l d e t  das D em onstra tivp ronom en zusam- 
men m it  dem A d je k t i v  das Argument oder e in e n  T e i l  des Argumen- 
te s ;  ob das H il fs v e rb u m  zum Argument oder z u r  F u n k t io n  zu 
rechnen  i s t ,  kann n ic h t  e n ts c h ie d e n  w erden, da es sowohl m it  
dem A d je k t iv  und dem D em onstra tivp ronom en e in e r s e i t s  und dem 
S u b s ta n t iv  a n d e re r s e i ts  e in e  sem antische  E in h e i t  b i ld e n  kann.
Das A d je k t iv  w i r d  zum Gegenstand de r s p ra c h l ic h e n  Äußerung 
gemacht und desha lb  an den A nfang des Satzes und dam it an d ie  
e rs te  S t e l le  d e r " in n e re n  Ordnung" des Argumentes g e s t e l l t :
Но вот за день до т о го , ка к  по проводам этим должен был 
пойти то к , контролеры выяснили, что над серединой реки на 
одной из фаз произошел обрыв жилы провода.
Страшное это было открытие. Опускать провод вниз нельзя:
־ 151 ־ ־
1) T o ls to j  L .N . ,  D ' j a v o l ,
Sobranie s o î i in e n i j ,  Tom d v e n a d c a ty j,  S* 117
2) P r iš v in  M ic h a i l ,  АпЙаг,
Rasskazy ru s s k ic h  s o v e ts k ic h  p i s a t e le j  I I I ,  S .89
3) In b e r  V e ra , S m ert' lu n y ,
Rasskazy r u s s k ic h  s o v e ts k ic h  p i s a t e le j  I I ,  S .49
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ыа реке уже началось с у д о х о д с т в о .( I )
D ie  N a c h s te l lu n g  des D em onstra tivp ronom ens im fo lgenden  B e i -  
s p ie l  b e d e u te t e in e n  H in w e is ,  e in e n  Bezug a u f  das v o r ie r  Ge- 
s a g te .  Es i s t  h i e r  e in e  bestim m te  "G e s c h ic h te "  aus der un - 
e n d l ic h e n  A n za h l von m ö g lich e n  "G e sch ich te n " g e m e in t, näm- 
l i e h  d ie  im vorangegangenen A b s c h n it t  e rw ähn te :
Она прославляет парикмахерское искусство , и вместе с гем 
это не какая -ниб удь  там голова -  это портрет прекрасю й 
Ирим, пленившей сердце храброго парикмахера Бечо.
История эта давняя, и начинается она в это время, ю гд а  
Бечо управлял кинжалом, а не бритвой, и ко гд а , по его словам, 
он , Бечо, был абрек, джигит и круглый д у р а к . (2 )
־ 152 -
1) P o le v o j  B o r is ,  V k la d ,
Rasskazy 1951-1952,
S.483
2) Kuőerov A n a t o l i j ,  ВеЙо,
Rasskazy ru s s k ic h  s o v e ts k ic h  p i s a t e le j  I I ,  
S . 190
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1 2 •) Das P a r t i z i p  a ls  Argument und F u n k t io n
Im a l lg e m e in e n  nimmt das P a r t i z ip  d ie  S te l le  v o r  dem Sub- 
s t a n t i v  e in ,  von dem es abhängig i s t ,  v o ra u s g e s e tz t ,  daß das
*
P a r t i z i p  a l l e i n e  das A t t r i b u t  d a r s t e l l t :
Он подумал, ка к  хитро она защищается, ка к  неожиданно она 
взяла себе в союзники Виталия Николаевича против н е го . Но 
вскоре ощутил ноющую боль в г р у д и . ( I )
Das P a r t i z i p  s te h t  sin z w e ite r  S t e l le  in n e rh a lb  d e r A t t r i b u t -  
g ruppe :
Эти чувства  -  любовь и страсть к  ней, и боль за ее проявив-  
шуюся душевную грубость  и бесчувственность, и обида за по - 
руганную память прекрасного человека, и приятная гордость  
от т о го ,  что она так любит е го , своего нынешного мужа, и 
предвидение, что и его она может разлюбить при определенных 
обстоятельствах, -  все это смешалось в душе в одну кашу, 
горькую , ка к  полынь, и сладкую, ка к  м е д .(2 )
Während es s ic h  b e i  der S te l lu n g  des P a r t i z ip s  im  oben ange- 
fü h r te n  B e is p ie l  um e in e  f a k u l t a t i v e  in n e rh a lb  d e r " in n e re n  
Ordnung" h a n d e lt  -  das P a r t i z ip  könn te  ebenso an e r s t e r  
S te l le  oder auch an d r i t t e r  S te l le  in n e rh a lb  d e r  A t t r i b u t -  
gruppe stehen ־ muß im fo lg e n de n  B e is p ie l  das P a r t i z i p  h i n t e r  
das Z a h lw o rt g e s t e l l t  werden, da diesem im a l lg e m e in e n  d ie  
e rs te  S te l le  in n e rh a lb  der A t t r ib u tg r u p p e  zukommt:
Из соседней светлой комнатки слышатся голоса трех ужинающих
s
молодых людей.(3 )
P a r t i z i p i e n , 'd i e  durch  abhängige G lie d e r  e r w e i t e r t  s in d ,  w ie
1) Kazakevifc Èm ., P r i  svete  d n ja ,
Rasskazy 1961 goda, S .213
2) D asse lbe , S .212
3) T o ls t o j  L .N . ,  K a za k i,
Izb ra n n ye  p o v e s t i ,
S. 297
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in den folgenden beiden Beispielen, werden innerhalb der 
At tributgruppe an die letzte Stelle (a) oder hinter das Sub- 
stantiv, von dem das Partizip abhängig ist (b), gestellt:
a . )  Он думал о том, что недаром Нечаев стремился сюда, в 
здешний теплый, уютно освещенный мир, и сердце Слепцо- 
ва переполнилось нежностью к  подруге Нечаева, хозяйке  
этого  дом а•( I )
b . )  Бедная старушка, лишенная последней надежды, уныло по- 
плелась в х а т у . (2 )
Das Partizip und sein Verhältnis zu Argument und Funktion: 
a•) das Partizip als Teil des Argumentes:
(das Partizip steht vor dem Substantiv, von dem es ab- 
hängig ist)
1 . )  Лицо ее побледнело, гл аза  тоскливо расширились, и 
дрожащие губы с усилием зашептали горячо и быстро:
-  Я хочу вас просить• Я узнаю -  он не с о гл а с и тс я ! ( 3 )
(das i-artizip steht hinter dem Substantiv, von dem es 
abhängig ist)
2 . )  Все эти воспоминания, сопровождавшиеся чувством рас-  
каяния и щемящей н е л о вко сти , проходили перед ней, 
тесня друг д р уга , ка к  будто в спешке и в см ятении .(4 )
сѣ) das rartizip als Teil der Funktion:
(das Partizip steht vor dem Substantiv, von dem es ab- 
h&ngig ist)
I . )  За окном студено, зима, градусник показывает десять 
градусов мороза, и на карнизе окна белеет выпавший
1) K a z a k e v iï  £ т . , P r i  sve te  d n ja ,  Rasskazy 1961 goda, S .206
2) C-ogol' 14.V . ,  la r a s  B u l 'b a ,  S o c in e n i ja ,  Tom 1, S .299
3) C־o r ׳ k i j  K a t S ,׳ .224
4) K a za ke v ii i  ł m ., P r i  sve te  d n ja ,  
r.asj-kazy 1961 goda,
Ь.204
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ночью с н е г • ( I )
(das  P a r t i z i p  s te h t  h i n t e r  dem S u b s ta n t iv ,  von dem es 
abhäng ig  i s t )
2 • )  В это время в коридоре ч то -то  задвигалось־, дверь
приоткрылась, донесся запах жареного л ука , шум при- 
муса, похожий на шум летнего дождя, и шорох веника, 
напоминающий порывы весеннего ве тр а , и другие квар - 
тирные запахи и шумы, мелкие, но важные, ка к  сама 
ж и зн ь •(2 )
Das P a r t i z i p  kann auch ohne e in  S u b s ta n t iv ,  von dem es ab- 
h ä n g ig  i s t ,  zu einem T e i l  von Argument (a )  ode r F u n k t io n  (b ) 
gemacht w erden; im F a l le  a v e rb in d e t  s ic h  das P a r t i z i p  m it  
einem Adverb und dem e ingeschobenen Satz zum Argum ent, im 
F a l le  b kann n i c h t  e n ts c h ie d e n  w erden,ob  das D e f in i t i v p r o n o -  
men zu r S u b je k t -  oder P rä d ik a tg ru p p e  g e h ö r ig  b e t r a c h te t  werden 
s o l l  und das P a r t i z i p  n u r e in e n  T e i l  de r F u n k t io n  oder d ie  
F u n k t io n  a l l e i n e  d a r s t e l l t :
a . )  у нее ни на минуту не проходило ощущение, что однорукий 
солдат прибыл от живого Виталия Нечаева непосредственно
-  оттуда , где Виталий находится теперь, -  настолько жи- 
вы были его  впечатления и настолько , в сущности, по-  
трясающ его  п р и хо д .(3 )
b . )  Перед этим дожди пошли большие, дорога вся размытая, 
ночи не и д ут , а на душе тревога : почти все молодые, 
необстрелянные, на западе зарево и стрельба та ка я , что 
душа уходит в пя тки , на дороге -  побитые кони, много 
побитых коней , и ямы от бомб. ( 4 )
־ 155 ־
1) L id in  V I . , ,U t r o  goda, Rasskazy I960 goda, S.245
2) KazakeviÒ Èm., P r i  sve te  d n ja ,
Rasskazy 1961 goda, S.205
3) D asse lbe , S.195
4) D asse lbe , S .188
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Das P a r t i z i p  a ls  Argument und F u n k t io n  im N ebensatz: 
a • ) das P a r t i z i p  a ls  T e i l  des A rgum entes:
(das  P a r t i z i p  s te h t  v o r  dem s u b s ta n t iv ,  von dem es 
abhäng ig  i s t )
1 . )  И он стал , ка к  бы оправдываясь, подробно описывать 
все удобства , доставляемые содержимым, ка к  будто 
главная цель этого  учреждения состояла в том, ч то - 
бы устроить  для содержащихся лиц приятное м естопре- 
бывание. ( I )
(das  P a r t i z i p  s te h t  h i n t e r  dem S u b s ta n t iv ,  von dem es 
abhäng ig  i s t )
2 . )  Нехлюдов назначил цену. Как всегда , несмотря на т о ,  
что цена, назначенная Нехлюдовым, была много ниже 
той , которую платили кругом , мужики начали то р го -  
ваться и находили цену в ы со ко й .(2 )
Ъ•) das P a r t i z i p  a ls  T e i l  der F u n k t io n :
(das P a r t i z ip  s te h t  v o r  dem S u b s ta n t iv ,  von dem es 
abhäng ig  i s t )
1 . )  Кто знает, может быть при первой битве татарин с р у -  
бит им головы, и она не будет знать , где лежат 
брошенные тела их , которые расклюет хищная подорож- 
ная птица, а за каждую каплю крови их она отдала
бы себя в с ю .(3 )
(das P a r t i z i p  s te h t  h in t e r  dem S u b s ta n t iv ,  von dem es 
abhäng ig  i s t )
2 . )  На большом столе у зеркала лежал его открытый чемо- 
дан, из которого  виднелись его  туалетный несессер и 
кн и ги , взятые им с собою: русская -  опыт исследо-
1) T o ls t o j  L .K . ,  V o s k re s e n ie , Ь.279
2) D asse lbe , ь#214
3) G ogo l' ! . . V . ,  T a ras  B u l 'b a ,  
L o S in e n i ja ,  Tom 1,
0 . 2 9 8
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вания законов преступности , о том же одна немецкая 
и одна английская к н и г а . (1 )
Das P a r t i z i p  капп auch a l l e i n e  zu Argument oder F u n k t io n  w er- 
den• So b i l d e t  im fo lg e n d e n  B e is p ie l  das l a r t i z i p  das A rg u -  
ment des N ebensatzes, es s t e l l t  e in  Argument "se ku n d ä re r 
Ordnung" d a r :
Исполнит ли он свои клятвы? Исполнит, если окружающие по- 
м огут ему -  не нравоучениями, а собственным самоочищением 
от всякой скве р н ы .(2)
In n e rh a lb  von Argument und F u n k t io n ,  das h e iß t  a ls  T e i l  von 
Argument und F u n k t io n ,  kann im a llg e m e in e n  das P a r t i z ip  jede 
b e l ie b ig e  f a k u l t a t i v e  S te l lu n g  einnehmen• Ausgenommen s in d  
d ie  P a r t i z i p ie n ,  d ie  du rch  abhäng ige  G l ie d e r  e r w e i t e r t  s in d , 
w ie  im fo lg e n d e n  B e is p ie l :
Нина с любопытством присматривалась к Сарбе. Никогда она не 
видела охотника с таким белым, выхоленным лицом и тонкими, 
должно быть не знавшими грубой работы. р у ка м и .. . ( 3 )
Das P a r t i z i p  n immt  h ie r  in n e rh a lb  des A t t r i b u t e s  h in t e r  dem 
A d je k t i v  d ie  zw e ite  S te l le  e in .
Zwei vom se lb e n  S u b s ta n t iv  abhängige P a r t i z ip ie n  kőimen 
in n e rh a lb  de r " in n e re n  Ordnung" v o r  dem S u b s ta n tiV  e in e  fa -  
k u l t a t i v e  S te l lu n g  einnehmen, das h e iß t  es s te h t  dem s c h r e i -  
b e r oder Sprecher f r e i ,  w e lches P a r t i z i p  e r  in n e rh a lb  des 
A t t r i b u t e s  an d ie  e rs te  S t e l le  s e t z t :
I . )  Но вот он оживился, забыл даже о давно желанной, выпрошен-  
ной папиросе, глаза его  блестят юношеским задором, и 
опять перед наши новый ч е л о в е к .(4 )
־ 157 -
1) T o ls t o j  L .Ņ . ,  V o s k re s e n ie , S .210
2) Kazakevití Ém., P r i  sve te  d n ja ,
Rasskazy 1961 goda, S.215
3) G u l ia  G ., B o l 'š o j  k o s te r ,  Rasskazy 1953 goda, S .100
4) K u p r in  I . A . ,  G o g o l '-mogol',
P o v e s t i  i  ra s s k a z y , S.380
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2.) В это время, показалось ему, мелькнул перед ним какой- 
-то странный образ человеческого лица. Думая, что это 
было простое обаяние сна, которое сейчас же рассеется, 
он открыл больше глаза свои и увидел, что к нему, точ- 
но, наклонилось какое-то изможденноеt высохшее лицо и 
смотрело прямо ему в очи.(І)
Wenn zwei A d je k t iv a ,  von denen e in e s  e in e n  abhäng igen S a tz -  
t e i l  b e i  s ic h  h a t ,  im  fo lg e n d e n  B e is p ie l  d ie  S t e l le  v o r  dem 
S u b s ta n t iv  einnehmen und d ie  P a r t i z i p i e n  h in t e r  dem S ubs tan - 
t i v  s te h e n , so e rh e b t s ic h  h i e r  d ie  F rage , ob d ie  P a r t i z i p i e n  
z u r  S u b je k t -  oder P rä d ik a tg ru p p e  zu rechnen s in d  und ob s ie  
dam it zu Argument oder F u n k t io n  gehö ren . D ie P a r t i z i p ie n  
können sowohl m i t  dem S u b s ta n t iv ,  von dem s ie  abhäng ig  s in d ,  
a ls  auch m it  dem P r ä d ik a t ,  v o r  dem s ie  d i r e k t  s te h e n , e in e  
sem antische E in h e i t  b i ld e n :
Длинные и черные, как уголь, волосы, неприбранные, растрепан- 
ные лезли изпод темного, наброшенного на голову покрыва- 
ла.(2)
E in  P a r t i z i p  kann in n e rh a lb  d e r " in n e re n  Ordnung" und in n e r -  
h a lb  des A t t r i b u t e s  f a k u l t a t i v  d ie  e r s te  S t e l le  einnehmen, 
v o ra u s g e s e tz t ,  daß das P a r t i z i p  d u rch  k e in e  abhängigen G l ie -  
d e r e r w e i t e r t  i s t :
Оговаривается, что история эта давняя, почти всем известная 
история его дерзкой победы не только над избалованной и при- 
дирчивой миланской публикой, но и над соперниками, над хо- 
ром, оркестром, клакой и газетами.(3)
I n  den fo lg e n d e n  b e id e n  B e is p ie le n  s in d  d ie  P a r t i z ip ie n  
d u rch  A k k u s a t iv o b je k te  (a  und b) und durch  das A d v e rb ia le  
des O rte s  (b )  e r w e i t e r t  und s tehen  in n e rh a lb  de r " in n e re n
1) G o g o l 1 ׳  ; . V . , Taras B u l ׳ ba ,
S o S in e n i ja ,  Тот 1, S.331
2) D asse lbe , S.331
3) K u p r in  I . A . ,  G ogo l׳ -m o g o l׳, P o v e s t i  i  ra s s k a z y , s . 380
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Ordnung" de r F u n k t io n  h i n t e r  den S u b s ta n t iv a ,  von denen 
s ie  a b h ä ng ig  s in d :
a . )  В передней стояла Дуняша, еще не снявшая шубки, за ки - 
данной комьями грязного  с н е га . Сзади ее копошилась в 
темном у гл у  ка ка я -то  маленькая ф игурка , разматывавшая 
желтый башлык, окутывавший ее го л о в у . ( I )
ч
b . )  Семья Рудневых принадлежала к  одной из самых безалабер- 
ных, гостеприимчивых и шумных московских семей, оби- 
тающих испокон века в окрестностях  Дресни» Новинского
и Конюшков и создавших ко гд а -то  Москве ее репутацию 
хлебосольного города. (2 )
I n  den fo lg e n d e n  b e id e n  B e is p ie le n  s in d  von den P a r t i z ip ie n  
Nebensätze abhäng ig . H ie r  h a n d e l t  es s ic h  n ic h t  um e in e  fa -  
k u l t a t i v e  S te l lu n g  de r P a r t i z i p i e n •  B e i den P a r t i z i p i e n  
h a n d e lt  es s ic h  um S a t z t e i l e ,  d ie  m i t  dem vorhergehenden  
S u b s ta n t iv  kong ruen t s e in  müssen• Das P a r t i z i p  m i t  se in e n  
abhäng igen G lie d e rn  muß i n  d ie  B e re ic h e  vo n  Argument und 
F u n k t io n  a u f g e t e i l t  werden können, da de r Nebensatz i n  b e i -  
den F ä l le n  e in e n  ü b e rge o rd ne ten  S a t z t e i l  haben muß, von dem 
e r  abhäng ig  i s t .  Da f ü r  das P a r t i z i p  auch e in  Nebensatz s te -  
hen k ö n n te , das P a r t i z ip  a ls o  a ls  e in  " E rs a tz "  f ü r  e in e n  Ne- 
b e n sa tz  zu b e tra c h te n  i s t ,  muß es m i t  se in e n  abhäng igen G lie  
de rn  i n  Argument und F u n k t io n  "s e ku n d ä re r Ordnung” a u fg e g l ie  
d e r t  werden kő im en, während d e r vom P a r t i z i p  und se in e n  ab- 
hän g igen  G lie d e rn  abhängige N ebensatz i n  Argument und Funk- 
t i o n  " t e r t i ä r e r  Ordnung" a u fg e g l ie d e r t  werden können muß. 
Argument und F u n k t io n  " t e r t i ä r e r  Ordnung" gehören  zu r Funk- 
t i o n  "se ku n d ä re r O rdnung".
Argument und F u n k t io n  "se ku n d ä re r  Ordnung" gehören  zu r Funk- 
t i o n  (b ) oder zum Argument (a )  "p r im ä re r  O rdnung", a ls o  zu 
F u n k t io n  oder Argument des H a u p ts a tz e s .
- 159 ־
1) K u p r in  I . A . ,  Taper, 
P o v e s t i  i  ra s s k a z y , S*222
2) D asse lbe , S .217
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Argument und F u n k t io n  e in e r  b es tim m ten  Ordnung s e tz e n  immer 
Argument oder F u n k t io n  d e r n ä ch s th ö h e re n  Ordnung v o ra u s •
H ur Argument und F u n k t io n  " p r im ä r e r  O rdnung", a ls o  A rg u -  
ment und F u n k t io n  des H a u p tsa tze s  bes tehen  s e lb s tä n d ig •  
Argument und F u n k t io n  "s e k u n d ä re r"  und " t e r t i ä r e r  Ordnung" 
gehören  zum Argument " p r im ä re r  Ordnung" ( a ) :
а • )  Первый ухе немного выпил, и по остановкам, которые
бывают в его р а сска зе , по нерешительному взгл яд у , вы-  
ражающему сомнение в том , что ему верят, и главное, что  
слишком велика роль, которую он играл во всем этом, и 
слишком все страшно, заметно, что он сильно о ткл он яе т- 
ся от строго го  повествования и с т и н ы .( I )
Argum ent und F u n k t io n  "s e k u n d ä re r"  und " t e r t i ä r e r  Ordnung" 
gehö ren  z u r  F u n k t io n  "p r im ä re r  Ordnung" ( b ) :
b . )  Ей хотелось поскорее рассказать  о те х , которые были в 
доме и которые, может быть, сейчас торопятся уйти по - 
дальше в горы• Ей хотелось просить людей, пришедших 
сюда на тревожный о го н ь , чтобы они, не жалея ни себя, 
ни времени, искали трех преступников , задумавших черное 
д е л о .. .  (2 )
Im fo lg e n d e n  B e is p ie l  i s t  n u r  e in  S a tz g l ie d  von dem i n  F rage  
s tehenden  P a r t i z i p  abhäng ig  und es la s s e n  s ic h  Argument und 
F u n k t io n  " p r im ä r e r " ,  " s e k u n d ä re r " ,  " t e r t i ä r e r  usw. Ordnung" 
b e sse r a u fz e ig e n  a ls  i n  den oben a n g e fü h r te n  B e is p ie le n :
Генерал полагал, что найденный у Светлогуба динамит еще не 
доказывает его преступного намерения. Помощник же его н а - 
стаивал на том, ч то , кроме динамита, было много ул ик , до-  
называющих т о , что Светлогуб был главой ш айки .(3 )
1) T o ls t o j  L .N . ,  S e v a s to p o l' v  dekabre  m esjace , 
Iz b ra n n y e  p o v e s t i ,  S.93
2) G u l ia  G •, B o l 'Š o j  k o s te r ,
Rasskazy 1953 goda, S .105
3) T o ls t o j  L .N • ,  Bo ieskoe i  ïe lo v e ïe s k o e ,  
S ob ran ie  s o K in e n i j ,  Tom î ie ty r n a d c a ty j ,
S .205
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Im Satze "было много улик" b i l d e t  das G e n i t iv o b je k t  улик 
e in e n  T e i l  d e r F u n k t io n sekundä יי  re r O rdnung". Das G e n i t iv -  
o b je k t  h a t  e in  A t t r i b u t  b e i  s ic h ,  bes tehend  aus einem P a r t i -  
z ip  und dessen A k k u s a t iv o b je k t ,  von dem dann e in  Nebensatz 
abhäng ig  i s t .  Das P a r t i z ip  b i l d e t  nun, obwohl es g ram m atisch  
von dem d ie  F u n k t io n  "s e ku n d ä re r Ordnung" zum T e i l  b i ld e n d e n  
G e n i t iv o b je k t  abhängig i s t ,  e rn e u t e in  Argument und zwar 
" t e r t i ä r e r  O rdnung", während de r vom P a r t i z i p  abhängige Ne- 
b e n sa tz  d ie  dazu g e h ö r ig e  F u n k t io n  " t e r t i ä r e r  Ordnung" b i l d e t ,  
d ie  dann nochmals i n  Argument und F u n k t io n  a u f  z u g l ie d e rn  i s t  
und zwar " q u a r tä r e r  O rdnung".
D ie  A u fg l ie d e ru n g  e in e s  S a tzge füges  i n  Argumente und F u n k t io -  
nen de r ve rsch ie d e n e n  Ordnungen macht e in e  N a c h s te llu n g  des 
P a r t i z ip s  i n  a l l  den F ä l le n  e r f o r d e r l i c h ,  wo vom P a r t i z i p  e in  
N ebensatz abhängig  i s t .
Daß das P a r t i z i p  in n e rh a lb  e in e s  Satzes m it  se ine n  abhängigen 
G l ie d e rn  und seinem abhängigen Nebensatz e in  Argument oder 
e in e n  T e i l  von einem Argument "s e k u n d ä re r"  oder " t e r t i ä r e r  
Ordnung" b i ld e n  kann, ze ig e n  auch d ie  fo lg e n d e n  B e is p ie le ,  
wo das P a r t i z i p  a d v e rb ia le  Bestimmung zum Verbum i s t  und e in -  
mal Argument "se ku n d ä re r Ordnung" und das andere láal Argument 
" t e r t i ä r e r  Ordnung" b i l d e t :
1.) И огонь, загоревшийся в нем, не только не потухал в 
продолжение семи лет его революционной деятельности, а 
все более и более разгорелся, поддерживаемый любовью
и уважением тех людей, среди которых он вра щ ал ся .(I)
2.) Вернулся граф, весь красный и с мокрыми волосами 
из бани и вошел прямо в седьмой нумер, в котором уже 
сидел кавалерист в халате, с трубкой, с наслаждением
и некоторым страхом размышлявший о том счастии, которое
Ю46874
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1) T o ls t o j  L .N . ,  Božeskoe i  tfe loveÜ eskoe, 
Sobran ie  s o í in e n i j , Tom ï e t y m a d c a t y j , 
S .211
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ему выпало на долю, -  хить  в одной комнате с известным 
Т ур б и н ы м .( I)
Ä h n l ic h  kann im P o ln is c h e n  du rch  d ie  B e io rd n u n g  e in e s  "a d v e r -  
b ia le n  P a r t i z ip s "  in n e rh a lb  e in e s  Satzes e in e  "sekundäre  O rd - 
nung" durch  Argument und F u n k t io n  e r fo lg e n ,  auch ohne daß von 
dem b e t re f fe n d e n  " a d v e rb ia le n  P a r t i z i p "  e in  N ebensatz ab- 
h ä n g ig  zu s e in  b ra u c h t :
N agle  w ś m ie r te ln e j  c is z y  je s ie n n e g o  zmroku p rz e le c ia n o  nad 
z ie m ią  ro z p a c z liw e  k o ń s k ie  r ż e n ie •  C hłbp s ię  z a trz y m a ł i  
nakryw szy oczy d ło n ią  od b la s k u , p a t r z a ł  pod zachód 
s ło b c a • (2 )
Der Satz w ir d  d u rch  Argument und F u n k t io n  " p r im ä re r  Ordnung" 
g e g l ie d e r t  und zwar b i l d e t  das S u b je k t des S a tzes  das A rg u ־  
ment und der ü b r ig e  Satz  d ie  F u n k t io n  " p r im ä re r  O rdnung"•
Das "a d v e rb ia le  P a r t i z i p "  b i l d e t  m it  dem A k k u s a t iv o b je k t  e in e  
sem antische E in h e i t ,  n ä m lic h  das Argument "s e k u n d ä re r  Ord־ 
n u n g ", während d ie  b e id e n  fo lg e n d e n  vom " a d v e r b ia le n  P a r t i -  
z ip "  abhängigen G l ie d e r  k e in e  sem antische E in h e i t  b i ld e n  kö n - 
nen und daher je w e i ls  F u n k t io n e n  "se ku n d ä re r  Ordnung" b i l -  
den und zwar das A d v e rb ia le  de r A r t  und Weise d ie  F u n k t io n  
"z w e ite n  Grades" und "se ku n d ä re r  O rdnung", das A d v e rb ia le  des 
O rte s  d ie  F u n k t io n  " e r s te n  Grades" und "s e k u n d ä re r  O rdnung"• 
Das "a d v e rb ia le  P a r t i z i p "  b i l d e t  m it  s e in e n  abhäng igen  G l ie  ־
d e rn , dem Verbum und dem von  diesem abhäng igen A d v e rb ia le  des 
O rte s  e in e  sem antische E in h e i t  und dam it d ie  F u n k t io n  " p r i -  
m ärer Ordnung" zusammen m i t  dem h in t e r  dem S u b je k t des Satzes 
s tehenden , dem im z w e ite n  T e i l  des Satzes s tehenden Verbum 
g le ic h g e o rd n e te n  Verbum.
Im R uss ischen  kann das P a r t i z i p  e b e n fa l ls  e in e n  T e i l  von A r -  
gument oder F u n k t io n  "p r im ä re r  Ordnung" b i ld e n ,  obwohl es 
von dem S u b s ta n t iv ,  von dem es abhäng ig  i s t ,  g e t re n n t  i s t
1) T o ls t o j  L .N . ,  Dva g u sa ra ,
S obran ie  s o i i n e n i j ,  Tom v t o r o j ,  S.263
2) Żerom ski (Maurycy Z y c h ), R o z d z iò b ig  nas k r u k i ,  w rony , 
T rautm ann, P o ln is c h e s  Lesebuch, S .178
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und be im  Verbum s t e h t ,  ohne e inen  abhäng igen  Nebensatz b e i  
s ic h  zu haben•
«
Das P a r t i z i p  s te h t  h i n t e r  dem Verbum und b i l d e t  e in e n  T e i l  
de r F u n k t io n  " p r im ä re r  Ordnung":
Открылся крошечный гротик с бахромой сосулек на своде. В 
нем сидела коричневая лягушка, будто сделанная из картона! 
ее жестко растянутая по костяку кожа казалась отлакирован- 
ной.(I)
Das P a r t i z i p  b i l d e t  im Nebensatz zusammen m i t  seinem Akkusa- 
t i v o b je k t  d ie  F u n k t io n  "se kund ä re r Ordnung" ohne e in e n  Neben- 
s a tz  b e i  s ic h  zu haben und ohne b e i  einem S u b s ta n t iv  zu s te -  
hen, von  dem es abhäng ig  i s t :
£ще при жизни старца Федора Кузмича, появившегося в Сибири 
в 1836 году и прожившего в разных местах двадцать семь лет, 
ходили про него странные слухи о том, что это скрывающий 
свое имя и звание, что это не кто иной, как император 
Александр Первый; после же смерти его слухи еще более 
распространились и усилились.(2)
Was d ie  Anordnung m ehre re r P a r t i z ip ie n ,  d ie  n ic h t  b e i  ih rem  
S u b s ta n t iv  s te h e n , a n b e t r i f f t ,  so i s t  ih r e  S te l lu n g  in n e r -  
h a lb  de r " in n e re n  Ordnung" f a k u l t a t i v :
Тройки с песнями и колокольчиками, сбивая на самые тро- 
туары всех встречавшихся проезжающих, проехали весь город 
до заставы.(3)
Wenn e in e s  d e r P a r t i z i p ie n  abhängige G l ie d e r  b e i  s ic h  h a t ,  
so f o l g t  es dem P a r t i z i p  ohne abhängige G l ie d e r  in n e rh a lb  
der " in n e re n  Ordnung" an z w e ite r  S t e l le :
Тот же рост, та же сутуловатая спина, та же лысая голова,
1) N a g ib in  J u . , Z im n i j  dub, Rasskazy 1953 goda, S.278
2) T o ls t o j  L .N . ,  Posmertnye z a p is k i  s ta rc a  Fedora KuzmiSa, 
S obran ie  s o í i n e n i j ,  Tom S e ty rn a d c a ty j , Sģl6 2
3) T o ls t o j  L .N . ,  Dva gu sa ra ,
S obran ie  s o S in e n i j ,  T o m v to r o j ,  S.287
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те же баки, без усо в , те же скулы, тот же рот и те же го л у -  
бые гл а за , но рот не улыбающийся, а раскрывающийся и ис-  
кривляющийся от вскрикиваний при уд а р а х , и глаза не умиль- 
ные, ласкающие, а страшно выпаченные и то закрывающиеся, 
то открывающ иеся*(!)
D ie  S te l lu n g  von A d je k t i v  und P a r t i z i p  beim  P r ä d ik a t :
Wenn e in  P a r t i z i p  m i t  seinem S u b s ta n t iv  k e in e  sem antische 
E in h e i t  b i ld e n  kann , da es p r ä d ik a t i v  ve rw ende t w i r d ,  und 
m i t  e inem A d je k t i v  in n e rh a lb  de r " in n e re n  Ordnung" de r 
F u n k t io n  g le - ich g e o rd n e t i s t ,  dann i s t  d ie  Anordnung von 
A d je k t i v  und P a r t i z i p  e in e  f a k u l t a t i v e •
I s t  das P a r t i z i p  aber d u rch  abhängige G l ie d e r  e r w e i t e r t ,  so 
f o l g t  es dem A d je k t i v  in n e rh a lb  d e r " in n e re n  Ordnung" an 
z w e i te r  S t e l le :
Свет настольной лампы под зеленым абажуром сделал ком- 
нату зеленоватой и мерцающей, ка к  речное дно. (2 )
Ob das aus zwei P a r t i z i p i e n  und einem A d je k t i v  bestehende 
A t t r i b u t  im fo lg e n d e n  B e is p ie l  d ie  F u n k t io n  des Satzes 
a l l e i n e  oder m i t  seinem S u b s ta n t iv  zusammen b i l d e t ,  kann 
n ic h t  e n ts c h ie d e n  w erden . In n e rh a lb  des A t t r i b u t e s  s te h t  an 
e r s t e r  S te l le  das A d je k t i v ,  an z w e ite r  S t e l le  das P a r t i z i p  
m i t  einem abhängigen S a tz g l ie d  und an d r i t t e r  S te l le  das 
P a r t i z i p  m it  zw e i abhäng igen  G lie d e rn :
Никакой силой он похвастать не м ог, был для своих шест- 
надцати лет нормально р а зви т , на носу слегка  проступали 
веснушки, над высоким лбом торчал русый чубик. Выделялись 
у него только глаза -  серые, глядящие прямо и словно не-  
прерывно спрашивающие о че м -то . (3 )
1) T o ls t o j  L .N . ,  Posm ertnye z a p is k i  s ta r c a  Fedora K uzm iïa , 
S ob ran ie  s o ï i n e n i j ,  Tom £ e ty r n a d c a ty j ,
S . 166
2) K azakev ig  Ém•, P r i  sve te  d n ja ,
Rasskazy 1961 goda, S.205
3) G ribaSev М ., Rasskaz о p e rv o j l j u b v i ,
Rasskazy 1953 goda, S.89
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Das G e n i t iv o b je k t  kann im R uss ischen  v o r  oder h in t e r  dem 
S u b s ta n t iv  s te h e n , von dem es abhäng ig  i s t .  Im a llg e m e in e n  
w i r d  das G e n i t iv o b je k t  h in t e r  das S u b s ta n t iv  g e s t e l l t ,  von 
dem es abhäng ig  i s t :
А Ольга Сур вышла замуж за грека  Лапиады, который был 
вовсе не королем железа, и не атлетом, и не борцом, а 
просто греческим арапом, наводившим м араф ет.(I)
Auch im P o ln is c h e n  i s t  de r F a l l  v i e l  h ä u f ig e r ,  daß das G e n i- 
t i v o b je k t  n a c h g e s te l l t  w ir d  (a )  und n ic h t  v o r  seinem Sub- 
s t a n t i v  s te h t ,  w ie  b e i  ( b ) :
a . ) N a z a ju t r z ,  le d w ie  d z ie f i  z a fe w ita ł,  byłem ju ż  w pod róży
do zamczyska, bo ch c ia łe m  razem z nim wschfed s ło f ic a p o - 
w i t a 6 . (2 )
b . )  Zdawało mu s i f ,  źe umknie na bok n ie p o s trz e ź o n y .  N ie -  
szczęfecie c h c ia ło ,  że m ie js c e  b y ło  g o łe  i  p us te  w p ro -  
m ie n iu  w io r s t  k i l k u . (3 )
Zur h is to r is c h e n  E n tw ic k lu n g  de r S te l lu n g  des G e n i t iv o b je k -  
te s  im Deutschen s t e l l t  K .P a u l i n  s e in e r  "D eutschen Gram- 
m a t ik "  f e s t :
"Der G e n i t iv  kann v o r  oder nach dem re g ie re n d e n  S u b s ta n t iv  
s te h e n . D ie N a c h s te llu n g  i s t  a l lm ä h l ic h  immer h ä u f ig e r  g e -  
w o rd e n ." ( 4 )
Das G e n i t iv o b je k t  und s e in  V e r h ä l t n is  zu Argument und Funk- 
t i o n :
13.) Das Genitivobjekt als Argument und Funktion.
1) K u p r in  I . A . ,  O l 'g a  Sur,
P o v e s t i  i  ra s s k a z y . S.405
2) G oszczy fisk i S . ,  Kr61 zamczyska, S .22
3) Żerom ski (Maurycy Z ych ), R o z d z i6 b i§  nas k r u k i ,  w rony , 
Trautm ann, P o ln is c h e s  Lesebuch, S .171
4) P au l K . ,  Deutsche G ram m atik, B d . I I I ,  T e i l  4 ,
Syntax (E rs te  H ä l f t e ) ,
S .92
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a . ;  das G e n i t iv o b je k t  a ls  T e i l  des A rgum entes:
(das G e n i t iv o b je k t  s te h t  h in t e r  dem S u b s ta n t iv ,  von dem 
es abhäng ig  i s t )
1 . )  Отказ Солонина очень оскорбил Сипягина, он даже 
вдруг нашел, что этот доморощенный Стифенсон уж не 
такой замечательный механик и что он , пожалуі, не 
позирует, но ломается, ка к  истый плебей. ( I )
2 . )  Но во время этого  полета, в ка ко й -то  необходимый, 
но неуловимый момент, он бросает обе ги р и , т т т -т о ,  
преодолев закон тяжести, ставши внезапно легте на 
пятьдесят фунтов, он неожиданно взвивается к іерху  
и по*ом уже кончает полет, упав на т а м б у р .(2 ,
(das G e n i t iv o b je k t  s te h t  v o r  dem Z a h lw o r t ,  von den es 
abhäng ig  i s t )
3 . )  Минуты две спустя  Берсеневу даже почудились ;ыдания 
он встал , отворил окно, все было тихо , толькс гд е -то  
вдали к а к о й -т о ,  должно быть, проезжий мужичок тянул 
Степь М оздокскую .(3 )
Das G e n i t iv o b je k t  s te h t  v o r  seinem S u b s ta n t iv ,  de: Satz 
b e s te h t  jedoch  n u r  aus e in e r  sem antischen  E in h e i t :
Старик и заплакал.
-  Очень, -  го во р и т , -  любишь ее?
-  Люблю.
-  Ну, целуй меня.
Так Идана Яковлевича маленькую ошибку и прикрыли.(4 )
1) Turgenev I . S . , N ov i S •179
2) X u p r in  ! • A . ,  O l 'g a  Su r ,
P o v e s t i  i  ra s s k a z y ,  S .404-405
3) Turgenev I . S . , Nakanune,
S.75
4 ) Leskov li.S.r K a le n 'k a ja  o s ib k a , 
S obran ie  s o t f in e n i j ,  Tom s e d 'm o j,
S .259
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b . )  das G e n i t iv o b je k t  a ls  T e i l  d e r F u n k t io n
(das G e n i t iv o b je k t  s te h t  h in t e r  dem S u b s ta n t iv ,  von dem 
es abhäng ig  i s t )
1 . )  Приглушенно загудел поезд, расстояние скрадывало 
грохот  ко л е с , лишь в раме балконных дверей про- 
носились квадраты ярко освещенных окон , похожие на 
мгновенные вспышки и затухания гелиографа. ( I )
2 . )  Стол был накрыт щеголевато, но просто; в зальце, 
очень просторном, сервировка опрятная, но скромная, 
и зажжены два черные канделябра прекрасной фран-  
цузской  работы, в каждом по семи с в е ч е й .(2 )
(das G e n i t iv o b je k t  s te h t  v o r  dem S u b s ta n t iv ,  von dem es 
abhäng ig  i s t )
3 . )  Из душегубца, из погубителя стал я нашей земли 
хранителем. (3 )
4 . )  Только что надул щеки и издал один трескучий раскат 
ка к  фельдмаршал закричал :
-  Узнаю, брат, тебя , сейчас узнаю: ты е ге р ско го  пол 
ка  музы кант, которого  я за честность над плутом ин - 
тендантом присматривать посылал.(4 )
Das G e n i t iv o b je k t  b i l d e t  im  fo lg e n d e n  B e is p ie l  das Argument
a l l e i n e :
Он танцовал и с другими, со всеми хорошенькими, а хоро-  
шеньких было м н о го .(5 )
1) V a s i le v s k i j  V i t ā l i j ,  F e rechodny j v o z ra s t ,
Rasskazy 1955 goda, S»31
2) Leskov N .S • ,  Golos p r i r o d y ,
S obran ie  s o S in e n i j , Tom s e d 'm o j, S.249
3) Bogdanov N . ,  S luS a j nad omutom,
Rasskazy 1955 goda, S .15
4) Leskov N .S . ,  Golos p r i r o d y ,
S obran ie  s o c in e n i j , Tom s e d 'm o j, S.251
5) T o ls t o j  L .N . ,  Dva g u s a ra ,
S obran ie  s o ä ln e n i j ,  Tom v t o r o j ,
S.273
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־ 168
Das G e n it iv o b je k t  b i l d e t  zusammen m it  dem Verbum d ie  F u n k t io n  
des S a tzes :
Про него ходила молва, что у него  под воротником вицмунди- 
ра гнездами заводятся клопы• Но Псевдонимов был характера 
тверд ого • ( I )
Wenn e in  Satz n u r aus zw e i sem an tisch  zusammengehörigen W ör- 
te r n  b e s te h t ,  von denen das e in e  das G e n it iv o b je k t  und das 
andere das W o rt, von dem es a b h äng ig  i s t ,  d a r s t e l l t ,  so kann 
das G e n it iv o b je k t  in n e rh a lb  d e r " in n e re n  Ordnung" an e r s te r  
oder an z w e ite r  S te l le  s te h e n .
Das G e n it iv o b je k t  s te h t  h in t e r  dem W ort, von  dem es abhäng ig  
i s t  :
Сама хорошо работает и молодежь уч и т• Ездила в страны народ- 
ной демократии. Депутат районного совета . (2 )
Das G e n it iv o b je k t  s te h t  v o r  dem W o rt, von dem es abhäng ig  i s t :
Стучали топоры, гремели цепи, пыхтели сплоточные машины, 
увязывавшие бревна в небольшие плоты, которые называются 
пучками, раздавались голоса , смех людей. Бревна плывут 
гу с т о , работы м ного , только у с п е в а й .(3 )
Las G e n it iv o b je k t  a ls  Argument und F u n k tio n  im N ebensa tz :
a . ) das G e n it iv o b je k t  a ls  T e i l  des A rgum entes:
1 .)  (das G e n it iv o b je k t  s te h t  h in t e r  dem S u b s ta n t iv ,  von 
den es abhäng ig  i s t )
Но так ка к  ему ни разу не пришлось даже поговорить 
с Джеммой, то он должен был удовлетвориться тем, 
что в течение четверти ч а са , перед вечерним кофе, 
брал минорные аккорды на ф ортепиано.(4 )
1) D o s to e v s k ij F .M ., S kve rn y j a n e kd o t,
S obran ie  s o S in e n i j ,  Tom C e tv e r ty j ,  S .46
2) Šebunin P a v e l, N e in te re s n y j Č e lo ve k ,
Rasskazy 1953 goda , S .612
3) Z ubav in  Б . ,  N aS alo , Rasskazy 1953 goda, S#158
4 ) Turgenev ! • S . ,  V ešn ie  vody , P e rv a ja  l ju b o v ^  S .168
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2 • )  (das G e n it iv o b je k t  s te h t  v o r  dem S u b s ta n t iv ,  von 
dem es abhängig  i s t )
Заметив, что светская тогдашнего времени любезность 
мало действовала на его  даму, он попробовал смешить 
ее , рассказывая ей забавные анекдоты : уверял, что 
он, если она прикажет, го то в  сейчас стать на го л о - 
в у , закричать петухом, выскочить в окно или бросить- 
ся в п р о р у б ь .( I)
b . )  das G e n it iv o b je k t  a ls  T e i l  d e r F u n k t io n :
1 . )  (das G e n it iv o b je k t  s te h t  h in t e r  dem S u b s ta n t iv ,  von 
dem es abhäng ig  i s t )
Толкнул потому, что его  словам я поверил всеми нед-  
рами моей души. (2 )
2 • )  (das G e n it iv o b je k t  s te h t  v o r  dem Z a h lw o r t,  von  dem 
es abhäng ig  i s t )
Ho это было очень трудно : мало то го  что стебель 
кололся со всех сторон, даже через платок, которым 
я завернул р у ку , -  он был та к  страшно крепок, что 
я бился с ним минут п я т ь , по одному разрывая вол ок- 
н а . (3 )
Im fo lg e n d e n  Nebensatz b i ld e t  das G e n it iv o b je k t  m it  seinem 
S u b s ta n t iv  e in e  E in h e i t ,  zu de r a ls  a t t r i b u t i v e  E rw e ite ru n g  
de r fo lg e n d e  S a tz t e i l  kommt• Das G e n it iv o b je k t  muß a ls o  d i -  
r e k t  b e i seinem S u b s ta n tiv  s te h e n :
Старый братец, расположившись у  окна , в чистеньких белых 
панталончиках и синем сю ртучке, вязал на рогульке снурочек 
из белой бумаги -  занятие, которому его научила племянница
1) T o ls to j  L .N . ,  Dva g u sa ra ,
S obran ie  s o S in e n ij.  T o m v to r o j ,  S .273-274
2) K u p r in  I ŠA . , Gogol -m ogol', P o v e s t i i  ra s s k a z y , S.385
3) T o ls to j  L .N * , C h a d ï i- l iu ra t ,
S obran ie  s o t f in e n i j ,  Tom S e ty rn a d c a ty j,
S. 15
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и которое он очень полюбил, та к  ка к  делать он уж ничего 
не мог и для чтения га зе ты , любимого его за няти я , глаза  
уже были с л а б ы .( I)
Im fo lg e n d e n  B e is p ie l  b i l d e t  das G e n it iv o b je k t  im N ebensatz 
zusammen m it  dem S u b s ta n t iv ,  von dem es abhäng ig  i s t ,  e in e  
sem an tische  E in h e i t ,  In n e rh a lb  d e r " in n e re n  Ordnung" d ie s e r  
sem antischen  E in h e i t  s te h t  das G e n it iv o b je k t  an z w e ite r  
S te l le :
Встречаться будем на пляже.
Никогда еще пляж не был таким пустым, ка к  в утро первого 
сентября . . .На нем были только взрослые и самые маленькие 
р е б я т а .(2 )
Um e in e  in  diesem F a l l  im R u ss isch e n  ü b lic h e  V o ra n s te llu n g  
des G e n it iv o b je k te s  v o r  das S u b s ta n t iv ,  von dem es abhäng ig  
i s t ,  h a n d e lt es s ic h  im fo lg e n d e n  B e is p ie l•  Durch d ie  V o ra n - 
S te llu n g  des G e n it iv o b je k te s  e r f o lg t  ke ine  V eränderung der 
B e re ich e  von  Argument und F u n k tio n  "se ku n d ä re r O rdnung", 
d ie  V o ra n s te llu n g  e r f o lg t  in n e rh a lb  d e r " in n e re n  Ordnung" 
d e r F u n k t io n  "s e k u n d ä re r O rdnung"•
Одет он в обыкновенный пиджачный костюм, из те х , какие и з - 
готовляются всякого  рода швейпромами и в выборе ни в ку с , ни 
характер  покупателя проявить себя не м о г у т .(3 )
Das R e la tiv p ro n o m e n  im G e n i t iv ,  das den Nebensatz e i n l e i t e t ,  
kann im R uss ischen  sowohl an e r s te r  S te l le  a ls  auch an z w e i- 
t e r  S t e l le ,  das h e iß t  h in t e r  dem S u b s ta n t iv ,  von dem es ab- 
h ä n g ig  i s t ,  s tehen• In  so lch e n  K o n s tru k t io n e n  i s t  im  h e u t i -  
gen R uss ischen  d ie  Z w e it S te llu n g  des R e la tivp ronom ens  a l l -  
gem ein ü b l ic h  und d ie  E r s ts te l lu n g  a ls  Ausnahme zu b e tra c h -
1) T o ls to j  L .N « , Dva g u s a ra ,
S obran ie  s o t f in e n i j ,  Tom v t o r o j ,  S .290
2) U spenska ja  E • , S ta rš a ja  s e s tra ,  Rasskazy 1953 goda, S.563
3) DoroS E . ,  M a lja v o ïk a ,
Rasskazy 1953 goda, S.114
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te n .  Das R e la tiv p ro n o m e n  im  G e n i t iv ,  das den Nebensatz e in -  
l e i t e t ,  s te h t  am Anfang des N ebensatzes a ls  T e i l  des A rg u - 
mentes "s e k u n d ä re r O rdnung":
Впереди меня, вправо от д ороги , виднелся ка ко й -то  ку с т и к . 
Когда я подошел ближе, я узнал в кусти ке  та ко го  же "т а т а -  
р ина ", которого  цветок я напрасно сорвал и б р о с и л .( I )
Im p o ln is c h e n  Nebensatz s te h t  das R e la tivp ro n o m e n  an e r s te r  
S te l le  und v o r  dem S u b s ta n t iv ,  von dem es abhäng ig  i s t :
Po c h w i l i  i  s ło fic e  z ja w ia ó  s ię  p o czę to  w g ru b e j chm urze, ja k -  
by go noc ze sw oich o b je t  wypufeció je s z c z e  n ie  c h c ia ła ;  chmu- 
r y  w praw dzie o p a d ły  i  r o z p ie r z c h ły  s ię ,  a s łtff ic e  z a b ły s ło  od 
ra zu  w ca łym  b la s k u , a le  b y ł  to  b la s k  zawczesny, p o łu d n io w y , 
p r z y k ry ,  k tó r y  w c ig g u  d n ia  deszcz zapow iada, b la s k  oka, 
k tó rem u na p ła c z  s ie  z a n o s i, k tó re g o  p o w ie rz c h n ia  ja & n ie je  
szczefeciem, k ie d y  na d n ie  je g o  p o d n os i s ie  z g łę b in  duszy 
chmura sm utku, p rz e c z u c ie  b o le fe c i. (2 )
D ie N a c h s te llu n g  des R e la tivp ro n o m e n s  im G e n it iv  h in t e r  das 
S u b s ta n t iv ,  von  dem es abhäng ig  i s t ,  e r f o lg t  in n e rh a lb  de r 
" in n e re n  Ordnung" des Argum entes "s e k u n d ä re r"  bzw. " t e r t i ä r e r  
O rdnung", d ie  sem antische E in h e i t  von  S u b s ta n t iv  und R e la t iv -  
pronomen im G e n it iv  b le ib t  a ls o  d u rch  d ie s e  U m s te llu n g  e r h a l-  
te n . So s te h t  im fo lg e n d e n  B e is p ie l  das R e la tivp ro n o m e n  im 
G e n it iv  a ls  T e i l  des A k k u s a t iv o b je k te s  des N ebensatzes h in t e r  
seinem S u b s ta n tiv  und an z w e ite r  S te l le  d e r " in n e re n  Ordnung" 
des Argum entes "se ku n d ä re r Ordnung" des N ebensatzes. D ie 
F u n k tio n  "s e ku n d ä re r Ordnung" d ie s e s  N ebensatzes b i ld e t  das 
S u b je k t zusammen m it  dem P r ä d ik a t ,  w obe i das S u b je k t d i r e k t  
a u f das A k k u s a t iv o b je k t f o l g t ,  das A k k u s a t iv o b je k t  m it  dem 
Verbum k e in e  sem antische E in h e i t  b i ld e n  kann:
1) T o ls to j  L .N • ,  C h a d Ž i-M u ra t,
S obran ie  s o fc in e n ij,  Tom íe t y m a d c a ty j ,  
S.16
2) G oszczyfcski S .,  K ró l zam czyska,
S. 24
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Окончив дело, приготовил лучшую одежу, выложив на л а в ку , 
вычистил са по ги , потом помолился, прочтя несколько  мо- 
л и тв : "о т ч е " ,  1*богород ицу", значения которых он не понимал 
да и никогда не интересовался, и , сняв сапоги и п о р тки , 
л е г на примятый тюфячок скрипучей к р о в а т и • ( ! )
Wenn das S u b s ta n t iv ,  von dem das im G e n it iv  s tehende R e la t iv -  
pronomen abhäng ig  i s t ,  e in e  P r ä p o s it io n  b e i s ic h  h a t ,  so muß 
e b e n fa l ls  das im G e n it iv  s tehende R e la tivp ro n o m e n  h in t e r  das 
S u b s ta n t iv  g e s t e l l t  w erden, von dem es abhäng ig  i s t :
1 . )  Он шел исполнить то желание кр е стья н , об исполнении 
которого  они и не смели думать, -  отдать им за дешевую 
цену землю, то есть он шел сделать им благодеяние, а 
ему было ч е го -то  с о в е с т н о .(2 )
2 . )  Некоторые из них -  мои старые читатели . Другие -  чи - 
татели молодые, о существовании которых я и не подо- 
зревал. ( 3 )
Im fo lg e n d e n  H a u p tsa tz  w ird  das G e n it iv o b je k t  v o r  s e in  Sub־ 
s t a n t iv  g e s t e l l t ,  obwohl es e in e  P rä p o s it io n  b e i s ic h  h a t ,  
da so n s t d ie  A b h ä n g ig k e it des G e n it iv o b je k te s  n ic h t  e in d e u -  
t i g  w ä re , es könn te  sonst auch a ls  vom S u b je k t des S atzes 
abhäng ig  bestim m t w erden:
Утром встающее в клюквенного цвета облаке солнце начинает 
шевелить пологи тумана над дымящейся водой, а Валька уже 
стоит в лодке, проверяя отцовский п е р е м е т .(4 )
Durch d ie  V o ra n s te llu n g  des G e n it iv o b je k te s  b e i Z a h lw ö r te rn  
e rgeben  s ic h  U n te rsch e id u n g e n , d ie  im  D eutschen d u rch  "e tw a "
1) T o ls to j  L .К • ,  Chodynka,
S ob ran ie  s o č in e n i j ,  Tom S e ty rn a d c a ty j,  S .284
2 ) T o ls to j  L .K . ,  V o s k re s e n ie , S .212
3) K u p r in  I . A . ,  Moskva ro d n a ja , P o v e s t i i  ra s s k a z y , S .410
4 ) Iva n o v  V s .N .,  V U s s u r i js k o j  t a jg e ,
Rasskazy 1960 goda,
S .165
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oder " u־ n g e fä h r"  w iedergegeben w erden• So s te h t  de r G e n i t iv  
b e i e in e r  genauen Zahlenangabe nach dem Z a h lw o rt ( a ) ,  dage- 
çen b e i e in e r  n u r u n g e fä h re n  Zahlenangabe v o r  dem Z a h l-  
w o rt ( b ) :
a• ) "Да что такое в саном деле? ־  рассердилась она.
-  Что я , рябая? Что я , не заработала права душу свою 
отогреть?  Десять лет тащу такое хо зяй ство , недоедаю, 
недосыпаю, два раза на день через три деревни по к р у гу  
б е га ю .11 ( I  )
Ь . )Л у т а  вышла за околицу и направилась к  лесу . Солнце са - 
дилось. Было оно раза в два больше, чем днем, и за л и - 
вето небеса холодным малиновым с в е то м .(2 )
E ine  Trennung des G e n it iv o b je k te s  von  dem W o rt, von dem es 
abhäng ig  i s t ,  kann e r fo lg e n ,  wenn das G e n it iv o b je k t  e inem  
anderen B e re ic h  zugeo rdne t w ird  a ls  dem des Argum entes oder 
de r F u n k t io n , zu der das W ort oder de r S a t z t e i l  g e h ö r t ,  von 
dem es abhäng ig  i s t •  Im fo lg e n d e n  B e is p ie l  s te h t  das A dverb  
an e r s te r  S t e l le ,  das D a t iv o b je k t  an z w e ite r  und das G e n i-  
t i v o b je k t  an d r i t t e r  S te l le ,  während dann I n f i n i t i v  und V e r -  
bum des S atzes fo lg e n •
Es e r f o lg t  h ie r  e in e  A u fg lie d e ru n g  in  Argument " e rs te n  G ra - 
d e s " , Argum ent "z w e ite n  G ra d e s", Argument " d r i t t e n  G rades" 
und F u n k t io n •  Das am Anfang des S a tzes stehende Adverb b i l -  
d e t das Argum ent " e rs te n  G ra d e s", das D a t iv o b je k t  das A rg u - 
ment "z w e ite n  Grades" und das G e n it iv o b je k t  das Argument 
" d r i t t e n  G ra d e s ", während I n f i n i t i v  und Verbum d ie  F u n k t io n  
des Satzes b i ld e n *
Durch d ie  Trennung des G e n it iv o b je k te s  von seinem Adverb 
kann k e in e  sem antische E in h e i t  von  Adverb und G e n it iv o b je k t  
g e b i ld e t  w erden, aber auch n ic h t  von Adverb und D a t iv o b je k t  
bzw. D a t iv o b je k t  und G e n it iv o b je k t ,  sondern a l le  d r e i  E in -  
h e ite n  müssen e in  Argument z u r F u n k tio n  b i ld e n :
1 Ì A ntonov S •, T e t ja  LuSa, Rasskazy 1956 goda, S .36
2 ) D asse lbe , S.36
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И пошли• Ох, и трудная была дорога ! Казалось, ноги прили- 
пали к  камням• Не много мне таких  подъемов одолевать при- 
■лось. И ругали мы Сашу на чем свет с т о и т . ( ï )
D ie  Häufung von g le ic h g e o rd n e te n  G e n it iv o b je k te n  kann d ie  
S te l lu n g  e in e s  S u b s ta n t iv s  m it  s e in e n  G e n it iv o b je k te n  a ls  
F u n k t io n  des S atzes b e w irk e n , z .B . :
Полились целые потоки  расспросов, допросов, выговоров, 
у г р о з , упр е ко в , увещаний, та к  что девушка бросилась в 
слезы, рыдала и не могла понять ни одного слова, швейцару 
дан был строжайший приказ не принимать ни в какое время и 
ни под каким видом Ч и ч и ко в а .(2 )
In n e rh a lb  des G e n it iv o b je k te s  werden d ie  A d je k t iv a  u . a . ,  
d ie  vom G e n it iv o b je k t  abhäng ig  s in d ,  nach den R egeln de r 
" in n e re n  Ordnung" f ü r  A d je k t iv a ,  D e f in it iv p ro n o m in a ,  P a r t i -  
z ip ie n  g e s t e l l t .  So s te h t  im fo lg e n d e n  G e n it iv o b je k t  das De- 
f in i t iv p ro n o m e n  an e r s t e r ,  das P a r t i z ip  an z w e ite r  S te l le :
Ночью, ко гда  тот уехал в х у то р , пригнал Игнат две арбы и 
увез чуть не половину всей скошенной травы . (3 )
D ie  a ls  G e n it iv o b je k t  aus einem A d je k t iv  und e inem  P a r t iz ip  
bestehende sem antische  E in h e i t  w ir d  nach f a k u l t a t iv e n  Ge־ 
s ic h ts p u n k te n  g e o rd n e t, das P a r t i z ip  kö n n te  in n e rh a lb  des 
G e n it iv o b je k te s  auch an e r s te r  S te l le  s te h e n :
Многих оставшихся здесь мы не застали , ко гд а  город был 
возвращен стране . ( 4 )
- 174 -
1) Iva n o v  A n d re j,  V e c h i na kam njach , 
Rasskazy 1950 goda , S .268
2) G ogo l׳ N• V . ,  M ertvye  d u š i,  
S o f i in e n ija ,  Tom 2 , S .444
3) Š o lochov M ., S m ertny j v ra g ,
R annie ra s s k a z y , S .207
4 ) T v a rd o v s k ij A .T . ,  V rodnych  m estach , 
S ob ran ie  s o i in e n i j ,  Tom c e t v e r t y j ,
S .220
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In n e rh a lb  des G e n it iv o b je k te s  können d ie  A d je k t iv a  auch 
n a c h g e s te l l t  w erden• Im fo lg e n d e n  B e is p ie l  i s t  n ic h t . e in -  
d e u t ig  zu e n ts c h e id e n , ob das n a c h g e s te l l te  A t t r i b u t  d ie  
F u n k t io n  zum Adverb und seinem  im  G e n it iv  s tehenden Sub- 
s t a n t iv  b i l d e t :
Впрочем, о том , что он работает именно в этом отделе, 
я узнал сравнительно недавно. Мало лж людей -  молодых; по-  
жилых и старых, точнее, состарившихся на моих гл а за х ,
-  пишут ка ки е -то  бумаяки в большой грязноватой комнате 
райисполкома с четырьмя окнами на у л и ц у . ( I )
Wenn das G e n it iv o b je k t  von einem A d je k t iv  abhäng ig  i s t ,  so 
s te h t  es h in t e r  ihm • Es s te h t  a ls o  im  fo lg e n d e n  B e is p ie l  
in n e rh a lb  d e r A t t r ib u tg r u p p e  an z w e ite r  S te l le :
-  Передайте ему, -  начал он, устремляя ясный и полный гл у -  
бокого  значения взгляд  на Акима Петровича, -  передайте 
Псевдонимову, что я ему не желаю зла , да не ж е л а ю !...
Что напротив, я готов  даже забыть все прошедшее, забыть 
все , в с е . . . ( 2 )
B e i zw e i vo n e in a n d e r abhängigen G e n it iv o b je k te n  e r f o lg t  in n e r  
h a lb  d e r " in n e re n  Ordnung" d ie  S te llu n g  nach d e r A b h ä n g ig k e it 
Es f o l g t  a ls o  inm er das abhängige G e n it iv o b je k t  dem d ie  Ab- 
h ä n g ig k e it  bed ingenden . Das G e n i t iv o b je k t ,  das von einem an- 
deren S a t z t e i l  abhäng ig  i s t ,  s te h t  s e lb s tv e r s tä n d l ic h  an 
e r s te r  S te l le :
I . )  Но, ка к  ни странно, плюшевая обезьянка Яшка в самом 
деле развлекла Прокофьева и вызвала на его  бледные губы 
улыбку, ко гд а  он , усадив ее к  себе на гр уд ь , погладил 
нежную шерстку и уморительную мордочку. В нем, разбито», 
обескровленном, хранился скрытый глубоко внутри большой
-  175 -
1) D or0Й E . ,  M a lja v o ïk a ,
R asskazy 1955 goda, S.115
2) D o s to e v s k ij F .M ., S kve rn y j a n e kd o t, 
S ob ran ie  s o fc in e n ij,  Tom Ő e tv e r ty j ,
S .59
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запас кр е п ко й , цепкой , неистощимой энергии жизни, ( I )
2 . )  Когда она ушла, мальчики переглянулись, и Митя сказал 
решительно :
-  Я прекращу это немедленно, обещаю тебе.
Это была минута полного единения ч у в с тв , ( 2 )
3 . )  Прежде всего  нужна свобода, свобода политическая -  та 
свобода, ка к  это всем известно , наибольшая свобода, 
при соблюдении наибольших прав других  людей, (3 )
B e i m ehreren g le ic h g e o rd n e te n , n ic h t  vo n e in a n d e r abhängigen 
G e n it iv o b je k te n  s te h t  in n e rh a lb  d e r " in n e re n  Ordnung" das m it  
den abhäng igen G lie d e rn  nach:
Он испытывал ка ко е -то  особенное, умиленное, восторженное 
чувство смирения, унижения перед людьми, перед нею, перед 
сыном, перед всеми людьми, и чувство это и радостно и боль- 
но раздирало его  д уш у ,(4 )
W ir f in d e n  a ls o  h in s i c h t l i c h  de r Anordnung g le ic h g e o rd n e te r  
S a tz te i le  oder g le ic h g e o rd n e te r  W o rtk a te g o r ie n  d ie s e lb e n  Re- 
g e ln  w ie  b e i den A d je k t iv a  und P a r t i z ip ie n ,  n ä m lic h , daß d ie  
G lie d e r  ohne abhängige S a tz te i le  v o r  denen m it  abhängigen 
S a tz te i le n  s tehen •
1) K u p r in  I . A . , SaŠka i  JaSka (P ro  p ro S lo e ) ,  
P o v e s t i i  ra s s k a z y , S •390-391
2) U spenska ja  E • ,  S ta rS a ja  s e s tra ,
R asskazy 1953 goda , S.562
3) T o ls to j  L .N . ,  Jagody,
S o b ra n ie  s o t f in e n i j  , Tom fc e ty rn a d c a ty j ,
S• 154
4 ) T o ls to j  L .N . ,  K o rn e j V a s i l ׳ ev ,
S o b ra n ie  s o S in e n i j ,  Tom 6 e ty r n a d c a ty j ,
S• 148
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14.) Das Gerundium als Argument und Funktion.
Das Gerundium v e r e in ig t  i n  s ic h  d ie  E ig e n s c h a fte n  des V e r-  
bums und des A d ve rb s , daher i s t  se in e  S te l lu n g  im  Satz a ls  
a d v e r b ie l le  Bestimmung e in e r s e i t s  und a ls  V e rb a lfo rm  a n d e re r-  
s e i t s  zu e r k lä re n :
"Б лизость деепричастия к  наречию выражается также в том, что 
деепричастие имеет тенденцию в известных словосочетаниях 
усиливать в себе значение качественности и ослаблять и даже 
утрачивать значение вида, времени и способность глагольного  
управления• Это в некоторых случаях полностью отождествляет 
деепричастие с н а р е ч и е м ."( I)
In  bes tim m ten  F ä l le n  w ird  das Gerundium  sogar m it  dem Adverb 
i d e n t i f i z i e r t :
"Утрачивая формы времени и вида, теряя глагольное управление, 
деепричастия на -а  ( - я )  становятся наре чиям и ."(2)
Daß das Gerundium d ie  S te llu n g  e in e s  A dverbs übernehmen 
kann (a ), abe r auch a ls  V e rb a lfo rm  e in e n  Nebensatz von s ic h  
abhäng ig  machen kann ( b ) ,  ze ig e n  d ie  fo lg e n d e n  b e id e n  B e i-  
s p ie le :
а . )  Услышав его  возню в сенях, Пелагея, не одеваясь, вы гляну- 
ла из и зб ы •(3 )
1) A kadēm ija  nauk SSSR, Gram m atika russkogo  ja z y k a ,
Тот I ,  F o n e t ik a  i  m o r fo lo ģ i ja ,  S.520
V g l.  h ie r z u  auch K .A .P a ffe n , D ie  H a u p tre g e ln  de r ru s s is c h e n  
G ram m atik, 2 . T e i l ,  S a tz le h re , S .151:
"Beim  A d v e r b ia lp a r t iz ip  b e s te h t im  R uss ischen  n ic h t  d ie  
V o rs te l lu n g  e in e s  v e rk ü rz te n  N ebensatzes; das A d v e rb ia l-  
p a r t i z ip  i s t  l e d ig l i c h  e in  P r ä d ik a t ,  das dem P rä d ik a t des 
H a u p tsa tze s  u n te rg e o rd n e t i s t  und das je  nach dem In h a l t  
des S atzes e in e  ve rs c h ie d e n e  Deutung z u lä ß t . "
2 ) A kadēm ija  nauk SSSR, G ram m atika russkogo  ja z y k a ,
Тот I ,  F o n e t ik a  i  m o r fo lo ģ i ja ,  S .524
3) K u z 'm in  N ik o ła j ,  Reka,
Rasskazy 1957 goda,
S .269
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b . )  -  Ну и пора, -  сказал го с т ь . -  Смотрите, ка к  светло .
Как мы засиделись, -  сказал он, улы баясь, ка к  бы хваля 
себя и своих собеседников за то , что они так долго и 
много говорили, и п р о с т и л с я .( I)
Das Gerundium kann m it  einem  abhäng igen G lie d  (a ) oder ohne 
e in  abhäng iges G lie d  (b )  in n e rh a lb  e in e s  S atzes s te h e n :
a . ) Небо стояло чистое , ясное , высокое и уже захолодавшее,
осеннее -  потянулась, играя на солнце, п а у ти н а .(2 )
b . )  Он, волнуясь, стоял возле мужской каб и нки , решив з а -  
переться в ней, ка к  только кто -нибудь  п о ка ж е тся .(3 )
Das Gerundium kann lo s g e lö s t  vom Verbum v o r  dem S u b je k t des 
S atzes s tehen :
Анечка сопела гд е -то  б лизко . Вглядываясь в ее сторону, Пан• 
шин снова испытал то тягостное  ч ув ство , ко гд а  сильный пони- 
мает слабого и робкого и все же ненавидит е го  -  даже из 
гадливости или презрения, а больше от заботы, как бы самому 
не сплоховать, не лечь рядом .(4 )
Das Gerundium kann v o r  dem Verbum (a ) , aber auch h in t e r  dem 
Verbum stehen  ( b ) ( 5 ) :
а• ) -  Да будет вам, -  проговорил другой шахтер, взял лампоч- 
к у , и они, согнувш ись, отправились в ту сторону, откуда  
только что пришли Егор и С е н ь ка .(в )
1) T o ls t o j  L .N . ,  Jagody,
S ob ran ie  s o Č in e n ij , Тот Ő e ty rn a d c a ty j , S •155
2) S e ra fim o v iS  A .S . ,  Sem iSkura,
Iz b ra n n y e  p ro iz v e d e n ija ,  S •37
3) L id in  V I . ,  Nočnoe k a fe ,
P o v e s t i i  ra s s k a z y , S.413
4 ) A ta ro v  N ik o ła j ,  D u l t e p l y j  v e te r ,
P o v e s t' o p e rv o j l j u b v i  -  R asskazy, S.340
5) V g l.  K .A .P a ffe n , D ie  H a u p tre g e ln  d e r ru s s is c h e n  G ram m atik , 
2 . T e i l ,  S a tz le h re , S •151 :
"D e r v e rk ü rz te  Satz ( прощаясь со мной) w ir d  en tw eder nach 
dem S u b je k t des H a u p tsa tze s  e ingeschoben , oder e r  l e i t e t  
das S a tzge füge  e in • "
6 ) S e ra fim o v iS  A .S • ,  M a le n 'k i j  S a c h te r,
Izb ra n n ye  p ro iz v e d e n i ja ,  S .46
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b • )  Он стоял опустив го л о ву , а мимо него бежали и падали, 
вновь вскакивали и бежали, ползли люди, ползли тр а к - 
торы, неслись тупорылые г р у з о в и к и . ( I )
B e i m ehreren G erund ien  können a l l e  v o r  das Verbum g e s t e l l t
4
werden ( a ) ,  ode r a l le  h in t e r  das Verbum (b )  bzw. e in  T e i l  der 
G erund ien  v o r  dem Verbum s tehen  und e in  T e i l  d e r G erund ien 
h in t e r  dem Verbum stehen  ( c ) :
а . )  Он, согнув голову набок и установившись на одной ноге 
и вывернув другую , постукивал ею, руки же выводили 
частые, красивые фьеритуры, и ка к  ра з, где надо было, 
подхватывал песню его бойкий, высокий, веселый голос 
и приятный подголосок васильева с ы н а .(2 )
Ъ#) И он долго толкует о заработках, ка ки х -т о  инженерах,
презирая их дипломы и образование, презирая вообще кул ь - 
т у р у , выше ставя опыт, хвастаясь своей необходимостью. (3)
с . )  Корней, в полушубке и тул упе , с чемоданчиком в руке , 
вышел на крыльцо станции и , выпятив брюхо, остановился, 
отдуваясь и огляды ваясь. (4 )
Um d ie  A b g e s c h lo s s e n h e it d e r du rch  d ie  f ü n f  G erund ien  zum 
A usdruck g e b ra ch te n  Handlungen d a r z u s te l le n ,  wurden s ie  
zw ischen das zw e ifa c h  vorhandene A d v e rb ia le  d e r Z e i t  e in g e -  
schoben:
А еще через два часа , -  простившись с матерью, обняв и 
расцеловав ее напоследок, пожалевши ее и себя заодно, вы-  
терев гл а за , -  через два часа он сидит в вагоне-ресторане 
за столиком у о к н а .(5 )
1) Grossman V a s .,  D oroga, Rasskazy 1962 goda, S .87
2) T o ls to j  L .N . , P e sn i na de revne ,
S obran ie  s o C in e n ij,  Tom S e ty rn a d c a ty j,  S.262
3) Kazakov J u . , Leg k a ja  2 izn ',
Rasskazy 1962 goda, S.166
4 ) T o ls to j  L .N . ,  K o rn e j V a s i l ' e v ,
S obran ie  s o č in e n i j ,  Tom 6 e ty rn a d c a ty j,  S .136
5) Kazakov J u . ,  L e g ka ja  2 izn ',
Rasskazy 1902 goda,
S .173
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Das Gerundium und s e in  V e r h ä ltn is  zu Argum ent und F u n k t io n  
im H a u p ts a tz :
a . )  das Gerundium a ls  T e i l  des A rgum entes:
1 . )  Пока ужинали у ко стр а  -  и разговоры шли обычные, а 
поужинав и по кур и в , сгребли ыы сухую хвою, которая 
должна была играть  роль матраца, прикрыли ее одним 
куском  брезента, а  второму предназначили роль одея■ 
л а . ( I )
2 . )  Дед ушел, постукивая палкой , очень довольный, у в е - 
ренный в том, что победил в этом споре нас всех и 
заодно с нами и л е сни че го . ( 2 )
Ъ .) das Gerundium a ls  A rgum ent:
1 . )  Испугавш ись, Ковалев велел подать воды и протер по 
лотенцем гл а за : точно , нет н о с а !(3 )
2 . )  И белые отступали, а за ними гнал ись , били вд о гон - 
ку главные силы Красной Кубанской армии, снявшиеся 
с места. О тступая, офицеры и курсанты  ударили на 
красный десант и чуть не согнали к  б ерегу , не у т о -  
пили в р е ке . ( 4 )
с • )  das Gerundium a ls  F u n k t io n :
I . )  Вот теперь Нина убежала к  технику  из автомобиль- 
ного отдела, а он , инженер-майор Юрцев, остался 
один на этой террасе с разноцветными окнами, и , 
хотя кончился дождь, капли тукают по доскам , п а - 
дая с дырявого навеса, и жестяные листья осины з а -
1) G ribaČev N . , Les i  s tep ', Rasskazy 1956 goda , S. 160
2) F a u s to v s k ij K . ,  P odarok,
R asskazy, S .107
3) G ogo l׳  N .V .,  Nos,
S o č in e n ija ,  Tom 1, S .531
4 ) Furmanov D .A . , E p ifa n  K o v tju c h ,
P o v e s t i,  ra s s k a z y , o S e rk i;
S .191
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летают на терассу , и над высокими деревьями та - 
бунятся грачи , собираясь в теплые края Л I )
2 . ) ־   Что за подразделение? -  спросил он, недоумевая: 
он , видимо, искал колонну призы вников .(2 )
d . )  das Gerundium a ls  T e i l  d e r F u n k t io n :
1 . )  Вдруг тело ее потеряло весомость. Волна, уходя , 
переставила ее ниж е .(З )
2 . )  Но вошедшая девка остановилась, не д в и га я с ь .(4 )
Das Gerundium s t e l l t  a l le in e  d ie  F u n k tio n  im fo lg e n d e n  Ne- 
bensa tz  d a r :  *
Слышал Николай Андреевич и невольно иска л , в какой  кр у г 
выйдет Н астя, чтобы гордо , ка к  д руги е , повести плечом и 
поплыть по примятой траве , почти не переступая ногами. (5 )
Das G ertindium  s t e l l t  e in e n  T e i l  d e r F u n k tio n  im fo lg e n d e n  
N ebensatz d a r :
Вечером в Гамбринусе было та к много народа, что большинст- 
ву приходилось сто я ть , кружки с пивом передавались из рук 
в руки через головы, и хотя  многие в этот день ушли не 
плативши, Гамбринус торговал , ка к  н и к о гд а .(6 )
Das Gerundium  s te h t  im  fo lg e n d e n  B e is p ie l  d i r e k t  h in t e r  dem 
R e la tiv p ro n o m e n , dem Argument "s e ku n d ä re r O rdnung"; das Ge-
1) A n tonov S e rg e j, Pered o t-ezdom ,
P o v e s t i i  ra s s k a z y , S.31
2) A ta ro v  N ik o ła j ,  S ta rS in a  Вайепоѵ,
P o v e s t' о p e rv o j l j u b v i  -  R asskazy, S .257
3) U it r o fa n o v  A le k s a n d r, M ore,
Iz b ra n n o e , S .640
4) T o ls to j  A le k s e j,  Odnafcdy n o ï ' j u ,
S ob ran ie  s o fc in e n ij,  Tom p e r v y j ,  S •117
5) D o b rja ko v  J u • , Tuman,
Rasskazy 1955 goda,
S• 185
6) K u p r in  I . A . ,  G am brinus,
P o v e s t i i  ra s s k a z y ,
S.333
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rund ium  b i ld e t  zusammen m it  dem Verbum und dem A d v e rb ia le  
d ie  F u n k t io n  "s e k u n d ä re r O rdnung":
Это был один из стрел ков , которые, пройдя армейскую школу, 
считаются лучшими специалистами по строевому у ч е н и ю .( I)
Das Gerundium a ls  Argum ent oder a ls  T e i l  des Argum entes im 
N ebensatz i s t  n u r se h r s e lte n  zu f in d e n .
Das Gerundium s te h t  in  V e rb in d u n g  m it  e inem  A d v e rb ia le  der 
Z e i t ,  w a h rs c h e in lic h  nimmt das Gerundium  desha lb  d ie  dem Ad־ 
v e r b ia le  d e r Z e i t  zukommende A n fa n g s s te llu n g  im Satz e in :
Но вечером он пришел, весь потный от работы и перехода. 
Проработав до вечера, он доехал домой, о тпряг п л у г, убрал 
лошадь и за четыре версты, бодрый, веселый, пришел ко мне 
за кн и га м и .(2 )
Das Gerundium s te h t  in  V e rb in d u n g  m it  einem A d v e rb ia le  des 
O rte s  und b i ld e t  zusammen m it  gram m atischem  S u b je k t und 
gram m atischem  P rä d ik a t  das Argum ent des S a tze s , während das 
im z w e ite n  T e i l  des S a tzes stehende A d v e rb ia le  des O rte s  d ie  
F u n k tio n  b i ld e t :
Точно карабкаясь из глубокой и сырой пр опасти , взбежал, на- 
конец , Сердюков на высокий песчаный бугор  и задохнулся от 
прилива невыразимой р а д о с т и .(3 )
B e i m ehreren G erund ien  in  einem S atz i s t  d ie  Anordnung in n e r -  
h a lb  d e r " in n e re n  Ordnung" e in e  f a k u l t a t i v e ,  das h e iß t  es 
häng t vom S c h re ib e r  des b e tre f fe n d e n  S atzes ab , w e lches de r 
G erund ien  e r an e r s te ,  z w e ite ,  d r i t t e  usw. S te l le  s e tz t •  So 
i s t  es im fo lg e n d e n  B e is p ie l  g le ic h g ü l t ig ,  w e lches  d e r Ge- 
ru n d ie n  an e r s te r ,  bzw. an z w e ite r  S te l le  s te h t :
־ 182 -
1) N o v iko v  A . S . - P r ib o j , S lo v e s n o s ti 
S o S in e n ija , Tom p e r v y j ,  S.165
2 ) T o ls to j  L .N . ,  B la g o d a rn a ja  роЙѵа,
S ob ran ie  s o iS in e n ij,  Tom S e ty rn a d c a ty j ,  S.299
3) K u p r in  I . A . ,  B o lo to ,
P o v e s t i i  ra s s k a z y , S .280
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Пыхтя и о тд уваясь , Быков поволок свой ящик наверх по 
л е стн и ц е . ( I )
Im fo lg e n d e n  B e is p ie l  s te h t  das Gerundium m it  dem Nebensatz 
h in t e r  dem Gerundium ohne N ebensatz:
Сенькой овладело состояние, подобное тому, какое испытывает 
привычный к дальним дорогам ко н ь , ко гд а  он вляжет в хомут и 
тр он е тся , помахивая сл е гка  головой , зн а я , что долго придется 
итти  этой мерной неспешной п о ступ ью .(2 )
Das Gerundium b i ld e t  zusammen m it  dem R e la tivp ro n o m e n  im 
fo lg e n d e n  B e is p ie l  das Argument des N ebensa tzes, das A rg u - 
ment ” sekundä re r O rdnung"• In n e rh a lb  d ie s e s  Argum entes "s e -  
k u n d ä re r O rdnung" s te h t  das Gerundium v o r  dem R e la t iv p ro n o -  
men:
Еврея велено придержать, а от нигилиста потребовали 
удостоверения его  личности. Он молча подал л и сто к, взглянув 
на который начальник станции резко переменил тон и попросил 
е го  в кабинет, добавив при этом:
-  Ваше превосходительство здесь ожидают.(3 )
Wenn das Gerundium e in e n  Nebensatz b e i s ic h  h a t ,  so kann es 
genau so zum Argum ent werden oder auch z u r F u n k tio n  des S a t- 
zes gehören :
1 . )  das Gerundium b i ld e t  m it  seinem Nebensatz das A rgum ent:
Приподнявшись на кр о в а ти , чтобы напиться, атлет 
оглядел свою ко м н а ту .(4 )
2 . )  das Gerundium g e h ö r t m it  seinem N ebensatz z u r F u n k tio n : 
Приободренный Василий, ч ув ств уя , что все обращают на
1) German J u . ,  C h o r 'k o v a ja  Suba, Rasskazy 1955 goda, S .112
2 ) S e ra fim o v ič  A .S • ,  M a le n 'k i j  S a c h te r,
Izb ra n n ye  p ro iz v e d e n i ja ,  S.47
3) Leskov N .S . , P u te S e s tv ie  s n ig i l i s t o m ,
S obran ie  s o ï i n e n i j , Tom s e d 'moj , S •131-132
4 ) K u p r in  I . A . ,  V c i r k e ,
P o v e s t i i  ra s s k a z y , S.246
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него  внимание, начинает еще пуще ломаться, ему весело, 
ему каж ется, что он ужасно остроум ен. ( I )
Ob das Gerundium  m it  seinem N ebensatz in n e rh a lb  de r F u n k tio n  
v o r  dem Verbum oder h in t e r  dem Verbum s te h t ,  i s t  a l le in e  
e in e  Frage d e r " in n e re n  O rdnung"•
Im fo lg e n d e n  B e is p ie l  s te h t  das Gerundium  m it  seinem Neben- 
s a tz  v o r  dem Verbum, es b i ld e t  m it  dem Verbum und den ande- 
re n  von diesem  abhäng igen G lie d e rn  d ie  F u n k t io n  "z w e ite n  Gra 
d e s " , während d ie  F u n k tio n  "e rs te n  G rades" vom A d v e rb ia le  ge 
b i l d e t  w ir d :
Учитель, товарищ С ветлогуба, узнав о том , что смертный при- 
говор подписан, хотел осторожно подготовить ее к  страшному 
известию , но только что он начал говорить про ее сына, она 
по тону его гол оса , по робости взгляда у га д ал а , что случи- 
лось т о , чего она б о я л а сь .(2 )
Das Gerundium s t e l l t  m it  seinem N ebensatz d ie  B eziehung zum 
fo lg e n d e n  Satz h e r und s te h t  d a b e i in n e rh a lb  de r " in n e re n  
Ordnung" der F u n k tio n  h in t e r  dem Verbum am Ende des S a tze s :
Ланговой усмехнулся, припомнив« ка к  в прошлом году он сам 
видел на Охте: дети собирали грибы прямо на у л и ц е .(3 )
Da das Gerundium m it  seinem N ebensatz e in e  E in sch rä n ku n g  
des du rch  das vorangegangene Verbum A usgesag ten  d a r s t e i l t ,  
s te h t  es in n e rh a lb  d e r " in n e re n  O rdnung" d e r F u n k tio n  e r s t  
an z w e ite r  S te l le ,  h in t e r  diesem  Verbum:
Днем он уклады вается, обходит соседей, родных, прощается, 
особенным образом жмет руки случившимся не в поле девча- 
там, некоторых даже торопливо целует в темных сенях, всем
1) Kazakov J u . ,  L e g ka ja  ï iz n ^  Rasskazy 1962 goda , S .167
2) T o ls to j  L .N • ,  Božeskoe i  Ž e lo ve īie sko e ,
S obran ie  s o b in e n i j , Tom Ö e ty rn a d c a ty j , S .208
3) A ta ro v  K ik o la j ,  K a le n d e r ' ru s s k o j p r i r o d y ,
P o v e s t' 0 p e rv o j l j u b v i  -  R asskazy,
S.241
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обещает п и са ть , зн а я , что не напишет, и идет д о м о й .( I)
Das Gerundium b i ld e t  in n e rh a lb  d e r "äußeren  Ordnung" am 
h ä u f ig s te n  das Argument " e rs te n  G rades" und d ie  F u n k tio n  
"e rs te n  G rades"•
Das Gerundium b i ld e t  m it  seinem A k k u s a t iv o b je k t  bzw. beben- 
s a tz  das Argum ent "e rs te n  G ra d e s", das S u b je k t das Argument 
"z w e ite n  G rades" und d ie  ü b r ig e n  S a tz g lie d e r  d ie  d a z u g e h ö ri-  
ge F u n k t io n :
1 . )  Заметив э т о , Виноградов однажды сказал друзьям:
-  Отмечаю, что некоторые проявляют неделикатность обра- 
щения с мамашиными нервам и.(2 )
2 . )  Так прожили девять друзей у старухи , пока не пришел 
час передвигаться на новое место. У знав , что нареченные 
сыновья покидают ее , старуха сразу впала в прежнюю 
угр ю м о сть .(3 )
Das Gerundium b i ld e t  d ie  F u n k tio n  "e rs te n  G rades", das V e r-  
bum m it  se in e n  abhäng igen G lie d e rn  d ie  F u n k t io n  "z w e ite n  G ra- 
des" und das S u b je k t das A rgum ent:
1 . )  Форель описала возле меня к р у г .  Я снова сел в воду, по-  
грузившись с головой . (4 )
2 . )  Яшка, ка к  и в прошлый р аз, мягко подсек и сразу подал- 
ся вперед, стараясь выпрямить удилище. (5 )
Das Gerundium a ls  Argument oder F u n k tio n  "z w e ite n  G rades" 
kommt sehr s e lte n  v o r .
Im fo lg e n d e n  B e is p ie l  b i ld e t  das Gerundium n ic h t  a l le in e ,  
sondern  zusammen m it  dem Verbum das Argument "z w e ite n  G ra-
1) Kazakov J u . , L e g k a ja  2 izn ^  Rasskazy 1962 goda, S.172
2) Lavrenev B o r is ,  S ta ru ch a ,
.Izb ra n n ye  p r o iz v e d e n i ja ,  Tom v t o r o j ,  S .235
3) D a sse lb e , S .238
4 ) B ond in  A .P . ,  F o r e i ;
Iz b ra n n o e , Тот I ,  P o v e s t i i  ra s s k a z y , S .469
5) Kazakov J u . , T ich o e  u t r o ,
Goluboe i  ze lenoe  -  Rasskazy i  ofcerk, S .12
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d e s " . Argum ent und F u n k t io n  "e rs te n  G rades" werden je  von 
einem A d v e rb ia le  des O rte s  g e b i ld e t :
И вот однажды, ко гд а  ударил первый утр ен ни к, те , кто  был 
у надшахтного здания, приложив козырьком ладони, стали 
смотреть в с те п ь . В степи , чернеяt шел человек к  руд- 
н и к у . ( I )
D ie  d r e i  G erund ien  im fo lg e n d e n  B e is p ie l  b i ld e n  das Argument 
"z w e ite n  G ra d e s", das Argum ent " e rs te n  G rades" w ird  vom Ad- 
v e r b ia le  de r Z e i t  und das Argum ent " d r i t t e n  G rades" vom Sub- 
je k t  g e b i ld e t :
Зимними вечерами, вернувшись с работы в общежитие« 
съежившись у раскаленной печурки и чувствуя , ка к  в благо-  
датном тепле отходит окоченевшее те л о « подруги ти хо , чтобы 
не мешать соседкам, шептали д руг другу  на ухо :
-  Зоя, а я ведь видела с у х о в е й .. .О х, и страшно ж е !(2 )
In n e rh a lb  des Argum entes "z w e ite n  G rades" f o l g t  das Gerundium 
m it  dem Nebensatz den G erund ien  ohne N ebensa tz . D ie Anordnung 
de r d r e i  G erund ien  i s t  du rch  d ie  z e i t l i c h e  A b fo lg e  de r T a tb e - 
s tände bestim m t und n ic h t  d u rch  d ie  R e g e l, daß das Gerundium 
m it  Nebensatz dem Gerundium ohne N ebensatz f o l g t .
Haben zw ei g le ic h g e o rd n e te  G erund ien  je  e in e n  N ebensatz b e i 
s ic h ,  so kann deren Anordnung in n e rh a lb  d e r " in n e re n  O rd- 
nung" e in e  f a k u l t a t i v e  w ie  im  fo lg e n d e n  B e is p ie l  s e in :
В этот городок приехал он из Москвы, ездил же он вообще ред- 
ко и поэтому в дороге почти не спал, а все волновался, ра-  
дуясь тому, что поехал та к  далеко, и думая о том « ка к  
устроится  и ка к  будет жить на м е с т е .(3 )
1) S e ra f іт о ѵ ій  A .S . ,  Sem iSkura,
Izb ra n n ye  p r o iz v e d e n i ja ,  S .37
2) F o le v o j B . ,  F o d ru g i,  S ovrem enn ik i -  R asskazy, S .82
3) Kazakov J u . , Dom pod k ru Č e j,
Goluboe i  ze lenoe Rasskazy i ־   o ïe r k ,
S. 35
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15•) Der Infinitiv als Argument und Funktion
Der I n f i n i t i v  kann vo n  einem Verb ( a ) ,  einem  S u b s ta n tiv  ( b ) ,
e inem  A d je k t iv  (c )  oder aber auch von einem u n p e rs ö n lic h e n
A usdruck  abhäng ig  s e in  ( d ) ( 1 ) :
а • )  Филя никак не мог по ня ть , чем же в конце -то  концов эта 
невзрачная девчонка приворожила к  себе тако го  бравого 
парня, ка к  Илья• (2 )
Ь . )  -  Так точно, товарищ контр-адм ирал. . .Письмо, собствен- 
но, адресовано капитану второго ранга  Самсонову, но по- 
скольку предположительно оно написано в сорок втором 
го д у , ко гд а  вы были в означенном звании, то есть осно-  
вания заклю чить, что оно адресовано ва м .(З )
с • )  Зина с большим вниманием выслушала сообщение о гигиене 
умственного труда и , пристально разглядывая мохнатое от 
инея окно , сказала виноватым голосом, что совсем вы- 
пустила из виду ги гиену и теперь, ко гд а  Петя напомнил
о ней, она согласна прервать свою напряженную учебу и 
приехать на ка т о к  в следующее воскресенье, в семь часов 
ве че р а .(4 )
d • )  Казалось, что без особых усилий можно давать больше
камня и щебня стройкам , более разумно организовать все 
процессы .(5 )
1) V g l.  K .A .P a ffe n , D ie  H a u p tre g e ln  der ru s s is c h e n  G ram m atik,
2 .T e i l ,  S a tz le h re , S .125:
"Wie im D eutschen kann d e r I n f i n i t i v  a ls  Ergänzung zu einem 
V e rb , zu einem S u b s ta n t iv  und zu einem A d je k t iv  oder einem 
u n p e rs ö n lic h e n  A u sd ru ck  s te h e n ."
2) B ednyj B o r is ,  D e v ia ta ,
Nerazmennoe s ö a s t 'e  -  P o v e s t' i  ra s s k a z y , S .269
3) Lavrenev B o r is ,  P is 'm o ,
Izb ra n n ye  p r o iz v e d e n i ja ,  Tom v t o r o j ,  S .307
4 ) B edny j B o r is ,  Nerazmennoe s Ö a s t 'e ,
Nerazmennoe s ï a s t 'e  -  P o v e s t' i  ra s s k a z y ,
S. 378
5) S ta r ik o v  V ik t o r ,  I s p o ln ja ju Š Č ij  o b ja z a n n o s t i,
Rasskazy 1958 goda ,
S.413
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Der I n f i n i t i v  s te h t  im  a llg e m e in e n  h in t e r  dem S a t z t e i l ,  von 
dem e r  abhäng ig  i s t ,  s e lte n e r  i s t  d ie  S te l lu n g  des I n f i n i -  
t i v s  v o r  dem S a t z t e i l ,  von dem e r  abhäng ig  i s t .
Der I n f i n i t i v  s te h t  h in t e r  dem Verbum, von dem e r  abhängig 
i s t :
Решили выбрать другой маршрут, чтобы проводить Канунни- 
кова до с о в х о з а • ( I)
Der I n f i n i t i v  s te h t  v o r  dem Verbum, von dem e r  abhäng ig  i s t
-  Так и е с ть , -  сказал мельник. -  Марина, внучка  моя, и з - 
под венца ко мне забегала , больно уж плакала, а я спать 
л е г , (2 )
Der I n f i n i t i v  kann abhäng ige G lie d e r  b e i  s ic h  haben, d ie  
v o r  (a )  oder h in t e r  dem I n f i n i t i v  (b )  s te h e n :
а • ) ־   В твою пудреницу? ־  возмутилась Тося, ־  Ну, знаешь 
. . .К о г д а  у  меня пудры н е ту , я могу и зубным порошком 
попудриться. (3 )
Ь * ) -  Целоваться без спросу полезет -  ты вот так руку 
держи, -  посоветовала опытная Анфиса и выставила руку 
локтем вп е р е д .(4 )
Der I n f i n i t i v  und s e in  V e r h ä ltn is  zu Argum ent und F u n k tio n  
im H a u p ts a tz :
a . )  d e r I n f i n i t i v  a ls  T e i l  des A rgum entes:
I . )  Это скоро приводит человека в тя гостное  и раздра- 
жающее состояние, похожее на т о , которое непривыч- 
ные люди ощущают, опускаясь в темную шахту к  рудо- 
копам, где обычный для нас дневной свет вдруг з а -  
меняется дымящейся плошкой. . . Выдерживать молчание
1) K a z a k e v ií Èm•, P r ie z d  o tc a  v  g o s t i  к  synu , 
Rasskazy 1962 goda , S •159
2) T o ls to j  A le k s e j,  OdnaSdy n o ï ' j u ,
S ob ran ie  s o č in e n i j ,  Tom p e r v y j ,  S.114
3) B ednyj B o r is ,  D evBata,
Nerazmennoe s ï a s t 'e  -  P o v e s t' i  ra s s k a z y , S .47
4 ) D asse lbe , S«45
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становится невозможно, -  хочется слышать хоть свой 
собственный го л о с , хочется куд а -то  сунуться  -  ч то - 
-т о  сделать самое б е зр а с с у д н о е .( I)
2 . )  По ночам часто плакал во сне Фунтик -  маленькая 
рыжая та кс а . Приходилось вставать и закутывать его 
теплой шерстяной т р я п к о й .(2 )
b . )  de r I n f i n i t i v  a ls  T e i l  d e r F u n k t io n :
1 . )  В тот же вечер у графа уселись играть  в карты , 
а к  графине собрались молодые люди и девицы и 
вместе с графскими детьми занялись музыкой. (3 )
2 . )  Екатерина Захаровна, у зн а в , что супруг болен 
неопасно, перестала волноваться. (4 )
c . )  d e r I n f i n i t i v  a ls  A rgum ent:
Семен Григорьевич хорошо помнил, что никакой тропки 
в снегу  они тогда  не проторили, а все время смирно 
стояли на одном месте. Но возражать он не стал , пони- 
мая, что Екатерина Захаровна и та к одержала над собой 
немалую победу, признав его частичную п р а в о т у .(5 )
d * )  d e r I n f i n i t i v  a ls  F u n k tio n :
Должно быть, волк к  избе подходил. Я вышел во двор 
по гл я д е ть . (6 )
1) Leskov N .S . , P r iv id e n ie  v  In ï in e rn o m  zamke, 
S ob ran ie  s o S in e n i j ,  Tom s e d 'т о j ,  S .120
2) P a u s to v s k ij K . ,  P rošS an ie  s le to m ,
R asskazy, S .136
3) Gonöarov I . A . ,  Maj m esjac v  P e te rb u rg e , 
S ob ran ie  s o & in e n i j ,  Тот s e d 'moj ,  S.421
4 ) B edny j B o r is ,  S ta r S i j  v o z ra s t ,
Nerazmennoe s ß a s t 'e  -  P o v e s t' i  ra s s k a z y , 
S.290
5) D a sse lb e , S.332
6) P a u s to v s k ij  K . ,  L e n 'k a  s malogo o ze rà ,
R asskazy,
S .94-95
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Der I n f i n i t i v  b i l d e t  das Argum ent a l le in e  im  fo lg e n d e n  nur 
aus zw e i G lie d e rn  bestehenden  S a tz :
Идти вперед без штаба дивизии, без руководства и снаб- 
кения -  невозможно. О тступать ־  трудно : сзади путь  отрезан, 
а и з -з а  Сахарной уже появились новые белые ч а с т и . ( I )
D ie  b e id e n  I n f i n i t i v e  v e rh a lte n  s ic h  zum vorangehenden Satz 
w ie  F u n k tio n  zu A rgum ent:
Ha мгновение мелькнула мысль: взять  ружье и застрел иться , 
чтобы не быть заживо погребенным з д е с ь .(2 )
Der I n f i n i t i v  b i ld e t  m it  dem von  ihm abhäng igen  S a t z t e i l  
das A rgum ent:
От нечего делать Тося стала следить за танцующими. Скоро 
она заметила, что лесорубы не очень-то  церемонятся с дев- 
ч а та м и .(3 )
Der I n f i n i t i v  b i ld e t  in  den fo lg e n d e n  b e id e n  S ä tze n , wo e in  
H ilfs v e rb u m  das P rä d ik a t  i s t ,  das Argum ent und zwar e in m a l 
m it  einem abhäng igen S a t z t e i l  ( a ) ,  das andere  M al ohne e in e n  
abhängigen S a t z t e i l  ( b ) :
а . ) Несколько раз £ го р ка  видел мачеху с заплаканными глазами 
и однажды слышал, ка к  отец говорил е й , оправдываясь:
-  Не могу же я Лизавету из дому вы гнать . Ведь род- 
нал сестра!
Угодить тетке  было очень т р у д н о .(4 )
Ь •)  И покуда покалякал с деменским мужиком, расспросил о
- 190 -
1) Furmanov D .A . , L b iš Č e n s k a ja  drama;
P o v e s t i,  ra s s k a z y , o ï e r k i ;  S#144
2) B ond in  A .P . ,  L ju b o ë ka ,
Iz b ra n n o e , Tom I ,  P o v e s t i i  ra s s k a z y , S .461
3) B ednyj B o r is ,  D e v ia ta ,
Nerazmennoe s Č a s t'e  -  P o v e s t ' i  ra s s k a z y , S .36
4 ) Bednyj B o r is ,  MaSecha,
Nerazmennoe s Č a s t'e  -  P o v e s t ' i  ra s s k a z y ,
S .338
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ценах на с ко т . Не миновать было продавать к о р о в у .( I )
Der I n f i n i t i v  b i ld e t  das Argument " d r i t t e n  G ra d e s", während 
d ie  vorangehenden S a tz te i le  je  Argument " e rs te n "  und "z w e i-  
te n  G rades" b i ld e n :
Но бабка, пожалуй, ошиблась: до сих пор у меня в жизни не 
было ничего бурного и замечательного. За будущее, конечно, 
поручиться я не м о г у . (2 )
Der I n f i n i t i v  b i ld e t  zusammen m it  dem Verbum, von  dem e r  ab- 
h ä n g ig  i s t ,  und seinem D a t iv o b je k t  d ie  F u n k tio n  "z w e ite n  G ra- 
d e s " , w ährend d e r ü b r ig e  Satz d ie  F u n k t io n  "e rs te n  Grades" 
und das S u b je k t das Argument b i l d e t :
Я начал рассказы вать ему о пыльце, об опылении, о том, что 
по цветам можно определять время д н я .(З )
Das Verbum und das S u b je k t b i ld e n  das Argument des S a tzes , 
d e r I n f i n i t i v  und s e in  A k k u s a t iv o b je k t  b i ld e n  d ie  F u n k tio n  
"z w e ite n  G ra d e s ", während das vom I n f i n i t i v  abhängige A d ve r- 
b ia le  d ie  F u n k t io n  b i ld e t :
-  А может, ты бы решил? -  попыталась она переложить о т -  
ветственность  за будущее на своего  ж е н и ха .(4 )
Der I n f i n i t i v  b i ld e t  m it  de r K o n ju n k t io n  zusammen A rg u - 
ment (a )  und F u n k t io n  ( b ) :
a . ) Как е х а ть , я спрашивать не с т а л .(5 )
b . )  Я не знаю то л ько , ка к  прыгнуть -  слабо сказал Ж еня.(6 )
1) T o ls to j  L .N . ,  N e t v  m ire  v in o v a ty c h ,
S ob ran ie  s o iS in e n ij,  Tom tfe t y r  nade a ty  j , S.331
2 ) P a u s to v s k ij К • ,  Z a p is k i Iva n a  là a l ja v in a ,  R asskazy, S.76
3) P a u s to v s k ij K . , VoroneŽskoe le t o ,  R asskazy, S.123
4 ) B edny j B o r is ,  D e v ia ta ,
Nerazmennoe s K a s t 'e  -  P o v e s t' i  ra s s k a z y , S«267
5) I / v o v  S . ,  PaSkov i  T o n ja , Rasskazy 1958 goda, S*238
6) M e rku lo v  A • ,  V p o le te ,
R asskazy 1955 goda,
S.441
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Der I n f i n i t i v und s־  e in  V e r h ä ltn is  zu Argum ent und F u n k tio n  
im  N ebensatz:
a • )  de r I n f i n i t i v  a ls  T e i l  des A rgum entes:
1 . )  На следующее утро Ким пошел в госпитал ь , чтобы 
рассказать тете Паше о храбром Х у д ь к о .( І )
2 . ) ־   Керосин принесла, под лавку поставила, ־  сказал 
я , сознавая, что говорю это для т о го , чтобы налом- 
нить Фросе о своем вкладе в сем ью .(2 )
b . )  der I n f i n i t i v  a ls  T e i l  d e r F u n k tio n :
I • )  За окнаци холодный рассвет, а в доме напряженная, 
тихая д ухота , в которой нельзя ни с п а ть , ни ду-  
мать, (3 )
2 • )  Рослый, в черном блестящем офицерском плаще с бар- 
хатным воротником, он стоял среди нас, и мы, взяв 
немца, впервые не знали, что с ним д ел ать , (4 )
Der I n f i n i t i v  a ls  Argum ent zum in d ir e k te n  F ra g e s a tz  a ls  
F u n k tio n :
Человечек буркнул Тане "зд р а в с тв у й ", но Таня только улыб- 
нулась в ответ: все равно Саня не услышит, занятый своими 
бумагами, он даже не поднял головы, чтобы посм отреть, кто  
зашел в к о н т о р у .(5 )
Der I n f i n i t i v  b i ld e t  das Argument "s e k u n d ä re r Ordnung" zum 
in d ir e k te n  F ra g e s a tz  a ls  F u n k t io n  "s e k u n d ä re r O rdnung", d ie
- 192 -
1) A ta ro v  N ik o ła j ,  Rasskaz о ги й п о т  fo n a r ik e ,  
P o v e s t' 0 p e rv o j l j u b v i  -  R asskazy, S.317
2) Bubnova 0 • ,  S S a s t'e , Rasskazy 1958 goda, Б .77
3) V e lem bovska ja  I . ,  Za kamennoj s te n o j,
Rasskazy 1962 goda, S .37
4 ) B aklanov G r ig o r i j ,  Ройет fu n t  l i c h a ,
Rasskazy 1962 goda. S.3
5) Semenova N in a , Tan ka ,
Rasskazy 1958 goda,
S.398
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s ic h  dann nochm als i n  Argument 1״t e r t i ä r e r  Ordnung״* ( I n t e r -  
ro g a tivp ro n o m e n ) und F u n k t io n  1,t e r t i ä r e r  Ordnung" (Verbum 
und A d v e rb ia le  des O rte s )  a u fg l ie d e rn  lä ß t •
Der I n f i n i t i v  und s e in  A k k u s a t iv o b je k t  b i ld e n  d ie  F u n k tio n  
zum N ebensatz a ls  A rgum ent:
Я стал держаться поближе к  своему "подопечному" Кольке 
Ланцеву, чтобы, ко гд а  ударит двенадцатый ча с , исполнить 
порученное. ( I )
Der N ebensatz a ls  Argument "se ku n d ä re r O rdnung" zum I n f i n i -  
t i v  und seinem A k k u s a t iv o b je k t  a ls  F u n k t io n  "se ku n d ä re r Ord- 
nung" lä ß t  s ic h  in  Argument " t e r t i ä r e r  O rdnung" (P rä d ik a t -  
g ruppe ) und F u n k t io n  " t e r t i ä r e r  Ordnung" (S u b je k t)  a u f g l ie -  
d e rn . .
и .
1) S o lo u c h in  V la d im ir ;  Dva ra s s k a z a , O b ida ; 
Rasskazy 1962 goda,
S .356
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1 6 .)  P rä p o s it io n e n ,  K o n ju n k t io n e n , P a r t ik e ln  und i h r  V e rh ä lt -
n is  zu A rgirnen t  und F u n k tio n •
P rä p o s it io n e n ,  K o n ju n k t io n e n  und P a r t ik e ln  haben in n e rh a lb  
d e r ״ in n e re n  O rdnung״ ih r e  fe s te  S te l lu n g :  
a • )  P rä p o s it io n e n  s te h e n  im  R u ss isch e n  imme r  v o r  dem W o rt, 
von  dem s ie  abh äng ig  s in d  ( 1 ) :
1 . )  Держа ноги в ведре, он вытряхнул и£ широкой рукавицы, 
болтавшейся на лямке, пачку сигарет и з а ж и га л к у .(2 )
2 . )  Он указал  на ш катулку , самодовольно ул ы б а ясь .(3 )
Ausnahme: E in e  P r ä p o s it io n  kann zum Argum ent oder zu r 
F u n k t io n ,  bzw• zu einem  T e i l  von Argum ent oder F u n k tio n  
w erden, wenn s ie  ih r e  u rs p rü n g lic h e  F u n k t io n  a ls  Adverb 
w ie d e r e r h ä l t  ( 4 ) :
1) V g l•  K .A .P a ffe n , D ie  H a u p tre g e ln  de r ru s s is c h e n  Gram- 
m a t ik ,  2 .T e i l ,  S a tz le h re ,  S .59 :
P״ rä p o s it io n e n  werden von dem W o rt, zu dem s ie  geh ö re n , 
n ie  g e t r e n n t • ״
2) Nosov E . ,  T y s ja ïa  v e r s t ,
Rasskazy 1962 goda, S.255
3) Panaev 1 .1 • ,  A k te o n ,
Iz b ra n n y e  p ro iz v e d e n i ja ,  S .343
4) V g l.  h ie r z u  Hermann P a u l,  P r in z ip ie n  d e r S p ra ch g e sch ich - 
t e ,  S .292:
11 Im E n g lis c h e n  kann s ic h  d e r von e in e r  P rä p . abhäng ige  Ka- 
sus von der d ir e k te n  V e rb in d u n g  m it  d e rs e lb e n  lo s lö s e n  und 
s ic h  näher zum Verbum s t e l le n •  D iese  L o s lö s u n g  i s t  w e ita u s  
in  den m e is te n  F ä l le n  d u rch  das B e s tre b e n  b e d in g t das p sy - 
c h o lo g is c h e  S u b je k t an d ie  S p itz e  des S a tzes zu s t e l l e n . "  
und O tto  Je sp e rse n , A n a ly t ic  S y n ta x , S .4 3 :
"The p r e p o s it io n  does n o t a lw ays s ta n d  b e fo re  i t s  reg im en : 
A l l  th e  w o r ld  o v e r . "  und d e rs e lb e  in  "The P h ilo s o p h y  o f  
Grammar", S .340:
" I n  th e  m a tte r  o f  w o rd -o rd e r  th e re  a re  a g re a t  many s im i-  
l a r  c o n f l i c t s ,  many o f  w h ich  f a l l  unde r th e  head o f  s t y le  
r a th e r  th a n  o f  grammar. L e t me m e n tio n  o n ly  one p o in t  o f  
g ra m m a tic a l in t e r e s t :  on th e  one hand p r e p o s i t io n s  a re  
p la c e d  b e fo re  t h e i r  o b je c ts ,  on th e  o th e r  hand in te r r o g a -  
t i v e  and r e la t i v e  p ronouns have to  be p u t i n  th e  b e g in n in g  
o f  th e  se n te n ce . Hence c o n f l i c t s ,  w h ich  a re  o f te n  s e t t le d  
a c c o rd in g  to  th e  more o r le s s  in t im a te  c o n n e x io n  betw een 
th e  p r e p o s it io n  and i t s  o b je c t  o r  betw een th e  p r e p o s i t io n  
and some o th e r  w ord in  th e  se n te n ce ; "What a re  you t a lk in g  
o f?  What town i s  he l i v i n g  in ?  o r ,  In  w hat tow n i s  he
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Мимо проехал трамвай. Из него выглянула соседка Кима 
по квартире -  веселая кондукторша тетя П а ш а .(І)
Die Präpositionen stehen auch dann vor dem Wort, von dem 
sie abhängig sind, wenn dieses ein Relativpronomen ist, 
dem die erste Stelle im Nebensatz zukommt:
1 . )  Вова, отвернувшись, угрюмо смотрит в пластмассо- 
вое о кн о , з!а которым медленно ползет обледеневшая 
п у с ты н я .(2 )
2 . )  Трасса в тундре обозначена вешками, на которых 
висят гроздья консервных б а н о к .(3 )
Ъ.) Bestimmte Konjunktionen stehen immer am Anfang des Satzes 
oder des Satzteiles, den sie einleiten:
1 . )  На Песчаной в магазине "Гастроном" она купила ко н - 
фет. Но у дверей квартиры в первом этаже все же 
остановилась в нерешительности. . .конечно , она не 
станет придумывать поводов, почему пришла сю да .(4 )
2 . )  Конечно, Евгений Иванович -  несолидный начальник: 
заняли вы его ко й ку , а он покорно на верхнюю залез. 
Глядеть больно, ка к  его на ней ш а та е т.(5 )
Die Konjunktion steht am Anfang des Nebensatzes:
I . )  Хотя Любовь Игнатьевна танцевала на первый взгляд 
неторопливо, сдержанно, даже незаинтересованно, но 
ее плавная иноходь была куда мощнее и опаснее, чем 
резвый галоп других танцорш, и действительно, она
• \ * 7 Ą
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l i v in g ?  In  w hat re s p e c t was he s u s p ic io u s ?  Some th in g s  
w h ich  I  c a n 't  do w ith o u t .  Some th in g s  w ith o u t  I  c a n 't  
make p a n ca ke s ."
1) A ta ro v  N ik o ła j ,  Rasskaz 0 rucnom fo n a r ik e ,
P o v e s t' о p e rv o j Іл и Ь ѵ і ־  R asskazy, S .309
2) K o že vn iko v  V . ,  S i l  nye l j u d i ,
R asskazy 1962 goda, S.175
3) D a sse lb e , S.174
4) L id in  V I . ,  D a le k i j  d ru g ,
P o v e s t i i  ra s s k a z y . S .265
5) K oŽ evn ikov  V . ,  S i l  nye l j u d i ,
R asskazy 1962 goda, S.176
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перетанцовала в с е х • ( I )
2 • )  А потом к а к -т о  получилось, что чаще других стала 
ему помогать К л а р а •(2 )
с • )  B estim m te P a r t ik e ln  s te he n  immer h in t e r  dem W o rt, das
s ie  h e rvo rh e b e n  oder be tonen  s o l le n ,  zum B e is p ie l  ( 3 ) :
1 . )  -  Ахали, охали, совещались. . •Всех ж прикрыли меня 
плащами на третьей п о л к е .(4 )
2 . )  Все же сл е гка  робея, она поднялась два часа спустя 
по ступенькам знакомой террасы •(5 )
1) KazakeviS  Èm ., P r ie z d  o tc a  v  g o s t i  к  synu ,
Rasskazy 1962 goda, S •147
2) G rekova I . ;  Za p ro c h o d n o j, Vovka Umnyj i  K la ra ,
Rasskazy 1962 goda, S.66
3) G a lk in a -F e d o ru k  u n te rs c h e id e t  zw e i Typen von  b e s tä n d ig e n  
P a r t ik e ln ,  s o lc h e , d ie  v o r  dem W ort s te h e n , a u f das s ie  
s ic h  b e z iehen  und s o lc h e , d ie  h in t e r  dem W ort s te h e n , a u f 
das s ie  s ic h  b e z ie h e n :
AN SSSR, Gram matika ru ssko g o  ja z y k a , Tom I ,  F o n e tik a  i  
m o r fo lo ģ i ja ,  S .637-638 :
"Частицы, нмеюшие постоянное место, бывают: 
а • )  препозитивными, т . е .  всегда стоящими впереди то го  ело- 
ва, к  которому они относятся , н а пр •: да (да зд р а вст- 
вует м и р !) ,  ну (ну  кр и ч а т ь ) , что за (ч то  за безоб- 
р а з и е !) .  Обычно препозитивны частицы давай (давай 
расскаж у), дай (дай посмотрю ), пусть  (п усть  с ка ж е т ),
б . )  постпозитивными, т .е •  всегда  стоящими непосредствен- 
но после слова, к  которому отно сятся , н а п р .: же (р а с - 
скажи же мне об этом, ты же рассказы вал, а не я ) ,  ли 
(ты ли это сделал? не хотите  ли о б е д а ть ? )• '1 
V g l.  h ie rz u  auch N .Ju •S vedova , О Й егкі po s in ta k s is u  
ru s s k o j ra z g o v o rn o j r e Č i,  S .190:
"К а к видно уже из простого  перечня, частицы эти неодно- 
родны: в одних без специального этим ологического  анализа 
не может быть установлено никаких связей с другими кл а сса - 
ми слов, в других эти связи л е гко  восстанавливаю тся, но 
общим для всех перечисленных частиц является то , ч то , 
функционируя в предложении, они не обнаруживают живых 
функционально-смысловых связей с другими классами с л о в •1
4 ) S o líe n ic y n  A . ,  O din  den ' Iva n a  D e n is o v iS a .
S• 35
5) L id in  V I . ,  O l ja ,
P o v e s t i i  ra s s k a z y ,
S. 374
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Auch im N ebensatz s tehen  d ie  P a r t ik e ln  h in t e r  dem W o rt, das 
hervorgehoben werden s o l l :
1 . )  Когда же гроза  совсем прошла и края темной тучи 
скрылись за дальними вершинами горной цепи, она 
нарвала еще влажных цветов и убрала ими и д о л а .( I )
2 . )  Чтобы тут  же избавиться от сомнений, некоторые ком- 
сомольцы, недавние ф ронтовики, начали задавать Федору 
специально военные вопросы .(2 )
P rä p o s it io n e n , K o n ju n k tio n e n  und P a r t ik e ln  können n ic h t  zu 
Argument oder F u n k tio n  w erden; s ie  s te h en  immer b e i dem 
Wort bzw. S a t z t e i l ,  von dem s ie  abhängig  s in d  bzw. zu dem 
s ie  gehören  und können daher n u r m it  d ie se n  zusammen A rg u - 
ment oder F u n k t io n  b i ld e n .
1) K o ro lenko  V .G ., "N e o b ch o d im o s t'״ , 
S obran ie  s o ï in e n i j ,  Tom v t o r o j ,
S. 385
2) Karavaeva Anna, F e d ja  M orsko j ,  
Rasskazy 1958 goda,
S. 124
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D ie  " in n e re  O rdnung" und "äußere  Ordnung" im R u ss isch e n .
Aus de r Behandlung d e r e in z e ln e n  S a t z t e i l -  und W o rtk a te g o r ie n  
a ls  Argum ent und F u n k t io n  im R uss ischen  ergeben s ic h  f ü r  das 
S von Argument und F u n k t io n ,  das d u rch  d ie  W o r ts te l lu n g  r e le -  
v a n t w ir d ,  fo lg e n d e  R ege ln :
1 . )  J e d e r g ram m atische  S a t z t e i l  und je d e s  E in z e lw o r t  außer 
P a r t ik e ln ,  P rä p o s it io n e n  und K o n ju n k tio n e n  kann zu A rg u - 
ment oder F u n k t io n  a l le in e  w erden• Das g i l t  auch von 
einem T e i l  d e r N ebensätze sow ie a l le n  H aup tsä tzen  und 
m odalen E in s c h u b s ä tz e n , w ie  noch zu z e ig e n  s e in  w ird *
2 • )  F ü r d ie  aus m ind e s te n s  zw ei G lie d e rn  zusammengesetzten 
Argum ente und F u n k tio n e n  ergeben s ic h  fo lg e n d e  R ege ln : 
a • )  Zwei von d e r P r ä d ik a t -  oder S u b je k tg ru p p e  abhängige 
g ram m atische S a t z t e i le ,  d ie  n ic h t  z u r g le ic h e n  gram - 
m a tisch e n  K a te g o r ie  g e h ö re n , können n ie  zusammen 
Argument ode r F u n k t io n  b i ld e n ,  sondern  imme r  n u r 
e in e  a l le in e *
b . )  Von de r P rä d ik a tg ru p p e  abhäng ige gram m atische S a tz te i -  
le  können s ic h  n ic h t  m it  dem g ram m atischen  S u b je k t 
oder von diesem  abhäng igen  G lie d e rn  zu Argum ent oder 
F u n k tio n  v e rb in d e n  bzw. um gekeh rt, 
c • )  Es können s ic h  n u r abhäng ige  S a tg l ie d e r ,  a ls o  a l le  
außer S u b je k t und P r ä d ik a t ,  d ie  zu r g le ic h e n  gram - 
m a tisch e n  K a te g o r ie  g e h ö re n , zu Argument oder Funk- 
t i o n  " e r s te n " ,  " z w e ite n " ,  " d r i t t e n  G rades" ( " p r i -  
m ä re r" , "s e k u n d ä re r" ,  " t e r t i ä r e r  O rdnung") v e r b in -  
den (Häufung von  g le ic h a r t ig e n  g ram m atischen  S a tz te i -  
le n  und E in z e lw ö r te r n ! ) •  
d • )  Abhängige S a tz te i le  und E in z e lw ö r te r  v e rs c h ie d e n e r 
K a te g o r ie n  können n u r zusammen m it  e inem  g ra m m a ti- 
echen S u b je k t bzw. g ram m atischen  P rä d ik a t  Argument 
oder F u n k tio n  b i ld e n ,  wenn je  e in  G lie d  v o r  dem Sub- 
je k t  bzw* P rä d ik a t  und e in  G lie d  h in t e r  dem S u b je k t 
bzw* P rä d ik a t  zu s tehen  kommt* D ie s  g i l t  auch f ü r
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a l le  anderen A b h ä n g ig k e its v e rh ä ltn is s e  e in e s  S a tzes ! 
wo das d ie  A b h ä n g ig k e it bed ingende G lie d  n ic h t  das 
g ram m atische S u b je k t oder g ram m atische P rä d ik a t i s t .
e . )  G ram m atisches S u b je k t und g ram m atisches P rä d ik a t
können s ic h  n u r zu Argum ent oder F u n k tio n  v e rb in d e n , 
wenn s ie  d i r e k t  b e ie in a n d e r  s te hen  und m ind es tens  e in  
a b h ä n g ig e r g ra m m a tisch e r S a t z t e i l  oder auch e in  E in -  
z e lw o r t  g e tre n n t  von seinem S u b je k t bzw. P rä d ik a t  d ie  
en tsp rechende  F u n k tio n  oder das en tsp rechende  A rg u - 
ment dazu b i l d e t .
3 . )  D ie  " in n e re  Ordnung" von Argument und F u n k tio n  w ird  be-
s tim m t:
a . ) vom S c h re ib e r  oder S p re ch e r, d e r du rch  d ie  W o r ts te l-  
lu n g  e in e n  Grad d e r W ic h t ig k e i t  oder e in e  A n t ith e s e  
beze ichnen  w i l l ,
b . )  von d e r e in z e ls p ra c h lic h e n  T r a d i t io n ,
c . )  von  d e r N o tw e n d ig k e it ,  S a tz te i le  oder E in z e lw ö r te r  
h in te re in a n d e r  zu s t e l le n ,  da e in  S a t z t e i l  oder E in -  
z e lw o r t  d ie  V o rausse tzung  f ü r  den anderen S a t z t e i l  
ode r das andere E in z e lw o r t  b i l d e t .
4 . )  D ie  "äuß ere  Ordnung" von  Argument und F u n k tio n  w ird  b e -
s tim m t:
a • )  vom S c h re ib e r  oder S p re ch e r, d .h .  welchem S a tz t e i l  
ode r E in z e lw o r t  e r  d ie  R o lle  des Argum entes bzw. de r 
F u n k t io n  " e r s te n " ,  "z w e ite n "  oder " d r i t t e n  G rades" 
z u te i le n  w i l l  bzw. w e lchen Grad der W ic h t ig k e i t  e r 
den S a tz te i le n  oder E in z e lw ö r te rn  in n e rh a lb  de r 
"äuß e ren  Ordnung" b e im iß t ,
b . )  von  d e r N o tw e n d ig k e it , sem an tisch  zusammengehörige 
S a tz te i le  oder E in z e lw ö r te r  a u se in a n d e rzu re iß e n , um 
s ie  g e g e b e n e n fa lls  ve rsch ie d e n e n  Graden von Argument 
und F u n k t io n  zuzuordnen ,
c . )  vo n  d e r B eziehung e in e s  S a tz te i le s  oder E in z e lw o r te s  
zum vo rhe rgehenden  S a tz .
E n tsp rechend  dem Argument " e r s te n " ,  "z w e ite n "  und " d r i t t e n
- 199 ־
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G rades״ ko n n te n  w i r  g e g e b e n e n fa lls  auch F u n k t io n  " e r s te n " ,  
"z w e ite n "  und " d r i t t e n  G rades" f e s t s t e l le n .
Argument und F u n k t io n  "e rs te n  G rades" s in d  d ie  n o rm a le n , von 
uns i n  den m e is te n  F ä l le n  f e s t g e s t e l l t e n  e in z e ls p ra c h lic h e n  
W o r ts te l lu n g s k a te g o r ie n  sow ohl im H a u p tsa tz  a ls  auch im  Ne- 
b e n s a tz . Argument und F u n k t io n  " e r s te n  G rades" s tehen immer 
am a b s o lu te n  A n fang  bzw. a b s o lu te n  Ende des b e tre f fe n d e n  
H a up t- oder N ebensa tzes, v o ra u s g e s e tz t,  daß s ie  du rch  d ie  
W o r ts te l lu n g  b e z e ic h n e t w erden.
Argum ent und F u n k t io n  "z w e ite n  G rades" s tehen  immer an z w e i-  
t e r  S te l le  am S a tzan fang  bzw. an v o r le t z t e r  S te l le  am S ä tzen - 
de . Argum ent und F u n k tio n  " d r i t t e n  G rades" nehmen d ie  d r i t t e  
S te l le  im Satz vom S a tzan fan g  bzw. Satzende h e r g e re ch n e t 
e in .
A ls  Hypothese z u r F e s ts te l lu n g  von Argum ent und F u n k tio n  
" e r s te n " ,  "z w e ite n "  und " d r i t t e n  G rades" d ie n t  uns d ie  An- 
nähme, daß zu jedem Argument bzw. je d e r  F u n k t io n  " e r s te n " ,  
" z w e ite n " ,  " d r i t t e n  G rades" e in e  en tsp re che n de  F u n k tio n  bzw. 
e in  e n tsp rechendes  Argum ent g e h ö r t .  D iese  h y p o th e t is c h e n  
Argum ente bzw. F u n k tio n e n  machen je w e i ls  d ie  r e s t l ic h e n  
S a tz g lie d e r  vom S a tzan fang  bzw. S atzende, vom Argum ent bzw. 
d e r Funk t io n  " e r s te n " ,  " z w e ite n " ,  " d r i t t e n  G rades" aus g e - 
re c h n e t ,  aus.
Was den Grad d e r W ic h t ig k e i t  in n e rh a lb  d e r "äuß e ren  O rdnung" 
von Argument und F u n k t io n  b e t r i f f t ,  so kommt dem Argum ent 
bzw. de r F u n k tio n  "e rs te n  G rades" d ie  g rö ß te  Bedeutung z u . (1 )  
Argument bzw. F u n k t io n  gegenüber F u n k t io n  bzw . A rg u -  
ment " e r s te n " ,  " z w e ite n " ,  " d r i t t e n  G rades" w ir d  je w e i ls  d ie
1) V g l.  M a x im ilia n  B raun , Z u r F rage d e r W o r tfo lg e  im R u s s i-  
sehen, in :  A c ta  U n iv e r s i t a t i s  C a ro lin a e  -  P h i lo lo g ic a ,  
S la v ic a  P ra g e n s ia  IV  (1 9 6 2 ), S .291:
"P s y c h o lo g is c h e  S ta f fe lu n g .  D ie  Ordnung d e r S a tze lem en te  
kann davon abhängen, i n  w e lc h e r R e ih e n fo lg e  s ie  das I n -  
te re s s e  des Sprechenden beanspruchen . I n  v e r a l lg e m e in e r te r  
(und  etwas v e rg rö b e rn d e r)  F o rm u lie ru n g : das e rs te  E lem en t 
e rs c h e in t  a ls  d a s je n ig e , das dem Sprechenden b e i B e g in n  
d e r Äußerung besonders w ic h t ig  w a r, a ls  z w e ite s  f o l g t  das 
i n  diesem Sinne z w e itw ic h t ig s te ,  u s w ."
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restliche Subjekt- bzw. Prädikat gruppe oder auch Subjekt 
und Prädikat zusammen•
Welche Satzglieder oder Einzelwörter nun, von der Subjekt- 
oder Prädikatgruppe abgesondert, Argument bzw• Funktion 
"ersten", "zweiten" oder "dritten Grades" werden, ist imme r  
eine Frage der "äußeren Ordnung" von Argument und Funktion.
In der "äußeren Ordnung" können semantisch zusammengehö- 
rige Satzteile oder Einzelwörter nicht aufeinanderfolgen, 
also Attribute können innerhalb der "äußeren Ordnung" nicht 
vor oder hinter dem Substantiv stehen, von dem sie abhängig 
sind - diese Anordnung ist dann einzig und allein eine Frage 
der "inneren Ordnung" von Argument bzw. Funktion "ersten", 
"zweiten" oder "dritten Grades"• Ebenso können innerhalb der 
"äußeren Ordnung" von Argument bzw. Funktion Adverbien vor 
oder hinter dem Verb, von dem sie abhängig sind, nicht ste־ 
hen. Auch dies ist eine Frage der "inneren Ordnung" von Argu- 
ment bzw. Funktion "ersten", "zweiten" oder "dritten Grades". 
Das gilt auch für die vom Verbum abhängigen Objekte und Ad- 
verbialen•
Wenn zwei oder drei verschiedene grammatische Satzteile 
oder Einzelwörter Argument bzw. Funktion "ersten", "zweiten" 
oder "dritten Grades" werden, so ist es dem Sprecher oder 
Schreiber überlassen, welchem Satzteil er innerhalb der 
"äußeren Ordnung" von Argument und Funktion die Stellung 
des Argumentes bzw. der Funktion "ersten", "zweiten" oder 
"dritten Grades" zuteilt.
Die "innere Ordnung" von Argument und Funktion bestimmt die 
Anordnung der semantisch zusammengehörigen Satzteile und 
Einzelwörter, während die "äußere Ordnung" von Argument und 
Funktion die Anordnung der semantisch nicht zusammengehöri- 
gen Satzteile und Einzelwörter, die Argument oder Funktion 
bzw. Argumente oder Funktionen bilden, bestimmt.
Eine Häufung von gleichartigen grammatischen Satzteilen 
(z.B. Adverbialen, Objekte usw.) oder Einzelwörtern (z.B. Ver 
ben, Adverbien, Adjektiva usw.) hat stets deren Zusammen- 
fassung zu Argument oder Funktion bzw• einem Teil von Argu-
-  201 -
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ment oder F u n k t io n , ganz g le ić h  w e lchen  G rades, zu r F o lg e .
D ie  Anordnung d ie s e r  g le ic h a r t ig e n  g ram m atischen  S a tz te i le  
und E in z e lw ö r te r  i s t  s te ts  e in e  F rage  d e r " in n e re n  Ordnung" 
von  Argument und F u n k t io n .
Während in  de r " in n e re n  O rdnung" abhäng ige S a tz te i le  und 
g le ic h g e o rd n e te  S a tz te i le  bzw. E in z e lw ö r te r  b e ie in a n d e r  s te -  
hen , werden in  de r "äuß e ren  O rdnung" d ie se  abhängigen und 
g le ic h g e o rd n e te n  S a tz te i le  bzw. E in z e lw ö r te r  vo n e in a n d e r 
g e tre n n t und zwar d u rch  m in d e s te n s  e in e n  S a t z t e i l  oder e in  
E in z e lw o r t •
V one inander abhäng ige  E in z e lw ö r te r  werden in  de r "äußeren  
Ordnung" g e tre n n t und zwar du rch  das gram m atische Sub- 
je k t  (a ) , während s ie  in  d e r " in n e re n  Ordnung" b e ie in a n d e r  
s tehen  ( b ) :
a . )  -  Э то-то ты брось! -  недовольно пробасил шофер и 
даже прогрозил пальцем. -  Неподходящий ты термин уп о - 
требляешь: какой ты "маленький" ч е л о в е к .. •н у -ка ?  Десять 
лет назад была ты, конечно, несмышленыш, а потом семи- 
летку  окончила, далее -  тракторные курсы , член проф- 
союза, имеешь в руках важную для сельского  хозяйства 
специальность• Н у?( I )
Ь • )  Вчера он целый день возился с Коротышкой. ( 2 )
G le ic h g e o rd n e te  T e i le  des A t t r ib u t e s  werden in  de r "äußeren  
Ordnung" g e tre n n t und zwar du rch  das gram m atische S u b je k t ( a ) ,  
i n  de r " in n e re n  Ordnung" s te h en  s ie  b e ie in a n d e r  ( b ) :
а• ) Свиль -  это нарост на березе, все слои в нем пере- 
кручены, перевиты между собой, к а к  нити в запутанном 
кл уб ке , и такой он кр е п ки й , неподатливый, что ни пилой 
его  не возьмешь, ни топором •(3 )
-  202  -
1) Karavaeva Anna, Znakomyj Й е іо ѵе к ,
Rasskazy ru s e k ic h  s o v e ts k ic h  p is a t e le j  I I ,  S.84
2) V a rš a v s k ij I . ,  D n e vn ik ,
F a n ta s t ik a ,  1963 god ; S.278
3) I l 'e n k o v  V a s i l i j ,  F e t is  Z ja b l ik o v ,
Rasskazy ru s s k ic h  s o v e ts k ic h  p is a t e le j  I I ,  S .32
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b . )  A тут вдруг с нашими ребятами стало твориться ч то - 
-т о  необъяснимое• Ходят такие ти хи е . ( I )
Zwei abhängige G lie d e r  können auch du rch  zw e i G lie d e r  der 
"äußeren  Ordnung" (a ) , aber auch de r " in n e re n  Ordnung" vo n - 
e in a n d e r g e tre n n t werden ( b ) :
a . )  На этот раз силенки паренек совсем порастратил.
Учили его девчата весь вечер танцы танцевать . (2 )
b . )  Тарасычем звали его для солидности. Такая у нас по - 
явилась мода -  называть друг друга  по о т ч е с т в у .(3 )
In n e rh a lb  der "äußeren  Ordnung" haben ih r e  fe s te  S te l le  ab- 
häng ige  G lie d e r  bzw. G lie d e r ,  d ie  d ie  A b h ä n g ig k e it bed ingen :
a . ) A d je k t iv a ,  wenn in n e rh a lb  de r "äußeren  Ordnung" auch das 
S u b s ta n t iv ,  von dem s ie  je w e i ls  abhäng ig  s in d ,  s te h t .
D ie  A d je k t iv a  s tehen  an e r s te r  S t e l le ,  wenn das S ubstan- 
t i v  an d r i t t e r  S te l le  s te h t  und um gekehrt• D ie  A d je k t iv a  
s tehen  an z w e ite r  S te l le ,  wenn das S u b s ta n t iv  an v ie r t e r  
S te l le  s te h t  und um gekehrt• 
b • )  A d v e rb ie n , wenn in n e rh a lb  der "äußeren  Ordnung" auch das 
Verbum, von dem s ie  abhäng ig  s in d ,  s te h t •
D ie  A d ve rb ie n  s tehen  an e r s te r  S te l le ,  wenn das Verbum 
an d r i t t e r  S te l le  s te h t  und um gekeh rt. D ie  A d v e rb ie n  s te -  
hen an z w e ite r  S te l le ,  wenn das Verbum an v ie r t e r  S te l le  
s te h t  und um gekehrt.
Das g i l t  auch f ü r  d ie  vom Verbum abhängigen A d v e rb ia le n  
und O b je k te .
Es müssen a ls o  abhängige G lie d e r  von den d ie  A b h ä n g ig k e it be- 
d ingenden  G lie d e rn  i n  der "äußeren Ordnung" du rch  m indestens 
e in  G lie d  vo n e in a n d e r g e tre n n t s e in .
In n e rh a lb  der "äußeren  Ordnung" haben zw e i g le ic h g e o rd n e te
1) P asen juk  L . ,  C vetnye p a ru sa , Rasskazy 1956 goda, S .483
2 ) Bogdanov N ik o ła j ,  Neugomon,
P e rv a ja  devuSka -  P o v e s t' i  ra s s k a z y ,
S .317
3) D a sse lb e , S.308
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G lie d e r  ih r e  fe s te  S t e l le ,  n ä m lic h  je w e i ls  an e r s te r  und 
d r i t t e r  bzw• z w e ite r  und v i e r t e r  S te l le  d e r "äußeren O rd- 
n u n g ".
Ebenso haben in n e rh a lb  de r "äuß eren  O rdnung" zw ei a b h ä n g i- 
ge G lie d e r  ih r e  fe s te  S t e l le ,  n ä m lic h  je w e i ls  an e r s te r  und 
d r i t t e r  bzw. z w e ite r  und v i e r t e r  S te l le  d e r "äußeren O rd - 
n u n g ".
In  den fo lg e n d e n  fü n f  B e is p ie le n  werden Argument "e rs te n "  
und "z w e ite n  G rades" von zw e i v e rs c h ie d e n e n , vom P rä d ik a t  
abhäng igen  S a tz te i le n  g e b i ld e t •  A u f d ie s e  b e id e n  Argumente 
f o l g t  a ls  Argument " d r i t t e n  G rades" das g ram m atische S u b je k t 
des b e tre f fe n d e n  S a tzes•
Das Argument " e rs te n  G rades" b i l d e t  das A d v e rb ia le  des O rte s , 
das Argument "z w e ite n  G rades" b i l d e t  das Gerundium ;
У почтового ящ ика, опуская письмо, Семен Григорьевич 
встретил главного инженера з а в о д а .( I )
Das Argument " e rs te n  G rades" b i ld e t  das A d ve rb , das Argum ent 
"z w e ite n  G rades" das Gerundium :
И в д р у г , точно сговоривиись , Васса и Любка заплакали. 
Васса -  беззвучно , закрывая лицо жестким рукавом плаща,
Любка -  захлебываясь и причитая в полный го л о с . ( 2 )
Das Argument " e rs te n  G rades" b i ld e t  e in  A d v e rb ia le ,  das A rg u - 
ment "z w e ite n  G rades" das Gerundium :
Один р а з , открыв гл а за , я увидел посреди расплывавшего- 
ся красного  марева белую т о ч к у . (3 )
Das Argum ent " e rs te n  G rades" b i l d e t  das A d ve rb , das Argum ent 
"z w e ite n  G rades" das A d v e rb ia le  des O rte s :
Вдруг возле темнеющей в потолке открытой ляды к т о -т о
1) B edny j B o r is ,  V ychodno j den',
Nerazmennoe s ifa s t 'e  -  P o v e s t' i  ra s s k a z y , S .365
2) D ik o v s k i j  S .,  V assa , P a t r io t y  -  R asskazy, S.231
3) E rb e rg  O leg , O b e z 'ja n a ,
Rasskazy ru s s k ic h  s o v e ts k ic h  p is a t e le j  I I I ,  S .485
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явственно и энергично с м о р кн у л с я •(I)
Das g i l t  auch f ü r  das fo lg e n d e  B e is p ie l ,  wo e in e  K o n ju n k tio n  
am Anfang des Satzes s te h t ,  d ie  m it  dem Adverb zusammen das 
Argument " e rs te n  G rades" b i ld e t ;
Тогда за голову его  была обещана награда. Однако долго 
за ней никто не приход ил .(2 )
E in e  Trennung von S u b s ta n t iv  und A t t r i b u t  e r f o lg t  in n e rh a lb  
de r "äußeren Ordnung" in  den fo lg e n d e n  fü n f  B e is p ie le n •
Das Argument " e rs te n  G rades" b i l d e t  das O b je k t,  das Argument 
"z w e ite n  G rades" b i ld e t  das gram m atische S u b je k t während das 
zu dem an der S p itz e  des Satzes s tehenden S u b s ta n tiv  gehö ren - 
de D em onstra tivpronom en m it  dem Verbum und dem A d v e rb ia le  der 
A r t  und Weise e in e  E in h e i t ,  d ie  F u n k tio n  b i ld e t ;
-  А я и читал . . . Как же! Книг я этих накупил во мно- 
ж естве . ( 3 )
D ie B ild u n g  von  Argument " e r s te n " ,  "z w e ite n "  und " d r i t t e n  
G rades" w ird  du rch  d ie  A b sp a ltu n g  des A k k u s a t iv o b je k te s  von 
de r P rä d ik a tg ru p p e  und d ie  A u fs p a ltu n g  d ie s e s  A k k u s a tiv o b - 
je k te s  in  S u b s ta n t iv  und P ossessivpronom en b e w ir k t .  Das 
S u b s ta n tiv  b i ld e t  das Argument "e rs te n  G rades", das gram - 
m a t isehe S u b je k t das Argument "z w e ite n  G rades" und das 
Possessivpronom en das Argument " d r i t t e n  G rades":
"Помилуйте, -  говорю, -  ваше высокородие• Дело я свое до 
тонкости  з н а ю ." (4 )
Auch der umgekehrte Fall kann Vorkommen, nämlich daß das 
Argument "ersten Grades" das Adjektiv bildet, das Argument 
"zweiten Grades" das grammatische Subjekt während die Funk-
1 } Fomenko V I . ,  D e t i ,  Rasskazy 1956 goda, S.660-661
2 ) Fraerman Ruvim , S m ert' Jun F a -F u ,
Rasskazy ru s s k ic h  s o v e ts k ic h  p is a t e le j  I I I ,  S.413
3) G ribaXev N . ,  Les i  s te p Rasskazy 1950 goda, S. 160 ,׳
4 ) Solochov M ic h a i l ,  P u t ' -  d o ro Ž e n 'k a ,
Rannie ra s s k a z y , S.69
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tion vom Akkusativobjekt, von dem das Adjektiv abhängig ist, 
und vom Verbum gebildet wird:
-  Эх, бабы, бабы! -  сказал он неторопливо• ־  Скучное вы 
дело затеяли -  рыбаков т о п и т ь . ( I )
Das Argument "ersten Grades" bildet das Pronomen, das Argu- 
ment "zweiten Grades" bildet das Adverb während die übrigen 
Glieder die Funktion bilden, innerhalb deren "innerer Ord- 
nung" auch die zum Pronomen an erster Stelle des Satzes ge- 
hörenden Glieder stehen:
Эта Бубнова не имела никакого  права держать эту девочку, 
я все разузнал . Н икакого тут  усыновления или прочего не 
было•(2 )
Das Argument bildet das Substantiv, während das dazugehörige 
Attribut in beiden Sätzen innerhalb der "inneren Ordnung" 
der Funktion an letzter Stelle steht:
Пока Анна Павловна искала чернила и расписывалась, 
летчяк говорил:
-  Возможно, что письмо к  вам имелось• Да дело тут 
стряслось т а ко е -э т а ко е t понимаете• • •Уж я вам по се кр е - 
т у . . . Посадку нам довелось сделать вынужденную, ч е го -т о  
мотор шалить ста л , чихать да каш лять•(3 )
Das Prädikat wird im folgenden Beispiel von den beiden Tei- 
len des Subjektes eingeschlossen, wahrscheinlich um die 
Einheit der Funktion gegenüber Argument "ersten Grades" 
und Argument "zweiten Grades" innerhalb dieses polnischen 
Satzes zu verdeutlichen:
-  206  -
1) ü ik o v s k i j  S . ,  Vassa,
P a t r io t y  -  R asskazy, S.220
2) D o s to e v s k ij F .M ., Unifcennye i  o sko rb le n n ye  
S .237
3) S iS kov V ja Č e s la v , L ju b o p y tn y j s lu ö a j ,  
Rasskazy ru s s k ic h  s o v e ts k ic h  p is a t e le j  I I I ,  
S.434
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Wówczas w łrawkach tu m u lt  się, z ro b ił"  i  sk rzyp  n ie z m ie rn y • (1 )
Ebenso h a n d e lt  es s ic h  b e i den fo lg e n d e n  b e id e n  p o ln is c h e n  
B e is p ie le n  a u s s c h lie ß l ic h  um S te llu n g e n , d ie  du rch  d ie  
" in n e re  Ordnung" de r F u n k tio n  bestim m t w erden. Das Verbum 
w ird  je w e i ls  vom A t t r i b u t  und vom S u b s ta n tiv  um sch lossen:
1 . )  P op rzepa lane  na s k rę ta c h  l ia n y  o d ryw a ły  s ię  od drzew i  
k o ły s z ą c  s ie  s t ra s z n ie  n ib y  ja k ie ê  s z a ta fts k ie  ram iona , 
podaw ały s k ry  i  o g ie f i od drzewa do drzewa* N iebo za - 
c z e rw ie n i ło  s ie ,  ja k b y  w nim  d ru g i b y ł  p o ż a r . (2 )
2 . )  -  No, źe wam n ic • • • A le  m acie żone, d z ie c k o ! • • •
O s ta tn ie  w yrazy  cudowny w yw a rły  s k u te k • ( 3)
Im fo lg e n d e n  B e is p ie l  w ir d  das Verbum vom S u b je k t u m sch lo s - 
sen, w obei das S u b s ta n t iv  v o r  dem Verbum und das A t t r i b u t  
h in te r  dem Verbum s te h t :
Среди рабочих разговоры идут нехорошие: завтра зарплаты не 
б уд е т . ( 4 )
E b e n fa l ls  um e in e n  F a l l  d e r " in n e re n  Ordnung" h a n d e lt  es 
s ic h  b e i dem fo lg e n d e n  A k k u s a t iv o b je k t•  Das S u b s ta n tiv  b i l -  
d e t m it  den b e id e n  abhäng igen G lie d e rn  e in e n  T e i l  de r Funk- 
t io n :
Я нарочно удвоила мое к  нему презрение, -  начала она 
опять, -  я ждала, что от него будет?(5 )
In  den fo lg e n d e n  fü n f  B e is p ie le n  s in d  F u n k tio n  "e rs te n "  und 
"z w e ite n  G rades" du rch  d ie  S te llu n g  von grammatischem Sub-
־ 207 -
1) K ru czko w sk i Leon, K o rd ia n  i  chfcam (R o z d z ia ł I I ) »  
Lesebuch de r p o ln is c h e n  L i t e r a t u r ,  
herausgegeben von J •Z •J a k u b o w s k i, S.231
2) S ie n k ie w ic z  H en ryk , Za ch lebem , S.80
3) P rus  B o lesłraw , P rzygoda S ta s ia ,  Wybór n o w e l, S.89
4) S ta r ik o v  V ik t o r ,  I s p o ln ja ju S ï i j  o b ja z a n n o s t i,  
R asskazy 1958 goda, S .412
5) D o s to e v s k ij F .M ., Ig ro k ,
S ob ran ie  s o C in e n ij,  Tom ï e t v e r t y j ,  S .395
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j e k t  und gram m atischem  P rä d ik a t  in n e rh a lb  d e r ״ in n e re n  O rd- 
nung" des Argum entes vom P rä d ik a t  g e t r e n n t ,  da so n s t d ie  
F u n k tio n  "z w e ite n  G rades" i n  a l le n  f ü n f  B e is p ie le n  das V e r- 
bum m it  um fassen w ürde•
D ie  F u n k t io n  "e rs te n  G rades" b i l d e t  das A d ve rb , d ie  F u n k tio n  
"z w e ite n  G rades" das A d v e rb ia le  d e r Z e i t  und d ie  ü b r ig e n  
S a tz te i le  das A rgum ent:
Спал он в последнее время х у д о . ( I )
D ie  F u n k t io n  "e rs te n  G rades" b i l d e t  das D a t iv o b je k t ,  d ie  
F u n k t io n  "z w e ite n  G rades" das A k k u s a t iv o b je k t :
Жмет очкастый руку  Алешкеt а Алешка под тусклыми, за - 
потевшими очками увидал т о , че го  никогда  раньше не видал: 
две небольшие серебристые слезинки и кривую , дрожащую 
у л ы б ку .(2 )
D ie  F u n k tio n  "e rs te n  G rades" b i l d e t  das A d ve rb , d ie  F u n k tio n  
"z w e ite n  G rades" b i l d e t  das A k k u s a t iv o b je k t :
Делает он это в с е гд а , но сегодня его  движения замедленные, 
труд ны е .(3 )
D ie  F u n k tio n  "e rs te n  G rades" b i l d e t  das A k k u s a t iv o b je k t ,  d ie  
F u n k tio n  "z w e ite n  G rades" das A dve rb :
-  А где Джульбарс? -  остановил он вдруг ре б ят. (4 )
D ie  F u n k tio n  "e rs te n  G rades" b i l d e t  das A d v e rb ia le  des O rte s , 
d ie  F u n k tio n  "z w e ite n  G rades" das A d v e rb ia le  d e r Z e i t :
Очнулся я уже днем, в большой просторной и зб е . (5 )
1) V o ly n s k i j  L« , S m o l'n ik o v , R asskazy, S.227
2) S o lochov U ic h a i l ,  A le ïk in o  s e rd c e ,
R annie ra s s k a z y , S.52
3) K o k in  L . ,  S ed 'moj  k v a r t a l ,  R asskazy 1958 goda , S#129
4 ) Fomenko V I • ,  D e t i ,  Rasskazy 1956 goda, S.063
5) U akarov Iv a n , 2 a r - p t ic a ,
Rasskazy ru s s k ic h  s o v e ts k ic h  p is a t e le j  I I ,
S .308
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F u n k t io n  " e rs te n "  und "z w e ite n  G rades" werden im fo lg e n d e n  
S a tz  du rch  das A d v e rb ia le  de r A r t  und Weise h in t e r  dem V e r-  
bum von d e r P rä d ik a tg ru p p e  a b g e tre n n t•  D ie  F u n k tio n  "e rs te n  
G rades" b i ld e n  d ie  b e id e n  A d v e rb ie n , deren  Anordnung u n te r -  
e in a n d e r e in e  Frage de r " in n e re n  Ordnung" i s t ,  d ie  F u n k tio n  
"z w e ite n  G rades" b i ld e t  das A d v e rb ia le  des O rte s :
Неверная, трепещущая рука в несколько приемов полоснула 
ножом по го р л у , но робко и нерешительно♦ (I)
Im fo lg e n d e n  B e is p ie l  haben w ir  den s e lte n e n  F a l l ,  daß a l le  
z u r P rä d ik a tg ru p p e  gehörenden S a tz te i le  zw ischen  dem gram - 
m a tisch e n  S u b je k t und dem Verbum s te h e n .
Das g ram m atische S u b je k t b i l d e t  das Argum ent "e rs te n  G rades", 
das A d v e rb ia le  d e r A r t  und Weise das Argument "z w e ite n  G ra- 
d e s " , das A k k u s a t iv o b je k t  das Argument " d r i t t e n  G rades" und 
das A d v e rb ia le  des O rte s  m it  dem Verbum zusammen d ie  Funk- 
t i o n :
-  А вот Алешка, -  говорит Л ука, -  он с закрытыми глазами 
вас до Липовки д о в е д е т .(2 )
Im fo lg e n d e n  B e is p ie l  b i ld e n  d ie  b e id e n , zu dem am Anfang 
des S atzes stehenden gram m atischen S u b je k t gehörenden, ad- 
v e r b ie l l  g e b ra u ch te n  A d je k t iv a  d ie  F u n k tio n  "e rs te n  G rades" 
während das Verbum m it  dem A d v e rb ia le  des O rte s  d ie  F u n k tio n  
"z w e ite n  G rades" b i ld e t :
Петер суетился перед ним, счастливый и смущенный. (3 )
Beim fo lg e n d e n  B e is p ie l  kann n ic h t  e n ts c h ie d e n  w erden, ob 
das P a r t i z ip  zu r S u b je k t-  oder P rä d ik a tg ru p p e  g e h ö r t•  F e s t 
s te h t ,  daß es k e in  e in z e ln e s  G lie d  d e r "äußeren  Ordnung" 
b i ld e n  kann , da es sowohl m it  dem S u b je k t a ls  auch m it  dem
־ 209 -
1) S ö e d r in -S a lty k o v  N . ,  M iša  i  V a n ja ,
Iz b ra n n ye  p ro iz v e d e n i ja ,  S.74
2) Bogdanov N ik o ła j ,  P e rv y j z a jас ,
P e rv a ja  devugka -  P o v e s t' i  ra s s k a z y , S .345
3) È r l i c h  A ro n , M a rta ,
R asskazy ru s s k ic h  s o v e ts k ic h  p is a t e le j  I I I ,  .S.504
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P rä d ik a t  e in e  E in h e i t  b i ld e n  kann:
Габриель, удовлетворенная, промолвила:
-  Действительно, такой маленький! Я думаю, что они 
рождаются убийцами, и надо теперь истребить все х , даже 
только что родивш ихся•(I)
D ie äußere Ordnung" kann a״1  ls o  a l l e  abhäng igen  S a tz te i le  und 
E in z e lw ö r te r  neben S u b je k t und P rä d ik a t  um fassen , v o ra u s g e - 
s e t z t ,  daß s ie  Argum ent und F u n k t io n  a l le in e  b i ld e n  können•
D ie K a te g o r ie  des " e r s te n  G rades" de r "äuß e ren  O rdnung" 
kann n u r an de r S te l le  des " d r i t t e n  G rades" de r "äuß e ren  
Ordnung" w ie d e r a u f t r e te n •  D ie  K a te g o r ie  des "z w e ite n  Grades" 
d e r "äuß eren  O rdnung" kann n u r an d e r S te l le  des " v ie r t e n  
G rades" d e r "äuß eren  O rdnung" w ie d e r a u f t r e te n •
Das g i l t  auch von zw e i oder d r e i  K a te g o r ie n , d ie  e in e  seman- 
t is c h e  E in h e i t  u n te re in a n d e r  b i ld e n .
B e i d e r Trennung von g le ic h g e o rd n e te n  oder abhäng igen  G l ie -  
d e rn  in n e rh a lb  de r "äuß eren  Ordnung" kann e in  G lie d  in n e r -  
h a lb  d e r "äußeren  O rdnung" und e in  G lie d  in n e rh a lb  d e r " in n e -  
re n  Ordnung" s te h e n  bzw. u m g e ke h rt.
In n e rh a lb  de r " in n e re n  O rdnung" s te h e n  p r i n z i p i e l l  abhängige 
und g le ic h g e o rd n e te  G lie d e r  b e ie in a n d e r♦  A b h ä n g ig k e it  und 
G le ich o rd n u n g  in n e rh a lb  de r " in n e re n  O rdnung" können u n te r  
b e e tin m te n  Bedingungen b e l ie b ig  o f t  a u f t r e te n .
So können zw ei Gruppen von g le ic h g e o rd n e te n  G lie d e rn  n u r 
in n e rh a lb  de r " in n e re n  Ordnung" zusammen a u f t r e t e n ,  wenn s ie  
a * )  d u rch  e in  A b h ä n g ig k e its v e rh ä ltn is  m ite in a n d e r  ve rbunden  
s in d ,  oder
b #) m indes tens  e in  G lie d  d e r " in n e re n  O rdnun g ", das s e lb s t -  
v e r s tä n d l ic h  auch g le ic h g e o rd n e te  G lie d e r  b e i s ic h  h a - 
ben kann , vo rhanden  i s t ,  w e lches von  d e r e in e n  S c h ic h t 
g le ic h g e o rd n e te r  G lie d e r  abhäng ig  i s t  und d ie  A b h ä n g ig - 
k e i t  de r anderen S c h ic h t g le ic h g e o rd n e te r  G lie d e r  b e d in g t•
-  210  -
1) E re n b u rg  I I ' j a ,  T rubka  котш ипагa ,
Rasskazy ru s s k ic h  s o v e ts k ic h  p is a t e le j  I I I ,  
S.520
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B e i je d e r  S c h ic h t von g le ic h g e o rd n e te n  G lie d e rn  in n e rh a lb  
d e r " in n e re n  Ordnung" muß e in  A b h ä n g ig k e its v e rh ä ltn is  zu 
je d e r  w e ite re n  S c h ic h t g le ic h g e o rd n e te r  G lie d e r  bes tehen , 
a ls o  en tsp re ch e n d  den vorhandenen G le icho rd nun gen  müssen 
auch A b h ä n g ig k e its v e rh ä ltn is s e  vorhanden sein♦
D ie  b e id e n  g le ic h g e o rd n e te n  Verben des fo lg e n d e n  B e is p ie -  
le s  s in d  m it  den u n te r  s ic h  g le ic h g e o rd n e te n  G erund ien durch  
e in  A b h ä n g ig k e its v e rh ä ltn is  des z w e ite n  Verbums m it  d ie se n  
Verben ve rbunden ,w ährend  de r Nebensatz des z w e ite n  Gerun- 
diums du rch  e in  A b h ä n g ig k e its v e rh ä ltn is  m it  diesem, v e rbun- 
den i s t :
-  Что? Как вы сказали? -  Самсонов отступил и , не веря 
себе, думая, что ослышался, смотрел на офицера. ( I )
Es e r g ib t  s ic h  fo lg e n d e s  Schema d e r " in n e re n  Ordnung" der 
F u n k tio n  im oben a n g e fü h rte n  B e is p ie l :
1 . )  S c h ic h t z w e ie r g le ic h g e o rd n e te r  Verben
2 . )  A b h ä n g ig k e its v e rh ä ltn is s e  d u rch  das z w e ite  Verbum b e - 
d in g t :
a • ) zum A d v e rb ia le  des O rte s , das k e in e  w e ite re n  a bh ä ng i- 
gen G lie d e r  b e i s ic h  h a t ,
b . )  zu den b e id e n  g le ic h g e o rd n e te n  G erund ien
3 . )  S c h ic h t zw e ie r g le ic h g e o rd n e te r  G erund ien
4 . )  A b h ä n g ig k e its v e rh ä ltn is  zum N ebensatz d u rch  das z w e ite  
Gerundium b e d in g t•
Wenn e in  Gerundium aus de r N e b e n e in a n d e rS te llu n g  m it  einem 
anderen  Gerundium h e ra u s g e lö s t w ird  und h in t e r  e in  w e ite re s  
abhäng iges G lie d ,  das aber zu e in e r  anderen K a te g o r ie  g e - 
h ö r t ,  g e s t e l l t  w ir d ,  so w ir d  es e in  G lie d  der "äußeren  O rd- 
n u n g ", im fo lg e n d e n  B e is p ie l  d ie  F u n k tio n  "e rs te n  G rades": 
Обезьянка, съежившись в комочек, сделала попытку вста ть ,
־ 211 -
1) Lavrenev  B o r is ,  P i s ' т о ,
Izb ra n n ye  p r o iz v e d e n i ja ,  Tom v t o r o j ,  
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Aus d ie s e n  B e is p ie le n  ergeben s ic h  fo lg e n d e  R ege ln  f ü r  d ie  
d ie  " in n e re  O rdnung":
1 . )  Jedes G lie d  d e r " in n e re n  Ordnung" kann u n b e g re n z t v ie le  
g le ic h g e o rd n e te  G lie d e r  d e rs e lb e n  K a te g o r ie  in n e rh a lb  
d e r " in n e re n  O rdnung" b e i s ic h  haben.
D ie  g le ic h g e o rd n e te n  G lie d e r  können v o r  oder h in t e r  bzw. 
v o r  und h in t e r  dem b e tre f fe n d e n  G lie d  s te h e n .
2 . )  Jedes G lie d  de r " in n e re n  O rdnung" kann u n b e g re n z t v ie le  
abhäng ige  G lie d e r  e in e r  K a te g o r ie  in n e rh a lb  d e r " in n e -  
re n  Ordnung" b e i s ic h  haben.
D ie  abhäng igen G lie d e r  können v o r  oder h in t e r  bzw• v o r  
und h in t e r  dem d ie  A b h ä n g ig k e it bed ingenden  G lie d  s tehen •
3 . )  Jedes G lie d  d e r " in n e re n  Ordnung" kann abhäng ige  G lie d e r  
h ö ch s te n s  z w e ie r K a te g o r ie n  in n e rh a lb  d e r " in n e re n  O rd - 
nung" b e i s ic h  haben, e in e  Gruppe a b h ä n g ig e r G lie d e r  
e in e r  K a te g o r ie  v o r  dem d ie  A b h ä n g ig k e it bed ingenden 
G lie d ,  e in e  Gruppe a b h ä n g ig e r G lie d e r  d e r anderen K a te -  
g o r ie  h in t e r  dem d ie  A b h ä n g ig k e it bed ingenden  G lie d .
Daraus e r g ib t  s ic h  fo lg e n d e  G ru n d re g e l f ü r  d ie  " in n e re  O rd- 
m in g ":
B e i d r e i  K a te g o r ie n  a b h ä n g ig e r G lie d e r  können n u r zw ei K a te -  
g o r ie n  m it  dem d ie  A b h ä n g ig k e it bed ingenden G lie d  e in e  E in -  
h e i t  b i ld e n .  D ie  d r i t t e  K a te g o r ie  muß in  d e r "äuß e ren  O rd - 
nung" r e le v a n t  w erden•
So s in d  in  den fo lg e n d e n  b e id e n  B e is p ie le n  vom Verbum n u r 
G lie d e r  zw e ie r K a te g o r ie n  a b h ä n g ig , e in e  d r i t t e  K a te g o r ie  
müßte in  de r "äuß eren  O rdnung" r e le v a n t  w erden:
I • )  Генерал вяло пожал руку  и сообщил со вздохом:
-  Теперь этот Сахаров -  начальник комбината -  уже
-  212  -
цепляясь хвостом за землю.(I)
1) Ż rb e rg  O le g , O b e z 'ja n a ,
Rasskazy ru s s k ic h  s o v e ts k ic h  p is a t e le j  I I I >
S.489
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всем ком андует. ( 1 )
2 • )  Крестьяне на школу глядели равнодушно, она им была 
не нужна в их положении.(2 )
In n e rh a lb  e in e r  S c h ic h t d e r G le ich o rd n u n g  de r " in n e re n  O rd- 
nung" g ib t  es v ie r  M ö g lic h k e ite n  d e r Regelung de r W o r ts te l-  
lu n g  im R u ss isch e n :
1 . )  D ie W o r ts te l lu n g  e r f o lg t  nach e in z e ls p ra c h lic h e n  G esetzen• 
2 • )  D ie  W o r ts te l lu n g  e r f o lg t  nach dem Behaghelschen Gesetz de r 
wachsenden G lie d e r  (3 ) •
3 • )  D ie  W ort S te llu n g  e r f o lg t  nach dem Grad der W ic h t ig k e i t ,  
den d e r S precher oder S c h re ib e r den e in z e ln e n  G lie d e rn  
in n e rh a lb  e in e r  S c h ic h t de r G le ich o rd n u n g  b e im iß t .
4 Š) D ie  W o r ts te l lu n g  e r f o lg t  gemäß de r N o tw e n d ig k e it e in  G lie d  
v o r  das andere zu s t e l le n ,  da e in  G lie d  d ie  V orausse tzung  
f ü r  das andere b i ld e t •
So kann d ie  W o r ts te l lu n g  nach de r z e i t l i c h e n  A b fo lg e  von 
m indes tens  zw e i Handlungen e r fo lg e n ,  was in sbe sond e re  f ü r  
V e rben , aber g e g e b e n e n fa lls  auch f ü r  m indes tens  zwei von 
e in  und demselben Verbum abhängige G lie d e r  g i l t •
D abe i können in n e rh a lb  e in e r  S c h ic h t de r G le ich o rd n u n g  m ehrere 
R egelungen de r W o r ts te l lu n g  zusammen a u f t r e te n ,  z .B . :
1) Kofcevnikov Vadim , Na D a l'nem  S evere ,
R asskazy 1956 goda , S .337
2) P la to n o v  A n d re j,  P esčana ja  u Č i t e l 'n ic a ,
R asskazy, S .39
3) O tto  B ehaghe l; Deutsche S yn ta x , E in e  g e s c h ic h t l ic h e  D a r- 
S te l lu n g ,  Band IV , W o r ts te l lu n g ,  P e rio d e n b a u , S .6:
"Das e r s te  ( "G e s e tz " )  i s t  das von m ir  a u fg e d e ck te  Gesetz 
der wachsenden G lie d e r  ( v g l . I g . F . 2 5 ,  110 Z s .f.D e u ts c h k u n -  
de 1930, 8 6 ) ;  es b e s a g t, daß von zw e i G lie d e rn ,  so w e it mög- 
l i e h ,  das k ü rz e re  v o ra u s g e h t, das lä n g e re  n a c h s te h t. Es 
h e iß t  a ls o  re g e lm ä ß ig  "G o ld  und e d le s  G e s te in " ,  n ie m a ls  
"e d le s  G e s te in  und G o ld " ; "
V g l.  h ie r z u  auch H . H i r t ,  D ie  H auptprob lem e de r indogerm a- 
n i sehen S p ra c h w is s e n s c h a ft, S .193-194, wo das Behagheische 
G esetz d e r wachsenden G lie d e r  b e i de r Behandlung de r W o rt- 
S te llu n g e n  a n g e fü h r t  w ir d ,  d ie  "d u rc h  äußere Umstände b e - 
d in g t "  s in d .
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a . )  E in z e ls p ra c h lic h e  G esetze und B ehaghe lsches G esetz der 
wachsenden G lie d e r
b . )  B ehaghe lsches G esetz d e r wachsenden G lie d e r  und Grad der 
W ic h t ig k e i t
c . )  E in z e ls p ra c h lic h e  G esetze und Grad de r W ic h t ig k e i t  
usw .
In n e rh a lb  e in e r  S c h ic h t d e r G le ic h o rd n u n g  kann e in e  Regelung
du rch  e in e  andere au fgehoben w erden:
a . ) E in z e ls p ra c h lic h e  G esetze d u rch  den Grad d e r W ic h t ig k e i t ,
z .B . :  Das G a t tu n g s a d je k t iv  s te h t  v o r  dem e in e  z u f ä l l ig e  
E ig e n s c h a ft  beze ichnenden  A d je k t iv :
Где-то  вверху открылась ф орточка, женский пискливый 
голос позвал старьевщ ика, и скоро он , шагая по грязной , 
обмерзлой лестнице, расспрашивал у добрых людей: '1Как 
пройти в квартиру мещанки С л е зо в о й ? "(I)
b . )  Das Behagheische G esetz d e r wachsenden G lie d e r  d u rc h  d ie  
Beze ichnung de r z e i t l i c h e n  A b fo lg e  von m in d e s ten s  zw ei 
H and lungen, z .B . :
Надо бы его остановить в д р аке , сва л и ть , с в я з а т ь , взва-  
лить на извозчика  и пхнуть  в темную, (2 )
c . )  Das Behagheische G esetz d e r wachsenden G lie d e r  d u rch  
den Grad de r W ic h t ig k e i t ,  z .B . :
Но не успел он надавить на дверь, ка к  она сама о тв о -
рилась, и нос с носом он столкнулся с шедшей ему на-
встречу с ведром, по д о ткн уто й , босоногой и с высоко 
засученными рукавами б а б о й .(3 )
D iese Regelungen g e lte n  f ü r  S c h ic h te n  d e r G le ic h o rd n u n g  so -
1) U s p e n s k ij G . I . , S t a r 'e v š Ī ik ,
Iz b ra n n o e , S.591
2 ) U s p e n s k ij G . I . ,  P e t 'k in a  k a r 'e ra ,
Iz b ra n n o e , S .732
3) T o ls to j  L .N . ,  D ' ja v o l ,
S ob ran ie  s o i in e n i j ,  Tom d v e n a d c a ty j,  S .97
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w ohl v o r  a ls  auch h in t e r  dem G lie d ,  von dem d ie  g le ic h g e -  
o rd n e te n  G lie d e r  abhäng ig  s in d •
Das Behagheische G esetz d e r wachsenden G lie d e r  i s t  f ü r  das 
n a c h g e s te l l te  A t t r i b u t  g ü l t i g :
Степан Иванович ходил от дерева к  дереву, снимал яблоки 
и осторожно, чтобы не побить, укладывал их в ко р зи н у , ши-  
рокую , сплетенную из свежих веток и в н я ка . ( I )
Das G esetz z u r S te l lu n g  des D em onstra tivp ronom ens an e r s te r  
S te l le  in n e rh a lb  des A t t r ib u t e s  i s t  auch f ü r  das n a c h g e s te ll-  
te  A t t r i b u t  g ü l t i g :
День такой светлый, ясный, словно пятилетний карапуз, к о -  
торому мама принесла с ярмарки оловянного солдатика, и он 
улыбается в с е м .(2 )
In n e rh a lb  d e r A b h ä n g ig k e it d e r " in n e re n  Ordnung" g ib t  es zw ei 
M ö g lic h k e ite n  d e r R egelung d e r W o r ts te l lu n g :
1 •) D ie  W o r ts te l lu n g  des abhängigen G lie d e s  e r f o lg t  gemäß 
den e in z e ls p ra c h lic h e n  ru s s is c h e n  G esetzen de r S te llu n g  
vo n e in a n d e r a bh äng ige r G lie d e r •
2 • )  D ie  W o r ts te l lu n g  des abhäng igen G lie d e s  e r f o lg t  gemäß 
den e in z e ls p ra c h lic h e n  ru s s is c h e n  Gesetzen z u r B e ze ich - 
nung e in e r  A n t ith e s e •
D ie b e id e n  M ö g lic h k e ite n  g e lte n  auch f ü r  mehr a ls  nu r e in  ab - 
häng iges  oder d ie  A b h ä n g ig k e it bed ingendes G lie d •
In n e rh a lb  d e r S c h ic h te n  d e r G le ich o rd n u n g  de r " in n e re n  O rd - 
nung" haben e in e n  fe s te n  P la tz  im  R uss ischen :
a . ) an e r s te r  S te l le  des A t t r ib u t e s :
d ie  Z a h lw ö r te r ,  D e f in it iv p ro n o m in a ,  P o sse ss ivp ro n o m i- 
na usw . während d ie  ü b r ig e n  G lie d e r  des A t t r ib u t e s  in n e r -  
h a lb  d ie s e r  S c h ic h t de r G le ich o rd n u n g  v e r ta u s c h b a r s in d ,  
z • В • :
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S ob ran ie  s o ö in e n i j ,  Tom S e s to j ,  S*415
2) P a n fe ro v  F e d o r, P ered  ra s s tre lo m , 
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1 .)  Das Pronomen h a t s e in e  fe s te  S te l le  an e r s te r  S te l le  
des A t t r ib u t e s ,  d ie  b e id e n  ü b r ig e n  G lie d e r  des A t t r i -  
b u te s  s in d  u n te r  s ic h  v e r ta u s c h b a r :
Над рожью слышалось ка к -б у д то  ч ь е -то  широкое, 
сдержанное дыхание, в темной дали чудились то песня, 
то всплеск воды, то слабый сто н ! крикнула ли это в 
небе спугн ута я  с гнезда  цапля, пискнула ли жаба в 
соседнем болоте, -  бог в е с т ь • • . ( ! )
2 • )  Das D em onstra tivp ronom en  h a t se in e  fe s te  S te l le  an
e r s te r  S t e l le  des A t t r ib u t e s ,  d ie  b e id e n  ü b r ig e n  G l ie -  
der des A t t r ib u t e s  s in d  u n te r  s ic h  v e r ta u s c h b a r :
В памяти всякий раз возникали такие хорошие, милые 
картины, что Иван Ильич, рассказы вая, то бледнел, 
то краснел от во сто р га , и Ольга Петровна, жена, 
строго замечала ему:
-  Иван, ты не умеешь владеть собой. Человек дол- 
жен быть выше предрассудков и руководить своими 
чувствам и•(2)
b . )  an l e t z t e r  S te l le  e in e r  A n re ih u n g  von S a tz te i le n  oder
E in z e lw ö r te rn  de r oder d ie je n ig e n  S a tz te i le  oder E in z e l-
W ö rte r , d ie  abhäng ige G lie d e r  b e i s ic h  haben, z.B♦ :
I • )  Широкоплечий, огромный, с юным румяным лицом м еха- 
ник Саша Потапов поглядывал на нее откровенно пре- 
зрительно, небрежно л узга я  се м е ч ки •(3 )
2 . )  Изморенный ходьбою и зноем, я сидел с Михайлой на 
пороге его  у б о го й , крытой соломою с то р о ж ки .(4 )
1) V eresaev V • ,  Zagadka,
Iz b ra n n o e , Тот v t o r o j ,  S •6
2) Z u b a v in  B o r is ,  S lu Č a j, R asskazy 1956 goda , S#254
3) K a l in o v s k i j  G •, D a le k ie  k o lo d c y ,
Rasskazy 1956 goda,
S .279
4) V e resaev V . ,  Na m e r tv o j do roge ,
Iz b ra n n o e , Tom v t o r o j ,
S .42
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N ur in n e rh a lb  des e rs te n  T e i le s  d e r b e tre ffe n d e n  S c h ic h t 
d e r G le ich o rd n u n g  de r " in n e re n  O rdnung", den S a tz g l ie -  
d e rn  ohne abhängige G lie d e r  und in n e rh a lb  des zw e ite n  
T e i le s  d e r S c h ic h t,  den G lie d e rn  m it  abhäng igen G lie d e rn , 
i s t  je w e i ls  e in e  V e r ta u s c h b a rk e it  m ö g lic h :
Мужчины были в кабинете. Хозяин, подвижный, красивый, 
элегантный сложением и манерами мужчина, с густой  шап-  
кой волос, зачесанных кв е р х у , и маленькой бородкой, 
ходил взволнованно по ковру кабинета из у гл а  в угол  и, 
не бросая папироски , горячо го в о р и л .( I )
E in e  V e r ta u s c h b a rk e it  i s t  n u r zw ischen  dem z w e ite n  und 
dem d r i t t e n  G lie d  des A t t r ib u t e s  denkba r, da e rs te s  
und v ie r t e s  G lie d  ih re n  fe s te n  P la tz  haben:
Но в такие ночи, ка к  э та , мой разум замолкает, и 
мне начинает ка за ть с я , что у природы есть своя единая 
ж изнь, тайная и неуловимая, что за изменяющимися зв у ка - 
ми и красками стоит ка ка я -то  вечная, неизменная и до 
отчаяния непонятная к р а с о т а .(2 )
U n ve rta u sch b a r s in d  a l le  d r e i  G lie d e r  des fo lg e n d e n  
A t t r ib u t e s ,  da e rs te s  und d r i t t e s  G lie d  ih re n  fe s te n  
P la tz  haben, f o l g l i c h  auch das z w e ite  G lie d  i n  s e in e r  
S te l lu n g  u n v e rä n d e r lic h  i s t :
Эта заброшенная железная дорога принадлежит крупному 
углепромышленнику Сохатову и ведет на давно уже выра- 
ботанный Солодиловский рудник! но Сохатов не снимает 
рельсов, он рассчитывает заарендовать у крестьян б о га - 
тый углем уч а сто к  рядом с Солодиловкой* если же снять 
рельсы, то придется опять хлопотать об отчуждении земли 
под подъездной п у т ь .(З )
1) T o ls t o j  L .N . ,  K to  p rav?
S o b ra n ie  s o S in e n i j ,  Tom d v e n a d c a ty j,  S .134
2) V eresaev V . ,  Zagadka, Iz b ra n n o e , Tom v t o r o j ,  S .6
3) V e resaev V . ,  Na m e r tv o j do ro ge ,
Iz b ra n n o e , Tom v t o r o j ,  S«42
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E in e  V e rta u s c h b a rk e i t  i s t  n u r zw ischen  dem e rs te n  und 
dem z w e ite n  G lie d  des A t t r ib u t e s  m ö g lic h , da d r i t t e s  
und v ie r t e s  G lie d  e in e n  P la tz  haben, d e r u n v e rä n d e r lic h  
i s t :
-  С добрым утром ! -  раздается негром кий , м я гки й , но 
очень ясный мужской г о л о с . ( I )
с . )  a l l e  E in z e lv e rb e n  in  e in e r  A n re ih u n g  (H äu fung ) von V e r-  
ben , wenn s ie  e in e  z e i t l i c h e  A b fo lg e  d u rc h  ih r e  S te llu n g  
b e ze ich n e n . Ih re  S te l lu n g  in n e rh a lb  d e r b e tre f fe n d e n  
S c h ic h t d e r " in n e re n  O rdnung1״ i s t  dann e in e  u n v e rä n d e r- 
l i e h e . (2 )
B e is p ie le  zu r B eze ichnung de r z e i t l i c h e n  A b fo lg e  von 
Handlungen du rch  d ie  W o r ts te l lu n g :
I . )  Он поднялся, отряхнул брюки и пошел, играя веточ-  
к о й . (3 )
2 . )  Я вот всю сознательную жизнь провел в деревне. Тут 
.родился, тут  вырос, ту т  принял боевое крещение. (4 )
3 . )  Он прислушался, сел на диван, за ку р и л . ( 5 )
1) N a g ib in  J u r i j ,  V e jm ar i  o k r e s tn o s t i ,
Rasskazy 1956 goda, S .440
2) V g l.  h ie rz u  M o r itz  R e g u la , G rund legung und G rundproblem e 
d e r S yn ta x , S .181:
"Neben dem N achdruck kommen f ü r  d ie  R e ihung noch R h y th m ik , 
W o h lk la n g , Ebenmaß im S a tzbau , Anpassung des Gedankenab- 
la u fs  an d ie  W i r k l ic h k e i t  und r h e to r is c h e  W irkung  in  Be- 
t r a c h t . "  und
K .B ü h le r ,  S p ra c h th e o r ie , S .191 :
"Man f in d e t  da und d o r t  d ie  W o r tfo lg e  oder S a tz fo lg e  " s t i -  
l i s t i s c h "  g e s c h ic k t  und w ir k u n g s v o l l  e re ig n is m a le n d  e in -  
g e s e tz t  w ie  i n  dem bekann ten  " v e n i ,  v i d i ,  v i c i "  und den 
ü b r ig e n  M u s te rb e is p ie le n ,  d ie  s p ä te r  i n  einem  etwas an - 
de re n  Zusammenhang du rchgesp rochen  w e rd e n ."
3) A n tonov S e rg e j, T e t ja  Luga,
Rasskazy 1956 goda , S .37
4) P a n fe ro v  F e d o r, J a b lo k i ,
S ob ran ie  s o č in e n i j ,  Tom S e s to j ,  S .413
5) V ö ly n s k i j  L . ,  V s t e p i ,
R asskazy,
S. 136
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d . )  i n  e in e r  A u fre ih u n g  von g le ic h g e o rd n e te n  S a tz te i le n  
m ind e s ten s  zw e i S a tz te i le  in  de r b e tre f fe n d e n  S c h ic h t,  
wenn de r e in e  S a t z t e i l  d ie  V o rausse tzung  f ü r  den nach- 
fo lg e n d e n  S a t z t e i l  d a r s t e l l t ,  z .B . :
Но к  помосту над канавой с другой стороны поляны 
подъезжали подводы, и он вынужден был остановиться , 
ждать, пока проедут. ( I )
D ie  fe s te  S te llu n g  in n e rh a lb  e in e r  S c h ic h t de r G le icho rd n u n g  
kann auch noch andere K a te g o r ie n  a ls  d ie  a n g e fü h rte n  um fas- 
sen• So kann in n e rh a lb  g le ic h g e o rd n e te r  abhäng ige r G lie d e r  
e in e  fe s te  S te llu n g  z u r Beze ichnung de r z e i t l ic h e n  A b fo lg e  
von H andlungen v e rm u te t w erden, wenn s ie  a ls  A d v e rb ia le n  des 
O rte s  von  e in  und demselben Verbum abhäng ig  s in d :
1 . )  Никанору вспомнился первый колхозный выезд в поле -  
на ранний се в . В конюшне горел фонарь. А запрягали 
лошадей в п л у г , в бороны, грузили в телеги мешки с 
зерном -  при свете з а р и .(2 )
2 . )  Никанор посмотрел на топор , на короткопалые за ско р уз-  
лые отцовы р у ки , и взгляд его невольно скользнул вниз, 
в траву , будто глаза  внезапно отяж елели.(3 )
B e i 1 • )  i s t  d ie  d u rch  das e rs te  A d v e rb ia le  des O rte s  und das 
Verbum b e z e ic h n e te  Handlung a ls  f r ü h e r  anzuse tzen  a ls  d ie  
du rch  das z w e ite  A d v e rb ia le  des O rte s  und das Verb b e - 
z e ic h n e te  H andlung• י
B e i 2 • )  b le ib t  d ie s e  Annahme nu r Verm utung•
B e i zw e i g le ic h g e o rd n e te n  A d v e rb ia le n  des O rte s  kann deren 
S te llu n g  in n e rh a lb  d e r S c h ic h t d e r G le ich o rd n u n g  auch e ine  
f a k u l t a t i v e ,  f r e ie  s e in  ( a ) ,  s ie  kann aber auch davon be - 
s tim m t s e in ,  daß das z w e ite  A d v e rb ia le  des O rte s  e in e  nä- 
here  E rk lä ru n g  des e rs te n  A d v e rb ia le  des O rte s  d a r s t e l l t  (b )
1) T ru so v  Iv a n , V o ro ta  v  p r o s to r ,
R asskazy ru s s k ic h  s o v e ts k ic h  p is a t e le j  I I I ,  S*335
2) D a sse lb e , S .334
3) D a sse lb e , S#326
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а • )  За за ста в о й , у л абазов , мальчишки гоняли шестами 
г о л у б е й . ( I )
Ъ .) По обе стороны от средних в о р о т , перед бедой стеной , 
можно было поставить по пяти слободских сараев, и они 
не заслонили бы всего  д в о р а .(2 )
Der Grad de r W ic h t ig k e i t  w ir d  d u rch  d ie  S te l lu n g  d e r b e id e n  
A d v e rb ia le n  des O rte s  in n e rh a lb  d e r S c h ic h t d e r G le ic h o rd -  
nung in n e rh a lb  d e r " in n e re n  O rdnung" des A rgum entes b e - 
z e ic h n e t:
За елями, шагах в со р о ка , мелькнули белые фигуры лыжни- 
к о в . (3 )
In  s e lte n e n  F ä l le n  i s t  das e rs te  A d v e rb ia le  des O rte s  v o r 
das z w e ite  g e s t e l l t  um in n e rh a lb  de r S c h ic h t d e r G le ic h -  
Ordnung der " in n e re n  O rdnung" e in e  R ic h tu n g  de r Bewegung, zu 
b e ze ich n e n :
1 . )  Ha рассвете лошади опять прошли через родник и на 
закате вернулись с пастбища к  девичьему роднику . (4 )
2 . )  И хотя река была неширокая, но голос ее был громок и 
постоянно раздавался перед домом Юн Фа-Фу. День и ночь 
текла она с гор  в долину, которую называли Долиною 
желтой зем ли .(5 )
In  b e id e n  F ä l le n  b i ld e t  das e r s te  A d v e rb ia le  des O rte s  den 
Ausgangspunkt der Bewegung und das z w e ite  A d v e rb ia le  das 
Z ie l  d e r Bewegung. E in e  V e rta u sch u n g  d e r b e id e n  A d v e rb ia le n  
des O rte s  in n e rh a lb  d e r S c h ic h t d e r G le ic h o rd n u n g  zu r Be-
-  220  -
1) Kononov A le k s a n d r, P ra z d n ik ,
Rasskazy ru s s k ic h  s o v e ts k ic h  p is a t e le j  I I ,  S .185
2 ) T ru so v  Iv a n , V o ro ta  v  p r o s to r ,
Rasskazy ru s s k ic h  s o v e ts k ic h  p is a t e le j  I I I ,  S .334
3) Gorííakov 0 . ,  PolmeSka k a r to S k i,
Rasskazy 1956 goda, S.226
4 ) K o z in  V I . ,  Z a ïa ro va n n y j p a s tu c h ,
Rasskazy 1956 goda , S .342
5 ) Fraerm an Ruvim , Sm ert'  Jun F a -F u ,
Rasskazy ru s s k ic h  s o v e ts k ic h  p is a t e le j  I I I ,  S .412
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Zeichnung des Grades d e r W ic h t ig k e i t  wäre d enkba r, zumal 
Ausgangspunkt und Z ie l  de r Bewegung e in d e u t ig  du rch  d ie  
P rä p o s it io n e n  b e z e ic h n e t s in d •
In n e rh a lb  de r A b h ä n g ig k e it d e r " in n e re n  Ordnung" g ib t  es 
fe s te  S te llu n g e n  im R u ss isch e n :
ae) b e i den A d je k t iv e n ,  d ie  v o r  dem S u b s ta n t iv  zu r B e z e ic h - 
nung e in e r  E ig e n s c h a ft s te h e n , z .B . :
-  А сумеешь? -  спросил помощник, глядя на мальчика 
большими светлыми глазами из своего гл убоко го  темного 
л и ц а . ( I )
Ь .)  b e i den A d je k t iv e n ,  d ie  h in t e r  dem S u b s ta n tiv  zu r Be- 
Ze ichnung e in e r  E ig e n s c h a ft und e in e r  A n t ith e s e  zu - 
g le ic h  s te h e n , z .B . :
Взять Петра Петровича Зыбина -  на взгляд  заметный 
мужчина: и ростом задался, и лицом примечательный: 
лобастый, кучерявый, глаза  такие настойчивые -  глядит 
и ни разу не м игнет, за м е ть те .(2 )
Ä h n lic h e s  g i l t  vom A dve rb , den A d v e rb ia le n  und O b je k te n , d ie  
d i r e k t  b e i  ih rem  Verbum s te h e n .
Das Adverb s te h t  in  den m e is te n  F ä l le n  v o r  seinem Verbum 
und n u r z u r Beze ichnung e in e r  A n t ith e s e  h in t e r  seinem V e r- 
bum. *
B e i zw e i vo n e in a n d e r abhäng igen  G lie d e rn  d e r " in n e re n  O rd- 
nung" g ib t  es u n v e rä n d e r lic h e  S te llu n g e n  in  fo lg e n d e n  
F ä lle n :
a . )  E in  A dverb  b e z e ic h n e t e in  anderes A dve rb , das abhängige 
Adverb s te h t  v o r  dem d ie  A b h ä n g ig k e it bed ingenden:
I . )  В час за ка та , ко гд а  особенно сильно пахнут
цветы, и тени исчезают, и покоем, тишиной, мягкой
- 221 ־
1) P la to n o v  A n d re j,  K o rova , 
R asskazy, S#201
2) L a p te v  J u r i j ,  N a rodny j sud, 
Rasskazy 1951-1952,
S.28Ö
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прелестью веет отовсюду, и недвижная листва  на бе- 
реэе возле дома подобна вздымающимся и падающим 
струям фонтана, Давид отдыхал, сидя на скамей- 
к е . ( I )
2 . )  -  Нет, -  строго  сказал он . -  Я жду ва с . -  И 
та к  же, ка к  вчера, почувствовал себя удивительно 
хорошо и молодо и , сдвинув на затылок ш апку, рас- 
пахнул шубу. ( 2 )
Ъ .) E in  Adverb b e z e ic h n e t e in  A d je k t iv ,  das abhäng ige  Adverb 
s te h t  v o r  dem A d je k t iv ,  ganz g le ic h  ob d ie s e s  v o r  oder 
h in t e r  seinem S u b s ta n t iv  s te h t :
1 . )  В парикмахерской стало темнее, ка за л о сь , даже 
прохладнее в сравнении с ослепительно яркой пло- 
щадью, дышавшей сухим ж аром .(3 )
2 . )  И лица солдат, обычно открытыеt добродуш но-про- 
стецкие и немножко грустные t теперь отражали к а -  
ки е -то  непонятные, разнородные ч у в с т в а .(4 )
D ie  b e id e n  vo n e in a n d e r abhäng igen  A d v e rb ie n  s te h e n  v o r  
ih re n  P a r t iz ip ie n  in  d e r R e ih e n fo lg e  ih r e r  A b h ä n g ig k e it . 
E in e  N a c h s te llu n g  de r A d v e rb ie n  h in t e r  d ie  P a r t iz ip ie n  
wäre denkbar•
Никитин достал из сумки толстый сверток и развязал 
е го . В нем оказалось около десятка  больших, довольно 
неумело начерченных и раскрашенных п л а н о в .(5 )
1) È r l i c h  A ro n , M a rta ,
R asskazy ru s s k ic h  s o v e ts k ic h  p is a t e le j  I I I ,  S*504
2 ) Z u b a v in  B o r is ,  S lu ì ia j,
Rasskazy 1956 goda, S*258
3) Doroš E fim , R azgovor v  p a r ik m a c h e rs k o j,
Rasskazy 1951-1952, S .157
4 ) Bubennov M ic h a i l ,  Ogon' v  ta jg ę ,
Rasskazy ru s s k ic h  s o v e ts k ic h  p is a t e le j  I ,  S .205
5 ) V eresaev V • ,  Na m e rtv o j do roge ,
Iz b ra n n o e , Tom v t o r o j ,
S*46
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с • )  Das D e fin it iv p ro n o m e n  z u r Beze ichnung des S u p e r la t iv e s  
im R uss ischen  h a t se in e  fe s te  S te llu n g  in  de r " in n e re n  
Ordnung" v o r  dem A d je k t iv ,  das es b e z e ic h n e t:
I« )  То нужно было стоять на вахте , то дежурить на кам - 
бузе -  та к у флотских называется кух н я , -  то ехать 
по заданию начальника в город Мурманск или на полу- 
остров Рыбачий, где держала оборону морская пехота 
и где шли в то время самые горячие б о и . ( І )
2 . )  Он пил вино медленными глотками и , казалось, под- 
бирал в мыслях самые осторожные, самые ласковые 
с л о в а .(2 )
Im fo lg e n d e n  B e is p ie l  i s t  e in  A d je k t iv  vom anderen abhäng ig • 
D ie  A d je k t iv a  s te he n  in  d e r R e ih e n fo lg e  ih r e r  A b h ä n g ig k e it 
h in te re in a n d e r ,  das h e iß t  das d i r e k t  vom S u b s ta n tiv  a b h ä n g i- 
ge A d je k t iv  s te h t  d i r e k t  h in t e r  d iesem , das vom A d je k t iv  ab- 
häng ige  A d je k t iv  f o l g t  e r s t  an z w e ite r  S te l le  in n e rh a lb  des 
n a c h g e s te ll te n  A t t r ib u t e s ;  e in e  U m s te llu n g  de r b e id e n  A d je k -  
t i v a  wäre m ö g lic h , da d ie  A b h ä n g ig k e it d e r b e id e n  A d je k t iv a  
im Gegensatz zu zw e i vo n e in a n d e r abhäng igen A d ve rb ie n  n ic h t  
du rch  d ie  W o r ts te l lu n g  b e z e ic h n e t werden muß, sondern du rch  
d ie  F le x io n se n d u n g e n  d e r b e id e n  A d je k t iv a  zum A usdruck ge - 
b ra c h t w ir d :
Он медленно спускался по своему отвесному трапу . Фигура 
е го , подобно человеческой, была вытянута вертикально, и 
две р уки , подобные человеческим, висели по обе стороны 
ф игуры .(3 )
Da d ie  " in n e re  Ordnung" sem an tisch  zusammengehörige S a tz - 
t e i l e  und E in z e lw ö r te r  u m fa ß t, können gram m atisches P rä d ik a t
1) G e o rg ie v s k a ja  Susanna, G a lin a  mama,
Rasskazy ru s s k ic h  s o v e ts k ic h  p is a t e le j  I ,  S.310
2) È r l ic h  A ro n , M a rta ,
Rasskazy ru s s k ic h  s o v e ts k ic h  p is a t e le j  I I I ,  S.499
3) Ja ro v  R •, Do s v id a n i ja  M a r s ia n in ! ,
F a n ta s t ik a ,  1963
S .362
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und g ram m atisches S u b je k t,  wenn s ie  b e ie in a n d e r  s te h e n , so- 
w ohl a ls  Argum ent und F u n k t io n  a ls  auch Argum ent oder Funk- 
t io n  zusammen b e z e ic h n e t w erden, wenn e in e  dazugehö rige  
F u n k tio n  oder e in  d a zu g e h ö rig e s  A rgum ent vorhanden i s t ,  un־ 
abhäng ig  davon, ob beim  gram m atischen P rä d ik a t  abhängige 
G lie d e r  s te h e n  oder n ic h t :
a • )  das gram m atische P rä d ik a t  s te h t  ohne abhäng iges G lie d  
beim  g ra m m a tisehen S u b je k t:
Проснулся я от внезапно наступившей тишины. Мотор 
не р а б о т а л .( I)
b . )  das gram m atische P rä d ik a t  s te h t  m it  e inem  abhäng igen 
G lie d  beim  gram m atischen S u b je k t:
Несколько недель бились бурильщики, пытаясь сломить 
сопротивление породы или поднять ги га н тскую  колонну 
т р у б .(2 )
Dem gram m atischen S u b je k t kann in  b e id e n  F ä l le n  e in e  fe s te  
S te l lu n g  in n e rh a lb  d e r " in n e re n  O rdnung" a ls  de ren  le tz te m  
G lie d  oder in n e rh a lb  d e r "äuß e ren  O rdnung" a ls  F u n k tio n  
"z w e ite n  G rades" zu g e sch rie b e n  w erden• Ob S u b je k t und P rä -  
d ik a t  a ls  e in e  sem antische  E in h e i t ,  ih r e  S te l lu n g  a ls  e in  
F a l l  d e r " in n e re n  Ordnung" a u fg e fa ß t w ir d ,  ode r ob das P rä -  
d ik a t  a ls  Argument und das S u b je k t a ls  F u n k t io n  "z w e ite n  G ra־ 
des" zu b e tra c h te n  s in d ,  kann in  den b e id e n  a n g e fü h rte n  B e i-  
s p ie le n  und a l le n  ä h n lic h e n  F ä l le n  n ic h t  e in d e u t ig  e n ts c h ie -  
den w erden.
1) P arnov E . ,  M.Emcev, U ra vn e n ie  s B lednogo N eptuna, 
F a n ta s t ik a ,  1963 god ;
S .55 *
2) V o jk u n s k i j  E • ,  I .L u k o d 'ja n o v ,  C e rn y j s t o lb ,
F a n ta s t ik a ,  1963 god;
S.77
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С•) D ie W o r ts te llu n g  des P o ln is c h e n , Č ech ischen , S e rb o k ro a t i-  
sehen und B u lg a r is c h e n  im V e rg le ic h  m it  d e r W o r ts te l-
lu n g  des R uss ischen•
I • )  Argument und F u n k tio n  in  den b e tre ffe n d e n  s la v is c h e n
Sprachen.
1 .)  P o ln is c h
a •) E in  S a t z t e i l  b i l d e t  das Argument a l le in e :
1*) G ram m atisches S u b je k t:
«
L u d z ie  odchodzę, w raz z n im i odpada ja  Ł ró d ła  i n f o r -  
m a c j i . ( 1 )
2 . )  G ram m atisches P rä d ik a t :
C ie s z y ł s ię  Y־ a k ; a lbow iem  w ie d z ia ł ,  że w m adroèc i 
n i k t  mu n ie  wyrówna; c ie s z y l i  s ię  m andaryn i, a lbow iem  
niedawno z a to n a ł o k rę t a n g ie ls k i  na Ż ó łtym  i io rz u ; 
c ie s z y ł  s ig  lu d ,  a lbow iem  b y ł  w ie lk i  u ro d z a j na r y ż
i  h e rb a te ; c ie s z y ł־ s ię  w re s z c ie  oprawca Fu, a lbow iem  
te g o  d n ia  w ie lu  lu d z io m  ro z m a ite  c z ło n k i  o b c in a ł i  
s z a ty  ic h  z a b ie r a ł2 ) (׳. 
3 • )  D a t iv o b je k t :
Takim  o b ie tn ic o m  i  widokom tru d n o  s ie  ЪуЗго 0p rz e 6 . ( 3 )
4 • ) .A d v e rb ia le  des O rte s :
P arobcy "z a d a w a li"  b y d łu ,  z kominów dym s ie  wzno- 
s i t .  (4 )
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1) B randys K a z im ie rz , Wywiad z Ba llm eyerem , 
O pow iadan ia , S.254
2) P rus B o le s ła w , F i lo z o f  i  p ro s ta k ,
Wybór p ism  I  -  Nowele, S.42
3) S ie n k ie w ic z  H en ryk , Za ch lebem ,
S.64
4) Żerom ski S te fa n , S iła c z k a ,
O pow iadania  i  s z k ic e ,
S.73
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5 . )  A d v e rb ia le  d e r Z e i t :
Co c h w ila  ja k ié  t r a n s p o r t  z a g ra d z a ł־ nam d ro g g • ( (!־
b • )  E in  S a t z t e i l  b i l d e t  e in e n  T e i l  des A rgum entes:
1 • )  G ram m atisches S u b je k t:
B y ło  tô w io sn a  w s ta rym  s c h ro n is k u  P ię c iu  S ta - 
w6w .( 2 )
2 • )  G ram m atisches P rä d ik a t :
Po c h w i l i  wszedł: o f ic e r  s łużbow y z la ta r k a  w re k u , 
c a ły  m okry i  z a c z e rw ie n io n y • (? )
3 . )  A d v e rb ia le  d e r Z e i t :
Tego samego w ie c z o ra  z ja w i ł  s ie  w re s z c ie  pan 
K a je ta n : b y ł  w czarnym , few ieżutko wyprasowanym g a r -  
n i  tu r z e ,  b ia łe j  k o s z u l i  i  nowej muszce• W yg la d a ł, 
ja k b y  mu dob rych  k i l k a  l a t  u b y ło . (4 )
4 . )  A d v e rb ia le  des O rte s :
Na jego  r u c h l iw e j  tw a rz y  m a low a ła  s ie  duma i  n ie -  
s tru d zo n a  czynofeó, k t ó r e j  p rzedm io tem  b y ł w ׳ o js k o - 
wy to w a rz y s z • (5 )
5 . )  A k k u s a t iv o b je k t :
Z w a l i ł  s ie  w re s z c ie  c z a rn y  k a d łu b , r u n ą ł łe b ,  r o z -  
k ru s z y ły  s ię  plugawe ra m io n a , po czym o p a d ło  w s z y s t-  
ko i  ro z w ia ło  s ię  prochem marnym.
C a ły  b a ra k  z a la ło  fe w ia tło  ta k  ja s n e , ja k  s ło -  
n e c z n e .( 6 )
-  226  -
1) ly g a n o w s k i W o jc ie c h , Szukam d y re k to ra  S e k u la ra , 
D z ie ln ic a  s p ó ź n ia ją c y c h  s i§  zegarów , S .62
2) B randys K . ,  Obrona** "G re n a d y ", O pow iadan ia , S.244
3) S ie n k ie w ic z  H e n ryk , Za Chlebem, S.19
4 ) Korczak J e rz y , A le jk a  pachnaca a k a c ja ,
P ie ro ż e k  d re w n ia n y , S.68
5) P rus  B o le s ła w , On,
Wybór p ism  I I  -  N ow ele, S.419
6 ) S ie n k ie w ic z  H en ryk , P łom yk,
D z ie ła ,  Tom I I ,  S .272
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с • )  E in  S a t z t e i l  b i ld e t  d ie  F u n k t io n  a l le in e :
1 . )  G ram m atisches S u b je k t:
Pod n a s tro szo n ym i b rw ia m i p rz y b y łe g o  c h r o n i ły  s ie  
w y b la k łe  o czy , chciw e o g lą d a n ia . ( 1 )
2 • )  G ram m atisches P rä d ik a t :
P rzez  c h w ilę  panowało m ilc z e n ie .  R z e ž b ia rz  z a p y ta ł:
־  D ługo pan tam b y ł?
3 . )  A d v e rb ia le  des O rte s :
W szedł na jm ędrszy  le k a rz  z K a rnaku . ( 3 )
4 . )  A k k u s a t iv o b je k t :
S z c z e ê liw y , k to  ja  w id z ia ł  w t e j  c h w i l i  chofc ra z  w 
ż y c iu ;  w id z ia ł  on t r iu m f  m iło & c i n a ro d u . (4 )
5 • )  A d v e rb ia le  d e r A r t  und W eise:
P rze z  te  s z e re g i wpada rozhukany kofi bez uzdy i  
s io d ła ,  a na nim  ja k b y  o b ło k  m u & lin u , w stążek i  
t i u l u .  J e s t to  ta n c e rk a  L in a .  R ozpoczyna ją  s ie  harce 
p rz y  o d g ło s ie  m u zyk i. ( 5 )
d . ) E in  S a t z t e i l  b i l d e t  e in e n  T e i l  d e r F u n k t io n :
1 . )  G ram m atisches S u b je k t:
W p ią te k  p rz e d  w ieczorem  scena s ie  o d m ie n ia : ma- 
le c  u czy  s ię  p rz y  o k n ie  k o ły s z ą c  s ig  m o zo ln ie  na 
s to łk u  n ie  majgcym t u  swojego ro zp ę du , a na sosno- 
wym, p o k ry tym  se rw e ta  s to le  sa s ia d ka  z a s ta w ia  ry b ę , 
makaron i  t y lk o  co p rz y n ie s io n a  od p ie k a rz a  t ł u s t a ,  
p ie k n ie  z ru m ie n io n a  k a c z k ę .( 6 )
*  L- L
1) W ygodzki S ta n is ła w , R z e ź b ia rz ,
C z ło w ie k  z w ózkiem , S.79
2) D a sse lb e , S.84
3) P rus  B o le s ła w , Z le ge n d  dawnego E g ip tu ,
Wybór n o w e l, S.59
4) G oszczyńsk i S .,  K r ó l Zamczyska, S .34-35
5) S ie n k ie w ic z  H e n ryk , Sasem,
Nowele w ybrane , S.346
6 ) K onopn icka  l ia r ia ,  M endel G d a fisk i, S#27
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2 . )  G ram m atisches P r ä d ik a t :
M a ła  Czarna m ie s z k a ła  z m a tka , k tó r a  z n ik ła ,  gdy 
m ia ł z ło ż y ó  w iz y tę • ( 1 )
3 . )  A d v e rb ia le  d e r Z e i t :
-  Tak -  o d p a r ł u sp o ko jo n y  Łukasz ־  a le  z ło to  ma wa- 
ge i  trw a ło fe ó •
u
K ry s p in  p rz e z  c h w ilę  m i lc z a ł sm ׳ u tn ie • (2 )
4 • )  A d v e rb ia le  des O rte s :
GîTowy ic h  o p a d a ja  na p i e r s i , re c e  w ykonyw aja r u -  
chy  je d n o s ta jn e ,  k a d łu b y  z g in a ja  s ie  ku  z ie m i• • • ( 3 )
5 . )  A k k u s a t iv o b je k t :
Również c z ło n k o w ie  p re zyd iu m  p a t r z y l i  te ra z  na kan - 
d y d a ta  z d y s k re tn a , le c z  p r z e n ik l iw a  uwaga, a m ały 
p ro fe s o r  z a s z e p ta ł־ cofe do p rzew odn iczącego*
Skromny p o d n ió s ł głrowę• Ząbek b lo n d  w łosów z s u n ą ł 
jnu s ię  na c z o ło ,  w ie c  n ie z n a c z n ie  o d g a rn a ł go k c iu -  
k ie m • (4 )
Genau so w ie  im R uss ischen  kőim en im  P o ln is c h e n  e in z e ln e  W ör- 
t e r  aus d e r S u b je k t-  ode r P rä d ik a tg ru p p e  h e ra u s g e lö s t werden 
um Argum ent oder F u n k tio n  d a r z u s te l le n ,  ohne m it  einem anderen  
S a t z t e i l  e in e  sem antische E in h e i t  zu b i ld e n .
%
So i s t  e in  A d je k t iv  i n  den fo lg e n d e n  b e id e n  B e is p ie le n  A rg u - 
ment (a )  und F u n k tio n  (b )  a l le in e :
a • )  Ja zaczałem  w " C y r u l ik u " ,  a skończyć mogę na s z u b ie n ic y •  
Różne bo sę d r o g i ,  ja k im i  za nos w o dz i c z ł ow־ ieka  O p a trz -  
no&6 • ( 5 )
1) Ż yw u lska  K ry s ty n a , P u s ta  woda• S.103
2 ) P rus  B o le s ła w , Nawrócony, Wybór n o w e l, S.31
3) Ż e rom sk i S te fa n , Z m ie rzch , Wybór opow iadań, S.24
4 ) B randys K a z im ie rz , W p o s z u k iw a n iu  tem atów , 
O pow iadan ia , S •143
5) G a łc z y ń s k i K . I • ,  l i e l k a  nuda w s p o łe c z n o ś c i,  
D z ie ła  w p ię c iu  tom ach, Tom 4 ,
S.79
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b • )  Czyżby je s z c z e  n ie  zapom nia ł?  Wydawało s ie  to  n ie p ra w d o -  
podobnym, ( 1 )
Auch das Adverb kann Argum ent (a ) und F u n k tio n  (b )  a l le in e  
b i ld e n :
a • )  -  To , p ro szę  p a n i ־  odzywa s ię  L iateusz ־  ra k a rz  
m ie js k i •  2 le  o nim  m ów ią •( 2 )
b • )  Gdy zafe k a r ta  mu n ie  s z ła ,  s ły s z e liś m y  b a rd zo  sm utny, 
p rz y c is z o n y  g ło s :
-  Boże, r a t u j  mnie o św ie tlo n ym  oknem u sg s ia d a  mego. 
K ib icow a łem  w u jo w i u w a ż n ie .(3 )
Das A t t r i b u t  (a )  oder e in  T e i l  des A t t r ib u t e s  (b ) kann in n e r -  
h a lb  de r ” in n e re n  Ordnung" von dem S u b s ta n t iv ,  von dem das 
A t t r i b u t  abhäng ig  i s t ,  g e tre n n t w erden, ohne von d e r seman- 
t is c h e n  E in h e i t  m it  Verb und S u b s ta n t iv  g e lö s t  zu werden:
a . )  Zawakowaio te d y  m ie js c e  la t a r n ik a ,  k tó re  t r z e b a  b y ło  ja k  
n a jp rę d z e j o b s a d z ió , poniew aż la t a r n ia  n iem a łe  ma zna - 
c ze n ie  ta k  d la  ru ch u  m ie jscow ego , ja k  i  d la  ok rę tów  
id ą c y c h  z New Y orku  do Panamy•(4 )
b • )  Na podwórku u k a z a ła  s ię  że b ra czka , nędzna, o b d a rta • 
Jedna nogę m ia ła  o b w in ię tą  w brudne łachm any i  mocno k u -
l a ł a • (5 )
In n e rh a lb  d e r " in n e re n  Ordnung" des A t t r ib u t e s  s te h t  im a l l -  
gem einen das Possessivpronom en v o r  dem A d je k t iv  (a )  und das 
D em onstra tivp ronom en v o r  dem Possessivpronom en und A d je k -  
t i v  ( b ) :
a • )  Gdyby w ięc  n ie  nasz nowoczesny dom, można by pomy&lefc:
1) S ie n k ie w ic z  H en ryk , Sasem, Nowele w ybrane , S.347
2) O tw in o w sk i S O ן• dw ied z in y ,
C ich a  le ś n ic z ó w k a , S«6
3) D a sse lb e , S*10
4 ) S ie n k ie w ic z  H e n ryk , L a ta r n ik ,
D z ie ła ,  Tom I I I ,  S .3
5) P rus  B o le s ła w , Nawrócony,
Wybór n ow e l,
S.40
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m a łe , s ta re  m ia s te c z k o • ( ו )
b . ) O d p o w ie d z ia ł:
-  Wie pan , d o p ie ro  te r a z  u w ie rz y łe m , ze te n  mój m ały 
zna jom y z p o c ią g u  naprawdę c z y ta  D o s to je w s k ie g o .(2 )
In n e rh a lb  d e r " in n e re n  O rdnung" g le ic h g e o rd n e te r  G lie d e r  
s te h t  das G lie d  m it  abhäng igen  S a tz te i le n  h in t e r  dem G lie d  
ohne abhäng ige  S a tz te i le :
1 . )  Wuj w r ó c i ł  d o p ie ro  o k o ło  p ó łn o c y , z g rz a n y , b ru d n y , 
cuchnąc y s p a le n iz n ą ♦( 3 )
2 . )  B y ło  t o  na p ó ł  ś p ie w a n ie , na p ó ł  p o g a n ia n ie  mułów, k tó re  
po p ra w d z ie  n ie  p o trz e b o w a ły  p o d n ie ty .  S tą p a ły  rów no, 
m ia row o , k iw a ją c  g łow am i s t r o jn y m i w czerwone pompony, 
k ła p ią c  u s z a m i; ic h  w y s o k ie , chude zady, k o ły s z ą c e  s ig  
k o s z e , b u r k i  ch łopaków , w szys tko  to  z n ik a ło  za zakrę tem , 
za wzgórzem , na k tó ry m  s ta ła  h is to r y c z n a  ś w ią ty n ia  M in e r-  
wy, d z i s ia j  ju ż  t y lk o  kupa b ru n a tn y c h  g ru z ó w .(4 )
In n e rh a lb  d e r " in n e re n  O rdnung" g le ic h g e o rd n e te r  G lie d e r  i s t  
d ie  Anordnung e in e  f a k u l t a t i v e ,  das h e iß t  d ie  Anordnung der 
G lie d e r  b l e i b t  dem S preche r oder S c h re ib e r  ü b e r la s s e n , wenn 
a l l e  G lie d e r  k e in e  abhäng igen  S a tz te i le  b e i s ic h  haben:
1 . )  O to c z y ł go z im ny różow y ś w it  i  p e łn a  wrzawa obudzonych 
p taków • Na l i ś c i a c h , na t r a w ie , na p ło ta c h  b ły s z c z a ła  
b ia ła  g ę s ta  r o s a . (5 )
2 . )  L a le w ic z  b i j e  p re c z , aż p o d s k a k u je . . •W re szc ie  d a je  s ię  
s ły s z e ó  p rz e jm u ją c y , o k ru tn y , w s t r ę tn y , o b rz y d liw y  p ła c z  
c z ło w ie k a  mordowanego i  n a g le  za k rzyw io n e  p a lc e  w y p i ja ją
־ 230 ־
1 ) O tw in o w sk i S ..  D ic k e n s ,
C ic h a  le ś n ic z ó w k a , S.79
2 ) D a s s e lb e , S.83
3 ) O tw in o w sk i S ..  O d w ie d z in y ,
C ic h a  le ś n ic z ó w k a , S .12
4 )  Iw a s z k ie w ic z  J a ro s ła w , H o te l M ine rw a , 
O pow iadan ia , S.231
5 ) Iw a s z k ie w ic z  J a ro s ła w , S tra co n a  noc , 
O pow iadan ia , S .315
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s ię  w g a rd ło  g a jo w e g o .( l)
In n e rh a lb  de r "äußeren  O rdnung" können g ram m atisches Sub- 
je k t  (a ) und g ram m atisches P rä d ik a t  (b )  zu Argum ent "z w e i-  
te n  G rades" (a ) und F u n k tio n  "z w e ite n  G rades" (b )  w erden , da 
das Argum ent " e rs te n  G rades" das A d v e rb ia le  des O rte s  (a ) 
und F u n k t io n  "e rs te n  Grades" das A k k u s a t iv o b je k t  (b )  d a r -  
s t e l l t *  Das A d v e rb ia le  des O rte s  kann m it dem g ram m atischen  
S u b je k t k e in e  sem antische  E in h e i t  b i ld e n  ( a ) ,  das g i l t  auch 
von  D a t iv o b je k t  und A k k u s a t iv o b je k t  ( b ) :
a . )  W g a rd le  ro z lu fe n iło  s ię ,  p ła k a łe m , a le  dom w u ja  b y ł  
ju ż  za p le c a m i. Na t l e  czerwonego n ie b a  cza rn e  ru c h liw e  
s y lw e tk i  o z n a jm ia ły  m i c ią g le  nowy, lu d z k i  p o rzą d e k  wy־ 
o b r a ż n i . . . ( 2 )
b • )  E k ra n  p o k a z a ł nam d y l iż a n s e , panów w c y l in d ra c h  i  
u l i c e  ta m te j e p o k i. ( 3 )
Das A d v e rb ia le  des O rte s  kann auch Argum ent "z w e ite n  G ra - 
des" ( a ) ,  F u n k t io n  "e rs te n  G rades" (b ) und F u n k tio n  "z w e i-  
te n  G rades" und "s e k u n d ä re r O rdnung" (c )  w erden:
a . )  Oto je d e n  tw ó j syn w puszczach  z s ie k ie r y  p ra c u je  i  w 
je z io r a  siefc zapuszcza ; d ru g i k o n ie  na s te p ie  p a s ie ,  
p ie & n i te skn e  zaw odzi i  w gw iazdy p a t r z y ;  t r z e c i  po 
g ó ra ch  s ię  w s p in a , na tu r n ia c h  i  h a la c h  z owcami noc 
spędza, w o r łó w  k ra k a n ia  s ię  w s łu c h u je • (4 )
b . )  Wówczas A p o llo  s ia d ł  z fo rm in g a  u  nóg A p o s to la ; noc 
u c z y n i ła  s ię  ja & n ie js z a ,  z a p a c h n ia ły  m o c n ie j ja & m in y , 
z a d z w o n iły  w e s e le j ź ró d ła ,  tøuzy s k u p iły  s ię  na k s z t a ł t  
s ta d a  b ia ły c h  ła b ę d z i i  d rżą cym i je s z c z e  z t rw o g i
1) Ż e rom sk i S te fa n , Z apom nien ie ,
Wybór opow iadah, S .13-14
2) O tw in o w s k i S . .  O d w ie d z in y ,
C ich a  le è n ic z o w k a , S .12
3) O tw in o w sk i S *. D ic k e n s ,
C ich a  le è n ic z o w k a , S .82-83
4) S ie n k ie w ic z  H e n ryk , Czy c i  n a jm ils z y ?  
D z ie ła ,  Tom V ,
S.225
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g ło s a m i p o c z ę ły  śp iew ać z c ic h a  d z iw n e , n ie z a s ły s z a n e  
d o tg d  n ig d y  na w yso ko śc ia ch  O lim pu s łow a :
11Pod Tw oja  Obronę uc iekam y s ie ,  Ś w ię ta  Boża R o d z ic ie l-  
k o . . . " ( 1 )
c . )  Całra o lb rz y m ia  k r a in a  le g ła  u s tó p  K a ro la  G ustava : jego 
b y ły  z ie m ie  i  m orza , je g o  w o jew ództw a, m ia s ta , w s ie , po - 
l a  i  b o ry ;  pod je g o  wodz^ m ie l i  o d tą d  wojowaó c i  s k rz y d l 
c i  z ó łn ie r z e ,  k tó ry c h  o jc o w ie  r o z n o s i l i  d o tych cza s  na 
s z a b la c h  i  k o p y ta c h  sześókroó  l i c z n ie js z e  z a s tę p y  szwedz 
k i e ! ( 2 )
Im fo lg e n d e n  B e is p ie l  b i l d e t  im  N ebensatz das A d v e rb ia le  des 
O rte s  m it  dem Verbum e in e  sem an tische  E in h e i t ,  das Argument 
"z w e ite n  G rades" und "s e k u n d ä re r O rdnung", w ährend das Sub- 
je k t  des N ebensatzes d ie  F u n k t io n  "s e k u n d ä re r O rdnung" b i l -  
d e t ;  im H a u p tsa tz  b i l d e t  das A d v e rb ia le  des O rte s  e b e n fa lls  
m it  dem Verbum das Argum ent "z w e ite n  G ra d e s ", a b e r "p r im ä re r  
O rdnung", während das S u b je k t des H a u p tsa tze s  d ie  F u n k tio n  
b i l d e t :
K ie d y  na n ie b ie  d o g a sa ją  b la s k i  s ło f ic a ,  z z ie m i w ynurza
s ifc  z m ie rz c h .(3 )
E n tsp re ch e n d e s  g i l t  auch vom A k k u s a t iv o b je k t ,  es kann zu r 
F u n k t io n  "z w e ite n  G rades" w erden , während das Gerundium  d ie  
F u n k t io n  "e rs te n  G rades" d a r s t e l l t  und das D a t iv o b je k t  m it  
dem Verbum zusammen d ie  F u n k t io n  " d r i t t e n  G rades" b i l d e t :
N ie k ie d y  id ^ c  o k o ł׳o p a ń sk ie g o  dworu W asylek pokazyw a ł 
Hance b ia ły  i  ja s n y  dom pana m ówięc:
-  Jak  tam ś l ic z n ie  b y t  m u s i, H a n ko !(4 )
S te n t das A k k u s a t iv o b je k t  d i r e k t  beim  Verbum, so b i l d e t  es
1) S ie n k ie w ic z  H e n ryk , Na O lim p ie ,
D z ie ła ,  Тот V , S .143
2) S ie n k ie w ic z  H e n ryk , K o rd e c k i,
D z ie ła ,  Тот V , S .63
3) P ru s  B o le s ła w , C ie n ie ,
W ypisy z l i t e r a t u r y  p o ls k ie j  X IX  -  XX w ie k u , 1, S .300
4 ) Orzeszkowa E l iz a ,  Obrazek z l a t  g ło d o w ych ,
W ypisy z l i t e r a t u r y  p o ls k ie j  X IX  -  XX w ie k u , 1, S .338
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m it diesem d ie  F u n k t io n  "z w e ite n  G rades" und das A d v e rb ia le  
des O rte s  d ie  F u n k tio n  "e rs te n  G ra d e s", während im z w e ite n  
T e i l  des Satzes das A k k u s a t iv o b je k t ,  das A d v e rb ia le  des 
O rte s  zusammen m it  dem Verbum d ie  F u n k tio n  b i ld e n ;
Każdy n ie s ie  d robny p łom yk nad g ło w ą , każdy na s w o je j fecież-  
ce ro z n ie c a  fe w ia tło , ż y je  n ie p o zn a n y , t r u d z i  s ie  n ie o c e n io n y , 
a potem z n ik a  ja k  c ie f 1 . ( 1 )
Im fo lg e n d e n  B e is p ie l  b i ld e t  das Verbum m it  dem A d v e rb ia le  
der Z e i t  zusammen das A rgum ent, das A d v e rb ia le  der A r t  und 
Weise b i ld e t  d ie  F u n k tio n  "z w e ite n  G rades" und das Gerundium 
m it  se ine n  abhäng igen G lie d e rn  d ie  F u n k t io n  "e rs te n  G rades":
I  p ra c o w a li od ra n y  do n o c y , w t r u d z ie  i  p o c ie  c z o ła , chcąc 
dawną bezczynnofefc i  z a ś le p ie n ie  w ynagrodz ifc• ( 2 )
Das A d v e rb ia le  des O rte s  b i ld e t  das Argum ent "e rs te n  G rades", 
das D a t iv o b je k t  das Argument "z w e ite n  G rades" und das Sub- 
je k t  das Argument " d r i t t e n  G ra d e s", d ie  ü b r ig e n  S a tz te i le  
b i ld e n  d ie  F u n k t io n :
Już tam Panu Bogu on s ie  w tedy n ie  u p r z y k r z y ł• (3 )
Unabhängig von  de r "äuß eren  Ordnung" d e r Argumente und der 
F u n k tio n  b e s te h t in n e rh a lb  de r Argumente "e rs te n "  und "z w e i-  
te n  G rades" und de r F u n k t io n  d ie  " in n e re  O rdnung", das h e iß t ,  
im P o ln is c h e n  e r f o lg t  d ie  Anordnung a bh ä ng ige r S a tz g lie d e r  
und W ö rte r d i r e k t  b e i dem S a t z t e i l  oder W o rt, von dem s ie  
abhäng ig  s in d ,  genau so w ie  im R uss ischen  ohne B e e in flu s s u n g  
der "äußeren  O rdnung", Argument "e rs te n "  und "z w e ite n  Grades" 
sowie d ie  F u n k tio n  b i ld e n  je w e i ls  e in e  sem antische E in h e i t ,  
d ie  auch b e i e in e r  e v e n tu e lle n  U m s te llu n g  z w e ie r G lie d e r  b e - 
s tehen  b le ib t •
־ 233 -
1) P rus  B o le s ła w , C ie n ie ,
W ypisy z l i t e r a t u r y  p o ls k ie j  XIX -  XX w ie k u , 1, S.302
2) S ie n k ie w ic z  H en ryk , Legenda ż e g la rs k a ,
D z ie ła ,  Tom V , S.231
3) P rz e rw a -T e tm a je r K a z im ie rz , F ranek S e lig a  i  Pan Bog, 
W ypisy z l i t e r a t u r y  p o ls k ie j  XIX -  XX w ie k u , 1, S.509
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2 • )  č e c h is c h
a • )  E in  S a t z t e i l  b i l d e t  das Argum ent a l le in e :
1 * )  G ram m atisches S u b je k t:
Ze Sumavy• teám p s á t ,  ja k  zde v  išumav? s la v n o s t z r i -  
z e n i û s ta v y  zemské se s v £ t î? ־   V m ^s tech  se já s â , 
d r ï i  se s la v n o s t k o s t e ln i ,  v o j& c i  d f c la j i  p a rá d u , 
h ra je  se , z p iv á  se , k o ka rd y  se ? i jo u  a n o s i,  m ësta 
se o s v ë t l u j i . ( 1 )
2 . )  G ram m atisches P rä d ik a t :
V e d l je  m ladÿ p ra p o rČ ik  se s v a to j i ïs k ÿ m  k r iž e m .(2 )
3 •)  A d v e rb ia le  d e r Z e i t :
Od to h o  okam ^iku  c e lá  t i r id a  i  j á  o ie k a v á l i  jsme 
t r e t i  p o h la v e k  s n a p ja to ū  z v ž d a v o s t i,  j å  ro zu m i se 
s n e j p j a t ^ j š i . ( 3 )
4 • )  D a t iv o b je k t :
Sedl&kum se to  s ic e  l i b i l o ,  a le  p re ce  b rz y  zd ra vÿ  
j e j i c h  rozum z v i t ^ z i l  a n a h l i d l i ,  ze to  nemuïe b ÿ t .  
"H o S i, p o jd 'm e  ch u t?  domu, nâS pan sp rávce  je  moudrÿ 
mu2 , on to  v i  j i s t ^  a n e jlê p e  nàm to  v y lo S i , "  n a b id -  
n u l je d e n  s e d lá k  a hned se s e b r a l i  a j e l i  dom u•( 4 )
5♦) A k k u s a t iv o b je k t :
A le  pfredsedu s e n ā tu , d o k to ra  B iin g ra , to  d r ā Ž d ilo .  
K e n i je h o  v in o u ,  3£e je  ly s ÿ ,  a n i z á s lu h o u  o b la ło -  
vaného, ï e  mu h la v a  o b ru s tá  I v i  h ï iv o u .  A le  p lfed-
1) Këmcovà Božena, S e lská  p o l i t i k a ,
Lesebuch de r ts c h e c h is c h e n  L i t e r a t u r ,  zu sa m m e n g e s te llt und 
b e a rb e ite t  von H .F r i t s c h  u • J .B a u e rn ö p p e l, S#74
2) Kubka F ra n t iS e k ,  Pogrom, VerSe a m ladé p ro z y , S •183 
35 ttapek-Chod К . tó •, Sevcem, N e d ë ln i p o v id k y , S .41
4 ) KÄmcovå Войепа, S e lská  p o l i t i k a ,
Lesebuch der ts c h e c h is c h e n  L i t e r a t u r ,  zu sa m m e n g e s te llt und 
b e a rb e ite t  von  H .F r i ts c h  u • J .B a u e rn ö p p e l, S .76
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sēdu sen ā tu  to  d r â ï d i l o • ( 1 )
Ъ•) E in  S a t z t e i l  b i ld e t  e in e n  T e i l  des A rgum entes:
1 . )  G ram m atisches S u b je k t:
Anna na n i  h le d ë la  zaslzenÿm a o îiim a.
"A co k n o u íá te ? "  ? e k la  6 in # v a ro v å  tv rd ž f•
"J á  u# n a p lå ^ u , p a n i C in îiv a ro v â . "
Sousedka zas Š la . ( 2 )
2 . )  G ram m atisches P rä d ik a t :
C h o d il a2 do vene ra  ja k o  na Shavê pudë a ka^dou 
c h v i l i  S e k a l, Ke sopka vybuchne#( 3 )
3 • )  A d v e rb ia le  des O rte s :
Na podium  v y s to u p i l  m ladÿ d o k to r • (4 )
4 . )  A d v e rb ia le  d e r Z e i’t :
0 č t v r t e  h o d in ^  z a h râ ly  v  hospodë m uz iky  a chasa 
se p o s a la  s c h á z e t, aby s i  p o k ïe p î i i la •  O tec v y b ld l  
m atku : "Copak m y s li£ ,  maminko, p o jd 'm e  my s i  ta k é  na- 
p o s le d  p o t a n ï i t ! " ( 5 )
5 • )  A k k u s a t iv o b je k t :
Rázem p om inu lo  k o u z lo , k te rê  p o ja lo  vsecke  jeho  
sm ys ly , a k d y ï  opžit p r o h lê d l ,  s p a t ì f i l  P e p iîfku  v  p ln ê  
k rá se  své s t á t i  na z á p ra S l•  lûë la  k o ^ ik  na ru c e ; b y la  
p a trn ž  p ¥ ip ra v e n á  к  vych á zce , a kdo c h të l  od Nepo-
1 ) Pujmanová K a ir ie , H ra s ohnem,
Lesebuch d e r ts c h e c h is c h e n  L i t e r a t u r ,  zusam m enges te llt und 
b e a rb e ite t  von H .F r i ts c h  u • J .B a u e rn ö p p e l, S*165
2) O lb ra c h t Iv a n , Anna p r o le tá r k a ,
T schech isches  Lesebuch, Auswahl aus einem Ja h rta u se n d  
ts c h e c h is c h e n  S c h r if t tu m s  v •  R u d o lf F is c h e r ,  S*133
3) Öapek-Chod K .M ., Jak F e rd in a n d  Sovâk p o c h o d il,
N e d z in i p o v id k y • S*96
4) Svobodová Ružena, Damskÿ v e ïe r ,
P ïe t iî fe n ÿ  k la s  a p o v id k y , S• 182
5) H o leček J o s e f,  N aŠ i,
Lesebuch de r ts c h e c h is c h e n  L i t e r a t u r ,  zusam m enges te llt und 
b e a rb e ite t  von H .F r i ts c h  u • J .B a u e rn ö p p e l, S .123
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muku, m usei d ve rm i do zah rady a od tud  obege l domek 
d v irk a m i v e n . ( 1 )
c . )  E in  S a t z t e i l  b i l d e t  d ie  F u n k t io n  a l le in e :
1 . )  G ram m atisches S u b je k t:
P a n i M ü lle ro v á  v a l i l a  ши v  k u c h y n i kávu .
” P a n i M ü lle ro v á " ,  o z v a l se z p o ko je  t i c h ÿ  h ia s  
Š v e jk u v p״ , a n i M ü lle ro v á , p o jd ' t e  sem na c h v i l k u . " ( 2 )
2 • )  G ram m atisches P r ä d ik a t :
D a leko  za morem, na b ïe h u  V o lh y , p o c in a j i  m lu v i t
0 D e t r o i tu  s nepatrnÿm  nádechem n e u c t iv o s t i •  Copak 
d £ lá  Am erika? ? e k a j i  u ï .  Už js o u  p o lo ïe n y  z â k la d y •
U2 js o u  p ï ip ra v e n y  je rá b y  a k la d iv a .  Am erické kon - 
s tru k c e  n e p ^ ic h á z e j i » A m erika  se z p o z d ila . ( 3 )
3 • )  A d v e rb ia le  des O rte s :
Jako na vÿsmëch s v i t i l y  b r i l l a n t y ,  le s k lo  se h e d vá b i 
a tm ï ly  se 0£ i  zpod nabarvenÿch b r v . ( 4 )
4 • )  A kkusa t iv o b  j  e k t :
1 n e m lu v i l ;  a ie  h o rkê  s lz y  lo u d i l y  se mu s 02 i  a k a - 
p a ły  na t v â r  n e S t 'a s tn é  o b ï t i  k ru té h o  z o u f a ls t v i .
Kone£h£ o te v r e la  d iv k a  0? i . ( 5 )
5 * )  D a t iv o b je k t :
”P o s lo u c h e jte " , p o v id a l jeden  s ta rÿ  soused druhem , 
kayX se v r a c e l i  z k a n c e lá re , " p o s lo u c h e jte ,  te d ' m i
-  236  -
1) Ïapek-C hod  К .Ы ., Na v a le c h , P o v id k y  (1 8 8 4 -1 8 9 0 ), S .15
2) HaSek J a ro s la v ,  Š v e jk  jd e  na v o jn u  (Aus "Osudy dobrêho 
v o jâ k a  S ve jka  za sve tové  v â lk y 11; ,
Lesebuch der ts c h e c h is c h e n  L i t e r a t u r ,  zusam m enges te llt und 
b e a rb e ite t  von H .F r i ts c h  u • J .B a u e rn ö p p e l, S .142
3) F u S ik  J u l iu s ;  V ze m i, kde z i t r a  znamená j i ^  v 2 e ra ; 
T schech isches  Lesebuch, Ausw ahl aus einem Ja h rta u se n d  
ts c h e c h is c h e n  S c h r if t tu m s  v .  R u d o lf  F is c h e r ,  S.141
4 ) Svobodovâ R û ïenà , Damskÿ v e īe r ,
P ¥ e t iïe n ÿ  k la s  a p o v id k y , S •189
5) T y l J o s e f K a je ta n , B lâ z n iv ÿ  h o u s l is ta ,  
ь о ѵ е іу  a A rabesky I I ,  S .127
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p ¥ is l ib o v a l  po fra n co u zské  v o jn £ . " ( 1 )
d . )  E in  S a tz te i l  b i l d e t  e in e n  T e i l  d e r F u n k tio n :
1 . )  Grammatisches S u b je k t:
P o c it  n i k o l i  p ^ ije m n ÿ . P am atu ju  se je n  na dva momenty 
ve svém î i v o t ë ,  kdy -  аЙ podoba s nyn^ jS ím  momentem 
t ie t im  n é n i ta k to  p ra^ádná ־   jsem m?l p o c i t  p ie c e  
s te jn ÿ :  t o t iX  p ie d  t im  "n^ ííim  n e u r ii i tÿ m , neznâmjrm•"
Po p rvé  r •  1848, v  on£ch h o d in á c h , kdy P raha b y la  bom- 
bardovåna; t u  se t£% p o c i t  p ro b o u z e l a u d r^ o v a l m ezi 
je d n o t l iv ÿ m i v ÿ s t¥ e ly  pumovÿch hm02d í¥ u #( 2 )
2 • )  Grammatisches P rä d ik a t :
C e lá  jeho  ī in n o s t  duŠ evn i 3 0 u s t¥ e d ila  se v  je d in é m  
p ¥ á n i: s t á t i  se n e v id ite ln jn m • (3 )
3 • )  A k k u s a t iv o b je k t :
M alá d lv k a  zap a d ła  u ï  nSkam do davu. A já  ve svÿch 
mySlenkách s ly  Še 1  jsem je n  znémÿ panskÿ zvuk p ì r i -  
bouchnutjrch d v lÿ e k  a u ta  -  z n ^ l ja k o  p o l iü e k ,  d u tÿ  
p o lî î ie k  b u c la tê  ru k y  na v p a d lo u  s k r à î l . . . ( 4 )
4 . )  A d v e rb ia le  des O rte s :
Takové h la s y  se o z ÿ v a ly  m ezi obecnjrm 'l id e m , n a Š in c l 
b y l i  ja k o  p£na a je n  se o h l î ^ e l i  sko ro  b à ^ l iv ë ,  aby 
n iÜ îm  p ruvod  te n  smutnÿ p re ru ^e n  n e b y l. ( 5 )
1) Nëmcovà B o ïena , S e lská  p o l i t i k a ,
Lesebuch der ts c h e c h is c h e n  L i t e r a t u r ,  zu s a n m e n g e s te llt und 
b e a rb e ite t  von H .F r i ts c h  u • J .B a u e rn ö p p e l, S.70
2) Neruda Jan , Máj 1890
Lesebuch der ts c h e c h is c h e n  L i t e r a t u r ,  zusam m engeste llt und 
b e a rb e ite t  von H •F r its c h  u • J .B a u e rn ö p p e l, S. 84
3) Čech S v a to p lu k , S p le te n á  h i s t o r ie ,
Sebranê s p is y ,  D i l  I I I ,  S .226
4) Neumann S ta n is la v  К • ,  Honåkova j î d e ln a ,
Pam ēti a drobné p ró z y , S •113
5) N&ncová B o ïena , D r.D usanu Lam b lov i 0 H a v lic k o v ë  poh rbu , 
Lesebuch der ts c h e c h is c h e n  L i t e r a t u r ,  zusam m engeste llt und 
b e a rb e ite t  von H .F r i ts c h  u .  J .B a u e rn ö p p e l, S .79
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To bab iS ka  3 d ^ tm i o d e S la ; ona nem ala s rd c e , by koho 
n e n á v id S la , a le  p a n i sp rá vco vá  n e b y la  j i  pëknà v  
o S ic h , a s ic e  p r o to ,  2e se n e s la  v ÿ ^ e , ne^ n a ro s t-  
la # ( 1 )
Auch A d je k t iv a  und A d v e rb ie n  können im  Ö ech ischen  von der 
S u b je k t-  oder P rä d ik a tg ru p p e  g e tre n n t  w erden und a l le in e  zu 
Argum ent oder F u n k t io n  w erden:
a . )  das A d je k t iv  a ls  Argum ent a l le in e :
Тоши se te p rv e  hodnë sm á la . C e lâ  se sm ichy c h v i la ;  m usela 
a ie  v id ë t  k m i t n u t i  n e vo le  na t v á r i  k re jS o v e , je ä t?  s k y t la  
a p r a v i la :
"A n i n e ïe k n e te , sednž te  s i  u n á s , pane J o s e fe ! " ( 2 )
b . )  das A d je k t iv  a ls  F u n k t io n  a l le in e :
"A no, í í t y r y  s v ib k y  måm k o u p i t " ,  p o v id á  je d e n  b le d ÿ  d ^ ln ik  
d ru h fenru, "a  mého ce lêh o  j'm ëni n e n i v ic e  пей d e v£ t k r e j -  
c a râ ; kdybych k o u p i l  je n  k re jc a ro v é  s v i ï k y ,  js o u  2 t y r y  
k r e jc a r y ,  p ë t zbyde a od t? c h  mám b ÿ t dnes Ž iv  se Ženou 
a t r e m i d ë tm i; a z i t r a  zase snad d i l o  n e d o s ta n u •( 3 )
c • )  das Adverb a ls  Argum ent a l le in e :
V y k la d a l 0 m a tem atice  z v o ln a , u r 2 i t £ ,  ja s n £ , s ro z u m ite l-  
r ië . D louho vža k  u  k a te d ry  n e v y d r ^ e l . ( 4 )
d • )  das Adverb a ls  F u n k tio n  a l le in e :
"Pak in u s ité  rovnou  m iro u  vSechny m i lo v a t i ,  je S to  üvazek 
Jedné k rve  p o j i ;  pak n ius i и vás v  jedné  vázé l e ž e t i  Cech
־- 238 ־
5•) Adverbiale der Art und Weise:
1) Këmcovà Bożena, B ab iČ ka ,
Lesebuch der ts c h e c h is c h e n  L i t e r a t u r ,  zu sa m m e n g e s te llt und 
b e a rb e ite t  von H .F r i t s c h  u .  J .B a u e rn ö p p e l, S .78
2) Öapek-Chod K .M ., Na v a le c h ,
P o v id k y  (1 8 8 4 -1 8 9 0 ), S .13
3) Кётсоѵа  BoSena, S e lská  p o l i t i k a ,
Lesebuch de r ts c h e c h is c h e n  L i t e r a t u r ,  zu sa m m e n g e s te llt und 
b e a r b e ite t  von H .F r i t s c h  u .  J .B a u e rn ö p p e l, S .74
4) J ir á s e k  A lo is ,  C o rda tus  Bohenrus (Aus dem Roman " F .L .V ë k " ) ,  
j_esebuch der ts c h e c h is c h e n  L i t e r a t u r ,  zu sa m m e n g e s te llt und 
b e a rb e ite t  von H .F r i t s c h  u .  J .B a u e rn ö p p e l,
Ć.108
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" I  rn&j B .o ïe !" ,  r e k la  P la ve nská  d o b ro m ys ln ^ . "Co se 
to h o  t £ 6e -  já  budu m i lo v a t i  c e lÿ  8v ? t ,  k d y ï bude t íe b a ;  
n e b o t' jsem  rà d a  s kaïdÿm  v  p o k o j i  a m ys lim  s i ,  ïe  by b y lo  
na s v ë të  n e jk r à s n ë j i ,  kdyby ve vSech s rd c ic h  s v o rn o s t a 
lá s k a  p a n o v a ly • " ( 1 )
Das Adverb b i l d e t  d ie  F u n k t io n  a l le in e ,  da es d ie  Beziehung 
zum n a ch fo lg e n d e n  N ebensatz h e r s te i le n  muß:
A le  zaned louho s r a z i l y  se davy ta k  t^ s n ë , 2e nem ohly 
c o u v a t i ta k  r y c h le ,  ja k  v o js k o  p o s tu p o v a lo . (2 )
In n e rh a lb  d e r " in n e re n  O rdnung" vo n e in a n d e r a bhäng ige r G lie d e r  
kann das Adverb v o r  (a )  oder h in t e r  seinem  Verbum (b ) s tehen :
a . )  P ie d  nedávnem b y la  v  Nëmecku v ÿ s ta v a , a t a  b y la  
oh lásena  v e l ic e  o r ig in â ln im i  p la k á ty .  Ze zemí t r t f e la  
m ozolná ru k a  a d r î e la  pevnë k la d iv o .  P la k á t te n  vÿznamnë 
v o la i ,  co p ro  n a Ž i sp o le Ü n o s t znamená u h lo k o p . ( 3 )
b • )  P ie d  n i  s tå la  k rá s n á , S t ih lá  dáma v  s ils k in o v ê m  k o - 
£ iš e ,  p ï i v ë t i v ë  se u s m iv a la  a o ï i  j i  h r á ly .
"S le ïn a  D a d lin k a " ,  í e k la  p iekvapenë  A n n a •(4 )
Das A d je k t iv  kann in n e rh a lb  de r "äuß eren  Ordnung" ( a ) ,  aber 
auch in n e rh a lb  de r " in n e re n  O rdnung" (b ) von seinem  Subs ta n -  
t i v  g e tre n n t s te h e n  und b i ld e t  d a b e i das Argument (a ) oder 
m it  dem S u b s ta n t iv ,  von dem es abhäng ig  i s t ,  und dem Verbum 
zusammen e in e  sem antische  E in h e i t  ( b ) :
a • )  Znova z a z n ^ l v e l ik ÿ  h lu k  zezadu. Nová se p r ih n a la  X e ta ,
1) T y l J o s e f K a je tå n , Z p o v id k y  M a r ie ,
Lesebuch de r ts c h e c h is c h e n  L i t e r a t u r ,  zusam m enges te llt und 
b e a rb e ite t  von H .F r i t s c h  u .  J .B a u e rn ö p p e l, S.68
2) A rbes Jakub , K a n d id á t i e x is te n c e  (Aus dem Roman "K a n d id á t i 
e x is te n c e " ) ,  Lesebuch d e r ts c h e c h is c h e n  L i t e r a t u r ,  zusam- 
m e n g e s te ll t  und b e a r b e ite t  von H .F r i t s c h  u .  J .B a u e rn ö p p e l, 
S .117
3) M a je ro vá  M a r ie , S irè n a ,
T sch e ch ische s  Lesebuch , Auswahl aus einem Ja h rta u se n d  
ts c h e c h is c h e n  S c h r if t tu m s  v .  R u d o lf  F is c h e r ,  S .131
4) O lb ra c h t Iv a n ,  Anna p r o le tá r k a ,
T sch e ch isch e s  Lesebuch, Ausw ahl aus einem Ja h rta u se n d  
ts c h e c h is c h e n  S c h r if t tu m s  v .  R u d o lf  F is c h e r ,  S .135
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je X  ja k o  by p a n s tvo  u j i ^ d ž j i c i  s t i h a l a . ( 1 )
b . )  Na k r a j i  v e s n ic e , m ezi doSky k r y tÿ m i s to d o ła m i,
p o tk a ły  jsme s ta rc e •  КткЪеІ z v o ln a  a o p a trn ?  d rž e l se 
p lo t ü .  H la vu  mél n e p o k ry tu , (2 )
In n e rh a lb  der " in n e re n  O rdnung" von g le ic h g e o rd n e te n  G l ie -
d e rn  i s t  d ie  Anordnung d ie s e r  G lie d e r  Sache des S prechers
oder S c h re ib e rs :
1 •)  P rodavaČ i a k r a jk à r k y  se d lou h o  za n im  d i v a l i • (3 )
2 • )  Mu2 p ï iS e l  s p o le ;  b y l  v e l i k ÿ , v y c h r t l ÿ , u p rk%enÿ a 
s trm âcen fr• (4 )
3 • )  H ű l k le p a ła  o a s f a l t ,  je h o  s t i n  b y l  tmavomodr.fr a 
h rb a t f r . ( 5 )
4 • )  Hrdfe a cudnë jsem m l2 e l . ( 6 )
Hat e in e s  der g le ic h g e o rd n e te n  G lie d e r  abhäng ige  S a tz te i le
b e i s ic h ,  so f o l g t  es dem ohne abhäng ige S a t z t e i le :
1 . )  Za s lu ïb y  svê , t^źfkfe a Č asto  i  nebezpeČnfe, p o ï i v a l i  Cho- 
dovè z v lâ S tn ic h  vjrhod a p r å v . ( 7 )
20 ) V d â lc e , k d e s i za mēsteŽkem, v  nepruh ledném  S e ru , tå h le  
z a z n ë l zp ë vo (8 )
1) J ir â s e k  A lo is ,  S k a lâ c i (Aus dem Roman " S k a lá c i " ) ,
Lesebuch de r ts c h e c h is c h e n  L i t e r a t u r ,  zu sa m m e n g e s te llt und 
b e a rb e ite t  von H .F r i t s c h  u • J .B a u e rn ö p p e l, S .105
2) Svobodovâ Ru^ená, Smutek ž iv o ta ,
P ïe t i ï e n ÿ  k la s  a p o v id k y , S •130
3) Kubka F ra n t i ï e k ,  Kanu,
Verge a mladé p ró z y , S .166-167
4) Svobodovâ R û ïenà , Smutek ž iv o ta ,
P ïe t i ï e n ÿ  k la s  a p o v id k y , S .131
5) Kubka F ra n t iš e k ,  Syn O scara W ylda,
VerSe a mladé p rô z y , S •170
6 ) D asse lbe , S.172
7) J ir â s e k  A lo is ,  P s o h la v c i -  Chodové,
T schech isches  Lesebuch, Auswahl aus e inem  J a h rta u s e n d  
ts c h e c h is c h e n  S c h r if t tu m s  v •  R u d o lf  F is c h e r ,
S .123
8 ) Svobodovâ R u ïenâ , Smutek Ž iv o ta ,
P ? e ti2 e n £  k la s  a p o v id k y ,
S. 138
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Auch im Č ech ischen  s te h t  das P ossessivpronom en v o r dem 
A d je k t iv ,  im  fo lg e n d e n  B e is p ie l  e in e r  O rd in a lz a h l:
Muj p r v n i  h o s t z p o v o lå n i by b y l  na m is t^  d Ÿ iv e , nei by mohi 
p ÿ i j i t  j i n ÿ  p r v n î  h o s t ;  s t à i  by s h o s t i t e l i ,  dokud by se ne- 
d o s ta v i l  d a l^ i  h o s t ,  potom by sn e d l n i ja k ÿ  o b lo ^e n ^  c h ie -  
b i ï e k  a d is k re tn ?  by se z t r a t i l . ( 1 )
In n e rh a lb  d e r "äußeren  Ordnung" kann das A d v e rb ia le  des O rte s  
z u r F u n k t io n  "e rs te n  G rades" w erden, während d ie  F u n k tio n  
"z w e ite n  G rades11 das S u b je k t b i l d e t ,  das Argument das Verbum 
zusammen m it  einem w e ite re n  A d v e rb ia le  des O rte s  (1 ) oder 
einem A d v e rb ia le  der Z e i t  ( 2 ) :
1 . )  Po k r a j  ic h  p r o s v i t a ly  je d n o t l iv ê  vousy z mohutnfe p’ë s to -  
vané b ra d y . ( 2 )
2 • )  Po £ t y ¥ i  nebo p ^ t  h o d in  p ro c h á z e l Stoupa kŸtâfem k r à-  
%em j a r n i  le s y , 3$, z c e la  nähodou v y s e l o p ^ t na s i i -  
n i c i • ( 3 )
Das A d v e rb ia le  des O rte s  b i ld e t  d ie  F u n k tio n  "e rs te n  G rades", 
d ie  F u n k t io n  "z w e ite n  G rades" das Verbum zusammen m it  dem von 
ihm abhäng igen Adverb und das Argum ent das S u b je k t:
Mråz b i je  z ie  do 0% i• K e v id iš  p ro  s lz y .  Spadnel? Nespad- 
n e š? (4 )
Das A d v e rb ia le  s te h t  d i r e k t  h in t e r  dem Verbum und b i ld e t  m it  
ihm zusammen e in e  sem antische  E in h e i t ,  d ie  F u n k tio n  "z w e ite n  
G ra d e s ", d ie  F u n k t io n  "e rs te n  G rades" s t e l l t  das A d v e rb ia le  
d e r A r t  und V /e ise, das Argument das S u b je k t d a r:
Zima•
Râno v s t aneS a v id iŠ :  j i n î  p o s t r i b r i l o  c e lÿ  k r a j •  P ro s të
- 241 -
1) Sapek K a r e l,  P rv n i h o s t ,  B a jk i  a p o d p o v id ky , S .114
2) Ïaoek-C hod  K.Ł5•, Na v a le c h , P o v id k y  (1 8 8 4 -1 8 9 0 ), S• 18
3) Neumann S ta n is la v  К • ,  S m ir, P am ēti a drobné p rò z y , S •119
4 ) F u îf ik  J u l iu s  j V zem i, kde z i t r a  znamená j iX  ѵй е га , 
T sch e ch isch e s  Lesebuch, Auswahl aus einem Ja h rta u se n d  
ts c h e c h is c h e n  S c h r if t tu m s  v •  R u d o lf F is c h e r ,  S*146
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S ezônn i d ë ln ic i  p ï i c h â z e j i  do ka n ce lâ ire  p ro  p o ś le d n i v$r- 
p l a t u • ( 1 )
D ie F u n k t io n  "e rs te n  G rades" b i ld e t  das A k k u s a t iv o b je k t ,  das 
S u b je k t d ie  F u n k t io n  "z w e ite n  G rades" und das Verbum m it  dem 
A d v e rb ia le  d e r A r t  und W eise zusammen das A rgum ent:
"Nech na h la v ë ! Nech na h la v ë  a b u d ' r á d ,  ^e  t i  je S t í  s e d i 
na ra m e n o u !" T ëm ito  s lo v y  k o n t f i l  F ra n cu v  p o v s ta le c  ro z h o v o r 
a mél se к  o d c h o d u .(2 )
Das A rgum ent "e rs te n  G rades" b i l d e t  das S u b je k t m it  se in e n  
abhäng igen  G lie d e rn ,  das Argum ent "z w e ite n  G rades" das Ad• 
v e rb  und d ie  F u n k tio n  das Verbum m it  s e in e n  abhäng igen  G l ie -  
d e rn :
T v to  v e rS e , predneSené na takovêm  m is t ^ ,  v  takovém  
o b e c e n s tv ë , d iv n ž  m i z n ë ly  do 8r d c e . ( 3 )
D ie  F u n k t io n  "e rs te n  G rades" b i l d e t  das S u b je k t ,  d ie  F u n k t io n  
"z w e ite n  G rades" das A d v e rb ia le  de r A r t  und W e ise , das A rg u - 
ment " z w e ite n  Grades" das Verbum m it  s e in e n  abhäng igen  G l ie -  
d e rn  und das Argument " e r s te n  G rades" das A d ve rb :
"Abys v ë d ë l,  nibemo n a n ic o v a t jr ,  i  abys m ël d o s t Üasu к  
z iv å n i ,  nep& jdeš к  obëdu a zustaneŠ  t u  do S e s t i  h o d in ! "  za - 
tihzélo to  nad mou h la v o u  ja k o  z n e v id i te ln ÿ c h  o b ia k  a hned 
v  z ā p ž t i  z a z n ^ l venku ja k o  na vÿsmëch zvo n e k» ( 4 )
1 ) F u î i ik  J u l iu s j  V zem i, kde z i t r a  znamená j i ï  v ïe r a ,  
Lesebuch de r ts c h e c h is c h e n  L i t e r a t u r ,
zu sa m m en g e s te llt und b e a r b e ite t  von  H .F r i t s c h  u .  J .B a u e r-  
n ö p p e l,
S. 175
2) Vanfcura V la d is la v ,  O bían Don Q u i jo te ,
ОЬЙап Don Q u ijo te  a j in é  p rò z y ,
5 .11
3) B o ro vskÿ  K a re l Н а ѵ іій е к ,  O brazy z H us,
S .10
4 ) Čapek-Chod K .L . ,  2evcem, 
l ie d e ln i  p o v id k y ,
3 .41
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3 •)  S e rb o k ro a t is c h
a . )  E in  S a t z t e i l  b i l d e t  das Argum ent a l le in e :
1 •)  G ram m atisches S u b je k t:
Улице поставу убоге и неправилне, калдрма pija— 
в а . ( I )
2• ) G ram m atisches P rä d ik a t :
...М оре  exe) , загрми сав наш потес од кривнаве оног 
п а к о с н и ка .. . Заурлаше сви наши пси , а овце, причалу 
многи луди, поискакаше из т о р о в а . . . ( 2 )
3 .)  A d v e rb ia le  des O rte s :
Пред цима пас п о т р ку ]е , а кад спази странца, стаде 
и з а л а ]а .(3 )
4 . )  A d v e rb ia le  de r Z e i t :
У исти час Симица, са страшним, модрим пегама на че 
л у , диже батину и потрча, и не хр а м а }у*и :
־  А, ту си ти , у ц инц ар л уку? (4 )
5 . )  A k k u s a t iv o b je k t :
С во іу  Kytty и цену околину стари ByjoBHh je  тако 
добро познавао да се по nő j могао слободно да кр е - 
1\е. (5 )
1) A n d r iò  Iv o ,  S e tn ja ,
Odabrane p r ip o v e tk e  I I ,  S .269
2) R a nko v i6 S v e to l ik ,  C a v o lja  p o s la ,  
G o rs k i c a r ־  p r ip o v e tk e ,  S .309
3) C ip ik o  Iv o ,  Domafein,
P a u c i,p r ip o v e tk e , S •343
4) P e tro v ifc  V e l jk o ,  P red s m rt, 
P r ip o v e tk e ,  S.334
5) P e tro v ifc  V e l jk o ,  T e re t ,  
P r ip o v e tk e ,
S .248
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b • )  E in  S a t z t e i l  b i l d e t  e in e n  T e i l  des A rgum entes:
1 • )  G ram m atisches S u b je k t:
Пера je  разликовао и назманье сенке старчевих у з -  
вика . Знао je  он кад Симица 3a6p a » y je  само речима, 
а кад и зи сти н ски , иако он вазда то изражава истим 
претнам а .( Ī )
2 . )  G ram m atisches P r ä d ik a t :
На зедноз узносистоз ливади лежи црква Света П етка, 
K ū ja  се до по не бизели као лабуд уз мзесечну C Bnje-
« •
■fly, а од по не осзениле je  гране високо г и гу с т о т  j a 6-  
л а н а .( 2 )
3. ) A d v e rb ia le  des O rte s :
Ca реке je  дувао хладан в е т а р .(З )
4 • )  A d v e rb ia le  d e r Z e i t :
Зош пре Т)ур^евдана вратише се зидари и рад отпоче 
п о н о в о .(4 )
5 •)  A k k u s a t iv o b je k t :
Београдског господина je  узбудио мирис тре^е кл а - 
се , те зе , уоколо и више себе, махао главом као да 
je  назирао трагове младости по ж у т о з , дрвеноз rp a ļjn , 
тек посукнуло и "марморираноз" од прлавштине. ( 5 )
־ 244 ־
1) p e tro v ifc  V e l jk o , re׳1  d  s m rt,
P r ip o v e tk e , S .329
2) L ju b iš a  S tje p a n  k i t r o v ,  K ra ta  i  p re k ra ò a  zvona, 
r r ip o v e tk e ,  S •155
3) A n d r iò  Iv o ,  S e tn ja ,
Odabrane p r ip o v e tk e  I I ,
S .269
4) A n d r iò  Iv o ,  k o s t  na Z e p i,
Odabrane p r ip o v e tk e  I ,
S .35
5) P e tro v iò  V e l jk o ,  Treòom klasom  и z i t im a ,  
r r ip o v e t k e ,
S .346-347
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c . )  E in  S a t z t e i l  b i l d e t  d ie  F u n k t io n  a l le in e :
1 . )  G ram m atisches S u b je k t:
Угаси му се ч у б у к • ( l i  
2 • )  G ram m atisches F ra d ik a t :
И дома^ин се пробудио, ( 2 )
3 • )  A d v e rb ia le  des O rte s :
Заиста , у дну улице, око камените чесме играла су 
се четири дечака у праэничном оделу.(З )
4 • )  A d v e rb ia le  d e r A r t  und W eise:
-  To je  1 една невалала жена, -  одговори Г- I ja  Марап- 
чи^ с пригушеним гневом , али тако гласно да je  она 
друга  морала ч у т и .(4 )
5 • )  D a t iv o b je k t :
«
ТреКи дан у ]у т р о  позвао сам их све у своду канце- 
ларизу . Одао сам признаке раду л екара , само сам им 
наредио да им се сваки пут при^аве кад буду хтели, 
по свршеном послу, да иза^у у ш етнуЛ б )
d .)  E in  S a t z t e i l  b i l d e t  e in e n  T e i l  d e r F u n k t io n :
1 • )  G ram m atisches S u b je k t:
...П о ч е тко м  зиме нови Христов храм подиже се , мра- 
морни ступови поносито се дижу и позлаЪени крст у
• 245 -
1) A n d r iò  Iv o ,  čaša ,
Odabrane p r ip o v e tk e  I ,  S .152
2) Sremac S te fa n , Аса G ro z n ic a ,
Zona z a m firo v a  -  p r ip o v e tk e ,  S.320
3) A n d r iò  Iv o ,  Deca,
Odabrane p r ip o v e tk e  I I ,
S .143
4) M ilifc e v ifc  V e l jk o ,  Dve Йепе и c r n in i ,  
P r ip o v e tk e ,
S• 64
5) P e tro v iò  V e l jk o ,  H anzi i  P o ld i ,  
P r ip o v e tk e ,
S.223
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сунцу се свечано одблеску^е . ( I )
2 . )  G ram m atisches P rä d ik a t :
Ревизор се одмаче од п р о з о р а .(2 )
3 . )  A d v e rb ia le  des O rte s :
Око му je  гор1ело неким необичним cjajeM, лице му 
дошло некако свечано, б лаго , а сузе су се нагло 
сли1 ввале низ просзеду браду. (3 )
4 • )  A d v e rb ia le  de r A r t  und W eise:
Чича Зован, сав блажен, занео се од радости . (4 )
5 • )  A k k u s a t iv o b je k t :
Наши луди, чини се , много респектузу  стр а сн е , не-  
обуздане нарави. (5 )
Auch E in z e lw ö r te r  können im S e rb o k ro a tis c h e n  zu A rgum ent 
oder F u n k tio n  a l le in e  werden• 
a • )  das Adverb a ls  A rgum ent:
Посли]е ужасне дневне припеке настаде загушдива и тамна 
ноЬ. Брзо се ватре по гаси те , врата позатвараше, дуди 
оружани, не распасузуКи се и обувени, полизегате по дво- 
риштима и по гумнима, те у тили час , у  rycToj помрчини 
зани^еми с е л о .(б )
Ь .)  das Adverb a ls  F u n k t io n :
-  E, ни1 е тако ди1 ете ! -  рече ЛакиІѴ жалосно. (7 )
1) С ір ік о  Iv o ,  К o v i hram , Pauci* p r ip o v e tk e ,  S .3 4 1 3 4 2 ־
2) Rankovifc S v e tö l ik ,  S eosk i d o b ro tv o r ,
G o rs k i ca r -  p r ip o v e tk e ,  S.275
3) V e s e lin o v ifc  Janko M«, S vo ja  k r v ,
C elokupna d e la , K n jig a  d e v e ta , S ־193194•
4) Rankovifc S v e to l ik ,  S eo sk i d o b ro tv o r ,
G o rs k i c a r p ־  r ip o v e tk e ,  S .272
5) P e tro v ifc  V e l jk o ,  P red  s m rt, P r ip o v e tk e ,  S.327
6 ) k a ta v u l j  Simo, P oka jan  g r i j e h ,  Sabrana d e la  I I I ,  S .500
7) L a ta v u l j  Simo, S to t in a r ,
Sabrana d e la  I I I ,  S .442
- 246 ־
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Das g i l t  auch f ü r  G e ru n d ia , d ie  d ie  gram m atische F u n k tio n  
e in e s  Adverbs übernehmen•
Das Gerundium a ls  F u n k t io n :
-  Васа Марка Стдепова Л^убишу и ньегову дружину, да им бог 
да здравле! -  одговори он сзед а іуйи  * ( I )
Das Adverb kann in n e rh a lb  d e r " in n e re n  Ordnung" von  Argument 
und F u n k tio n  v o r (a )  oder h in t e r  seinem Verbum (b )  s tehen :
а • )  Кочи 1 аш, и не окренувши се , после кратке  почивке 
важно потврди:
-  Код три/ р а ста , пречасни. Куглом . БиКе ]е л е н .(2 )
ф
Ь .)  Негов лавеж Je звонио тризумфално. ( 3 )
Das A d je k t iv  kann in n e rh a lb  d e r " in n e re n  Ordnung" von A rg u - 
ment und F u n k tio n  in  den m e is te n  F ä l le n  v o r  (a )  oder h in te r  
seinem S u b s ta n t iv  (b )  s te h e n :
а • )  Приступе ^едан по ]едан и целивазу престолне и к о н е .(4 )
Ь •) Била но^ мрачна, а ври]еме стравично, ^аловили се облаци 
у ове поточине као MjemnHe, а взетрови се прегонили и 
зу^али низ ове стрмене д о л и н е .(5 )
Das A d je k t iv  kann auch h in t e r  dem S u b s ta n t iv  s te h e n , während 
das Possessivpronom en v o r  dem S u b s ta n t iv  s te h t :
И та трупа неизвесних тежака Koja 3е ушла и сместила се 
без уобичазене вике , ни по сполашности не представла нешто 
значадно само за фолклор, нити ļe  нихов мир идиличан. ( 6 )
- 247 -
1) M a ta v u lj Simo, S to t in a r ,
Sabrana d e la  I I I ,  S.439
2) P e tro v iò  V e l jk o ,  L o v ,
P r ip o v e tk e , S .178
3) D asse lbe , S.184
4) L ju b iS a  S tje p a n  fo i t r o v ,  K raòa i  p re k ra ò a  zvona, 
P r ip o v e tk e , S •157
5) D asse lbe , S.153
6 ) P e tro v iò  V e l jk o ,  Treòom klasom  u ï i t im a ,  
P r ip o v e tk e ,
S .347
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Das D em onstra tivp ronom en  s te h t  v o r  dem S u b s ta n t iv  und in n e r -  
h a lb  des A t t r ib u t e s  an e r s te r  S te l le  und v o r  dem A d je k t iv :
Но, среѣом, то оваз добри свет не ocefca т а ко , веК чак воли 
оваква кола , je p  воли све што н и ]е  притешнено, што je  широ- 
ко као сеоскй шорови, и воли друштво, не воли самому ни 
гордо повлечете. ( I )
Das D e fin it iv p ro n o m e n  s te h t  v o r  dem S u b s ta n t iv  und in n e rh a lb  
des A t t r ib u t e s  v o r  dem P ossess ivpronom en und dem A d je k t iv :
Сав мор детински свет срушио се , и , разби^ен у  комаде, л е - 
жао код моj  их н о г у . ( 2 )
Das A d je k t iv  kann auch lo s g e lö s t  von  seinem  S u b s ta n t iv  a ls  
A d v e rb ia le  beim  Verbum s te h e n :
I • )  Тек по неки возник ca званичном книгом под паэухом, по 
неки инвалид на штакама, по нека жена у црнини, по kojh 
редак пролазник. Кафане су зи ]але  п р а зн е . ( 3 )
2 . )  Али гварди]ан je био отишао у С утзеску  на скупштину де- 
финитора, фра Петар ]арановиЪ , Kojn je иначе H a j c T a p n j n ,  
лежи болестан: не оста него да фра Марко иде у Трав- 
н и к . (4 )
D ie  Anordnung der b e id e n  A d je k t iv a  in n e rh a lb  des A t t r ib u t e s  
im fo lg e n d e n  S atz i s t  e in e  f a k u l t a t i v e ,  es wäre auch d ie  um- 
g e k e h rte  Anordnung m ö g lic h :
На деч^и врисак искочи кр у п н а , млада жена с подви^еном, 
жутом, македонском тамилом на гл а ви :
-  Шчо правит ти тамо, шчо не пазиш на д е те ? (5 )
In n e rh a lb  de r "äuß eren  Ordnung" b i l d e t  das A d v e rb ia le  des 
O rte s  d ie  F u n k t io n  "e rs te n  G ra d e s ", das Verbum m it  dem A d- 
v e r b ia le  der A r t  und Weise d ie  F u n k t io n  "z w e ite n  G ra d e s":
- 248 ־
1) P e tro v ifc  V e l jk o ,  Trefcom klasom  и ž iit im a , P r ip o v e tk e ,  S• 346
2) A nd rifc  Iv o ,  Deca, Odabrane p r ip o v e tk e  I I ,  S .146
3) ü i l i fc e v ifc  V e l jk o ,  N jegova  je d in a  l ju b a v ,  P r ip o v e tk e ,  S*54
4) A nd rifc  Iv o ,  U z in d a n u , Odabrane p r ip o v e tk e  I ,  S .103
5) P e tro v ifc  V e l jk o ,  D ra g o lju b  i  D ra g o m ir,
P r ip o v e tk e ,  S.342
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Он погледа ca трирема на све стране по се л у , па нетто 
рече трубачу, a OBaj огласи часнички з б о р . ( І )
D ie F u n k t io n  "e rs te n  G rades" b i ld e t  e in  A d v e rb ia le  de r Z e i t ,  
d ie  F u n k tio n  "z w e ite n  G rades" das A d v e rb ia le  des O rte s , d ie  
F u n k tio n  " d r i t t e n  G rades" e in  w e ite re s  A d v e rb ia le  der Z e it  und 
das Verbum m it  dem A k k u s a t iv o b je k t  das dazugehörige  A rgum ent:
Држали су их десет дана у а псу , на та ван у , за време наз-  
светлизих летних дана . ( 2 )
Das A d v e rb ia le  des O rte s  b i l d e t  d ie  F u n k tio n  "e rs te n  G rades", 
das g ram m atische S u b je k t d ie  F u n k tio n  "z w e ite n  G rades" und das 
Verbum m it  einem w e ite re n  A d v e rb ia le  des O rte s  und einem A kku- 
c a t iv o b je k t  das A rgum ent:
Пред двориштем дочека их Радоje  на свозод тананоз бедевиди, а 
за шли сви остали часници плешке, те се упутише к ц р кв и .(З )
Das A k k u s a t iv o b je k t  b i ld e t  in  den fo lg e n d e n  b e id e n  B e is p ie le n  
d ie  F u n k tio n  "e rs te n  G ra d e s", das Verbum m it dem D a t iv o b je k t  
d ie  F u n k tio n  "z w e ite n  G rades" und das S u b je k t des Satzes das 
Argum ent:
1 . )  И он први даде им примзер, те се пружи и покри с тр у ко м .(4 )
2 . )  Лице му беше го л о , нетто мало длака на горио] усни 
Зедва се опажаше, али цела п0 ]а в а  овога чиче улеваше гл е -
даоцу велико поштоване■(5)
Das S u b je k t b i l d e t  das Argument " e rs te n  G ra d e s", das A d v e rb ia -  
le  des O rte s  das Argum ent "z w e ite n  G ra d e s", das Verbum m it  dem 
Adverb und dem A d v e rb ia le  de r A r t  und Weise d ie  dazugehörige  
F u n k tio n :
Она! у шубари знача;)но климну гл а в о м .(б )
1) tø a ta v u lj Simo, P oka jan  g r i j e h ,  Sabrana d e la  I I I ,  S.5052) P e tro v ic  V e l jk o ,  G o lu b ic a  sa c rn im  srcem , P r ip o v e tk e , S.299 
3} M ata v u l j  Simo, F óká ján  g r i j e h ,  Sabrana d e la  I I I ,  S.507
4) D a sse lb e , S.503
5) R ankoviò  S v e to l ik ,  S eosk i d o b ro tv o r ,
G o rs k i c a r  -  p r ip o v e tk e ,  S.270
6 ) P e tro v ifc  V e l jk o ,  T re tom  klasom  u ž i t im a ,  P r ip o v e tk e , S .349
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a • )  E in  S a t z t e i l  b i l d e t  das Argum ent a l le in e :
1 . )  G ram m atisches S u b je k t:
Анадолецът вземаше вече връх над вълка.
А зимата продължаваше. ( I )
2 • )  G ram m atisches P rä d ik a t :
Легнах си а з , завих се хубаво с кожуха с и . (2 )
3 • )  A d v e rb ia le  des O rte s :
Пред няколко ресторанта той се спира и дълго се 
ко л е б а .(3 )
40) A d v e rb ia le  d e r A r t  und W eise:
С радостно крякане патокът се хвърли върху нея, о т - 
ново обзет от пристъп на с т р а с т . . . ( 4 )
5 • )  A k k u s a t iv o b je k t :
А старият учител продължи:
-  И учителите на децата ви ще бъдат нови!
Мястото си аз отстъпвам на моята дъщеря, която  е мла- 
да и подготвена да го  за е ы е .(5 )
b . )  E in  S a t z t e i l  b i l d e t  e in e n  T e i l  des A rgum entes:
1 . )  G ram m atisches S u b je k t:
־  На касата  ли? -  извика  той с то н , в който  звучеше
4•) Bulgarisch
1 ) Jovkov Jo rd a n , Borba do s n n ir t,
S tíb ra n i s ü ï in e n i ja ,  Тот ï e t v u r t i ,  S .247
2) Jovkov Jo rd a n , M ora,
S ttb ra n i s ū Č in e n ija ,  Tom î f e t v ü r t i ,  S. 152
3) S tanev E m i l i ja n ,  N o Š tn i s v e t l i n i ,  
I z b r a n i  r a z k a z i,  S.95
4 ) S tanev E m i l i ja n ,  P r o le t n i  s tre m e iž i, 
I z b r a n i  r a z k a z i,
S.226
5) P e l in  E l in ,  V s iïk o  novo,
S u b ra n i s u c in e n i ja ,  8 ,
S. 178
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съжаление за моята н а и в н о с т .( І )
2 •)  G ram m atisches P rä d ik a t :
Дигна той една ограда , ка ква та  не бях аиждал ни- 
къ д е . ( 2 )
3 • )  A d v e rb ia le  des O rte s :
А подир нея пъпелят тъжки мъгли, повява студен 
вятъ р , прехвърква с н я г . ( 3 )
4 • )  A d v e rb ia le  d e r Z e i t :
Гавазинът повика майка му, майката повика баща му 
и се почнаха преговорите . Цял час се продължаваха 
увещ анията .(4 )
5 •)  A k k u s a t iv o b je k t :
Големи мъки и страдания са търпели тия български 
свети мъченици в Диарбекирското кале, работили са 
тия от утринта  и до вечерта, текла е светата кръв 
из наранените ръце и изпопуканите крака  по диарбе- 
кирските  калдърми, а азиатските  варвари са се радва* 
ли , че им се е удало да помъчат гяурските  души, а 
тия души седат в черните тъмници и разговарят си :
-  Ияма правда на тоя с в я т , няма живот за честните 
хора -  говорил е д и н •(5 )
с . )  E in  S a t z t e i l  b i l d e t  d ie  F u n k t io n  a l le in e :
1 . )  G ram m atisches S u b je k t:
Отведнъж светна прозореца, скръцна вратата и на пло-
1) K o n s ta n tin o v  A le k o , B a j G anju ( O tk u s i) :  Ba j G anju p u tu v a , 
b u lg a r is c h e s  Lesebuch, 1• T e i l , S •140
2) G r ig o ro v  Krum, D jado Tase B usa ra ,
Iz b r a n i  r a z k a z i,  S•36
3) V a s ile v  O r l in ,  Izmamenata z im a,
S u ï in e n i ja ,  Tom v t o r i ,  S .393
4) K o n s ta n tin o v  A le k o , P a z i b o ïe  s l ja p o  da p ro g le d a , 
S ü Íí in e n ija ,  Tom p u r v i ,  S*241
5) K a ra v e lo v  L ju b e n , k u ïe n ik ,
Iz b r a n i  p r o iz v e d e n i ja ,  P u rv i tom , S*218
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щадката се показа  Рангел М есеняка. ( І )
2 • )  G ram m atisches P r ä d ik a t :
Старикът и зл е зе «(2 )
3 • )  A d v e rb ia le  des O rte s :
Ходят българи търговци в Ц ариград, овни п р о д а в а т .(З )
4 • )  A k k u s a t iv o b je k t :
Взе тя една изящна, ароматична ка р ти ч ка , и с едър 
почерк ( Madame прочете в една кн и га , че едрият по - 
черк е най-верният признак на аристократизъм , и otto 
гава  почна да пише с огромни букви ) написа обикнове- 
ното :
"М־ г  Jean e s t p r ié  de f a i r e  p a r t . • . e t c • " ( 4 )
5 • )  A d v e rb ia le  d e r Z e i t :
Орлицата чака своя другар няколко дни> (5 )
d • ) E in  S a t z t e i l  b i ld e t  e in e n  T e i l  d e r F u n k t io n :
1 . )  G ram m atisches S u b je k t: •
През тия шест дни никой от вълците не беше я л . ( 6 )
2 . )  G ram m atisches P rä d ik a t :
Падна чудна лятна нощ, прохладна и свежа. Безкрайнот
1) G r ig o ro v  Krum, Nova g o d in a ,
Iz b r a n i  r a z k a z i , S •24
2) K o rs ta n t in o v  A le k o , C e s t i ta  nova g o d in a ,
Iz b r a n i  p ū te p is i ,  f e j l e t o n i ,  r a z k a z i i  o č e r c i ,  
S .63
3) K o n s ta n tin o v  A le k o , P a z i božie s l ja p o  da p ro g le d a , 
I z o r a n i  p ū te p is i ,  f e j l e t o n i ,  r a z k a z i i  o Č e rc i,
3 •  120
4) K o n s ta n tin o v  A le k o , "O t mnogo um ",
Iz b r a n i  p ū te p is i ,  f e j l e t o n i ,  r a z k a z i i  o d e re i,
S* 115
5) S tar.ev E m i l i ja n ,  O r l i ,
I z b r a n i  r a z k a z i , S •264
6 ) S tanev E m i l i ja n ,  V u lČ i n o Ž t i ,
I z b r a n i  r a z k a z i,
S.205
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тракийско  поле потъна в мрака, сякаш изчезна , и се 
предаде на дълбока почивка под монотонния напев на 
жаби и щ у р ц и .( І)
3 • )  A k k u s a tiv o b  je k t  :
Всички заобичаха Д оска . Някои от по-младите булки 
дори искаха  да се преместят в нейната гр у п а , че било 
по־ весело с м л а д и те .(2 )
4 • )  A d v e rb ia le  de r A r t  und W eise:
Гърдите и високо се дигаха от вълнение, тя го по- 
гледна -  в очите и имаше повече вдъхновение, о тко лко - 
то във всичките му р а з к а з и .(З )
5 • )  A d v e rb ia le  d e r Z e i t :
Рибата хвърляше хайвера си , а крякането на жабите не 
спираше през цялата нощ. ( 4 )
«
Auch E in z e lw ö r te r  können im B u lg a r is c h e n  w ie  in  a l le n  anderen 
s la v is c h e n  Sprachen zu Argument und F u n k tio n  w erden• 
a • )  das Adverb a ls  A rgum ent:
Внезапно тя при сти гна , сякаш падна отгоре като  камък, с 
увиснали к р и л а .(5 )
b . )  das Adverb a ls  F u n k t io n :
-  Нима аз не съм ти още разказала? -  каза  баба зачудено » 
чегато  аз я питам коя ми е м а й ка .(в )
1) P e l in  E l in ,  Kosam i,
R a z k a z i, S.89
2) G r ig o ro v  Krum, Doska,
Iz b r a n i  r a z k a z i,  S.107
3) S tam atov G .P ., V ir ja n o v ,
I z b r a n i  r a z k a z i,  S .243 .
4 ) S tanev E m i l i ja n ,  P r o le t n i  s tre m e z i,
I z b r a n i  r a z k a z i,  S.226
5) D a sse lb e , S*226
6 ) K a ra v e lo v  L ju b e n ; Neda, ra zka z  o t m o ja ta  baba; 
I z b r a n i  p r o iz v e d e n i ja ,  1,
S* 206
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Das A dverb  kann in n e rh a lb  d e r " in n e re n  O rdnung" v o r  (a ) oder 
h in t e r  seinem Verbum (b ) s te h e n :
а • )  Идете ч о ве к. Той често се спираше, после пак тръгваше 
н а с а м .( І )
b • )  Пъдпъдъкът адвдеше силно и продължително. ( 2 )
Das A d je k t iv  kann , von  seinem  S u b s ta n t iv  lo s g e lö s t ,  be im  V e r-  
bum s te h e n :
I . )  Детенцето паднало мъртво на зе м я та .(З )
2 • )  Вечер, ко га то  се връщаха да нощуват, на скалистия връх 
беше още светло . Тук слънчевите лъчи се показваха първи и 
у га сва ха  последни. (4 )
In n e rh a lb  des A t t r ib u t e s  s te h e n  Z a h lw ö r te r  usw . w ie  i n  den an- 
de ren  s la v is c h e n  Sprachen an e r s te r  S t e l le ,  z .B . :
Скоро стнгнали на един остров . Тан Панко видял на пясъка мал- 
ка  златна ку ти я . В нея била навита една дълга женска к о с а . (5 )
In  den m e is te n  F ä l le n  s te h t  im  B u lg a r is c h e n  das A d je k t iv  v o r  
seinem  S u b s ta n t iv :
Войводата дълго време мълчеше и въздишаше, па изведнъж 
трепна, подскокна , стана на кр а ка , хвана we за рамото и 
рече :
־  П етко , ако ти се не и ако искаш да ми направит д об - 
ро, то ти се моля да останеш с мене и да вардиме заедно 
с тр а ж а .( 6 )
1) S tanev E m i l i ja n ,  Sami,
I z b r a n i  r a z k a z i , S•236
2) S tanev E m i l i ja n ,  P r o le t n i  s tre m e ž ii,
I z b r a n i  r a z k a z i,  S. 226
3) K a ra v e lo v  L ju b e n , T u rs k i paša (Z a p is k i  na edna k a lu g e rk a ) ,  
I z b r a n i  p ro iz v e d e n i ja ,  1, S .73
4 ) S tanev E m i l i ja n ,  O r l i ,
I z b r a n i  r a z k a z i,  S .258
5) V a s i le v  O r l in ,  K o n ja t Kam berata ,
S ttČ in e n ija , 2 , S .404
6 ) K a ra v e lo v  L ju b e n * DonÜo, ra z k a z  o t e d in  b u łg a r s k i  v o jv o d a ,  
I z b r a n i  p r o iz v e d e n i ja ,  1,
S .121-122
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D ie  N a c h s te llu n g  des A d je k t iv s  i s t  im  Gegensatz zu den an- 
deren s la v is c h e n  Sprachen im B u lg a r is c h e n  seh r s e lte n :
Откри се пак канадският бряг зад пропастта , ние виждаме ве- 
че дъното на този б р я г, ето и водата, мътнозелена, изиграла 
вече ролята, уморена, но още запенена, отива лениво на по - 
чивка към во д о вр а та .. . ( I )
%
D ie  A d je k t iv a  s tehen  h in t e r  dem S u b s ta n t iv  während das D e f in i -  
tivp ronom en  v o r  dem S u b s ta n t iv  s te h t :
Подир половин час цялата орда, победоносна, свирепа, де-  
монически весела, излазяше из дола с Огняновата глава , на - 
бучена на п р ъ т .(2 )
Im Gegensatz zu den A d je k t iv a  i s t  d ie  N a c h s te llu n g  b e i P a r t i -  
z ip ie n  im B u lg a r is c h e n  h ä u f ig e r  zu f in d e n :
Ние се изкачихме по една стълба, влязохме в трена и току  за - 
хвърчахме над необозримия хаос от плоски , еднообразни стр е - 
хи , сетне блесна каналът, осеян с параходчета, после пак мо- 
ре от с т р ё х и .(3 )
D ie  Anordnung m e h re re r A d je k t iv a  in n e rh a lb  des A t t r ib u t e s  vo r 
dem S u b s ta n tiv  i s t  Sache des S c h re ib e rs  oder S p reche rs :
Бяха вижд&ли от висините стадата диви ко зи , конто слизаха 
към малкото синьо езеро , дивите петли , плахите сърни и ед-  
рите кафяво-черни мечки, над чиито бърлоги растете здравец 
и бръш лян.(4)
Das g i l t  auch f ü r  d ie  Anordnung d e r g le ic h g e o rd n e te n  Substan- 
t i v a  bzw• V erba  in  den fo lg e n d e n  b e id e n  B e is p ie le n :
1 ) K o n s ta a tin o v  A le k o , Do Ö ikago i  nazad (O tk ü s ) , 
B u lg a r is c h e s  Lesebuch, I . T e i l .  S.127
2) V azov Iv a n , Pod ig o to  ( O tk u s i) ,
B u lg a r is c h e s  Lesebuch, ! • T e i l ,  S.117
3 ) K o n s ta a tin o v  A le k o , Do C ikago i  nazad (O tk u s ) ,  
B u lg a r is c h e s  Lesebuch, 1 . T e i l ,  S.125
4.) S tanev E m i l i ja n ,  O r l i ,
I z b r a i i  r a z k a z i,
S . 2 5 7
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I . )  Всяка падина, всяка речичка , всеки хълм им бяха позна - 
т и , защото в течение на два века бяха летели над тая 
з е м я . ( I )
2 • )  Гърмяха въз известен богаташ българин, пресичаха с е , раз-  
дражаваха с е . ( 2 )
In n e rh a lb  d e r "äußeren  O rdnung" b i ld e t  das A d v e rb ia le  des 
O rte s  e in m a l das Argum ent " e r s te n  G rades" (a ) und das andere 
Mal d ie  F u n k t io n  "e rs te n  G rades" ( b ) ,  w ährend das Verbum m it  
dem A dverb  bzw. dem A d v e rb ia le  d e r Z e it  A rgum ent "z w e ite n  G ra- 
des" (a )  bzw• F u n k tio n  "z w e ite n  G rades" (b )  b i l d e t ;
а• ) Вечер -  те отиваха в стария я з , а сутрин рано долита- 
ха  т у к  или пасяха младата нежна трева край разлива . По 
реката често минаваше Т а к е .(З )
Ь •)  Вълкът стоя дълго време на едно м я сто . ( 4 )
Das A d v e rb ia le  des O rte s  b i l d e t  m it  dem Verbum e in e  s e m e n ti-  
sehe E in h e i t  und s te h t - in n e rh a lb  de r " in n e re n  O rdnung" v o r  (a ) 
und h in t e r  dem Verbum ( b ) :
а . ) Няма такова нещо. Ще питаш, защо го  купих? За жената, де - 
цата? Бош л а ф !...Е й  та ка  го  купих . . . з а  кеф: цялата околия 
знае, че само у мене има пиано.
В туй време в стаята  влезе една висока , млада, хубава 
ж е н а .(5 )
Ь •)  Орелът стоеше на комина неподвижно, сякаш с п е т е .(б )
1) S tanev E m i l i ja n ,  O r l i ,
I z b r a n i  r a z k a z i,  S .259
2) Vazov Iv a n , N e m il i-n e d ra g i (O tk u s ) , 
B u lg a r is c h e s  Lesebuch, 1 • T e i l ,  S .69
3) S tanev E m i l i ja n ,  P r o le t n i  s tre m e ä ii, 
I z b r a n i  r a z k a z i,  S .227
4 ) S tanev E m i l i ja n ,  Ѵ й іб і n o šs ti, 
I z b r a n i  r a z k a z i , S .208
5) S tam atov G .P ., Dva t a la n ta ,
I z b r a n i  r a z k a z i,  S •124
6 ) S tanev E m i l i ja n ,  O r l i ,
I z b r a n i  r a z k a z i,  S .263
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Das A k k u s a t iv o b je k t  b i l d e t  in n e rh a lb  d e r 1*äußeren Ordnung" 
Argum ent " e rs te n  G rades" (a )  und F u n k t io n *  "e rs te n  G ra- 
des" ( b ) :
а♦) Войната срещу турците той посрецна с в ъ з т о р г . ( І )
b , )  Пътя ни до Виена мина еднообраэно. A3 предложи! на 
бай Ганя една от книжките с и , за да си скрати  времето 
с четене, но той любезно отклони предложението ми, з а -  
щото бил чел доста на времето и счете за по-практично  
да си дрем не .(2 )
Das A k k u s a t iv o b je k t  b i ld e t  d ie  F u n k t io n  "z w e ite n  G rades", das 
A d v e rb ia le  des O rte s  d ie  F u n k t io n  " e r s te n  Grades" und das Ad- 
v e r b ia le  der Z e i t  d ie  F u n k tio n  " d r i t t e n  G rades":
Еодкарал Панко една сутрин стадото си из поляните.(З )
־ 257 ־
1) K a ra s la v o v  G e o rg i, P o s re š ta n e ,
I z b r a n i  s t t č in e n i ja ,  Tom p ū r v i ,
S .303
2) K o n s ta n tin o v  A le k o ,
B a j G anju  ( O tk i í s i ) :  B a j G anju p Ū tu va , 
B u lg a r is c h e s  Lesebuch, 1 • T e i l ,
S. 139
3) V a s i le v  O r l in ,  K o n ja t Kam berata , 
S u ï in e n i ja ,  2 ,
S.401
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I I . )  Abweichungen d e r W o r ts te l lu n g  in  den e in z e ln e n  s la v i -  
sehen Sprachen von d e r ru s s is c h e n  W o r ts te l lu n g .
1 .)  P o ln is c h
- 258 -
A •)  D ie  S te l lu n g  des A d je k t iv s :
Das A d je k t iv  s te h t  im  G egensatz zum R u ss isch e n  im  P o ln is c h e n
nach bes tim m ten  R e ge ln  en tw eder v o r  oder h in t e r  se inem  Sub-
s t a n t iv :  "Przydawke p rz y m io tn a  k ła d z ie  s ie  p rz e d  lu b  po wy-
^  i* i*
r a z ie  okreś lanym  z a le ż n ie  od te g o , czy  w yraża  ceche p rz p a d - 
к owa, czy  te ż  za sa d n iczą  p rz e d m io tu  o k re ś la n e g o ." ( 1 )
Das A d je k t iv  s te h t  v o r  seinem  S u b s ta n t iv ,  wenn es e in e  zu - 
f ä l l i g e  E ig e n s c h a ft  a u s d rü c k t,  es s te h t  h in t e r  dem S ubs tan - 
t i v ,  wenn es e in e  b e s tä n d ig e  E ig e n s c h a ft zum A u sd ru ck  b r in g t :
a . ) das A d je k t iv  v o r  dem S u b s ta n t iv :
1 • )  Tego n iem łodego  c z ło w ie k a  z ła p a l i  ra n o , gdy p c h a i
1) G ram atyka op isow a je ż y k a  p o ls k ie g o  z ć w ic z e n ia m i pod r e -  
d a k c ją  W it•D o ro sze w sk ie g o  i  B ro n .W ie c z o rk ie w ic z a , Тот I I ,  
F le k s ja ,  S k ła d n ia , S .249•
V g l .  h ie r z u  auch A .K ra s n o w o ls k i,  S ystem atyczna  s k ła d n ia  
je ż y k a  p o ls k ie g o ,
S .219 :
"P rzydaw ka p rz y m io tn a  k ła d z ie  s ig :
a#) p rze d  rze czo w n ik ie m  o kre ś la n ym , j e ż e l i  w y ra ża  cechg 
przypadkow a, n ie  tw o rzą cą  osobnego g a tu n k u  rz e c z y  
o k re ś la n e jt N a le ża  t u :  * * p rz y m io tn ik i,  o zn a cza ją ce  barw ę, 
k s z a ł t ,  u łom ność, *"za le tę  lu b  wade, tu d z ie ż  p rz y m io t -  
n i k i  d z ie rża w cze  i  m a te r ja ln e ,  j e ż e l i  z rz e c z o w n ik ie m  
okreś lanym  n ie  s ta n o w ia  jednego p o jg c ia ,  n ie  w y ra ż a ja  
osobnego g a tu n k u ; n a re s z c ie  z a im k i i  l i c z e b n i k i ;  n p .* ' 
cza rn y  p ie s ,  o k rą g ły  s t ó ł ,  ku law y k o t ,  d o b ry  o jc ie c ,  
z ły  c z ło w ie k , z ło t y  ku b e k , m atczyna n a d z ie ja ,  moje 
k z ię ż k i ,  c z te r y  g o d z in y , t r z e c i  d z ie ń  i  t . p •
b . )  po rze czo w n ik ie m  o k re ś la n ym , j e ś l i  p rzydaw ka w yraża
cechę s ta łg ,  a w ię c  k la s y f ik u je  rz e c z  o k re ś la n ą  i  s ta -  
now i o s o b n y • je j g a tu n e k  c z y l i  razem z rze c zo w n ik ie m  
tw o rz y  jedno  p o ję c ie  ga tunkow e. Tu n a le ż ą  p rzed e  
w szys tk im  te rm in y  naukowe i  t y t u ł y ,  s k ła d a jg e e  s ię  z 
rze czo w n ika  i  p rz y m io tn ik a ;  np . bez w ło s k i ,  n iedżw iedfe  
b ru n a tn y , s 6 1  kuchenna, b ie g u n  p ó łn o c n y , k a t  ro z w a r ty ,  
d o p e łn ie n ie  b l iż s z e ;  Ameryka p ó łn o cn a  (c zę ść  ś w ia ta , 
znana pod t ą  nazw ą), p ó łn o cn a  A fry k a  ( ־ p ó łn o c n a  cześć 
A f r y k i ) ;  e g d z ia  ś le d c z y  i  t . p • ״
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p rz e d  sobę pod gò re  dwukołowy wózek załadowany 
o p a d ka m i.( ו )
2 • )  S ta ry  wnuka n ie  w id z i ;  s ły s z y  go t y l k o ;  rzewny 
u&miech ro z s z e rz a  je g o  z w ie d łe  w a r g i . ( 2 )
b . )  das A d je k t iv  h in t e r  dem S u b s ta n t iv :
1 . )  • • • Ś w id n ik  je s t  m iastem  ro b o tn ic z y m , a le  tru d n o  p o - 
w ie d z ie ć ,  że je g o  m ieszkańcy to  w w ie k s z o & c i fewiado- 
m i p rz e d s ta w ic ie le  k la s y  r o b o tn ic z e j . ( 3 )
2 . )  Wtem bocznym i d rz w ia m i, k tó re  łą c z y ły  k a p lic z k ę  z 
k o ry ta rz e m  s z p ita ln y m , w e sz ła  z a k o n n ic a , t e g ie j ,  p rz y -  
s a d z is te j  budowy, p r z y k lę k ła  p rz e d  um ieszczonym w 
s z czy to w e j fe c ia n ie  krzyżem  i  za raz  powstawszy e n e r-  
g icznym , p ra w ie  ż o łn ie r s k im  ruchem ku drzw iom  s ie  
z w r ó c i ła . (4 )
D iese R ege l g i l t  auch f ü r  m e h rg lie d r ig e  A t t r ib u t e ;  so s tehen 
im fo lg e n d e n  Satz b e id e  A d je k t iv a  v o r  dem S u b s ta n t iv :
Smierò r a d z i ła  ra z  je s z c z e  w szys tko  rozpocząć  na nowo, t ł o  
za& t e j  je d y n e j w swoim ro d z a ju  s y tu a c j i  tw o rz y ł p is k l iw y , 
p e r l ic z y  g ło s  a n io ła ,  k tó r y  od p o czą tku  p rz e d s ta w ie n ia  w 
równych odstępach  wyfepiewywał zza p ie c a : G lo r ia !  G lo r ia  in  
e x c e ls is  d e o !( 5 )
D ie  A d je k t iv a  e in e r  A t t r ib u tg r u p p e  können g e g e b e n e n fa lls  
auch e n tsp re ch e n d  den E ig e n s c h a fte n , d ie  s ie  zum A usdruck 
b r in g e n , v o r  oder h in t e r  das S u b s ta n t iv  z u g le ic h  g e s t e l l t  
werden:
1 . )  C iemna, ro zko szn a  noc majowa n a d c h o d z iła  s z y b k o •( 6 )
- 259 -
1) W ygodzki S ta n is ła w , C z ło w ie k  z w ózkiem , 3 .5 -6
2) K onopn icka  M a r ia , M i ło s ie r d z ie  gm iny , S.25
3) Ż e rom sk i A n d rz e j,  N ie p o ro z u m ie n ie ,
W c ie n iu  p le b a n i i ,  S.86
4) K onopn icka  M a ria , M artwa N a tu ra ,
Dym -  M artwa N a tu ra , S .18
5) K onopn icka  M a r ia , Urbanowa, S .11 -12
6 ) Iw a s z k ie w ic z  J a ro s ła w , S tra co n a  noc,
Op o w ia d a n ia , S.292
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2 . )  Już a rc y k a p ła n  w y s ła ł po n ia  łó d ź  fa ra o f is k a ; a gdy 
è w ie ty  p ie r ś c ie ń  b iy è n ie  na tw o je j rę c e ,  o tw o rzą  s ie  
c ię ż k ie  d rz w i k la s z to rn e  i  p o w ró c i do c ie b ie ,  s tę s k n io n a
i  k o c h a ja c a .( 1 )
3 . )  Ta b ia ła  p o s tâ t  z krzyżem  w re k u  na m urach, s p o w ity ch
w dymy, s ta ła  s ie  z czasem je d n a  z ta k ic h  cudownych le -  
gend narodow ych, w y k w ita ją c y c h  ja k  ró że  na n iw ie  h is -  
t o r i i • ( 2 )
Das D e fin it iv p ro n o m e n  s te h t  im P o ln is c h e n  w ie  im  R uss ischen  
v o r dem S u b s ta n t iv ,  während d ie  A d je k t iv a  e n tsp re ch e n d  den 
E ig e n s c h a fte n , d ie  s ie  ausd rücken , v o r  oder h in t e r  dem Sub- 
s t a n t iv  s te h e n , von dem s ie  abhäng ig  s in d :
1 . )  I  dawno b y ła b y  ju ż  w ysch ła  i  n ie  s ta ło b y  j e j  na ś w ie - 
c ie ,  gdyby n ie  t o ,  źe w s z y s tk ie  dusze lu d z k ie , k tó re  za 
ż y c ia  b y ły  d la  kogoś krzyżem , C h ry s tu s  z m ie n ia  po 
ś m ie rc i w o s ic z y n y , by n ie  z a zn a ły  s p o k o ju  i  d rżąc  
w ie c z n ie ,  c z e k a ły  na s a d . ( 3 )
2 . )  W szys tk ie  s ta re  fo rm y  b y to w a n ia  z n is z c z o n e • (4 )
3 * )  Z re s z tą  niedawno mój p r z y ja c ie l  p o w ie d z ia ł m i, że c z u je  
te  samą p o s ta ć  k o b ie c ą , k tó ra  powraca we w s z y s tk ic h  m o ich  
u tw o ra c h , pod co ra z  to  innym im ie n ie m •( 5 )
Das D em onstra tivp ronom en kann im P o ln is c h e n  an e r s te r  oder 
auch an z w e ite r  S te l le  in n e rh a lb  des A t t r ib u t e s  w ie  im R u s s i־ 
sehen s te h e n • Das D em onstra tivp ronom en b i l d e t  das A t t r i b u t  
a l le in e  und s te h t  v o r  seinem S u b s ta n t iv :
Być noże , i ż  e h e tn ie  odda łby  te n  c h le b  za kaw a łek  o p ła tk a  
z ïïa rszaw y, p o s i l i ł b y  nim  duszę, k tó ra  b y ia  c h ło d n a  dob rych
- 260 -
1) P rus  B o le s ła w , Z le ge n d  dawnego E g ip tu ,
Wybór n o w e l, S .56
2) S ie n k ie w ic z  H e n ryk , K o rd e c k i, D z ie ła  V , S.61
3) S ie n k ie w ic z  H e n ryk , O s iczyn a , D z ie ła  V , S.245
4 ) Dąbrowska Ł ia r ia ,  P ie lg rz y m k a  do W arszawy, 
Gwiazda zaranna ־  O pow iadan ia , S*15
5) Iw a s z k ie w ic z  JarosłTaw, K o ro n k i W eneckie I I ,  
O pow iadan ia , S •134
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a . )  das D em onstra tivp ronom en s te h t  an e r s te r  S te l le :
Io )  Te w s z y s tk ie  uw agi n ie  s£ wstepem do ja k ie j  è poważ- 
n ie js z e j  p ra c y  o jednym z nowych m ia s t#( 2 )
2 . )  P o w tó rz y ł ra z  zdan ie  G a li le u s z a  i  cze s tok ro fc  zadawał 
m i p y ta n ia ,  zawsze tym samym poważnym, dziwnym i  n ie -  
tłum aczonym  d la  mnie s ty le m . ( 3 )
b • )  das D em onstra tivp ronom en s te h t an z w e ite r  S te l le :
1 •) W s z y s tk ie  te  s p o s trz e ż e n ia  sa n ie w ą tp l iw ie  p raw dz iw e , 
a le  n ie  można z n ic h  wyciagaó z b y t d a le ko  id ą cyc h  
w n io skó w •(4 )
2 • )  M ia ł  on w re k u  m ałę kobzę i  g r a ł  na n ie j  m ono tonn ie , 
buczgc c ic h u tk o •  C iche te  b rz m ie n ia  p r z e p e łn ia ły  po- 
w ie t r z e ,  pachnace m igd a ła m i• ( 5 )
Das D em onstra tivp ronom en u n t e r l ie g t  a ls o  im P o ln is c h e n  n ic h t  
den G esetzen zu r S te l lu n g  de r E n k l i t i k a ,  d ie  n ic h t  an e r s te r  
S te l le  im Satz s tehen  können, sondern es kann w ie  im R u s s i-  
sehen zum H in w e is  a u f d ie  I d e n t i t ä t  m it  einem B e g r i f f  oder 
G egenstand im vorhergehenden  Satz f a k u l t a t i v  n a c h g e s te l l t  
w erden:
1 •)  Obok ktofe s tu k n ą ł k ie l is z k ie m  o k ie l i s z e k .  Dżw iek te n
* u  u  -------
p rz y p o m n ia ł k o & c ie ln e  d z w o n e c z k i.( 6 )
2 . )  Dym te n  wszakże n ie  p r z y b ie r a ł  ju ż  te ra z  dawnych, ro z -
l ic z n y c h  k s z a łtó w , t y lk o  zawsze z a m ie n ia ł s ie  w m g lis ta
p o s ta ó  j e j  d ro g ie g o  c h ło p c a • (7 )
־ 261 -
1) B a łu c k i M ic h a ł,  W ig i l ia  Bożego N a ro d z e n ia ,
Nowele i  h u m o re sk i, S.76
2) Ż e rom sk i A n d rz e j,  N ie p o ro zu m ie n ie , W c ie n iu  p le b a n i i ,  S#86
3) S ie n k ie w ic z  H e n ryk , Wspomnienie z M a rip o z y ,
D z ie ła  I I I ,  S .32
4 ) Ż e rom sk i A n d rz e j,  N ie p o ro z u m ie n ie , W c ie n iu  p le b a n i i ,  S.85
5) Iw a s z k ie w ic z  J a ro s ła w , H o te l M inerw a, O pow iadan ia , S.240
6 ) K o rczak  J e rz y ,  K a p lic a  Pana Leona,
P ie ro ż e k  d re w n ia n y , S.54
7) K onopn icka  M a r ia , Dym, Dym -  M artwa b a tu ra ,  S .14
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D ie  E n k l i t i k a  s te h e n  im P o ln is c h e n  n ie  am A nfang  des S a tzes , 
sondern  immer h in t e r  e inem  W o rt, das u n te r  dem A kze n t s te h t :  
"E n k li ty c z n e  (n ie a kce n to w a n e ) fo rm y  zaim ków: m i, m ie , c i ,  
c ię ,  s ie ,  g o , mu, ic h ,  zgodn ie  ze swą i s t o t ą ,  n ie  moga n ig d y  
znajdowaó s ię  na p ie rw szym  m ie js c u  w z d a n iu . E n k l i t y k i ,  ja k  
w iadomo, są w yrazam i, k tó re  n ie  m ając sam odzie lnego  p r z y c is -  
ku łą c z ą  s ię  pod względem akcentowym z p o p rzedza jącym  je  wy- 
razem , muszą w ię c  m ieó p rz e d  sobą w y ra z , o k tó r y  by s ię  m ogły 
o p ie r a ó . " ( 1 )
Im fo lg e n d e n  B e is p ie l  s te h t  das E n k l i t i k o n  an z w e ite r  S te l le  
des S a tz e s , h in t e r  dem S u b je k t des S a tze s :
Panna Neuman ledw o mog3ra oddychaó.
-  A skąd panna w ie , ze t a  m ałpa to  panna?
Sum ־ ienie m i to  m ó w i.(2 )
Das E n k l i t ik o n  s te h t  h in t e r  dem H ilfs v e rb u m  und v o r  dem V e r-  
bum des S a tzes :
Bedę p ־ rz y je ż d ż a ł.  N a tu r a ln ie .
־  Ko w id z is z .  I  b ę d z ie s z  m i o p o w ia d a ł.(3 )
D ie  E n k l i t i k a  s te h e n  h in t e r  den W ö rte rn , d ie  den N ebensatz 
e in le i t e n :
1 •) Kazano m i pozos taó  na g r o b l i  w c e lu  s t r z e le n ia  do kaczek 
nw l o t " ,  pan A l f r e d  zafe i  L a le w ic z ,  okrążyw szy  s taw  do- 
k o ła ,  z n ik n ę l i  m i z oczu .
W  L>
Zdawało m i s ię ,  źe m ię o p u s zcza ją  s i ł y . (4 )
2♦) Gdy mu s ię  to  n ie  u d a ło , d e l ik a tn ie  p o g ła d z i ł  j ą  po g ło -  
w ie , p o w ie d z ia ł׳ "d o b ra n o c " i  w y s z e d ł. ( 5 )
- 262 ־
В.) Die Stellung der Enklitika:
1 ) G ram atyka op isow a ję z y k a  p o ls k ie g o  z ó w ic z e n ia m i pod r e -  
d a k c ją  W it.D o ro sze w sk ie g o  i  B ro n .W ie c z o rk ie w ic z a ,
ïom  I I ;  F le k s ja ,  S k ła d n ia , S .252
2) S ie n k ie w ic z  H e n ryk , Komedia z pom y łek , D z ie ła  I I I ,  S.205
3) O tw in o w sk i S . .  D a le k ie  lą d y ,
C ich a  le & n icz ò w ka , S .77
4) Ż e rom sk i S te fa n , Z a p o m n ie n ie ,
*Jybór opow iadań, S .17
5) K o rczak J e rz y ,  J e j  szansa , P ie ro ż e k  d re w n ia n y , S .35
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Das R e fle x iv u m ״  S i£ kann im S ״ a tz in n e rn  v o r  (a ) oder h in te r  
seinem Verbum (b ) s te h e n :
a • )  Ś m ia ł s ię  g łu p ko w a to :
-  W idzę• No i  co z tego?
-  P o p a trz , p o p a trz •  To s re b rn e  morze i  b rzeg iem  te  p o la . 
P sze n ica  s ię  k o ły s z e , św ie rszcze  c y k a ją . . •s ły s z y s z ?  A za 
nami te  ko lum ny• P o p a trz , p o p a trz ,  w id z is z  te  ko łtun - 
n y ? ( 1 )
b • )  Syn p rz y c is k a  sife do ba la skó w , w yjm uje  fa jk ę  i  w p ierw szym  
rz ę d z ie  s ta je  z p o d n ie s io n a  g ło w a • ( 2 )
Am Anfang des Satzes s te h t  das R e fle x iv u m  gemäß de r R egel 
übe r d ie  S te l lu n g  d e r E n k l i t i k a  h in t e r  seinem Verbum:
1 . )  R z u c ił  s ię , potem na je d z e n ie ,  ja k  gdyby od ty g o d n ia  w 
u s ta c h  n ic  n ie  m ia ł* ( 3 )
2 • )  Z a p a trz y ła  s ię , p rze d  s ie b ie  p o d n ió s łs z y  wysoko b rw i s i -  
we, w y p e łz łe  i  c h w ia ła  g łow ą na o b ie  s tro n y  ja k b y  w 
w ie lk im  zadum ien iu  nad po rządk iem  ê w ia ta * .« (4 )
Das R e fle x iv u m s יי  ię "  s te h t  auch dann h in t e r  seinem Verbum, 
wenn es n u r e in e n  S a t z t e i l  e i n l e i t e t :
P rzypom nia łam  s o b ie , źe mam je s z c z e  k i l k a  pap ie rosów  i  po- 
częstow ałam  A le k s ie ja ,  Z a p a lil i& m y , r o z p ro m ie n ił  s i&  c a ła  
swą dobroduszną tw a rz ą , a le  rozmowa s ię  n ie  k l e i ł a • (5 )
C •) D ie S te l lu n g  von S a tz te i le n  zw ischen R e fle x iv u m  und
Verbum;
Im P o ln is c h e n  können S a tz te i le  oder auch E in z e lw ö r te r ,  d ie  
m it  einem r e f le x iv e n  Verb zusammen e in  Argument oder e in e
1) Iw a s z k ie w ic z  J a ro s ła w , H o te l M inerw a, 
O pow iadan ia , S .244
2) K onopn icka  M a r ia , M i ło s ie r d z ie  gm iny , S •24
3) Iw a s z k ie w ic z  J a ro s ła w , S tra co n a  noc, 
O pow iadan ia , S.303
4 ) K onopn icka  M a r ia , Banasiow a, S.15
5) Dąbrowska M a r ia , Nocne s p o tk a n ie ,
Gwiazda zaranna -  O pow iadan ia , S.60
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F u n k t io n  b i ld e n ,  zw ischen  R e fle x iv u m  und Verbum g e s t e l l t  
w erden:
1 *) O s ta te c z n ie ,  j e ś l i  s ię  k to ś  ro zp ę dza  od d z ie c k a  na dwóch 
z a g ię ty c h  deskach , to  w ko ficu  m usi i l e ś  tam m etrów 
s k o c z y ć • ( ! )
2 * )  Las s ię  n ie d łu g o  s k o ń c z y ł• (2 )
3 • )  Po c h w i l i  z m ie n ił־ tem a t i  ju ż  do samego o d ja zd u  p o c ig g u  
m ów iliśm y  t y lk o  o rze cza ch  b ła h y c h  i  m iły c h •  Tak ja k  
lu d z ie ,  do k tó ry c h  lo s  s ię  w ż y c iu  u ś m ie c h n ą ł• ( 3 )
4 • ) ־   W ie lk ic h  t r o s k  to  chyba pan n ie  ma -  zauw aży ła  mama•
-  K ie  pan n ie  r o b i ,  z n ik im  s ię  n ie  w id u je • (4 )
Es können auch zw e i E in z e lw ö r te r  zw isch en  R e fle x iv u m  und 
Verbum e ingeschoben w erden:
B y ło  to  15 l a t  temu• Wojna s ię  je s z c z e  n ie  s k o ń c ż y ła • (5 )
D .)  Das P rä te r itu m  des Verbums und s e in  V e r h ä l tn is  zu A rg u -
ment und F u n k t io n :
D ie  m o rp ho lo g isch e  V erschm elzung von gram m atischem  S u b je k t 
und grammatischem P rä d ik a t  zu e in e r  P r ä t e r i t a l f o r m  im  P o ln i -  
sehen f ü h r t  zu e in e r  anderen  V e r te i lu n g  d e r S a tz g lie d e r  
in n e rh a lb  von Argument und F u n k t io n  a ls  es im  R uss ischen  
d e r F a l l  i s t •
So kann das Verbum zum Argum ent "p r im ä re r  O rdnung" w erden, 
während de r Nebensatz d ie  F u n k t io n  "p r im ä re r  O rdnung" b i l -  
d e t ,  d ie  dann w ie d e r i n  Argum ent und F u n k t io n  "s e k u n d ä re r 
O rdnung" g e g l ie d e r t  i s t :
- 264 -
1) B randys K a z im ie rz , Czerwona czapeczka , 
O pow iadan ia , S• 150
2) D o b ra czyń sk i Jan , B u s o la ,
U tw o ry  wybrane I .  S .466
3) K orczak J e rz y , Równowaga,
P ie ro ż e k  d re w n ia n y , S.20
4 ) P ru s  B o le s ła w , Om yłka, Wybór n o w e l, S .266
5) Że rom ski A n d rz e j,  K n u ja ta ,
« c ie n iu  p le b a n i i ,  S.6
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1 .)  D om yś liłem  s ię , że b ę d z ie  b i t w a . (1 )
2 . )  W iec c h c ia łe m  ode jèó  od te g o  s łu p a , a le  s ię  r o z p ła -  
k a łe m , bo m i p rz y s z ło  do g ło w y , że z d r u g ie j  s tro n y  
s tu p a  te z  k to è  może s ta ć  t a k i  smutny ja k  j a . ( 2 )
Hat das Verbum m ehrere abhängige S a tz te i le  b e i s ic h ,  so e r -  
f o l g t  d ie  A u fg lie d e ru n g  in  Argum ent und F u n k tio n  e n tsp re ch e n d  
den S ä tzen  m it  gram m atischem  S u b je k t a ls  einem s e lb s tä n d ig e n  
S a t z t e i l .  Das A k k u s a t iv o b je k t  b i l d e t  m it  der P r ä te r i t a l f o r m  
des V e rbs  e in e  sem antische  E in h e i t ,  das A rgum ent, das A d v e r-  
b ia le  d e r A r t  und Weise b i ld e t  d ie  dazugehörige  F u n k tio n :
U t a r ł  nos p a lc a m i, bokiem  s ię  o d w ró c ił i  c z e k a ł.  D o k to r 
p o w ró c ił do s t o l i k a  n a u c z y c ie lk i  i  z a c z a ł p is a ć . (3 )
Das Pronomen b i l d e t  m it  de r P r ä te r i t a l f o r m  des Verbs e in e  se - 
m an tische  E in h e i t ,  das A rgum ent, d ie  F u n k tio n  w ir d  vom A kku - 
s a t iv o b je k t  g e b i ld e t :
W yobrażałem so b ie  je g o  dom, ro d z ic ó w  ocze ku jących  na je g o  
p o w ró t, m atkę p rz y g o to w u ją c ą  w ie c z e rz e  i  w g ło w ie  m i s ię  
p o m ieèc iò  n ie  c h c ia ło ,  że m i n ig d y  n ie  dow iedzą s ie ,  ja k im  
sposobem z g in a ł  ic h  s y n . (4 )
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1 ) P rus  B o le s ła w , Omyłka,
Wybór n o w e l,
S.254
2) G a łc z y ń s k i K o n s ta n ty  I ld e fo n s ,  
Bardzo p rzep raszam ,
D z ie ła ,  4 -  P ro za ,
S.132
3) Ż e rom sk i S te fa n , S iła c z k a ,  
O pow iadan ia  i  s z k ic e ,
S.68
4 ) Iwas z k ie w ic z  J a ro  s ła w , I k a r , 
O pow iadan ia ,
S.565
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2 • )  Ü e ch isch
A •)  D ie  S te l lu n g  des A d je k t iv s :
Das A d je k t iv  s te h t  im  ö e c h is c h e n  ä h n l ic h  dem R uss ischen  im 
a llg e m e in e n  v o r  seinem  S u b s ta n t iv :
1 • )  N e js m ^ le jS im , sko ro  n e j f a n a t a s t i^ t e js im  stoupencem p rá v  
l i d u  b y l  z c le n u  k r& lo v s k é  op e ry  C h a lu p ič k u v  p i r i t e l  a 
p r iz n iv e c ,  b a sa r M a s u r ie r . ( l )
2 . )  Unavenfr, c h r a p t iv ÿ  h la s  u m lk l a b y ło  s ly iŚ e t je n  tá h lé  
h u ïie n i ja k o  s t r o ju  nebo m ore. ( 2 )
3 • )  Jen osm ahlfr> u p ra ć ovanfr, umoun&afr "б іо ѵ іб е к , jemu'Ž Ie to s  
v  le t ē  n a s a d i l i  novou P e p ic i  s h o te lo v o u  f irm o u  a k te r ÿ  
je  t u  n e j t r p 'é l i v ë js î  d iv k o u  p ro  vS ecko, z a lê z â , kdyX se 
s e tm i, do tmavê p re d s in ë  a h ra je  po c e lé  h o d in y  na h a r -  
m oniku s lâ s k o u , ja k é  tu  z dom ácích l i d i  n ik d o  n e je n  ne- 
p o z n a ł, a le  n ik d y  a n i n e p o c h o p i.(3 )
Das A d je k t iv  kann im  č e c h is c h e n  ä h n l ic h  dem R uss ischen  auch 
f a k u l t a t i v  h in t e r  seinem  S u b s ta n t iv  s te h e n , während gegebenen- 
f a l l s  D e m o n s tra t iv -  und P o sse ss ivp ro n o m in a  v o r  dem S u b s ta n tiv  
s te h e n :
1 •)  A s la b o s t Xekà s p a s i te le .  V ta k o v ÿ c h  svÿch c h v i l î c h  z lÿ c h  
t o u ^ i l  Hynek S toupa v£dy po r e v o lu c i ,  n i k o l i  ja k o  k l id n ÿ  
b o jo v r . ik ,  k ro k  za krokem b o j u j i c i  za vēc novêho s v ē ta , 
a le  ja k o  z o u fa le c ,  k te r ÿ  s té b la  se c h y tå , ja k o  d u s íc i  se 
i f iv o î i î c h ,  l a p a j î c î  t^ ^ c e  po v z d u c h u .(4 )
2 • )  N e r i tu  n ie  kràsnêho  a n i vzneSeného, je n  vsšedni d e nn i
1) A r te s  Jakub , P rv n i M a r s e i l la is a  z tfeskÿch  p l i e ,
Lesebuch de r ts c h e c h is c h e n  L i t e r a t u r ,  zu sa m m e n g e s te llt und 
b e a rb e ite t  von H .F r i t s c h  u . J .B a u e rn ö p p e l, S .112
2) Capek K a ré i,  V á lk a  s m loky (Aus dem Roman "V á lk a  s m lo k y " )  
Lesebuch de r ts c h e c h is c h e n  L i t e r a t u r ,  zu sam m en ge s te llt und 
b e a rb e ite t  von H .F r i t s c h  u .  J .B a u e rn ö p p e l, S .174
3) Neumann S ta n is la v  K . ,  T ic h ÿ  zápas,
P am ē ti a drobné p rô z y , S .127
4 ) Neumann S ta n is la v  K . ,  S m ir,
Pam Sti a drobné p rô z y , S.116
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shon, k te r ÿ  2dá se p in  s t a r o s t i ,  i ía lu  a b^d neroznmnfrch 
a nudnfrch.1 ) (־
B e i m ehreren A d je k t iv e n  kann e in  T e i l  des A t t r ib u t e s  v o r  dem 
S u b s ta n t iv ,  e in  T e i l  des A t t r ib u t e s  h in t e r  dem S u b s ta n tiv  
ä h n l ic h  dem R uss ischen  s te h e n  ( 2 ) :
Snehovä k r a j in a ,  d a le k å  a smutn å , o s v ic e n a  b y ła  u b le d lo u  
z á ¥ i,  je £  j i  dodáva la  rá z u  je S t^  sm utnëjŠ ih o . (3 )
D ie  N a c h s te llu n g  des A d je k t iv s  e r f o lg t  p r i n z i p i e l l  b e i A d je k -  
t i v e n ,  d ie  e in e  bes tim m te  A r t  oder G a ttung  beze ichnen :
"V Ū e š tin ž i je  p r a v id lo  po .s taven i p r iv la s t k u  ce lkem  p ro s tê .  
P Ÿ iv la s te k  shodnÿ s t o j i  p¥ed r id i c im  ? lenem , na p ī • :  N a b ito u  
s i î i  obeišlo t ic h o ,  tra p n é  t i c h o . . . T a  n e s ty d a tå  m ez in& rodn i 
pakáX se и nås p o t lo u k å . . . a  pod• V ÿ jim k u  t v o ¥ i  ta ko vå  u s tå -  
le n á  s p o je n i,  ja k o  je  na p r • :  m a rin ka  vonná , c ic o rk a  p e s trá  
a p o d • , kde je  t iX k o  m lu v i t  o a k tu a l is a c i  p Ÿ iv la s tk u ,  n e b o t' 
jd e  o odbornê s o u s lo v i . " ( 4 )
B e is p ie le :
1 • )  Tu se s e ré , vonné tunē  vzduchu p o d ve X e rn ih o , zpod k v e tou- 
c ic h  s n Č ti tre S n o vÿch  p re s  okênko p r e v is lÿ c h ,  z a ^ v e h o li l  
v e s e lÿ ,  t ro c h u  o s t r jr  h la s  X e n s k £ ,(5 )
1 ) Neumann S ta n is la v  К • ,  Honáková j id e ln a ,
P am ēti a drobné p ró z y , S.108
2) V g l•  H .K r i^ k o v á , P rob lém y tfeského a ruského  s lo v o s le d u , 
in :  K n iha  0 p ïe k là d â n i (P r is p ^ v k y  к  otázkám p ïe k la d u  z 
r u ^ t in y ) ,  S .289:
"RovnSz v  r u £ t in £  e x is tu je  snaha po s y m e tr ic k é  s tavbe  v e ty ,  
£ 4 s t p ¥ iv la s tk u  s t o j i  p¥ed s u b s ta n tiv e m , Ííá s t za n im •"
3) R a is  K a re l V a c la v , P ro  ï i s l o ,
Lesebuch der ts c h e c h is c h e n  L i t e r a t u r ,  zusam m engeste llt und 
b e a rb e ite t  von H .F r i t s c h  u .  J .B a u e rn ö p p e l, S .123
4 ) H .K fiX k o v á , P rob lém y Seského a ruského  s lo v o s le d u , in :
K n ih a  o p ? e k lá d á n i (P risp 'fevky к  otázkám p re k la d u  z 
r u ï t i n y ) ,  S .288•
V g l•  h ie rz u  auch F .T rá v n ic e k ,  M lu v n ic e  sp isovn é  ï e s t in y  I I ,  
S .965 , wo e in e  a u s fü h r l ic h e  D a rs te llu n g  a l l e r  F ä l le  de r r e -  
ge lm äß igen N a c h s te llu n g  von A d je k t iv e n  gegeben w ir d .
5) Capek-Chod K .M ., Na v a le c h ,
P o v id k y  (1 8 8 4 -1 8 9 0 ),
S .12
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2 . )  Z p ls n l  t^ c h  pak je d n a , a2 dosud bez t i t u l u  -  p o č i־ 
n a j i c i  s lo v y :  " A l lo n s  e n fa n ts  de la  p a t r ie  - " ,  û c h v a t-  
në v ÿ h ru ïn à  to  hymna r é v o lu e n t , k te ro u z  nenav idënà  
ty r a n ie  z a s lib o v á n a  zas louzené  záihub'é ־  k l e s t i l a  s i  
c e s tu  к  s r d c im . ( 1 )
B .)  D ie  S te l lu n g  de r E n k l i t i k a :
Ä h n lic h  dem P o ln is c h e n  u n te rs c h e id e t  s ic h  das ö e c h isch e  vom 
R uss ischen  du rch  d ie  S te l lu n g  d e r E n k l i t i k a .  D ie  E n k l i t i k a  
u n te r l ie g e n  dem sogenannten  " rh y th m is c h e n  P r in z ip " ,  w ie  es 
von M a th e s ius  und Adamec d a r g e s t e l l t  w ir d :  "Moment r y tm ic k j  ־׳
je  te d y  p r v n i v e d le jš i  slovoslednÿ M in i t e l ,  s п іп й  se s e tk å -  
vámé p ¥ i své s t r u ïn é  p ïe h l id c e  s i l ,  k te ré  p u so b î na u tv á ? e n i 
p o ïâ d ku  s lo v  v  Č e Š tin Ž • 11 (2 ) ־   "R y tm ic k ÿ  ( fo n e t ic k ÿ )  p r in c ip  
je  p î־i? in o u  Ü e tnÿch  r o z d l lu  v  s lo v o s le d u  ru s k ÿ c h  a fceskÿch 
v ê t .  Jde v p o d s ta t^  o t o ,  ze p r lk lo n n á  s lo v a  s i  za ch o va la  v 
c e ï t in e  te n d e n c i r a d i t  se ve v ? te  za p r v n i  p irizvuiSnÿ vS tn ÿ  
? le n ,  a j e ־ l i  j i c h  v ic e ,  ta k  v  u r ï i t é m  p o r a d i .  (Zase t u  o v - 
sem n e jd e  0 ne ja k é  zåvazné p r a v id lo ,  n a Ž l i  bychom dos t i  p r i -  
padu, kdy p r ik lo n k a  z te c h  nebo on^ch p r i c i n  s t o j i  na jin é m  
m is t î i  ve ѵ ^ г ё ) . " ( 3 )
Durch das "rh y th m is c h e  P r in z ip "  kommen d ie  E n k l i t i k a  n ie  an 
d ie  e rs te  S te l le  des S a tze s , sondern  n u r an d ie  z w e ite  S te l -  
le  oder auch in  das S a tz in n e re :
1 . )  P o ś le d n i mu to  o p a ko va la  v ííe ra , kd y^  na nem v y l ic h o t a la  
n^^aké skrovné m is te ^ k o  p ro  A r t u r a . (4 )
2 . )  B y lo  za p r v n i  je s e n e , v  s lu n e c n ÿ , t i c h ÿ  den . L ib u & in  
к&й ? e l b y s t r e ,  u r ^ i t ÿ m  krokem ; n ik d o  z muzu ho n e v e d i,
1) A rbes Jakub , P rv n i i i a r s e i l l a i s a  z ïe s k ÿ c h  p l i e ,
Lesebuch d e r ts c h e c h is c h e n  L i t e r a t u r ,  zu sa m m e n g e s te llt und 
b e a rb e ite t  von H .F r i t s c h  u . J .B a u e rn ö p p e l, S. 112
2) L la th e s iu s  V ilé m , C e s tin a  a obeenÿ ja z y k o z p y t ,  S*342
3 ; Adaiiec P ie m y s l, К ro z d ilu m  m ezi C e s k ^  a ruskÿm  s lo v o -  
siedem , in :  K a p i to ly  ze s ro v n á v a c i m lu v n ic e  ru sk é  a 
ïe s k é  I ,  S tu d ie  s y n ta k t ic k é ,  S.192
4 ) Cech S v a to p lu k , Z a z ra ïn é  t š z i t k o ,
Secrané s p is y ,  1/ i l  t r e t i ,  S.71
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n i  slovem  n e r i d i i • Še l j i s t i í  ta k  ja k o  by k rá ê e l ke 
svêniu c h lê v u . A n i k ro k  n e v y b o ^ il b e lo u ē  z c e s ty •  K ie  
ho n e sve d lo  s je h o  d r a h y . ( 1 )
3 • )  N e jd r iv  mne n a p sa i s ta ro s ta  té  dS d iny s luS nÿ d o p is :
Xe p rÿ  ro d in a  to h o  domnēle m rtvê h o , nS jakého A n to n in a  
B a rto iśe , ^e le z n iK á ^e  na o d p o îiin ku , je  n e m a je tná ; 2e 
c h tē la  dëdecka d u s to jn ë  pochova t za své p o ś le d n i n a - 
s e tre n é  g ro s e ; a ze t e d ' , kdy£ se následkem  mé n eopa trné  
j i z d y  d ^d e ïe k  p r o b u d i l  z m rtv ÿ c h , budou ho muset pocho- 
v â v a t je ^ t ^  je d n o u , co^ s i  p i f i  své chudob? nemohou do- 
v o l i t • ( 2 )
H o rá le k  s ie h t  den U n te rs c h ie d  zw ischen  R u ss isch  und Ííe c h is c h  
d a r in ,  daß das R uss ische  H ervorhebungen du rch  den A kzen t e r -  
r e ic h t ,  während im Č ech ischen  H ervorhebungen durch  d ie  W o rt- 
S te l lu n g  e r z i e l t  werden können, w eshalb  s ic h  d ie  E n k l i t i k a  
immer an n ic h t e n k l i t is c h e  W ö rte r a n s c h lie ß e n  müssen und n ie  
an den A nfang des Satzes zu s tehen  kommen: "R o z d il m ezi 
Īe Š t in o u  a ru Š t in o u  s p o ií iv á  p ravē  v  tom , ïe  ru S t in a  zd u ra z - 
K u je  ÿ a s t S j i  pom oci p ir iz v u k u , ïe lé t in a  pomoci s lo v o s le d u . " ( 3 ) 
In n e rh a lb  d e r " in n e re n  Ordnung" von  Argument und F u n k tio n  
kőimen d ie  E n k l i t i k a  a l le  S te llu n g e n  einnehmen außer an der 
S p itz e  des S atzes oder e in e s  T e i le s  e in e s  S a tzge füges• So 
s te h t  das E n k l i t ik o n  im  fo lg e n d e n  B e is p ie l  v o r  dem Verbum 
und an e r s te r  S te l le  de r " in n e re n  Ordnung" d e r F u n k tio n :
"P a n i H á ló vá , kdy^ nám d ^ ln ik  h o d i p r a c i ,  my ho n e zd ržu - 
jeme• N ikdo  n e n i n e n a h ra d ite ln ÿ ,  a vy  js t e  od so b o ty  v o ln á .
1) J ir â s e k  A lo is ,  0 P Ïe m y s lo v i (Aus "S ta ré  p o v e s t i  c e s k é " ) ,  
Lesebuch der ts c h e c h is c h e n  L i t e r a t u r ,  zusam m engeste llt und 
b e a r b e ite t  von  H .F r i t s c h  u • J .B a u e rn ö p p e l,
S .103 v
2) Čapek K a re l,  P rá v n i p r ip a d ,
B a jk i  a p o d p o v id ky , S.98
3) H o rá le k  K a re l,  N ë k o lik  poznámek 0 po rádku  s lo v  v  ru S t in e  
ve s ro v n á n i s ^ e S t in o u , in :
S ovë tskà  vēda -  Jazykov^da  I I I  (1 9 5 3 ),
S .593
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H la s te  se v  p o k la d n £ 7 (1)
Das R e fle x iv u m  "s e s ״ te h t  h in t e r  seinem  Verbum (a ) oder aber 
auch v o r  seinem Verbum ( b ) ,  es s te h t  im  ö e c h is c h e n  gemäß den 
R ege ln  ü b e r d ie  S te l lu n g  d e r E n k l i t i k a  n ie  am A nfang  des S a t-  
zes:
a 0) Na to  ro z p re d la  se p ru d ká  deb a ta  o tom , j e - l i  v ic e  s la v -  
nÿch s p is o v a te lu  c e rn o v la s ÿ c h  nebo r u s o v la s ÿ c h . ( 2 )
b • )  К а тр а по ѵ і ^е  z a to p i ła  h la v a ,  r o z z iv l  û s ta  a v e l ik é  je h o  
t ē lo  na ráz  z h r o u t i lo  se v  uzounké p a v ia n i k o s te la  Tfrns- 
kêho , z m rtv ê lo  a b y ło  ja k o  bez d u ē e .(3 )
Das R e fle x iv u m  "s e s ״ te h t  h in t e r  seinem  Verbum an z w e ite r  
S te l le  im S a tz :
O h le d l se a v i d i ,  ìie L u c ie  s e d i p ravS  ta k ,  ja k o  se d a la  p¥ed 
h o d ir.o u . (4 )
Das R e fle x iv u m  "s e s ״ te h t  am A nfang  e in e s  neuen S a tz te i le s  
und h in t e r  seinem Verbum:
1 . )  KdyX vìsak zem ?el p ro fe s o r  S tuben rauch  ve  V id n i  a o b je v i lo  
se , Se z p o n e v ë ï i l  t i s i c e  a t i s i c e  penëz d ê ln ic k ÿ c h ,  t u  
se za n im  v o la lo  do h ro b u , Het' к  n e p o ch o p e n i, k te ra k  
p o e t iv i  te n to  nruï se mohi zapomenout a sáhnout na pe - 
r .iz e  d ë ln ik f i . ( 5 )
2 • )  V z n ik n u v S i v  Š tra s b u rk u , r o z le t ë la  se v  n ē k o lik a  m ē s i- 
c ic h  témëÿ po c e lé  F r a n c i i  ja k o  n e jv e r n e js i  o h la s  c i t u ,
1) P u jra n o vá  Ic a r ie ,  L id é  na k ï i ï o v a t c e  (Aus dem Roman "L id é  
na k ^ i ïo v a tc e ״ ) , Lesebuch de r ts c h e c h is c h e n  L i t e r a t u r ,  
zusa-TJsengeste llt und b e a r b e ite t  von H .F r i t s c h  u .  J .B a u e r-  
r .ö p p e l, S .165
2) Sech S v a to p lu k , S p le te n á  h i s t o r ie ,
Sebr&Tié s p is y ,  D i l  t r e t i ,  S .225
Z) *.Vinter Z ik r.und , Ł i is t r  Karapanus,
Lesebuch de r ts c h e c h is c h e n  L i t e r a t u r ,  zu sa m m e n g e s te llt und 
b e a rb e ite t  von H .F r i t s c h  u .  J .B a u e rn ö p p e l, S.128
4) VanSura V la d is la v ,  Ja k ‘־  ser: se и й і і  s p is o v a te le m ,
Obían Don Q u ijo te  a j in ê  p ró z y , S .72
5) H á le k  V i të z s la v ,  Jemné svČ dor.i,
Lesebuch der ts c h e c h is c h e r. L i t e r a t u r ,  zu sa m m e n g e s te llt und 
G״ e a rb e ite t von H .F r i t s c h  u . J .B a u e rn ö p p e l, S.88
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j e ï  b o u r i l y  v  s rd c lc h  re p u b lik à n s k jrc h . ( 1 )
Das R e fle x iv u m  "s e "  s te h t  im  N ebensatz an z w e ite r  S te l le  h in -  
t e r  dem R e la tiv p ro n o m e n :
Jednoho dne s tá la  Nanu p re d  modrjm  bungalowem a ï  na s i l -  
n i c i  a v o la la  na Oyu, k te r ÿ  se v ra c e l s prázdnjrm voz lkem  к  
m ajáku: "О уо, muj pân o d je l •  V r á t i  se , a ï  se d v a k rá t m ëslc 
znovu z ro d l#  Kam m y s l i^ ,  Xe muj pán o d je l? " (2 )
C •) D ie  S te l lu n g  von S a tz te i le n  zw ischen  dem R e fle x iv u m  ( " s e "
bzw. " s i " )  und dem Verbum:
Ä h n lic h  dem P o ln is c h e n  und im U n te rs c h ie d  zum R uss ischen  w e r- 
den im íe c h is c h e n  zw ischen  das R e fle x iv u m  "s e "  bzw• " s i "  und 
das Verbum ganze S a tz te i le  e ingeschoben , v o ra u s g e s e tz t,  daß 
d ie se  zusammen m it  dem Verbum Argument oder F u n k tio n  b i ld e n :
1 . )  V t u  c h v l l i  snad n e u tic h n e  po b re z lc h  h o v o r ; snad se n e - 
z a s ta v l spSch к  p r ls ta v u m  a snad oe n ik d o  a n i n e o h lé d -
ņ e . (3 )
2 . )  V ln y  j 3e s racho tem  v r h a ly  na s k á ly  a s y ïe ly  v  p is k u .  (4 )
3 • )  V jednom z m e n ïic h  ba ráku  na n á v s i z a h a ra 'S ily  ke t r e t i  
h o d in ¥  dve?e a v y ^ e l d lo u h ÿ  m u ï, duk ladne  za ku b la n ÿ ; 
b e r a n ic i  mél na ííe le  i  na u S ic h , a ^ á l  sA na nose, je n z  
p ro  p a t r n é j ï î  d é lk u  n e d a l se dob¥e p ÿ i k r ÿ t i .  báodré 061 
se jasnŽ  d lv a ly  ze s t in u  v la s u  s h rn u tÿ c h  po £ e le . ( 5 )
Auch im  N ebensatz können S a tz te i le  zw ischen  R e fle x iv u m  und
- 271 -
1) Arbes Ja ku b , P rv n i l i a r s e i l l a i s a  z ïe s k ÿ c h  p l i e ,
Lesebuch d e r ts c h e c h is c h e n  L i t e r a t u r ,  zusam m enges te llt und 
b e a rb e ite t  von  H .F r i t s c h  u .  J ^B a u e rn ö p p e l, S .113
2 ) Kubka F r a n t is e k ,  Nanu, VerSe a mladé p rô z y , S.165
3) VanČura V la d is la v ,  Zvony mého k r a je ,
ObČan Don Q u ijo te  a j in ê  p rô z y , S.51
4 ) Kubka F ra n t iS e k ,  Nanu, V erse  a m ladé p rô z y , S.167
5 ) R a is  K a re l V á c la v , P ro  S is lo ,
Lesebuch d e r ts c h e c h is c h e n  L i t e r a t u r ,  zusam m enges te llt und 
b e a rb e ite t  von  H .F r i t s c h  u •  J .B a u e rn ö p p e l,
S .121
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-  272 -  
Verbum e ingeschoben  w erden:
T rochu  s v ^ t la  v n ik lo  do záhadného p r ip a d u , kdyz  j5e pak obno- 
venfon û s i l lm  p re ce  p o d a 3 filo  o b o d ī i t i  spáce to u  m žrou, £e 
mohi u d a t i  své jméno a S is lo  domu, v  nem ï b y d l i ,  je h o ï  t o t o ï -  
n o s t s domem, h o s t íc im  pod svou s tre c h o u  s la vné h o  p o e tu , 
panem C hodilem  b y la  z j i s t £ n a . ( 1 )
D •) D ie  S te l lu n g  von  S a tz te i le n  zw ischen  dem H ilfs v e rb u m  und
dem Verbum:
Das H ilfs v e rb u m  s te h t  n o rm a le rw e ise  v o r  (a )  ode r h in t e r  dem 
Verbum ( b ) ,  von  dem es g e g e b e n e n fa lls  abhäng ig  i s t :
a . )  "Kdyz jsem p ¥ i j e l  do A m e r ik y " , ¥ e k l U rban , "b y ło  m i, ja ko  
bych to  všechno dávno z n a l • ( 2 )
b • )  Sano T a is i ,  ty à  zem ^zrádce! P ? i& e l jsem  na ta jn é  tv é  s te z -  
k y , o d h a l i l  jsem tv é  p o k ry té  p i k l e ! ( 3 )
E in  S a t z t e i l  s te h t  zw ischen  H ilfs v e rb u m  und Verbum und b i ld e t  
m it  d ie s e n  zusammen d ie  F u n k t io n :
1 . )  Pak jsnie hodnou c h v l l i  m lž e l i . (4 )
2 . )  O d jezd  p o s e ls tv a  b y l  s k u te kné o d lo ž e n » (5 )
Auch im N ebensatz kann e in  S a t z t e i l  zw ischen  H ilfs v e rb u m  und 
Verbum e ingeschoben w erden:
liu s lm  se b r á n i t ,  k d y ï  j s t e  m i n e p o v o l i l i  2 ádného z o b h á jc u , 
k te r jro  jsem d a l p ln o u  moc• ( 6 )
1 ) Sech S v a to p lu k , S p le te n á  h i s t o r ie ,
Sebrané s p is y ,  D i l  t r e t i ,  S .228-229
2) k a je ro v á  b ía r ie , Z románu "S irè n a " ,
Lesebuch de r ts c h e c h is c h e n  L i t e r a t u r ,  zu sa m m en g e s te llt und 
b e a rb e ite t  von  H .F r i t s c h  u • J .B a u e rn ö p p e l, S .158
3) Sech S v a to p lu k , S t in ,  Sebrané s p is y ,  D i l  I I I ,  S .100
4) Sech S v a to p lu k , D op is  z b o j iS té ,
Sebrané s p is y ,  D i l  I I I ,  S .110
5) Sech S v a to p lu k , S t in ,  Sebrané s p is y ,  D i l  I I I ,  S.101
6 ) Pujmanová m a r ie , H ra s ohnem (Aus dem Roman "H ra  s ohnem "), 
Lesebuch der ts c h e c h is c h e n  L i t e r a t u r ,  zu sa m m e n g e s te llt und 
b e a rb e ite t  von H .F r i t sch u • J .B a u e rn ö p p e l, S .166
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3 • )  S e rb o k ro a t is c h
A •)  D ie  S te l lu n g  des A d je k t iv s :
Das A d je k t iv  kann ira S e rb o k ro a tis c h e n  v o r  oder h in t e r  das Sub- 
s t a n t iv  g e s t e l l t  w erden, von dem es abhäng ig  i s t •  
a 0) das A d je k t iv  s te h t  v o r  dem S u b s ta n t iv :
Дошла je  куйи певушеАи неку веселу п е с м и ц у .( І)  
b • )  d ie  A d je k t iv a  s tehen  h in t e r  dem S u b s ta n t iv :
Зато де деднако и било кавге  измену Гице и Ставриде, иако 
Де исти Ставрида био човек кр о та к  и богобоэажлив и са 
сваким лепо живео, а нарочито са сводим првим комшидом
#  å
Ибиш-агом, код и де одавно энао за муке и неволе Став- 
ридине, и зато га  сад пред полазак свод на неколико дана 
заустави пред махалском механом и о с л о в и .(2 )
E in e  gew isse  R egelung f ü r  d ie  S te l lu n g  von A d je k t iv e n  im S er- 
b o k ro a t is c h e n  im  G egensatz zum R uss ischen  g ib t  es f ü r  d ie  
A d je k t iv a ,  d ie . a u f - s k i ,  - o v ,  - i n  enden und d ie  dann h in t e r  
ih re m  S u b s ta n t iv  s te h e n : " I z a  im en ice  s v o je  mogu s t a j a t i  p r i -  
d je v i  k o j i  zna^e p r ip a d a n je ,  a c a s tave i  su im : s k i ,  o v , in
i  d r . 3 ) ״ )
Daß d ie s e  R egelung n ic h t  f ü r  a l le  F ä l le  g i l t ,  z e ig t  das f o l -  
gende B e is p ie l :  *
* •
Напослетку имам приметити и то да деца у овдашнюд школи 
веома слабо напредузу, да се речени учителі слабо на то об- 
зире ! да их де напустио и раскалашио, да с аима излази по 
брдима, те пропушта школско време у делан-у, стругану  и те - 
сану дрвенариде ко зе ка кв е , кода му ниде потребна ни за школу,
1 ) G l iS iò  i i i lo v a n  C ., P rva  b ra zd a ,
Odabrana d e la ,  S.221
2) Sremac S te fa n , Ib iS  Aga,
Zona z a m firo v a ־   p r ip o v e tk e ,  S.276
3) lá a re t ió  Tomo,
G ra m a tika  h rv a ts k o g a  i l i  s rpskoga  k n již e v n o g  je z ik a ,
S*456
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нити je  по пропису ткол ском  дозволено нему бавити се и с т и м . ( І )
В •) D ie  S te l lu n g  de r E n k l i t i k a :
tf ie  im P o ln is c h e n  und im C ech ischen  können im  S e rb o k ro a t i-  
sehen d ie  E n k l i t i k a  n ie  am A nfang  des S a tzes s te h e n , sondern 
n u r an z w e ite r  S te l le  oder im S a tz in n e rn :
I • )  Или ме отац Петар, кад га господин прота  одреди да бесе- 
ди , замоли да м^ на$ем и препишем сходну беседу из к о г  
штампаног з б о р н и к а . . . ( 2 )
2 . )  -  Све оно за што су гинули ! -  упаде м^ у ри1еч на^мла^и 
и с е л е н и к . (3 )
3 . )  -  Шта ти j e ,  ди^ете? ־  запита  £а  г л а в а р . (4 )
4 . )  Како ни]есам имао никаква  посла , пристанем . Дочекао ме 
л и j e n o . (5 )
i . a r e t ić  beg ründe t d ie  S te llu n g  de r E n k l i t i k a  m it  dem F e h le n  
des A kze n te s : "B u d u ć i da e n k l i t i k e  nem aju svoga a k c e n ta , nego 
se iz g o v a ra ju  za jedno  s r i je X im a  k ő je  p re d  n jim a  s to je ,  z a to  
e n k l i t i k e  ne mogu s t a j a t i  na p o le tk u  re Č e n ic e ." ( 6 )
Auch am Anfang e in e s  S a tz te i le s  können im S e rb o k ro a tis c h e n  
d ie  E n k l i t i k a  n ic h t  s te h e n : "Kako e n k l i t i k e  ne mogu s t a j a t i  
n i  na poX etku  r e ïe n ic e ,  ta k o  ne mogu s t a j a t i  л і  na p o le tk u  
drugoga d i j e l a  one r e īe n ic e  k o ja  je  u ko p lje n o m  re ce n ico m  r a z -  
d v o j e n a . 7 ) ״ )
B e is p ie le :
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1) G l i š i 6 ik lilo va n  C .,  N i oko s ta ,  Odabrana d e la ,  S.112
2) ? .апкоѵіб  S v e to l ik ,  P r i j a t e l j i ,
G o rs k i c a r  -  p r ip o v e tk e ,  S.276
3) k la ia v u l j  Simo, S to t in a r ,  Sabrana d e la  I I I ,  S.441
4 ) I^ a ta v u l j  Simo, S in o v i,  Sabrana d e la  I I I ,  S .572
5) V e s e lin o v ié  Janko U . , S vo ja  k r v ,
C e lokupna d e la ,  K n j ig a  d e v e ta , S.194
6 ) Ł la re t ić  Tomo, G ram a tika  h rv a ts k o g a  i l i  s rp sko g a  k n j iX e v -  
nog je z ik a ,  S.470
7) D a sse lb e , S.470
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1 . )  "О ткуд  сад дете овде?11 помисли Радан, и обузе га  сум- 
а а . ( I )
2 . )  Неколико пута  Миона хтеде да притрчи и да му п о м о г н е . . .  
али нетто  не с м е д е .(2 )
Das E n k l i t ik o n  s te h t  in n e rh a lb  de r V e rbg ruppe , a ls o  zw ischen 
H ilfs v e rb u m  und Verbum oder zw ischen  Verbum und R e fle x iv u m :
1 . )  Па опет паде и стаде ми грлити  и лубити колена . Зедва 
сам га  д и г а о . (З )
2 . )  Чини ми се да сам веѣ тада наслутио оно што tïy после 
]а с н о  увидети» да нам у нашим наДдублим душевним мукама 
наши родители мало могу пом оги־, мало или ниш та .(4 )
Das E n k l i t ik o n  kann auch v o r  dem H ilfs v e rb u m  und v o r  dem V e r- 
bum s te h e n , wenn es m indes tens  d ie  z w e ite  S te l le  im Satz e in -  
nimmt :
Старац M£ j_e рекао да би требало да се жени, да не остави 
куйу да замре. ( 5 )
С •) D ie S te l lu n g  von S a tz te i le n  zw ischen dem R e fle x iv u m  und
dem Verbum:
Das R e fle x iv u m  11 se" kann im S e rb o k ro a tis c h e n  v o r  (a ) oder h in  
t e r  seinem Verbum stehen  ( b ) ,  aber n ic h t  am Anfang des Satzes
а . )  Вуко се притаено и мирно лежао више од деднога часа , а 
кад се ув,т ери да сви спаваДу, он e j  еде и подбочи рукама
1 ) G l is iò  tø ilo v a n  Ć •, G lava  šefcera,
Odabrana d e la , S •72-73
2) G liS iò  Ы ііо ѵ а п  Ć ., P rva  b ra zd a ,
Odabrana d e la , S.221
3) V e s e lin o v ifc  Janko Ы», S vo ja  k r v ,
C e lokupna d e la ,  K n jig a  d e v e ta , S.193
4 ) A n d r iò  I v o ,  Deca,
Odabrane p r ip o v e tk e  I I .  S.145
5) V e s e lin o v iò  Janko M», Z iv a n fc iò ,
C e lokupna d e la ,  K n jig a  d e ve ta ,
S• 126
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CBojy блидеду г л а в у . ( I )
Ъ •) Обре се на дедан мах учител , здепана нека лудескара с 
постриженим брковима и богиаавим лицем; н е ка ку  сингаву 
капутину претурио преко рамена, а раздрдио с е . ( 2 )
Zw ischen R e fle x iv u m  und Verbum können d ie  v e rs c h ie d e n e n  gram - 
m a tis ch e n  S a tz te i le  und auch E in z e lw ö r te r  e ingeschoben  werden 
Das gram m atische  S u b je k t s te h t  zw ischen R e fle x iv u m  und Verbum
1 .)  Те их ридечи умирише.
Онда се Периша обрати стар0 1 . ( 3 )
2 . )  Како се нови храм диже, онако Илидин живот о п а д а .(4 )
Das A d v e rb ia le  de r Z e i t  s te h t  zw ischen R e fle x iv u m  und Verbum: 
А кад се прве године повратио са свеучилишта, чисто задив- 
*ено га  посматраше: би]аше се посвема погосподио , а само 
бк се каткад  снуждила, опазивши да je  бле^и у лицу но 
о б и ч н о .(5 )
Das A dverb  s te h t  zw ischen  R e fle x iv u m  und Verbum , das Adverb 
s te h t  a ls o  v o r  seinem  Verbum:
Чим та опасност наи^е , он се нервозно т р гн е , као да се 
пра^не нахерено и , отресадуКи се , усправно сврдне у ви- 
с и н у . ( 6 )
D •) D ie  S te l lu n g  von  S a tz te i le n  zw ischen H ilfs v e rb u m  und
Verbum:
Das H ilfs v e rb u m , m it  dem das zusammengesetzte P rä te r i tu m  des
1) fc a ta v u lj  S imo, P o ka jan  g r i j e h ,
Sabrana d e la  I I I ,  S .503
2) G liS ifc  k i lo v a n  C .,  Roga, Odabrana d e la ,  S .38
3) k a ta v u l j  S imo, P o ka ja n  g r i j e h ,
Sabrana d e la  I I I ,  S .503
4 ) Ć ip ik o  Iv o ,  K o v i hram ,
Раисi , p r ip o v e tk e , S .341
5) C ip ik o  Iv o ,  S ta r ic a ,
P a u c i,p r ip o v e tk e , S .283
6 ) P e tro v iò  V e l jk o ,  J a s tre b  i  Sumske p t i c e ,
P r ip o v e tk e ,  S.364
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S e rb o k ro a tis c h e n  g e b i ld e t  w ir d ,  s te h t 'v o r  oder h in t e r  dem 
Verbum, auch dann, wenn das R e fle x iv u m  "s e "  vorhanden i s t •  
Das H ilfs v e rb u m  kann aber n ic h t  am Anfang des Satzes stehen 
da es s ic h  um e in  E n k l i t ik o n  h a n d e lt :
I . )  Симица познао Лазин глас и приметно je  како  много 
облике звучи но кад се с оцем р а з го в а р а .( I )
2 • )  Пре него што смо се спустили низ брег и прешли реку , 
зауставили смо се на ]е д н о ] р а скр сн и ц и .(2 )
3 . )  Спустили смо се у улицу где се обично сачекузу ^ев- 
pe j ска  деца ради т у ч е .(З )
Zw ischen H ilfs v e rb u m  und Verbum können a l le  S a tz te i le  und 
auch E in z e lw ö r te r  e ingeschoben w erden.
Das gram m atische S u b je k t s te h t  zw ischen  H ilfs v e rb u ra  und Ver 
bum:
Или־]а  се силом диже из кревета и , мада j_e киша падала, 
цело по подне ходаше с номе по г р а д у .(4 )
Das A k k u s a t iv o b je k t  s te h t  zw ischen  H ilfs v e rb u m  und Verbum:
Пошто смо све то уочили и схватили, угледали смо и 
^астреба, час испред, час изнад , a , kojh п у т , и испод те 
узбуркане гом иле. ( 5 )
Das Adverb s te h t  zw ischen H ilfs v e rb u m  und Verbum:
1 .)  Тако ]е  трахало до ^есени. Он j e  скоро бегао од CBOje 
Kytte и са м о ^е .(б )
2 . )  Срби]у низе много ценно, je p  тамо "професори полити-
־ 277 ־
1) P e tro v iò  V e l jk o ,  P red s m rt, P r ip o v e tk e ,  S .333
2) A n d r iò  Iv o ,  Deca, Odabrane p r ip o v e tk e  I I ,  S .142
3) D a sse lb e , S .142
4) C ip ik o  Iv o ,  b o v i hram,
P a u c i, p r ip o v e tk e , S .340
5) P e tro v ifc  V e l jk o ,  J a s tre b  i  gumske p t ic e ,  
P r ip o v e tk e .  S .363 *
6 ) V e s e lin o v ic  Janko k . ,  ž iv a n c ifc ,
C elokupna d e la ,  K n jig a  d e v e ta ,
S .127
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3 H p a jy H, ади je  стричао сину  о Во^водини и о Милети^у 
и гла сао , с негодовавем у души, за  в л а д у . ( I )
Beim Zusam m entre ffen  m e h re re r E n k l i t i k a  in n e rh a lb  d e r V e rb - 
gruppe s tehen  d ie s e  h in te r e in a n d e r : ״  Kad se naäu и k o jo j  
re Č e n ic i po d v i je  i i i  po t r i  e n k l i t i k e ,  one s to ję  je d n a  do 
d ru g e , t j •  ne r a s t a v l ja ju  s e • " ( 2 )
B e is p ie l :
Das H ilfs v e rb u m , das e n k l i t i s c h e  Pronomen und das R e fle x iv u m  
"s e "  fo lg e n  a u fe in a n d e r :
Зедан п о д у га ч а к ,  бркова обешених наниже, те с£  м£ се често  
селаци због т о га  и см е д а л и Л З )
E n k l i t is c h e s  Pronomen und H ilfs v e rb u m  fo lg e n  im N ebensatz 
a u fe in a n d e r :
Кад je .  o ra »  попустио  Илида j e  н о *ас  зажелио р а з го в о -  
p a . (4 )
- 278 ־
1) P e tro v iò  V e l jk o ,  B u n ja ,
P r ip o v e tk e ,
S .69
2) t a r e t i é  Tomo,
G ram a tika  h rv a ts k o g a  i l i  s rp sko g a  k n jiS e v n o g  je z ik a ,  
S .471
3) G l iS i t  k i lo v a n  Ć .,  Roga,
Cdabrana d e la ,
5.41
4) Ć ip ik o  Iv o ,  N ov i hram ,
P a u c i, p r ip o v e tk e ,
S .342
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4•) Bulgarisch
Es s in d  d r e i  Typen von S te llu n g e n  d e r e n k l i t is c h e n  P o s s e s s iv -  
p ronom ina  in n e rh a lb  des A t t r ib u t e s  im B u lg a r is c h e n  zu u n te r -  
sch e id e n :
a • ) das A t t r i b u t  b e s te h t aus zw e i A d je k t iv e n  und einem e n k l i -  
t is c h e n  P ossess ivpronom en:
Das Possessivpronom en s te h t  zw ischen  den b e id e n  A d je k -  
t i v e n .
b . )  das A t t r i b u t  b e s te h t aus einem A d je k t iv  und einem e n k l i -  
t is c h e n  P ossess ivpronom en:
Das Possessivpronom en s te h t  h in t e r  dem A d je k t iv #  
c • )  Das A t t r i b u t  b e s te h t n u r aus einem e n k l i t is c h e n  Possessiv■ 
pronomen:
Das Possessivpronom en s te h t  h in t e r  dem S u b s ta n t iv ,  von 
dem es abhäng ig  i s t .
M ladenov f ü h r t  in  B e is p ie le n  d ie  S te l lu n g  d e r P o s s e s s iv p ro n o - 
m ina im B u lg a r is c h e n  an , je d o ch  ohne a u f ih r e  e n k l i t is c h e  
S te l lu n g  in n e rh a lb  des A t t r ib u t e s  o d e r, wenn d ie se s  n ic h t  vor■ 
handen i s t ,  h in t e r  dem S u b s ta n t iv ,  von dem e in  so lch e s  e n k l i -  
t is c h e s  Possessivpronom en abhäng ig  i s t ,  h in z u w e is e n • (1 ) 
B e is p ie le :
a • )  Das Possessivpronom en s te h t  zw ischen  den b e id e n  A d je k -  
t iv e n :
1 . )  Той не ч у ,  к о га то  вратата се открехна  и к а ка  Мария, 
прислужничката , проточи дългата  си суха  шия. (2 )
2 . )  Наблизо, под с я н к а т а ,  усу ка н  в парцалива ч е р га ,  лежи 
болен дядо Сава• Бялата му чорлова глава безжизнено 
се покои върху златен  сноп• По мъничкото му изсъхна-  
ло л и ц е , набръчкано и потъмняло като  пръ ст , едвам ли-
A•) Die Stellung der enklitischen Possessivpronomina:
1) k la d e n o v  S te fa n , G ra m a tika  na b u lg a r s k i ja  e z ik ,  S.266
2) K a ra s la v o v  G e o rg i, Z a k r i la  na l ju b o v ta ,
Iz b r a n i s u ^ in e n i ja ,  Tom d e s e t i ,
S .93
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чи живот. Слабият дъх на немощните му гърди едвам 
движи изсъхналите и попукани у с т н и . Кметът беше го 
изпратил от селото да повика снаха си , че някакви 
стражари я дирили, и бедният старец едвам се до- 
тътра с то я га та  си д отук -  омаломощен и изоставен 
от клекавите  си к р а к а . ( І )
b . )  Das P ossessivpronom en s te h t  h in t e r  dem A d je k t iv :
1 . )  Той не усещаше фисическа болка от опарването, но 
целият му органиэъм трепереше. ( 2 )
2 . )  Ала ко га то  баба Йова разправи за последния му час, 
всички се увериха , че тоя път той не се ш е гув а .(З )
с • )  Das Possessivpronom en s te h t  h in t e r  dem S u b s ta n t iv :
I . )  -  Ти слушай какво  ти казвам , т а те . A3 главата  си 
ще заложа за тая работа . Върни се в село, след 
два дена пак т у к  ще се срещ нем.(4)
2 • ) ־   Щом ги  не щем -  рече, -  те няма да ти д о д а в я т ...
Гласът му беше толкова твърд и решителен, че 
остра болка на гняв и изненада прониза късото на- 
бито тяло на Ибришима.(5)
Das e n k l i t is c h e  P ossess ivpronom en s te h t  auch dann d i r e k t  h in  
t e r  dem e rs te n  G lie d  des A t t r ib u t e s ,  wenn d ie s e s  noch e in  ab 
h ä n g ig e s  G lie d  b e i s ic h  h a t :
По почернелите му от барут уста  се познаваше, че той се бе-
1) P e l in  E l in ,  Z a k u s n ja la ta  n iv a ,
R a z k a z i, S .1 34
2) S tam atov G •? .,  V e s to v o j Dimo,
Iz b r a n i  r a z k a z i , S .87
3) Jovkov J o rd a n , S e ra fim ,
S u b ra n i s ū Č in e n ija ,  Tom Č e tv u r t i ,  S .13
4) P e l in  E l in ,  P re s tu p le n ie ,
R a z k a z i, S.141
5) K a ra s la v o v  G e o rg i, Na p ra v  p u t ,
I z b r a n i  s u č in e n i ja ,  Tom p u r v i ,
S• 198
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ше самоубил с пушк&та, след като  бе свалил Джамбалаза. Видял 
ли се беше нощеска с четата  -  н е и з в е с т н о .( I)
Wenn e in  T e i l  des A t t r ib u t e s  h in t e r  dem S u b s ta n t iv  s te h t ,  so 
s te h t  das e n k l i t is c h e  Possessivpronom en gemäß de r a n g e fü h rte n  
R ege l h in t e r  dem e rs te n  A d je k t iv  v o r  dem S u b s ta n t iv ,  von dem 
das ganze A t t r i b u t  abhäng ig  i s t :
Девойката дигна хубавото си лице , цялото окъпано в съ лзи , 
и рече със злоба:
-  За пари.
Председателят се смръщи.(З)
Das e n k l i t is c h e  P ossess ivpronom en s te h t  auch dann d i r e k t  h in -  
t e r  seinem S u b s ta n t iv ,  wenn das ganze ü b r ig e  A t t r i b u t  h in t e r  
dem S u b s ta n t iv  s te h t :
Председателят на околийския народен съвет, прехапал дол- 
ната си у с тн а , безмълвен и застинал като препариран, беше 
забучил поглед в дебела сива п а п ка . Цигарата м у, оставена 
в края на пепелницата, беше изгоряла до по л о ви на та .(3 )
Zu v e rg le ic h e n  i s t  d ie  S te llu n g  d e r e n k l i t is c h e n  P o s s e s s iv -  
p ronom ina  im  B u lg a r is c h e n  m it  den en tsp rechenden  E n k l i t i k a  
im N e u g r ie c h is c h e n , wo das e n k l i t is c h e  Possessivpronom en 
en tw eder h in t e r  dem A d je k t iv  und v o r  çLem S u b s ta n t iv  oder auch 
h in t e r  dem S u b s ta n t iv  zu s te h en  kommt:
"S te h t e in  A d je k t iv  v o r  dem S u b s ta n t iv ,  dann g ib t  es zwei 
k ö g l ic h k e i te n  f ü r  d ie  S te l lu n g  des Pronomens:
1 •) Nach dem A d je k t iv :  * ד טם*ץ ז ו׳ ן £ז  jyCÂ fc.
m ein l ie b e r  F reund ! Beim V o k a t iv  f ä l l t  de r A r t i k e l  immer 
weg.
ro  (*Со)
u n se r g e l ie b te s  Haus
1) Vazov Iv a n , Edna b u lg a rk a ,
B u lg a r is c h e s  Lesebuch, 1 . T e i l ,  S.93
2) K a ra s la v o v  G e o rg i, Z a k r i la  na l ju b o v ta ,
I z b r a n i  s u ï in e n i ja ,  Tom d e s e t i ,  S.98
3) D asse lbe , S#93
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2 • )  nach dem S u b s ta n t iv :  0 (è) / * o־ v
m ein g u te r  V a te r • ” ( 1)
B e i N a c h s te llu n g  des A t t r ib u t e s  im N e u g rie c h is c h e n  f in d e n  
w ir  d ie s e lb e  S te l lu n g  des P ossessivpronom ens w ie  im  B u lg a r i -  
sehen: "Wenn das A d je k t iv  nach dem S u b s ta n t iv  s te h t ,  dann 
s c h l ie ß t  s ic h  das Pronomen u n m it te lb a r  an das S u b s ta n t iv  an: 
ך  tîtofc. t o \ )  СосАл  ̂ se in e  g u te  Id e e . " ( 2 ) ( 3 )
B .)  D ie  S te l lu n g  d e r E n k l i t i k a :
D ie  E n k l i t i k a  s te h e n  w ie  i n  den anderen s la v is c h e n  Sprachen 
n ic h t  am Anfang des S a tzes•
a • )  Das E n k l i t ik o n  s te h t  v o r  dem Verbum, von  dem es abhäng ig  
i s t :
1 . )  Заекът £0  проследи с единственото си о ко , докато 
го  изгуби в м рачината .(4 )
2 . )  Едва след като  нахрани свинята, той ме доближи, 
изгледа ме подозрително и каза :
-  Какво обичаш, ваша милост?(5)
1) i io s e r - p h i l t s o u  M a r ia ,
Lehrbuch de r n e u g r ie c h is c h e n  V o lk s s p ra c h e , S .38
2) D a sse lb e , S#38
3) V g l.  h ie rz u  J .G â lâ b o v , Z u r Frage de r b u lg a r is c h e n  E n k l i t i -  
k a , in :  ZSP XX (1 9 5 0 ), S .430:
" I n  den F ä l le n  a ls o ,  b e i denen man von einem  p r o k l i t i s c h e n  
Jesen der u n b e to n te n  P ronom ina sprechen kan n , kommt das 
B u lg a r is c h e  zu seinem h e u tig e n  Zustand a u f e ig e n e n  Wegen• 
k^an kann so v i e l  man w i l l ,  übe r e in e  a n g e b lic h e  Ü b e re in -  
stimnrung des B u lg a r is c h e n  m it  den ü b r ig e n  B a lka n sp ra ch e n  
in  d ie s e r  H in s ic h t  re d e n , man kann auch w ie d e rh o le n , daß 
das B u lg a r is c h e , was den Gebrauch des E n k l i t ik o n s  b e t r i f f t  
gegenüber den anderen  s la v is c h e n  Sprachen e in  u n e rw a r te te s  
B i ld  z e ig t ,  t r o t z  a lle d e m  muß zugegeben w erden , daß der 
h e u t ig e  b u lg a r is c h e  Zustand  n u r e in e  U m bildung  des a l te n  
Systems des E n k l i t ik o n s  d a r s t e l l t  und daß d ie s e r  Prozeß 
d u rch  in n e rs p ra c h lic h e  s y n ta k t is c h e  U rsachen h e rv o rg e ru fe n  
w u rde . In  keinem  F a l l  kann b e i d ie s e r  E n tw ic k lu n g  von 
fremdem E in f lu ß  d ie  Rede s e in . "
4) S tanev E m i l i ja n ,  N espo luka ,
Iz b r a n i  r a z k a z i,  S .222
5) S to ja n o v  L ju d m i l , P la to n iz ü m ,
Iz b r a n i  t v o r b i ,
S .165
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b . )  Das E n k l i t ik o n  s te h t  h in t e r  dem Verbum, von dem es ab - 
h ä n g ig  i s t :
I . )  -  Ела, Хасане, да ядеш -  викала го  тя от к ъ щ и .( І)
2 • )  -  Не тъ гувай ! -  успокоил го  конят Кам берата .(2 )
Das E n k l i t i k o n  s te h t  am A n fang  e in e s  S a tz te i le s ,  wenn d ie s e r  
n u r aus zw e i G lie d e rn  b e s te h t :
Благой се опита да преглътне, но нещо го  стисна за гърлото 
и го  за д а в и .(3 )
Das E n k l i t ik o n  s te h t  zw ischen  gram m atischem  S u b je k t und H i l f s -  
v e rb :
Н о .•.С тр а х  ме e , там сте все младоци, да не изпортите не- 
що. . . ( 4  )
С •) D ie  S te llu n g  des R e fle x iv u m s  " s e " :
Das R e fle x iv u m  s te h t  v o r  ode r h in t e r  seinem Verbum, aber n ic h t  
am A nfang des S a tzes :
"Карат се за мера" (Й овков, "В р а го в е ") .
Това изречение се започва с определен гл а го л , но местоиме- 
нието "с е "  е променило мястото си и от проклитика е стана - 
ло е нкл и ти ка . Ако поставим в изречението подлога , който не
ו
е даден, но се подразбира, ще се получи:
"Те се карат за м е р а .11 (5 )
Wenn d ie  r e f le x iv e n  V erben , d ie  von demselben gram m atischen 
S u b je k t abhängen, du rch  e in e  K o n ju n k t io n  a n e in a n d e rg e re ih t 
w erden, kann das R e fle x iv u m  v o r -  oder n a c h g e s te l l t  w erden;
1) V a s i le v  O r l in ,  S tra c h  -  S t r a S i l i¥ t e ,  
S u Č in e n ija , Tom v t o r i ,  S.341
2) V a s i le v  O r l in ,  K o n ja t Kam berata,
S u 6 in e n ija ,  Tom v t o r i ,  S .410^
3) K a ra s la v o v  G e o rg i, Za p u rv  p u t ,
I z b r a n i  s u Č in e n ija ,  Tom d e s e t, S .91
4) G r ig o ro v  Krum, Doska, I z b r a n i  r a z k a z i,  S .166
5) K u rd Ž ie v  Krum, S tro e z  na b u lg a rs k a ta  ге й , in :  
I z v e s t i j a t a  na i n s t i t u t a  za b u łg a r s k i  e z ik ,
V (1 9 5 7 ), S.64
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so n s t muß das R e fle x iv u m  des z w e ite n  Verbums n a c h g e s te l l t  
w erden:
Христосков измери ку п а та , огледа я от всички страни , спря 
се и се озърна, очевидно търсеше още н я ко го , и като  не за - 
беляза н и ко го , обърна се към Б л а г о я . ( І )
Das R e fle x iv u m  muß n a c h g e s te l l t  w erden , da das Verbum, zu  
dem es g e h ö r t ,  an e r s te r  S te l le  des H a u p tsa tze s  s te h t :
Ако се наемете, опитайте се да нарисувате с нежни думици 
картината , която  се представи пред хиляди очи след спира- 
нето на т р е н а .(2 )
Wenn zw e i H aup tsä tze  a n e in a n d e rg e re ih t w erden , de ren  Argument 
je  e in  r e f le x iv e s  Verbum i s t ,  so muß das R e fle x iv u m  in  b e id e n  
F ä l le n  h in t e r  seinem Verbum s te h e n :
Поведоха се разговори , заподхвърляха се т е г и . (З )
Das R e fle x iv u m  s te h t  im  In n e rn  des S a tzes an e r s te r  S te l le  
e in e r  zusam m engesetzten V e rb a lfo rm  ( a ) ,  das R e fle x iv u m  s te h t  
in n e rh a lb  e in e r  zusam m engesetzten V e rb a lfo rm , wenn d ie s e  am 
A n fang  des Satzes s te h t  ( b ) :
а• ) Той се бе запалил толкова , че агитираше ко го  къде срещ- 
н е . (4 )
Ь .)  Инак той ще глътне веднъж ־  дваж и като  се свърши, иди 
го  го н и . П1е се разсърди» ще подритне празната  бъклица, 
ще тегли нашенска п с у в н я .(5 )
Im Gegensatz zum P o ln is c h e n , č e c h is c h e n  und S e rb o k ro a tis c h e n  
werden im B u lg a r is c h e n  zw ischen  R e fle x iv u m  und Verbum k e in e
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1) K a ra s la v o v  G e o rg i, 2a p u rv  p u t ,
I z b r a n i  s u ß in e n i ja ,  Tom d e s e t i ,  S .86
2) K o n s ta n tin o v  A le k o , Do Ž e lju Š a  s govežfd i v a g o n i,  
I z b r a n i  p ū te p is i ,  f e j l e t o n i ,  r a z k a z i i  o d e re i,  S .25
3) G r ig o ro v  Krum, P o s re ita n e , I z b r a n i  r a z k a z i ,  S .234
4) G r ig o ro v  Kram, D jado Tase B u sa ra ,
I z b r a n i  r a z k a z i,  S.41
5) G r ig o ro v  Krum, Cakaj da te  0 2 e n ja !
I z b r a n i  r a z k a z i,
S. 240
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S a tz te i le  e ingeschoben , sondern  n u r in  v e r e in z e lte n  F ä l le n  
e n k l i t is c h e  Pro-nomina, z*B• :
-  И защо дойдохме тук? ־   продължи съ пругъ т, като  се върна 
отново в л е глото • -  Струва ми се , за да се покажет пред ня - 
колко б а б и ч ки .• • ( I )
D •) D ie  S te l lu n g  d e r K o n s tru k t io n e n  m it  "d a " :
D ie K o n s tru k t io n e n  m it  "d a " im  B u lg a r is c h e n  d ie n e n  in  sehr 
v ie le n  F ä l le n  a ls  "E rs a tz k o n s tru k t io n e n "  f ü r  den im  B u lg a r i-  
sehen fe h le n d e n  I n f i n i t i v ,  s ie  b i ld e n  m it  dem Verbum, von 
dem s ie  abhäng ig  s in d ,  e in e  sem antische  E in h e i t • (2 )
D ie K o n s tru k t io n e n  m it  "d a " s tehen  im  B u lg a r is c h e n  immer 
h in te r  dem Verbum, von dem s ie  abhäng ig  s in d :
I« )  Лежах в постелята като  примряла и чаках смъртта, но
смъртта не искаше да дойде, и божията воля негли е би- 
ла да живея още, да дочакам още по -горчива  с къ р б .(З )
2 *) -  Ами че викни си някое д р уга р че .
-  Никой не иска  да играе с мене, (4 )
1) S tanev E m i l i ja n ,  M in a lo ,
I z b r a n i  r a z k a z i,
S .61
2) V g l•  h ie r z u  K .P opov, Sttvremenen b u łg a r s k i  e z ik  -  S in ta k s is ,
S .119:
"Сложното съставно глаголно сказуемо представя синтактич - 
но съединение на няколко глаголни формн, обединени от 
едно основно значение. Това значение се изразява чрез 
последната глаголна  форма• Останалите форми са спом ага- 
телни и привнасят допълнителни или модални значения в 
съдържанието на основния глагол  или в съдържанието на 
слож ном  съставно глаголно сказуемо като  синтактично 
цяло. Тала например съчетанието "трябва  да почна да пи - 
та " означава основно действие пиша и допълнителни еле- 
менти -  начало и необходимост на това действие•"
3) К а га ѵ е іо ѵ  L ju b e n , Soka,
Iz b r a n i  p r o iz v e d e n i ja ,  v t o r i  tom ,
S0265
4) V a s i le v  O r l in ,
D o s e t l i v i j a t  g la v a ta r ,
S u S in e n ija , Tom v t o r i ,
S. 360
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B e i e in e r  H äufung von  K o n s tru k t io n e n  m it  "da " s te h e n  d ie je n i  ־־
gen nach , w e lche  e in e n  N ebensatz b e i s ic h  haben:
С тачката се обяви и той даде съгласението с и . Ден, два , 
три -  с та чка та  продължава, обзема цялата страна . И наоият 
кантонер задочва да се радва и да се бои — да се радва« че 
всички  с та ч ку в а т , а да  се бои, че все не се вижда краят на 
с т а ч к а т а . ( I )
B e i zw e i K o n s tru k t io n e n  m it  "d a " s te h t  d ie  abhäng ige  h in t e r  
de r d ie  A b h ä n g ig k e it  bed ingenden :
1 . )  Земната повърхност ѳ тясна за американците и те строят 
м остове, за да могат да се възползуват от м ястото , което 
остава под т я х . (2 )
2 . )  Помислих, че е отияел във вагона  да  дрегледа да не е 
опънах някой килимчето ы у .(З )
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1) P o lja n o v  D im itu r ,  T a jn a ta  па Is k u ra ,
S ü b ra n i s u ií in e n i ja ,  Tom Ü e t v u r t i ,
S0303 ־
2) K o n s ta n t in o v  A le k o , Do C ikago  i  nazad (O tk u s ) ,  
B u lg a r is c h e s  Lesebuch , 1 . T e i l ,
S.131
3) K o n s ta n t in o v  A le k o , B a j G anju  ( O tk u s i) :
B a j G an ju  tru g n a  po E v ro p a ,
B u lg a r is c h e s  Lesebuch , 1 • T e i l ,
S .137
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I I I » )  D ie  U n te rs c h ie d e  und G em einsam keiten de r W o r ts te l lu n g  
des P o ln is c h e n , Ö ech ischen , S e rb o k ro a tis c h e n , B u lg a - 
r is c h e n  und des R u ss isch e n  und i h r  V e r h ä l tn is  z u r 
,* in n e re n  O rdnung" und "äuß eren  O rdnung".
D ie  H a u p tu n te rs c h ie d e  zw ischen d e r W o r ts te l lu n g  des R uss ischen  
e in e r s e i t s  und der W o r ts te l lu n g  des P o ln is c h e n , ö e c h is c h e n , 
S e rb o k ro a tis c h e n  und B u lg a r is c h e n  a n d e re rs e its  b e z ie h e n  s ic h  
i n  e r s te r  L in ie  a u f d ie  S te l lu n g  de r A d je k t iv a  und d e r E n k l i -  
t i k a :
Im G egensatz zu bes tim m ten  F ä l le n  des P o ln is c h e n , Ö ech ischen 
und S e rb o k ro a tis c h e n  s te h t  das A d je k t iv  im  R u ss isch e n  v o r  dem 
S u b s ta n t iv ,  von dem es abhäng ig  i s t  ( 1 ) ,  ausgenommen d ie  F ä l-  
l e ,  wo es aus bes tim m ten  nachw e isbaren  Gründen h in t e r  das 
S u b s ta n t iv  g e s t e l l t  w ir d .
D ie  S te l lu n g  des A d je k t iv s  v o r  oder h in t e r  seinem S u b s ta n tiv  
( n ic h t  a ls  Argument oder F u n k t io n  g e tre n n t  von seinem Sub- 
s t a n t iv )  g e h ö rt zum B e re ic h  d e r " in n e re n  O rdnung" von A rg u - 
ment und F u n k t io n . D ie  S te llu n g  v o r  oder h in t e r  dem S ubstan- 
t i v  nach b e s tim m te n , f ü r  d ie  b e tre f fe n d e  Sprache fe s ts te h e n -  
den R e g e ln , i s t  e in e  e in z e ls p ra c h lic h e  E rs c h e in u n g . (2 )
Das e n k l i t is c h e  Possessivpronom en des B u lg a r is c h e n  kann n ic h t  
am A nfang  des Satzes und auch n ic h t  an d e r S p itz e  des A t t r i -
1) V g l .  A .N .Gvozdev, Sovrem ennyj r u s s k i j  l i t e r a t u r n y j  ja z y k ,  
Č a s t ' I I ,  S in ta k s is ,  S .140:"Согласованное прилагательное (местоимение, числительное) 
предшествует существительному."
2) V g l.  F .N .F in c k ,  D ie  Aufgabe und G lie d e ru n g  d e r S prach- 
W is s e n s c h a ft,  S .53:
"B e i d ie s e n  U n te rsuchungen  w ir d  шал je d o ch  n ie  aus dem 
Auge la s s e n  d ü r fe n ,  daß a l le s  Sprechen, was w i r  zu beob- 
a c h te n  G e le g e n h e it haben, e in  S ch a ffe n  nach V o r b i ld e r n  i s t ,  
und w ir d  demnach d e r V e rä n d e ru n g s r ic h tu n g , wo s ie  eben 
f e s t s t e l lb a r  i s t ,  e in e  besondere Bedeutung be im essen müs- 
sen . Denn es i s t  z .B . e in  o ffe n k u n d ig e r  U n te rs c h ie d , ob 
man das a t t r i b u t i v e  A d je k t iv  e in e r  Gewohnheit fo lg e n d  dem 
S u b s ta n t iv  n a c h s t e l l t ,  oder ob man es im G egensatz zu der 
a ls  M u s te r d ienenden  Sprache t u t ,  d .h .  d a r in  vom V o r b i ld ,  
nach dem man s c h a f f t ,  a b w e ic h t."
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b u te s  s te h e n , ebenso kann es du rch  d ie  fe s tg e le g te  S te llu n g  
a ls  E n k l i t i k o n  n ic h t  a ls  Argum ent oder F u n k t io n  re le v a n t  w e r- 
den, sondern  immer n u r in n e rh a lb  d e r " in n e re n  O rdnung" von 
Argument und F u n k t io n .  Im R u ss isch e n  kann das en tsp rechende  
P ossessivpronom en zu Argum ent oder F u n k t io n  werden und es 
kann in n e rh a lb  de r " in n e re n  O rdnung" an d e r S p itz e  des A t t r i -  
b u te s  bzw. des ganzen S atzes s te h e n :
Его толстые щеки блестели, словно он ел масло, а не ка р - 
тош ку. ( I  )
P ïem ys l Adamec b e z e ic h n e t den U n te rs c h ie d  i n  d e r Behänd- 
lu n g  de r E n k l i t i k a  im R u ss isch e n  und ïe c h is c h e n  a ls  durch 
das " r y tm ic k ÿ  p r in c ip "  b e d in g t ( 2 ) .  Im č e c h is c h e n  ( 3 ) ,  eben- 
so im P o ln is c h e n  ( 4 ) ,  S e rb o k ro a tis c h e n  (5 ) und B u lg a r i -
1) Semenov G e o rg i j ,  Sorok ï e t y r e  n o # i,
Rasskazy 1962 goda, S •309
2) Adamec P íe m ys l; К ro z d ilû m  m ezi ïeskÿm  a ru s k im  s lo v o s le -  
dem, in :  K a p i to ly  ze s ro v n á v a c i m lu v n ic e  ru skê  a ïieské I ,  
S tu d ie  s y n ta k t ic k é ,  S •192
3) V g l.  V l.S m ila u e r ,  NovoSeskà s k la d b a , S .56 :
"S lo v a  п е т а л іс і v la s tn ih o  p ï iz v u k u  s t a v ë j i  se z p ra v id la  
za p r v n i  p ï lz v u S n ÿ  bien vë tn é h o  úseku  (ve  v e d lë j 'é i  v ë t^  
za s p o jo v a c i v ÿ r a z ) . "
4 ) V g l .  S ta n is ła w  S zober, G ram atyka je ż y k a  p o ls k ie g o ,  S#321: 
"E n k lity c z n e  (n ie a kce n to w a n e ) fo rm y  zaimków m i, m ię , c i ,  
c ię ,  s ię ,  g o , mu, ic h ,  zg o d n ie  ze swa i s t o t y ,  n ie  moga 
n ig d y  znajdować s ie  na p ie rw szym  m ie js c u  w z d a n iu ."
5) V g l .  P .P .£ )o rd e v ić O re״4 , d u  ге Й і u  srpskom  je z ik u ,  in :
G las s rpske  k r a l je v s k e  a ka d e m ije  L I I I  (1 8 9 8 ) , S .220: 
11Енклитикама се поменуте мале речи могу назвати  зато , 
што уве к долазе иза других речи с кодима чине ]едну а к -  
ценатну целину."
Ebenso P .O ndrus , Z u r S te l lu n g  de r E n k l i t i k a  im  s e rb is c h e n  
S a tz2 in :  ZS1 I I  (1 9 5 7 ), S .522:
"Im  E nde rgebn is  de r in  d iesem  A u fs a tz  a n g e s te l l te n  U b e r le -  
gungen können w ir  sagen, daß ü b e r d ie  S te l lu n g  de r E n k l i -  
t i k a  im s e rb is c h e n  Satz v e rs c h ie d e n e  N e b e n fa k to re n  der 
W o rtfo lg e  e n ts c h e id e n . Zu a l l e r e r s t  h a n d e lt  es s ic h  h ie r -  
b e i um das Moment de r W o r t in to n a t io n ,  das a llg e m e in  d ie  
S te l lu n g  a l l e r  s e rb is c h e n  E n k l i t i k a  h in t e r  dem e rs te n  b e - 
to n te n  W ort im  S atz  f e s t l e g t . "
V g l.  h ie r z u  auch:
Joseph S ch ü tz . D ie  sogenannte U m s te llu n g  d e r E n k l i t i k a ,  i n  
WdSl V I (1 9 6 1 ), S0410-418; und
K .R e i te r ,  Zur S te l lu n g  de r E n k l i t i k a  im  S e rb o k ro a tis c h e n , 
in :  ZSP X X V II (1 9 5 9 ), S .377-407.
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sehen (1 ) können d ie  E n k l i t i k a  n ic h t  an de r S p itz e  des Satzes 
s te h e n , während im R uss ischen  d ie  en tsp rechenden  P e rs o n a lp ro -  
nom ina zum Argum ent ״ e rs te n  G rades" werden können ( 2 ) :
Ну, и слоны там тоже в о д я т с я ...Я , бывало, ка к  приеду в Ленин- 
град -  первым дедом в зоосад иду. Мне слон н р а ви л ся .(3 )
D ie  E n k l i t i k a  im P o ln is c h e n , C ech isch e n , S e rb o k ro a tis c h e n  und 
B u lg a r is c h e n  haben in n e rh a lb  des Satzes ih re n  fe s te n  P la tz :  
S ie  s tehen  en tw eder h in t e r  dem e rs te n  und b e to n te n  W ort des 
S a tzes oder h in t e r  dem W o rt, a u f das s ie  s ic h  d i r e k t  bez iehen  
und das dann auch d ie  Betonung t r ä g t  ( 4 ) .
1) V g l.  F ra n c is z e k  S ła w s k i, M ie js c e  e n k l i t y k i  odm iennej w 
d z ie ja c h  ję z y k a  b u łg a rs k ie g o , S .65 :
" J e é l i  c h o d z i o re g u łę  W ackernag la , to  d la  współczesnego
Źęzyka zachowuje sw o ję  ważno&6 , a le  w za le żn o fe c i od bezpo- re d n ie g o  n a s tę p s tw a  cza so w n ika . Także w p o z y c j i  p rze d  
czasow n ik iem , choóby on n ie  za jm ow ał d ru g ie g o  m ie js c a , 
k r ó tk ie  fo rm y  zaimkowe lu b  w e rba lne  mogę s ię  łę c z y t  z 
poprzedza jącym  w yrazem ."
Ebenso J .G a lâ b o v . Z u r F rage de r b u lg a r is c h e n  E n k l i t i k a ,  
in :  ZSP XX (1 9 5 0 ), S .41 7 -438 .
2) V g l.  A .K .Gvozdev, Sovrem ennyj r u s s k i j  l i t e r a t u r n y j  ja z y k ,  
C a s t ' I I ,  S in ta k s is ,  S .148:
"Выдвижение дополнений на первое место в предложении на- 
блюдается в сообщениях, связанных с предыдущим! такое вы- 
движение и выражает эту св я зь . Особенно отчетливо это с ка - 
зывается в случаях, ко гд а  дополнением выступает слово, фи- 
гурирующее в предшествующем предложении, его обычно за - 
меняет анафорическое местоимение."
3 ) Sefner Vadim , D a l 'n ja ja  t 06ka ,
Rasskazy 1962 goda , S .428
4 ) V g l .  h i e r z u  H . H i r t ,  D ie  H aup tp rob lem e de r in dog e rm a n isch en  
S p ra c h w is s e n s c h a f t , S . 193:
"Das W ackernagelsche G ese tz , nach dem s ic h  e n k l i t is c h e  Wör 
t e r  v ie l f a c h  an das e rs te  h o ch b e to n te  W ort des Satzes an- 
s c h lie ß e n . Das t ie fb e to n te  W ort s t r e b t  m it  a l l e r  G ewalt 
nach der S te l lu n g  h in t e r  dem e rs te n  W o rt. T ie fb e to n t  kö n - 
nen v ie le  W o rta r te n  s e in :  P a r t ik e ln ,  P ronom ina, V e rb a , Vo- 
k a t iv e ,  doch s in d  s ie  es n ic h t  in sn e r." und 
E .B erneke r ,  D ie  W o r tfo lg e  in  den s la v is c h e n  Sprachen, S .60 
"D ie  S te llu n g  de r E n k l i t ik e n :
" E n k l i t is c h e  W ö rte r rü cke n  m ö g lic h s t an den Anfang *des Sat 
z e s ,"  sag t D e lb rü c k , S y n t.F o rs c h . 3, 47 ; "d e r  Grund d ie s e r  
E rsch e in u n g  i s t  k l a r .  D ie  E n k l i t i k a  w ird  von dem am s tä r k -  
s te n  b e to n te n  W o rte , und das i s t  das e rs te  im  S a tze , w ie  
von einem Magnet angezogen•"
D iese B eobachtung, d ie  D e lb rü c k  a u f Grund de r ä l te s te n
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D ie  Trennung von g le ic h g e o rd n e te n  oder abhäng igen  S a tz te i le n  
bzw. E in z e lw ö r te rn  in n e rh a lb  der "äußeren O rdnung" und de r 
" in n e re n  O rdnung" e r f o lg t  genau 50 w ie  im R u ss isch e n  auch 
in  anderen  s la v is c h e n  Sprachen, z .B . im P o ln is c h e n ;
1 . )  D ie  b e id e n  abhäng igen  E in z e lw ö r te r  werden in n e rh a lb  der 
" in n e re n  O rdnung״ g e tre n n t (a ) während s ie  so n s t b e ie in -  
ander s te h e n  ( b ) :
a . )  W trudnym  zn a la z łb ym  s ię  p o ło ż e n iu , gdyby m i kazano 
o p isa ó  d z ie je  g ro d u , k tó r y  w obecne j c h w i l i  r o z c is ^ a  
s ię  p rzed  т у т а  oczym a.(1 )
b . )  P rz y  ty c h  s łow ach m ajorowa o su n ę ła  s ię  w g łą b  kanapy, 
co te ż  i  ja  ze swej s tro n y  s ta ra łe m  s ię  na&ladowaó 
p a m ię ta ją c , ze s y m e tr ia  je s t  n a jg łę b s z a  zasada w szech- 
r z e c z y . (2 )
20) D ie  b e id e n  abhäng igen E in z e lw ö r te r  w erden in n e rh a lb  der 
"äußeren  Ordnung" g e tre n n t (a ), während s ie  so n s t b e ie in -  
ander s tehen  ( b ) :
а , )  I  znowu c e rk ie w  z o s ta ła  p u s ta  i  n iem a, t y lk o  p ro -
m ie n ia  s ło ftc a  g o rz a ły  na rabkach  z ło t a  i  k ry s z ta łó w , 
a o lb rz y m ie  ś w ie c z n ik i,  p o tra c o n e  fa la m i śp iew u , czy 
te ż  przypadkowym d o tk n ię c ie m  lu d z i ,  d łu g o  je s z c z e  ko -
in d is c h e n  P rosa  gemacht h a t ,  lä s s t  s ic h  aus den s la v is c h e n  
Sprachen v o l la u f  b e s tä t ig e n . "
Der g le ic h e n  Meinung i s t  auch A .B e lió  in  "K r i t .A n z e ig e r " ,  
ASP X 2 I I I  (1 9 0 1 ), S l2 6 0 2 6 5 ־  (B e rn e k e r, W o r tfo lg e  in  den 
s la v is c h e n  S p rachen ).
V g l.  h ie r z u  auch C h r is t ia n  A lphonsus van  d e r B e rk , D ie  
S te l lu n g  de r K l i t i k a  und ih r e  s t i l i s t i s c h e  F u n k t io n ,  in :  
ï/à S l V I (1 9 6 1 ), S. 301:
"7 / ir  können a ls o  s c h lie ß e n , daß das K l i t i k o n  n u r an e in e r  
a k z e n tu e ll  m erkm a llosen  S te l le  s tehen kann und daß dadu rch  
d ie  S t e l lu n g s f r e ih e i t  de r K l i t i k a  mehr ode r w e n ig e r nach 
d e r A r t  de r K o n s tru k t io n  b e s c h rä n k t w ir d ,  i n  d e r s ie  v o r -  
ko u n e n ״.
1) P rus  B o le s ła w , K ło p o ty  b a b u n i,
V/ybór Dism I ־   N ow ele,
S.165
2) D asse lbe , S.141
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ł y s a ły  s ię  ła g o d n ie  na swych z ło co n ych  ła ń c u c h a c h .(1 )
b . )  -  G dzie tu  m ieszka C zojon? -  z a p y ta ï  n ie ś m ia ło  p rz e -  
c h o d n ia .(2 )
Auch zw ischen  d ie  T e i le  des S u b je k te s  können w ie  im  R u s s i-  
sehen S a tz te i le  e ingeschoben w erden, z .B . das A k k u s a t iv o b je k t
-  Wasze to  n o g i, m a tu lu , n ie  s ta t k u ja :  k i j  temu n ie  p o -
r a d z i . (3 )
Wie im R u ss isch e n  so können auch im  P o ln is c h e n , č e c h is c h e n , 
S e rb o k ro a tis c h e n  und B u lg a r is c h e n  in n e rh a lb  e in e r  S c h ic h t der 
G le ich o rd n u n g  de r " in n e re n  Ordnung” der Grad de r W ic h t ig k e it  
und d ie  z e i t l i c h e  A b fo lg e  m e h re re r Handlungen du rch  d ie  W o rt- 
S te llu n g  b e z e ic h n e t werden:
a . )  de r Grad de r W ic h t ig k e i t :
1 . )  P o ln is c h :
Poważna m oja p r z y ja c ió łk a  m achnęła g n ie w n ie  rę k a  i  
p o s z liś m y  d a le j . (4 )
2 . )  Č e ch isch :
N&neckfe a f r a n c ouzské k n ih y  maj i  p re va h u , a s ic e  
nêmecké vždy  a fra n c o u z s k á  b e le t r i s t i k a ;  co se tam 
s p o tre b u je  a s t r â v i  fra n c o u z s k ÿ c h  rom ānu, ai v la s y  
v s t å v a j l . (5 )
3 • )  S e rb o k ro a t is c h :
Око тога распреде се разговор. Киун беше валан, 
млад офицер, из водене области, Kojera дан пре, у 
некод сваЦи, беше ранио неки bojhhk из револвера.(6)
1) S ie ro s z e w s k i Wacław, S k ra d z io n y  c h ło p a k ,
D z ie ła  I ,  Nowele, S.73
2) D asse lbe , S.77
3) P rus  B o le s ła w , P rzygoda S ta s ia ,  Wybór n o w e l, S.97
4) P rus  B o le s ła w , Ogród S a s k i, Wybór p ism  I  -  Nowele, S.58
5) B o rovskÿ  K a re l H a v lič e k ,  O brazy z Rus, S .122-123
6) itatá v u l  j  Simo,
Deset g o d in a  u  M a v r i t a n i j i  ( V i l i .  P ose lo  u  d v o ru ) ,  
Sabrana d e la ,  I I I ,  S .120
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Днгна се баба Цвята с белите ка то  кълчищени п о -  
весна коси  и с и зл и то ,  оракулско  л и ц е . ( І )
b * )  d ie  D a rs te l lu n g  d e r z e i t l i c h e n  A b fo lg e  m e h re re r Hand- 
lu n g e n :
1 . )  P o ln is c h :
N ie  s k ą p i l i  m i t a  n ig d y , a n i z ię ć ,  a n i c ó rk a ; a le  
ta k a  u t r a t a . • •
P r z e s t a ła  mówić i  c h w ia ła  g ło w ą  s iw ą »(2 )
2 • )  ö e c h is c h :
U S tudÿnku s v e t i l i  p rá v ^  бегпои h o d in k u . Jen S tudÿnko 
vå  je š tē  u sporého s v ^ t la  la m p iÜ ky , pos tavenê  na 
t r u h le ,  n a ry c h lo  d o š lv a la  k a c a b a jk u . S tudÿnka  sedë l 
u  s to lu  a b rn k a l na s ta ro u ,  z a c h ra p t^ lo u  c i t e r u . ( 3 )
3 • )  S e rb o k ro a t is c h :
Како бидах прилично уморан, отпустим  наредника , 
свучем с е , легнем и заспим као з а к л а н , (4 )
4 • )  B u lg a r is c h :
Петърчо в л е зе , сне си шапката и п озд ра ви .
Учителят го  повика при топлата  соба да се о гр е е ,  
защото беше много измръзнал . (5 )
F ü r d ie  S c h ic h te n  de r G le ic h o rd n u n g  d e r " in n e re n  O rdnung" 
g e lte n  f ü r  d ie  b e tre f fe n d e n  s la v is c h e n  Sprachen im  a llg e m e i-  
nen d ie  g le ic h e n  R ege ln  w ie  f ü r  das R u s s is c h e , zum B e is p ie l  
das Behagheische G esetz d e r wachsenden G l ie d e r .
- 292 -
4.) Bulgarisch:
1) G r ig o ro v  Krum, Zasucha, R a z k a z i, S.75
2) K onopn icka  M a r ia , Banasiow a, S .9
3) M rS t ik  A lo is ,  Rok na v s i ,
Lesebuch de r ts c h e c h is c h e n  L i t e r a t u r ,  zu sa m m e n g e s te llt unid 
b e a r b e ite t  von H .F r i t s c h  u • J .B a u e rn ö p p e l, S .140
4 ) V e s e lin o v ió  Janko bá., S vo ja  k r v ,
Celo irupna d e la ,  K n j ig a  d e v e ta , S .192
5) P o lja n o v  D im itu r ,  S reŠ tu  nova g o d in a ,
S u b ra n i suK in e n i j  a , 4 ,
S. 266
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E in z e ls p ra c h lic h e  Regelungen d e r W o r ts te l lu n g  f ü r  d ie  S ch ich - 
te n  der G le ic h o rd n u n g  w erden d u rch  den Grad d e r W ic h t ig k e i t  
genau so aufgehoben w ie  im R u ss isch e n , z .B . im  P o ln is c h e n ;
Zakazany te n  z a ka te k  w porze  w ła & c iw e j c is k a  p io ru n y ,  z 
k tó ry c h  n ie je d e n  na tw o ja  w łasna  g łow ę może u p a & 6 .(1 )
D ie  H a u p tu n te rs c h ie d e  des P o ln is c h e n , Ü e ch isch e n , S erbo- 
k ro a t is c h e n  und B u lg a r is c h e n  gegenüber dem R uss ischen  in n e r -  
h a lb  de r W o r ts te l lu n g  la s s e n  s ic h  zum großen T e i l  a u f d ie  
A b h ä n g ig k e its v e rh ä ltn is s e  d e r ״, in n e re n  O rdnung" besch ränken . 
Das g i l t  f ü r
1 . )  d ie  S te l lu n g  de r A d je k t iv a ,  d ie  im  P o ln is c h e n , Č echischen 
und a u f w enige F ä l le  b e s c h rä n k t auch im S e rb o k ro a tis c h e n  
zum T e i l  e in e  andere i s t  a ls  im  R u ss isch e n .
Es e rgeben s ic h  daher in n e rh a lb  de r W o r ts te llu n g  d ie s e r  
Sprachen andere M i t t e l  zu r B eze ichnung e in e r  A n t ith e s e .
2 . )  d ie  S te l lu n g  d e r E n k l i t i k a  im P o ln is c h e n , iie c h is c h e n , 
S e rb o k ro a tis c h e n  und B u lg a r is c h e n . ,
Das E n k l i t i k o n  kann h ö ch s te n s  h in t e r  dem e rs te n  b e to n te n  
W ort des Satzes s te h e n , b i ld e t  aber m it  dem G lie d ,  von 
dem es abhäng ig  i s t ,  e in e  sem antische  E in h e i t ,  zum B e i-  
s p ie l :
ApaÖ 11e посматраше за ч у^е н .  Два три пута  одмахну гл а -  
вой, па запи та :
-  Дакле, j e  ли дажд или киша?(2 )
Nur i n  w enigen F ä l le n  werden E n k l i t i k a  von ih rem  d ie  Ab- 
h ä n g ig k e it  bed ingenden G lie d  g e lö s t  und werden a ls  A rg u - 
ment "z w e ite n  G rades" in  d e r "äußeren  Ordnung" r e le v a n t ,  
zum B e is p ie l :
Жожо ме запита знацима: ка ко  ми je ?  a j a  знацима
1) P rus  B o le s ła w , Pod s z y c h ta m i,
Wybór p ism  I  -  Nowele, S.45
2) M a ta v u lj Simo,
Deset g o d in a  u  M a v r i t a n i j i  ( V I I .  U d a z d u ), 
Sabrana d e la ,  I I I ,
S.103
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одговорих да ми je  врло добро• Онда, весео, приказа ме 
дарсеру:
-  Ово je  наш землак В ако . А ово je  yjmnaH K y p ja jn ^ ,  ве - 
лики с у д и л а .( I )
Lassen s ic h  d ie  H a u p tu n te rs c h ie d e  in n e rh a lb  d e r W o r ts te llu n g  
des R uss ischen  und des P o ln is c h e n , ö e c h is c h e n , S e rb o k ro a t i-  
sehen, B u lg a r is c h e n  a u f d ie  11in n e re  O rdnung" und h ie r  w ie d e r 
a u f d ie  A b h ä n g ig k e its v e rh ä ltn is s e  b e z ie h e n , so h a t s ic h  g e - 
z e ig t ,  daß d ie  "äußere  O rdnung" sow ohl im R u ss isch e n  a ls  
auch im P o ln is c h e n , ïe c h is c h e n ,  S e rb o k ro a tis c h e n  und B u lg a r i  
sehen den g le ic h e n  R ege ln  u n te rw o r fe n  i s t .  In  a l le n  d ie se n  
Sprachen werden in  de r "äuß eren  O rdnung" g le ic h g e o rd n e te  und 
vo n e in a n d e r abhängige S a tz te i le  und E in z e lw ö r te r  g e t r e n n t ,  
um s ie  v e rsch ie d e n e n  Graden von Argument oder F u n k t io n  zuzu- 
t e i l e n ,  während in n e rh a lb  d e r " in n e re n  O rdnung" d ie  g le ic h g e  
o rd n e te n  und abhäng igen S a tz te i le  und E in z e lw ö r te r  b e ie in a n -  
d e r s te h e n .
G le ic h g e o rd n e te  S a tz te i le  und E in z e lw ö r te r  werden in  a l le n  
f ü n f  s la v is c h e n  Sprachen nach dem B ehaghe lschen G esetz der 
wachsenden G lie d e r ,  dem Grad de r W ic h t ig k e i t  u .ä .  g e o rd n e t, 
während d ie  S te l lu n g  d e r abhäng igen G lie d e r  zum T e i l  nach 
R ege ln  e r f o l g t ,  d ie  f ü r  d ie  e in z e ln e n  Sprachen vo n e in a n d e r 
abw eichen•
1) it a t  a v u l j  Simo,
D eset g o d in a  u M a v r i t a n i j i  ( V I I .  U d a zd u ), 
Sabrana d e la ,  I I I ,
S .103
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D .)  D ie  Anordnung d e r H a u p tsä tze  und Nebensätze in n e rh a lb  
e in e s  S a tzge füges  und i h r  V e r h ä ltn is  zu A rgum ent, 
F u n k t io n , " in n e r e r  O rdnung" und "ä u ß e re r O rdnung".
1 • )  D ie  S te l lu n g  d e r Nebensätze im  V e r h ä ltn is  zum H a u p ts a tz ,
von  dem s ie  abhäng ig  8 in d .
D ie  G lie d e ru n g  in  Argument und F u n k t io n , d ie  b is h e r  nu r 
a u f bes tim m te  K a te g o r ie n  von gram m atischen S a tz te i le n  und 
E in z e lw ö r te rn  Anwendung fa n d , i s t  auch a u f e in e n  T e i l  d e r 
Nebensätze in  ih r e r  S te l lu n g  gegenüber dem H a u p ts a tz , von  dem 
s ie  abhäng ig  s in d ,  anwendbar. So z e ig t  H u s s e r l i n  se in e n  
"L o g isch e n  U n te rsu ch u n g e n ", daß A ussagesä tze , a ls o  Sätze aus 
dem B e re ic h e  de r s p ra c h lic h e n  D a rs te l lu n g ,  w iederum  zum Ge- 
ge n s ta n d  e in e r  Aussage gemacht werden können: "Es h a n d e lt 
s ic h  um d ie  F ä l le ,  wo A ussagesätze  n ic h t  n u r i n  d e te rm in a t i-  
v e r  A b s ic h t Verwendung f in d e n  und da be i -  a ls  a c tu e l le  Aus- 
sagen -  T h e ile  von Namen zu b i ld e n  sch e in e n , sondern wo s ie  
ge radezu  a ls  Namen, a ls  v o l le  und ganze Namen zu fu n g ire n  
s c h e in e n , z .B . daß e n d lic h  Regen e in g e t re te n  i s t ,  w ird  d ie  
L a n d w irth e  f r e u e n . " ( 1 )
Es kann a ls o  m it  gew issen  E in sch rä n ku n g e n , d ie  an Hand von 
B e is p ie le n  g e z e ig t  w erden, e in e  Ü b e rtrag u n g  de r G lie d e ru n g  
des e in fa c h e n  Satzes i n  Argum ent und F u n k t io n  a u f den zusam- 
m engese tz ten  Satz d u rc h g e fü h r t  w e rd e n .(2 )
1) H u s s e r l Edmund{ L o g isch e  U n te rsuchungen , Z w e ite r  T h e i l ,  
U n te rsuchungen  zu r Phänom enologie und T h e o rie  de r E rk e n n t-  
n is ,  S .440
2) V g l.  H .P a u l, P r in z ip ie n  de r S p ra c h g e s c h ic h te , S .296:
"D ie  n ä m lich e n  V e rsch ie bun gen  w ie  in n e rh a lb  des e in fa c h e n  
S atzes f in d e n  n a t ü r l ic h  auch im  zusammengesetzten Satze 
s t a t t ,  da ja  zw ischen  e in fachem  und zusammengesetztem Satze 
k e in  e ig e n t l ic h  w e s e n t l ic h e r  und konsequent d u rc h fü h rb a re r  
U n te rs c h ie d  b e s te h t . "
und Z .K le m e n s ie w ic z , S k ła d n ia  opisow a w sp ó łcze sn e j p o l-  
szczyzny  k u l t u r a ln e j , S .95:
"Ten z w ig ze k , r o z s t r z y g a ją c y  o s c a le n iu  g ru p , a s ta n o w ig cy  
ju ż  w yp o w ie d ze n ie , nazwiemy zw igzk iem  głównym. W szys tk ie  
in n e  z w ią z k i poza głównym , a w ię c  z w ią z k i podm io tu  z ok reś- 
le n ia m i,  o rz e c z e n ia  z o k re ś le n ia m i,  o k re ś le ń  z o k re ś le -  
n ia m i, nazwiemy zw iązkam i pobocznym i. "
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Der N ebensatz e in e s  S a tzg e fü g e s  kann a ls o  a l le in e  zu Argum ent 
und F u n k t io n  des S a tzg e fü g e s  werden (1 ) oder genau so w ie  d ie  
g ram m atischen  S a tz te i le  oder E in z e lw ö r te r  e in e s  e in fa c h e n  
S a tzes zu einem T e i l  von  A rgum ent und F u n k t io n  w erden• Neben- 
s ä tz e , d ie  n u r e in e n  T e i l  von  Argum ent oder F u n k t io n  d a r s te l -  
le n ,  w erden dann n u r in n e rh a lb  d e r " in n e re n  O rdnung" von  A r -  
gument und F u n k t io n  des H a u p tsa tze s  r e le v a n t •  H ie rb e i i s t  
fo lg e n d e r  H a u p tu n te rs c h ie d  zu beach ten :
1 • )  D ie  S te l lu n g  des b e tre f fe n d e n  N ebensatzes i s t  du rch  se in e  
A b h ä n g ig k e it  von einem  gram m atischen S a t z t e i l  des H a u p t- 
s a tze s  fe s tg e le g t  und daher u n v e rä n d e r l ic h ,  das g i l t  von 
den R e la t iv s ä tz e n ,  z .B . :
Он был тот же человек, которого  я видел вчера.
2 • )  D ie  S te l lu n g  des b e tre f fe n d e n  N ebensatzes kann v e rs c h ie -  
denen V a r ia t io n e n  u n te rw o r fe n  w erden, das g i l t  u .a •  von 
den F in a ls ä tz e n  und den in d i r e k te n  F ra g e s ä tz e n , z .B . :
Der F in a ls a tz  s te h t  v o r  (a ) und h in t e r  dem H a u p ts a tz  ( b ) :
а • )  Чтобы он учится русскому я зы ку , учитель читает с ним 
русские кн и ги .
Ь •)  Учитель читает с ним русские кн и ги , чтобы он учится 
русскому я зы ку .
Der in d i r e k te  F ra g e s a tz  s te h t  v o r  (a )  und h in t e r  dem 
H a u p tsa tz  ( b ) :
а • )  Кто это сделает, будет наказан ,
b . )  Наказан будет, кто  это сделает.
D ie  S te l lu n g  des in d ir e k te n  F ra g e s a tz e s  v o r  dem H a u p tsa tz  
im  R uss ischen  i s t  w en ig  g e b rä u c h lic h •
ד ) V g l .  h ie r z u  K a r l  B o o s t, Neue U n te rsuchungen  zum Wesen und 
z u r S t r u k tu r  des d eu tschen  S a tze s , S .60:
"S te h t der G lie d s a tz  a ls  E in le i t u n g ,  b i l d e t  e r  das Thema; 
s te h t  e r  nach , muß aus de r b is h e r  f e s t g e s t e l l t e n  S t r u k tu r  
g e fo lg e r t  w erden, daß e r  i n  diesem  F a l le  M i t t e i lu n g ,  Rhema 
i s t  und de r sog• H a u p ts a tz ( te i l )  d ie  R o lle  des Themas 
ü b e rn im m t."
־ 296 ־
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E n ts c h e id e n d  f ü r  d ie  V e r ä n d e r l ic h k e it  d e r S te llu n g  e in e s  Ne- 
b e n sa tze s  in n e rh a lb  e in e s  S a tzg e füg e s  i s t  d ie  T a tsa ch e , daß 
beim  N ebensa tz , d e r s ic h  a u f e in  bes tim m tes  G lie d  des H aup t- 
s a tze s  b e z ie h t ,  d ie s e  R e la t io n  n u r du rch  se in e  S te l lu n g  
in n e rh a lb  des H a u p tsa tze s  b e z e ic h n e t werden k a n n *(1 )
Der R e la t iv s a tz  kann von jedem b e lie b ig e n  S u b s ta n t iv  in n e r -  
h a lb  e in e s  S atzes abhäng ig  s e in ,  unabhäng ig  davon, w e lchen  
S a t z t e i l  das S u b s ta n t iv  d a r s t e l l t :
Der R e la t iv s a tz  i s t  von einem A k k u s a t iv o b je k t  abhäng ig  und 
s te h t  daher h in t e r  d iesem :
Из горницы вышагнул Аллаяров. Он раздернул занавеску , ко -  
торая закрывала лаз на лежанку, и показал туда пальцем .(2 )
Der R e la t iv s a tz  i s t  von einem D a t iv o b je k t  abhäng ig  und s te h t 
daher h in t e r  d iesem :
В Красильникове три парикмахерские: одна -  у вокзала, 
другая -  на базаре, а третья -  на центральной площади, ка к  
раз напротив райкома и райисполкома. Все они принадлежат 
артели, которая почему-то называется "И с к у с с т в о " . ( 3 )
Im fo lg e n d e n  B e is p ie l  w ird  d ie  S te l lu n g  des R e la t iv s a tz e s  
d u rch  se in e  A b h ä n g ig k e it vom gram m atischen S u b je k t des 
vorangehenden N ebensatzes b e s tim m t:
Она стояла молчаливая, гр устн а я , и , может быть, именно т у т , 
ко гд а  в шуме посадки послышались зво н ки , Евгений понял, ка к
1) V g l*  h ie r z u  Z .K le m e n s ie w ic z , S k ła d n ia  op isow a w sp ó łcze sn e j 
p o ls z c z y z n y  k u l t u r a ln e j , S •136:
"P sych icznym  tworzywem zw iązku  pobocznego je s t  s p lo t  dwu 
p rz e d s ta w ie ń . Mówiący z e s p a la  je  i  temu z e s p o le n iu  d a je  
odpow iedn i znak ję zyko w y , pon iew aż jedn o  z ty c h  p rz e d s ta -  
w ie ń  s k o ja rz o n e  z d rug im  s ta je  s ię  d z ię k i  temu b a rd z ie j 
o k re & lo n e , w ię c e j u & c i& lo n e  w z a k re s ie ,  a boga tsze  w 
t r e & c i ,  co w id z im y  z p o ró w n a n ia , np . "dom" a "dom d rew - 
n ia n y " ,  "dom m ó j" ,  "dom p r z y ja c ie la " ,  "dom m o d litw y " ;  
"czy ta m " a "czy ta m  g ło fe n o ", "czy tam  powiefefc", "czy tam  
o jc u "  i t p • "
2) V oronov N ik o ła j ,  N epogod ',
R asskazy 1956 goda , S.149
3) D oro? E f im , Razgovor v  p a r ik m a c h e rs k o j,
R asskazy 1951-1952,
S# 151
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дорога и необходима ему эта девуш ка, которую он до этих 
пор просто считал своим д р у г о м .( I )
Dagegen kann d e r T e m p o ra lsa tz  neben anderen  N ebensätzen am 
A n fang  ( a ) ,  am Ende (b ) oder auch in n e rh a lb  e in e s  S a tz g e fü -  
ges (c )  s te h e n :
a • )  К ° г Да входная дверь захлопнулась за Шестаковым, Аня 
Орлова медленно вернулась в конец коридора, подошла 
к  тому о кн у , где Роман терпеливо простоял все у т р о . (2 )
b . )  И ко гд а  ему стало совсем плохо, метался в жару -  она 
знала: он ждет ее , неотрывно глядит на дверь, она видела 
себя его  глазам и, ко гд а  входила, тоненькая , в больнич- 
ном х а л а т е .(3 )
c . )  И во т , ка к  все гд а , сорвался. Это произошло, ко гда  не - 
знакомая ему студ е н тка  с пылающими щеками выскочила 
из кабинета , а за нею вышел д и р е к т о р .(4 )
D ie N ebensätze a ls  Argum ent und F u n k t io n : 
a • )  Der N ebensatz b i l d e t  das Argum ent a l le in e :
1 . )  Сколько времени я спал , не знаю, только  ко гда  
проснулся, выглянул, -  тьма, т и х о . (5 )
2 . )  Ежели наш командир али политрук в тяжелом ранении -  
их нужно из боя вынести. А чтобы бой был хороший и 
труд кр е п ки й , бойцы о своем командире и политруке 
должны п о за б о ти ться . (6  )
־ 298 -
1) P o le v o j B o r is ,  U ï i t e l '  i  и й е п ік ,  
S o v re m e nn ik i -  R asskazy, S.154
2) A ta ro v  N ik o ła j ,  Z a r - p t ic a ,
Rasskazy 1956 goda, S .41
3) D a sse lb e , S*44
4) D a sse lb e , S*40
5) B o n d in A .P . ,  V le s u ,
Iz b ra n n o e , Tom I ,  P o v e s t i i  ra s s k a z y ,
S .415
6) G ladkov F .V . ,  boec Nazar S u s lo v , 
S o Č in e n ija  v  p j a t i  tom ach, lom  t r e t i j ,  
S •245
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1 .)  Мы побежали вслед за санями. Вскоре я почувство- 
вал в ногах горячую кр о вь . И ка к  раз, ко гд а  Дюков, 
сделав несколько последних прыжков, на ходу повалил-  
ся в сани , я схватил вожжи и остановил л о ш а д е й .(I)
2 . )  Но двое, о которых я начал речь , совсем не теря - 
лись в массе людей, занятых сложным тр уд о м .(2 )
с • )  Der N ebensatz b i l d e t  d ie  F u n k t io n  a l le in e :
1 . )  И ленточки в косы вплела. Любил Миша, ко гд а  у нее 
в косах л е н то ч ки . (3 )
2 . )  Молодой композитор вскочил и з -з а  стола , чтобы на 
это ч то -то  в о зр а зи ть , но жена филолога, не сделав 
паузы , продолжала.(4 )
d . )  Der N ebensatz b i l d e t  e in e n  T e i l  de r F u n k t io n :
1 . )  И Алик каждый день вспоминает об этой собаке , 
которая та к ловко укусила его  за палец. (5 )
2 . )  К досаде своей, я чувствовал , что волнуюсь даже 
больше, чем эта девочка из деревни. (6 )
Ja .B auer u n te rs c h e id e t  d r e i  Typen von N ebensätzen:
E rk lä re n d e  .K ebensä tze , K eb e nsä tze , d ie  e in e  Beziehung zu 
einem bestim m ten  G lie d  des H a u p tsa tze s  a u fw e ise n  und Keben- 
s ä tz e , d ie  d ie  Umstände des im H a u p tsa tz  d a r g e s te l l te n  Sach-
b.) Der Nebensatz bildet einen Teil des Argumentes:
1) D u d in c e v V . ,  L y z n y j  s ie d ,
R asskazy, S .230 ^
2) P o le v o j B o r is ,  U c i t e l '  i  u c e n ik ,  
S o v re m e n n ik i- -  R asskazy,
S .150
3) V o ro n in  S e rg e j,  Rasskaz о v o jn e ,
Rasskazy 1958 goda,
S. 107
4) ZošSerJco b i c h . , C re z v y ía jn o e  p r o is s e s t v ie , 
Rasskazy 1956 goda, S .253
5) D ud incev  V . ,  BeSenyj mal C iS ka ,
Rasskazy 1958 goda, S. 120
6) P o le v o j  B o r i s ,  L u ïS a ja  r o l  ,
R asskazy 1958 goda,
S.353
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V e r h a l t e s  n ä h e r  e r k l ä r e n . (1 )
Von d ie s e n  d r e i  N e b e n s a tz a rte n  i s t  d ie  Gruppe d e re r ,  d ie  e in e  
B ez iehung  zu einem  b es tim m ten  G lie d  des H a u p tsa tze s  a u fw e i-  
sen , i n  i h r e r  S te l lu n g  in n e rh a lb  des H a u p ts a tz e s , zu dem s ie  
g e h ö re n , u n v e rä n d e r l ic h :
1 . )  Кончив р а сска з , полковник достал портсигар  и закурил . 
Наступило молчание, которое не хотелось наруш ать. (2 )
2 . )  А ведь наступает пора , ко гд а  в тебе будто просыпается 
к т о -т о  и зовет далеко-далеко  от тех м ест, где ты ро-  
дился и вырос. (3 )
3 . )  Они м ечутся , выгибаются, рвутся ввысь, в холодное безоб-  
дачное небо, где горят холодным огнем далекие звезды . (4 )
4 . )  Он обнаружил опасность лишь т о гд а , ко гд а  около него вы-  
росли те н и . ( 5 )
A ls  v e r ä n d e r l ic h  i s t  dagegen b e i den b e id e n  fo lg e n d e n  tem po- 
r a le n  N ebensätzen d ie  S te l lu n g  in n e rh a lb  des H a u p ts a tz e s  zu 
b e tra c h te n .
1) Bauer J a . ,
К vo p ro su  0 v o z n ik n o v e n ii  i  r a z v i t i i  t ip o v  s lo ^n o g o  p re d -  
lo ž e n i ja  (n a  m a te r ia ła c h  ïeS skogo  ja z y k a ) ,  in :
V op rosy  s la v ja n s k o g o  ja z y k o z n a n ija  6 (1 9 6 2 ) , S .109-110 . 
V g l .  d a s s e lb e , S .109:
"Разделение сложноподчиненного предложения на три основ- 
ных типа мы обосновали исторически ־  связями в развитии и 
общими чертами предложений, которые относятся к этим типам 
Однако находятся ли эти типы в одной плоскости  с точки зре 
ния синхронной и по какому критерию они выделяются?
Я считаю, что они находятся на одном уровне, критерием 
для их выделения является способ определения главного  
предложения и присоединения к  нему придаточны х.1
2) S m irnov O le g , Sopka t r e c h ,
M e d v e ž ij c h re b e t -  R asskazy, S .132
3) O s in D m i t r i j ;  V e ra , Nadežda, L ju b o v ';
R asskazy 1958 goda, S .318
4) P ro s k u r in  P . ,  D oroga ,
R asskazy 1962 goda ,
S .265
5) S m irnov O le g , M a rfa  Ig n a t 'e v n a ,
M e d v e ž ij c h re b e t -  R asskazy,
S .13
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Der T e m p o ra lsa tz  s te h t  h in t e r  dem A d v e rb ia le  de r Z e i t ,  e r  
könn te  auch in n e rh a lb  d e r 11in n e re n  Ordnung" des Argum entes 
v o r dem A d v e rb ia le  d e r Z e i t  und in n e rh a lb  de r " in n e re n  O rd - 
nung" h in t e r  dem Verbum s te h e n , wenn e r  z u r F u n k t io n  gehören  
würde:
. . . Поздно вечером, ко гд а  Костя ухе с п е т , Митрофан, любов- 
но оглядев шкафчик, ладно подогнанный между стеной и окош- 
ком у печи, вышел п о к у р и т ь . ( I )
Im fo lg e n d e n  B e is p ie l  s te h t  de r T e m p o ra lsa tz  a ls  F u n k tio n  
"e rs te n  G rades" am Ende des S a tze s , e r  könn te  ebenso in n e r -  
h a lb  d e r " in n e re n  O rdnung" des Argum entes an e r s te r  oder an 
z w e ite r  S te l le  s te h e n , a ls o  v o r  oder h in t e r  dem A d v e rb ia le  
de r Z e i t :
Вечером, на за ка те , Клавдюша мыла подойники у родника, ко гда  
под елями показались лошади пастуха  Ивана. (2 )
Dagegen i s t  b e i den fo lg e n d e n  b e id e n  F in a ls ä tz e n  e in e  S te l -  
lu n g , lo s g e lö s t  vom A d ve rb , n ic h t  denkba r, s ie  e r lä u te r n  ja  
je w e i ls  das vorangehende A dve rb :
1 . )  Т ихонько , чтобы не разбудить ребенка , Феоктистов запел 
надтреснутым те но р ом .(3 )
2 . )  Спрыгнув в о ко п , он осторожно, чтобы не пролить, пере- 
дал флягу ком у-то  из б о й ц о в .(4 )
B e i zw e i g le ic h g e o rd n e te n  gram m atischen S a tz g lie d e rn  nimmt 
de r N ebensatz a ls  E rw e ite ru n g  d e r b e id e n  A d v e rb ia le n  de r Z e i t  
d ie  S te l le  h in t e r  d ie s e n  e in ,  es wäre je d o ch  auch e in e  S te l -  
lu n g  des N ebensa tzes, lo s g e lö s t  von den b e id e n  A d v e rb ia le n
- 301 ־
1) M a t in in  S e rg e j,  P o s to j a l ' c y ,
Rasskazy 1962 goda, S .102
2) K o z in  V la d im ir ,  ZaS arovannyj p a s tu c h , 
R asskazy 1956 goda, S#345
3) Sm irnov O le g , V z ro s ly e  d e t i ,
M edveX ij c h re b e t -  R asskazy, S.100
4) Simonov K o n s ta n t in ,  T r e t i j  a d - ju t a n t ,  
S o t f in e n ija ,  Tom t r e t i j ,
S .298
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В прошлом г о д у , в июле, ко гд а  комиссия принимала готовый 
дом, зелени здесь еще не б ы л о .( І)
Der R e la t iv s a tz  s te h t  h in t e r  dem O b je k t des S u b s ta n t iv s ,  von  
dem e r  abhäng ig  i s t ,  w obe i O b je k t und R e la t iv s a tz  h in t e r  dem 
Sub s ta n t  i v  s te h e n :
И только  воспоминание о ночной неудаче и слабая то ска  по 
чем у-то  незнакомому, которую он почувствовал вчера , стоя на 
коленях в темной горнице, иногда слабо покалывали его серд- 
ц е . (2 )
Der N ebensa tz  kann in n e rh a lb  de r "äußeren  O rdnung” (a ) und 
in n e rh a lb  d e r " in n e re n  O rdnung" (b ) b e i d e r V erbgruppe  (a ) 
oder d i r e k t  beim  Verbum stehen  ( b ) :
a . )  Да, кручинился я здорово. А время шло. И я , чтобы за -  
бы ться, грамотой занял ся . ( 3 )
b . )  Катьке  он купил огромный картонный ящик, набитый с т е к -  
ляшками и порошками, "Юный хим ик". Она уже два года 
канючила, чтоб мама ей купила этот самый "Х и м и к " .(4 )
D ie N ebensätze des fo lg e n d e n  B e is p ie ls  b i ld e n  d ie  F u n k t io n ,  
s ie  s in d  a l le  g le ic h g e o rd n e t und ih re  Anordnung kann daher 
vom V e r fa s s e r  des S a tzes bes tim m t werden:
Не о наживе смекай, твое от тебя не уй д е т . Надо, чтобы 
всем было лучше, чтобы никто тебе не завидовал , чтобы у 
всех были хорошие сады. (5 )
־ 302 ־
der Zeit, denkbar:
1) D ud incev V • ,  BeSenyj m a l'Č iš k a ,
R asskazy 1958 goda, S .109
2) Kazakov J u r i j ,  S t ra n n ik ,
S o luboe i  ze lenoe  -  Rasskazy i  o č e rk ,
S .62
3) N o v ik o v -P r ib o j A .S . ,  Rasskaz bocmanmata, 
S o S in e n ija ,  Tom p e r v y j ,  S .144
4) Z ve rev  I I ' j a ,  D im a,
R asskazy 1962 goda, S .131
5) Zuev A le k s a n d r , S m orod ina,
Z o lo ty e  i s k r y ,
S .146
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Daß d ie  Anordnung d e r N ebensätze in n e rh a lb  de r " in n e re n  O rd - 
nung" de r F u n k t io n  Sache des S p re ch e rs  oder S c h re ib e rs  i s t ,  
kann auch f ü r  d ie  b e id e n  m ite in a n d e r  g le ic h g e o rd n e te n , je -  
w e i ls  von A d v e rb ia le n  abhäng igen  N ebensätze des fo lg e n d e n  
B e is p ie ls  g e lte n •  N ur d ie  b e id e n  Nebensätze m it  ih re n  A d v e r- 
b ia le n  können u n te re in a n d e r  v e r ta u s c h t w erden , d ie  e rs te  de r 
d r e i  A d v e rb ia le n  h a t k e in e  abhäng igen  G lie d e r  und auch ke in e n  
N ebensatz b e i s ic h ,  s ie  s te h t  daher an e r s te r  S te l le  h in t e r  
dem Verbum , während dann e r s t  d ie  b e id e n  A d v e rb ia le n  m it  den 
N ebensätzen  fo lg e n :
И она говорит о Тамаре, о том , что будет перекрывать летом 
дом, о том , ко гд а  настанет ее очередь распахивать огород на 
усадьбе , и опять о Т а м а р е •(!)
Im fo lg e n d e n  B e is p ie l  s in d  d ie  N ebensätze e b e n fa l ls  g le ic h g e -  
o rd n e t•  Der z w e ite  N ebensatz muß aber h in t e r  dem e rs te n  Ne- 
b e n s a tz  s te h e n , w e i l  das d o r t  Gesagte a ls  V o ra u sse tzu n g  f ü r  
das im  z w e ite n  N ebensatz zu Sagende d ie n t :
Но самое интересное было по вечерам. Лежа в постели, 
Петька слушал рассказы о том , какие на свете есть  замеча- 
тельные города, какие^ в них люди ж ивут, какие строят на 
Волге плотины и эл е ктр о ста н ц и и .(2 )
1) Kazakov J u r i j ,  Po do ro ge ,
G oluboe i  ze lenoe  -  R asskazy i  o c e rk , 
S .168
2) Voj t o lo v s k a ja  L • , P e t 'k a ,
R asskazy 1956 goda,
S• 138
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In  den fo lg e n d e n  b e id e n  B e is p ie le n  b i l d e t  de r N ebensatz e in -  
mal das Argum ent (a ) und das andere L a i  d ie  F u n k t io n  a l l e i -  
ne ( b ) :
а . )  Куда выведет его  эта д о р о га , он не з н а л . ( І )  
b • )  Понял Алешка, что ему надо д е л а ть , (2 )
In  b e id e n  F ä l le n  v e rh a lte n  s ic h  H a u p t- und N ebensatz z u e in a n - 
d e r w ie  F u n k t io n  und Argum ent bzw. A rgum ent und F u n k t io n .  D ie  
Anordnung de r S a tz g l ie d e r  in n e rh a lb  de r H a u p t- und N ebensä t־ 
ze i s t  nun aber n ic h t  e in e  F rage d e r " in n e re n  O rdnung" von 
Argum ent und F u n k t io n ,  sondern  d ie  H a up t- und N ebensätze la s -  
sen s ic h  w iederum  in  A rgum ent und F u n k t io n  a u fg l ie d e r n .  Um 
d ie  gerade  a u ft re te n d e n  Argum ente und F u n k tio n e n  r i c h t i g  zu 
ke n n ze ich n e n , haben w i r  d ie  B eze ichnungen A rgum ent "p r im ä re r  
O rdnung", "s e k u n d ä re r O rdnung" und " t e r t i ä r e r  O rdnung" und 
ebenso F u n k tio n  "p r im ä re r  O rdnung", "s e k u n d ä re r O rdnung" und 
" t e r t i ä r e r  O rdnung" (e n ts p re c h e n d  de r B eze ichnung  "N ebensa tz
1. und 2 .G rades" -  von einem H a u p ts a tz  a b h ä n g ig e r N ebensatz 
und e in  von einem N ebensatz a b h ä n g ig e r N ebensa tz) e in g e -
f ü h r t . (3 )
Wenn d e r N ebensatz e in  T e i l  des A rgum entes (a ) oder e in  T e i l  
d e r F u n k t io n  "p r im ä re r  O rdnung" (b )  i s t ,  so w ir d  ae r &anze 
N ebensatz i n  de r " in n e re n  O rdnung" von Argum ent bzw, F u n k t io n  
"p r im ä re r  O rdnung" r e le v a n t .  Der N ebensatz w ir d  dann d u rch  
Argum ent und F u n k t io n  "s e k u n d ä re r O rdnung" in  s e in e r  W o rt- 
Stellung g e g l ie d e r t :
- 304 -
2.) Argument und Funktion im Hauptsatz und im Nebensatz•
1) Kazakov J u r i j ,  S t ra n n ik ,
Goluboe i  ze lenoe  -  R asskazy i  o ïe r k ,  S .62
2) Š o lochov  M ic h a i l ,  A le S k in o  s e rd c e ,
R ann ie  ra s s k a z y , S .51
3) Z u r B eze ichnung  "N ebensa tz  1 . und 2 .G rades" v e rg le ic h e  d ie  
D a rs te l lu n g  von:
r e i ik o v s k i j  A .M ., R u s s k ij  s in ta k s is  v  naulínom o s v e 'š 'č e n ii,
S .470 und
G ram atyka op isow a ję z y k a  p o ls k ie g o  z ó w ic z e n ia m i pod r e -  
d a k c ją  W it •D oroszew sk iego  i  B ro n is ^ r .W ie c z o rk ie w ic z a ,
Tom I I ;  F le k s ja ,  S k ła d n ia ; S .243
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a . )  Принарядилась она. Песню, уж не помню какую , за - 
п е л а .( ï )
b . )  Перейдя забетонированную долину, они поднялись на 
крутой  о т к о с , где на земляной террасе стоял экскаватор  
"у р а л е ц " . ( 2 )
I s t  von  einem N ebensatz noch e in  w e ite r e r  N ebensatz a b h ä ng ig , 
so g i l t  im N ebensatz 2 .Grades d ie  " t e r t i ä r e  Ordnung" von A r -  
gument und F u n k t io n •
In  den fo lg e n d e n  b e id e n  B e is p ie le n  um faß t d ie  F u n k tio n  " p r i -  
m äre r O rdnung" das Verbum des H a u p tsa tze s  (b ) bzw. zw e i Ad- 
v e rb ie n  (a ) und d ie  b e id e n  von d ie s e n  je w e i ls  abhängigen Ne- 
b e nsä tze  1. und 2 .G rades. Das Verbum (a )  bzw. das Pronomen (b ) 
b i l d e t  m it  dem je w e i ls  abhäng igen N ebensatz 2 .G rades d ie  
F u n k t io n  "s e k u n d ä re r O rdnung"• D ie  b e id e n  Nebensätze 2 .G ra - 
de8 s in d  nochm als nach Argum ent und F u n k tio n  " t e r t i ä r e r  O rd- 
nung" g e g l ie d e r t .
Das Argum ent "p r im ä re r  Ordnung" w ir d  vom Verbum (a ) bzw. dem 
S u b je k t (b )  g e b i ld e t .  Das Argum ent "s e k u n d ä re r Ordnung" w ird  
vom S u b je k t (a )  bzw. P rä d ik a t  (b )  des N ebensatzes 2 .G rades 
d a r g e s t e l l t .  Das A rgum ent " t e r t i ä r e r  O rdnung" w ir d  vom P r ä d i-  
k a t (a )  bzw. R e la t iv p r tn o m e n  (b ) des N ebensatzes 2 .G rades g e - 
b i l d e t ,  d ie  F u n k t io n  " t e r t i ä r e r  O rdnung" vom S u b je k t (a )  bzw. 
dem P rä d ik a t  des N ebensatzes 2 .G rades. B e i (b )  s t e l l t  das 
S u b je k t des N ebensatzes 2 .Grades das Argument "z w e ite n  G ra - 
des" und " t e r t i ä r e r  O rdnung" d a r:
a . )  И ему стало очень любопытно и весело от мысли, что он 
идет в дом, где живет молодая девуш ка .(3 )
b . )  Трубка вдруг смолкла на полуслове, и лейтенант понял,
־ 305 ־-
1) V o ro n in  S e rg e j,  Rasskaz о v o jn e , 
R asskazy 1958 goda , S .107
2) P o le v o j B o r is ,  U i í i t e l '  i  и й е п ік ,  
S o v re m e nn ik i -  R asskazy,
S.151
3) Kazakov J u r i j ,  Dom pod k r u c e j,
Goluboe i  ze lenoe ־   Rasskazy i  oS erk ,
S .37
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I n  den fo lg e n d e n  b e id e n  B e is p ie le n  v e r h a lte n  s ic h  d ie  b e id e n  
N ebensätze  1. und 2#Grades w ie  Argum ent und F u n k t io n  "se ku n - 
d ä re r  O rdnung1״ z u e in a n d e r, w e i l  d e r N ebensatz 2 . Grades s ic h  
n ic h t  d i r e k t  an das Verbum des N ebensatzes !•G ra d e s  a n s c h l ie ß t ,  
sonde rn  von diesem  i n  b e id e n  B e is p ie le n  d u rch  e in  A d v e rb ia le  
g e tre n n t  i s t ,  von  dem e r  n ic h t  d i r e k t  abhäng ig  s e in  kann.
Wenn d e r N ebensatz s ic h  a ls o  n ic h t  d i r e k t  an das Verbum des 
vo rhe rgehenden  S a tzes a n s c h l ie ß t ,  so muß d u rch  d ie s e  d e u t l i -  
che Abgrenzung des N ebensatzes 1•G rades vom N ebensatz 2 .G ra -  
des i n  b e id e n  N ebensä tzen  d ie  " t e r t i ä r e  O rdnung" von Argum ent 
und F u n k t io n  r e le v a n t  w erden, da de r N ebensatz 1•G rades a l l e i -  
ne das Argum ent "s e k u n d ä re r O rdnung" und d e r N ebensatz 2 .G ra - 
des a l le in e  d ie  F u n k t io n  ” se ku n d ä re r O rdnung" b i ld e t •
B e i (a )  b i ld e n  d ie  N ebensätze zusammen m it  dem S u b je k t des 
H a u p tsa tze s  das A rgum ent "p r im ä re r  O rdnung", b e i (b )  dagegen 
zusammen m it  dem Verbum des H a u p tsa tze s  d ie  F u n k t io n  " p r i -  
m ärer O rdnung":
а • )  А гния, которая смеялась надо мной только  потом у, что 
это нравилось Феде, подобострастно ска за л а :
-  Вон он, Ш урочка, у самого вашего н о с о ч к а .(2 )
Ь •) Я заметил, что она борется с собою, чтобы не выдать 
своего  волнения и р а д о с т и .(2 )
Im fo lg e n d e n  B e is p ie l  b i ld e t  de r N ebensatz 2 . Grades das A rg u -  
ment "s e k u n d ä re r O rdnung", während de r d a ra u f fo lg e n d e  T e i l  
des N ebensatzes 1 .Grades d ie  F u n k t io n  "s e k u n d ä re r Ordnung" 
b i l d e t •  In  b e id e n  N ebensätzen w ird  d ie  W o r ts te l lu n g  du rch  
Argum ent und F u n k t io n  " t e r t i ä r e r  O rdnung" b e s tim m t:
- 306 ־
что совершилось то, чего он особенно опасался.(I)
1) P o le v o j B o r is ,  G o rs t ' z e m li,
My -  s o v e ts k ie  l j u d i ,
S. 28
2) M it ro fa n o v  A le k s a n d r , p e rv a ja  l ju b o v ,  
Iz b ra n n o e , S .623
3) G ladkov F .V . ,  T r i  v  odno j z e m lja n k e , 
S o S in e n ija  v  p j a t i  tom ach, Tom p e r v y j ,  
S .12
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Он с ка за л ,  ч т о , ко гд а  их делегация ехала в Кам еногорск , все 
перевели стрелки  на четыре часа вперед, с варшавского на 
уральское  время. ( I )
Werrn der N ebensatz e in e n  R e la t iv s a tz  d a r s t e l l t ,  so i s t  se ine  
S te l lu n g  in n e rh a lb  von Argum ent bzw. F u n k tio n  "p r im ä re r  O rd- 
nung" n u r in  d e r " in n e re n  O rdnung" r e le v a n t .  Der R e la t iv s a tz  
kann n ic h t  zu Argum ent oder F u n k tio n  "p r im ä re r  Ordnung" a l l e i -  
ne w erden , da e r  immer b e i dem S u b s ta n t iv  s te h t ,  von dem e r 
abhäng ig  i s t .
S te h t de r N ebensatz a ls  F u n k tio n  oder a ls  Argument "p r im ä re r  
O rdnung" a l le in e ,  so w ir d  d ie  " in n e re  Ordnung" n u r in n e rh a lb  
des Argum entes oder d e r F u n k t io n  "s e k u n d ä re r O rdnung" r e le -  
vaunt. D ie  " in n e re  O rdnung" kann in  jedem Argument und je d e r  
F u n k tio n  ( " p r im ä r e r " ,  "s e k u n d ä re r"  und " t e r t i ä r e r  O rdnung") 
r e le v a n t  w erden, v o ra u s g e s e tz t,  daß Argum ent und F u n k tio n  über 
m indes tens  zw e i g ram m atische S a tz te i le  v e r fü g e n , d ie  n ic h t  
z u r Gruppe d e r P a r t ik e ln ,  P rä p o s it io n e n  und K o n ju n k tio n e n  g e - 
h ö re n . Wenn e in  N ebensatz a l le in e  zu Argument oder F u n k tio n  
w ir d ,  80 i s t  e r  a ls  e in e  " E in h e i t "  a u fz u fa s s e n , genau so w ie  
d ie  g ram m atischen S a tz te i le  (S u b je k t ,  P rä d ik a t  u s w .) ,  d ie  zu 
Argum ent oder F u n k t io n  w erden, d .h .  e r  kann n ic h t  in  e in e r  
" in n e re n  Ordnung" von Argum ent oder F u n k tio n  "p r im ä re r  O rd - 
nung" r e le v a n t  w erden, sondern e in e  " in n e re  Ordnung" i s t  in  
d iesem  F a l le  n u r in n e rh a lb  von Argum ent und F u n k tio n  "se ku n - 
d ä re r  O rdnung", d .h .  b e i den gram m atischen  S a tz te i le n  des be - 
t r e f fe n d e n  N ebensatzes vo rhanden . Das G e g e n te il i s t  de r F a l l ,  
wenn m indes tens  zw e i H a u p tsä tze  bzw. Nebensätze s ic h  in  einem 
S a tzge füge  a ls  Argum ent bzw. F u n k tio n  "p r im ä re r  O rdnung" g e - 
g e n ü b e rs te h e n . Dann i s t  d ie  F rage d e r Anordnung der e in z e ln e n  
S ätze  e in fa c h  e in e  F rage de r " in n e re n  O rdnung".
Wie oben g e z e ig t  w urde , s c h lie ß e n  das Argum ent bzw. d ie  Funk- 
t i o n  "p r im ä re r  O rdnung" g e g e b e n e n fa lls  Argument bzw. F u n k tio n
־ 307 -
1) V o ro b 'e v  E v g e n ij , Za t r i d e v j a t ׳  zem e li 
Rasskazy 1958 goda, S .99
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4se k u n d ä re r O rd n u n g ", " t e r t i ä r e r  O rdnung" usw . e in .  Umgekehrt 
e r fo r d e r n  A rgum ent und F u n k t io n  " t e r t i ä r e r  O rdnung" das V o r-  
h a n d e n se in  von  A rgtunent una F u n k t io n  "s e k u n d ä re r Ordnung" 
und " p r im ä re r  O rd n u n g ". Argum ent und F u n k t io n  "s e k u n d ä re r 
O rdnung" e r fo r d e r n  das V o rh ande nse in  von Argum ent und F u n k tio n  
" p r im ä re r  O rd n u n g ", genau so w ie  d e r N ebensatz 3 .Grades Neben- 
s ä tz e  2 . und 1 .G rades und de r N ebensatz 2 . Grades e in e n  Neben- 
s a tz  1 .G rades e r fo r d e r n ,  d e r w iederum  w ie  a l l e  Nebensätze 
n ie d r ig e r e r  Grade e in e n  H a u p tsa tz  e r f o r d e r t •
D ie  " in n e re  O rdnung" von  Argument und F u n k t io n ,  ganz g le ic h  
w e lc h e r O rdnung, i s t  zum T e i l  e in e  A n g e le g e n h e it de r е іп ге Д - 
s p ra c h lic h e n  T r a d i t io n ,  zum T e i l  e in e  A n g e le g e n h e it de r 
sc h re ib e n d e n  oder sprechenden P e rso n .
Es g ib t  F ä l le ,  wo e in  und d e rs e lb e  V e r fa s s e r  e in e s  T e x te s  
in n e rh a lb  w e n ig e r Z e i le n  d ie  Anordnung de r G lie d e r  des H aup t- 
s a tz e s , a ls  e in e r  F rage  d e r " in n e re n  O rdnung" e in e s  Argumen- 
te s  "p r im ä re r  O rdnung" v e rs c h ie d e n  handhabt -  unabhäng ig  da - 
v o n , daß von dem Verbum in  b e id e n  F ä l le n  e in  N ebensatz ab- 
h ä n g ig  i s t .  Im e rs te n  F a l l  s te h t  das P ersona lp ronom en zw ischen  
Verbum und R e fle x iv u m , im z w e ite n  F a l l  s te h t  das P e rs o n a lp ro -  
nomen h in t e r  dem Verbum und dem R e fle x iv u m :
Zdawano j e j  s i ę , źe tym  o k rzyk ie m  o d p ę d z iła  w rog a . Lecz je d -  
n o cze è n ie  ta r g n a ł n ia  d re szcz  le k u .  Zdawało s ię  j e j , fee 
s t r a s z l iw e  g o rą co  zsuwa s ie  j e j  z powrotem na k o la n a , na 
s to p y . . .O d c h o d z i.(1 )
Argum ent und F u n k t io n  "p r im ä re r  O rdnung" e r fa s s e n  a l le  zu 
einem  S a tzg e fü g e  g e h ö r ig e n  Nebensätze und n a t ü r l i c h  den H a u p t- 
s a tz ,  von dem d ie s e  abhäng ig  s in d ;  so w ie  A rgum ent und Funk- 
t i o n  "p r im ä re r  O rdnung" a l le  Argum ente n ie d r ig e r e r  Ordnungen 
( " s e k u n d ä re r " ,  " t e r t i ä r e r  usw. O rdnung") e r fa s s e n , ebenso e r -  
fa s s e n  a n a lo g  A rgum ent und F u n k tio n  "s e k u n d ä re r O rdnung" a l l e  
N ebensä tze , d ie  von einem N ebensatz 1 .Grades abhäng ig  s in d  
usw .
1) D o b ra c z y ń s k i Ja n , Joanna, U tw o ry  w yb rane , Tom I ,  S .78
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Den G e ru n d ie n  kommt d ie  R o lle  e in e s  "S a tz ä q u iv a le n te s "  ( " ró w -  
now ażn ik  z d a n ia " )  zu ( 1 ) ,  s ie  s in d  aber tro tz d e m , w ie  im Ka- 
p i t e l  ü b e r d ie  S te l lu n g  d e r G e rund ia  g e z e ig t  w u rde , T e i l  von 
A rgum ent oder F u n k t io n  bzw• Argum ent oder F u n k t io n  a l le in e .  
Wenn nun in n e rh a lb  de r F u n k tio n  "p r im ä re r  O rdnung" e in  Ge- 
rund ium  e in e n  abhäng igen N ebensatz b e i s ic h  h a t ,  so v e rh a lte n  
s ic h  G erundium  und N ebensatz zu e in a n d e r w ie  Argum ent und Funk- 
t i o n  "s e k u n d ä re r O rdnung"• Das G erundium  a ls  Argum ent e r f ä h r t  
d a b e i k e in e  w e ite re  A u fg lie d e ru n g , wenn es k e in e  abhäng igen 
g ram m atischen  S a tz te i le  b e i s ic h  h a t .  Dagegen i s t  de r Neben- 
s a tz  nach Argum ent und F u n k tio n  " t e r t i ä r e r  O rdnung" g e g l ie -  
d e r t  •
Das V o rh a n d e n se in  des Argum entes "s e k u n d ä re r O rdnung" b e w e is t 
d ie  Ä q u iv a le n z  des Gerundiums m it  einem en tsp re ch e n de n  Neben- 
s a tz ,  sow ohl in n e rh a lb  des H a u p tsa tze s  a ls  auch an den H aup t- 
s a tz  a n s c h lie ß e n d •
B e i den fo lg e n d e n  b e id e n  S a tzg e fü g e n  s in d  d ie  G e ru nd ia  m it  den 
von  ih n e n  abhäng igen N ebensätzen T e i le  de r F u n k tio n :
Ī . )  Все они сбегались к  ней, ко гд а  бывали голодны, ели то ,  
что сами находили в печке или на с то л е ,  и уб е га л и ,  не 
заботясь  о то м , , чтобы старуха  знала, куда  и м е н н о .(2 )
2 . )  Тогда  оба, з н а я , что отдалить могилу невозможно, реши- 
ли приблизить к  себе и с т и н у . (3 )
Ä h n lic h  l ie g e n  d ie  V e rh ä ltn is s e  beim  A t t r i b u t ,  von dem e in  
N ebensa tz  abhäng ig  i s t •  Das A t t r i b u t  s te h t  h in t e r  dem Sub- 
s t a n t iv ,  von dem es abhäng ig  i s t  und v e r h ä l t  s ic h  zu seinem
1) G ram atyka op isow a jg ż y k a  p o ls k ie g o  z ć w ic z e n ia m i pod r e -  
d a k c ją  W it•D o ro sze w sk ie g o  i  B ro n is ł.W ie c z o rk ie w ic z a ;
Тот I I ,  F le k s ja ,  S k ła d n ia ;
S .236 :
"B a rd zo  c z ę s to  ja k o  ró w n o w a żn ik i zdań w y s tg p u ja  w wypo- 
w ie d z e n ia c n  z ło żo n ych  im ie s ło w y  n ieodm ienne , zazw ycza j z 
za le& nym i od s ie b ie  sk ła d n io w o  w y ra za m i."
2) Voj t o lo v s k a ja  L . ,  P e t 'k a ,
R asskazy 1956 goda , S.132
3) K o ro le n k o  V *G •, "N e o b c h o d im o s t'" ,
S o b ra n ie  s o Š in e n i j ,  T o m v to r o j ,  S*375
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N ebensa tz  w ie  A rgum ent und F u n k t io n  "s e k u n d ä re r O rdnung" 
in n e rh a lb  d e r F u n k t io n  " p r im ä re r  O rd n u n g ". Da das A t t r i b u t  
n a c h s te h t ,  genau so w ie  wenn es e in e n  R e la t iv s a tz  d a r s te l le n  
w ü rde , können w i r  auch h ie r  von  einem  "S a tz ä q u iv a le n t"  s p re -  
chen (1 ) •
D ie  F u n k t io n  "p r im ä re r  O rdnung" w ir d  vom S u b je k t m it  s e in e n  
abhängigea i G lie d e rn  g e b i ld e t ,  das aus zw e i G lie d e rn  b e s tehen  
de A t t r i b u t  b i l d e t  das A rgum ent "s e k u n d ä re r O rdnung", d e r ab 
h ä ng ige  N ebensa tz  b i ld e t  d ie  F u n k t io n  "s e k u n d ä re r O rdnung" 
und i s t  w iederum  nach A rgum ent " t e r t i ä r e r  O rdnung" und F unk- 
t i o n  " t e r t i ä r e r  O rdnung" g e g l ie d e r t :
Висел тум ан, такой  гу с т о й , что ка за л о сь , он давил на го род ; 
в сумраке горели уличные фонари, машины двигались медленно, 
с зажженными фарами -  словно ощупью•(2 )
In n e rh a lb  des R e la t iv s a tz e s  nimmt das R e la tivp ro n o m e n  im  a l l  
gem einen d ie  e r s te  S te l le  (3 )  a ls  Argum ent oder a ls  T e i l  des 
A rgum entes e in :
а . )  А Санька мог часами с то я ть  у Димы за спиной и , поч -  
тительно  дыша в заты лок, наблюдать за  работой. Было 
утеш ительно , что есть  чел овек , который уважает Диму 
больше всех  на с в е т е . ( 4 )
1) Vgl# hierzu Vl.Smilauer,
NovoSeskå s k la d b a , 
s 5 8 ״ :" P Ï iv la s t e k  v v jà d ïe n ÿ  v e d le js i  v e to u  m usi s tá t  za svjan 
p ods ta tnÿm  jmenem: Z p iv a la  vSechny znâmé j l  p is n ^ ; a le :  
Z p iv a la  vSechny p ls n ë , k te ré  z n a la *־•
2) S m irnov O le g , V z ro s ly e  ( f e t i ,  
lied v e X ij c h re b e t ־  R asskazy,
S• 104
3) V g l•  h ie r z u  Hermann P a u l,
P r in z ip ie n  d e r S p ra c h g e s c h ic h te ,
S .284 :
"Ebenso i s t  das R e la tiv u m  re g e lm ä ß ig  p s y c h o lo g is c h e s  
S u b je k t• "
4 ) Z ve re v  I I ' j a ,  Dima,
R asskazy 1962 goda,
S• 137
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b .)  Видно, великой любовью любил он эти места, в которых 
вырос и прожил лучшие годы своей жизни, любил эти за - 
сыпанные хвоей тропинки , по которым бегала босиком 
русоволосая дочка , сосновую гр и в ку , где похоронен 
с ы н .( ï )
Das R e la tivp ro n o m e n  s te h t  a ls  T e i l  des Argum entes in n e rh a lb  
der " in n e re n  Ordnung" des Argum entes an z w e ite r  S t e l le ,  w obe i 
es s ic h  s p e z ie l l  h ie r  um e in e  E ig e n a r t  d e r ru s s is c h e n  W o r ts te l-  
la n g , a ls o  um e in e  e in z e ls p ra c h lic h e  W o r ts te l lu n g  h a n d e lt :
Событие, рассказом о котором я хочу начать эту к н и гу , произо- 
шло уже несколько лет н а з а д .(2 )
1) G rib a îie v  N ik o ła j ,  Les i  s tep^ 
R asskazy 1956 goda,
S .161
2) P o le v o j B o r is ,  NadeŽda m ira , 
S ovrem enn ik i ־  R asskazy ,
S.3
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3 . )  S a tz g e fü g e , e in fa c h e  und u n v o lls tä n d ig e  S ä tze•
In  S a tzg e fü g e n , d ie  n u r aus H a u p tsä tze n  b e s te h e n , i s t  d ie  An־ 
Ordnung d e r S a tz g l ie d e r  in  jedem e in z e ln e n  H a u p ts a tz  unab- 
h ä n g ig  v o n e in a n d e r•
Das g r ammat is c h e  S u b je k t i s t  i n  den b e id e n  d u rch  e in e  K o n ju n k - 
t i o n  ve rbundenen  H a u p tsä tze n  je w e i ls  das A rgum ent:
Сачков ответил ч т о -т о  невнятное. Вода за кормой побелела, 
корпус за тр я сся , заскрипел от рывков, и мы поползли со с ко -  
ростыо пловучего к р а н а . ( I )
D ie  S te l lu n g  des g ram m atischen  S u b je k te s  i s t  im e rs te n  H a up t־ 
s a tz  des S a tzg e füg e s  d ie  e in e r  F u n k t io n , im z w e ite n  H a u p tsa tz  
dagegen d ie  e in e s  A rgum entes:
-  Почему ты и Салиха не садитесь есть вместе с нами, 
отказы ваетесь? Садятся ведь отец и б рат, а вы лишь пищу 
подносите . . . ( 2 )
D ie  S te l lu n g  des A k k u s a t iv o b je k te s  i s t  in  b e id e n  H a u p tsä tze n  
d ie  e in e r  F u n k tio n :
-  Жажда любви, жажда счастия, больше ничего ! -  подхватил 
Шубин. -  Знаю и я эти з в у к и , знаю и я то умиление и ожидание, 
которые находят на душу под сенью леса, в е го  недрах, или ве- 
чером, в открытых полях, когда  заходит солнце и река дымится 
за куста м и . (3 )
Das A dverb  b i ld e t  im e rs te n  H a u p tsa tz  d e r d u rch  e in e  K o n ju n k  ־
t i o n  verbundenen S ätze  das Argument " e r s te n  G ra d e s ", im  z w e i-  
te n  H a u p ts a tz  dagegen s te h t  es d i r e k t  be im  Verbum und b i ld e t  
m it  d iesem  zusammen d ie  F u n k tio n  "z w e ite n  G ra d e s ", zu de r auch 
noch das A d v e rb ia le  des O rte s  g e h ö r t ,  w ährend d ie  F u n k tio n  
" e r s te n  G rades" vom Gerundium und dessen abhäng igen  G lie d e rn
־ 312 -
1) D ik o v s k i j  S e rg e j,  Komendant p t i í 'e g o  o s tro v a ,  
Rasskazy ru s s k ic h  s o v e ts k ic h  p is a t e le j  I , S .482
2) V oronov N ik o ła j ,  N e p o g o d ',
R asskazy 1956 goda , S •144
3) T u rgenev I . S . ,  Nakanune, S .13
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g e b i ld e t  w ir d :
И долго мы еще смеялись, шутили, и Зоя по-прежнему сидела 
на ящике с песком , чуть  касалась обнаженной рукой грубого  
сукна  Митиной ф л а н е л е в ки .( I)
Im fo lg e n d e n  B e is p ie l  b i ld e t  das A d v e rb ia le  des O rte s  im e rs te n  
H a u p ts a tz  m it  dem Verbum d ie  F u n k t io n , im  z w e ite n  H a u p tsa tz  da- 
gegen d ie  F u n k t io n  a l le in e :
Губы у  девушки дрогнули , и дрогнула родинка около р т а . (2 )
D ie  S t r u k tu r  d e r u n p e rs ö n lic h e n  Sätze i s t  im  P r in z ip  nach 
genau dense lben  R ege ln  f ü r  Argum ent und F u n k t io n  zu bestim m en 
w ie  f ü r  d ie  no rm a len  S ä tze , v o ra u s g e s e tz t ,  daß genügend G l ie -  
d e r vo rhanden  s in d ,  d ie  e in e  A u fg lie d e ru n g  des b e tre ffe n d e n  
S a tzes  nach Argum ent und F u n k tio n  r e c h t f e r t ig e n .  E in e  Be- 
S ch re ib u n g  e in e s  " lo g is c h e n  S u b je k te s " , das den "U rsp ru n g " de r 
u n p e rs ö n lic h e n  H andlung b e s c h re ib t ,  h i l f t  b e i de r U n te rsuchung  
d e r W o r ts te l lu n g  d e r u n p e rs ö n lic h e n  Sätze n ic h t  w e ite r  (3 ) •
D ie  " in n e re  O rdnung" i s t  e in z ig e s  O rd n u n g s p rin z ip  b e i dem nu r 
aus V erb  und Adverb bestehenden u n p e rs ö n lic h e n  S a tz . D ie  S te l-  
lu n g  kö n n te  ebenso auch um gekehrt s e in ,  wenn de r S precher dem 
A dverb  den e rs te n  Grad de r W ic h t ig k e i t  in n e rh a lb  de r " in n e re n  
O rdnung" b e im iß t :
Поезд быстро скрылся за ближним лесом.
Стало т и х о . (4 )
Das Pronomen b i ld e t  das A rgum ent, das Adverb und das u n p e rso n -
־ 313 -
1) P a se n ju k  L e o n id , C vetnye  p a ru s a ,
R asskazy 1956 goda, S .490
2) D a sse lb e , S .491
3) So b e i  E .M .G a lk in a -F e d o ru k , B e z lic n y e  p r e d lo z e n i ja  v  so - 
vremennom russkom  ja z y k e , S .144; A .S .M e l 'n i& ik ,  P o rja d o k  
s lo v  i  s in ta g m a tiīe s k o e  č le n e n ie  p r e d lo ïe n i j  v  s la v ja n s k ic h  
ja z y k a c h , in :  IV .M e ïd u n a ro d n y j s ־ ezd s l ā v i s t o v , s o o b š ž e n ija  
(1 9 5 8 ) , S .11; A .U a r ty ,  Ueber s u b je c t lo s e  Sätze und das V e r -  
h ä l t n is  de r G ram m atik zu L o g ik  und P s y c h o lo g ie , in :  V ie r -  
t e l ja h r e s s c h r i f t  f ü r  w is s .  P h ilo s o p h ie  19 (1 8 9 5 ),
S .313-314
4) Kazakov J u r i j ,  Na p o lu s ta n k e ,
Goluboe i  ze lenoe  -  Rasskazy i  оЙ егк,
S .21
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l i c h e  V erb  d ie  F u n k t io n :
Меня сначала ко р о б и л о •( I )
Das u n p e rs ö n lic h e  V erb  i s t  Argum ent " p r im ä re r  O rdnung", der 
N ebensatz i s t  F u n k t io n  "p r im ä re r  O rdnung" und nach Argum ent 
und F u n k t io n  "s e k u n d ä re r O rdnung" g e g l ie d e r t :
А еще потом я побывал за границей• О казалось, что моя 
ностальгия только  расш ирилась•(2 )
Das u n p e rs ö n lic h e  Verbum b i l d e t  m it  dem I n f i n i t i v  das Argument 
und das A d v e rb ia le  des O rte s  d ie  F u n k t io n :
Сидеть было не на ч е м .(З )
Das u n p e rs ö n lic h e  Verbum b i l d e t  m it  dem A d v e rb ia le  des O rte s  
d ie  F u n k t io n :
Директора на месте не о ка за л о сь • (4 )
B e i den u n v o lls tä n d ig e n  S ätzen  i s t  das n ic h t  vorhandene 
S a tz g l ie d  m e is t en tw eder das g ram m atische S u b je k t oder das 
g ram m atische  P rä d ik a t  ( 5 ) •  Das n ic h t  zum A u sd ru ck  g e b ra ch te
־ 314 -
1) K u p r in  I . A . ,  Kak ja  b y l  a k te ro m ,
P o v e s t i i  ra s s k a z y , S .308
2) K u p r in  I . A . ,  R o d in a ,
R asskazy 1958 goda , S .202
3) V o ly n s k i j  L . ,  T a k o j den׳ ,
R asskazy, S .180
4) V o ly n s k i j  L . ,  V s te p i ,
R asskazy, S .133
5) V g l .  h ie r z u  S ta n is ła w  S zobe r, Gram atyka je ż y k a  p o ls k ie g o ,
S. 389:
"Zdaniem  n ie zu p e łn ym  nazywa s ię  z d a n ie , w k tó ry m  myfel n ie  
z n a jd u je  w s z y s tk ic h  p o trz e b n y c h  do j e j  w y ra ż e n ia  odpow ied- 
n iko w  ję z y k o w y c h ; są to  w ię c  zd a n ia  z opuszczonym o rz e c z e - 
niem  lu b  podm iotem  a lb o  z w y ra ź n ie  b ra k u ja c y m i d ru g o rz g d - 
nym i c z ę ś c ia m i z d a n ia . "  und L
T.P .Lom Cev, Osnovy s in ta k s is a  sovremennogo russkogo  ja z y k a , 
S .130 :
"Вопрос о полных и неполных предложениях разные ученые 
решают п о -р а зн о м у•
Одни считаю т, что неполными являются только  те предло- 
жения, которые непонятны без пополнения•"
"Другие считаю т, что неполнота или полнота предложений 
определяется их взаимоотношением; неполные предложения вы- 
деляются на фоне полны х."
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S a tz g lie d  i s t  en tw eder im  S immanent vorhanden ( z .B .  in  e in e r  
V e rb a lfo rm ) oder aus dem I  des vo rhe rgehenden  S atzes e r s ie h t -  
l i e h  ( 1 ) .  D ie s  g i l t  schon b e i g le ic h g e o rd n e te n  S a tzge fügen , 
wo s ic h  e in  Verbum von  d e r P rä d ik a tg ru p p e  lo s lö s t ,  e in e n  
g le ic h g e o rd n e te n , n u r aus dem b e tre f fe n d e n  Verbum bestehenden 
S atz b i l d e t ,  tro tz d e m  aber das S u b je k t des vorangehenden S a t-  
ze s , w e lches  d o r t  d ie  F u n k tio n  b i l d e t ,  zum Argum ent haben muß:
И Егорий поклонился народу в землю. Зашумел народ, за-  
дивился; ко го  страх взял , кто  усм ехнулся, кто  не захотел по - 
верить; только  женщина, все та  же, ска за л а , не стыдясь:
-  В стань, милый человек, без жалости жить нельзя . Прости 
и ты м е н я .(2 )
B e i u n v o lls tä n d ig e n  S ätzen  e r f o l g t  i n n e r h a l b  de r vorhandenen 
G lie d e r  d ie  Anordnung nach d e r ״ in n e re n  O rdnung" und gegebenen- 
f a l l s  e in e  G lie d e ru n g  nach Argument und F u n k t io n ,  wenn e in  
S a tz g l ie d  vom P rä d ik a t  w e gg e rü ck t w ird  und dadurch  zu Argument 
oder F u n k t io n  w ird •  B e i p rä d ik a t lo s e n  S ätzen  kann n u r d ie  
" in n e re  O rdnung" f ü r  d ie  W o r ts te l lu n g  r e le v a n t  werden (3 ) •
־ 315 ־
1) V g l#  h ie r z u  George Y .S h e v e lo v , The S yn tax  o f  Modern L i -  
t e r a r y  U k ra in ia n ,  S .157-158:
"The in co m p le te n e ss  may be c o n d it io n e d  by th e  absence o f  
th e  m in imum component o f  sen tence  because i t  i s  o b v io u s  
fro m  th e  c o n te x t o r  th e  c irc u m s ta n c e s .• und 
Ph.W egener, U n te rsuchungen  u e b e r d ie  G ru n d fra g e n  des Sprach- 
le b e n s , S .22:
"D ie  S i tu a t io n  de r E r in n e ru n g  b e s te h t i n  den V o rs te llu n g e n , 
d ie  unm it t e l b a r  v o r  dem Sprechen oder dem Hören des G espro- 
chenen bew usst gewesen s in d ,  an d ie  s ic h  u n m it te lb a r  i n  der 
Z e i t  e in e  s p ra c h lic h e  Aeusserung a n s c h l ie s s t .  Wegen des P rä - 
v a l ie r e n s  de r u n m it te lb a r  in  d e r Z e i t  vorausgegangenen V o r-  
S te llu n g e n  w ir d  d ie  e x p o s it io n s lo s e  s p ra c h lic h e  Aeusserung 
aus ih n e n  e r g ä n z t . "
2) T o ls to j  A le k s e j,  E g o r i j  -  v o lČ i j  p a s ty r j  
S ob ran ie  s o č in e n i j ,  Tom v t o r o j ,  S#28
3) V g l.  h ie rz u  Iv a n  L e ko v , D ie  s y n ta k t is c h e  E l l ip s e  a ls  s t r u k -  
t u r e l l e s ,  g e n e tis c h e s  und k la s s i f iz ie r e n d e s  P rob lem , in :  
WdSl V I  (1 9 6 1 ), S .117:
"V o r a lle m  i s t  s ie  (=  E l l ip s e )  e in  d e u t l ic h e r  Beweis d a fü r ,  
daß das W ort in n e rh a lb  e in e r  Aussage n u r r e l a t i v  autonom 
i s t .  S e in  F e h le n  w ir d  von anderen  E lem en ten  des Satzes kom- 
p e n s ie r t ,  was dazu f ü h r t ,  daß d ie  R e d e te ile  h ie r a r c h is c h  - 
m it  R ü c k s ic h t a u f d ie  ih n e n  beigem essene Bedeutung -  g e - 
o rd n e t werden m üssen•"
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Der s u b je k t lo s e  S a tz  b i l d e t  das Argum ent " p r im ä re r  O rdnung", 
d e r von  ihm abhäng ige  N ebensatz d ie  F u n k t io n  "p r im ä re r  O rd - 
n u n g ", in n e rh a lb  d e re r  das Verbum und das A k k u s a t iv o b je k t  das 
Argum ent "s e k u n d ä re r O rdnung" und das A d v e rb ia le  des O rte s  
d ie  F u n k t io n  "s e k u n d ä re r O rdnung" b i ld e n :
Он проводил его  до станции . Смотрел, ка к  грузили  вещи 
в в а г о н . ( I )
Das A d v e rb ia le  b i l d e t  im s u b je k t lo s e n  S a tz  d ie  F u n k t io n , das 
Verbum und das A k k u s a t iv o b je k t  das A rgum ent:
Заложили дверь на крю к, подвернули лам пы .(2 )
Der fo lg e n d e  S a tz  lä ß t  s ic h  a u fg l ie d e rn  i n  e in  Argum ent 
" e r s te n  G ra d e s", das A d v e rb , in  e in  Argum ent "z w e ite n  G ra d e s", 
den N ebensa tz , und e in  Argum ent " d r i t t e n  G ra d e s ", das A kkusa־ 
t i v o b je k t .  D ie  F u n k t io n  w ir d  vom Verbum und vom I n f i n i t i v  ge  ־
b i l d e t :
Рябченко засопел и сделал вид, что не слышит. Тогда, ч то - 
бы прекратить всякие споры, сторожа решили и с п ы та ть .(3 )
D ie  S te l lu n g  des A dve rbs  im fo lg e n d e n  B e is p ie l  i s t  e in e  F rage 
d e r " in n e re n  O rdnung" d ie s e r  den u n v o lls tä n d ig e n  Satz a l le in e  
ausmachenden P rä d ik a tg ru p p e . Das Adverb s te h t  z u r B eze ichnung 
e in e r  A n t ith e s e  h in t e r  dem Verbum:
Контрабандисты прервались через кордон. Прорвались удачно . ( 4 )
Im fo lg e n d e n  B e is p ie l  i s t  d ie  V o ra n s te llu n g  des A k k u s a t iv -  
O b je k te s  e b e n fa l ls  e in e  F rage  der " in n e re n  O rdnung" d ie s e r  
a lle in s te h e n d e n  P rä d ik a tg ru p p e . Das A k k u s a t iv o b je k t  könn te  
auch h in t e r  dem Verbum s te h e n :
- 316 ־
1) B on d in  A .P . ,  Lapko ,
Iz b ra n n o e , Тот I ,  P o v e s t i i  ra s s k a z y ,
S .470
2) D ik o v s k i j  S . ,  Na t i c h o j  z a s ta v e , 
P a t r io t y R ־  asskazy , S .160
3) D ik o v s k i j  S . ,  A r i fm e t ik a ,
P a t r io t y  -  R asskazy , S .164
4) D ik o v s k i j  S . ,  Na^a Zanda,
P a t r io t y ־   R asskazy , S .141
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Б пустыне всегда  такая погод а , в Каракумах, говорит себе 
крановщица Люся• Живут же там люди и работают• И стр оя т.
Каналы с тр о я т • ( I )
Gemäß den e in z e ls p ra c h lic h e n  R ege ln  d e r 11in n e re n  Ordnung" f ü r  
das R u ss isch e  muß in n e rh a lb  des fo lg e n d e n  p rä d ik a t lo s e n  S a t-  
zes das z w e ite  A d je k t iv  u n b e d in g t v o r  dem S u b s ta n t iv  d i r e k t  
s te h e n , w e i l  es e in e  G a ttu n g  b e z e ic h n e t und d e r V e r fa s s e r  des 
S atzes ihm k e in e n  besonderen Grad d e r W ic h t ig k e i t  du rch  e in e  
e v e n tu e lle  S te l lu n g  am A nfang des S a tzes b e im iß t :
Раннее апрельское у т р о • По широкой аллее санаторного парка 
идут д в о е .(2 )
D ie  N a c h s te llu n g  des A t t r ib u t e s  im p rä d ik a t lo s e n  Satz e r f o lg t  
in n e rh a lb  d e r " in n e re n  Ordnung" z u r B eze ichnung e in e r  A n t i -  
th e se  zu n ic h t  z u tre f fe n d e n  E ig e n s c h a fte n :
Затаив дыхание, подошел Митька к  кровати , остановился, при- 
слушиваясь к булькающему храпу отца . Тишина, густая  и не-  
движная. (3 )
D ie  N a c h s te llu n g  des D e te rm in a tivp ro n o m e n s  im  p rä d ik a t lo s e n  
S atz b e z e ic h n e t d ie  B eziehung a u f  das im  vorhergehenden  Satz 
G esag te , während in  den b e id e n  fo lg e n d e n  p rä d ik a t lo s e n  Sätzen 
das A d je k t iv  se in e  norm a le  S te l lu n g  v o r  dem S u b s ta n t iv  e in -
n immt г
Сватал Нэлию, старики договорились: через год она переедет 
к  Рафату• Обычай т а ко й . Глупый обычай, вредный обычай.
Раньше он смысл и м е л .. . ( 4 )
D ie  " in n e re  Ordnung" i s t  auch b e i  u n v o lls tä n d ig e n  Sätzen r e -  
le v a n t ,  d ie  n u r e in  A t t r i b u t  d a r s te l le n •  So s te h t  de r T e i l  des
־ 317 ־
K ל1 o k in  L . ,  Sed׳ moj  k v a r t a l ,  R asskazy 1958 goda, S. 130
2) V o ly n s k i j  L . ,  U m ó r ja , R asskazy, S .64
3) Š o lo cho v  M ic h a i l ,  B a ch če vn ik ,
R annie  ra s s k a z y , S .55
4 ) V o ronov N ik o ła j ,  N e p o g o d ',
R asskazy 1956 goda,
S. 146
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A t t r ib u t e s ,  dem d e r e r s te  G rad d e r W ic h t ig k e i t  zukommt, auch 
an e r s te r  S t e l le  des A t t r ib u t e s  ( a ) ,  das D e f in it iv p ro n o m e n  
z u r  B eze ichnung  des S u p e r la t iv s  s te h t  gemäß den R e g e ln  de r 
" in n e re n  O rdnung" v o r  dem A d je k t iv  ( b ) :
а • )  Подозвал к  себе д е во чку , Ксенину д о ч ку , снял кольцо с 
р у ки , отдал девочке -  подарил. Серебряное, с насеч-  
к о й . ( I  )
Ъ .) Аянка лежал ка к  убиты й, но медведь был старый и хитрый. 
Самый хитры й. Хитрее б о б р а .(2 )
־ 318 -
1) A ta ro v  N ik o ła j ,  Iz b a ,
P o v e s t' 0 p e rv o j l j u b v i  -  R asskazy, 
S0346
2 ) D ik o v s k i j  S • , P e t r  A ja n k a  e d e t v  g o s t i ,  
P a t r io t y ־   R a sskazy ,
S .155
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•־4 )  E in s c h u b s ä tz e  und E in s c h u b w ö rte r  und i h r  V e r h ä ltn is  zu
Argum ent und F u n k t io n •
E in s c h u b s ä tz e  und E in s c h u b w ö rte r  s tehen  im  R uss ischen  imme r  
v o r  dem S a tz  oder S a t z t e i l ,  dessen kodus s ie  b eze ichnen  s o l-  
le n  ( 1 ) •  D urch d ie s e  w echselnde S te l lu n g ,  de ren  I  immer d ie  
M o d a li tä t  e in e s  ganzen S a tzes o d e r e in e s  S a tz te i le s  i s t ,  der 
h in t e r  dem b e tre f fe n d e n  E in s c h u b s a tz  ode r E in s c h u b w o rt s te h t ,  
i s t  auch das V e r h ä ltn is  zu Argum ent und Fu n k t i o n  b e s tim m t.
Am A nfang  des S atzes s in d  d ie  E in s c h u b s ä tz e  und E in s c h u b - 
W ö rte r das A rgum ent, wenn d e r n a ch fo lg e n d e  S a tz , den s ie  be- 
z e ic h n e n , s ic h  n ic h t  i n  Argum ent und F u n k t io n  a u fg l ie d e rn  
lä ß t ,  da e r  n u r aus einem Verbum b e s te h t ,  ode r das S u b je k t m it 
dem P rä d ik a t  e in e  E in h e i t  gegenüber dem E in s c h u b s a tz  b i ld e t :
1 . )  -  Двое сюда! -  резко приказал он• -  На руки и быстрей 
до перевязочного п ун кта . Может быть, вы живет.(2 )
2 . )  Но у нас есть старый пастух  Ануруджа, который издавна 
пас свои стада на этих возвышенностях. Может бы ть, он 
зн а е т • (3 )
Sonst i s t  e in  E in sch u b w o rt oder e in  E in s c h u b s a tz  am Anfang dei 
S a tzes immer das Argum ent " e r s te n  G rades" und an z w e ite r  Stel■ 
le  im Satz das Argum ent "z w e ite n  G ra d e s".
Im G egensatz zu может быть s te h t  d ie  P a r t i k e l  даже immer v o r  
dem S a t z t e i l  oder W o rt, das s ie  b e z e ic h n e t:
В л есу , где холод, ка залось , замораживал даже зв у ки , не за -
־ 319 ־
1) V g l .  A .N .Gvozdev, Sovrem ennyj r u s s k i j  l i t e r a t u r n y j  ja z y k ,  
C a s t׳  I I ,  S in ta k s is ,  S.163» wo e in e  "U m s te llu n g "  des E in -  
schubsa tzes  zu g e la sse n  w ir d ,  wenn e r  s ic h  a u f den ganzen 
S a tz  b e z ie h t  -  w a h rs c h e in lic h  i s t  d a m it d ie  Z w e its te l lu n g  
g e m e in t, da s ic h  dann ja  d e r E in s c h u b s a tz  a u f den ganzen 
S a tz  außer dem Argum ent " e r s te n  G rades" b e z ie h t .
2) Simonov K o n s ta n t in ,  T r e t i j  a d - ju t a n t ,
S o Č in e n ija , Tom t r e t i j ,
S .304
3) K o ro le n k o  V .u . ,  "N e o b c h o d im o s t'״ ,
S o b ra n ie  s o S in e n i j ,  Tom v t o r o j ,
S .375
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тихала только  Митькина песенка , сразу пришедшаяся по душе Ване 
П о л о з о в у .( I)
Im G egensatz zum R u ss isch e n  b e z e ic h n e t im T ü rk is c h e n  " b i l e "  
( 11s o g a r״ ) s te t s  den v o r  ihm stehenden  S a t z t e i l :
1 . )  P o l is  m e m u rla rt pasaportum a b a k m a d ila r  b i l e ,
(D ie  P o liz e ib e a m te n  sch a u te n  sogar m einen R e isepaß n ic h t  
an• )
Полицейские даже не проверяли мой заграничный паспорт.
2 • )  B e lk i  t e le fo n  re h b e r in d e  b u ld u  a d r e s im iz i  b i l e . (2 )
( V ie l l e i c h t  fa n d  e r  sogar u n se re  A dresse  im  T e le fo n b u c h •)
Может быть, он даже наш адрес нашел в телефонной кн и ге .
Das I  b e i d ie se n  K o n s tru k t io n e n  i s t  im  R u ss isch e n  und im T ü r -  
k is e k e n , einem b es tim m ten  S a t z t e i l  o d e r einem  E in z e lw o r t  e in  
gew isses  V e r h ä ltn is  des S p re ch e rs  zum G esagten zu v e r l e i -  
hen ( 3 ) •
E in sch u b sä tze  und E in s c h u b w ö rte r  können zum Argum ent *1e r s te n " ,  
"z w e ite n "  und " d r i t t e n  G rades" gemacht w e rden , ebenso zu r 
F u n k tio n  "z w e ite n "  und " d r i t t e n  G ra d e s ", n ie  a b e r z u r F u n k tio n  
" e r s te n  G ra d e s". D iese  S te l lu n g  würde b e d e u te n , daß ih re m  S 
weder e in  D noch e in  I  zuzuordnen  w ä re , da das D d ie s e s  S d e r 
S te l lu n g  am Ende e in e s  S a tzes  im  R u ss isch e n  k e in e n  S a t z t e i l
1) AÜaev V a s i l i j ,  P ro  obyknovennu ju  p i l u ,
Rasskazy ru s s k ic h  s o v e ts k ic h  p is a t e le j  I ,
S .21
2) Nach G . I .L e w is ,  Teach y o u r s e l f  T u r k is h ,  S .46 und S .4 7 .
3) V g l.  G ram atyka op isow a ję z y k a  p o ls k ie g o  z fcw iczen ia m i pod 
re d a k c ją  W it.D o ro s z e w s k ie g o  i  B ro n is ł .W ie c z o rk ie w ic z a ,
Tom I I ,  F le k s ja ,  S k ła d n ia ,  S .206 :
"J a k  w idz im y z p rz y to c z o n y c h  p rz y k ła d ó w , s to s u n e k  mówiącego 
do t re fe c i zd a n ia  bywa ró ż n y •  T a k ie  w y ra z y  moga w yrażaó p rz e -  
konan ie  mówiącego o s łu s z n o ś c i m yfe li z a w a r te j*w  z d a n iu , 
p rz y p u s z c z e n ie , p o w ą tp ie w a n ie , a ta k ż e  s to s u n e k  u c z u c io w y : 
za d o w o le n ie , u b o le w a n ie  i t p . "  und A *M .P e š k o v s k ij , R u s s k ij  
s in ta k s is  v  naučnom o s v e š c e n ii ,  S .4 1 :
"Заметим, что слово даже помещается всегда  ка к  раз перед 
тем членом, на который падает сильнейшее ударение фразы, и 
ка к  бы помогает выделить этот член , усилить  е го  значение 
по сравнению с другими членами предложения. 11
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h a t ,  den es b e ze ich n e n  kö n n te • Im T ü rk is c h e n  dagegen i s t  d ie  
S te l lu n g  des W ortes  " b i l e "  am Ende des S a tzes durchaus mög- 
l i e h ,  n ä m lic h  dann, wenn s ic h  " b i l e a ״1 u f das v o r  ihm stehende 
W ort b e z ie h t ,  das dann a ls o  das v o r le t z t e  W ort d a r s t e l l t .
D ie  E in z e ls p r a c h l ic h k e i t  d e r S te l lu n g  von даже im R uss ischen  
und " b i l e 1* im  T ü rk is c h e n  lä ß t  s ic h  a ls o  am D des R uss ischen  
und T ü rk is c h e n  e in d e u t ig  z e ig e n , da ja  das I  i n  b e id e n  F ä l le n  
das g le ic h e  i s t •
In n e rh a lb  d e r E in s c h u b s ä tz e  i s t  d ie  " in n e re  Ordnung" r e le v a n t ,  
es e r fo lg e n  f a k u l t a t i v e  U m s te llu n g e n  d e r S a tz g lie d e r  des b e - 
t r e f fe n d e n  E in s c h u b s a tz e s :
1 . )  Оно казалось ему странным и стеснительным. Напрасно 
он не уклонился от н е го .
А быть может, и в самом деле проект заслуживает 
одобрения, и т о г д а . . . ( I )
2 . )  Мозг озарился мыслю, ч то , быть может, во всем мире на- 
шелся один лишь человек, этот нескладный матрос, который 
пожалел с та р уху , умирающую в чужом доме, среди чужих 
лю дей.(2 )
E in s c h u b w ö rte r  und E in s c h u b s ä tz e  können s ic h  a u f e in e n  Satz 
bzw• a l l e  S a tz te i le  b e z ie h e n  ( 3 ) ,  d ie  e in  Argument oder e in e  
F u n k t io n  b i ld e n  können, a ls o  neben S u b je k t und P rä d ik a t auch 
a u f A d v e rb ia le n  usw .
E in s c h u b w ö rte r  und E in s c h u b s ä tz e  können n ie  zu einem T e i l  von 
Argum ent oder F u n k t io n ,  ganz g le ic h  w e lchen G rades, w erden, dв 
s ie  im m er, unabhäng ig  von  den gram m atischen S a tz te i le n ,  Aus­
־ 321 ־
1) S ta n ju k o v iČ  K .M ., D u ra k ,
S o b ra n ie  s o Č in e n i j ,  Tom 6 , S .247
2) N o v ik o v -P r ib o j A .S . ,  P o p a ls ja ,
S o č in e n ija ,  Tom p e r v y j ,
S. 122
3) AN SSSR, G ram m atika 2״usskogo ja z y k a , Тот I I ,  S in ta k s is ,  
C a s t ' v t o r a ja ,  S .145:
1'Место вводных слов и вводных сочетаний слов в предло- 
жении зависит от т о го , относятся ли они ко всему предло- 
жению в целом или к  какой -либо  его  ч а с т и ."
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d ru c k  e in e s  anderen  Gedankens s in d  (1)♦
Der E in s c h u b s a tz  b i ld e t  das A rgum ent "e rs te n  G rades" im  f o l -  
genden B e is p ie l :
Какого  че р та  понадобилось Гансам в такой дыре? Может бы ть, 
они налаживают там опорный п у н кт , может быть, склад го -  
рючего или боеприпасов, либо какую  другую п а к о с т ь .(2 )
D er E in s c h u b s a tz  b i l d e t  das Argum ent "z w e ite n  G rades" im f o l -  
genden B e is p ie l :
"Уж больно их м ного . Рота? Может быть, две? Может быть, 
батальон?11 Пулеметчик, должно бы ть, думал о том ж е .(З )
Der E in s c h u b s a tz  b i l d e t  d ie  F u n k t io n  "z w e ite n  G ra d e s", da e r 
s ic h  a u f  das le t z t e  S a tz g l ie d  b e z ie h t ,  w e lches  d ie  F u n k t io n  
" e r s te n  G rades" b i l d e t :
По сравнению со службой на аэродроме это был, можно с ка за ть , 
отды х. ( 4 )
Der E in s c h u b s a tz  b i l d e t  d ie  F u n k t io n  " d r i t t e n  G ra d e s ", da h in -  
t e r  ihm  zw e i A d v e rb ia le n  fo lg e n ,  d ie  v e rs c h ie d e n e n  K a te g o r ie n  
angehö ren , n ä m lic h  d ie  F u n k t io n  "z w e ite n  G rades" zu r K a te -  
g o r ie  des A d v e rb ia le  d e r Z e i t  und d ie  F u n k t io n  " e r s te n  G ra - 
des" z u r  K a te g o r ie  des A d v e rb ia le  des O rte s :
Однако что это я все в сторону . Возвращаюсь на прямой 
к у р с . . .Летали мы, зн а ч и т , с первого дня войны в одном зв е -
־ 322 -
1) P e ì ik o v s k ij A .M ., R u s s k ij  s in ta k s is  v  nau£nom o s v e s S e n ii,
S .410:
"Вводные слова и сочетания потому не являются частями дан- 
ной мысли, что ко гд а -т о  составляли часть другой мысли.
Дело в том ,что  вводные слова и сочетания образуются из так 
называемых вводных предложений, т .е .  предложений, в с та в - 
ленных в середину других предложений, но не соединенных с 
ними грам м атически . 1
2) L a v re ne v  B o r is ,  P odarok s ta r ^ in y ,
Iz b ra n n y e  p ro iz v e d e n i ja ,  Tom v t o r o j ,  S .265
3) P o le v o j B o r is ,  G o rs t ' z e m li,  
k y  -  s o v e ts k ie  l j u d i ,  S .31
4) S e fn e r Vadim , D a l 'n ja ja  to £ k a ,
R asskazy 1962 goda ,
S .422
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н е . ( І )
Der E in s c h u b s a tz  b i ld e t  d ie  F u n k t io n  "z w e ite n  G rades" und 
s te h t  v o r  dem p r ä d ik a t iv  g e b ra u c h te n  A d je k t iv :
-  Ну, пора, Федя! Эта половина, должно быть, неш ирокая.(2 )
E in s c h u b s ä tz e  können s ic h  genau so w ie  im  H a u p tsa tz  auch a u f 
d ie  G lie d e r  e in e s  N ebensatzes b e z ie h e n , so s te h t  d e r E in s c h u b - 
s a tz  a ls  Argum ent " e r s te n  G rades" und "s e k u n d ä re r O rdnung" d i -  
r e k t  h in t e r  d e r K o n ju n k t io n ,  d ie  den N ebensatz e i n l e i t e t •  Der 
E in s c h u b s a tz  b e z ie h t  s ic h  a ls o  a u f den ganzen N ebensa tz :
-  Видишь л и , я никогда не был высокого мнения о Каштанове, 
но , конечно, я надеялся, ч т о , может быть, за эти годы он стал 
человеком .(3 )
Der E in s c h u b s a tz  s te h t  a ls  F u n k t io n  "z w e ite n  G rades" und "s e -  
ku n d ä re r O rdnung" im  fo lg e n d e n  N ebensatz an v o r le t z t e r  S te l le  
v o r  dem A k k u s a t iv o b je k t :
И т а г  мне стало тошно, что позабыл я даже, что живу, может 
бы ть, последний час м о й .(4 )
Der E in s c h u b s a tz  kann genau so auch v o r  de r K o n ju n k t io n  s te -  
hen , d ie  den N ebensatz e i n l e i t e t ,  wenn e r  s ic h  a u f den ganzen 
n a ch fo lg e n d e n  N ebensatz b e z ie h t ,  e r  b i ld e t  dann aber e in e  
F u n k t io n  "z w e ite n  G rades" und "p r im ä re r  O rdnung":
Но он никогда  не делал нам н и ка ко го  зла, может быть, потом у, 
что Ангапали убирала его  всякий раз ц ве та м и .(5 )
Daß de r modale E in s c h u b s a tz , a u f den n a ch fo lg e n d e n  N ebensatz 
bezogen, i n  einem s e lte n e n  A u sn a h m e fa ll zw ischen  den b e id e n  
T e i le n  d e r den N ebensatz e in le i te n d e n  K o n ju n k t io n  s tehen  kann ,
- 323 ־
1) Lavrenev  B o r is ,  P a ru s n y j l e t n i k ,
Iz b ra n n y e  p r o iz v e d e n i ja ,  Tom v t o r o j ,  S.254
2) Š o lochov  M ic h a i l ,  B a chS evn ik , R annie  ra s s k a z y , S.66
3) Davydova N a ta l ׳ j a ,  F edo rov  i  T a n ja ,
R asskazy 1956 goda , S .247
4) P o le v o j B o r is ,  N oe' pod ro z d e s tv o ,
My -  s o v e ts k ie  l j u d i ,  S .164
5) K o ro le n ko  V .G •, "N eobchod im ost׳ " ,
S ob ran ie  s o Č in e n i j ,  Tom v t o r o j ,  S .376
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b e w e is t ,  daß K o n ju n k t io n e n  w eder Argument noch F u n k tio n  b i ld e n  
können, denn so n s t wäre d ie  Trennung d ie s e r  b e id e n  T e i le  de r 
K o n ju n k t io n  n ic h t  m ö g lic h *
D ie  K o n ju n k t io n  g e h ö r t  b e r e i t s  zum N ebensa tz , f o l g l i c h  i s t  
auch d e r E in s c h u b s a tz  zum N ebensatz zu rechnen• Der E in s c h u b  ־
s a tz  b i l d e t  das Argum ent ״ e rs te n  G rades" und "s e k u n d ä re r O rd- 
nung", während das Argum ent "z w e ite n  G rades" und "s e k u n d ä re r 
O rdnung" vom S u b je k t des N ebensatzes g e b i ld e t  w ird :
Из летучки  вылезла ее хозяйка ־   военфельдшер Маруся, которую , 
впрочем, никто в дивизии по имени не называл, а все называли 
Малышкой, потом у, должно бы ть, что она и в самом деле была 
настоящая малышка -  семнадцатилетняя курносая девчонка с то н - 
ким детским голосом и руками и ногами такими маленькими, что , 
ка за л о сь , на них во всей армии не подберешь ни одной пары пер- 
чаток или с а п о г . ( І )
Der W o rtb e s ta n d  e in e s  m odalen E in s c h u b s a tz e s  v e r l i e r t  s e in e n  
m odalen C h a ra k te r ,  wenn e r  s ic h  m it  einem gram m atischen S a tz - 
t e i l  zu einem H a u p t- oder N ebensatz v e rb in d e t•
Der W o rtb e s ta n d  e in e s  m odalen E in s c h u b s a tz e s  w ird  zu einem  
T e i l  d e r F u n k t io n :
И вы знаете , должно быть верно : в с е -та ки  чудеса сл у - 
ч а ю тс я .(2 )
Der W o rtb e s ta n d  e in e s  modalen E in s c h u b s a tz e s  w ird  zu einem  
T e i l  e in e s  A rgum entes "z w e ite n  G rades":
Потом, должно быть неожиданно даже для самой себя, она 
влезла к бабушке на колени, охватила ее шею тоненькой см уг- 
лой ручкой и категорически  потребовала:
-  Бабушка, с к а з к у ! (3 )
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1) Simonov K o n s ta n t in ,  M alyS ka, 
S o Č in e n ija , Tom t r e t i j ,  S .306
2) P o le v o j B o r is ,  K o n su l t a c i j a ,  
S o v re m e n n ik i ־  R asskazy,
S .73
3) P o le v o j B o r is ,  Skazka, 
S o v re m e n n ik i ־  R asskazy, S*20
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D ie  modalen E in sch u b sä tze  s te h e n  im Gegensatz zu den g ra m m a ti- 
sehen S a tz te i le n  ( 1 ) ,  d ie  e in e  V ie lz a h l  von V e rb indungen  zu 
Argum ent und F u n k t io n  e r la u b e n . Ebenso s tehen  d ie  m odalen E in -  
schubsä tze  im Gegensatz zu gew issen  P a r t ik e ln ,  d ie  s ic h  nu r 
a u f das vorhergehende W ort b e z ie h e n  und n ic h t  a u f ganze S ä tze , 
w ie  das b e i den modalen E in s ch u b s ä tz e n  de r F a l l  i s t .  D ie  moda־ 
le n  E in sch u b sä tze  können s ic h  n u r a u f Argum ent oder F u n k tio n  
bzw. Argumente ode r F u n k tio n e n  bzw. Argum ent und F u n k t io n  b e - 
z ie h e n , während d ie  P a r t ik e ln ,  s e lb s t  n u r e in  T e i l  von A rg u - 
ment oder F u n k t io n  m it  f e s te r  S te l lu n g  in n e rh a lb  d e r " in n e re n  
O rdnung", s ic h  sow ohl a u f e in e n  T e i l  ode r das gesamte Argument 
oder d ie  gesamte F u n k t io n  bez iehen  können, je  nachdem das W ort, 
w o ra u f s ic h  e in e  P a r t ik e l  b e z ie h t ,  e in e n  T e i l  oder a l le in e  
Argum ent oder F u n k t io n  b i l d e t .
Modale E in sch u b sä tze  können, w ie  oben a u s g e fü h r t ,  Argument und 
F u n k tio n  nu r a l le in e  b i ld e n .  Der modale E in s c h u b s a tz  oder das 
modale E in sch u b w o rt b e z ie h t s ic h  en tw eder a u f den ganzen Satz 
oder n u r a u f e in e n  S a t z t e i l .  Der modale E in s c h u b s a tz  b e z ie h t 
s ic h  a ls o  a u f den ganzen S a tz , wenn e r  Argum ent "e rs te n  G ra- 
des" i s t ;  de r modale E in s c h u b s a tz  b e z ie h t  s ic h  a u f den fo lg e n -  
den T e i l  des S atzes (ohne das Argum ent " e rs te n  G ra d e s " ! ) ,  wenn 
e r s e lb s t  das Argum ent "z w e ite n  G rades" i s t .  Der modale E in -  
schubsa tz  b e z ie h t s ic h  n u r a u f e in e n  e in z e ln e n  S a t z t e i l  bzw. 
S a tz te i le ,  wenn e r  z u r F u n k tio n  "z w e ite n  G rades" bzw. " d r i t t e n  
G rades" w ird .
So w ir d  d ie  M o d a l i tä t ,  du rch  e in e n  m odalen E in s c h u b s a tz  be - 
z e ic h n e t,  e in z ig  und a l l e i n  von  der "äuß e ren  Ordnung" h e r be - 
s tim m t. Der modale E in s c h u b s a tz  w ird  zum e in z ig e n  Argument des 
S a tze s , wenn de r e ig e n t l ic h e  S atz e in e  sem antische  E in h e i t
J 46874
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1) P o sp e lo v  N .S .,  P roblem a S a s te j re Ò i v  russkom  ja z y k e , in :  
V o r trä g e  a u f de r B e r l in e r  S la w is te n ta g u n g  (1 1 .-13 .N 0vem ber 
1954 ), S .31 -32 :
"Не могут быть также включены в состав частей речи модаль- 
ные слова и модальные частицы (конечно , ведь, ли , пожалуй, 
едва л и ) , поскольку они служат для оформления модального 
значения предложения или отдельных его  чл енов ;"
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b i l d e t ,  d .h .  n u r aus S u b je k t und P rä d ik a t  b e s te h t ode r aber 
e in  u n v o l ls tä n d ig e r  i s t  und n u r aus S u b je k t oder P rä d ik a t  be- 
s te h t •
Der m odale E in s c h u b s a tz  kann n ic h t  z u r e in z ig e n  F u n k t io n  e in e s  
S a tzes w e rden , genau so w ie  e r  n ic h t  z u r F u n k t io n  " e r s te n  G ra- 
des" w erden kann , da e r  n ic h t  d ie  v o r  ihm s tehenden  Argum ente 
b e ze ich n e n  kann•
D ie  " in n e re  O rdnung" b e t r i f f t  n u r d ie  Ordnung d e r je n ig e n  E in -  
z e lw ö r te r  und S a t z t e i le ,  d ie  v o n e in a n d e r a bh äng ig  s in d  oder 
d ie  e in a n d e r g le ic h g e o rd n e t  s in d •
D adurch , daß d ie  m odalen E in s c h u b s ä tz e  ode r m odalen E in s c h u b - 
W ö rte r
1 •)  k e in e  g ram m atischen  S a tz g l ie d e r  s in d ,  d ie  s ic h  m it  anderen 
g ram m atischen  S a tz g l ie d e rn  zu Argum ent und F u n k t io n  v e r -  
b in d e n  können,
2 . )  i n  jedem e in z e ln e n  S a tz  n u r  e in m a l a u f t r e te n  können, 
t r i t t  d ie  F rage nach d e r " in n e re n  O rdnung" n u r b e i m odalen E in -  
schubsä tzen  a u f ,  d ie  aus m in d e s te n s  zw e i G lie d e rn  b e s te h e n , 
a ls o  n ic h t  b e i m odalen E in s c h u b w ö rte rn •  D ie  F rage  d e r " in n e re n  
O rdnung" i s t  dann n u r e in e  F rage  nach de r S te l lu n g  d ie s e r  zwei 
G lie d e r  des E in s c h u b s a tz e s  und n ic h t  e in e  F rage  nach d e r S te l-  
lu n g  des E in s c h u b s a tz e s  s e lb s t  in n e rh a lb  d e r " in n e re n  Ordnung" 
vo n  Argum ent und F u n k t io n .
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III•) Die Wortstellung der Sätze im Bereiche der Auslösung.
A .)  F ra g e sä tze
D ie  U n te rsu chu n g  d e r W o r ts te l lu n g  von  S ä tzen  aus dem B e re ich e  
de r A u s lö su n g  bzw. d e r Kundgabe i s t  in  e r s te r  L in ie  e in e  F ra -  
ge d e r U n te rsche idungsm erkm a le  d ie s e r  Sätze gegenüber den e n t-  
sprechenden Sätzen aus dem B e re ic h e  de r D a rs te l lu n g ,  und zwar 
neben den U n te rsche idungsm erkm a len  de r W o r ts te l lu n g  auch denen 
d e r S a tz in to n a t io n  ( 1 ) .  Welche M i t t e l ,  a ls o  Z e ich e n , e in e  be־ 
s tim m te  Sprache z u r V e rfüg un g  h a t um e in e n  Satz de r A uslösung  
bzw. d e r Kundgabe gegenüber den en tsp re ch e nden  Sätzen de r D a r- 
S te l lu n g  zu b e ze ich n e n  und dadurch vo n e in a n d e r zu u n te rs c h e i-  
den, i s t  e in e  F rage  des S und des D d e r b e tre f fe n d e n  S pra- 
che ( 2 ) .
1) V g l•  K a r l  B ü h le r ,  S p ra c h th e o r ie , S .278:
"Es war e in  a u s g e z e ic h n e te r Gedanke, d ie  S p ra ch g e b ild e  vom 
G e s ic h ts p u n k t de r D ia k r is e  aus zu u n te rs u c h e n . Bewährt e r 
s ic h  am L a u tb i ld  de r W ö rte r , dann w ird  man m it  g le ic h e m  E r  ־
f o lg  d ie  U n te rs c h e id u n g s k r ite r ie n  de r Sätze e r fo rs c h e n . H ie: 
e r g ib t  s ic h  a u f den e rs te n  B l ic k ,  daß G e s ta ltm o d u la tio n e n  
w ie  S a tzm e lo d ie  und S a tza kze n t d ia k r i t i s c h  fu n g ie re n  und 
e in e  Aussage zu r F rage oder zum B e fe h l ve rw a n d e ln  kö n n e n ." 
und F r ie d r ic h  K a in z ; P s y c h o lo g ie  de r S prache , Z w e ite r  Band: 
V e rg le ic h e n d -g e n e tis c h e  S p ra c h p s y c h o lo g ie , S .168:
"D ie  F rage kann a u sg e d rü ck t werden: 1 .d u rch  m u s ik a l is c h - in -  
to n a tio n s m ä ß ig e  M i t t e l  (F ra g e to n ) . 2 . d u rch  gram m atische 
k i t t e l  (F ra g e w ö r te r ,  W o r ts te l lu n g ) . "
2) V g l .  E .K o sch m ie d e r, D ie  n o e tis c h e n  G rund lagen  der S yn ta x ,
S .21 -22 :
" E in  n o e t is c h e r  A k t z .B . ,  de r d ie  Benennungen "G eorg" und 
"Kommen" m it  Z u k u n fts w e rt u n te re in a n d e r  i n  de r Z e itd im e n - 
s io n  v e rb in d e t ,  kann vom H ö re r noch n ic h t  v e rs ta n d e n  w e r- 
den, so lange  n ic h t  e in w a n d fre i k la r  w ir d ,  ob der Sprecher 
dem H ö re r e in e  p o s i t iv e  L i i t t e i lu n g  machen w i l l  ( D a r s te l-  
lu n g : "Georg w ird  kommen") o d e r, daß d e r S precher e in e
1,A us lösung " m e in t (und w e lch e , z .B . "G eorg  s o l l  kommen. 
Georg s o l l  n ic h t  kommen. W ird  Georg kommen?"usw. ) ; oder ob 
e r  den n o e tis c h e n  A k t a ls  "A u sd ru ck" ("K un d g a b e ") s e in e r  
F reude ( "H u r ra ,  Georg w ir d  kommen") bzw. se in e s  Ä rg e rs  oder 
Schmerzes ("daß  doch Georg n ic h t  gerade kommen w ir d " )  v o r -  
n im m t. L i t  w e lchen  s p ra c h lic h e n  L ú it te ln  i n  den E in z e ls p ra -  
chen das auch immer vorgenommen werden mag, es i s t  e in  
n o e t is c h e r  A k t ,  de r f ü r  je d e  m e n sch lich e  Äußerung u n e n t-  
b e h r l ic h  i s t . "
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Das bzw• d ie  Z e ic h e n , d ie  e in e n  F ra g e s a tz  vom en tsp re chen den  
D a rs te l lu n g s s a tz  u n te rs c h e id e n , können F ra g e w ö rte r  s e in  ( I n -  
t e r r o g a t iv p r onom iną, In te r r o g a t iv a d v e r b ie n  u s w .) ,  de r F ra g e - 
C h a ra k te r  kann abe r auch d u rc h  d ie  W o r ts te l lu n g  und d ie  S a tz -  
in to n a t io n  zum A usd ruck  g e b ra c h t werden ( 1 ) .  So b e z e ic h n e t das 
D eutsche d ie  F ra g e s ä tz e  d u rc h  d ie  W o r ts te l lu n g  ( 2 ) ,  während in  
anderen  Sprachen d ie  W o r ts te l lu n g  in  d iesem  F a l le  ü b e rh a u p t 
n ic h t  r e le v a n t  w ir d  und d e r F ra g e c h a ra k te r  des b e tre f fe n d e n  
S a tzes n u r d u rch  d ie  S a tz in to n a t io n  oder b e i e inem  g e s c h r ie b e -  
nen T e x t d u rch  den Zusammenhang g e w ä h r le is te t  w ir d  (3)♦
Im R u ss isch e n  w ir d  d ie  W o r ts te l lu n g  n u r t e i lw e is e  und zwar zu - 
sammen m it  de r S a tz in to n a t io n  zu r B eze ichnung des F ra g e ch a ra k - 
t e r s  e in e s  Satzes ve rw ende t ( 4 ) •
Wenn d e r F ra g e c h a ra k te r  e in e s  S a tzes im R u ss isch e n  n ic h t  se - 
m a n tis c h  du rch  e in  In te rro g a tiv p ro n o m e n  oder du rch  e in  A d v e r-  
b iu n  a ls  In te r ro g a t iv u m , ganz g le ic h  w e lc h e r S te l lu n g  in n e r ­
1) A d o lf  S tö h r , L e it fa d e n  d e r L o g ik ,  S .49:
rtIn  den Sätzen des B e fe h le s ,  des Wunsches, d e r F ra g e , d e r 
Verm utung u . s . f .  f in d e t  s ic h  irg e n d  e in  Z e ich e n  des B e fe h - 
le s ,  des Wunsches, der F rage  u . s . f .  D ie se s  Z e ichen  kaum e in  
ganzes W ort s e in ,  oder auch n u r e in  l a u t l i c h e r  E in s c h la g  in  
e in  W o rt, oder in  e in e r  bes tim m ten  W o r ts te l lu n g  zum S atze  
bes tehen  oder e n d lic h  i n  dem B e to n u n g s v e rh ä ltn is s e  und 
S t im m fa ll  l ie g e n . "
2) E rn s t  O t to ,  S tand und Aufgabe d e r A llg e m e in e n  S p rachw issen - 
s c h a f t ,  S .25:
" *a n  e rk e n n t das S u b je k t im  e in fa c h e n  d e u tschen  A ussagesa tz  
d a ra n , daß es g e w ö h n lic h  v o r  dem P rä d ik a t  s te h t •  S u b je k t -  
P rä d ik a t  des Indoge rm an ischen  lä ß t  u n se r B e is p ie l  a ls  A us- 
sagesa tz  e rkennen• D re h t man d ie  W o r tfo lg e  um, so daß das 
P rä d ik a t  den "S a tz "  e r ö f f n e t :  Leben s e in e  E l t e r n  ( ? ) ,  so 
w ir d  de r C h a ra k te r de r F rage  a u g e n s c h e in lic h ."
3) W a lte r  P o rz ig ,  Das Wunder der S prache , S .352 :
"S e lb s t  d ie  Umkehrung d e r W o rtfo lg e  i s t  j a  n ic h t  u n b e d in g t 
n o tw e n d ig  und in  manchen Sprachen ü b e rh a u p t n ic h t  ü b l ic h •  
W e s e n tlic h  i s t  a l le in e  d e r F ra g e to n , d ie  Hebung de r Stimme 
am Ende, d e r a n d e u te t, dass d ie  Äußerung k e in  A bsch luß  s e in  
w i l l ,  sondern  d ie  E rgänzung du rch  d ie  A n tw o rt e r w a r te t • "
4) V g l.  h ie r z u  Sovrem ennyj r u s s k i j  ja z y k  -  S in ta k s is ,
Pod re d a k c ie j  p r o f .  E .M .G a lk in o j-F e d o ru k , S .119:
11Однако в русском языке порядок слов в вопросительных 
предложениях играет только  подсобную роль, главное же 
средство вопросительности -  интонация ."
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h a lb  des b e tre f fe n d e n  S a tze s , b e z e ic h n e t w ir d ,  so kann de r Ge־ 
gens tand  d e r F ra g e , n ä m lic h  das, wonach g e f r a g t  w ir d ,  du rch  
d ie  W o r ts te l lu n g  im  R uss ischen  b e z e ic h n e t w e rden , doch muß das 
n ic h t  so s e in •  Der Gegenstand d e r F rage  kann , w ie  oben ausge- 
f ü h r t ,  auch d u rch  d ie  S a tz in to r ia t io n  b e z e ic h n e t w erden, e r 
kaum aber auch aus dem Zusammenhang h e rvo rg e h e n • K a te g o r ie n , 
d ie  i n  d e r A n tw o rt a u fta u c h e n , müssen in  a n d e re r Form auch im 
F ra g e s a tz  vo rhanden  s e in •
A u f Grund d ie s e r  Ü berlegungen können w ir  b e i  F ra g e s ä tz e n , de־ 
re n  G egenstand n ic h t  du rch  e in  In te rro g a tiv p ro n o m e n  oder e in  
Adverb a ls  In te r ro g a t iv u m  b e z e ic h n e t i s t ,  g r u n d s ä tz l ic h  e in e  
Z w e ite ilu n g  d u rc h fü h re n , was ih r e  W o r ts te l lu n g  b e t r i f f t :
a . )  D ie  S te l lu n g  in n e rh a lb  des F ra g e sa tze s  s tim m t m it  d e r W ort 
S te l lu n g ,  d ie  a ls  d ie  sogenannte **normale" d e f i n ie r t  w u r- 
de , aus dem B e re ic h e  d e r D a rs te l lu n g  ü b e re in •
Der F ra g e s a tz  kann a ls o  nu r du rch  d ie  S a tz in to n a t io n  be - 
z e ic h n e t w erden , z .B • :
1 . )  -  Директор приезжал? Сняли э т о г о . • •С е м ена-то •• •кн и гу  
нашу писаную, с б р и га д и р о в -то ? (І)
2 . )  -  А ты не инженер? -  спросил Тимофей В асильевич.(2 )
Ь •) D ie  S te l lu n g  in n e rh a lb  des F ra g e sa tze s  w e ic h t von de r des 
en tsp re ch e n de n  Satzes m it  "n o rm a le r"  W o r ts te l lu n g  aus dem 
B e re ic h e  de r D a rs te l lu n g  ab , z .B • :
I . )  -  "Куда же, сударь? -  закричал , по-видимому, сам хо - 
зяи н . -  Иль не по нраву пришлась п о куп ка ? " (3 )
2 • )  -  Не проходил тут  о х о т н и к ., •невы сокий, с мешком? (4 )
In n e rh a lb  d ie s e r  S ä tze , d ie  von de r W o r ts te l lu n g  de r e n ts p re -  
chenden S ätze  d e r D a rs te llu n g  abw e ichen , können e in  oder auch
־ 329 ־
1) M arkova 0 1 'g a , 2ena, O blako nad s t e p ' ju ,  S«47
2) K azakeviČ  É • ,  P r ie z d  o tc a  v  g o s t i  к  synu, 
Rasskazy 1962 goda . S.153
3) K okorev L . T . ,  S ta r  e v š ī ik ,
S o ï in e n i ja ,  S .63
4) N a g ib in  J u • ,  P o g o n ja ,
Rasskazy 1962 goda , S*223
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m ehrere  S a t z t e i le  bzw• E in z e lw ö r te r  zum G egenstand de r Frage 
gemacht w erden und e n tsp re ch e n d  d e r S te l lu n g  e in e s  Argumentes 
in n e rh a lb  de r D a rs te l lu n g  an d ie  S p itz e  des F ra g e s a tz e s  g e - 
r ü c k t  w erden ( 1 ) :
a • )  E in  E in z e lw o r t  w ir d  zum G egenstand d e r F rage  und s te h t  am 
A n fang  des F ra g e s a tz e s :
1 . )  И, не ожидая о тв е та , спросил:
־  Давно вы у  нас служите?
-  Два го д а , ваше превосходительство• (2 )
2 . )  -  Долго мы будем еще ехать? -  спросил Миша, глядя 
пристально на вторую -  на А ню .(З )
b • )  E in e  Gruppe von se m a n tisch  zusam m engehörigen S a tz te i le n  
w ir d  zum G egenstand d e r F rage  und b i l d e t  den e rs te n  T e i l  
des F ra g e s a tz e s , d ie  ü b r ig e n  S a tz te i le  b i ld e n  d ie  nähere 
Bestimmung d e r i n  F rage  s tehenden  S a tz t e i le :
1 . )  Может, Максиму и писать -  то тебе нельзя .
Подумала ты над этим ?(4 )
2 . )  -  Был он у тебя ночью?
-  Н е т .(5 )
1) V g l .  K .B u ttk e , B e s o n d e rh e ite n  d e r W o r t fo lg e  in  S t i le n  de r 
ru s s is c h e n  L ite r a tu r s p ra c h e  d e r G egenw art, in :  ZS l V I I I  
(1 9 6 3 ), S .786:
"D ie  A n fa n g s s te llu n g  th e m a tis c h e r  E lem en te  und de ren  d e u t-  
l ie h e  Trennung von  dem n a c h fo lg e n d e n  S in n a b s c h n it t  lä ß t  
s ic h  insbesonde re  in  F ra g e s ä tz e n , i n  Bestim m ungs- und E n t-  
s c h e id u n g s fra g e n , b e o b a c h te n •" und
K a r l B o o s t, Neue U n te rsuchun g e n  zum Wesen und zu r S t r u k tu r  
des deu tschen  S a tz e s , S. 33:
"D ie  Them a-R hem a-S truktu r w ir d  auch vom F ra g e s a tz  h e r g e - 
r e c h t f e r t i g t ,  b e i dem das Thema d ie  unbekann te  Größe X i s t ,  
während das Rhema das B ekannte  d a r s t e l l t .  D ie  V e rh ä ltn is s e  
l ie g e n  a ls o  gerade  um gekehrt w ie  im A u ssa g e sa tz :
F rage : X -  Rhema (b e k a n n t)?  -  A n tw o r t :  Das Rhema (b e - 
k a n n t)  der F rage  w ir d  zum Thema d e r A n tw o r t ;  das Rhema de r 
A n tw o rt t e i l t  das b is  d a h in  unbekann te  X m i t . "
2) S ta n ju k o v iČ  K .M ., D u rak ,
S ob ran ie  s o fc in e n ij ,  Tom 6 , S .246
3) D ud incev V . ,  R u k i d ru z e j,  R asskazy , S. 189
4) G ladkov F * V . ,  MaSa i z  Z a p o l ' ja ,
S o Č in e n ija  v  p j a t i  tom ach, Tom t r e t i j ,  S .230
5) Š o lochov M ic h a i l ,  B a c h ïe v n ik , R ann ie  ra s s k a z y , S.65
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W ird  der F ra g e c h a ra k te r  e in e s  S atzes du rch  F ragepronom ina  oder 
F ra g e a d v e rb ie n  b e z e ic h n e t, so können d ie s e  fo lg e n d e  S te llu n g e n  
in n e rh a lb  des F ra g e sa tze s  einnehm en: 
a • )  am A n fang  des F ra g e s a tz e s :
1 . ) ־   А что ты думаешь делать, ка к  окончишь школу?
-  Н и ч е г о .( I )
2 . )  -  Н е .• • к о гд а  чисто . А ко гд а  попоздней, к  сентябрю 
поближе, глядишь, и инеем вдарит• А вообще в туман 
рыба берет -  успевай та ска ть !
-  А какая у вас рыба?(2 )
Ь . )  am Ende des F ra g e s a tz e s :
1 . )  » Работаешь где? -  спросил Иван Никитич отрывисто.
-  Все там же. На п о ч т е .(3 )
2 . )  Проезжий почтарь, остановив лошадь, с тревогой 
глянул с высокого воза на двух рослых плачущих баб.
-  Утонул к т о ־ ?  закричал он участл иво . ( 4 )
с« ) S e lte n  i s t  d ie  S te l lu n g  des In te rro g a tiv p ro n o m e n s  oder 
-a d v e rb s  a ls  z w e ite s  W ort im  F ra g e s a tz , ohne sem antisch  
einem d i r e k t  fo lg e n d e n  S a t z t e i l  zugeo rdne t zu s e in :
-  Ты что же тут  делаешь, бродяга? -  спросил Геннадий 
Петрович. (5 )
Auch wenn das F ra g e w o rt e in e n  anderen S a t z t e i l  b e i s ic h  h a t ,  
kann es d ie  oben a n g e fü h r te n  S te llu n g e n  im Satz innehaben• Da־ 
d u rc h , daß d e r F ra g e s a tz  du rch  das In te rro g a tiv p ro n o m e n  oder 
-a d v e rb  e in d e u t ig  b e z e ic h n e t i s t ,  können fa s t  genau so v ie le  
W o r ts te llu n g s ty p e n  angewendet werden w ie  im en tsp rechenden  
D a rs te l lu n g s s a tz .  So v e rb in d e t s ic h  im  fo lg e n d e n  B e is p ie l  das
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1 ) O s in  D m i t r i j ;  V e ra , N adeïda, L ju b o v ׳ ; 
Rasskazy 1958 goda , S*324
2) Kazakov J u r i j ,  T ich o e  u t r o ,
Goluboe i  ze len o e ־   Rasskazy i  o c e rk , S*9
3) L id in  V I . ,  O l ja ,  Rasskazy 1958 goda, S .222
4 ) D ik o v s k i j  S . ,  V assa ,
P a t r io t y  -  R asskazy , S0 231
ל ) V o ly n s k i j  L . ,  V s te p i ,  R asskazy, S .133
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In te r ro g a t iv p ro n o m e n  m it  einem  A d je k t iv ,  das m it  ihm ko n g ru e n t 
i s t ,  und dem am Ende des F ra g e s a tz e s  s tehenden  Verbum zu e in e r  
se m a n tische n  E in h e i t :
-  Он тебе что плохое сделал?
-  Не мне одному. Он хуже в о л к а . . . ( I )
Das In te r ro g a t iv p ro n o m e n  oder -a d v e rb  w ir d  von  dem d a z u g e h ö r i-  
gen A d je k t iv ,  S u b s ta n t iv ,  Verbum usw . lo s g e r is s e n  und an d ie  
S p itz e  des S a tzes  g e rü c k t .
So w ir d  auch in n e rh a lb  des F ra g e sa tz e s  d ie  "äuß e re  O rdnung" 
w irk s a m , wenn an z w e ite r  S t e l le  des F ra g e s a tz e s  das g ra m m a ti- 
sehe S u b je k t oder andere  sem a n tisch  n ic h t  zum In te r ro g a t iv u m  
gehörende S a tz g l ie d e r  an z w e ite r  S te l le  im F ra g e s a tz  s te h e n :
1 . )  -  Какой же вы разговор  с цветами вели, Настя?
-  осторожно спросил я . (2 )
2 . )  А Маланья грудь выставила, зубы оскалила, зеленая вся -  и 
ко мне:
-  Ишь ты, куда пристяжная повернула! Чего ты забрыка- 
лась-то?  Да какая ты для нас распорядительница? (3 )
Das In te r r o g a t iv a d v e rb  kann e b e n fa l ls  in n e rh a lb  d e r "äuß e ren  
O rdnung" im F ra g e s a tz  a l le in e  s te h e n , auch dann, wenn an 
e r s te r  S te l le  das Pronomen f ü r  den du rch  den F ra g e s a tz  Anzu- 
sprechenden zu s te h en  kommt. Das In te r ro g a t iv u m  muß du rch  
e in e n  abhäng igen  S a t z t e i l  am Schluß des S a tzes g e t re n n t  s e in ,  
wenn es i n  de r "äuß eren  O rdnung" du rch  s e in e  S te l lu n g  r e le v a n t  
w erden s o l l :
-  Ты, барбос, чего хлопца обижаешь? -  тихо говорит П е т ь к а .(4 )  
Sonst s te h t  das In te r r o g a t iv a d v e r b  zwar auch manchmal an z w e i-
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1) N a g ib in  J u . ,  P o g o n ja , Rasskazy 1962 goda , S .224
2 ) G ladkov F .V . ,  T r i  v  odno j z e m lja n k e ,
S o ï in e n i ja  v  p j a t i  tom ach, Tom p e r v y j ,  S .22
3 ) G ladkov F .V . ,  MaSa i z  Z a p o l ' ja ,
S o č in e n ija  v  p ļ a t i  tom ach, Tom t r e t i j ,  S .207
4 )  V o ly n s k i j  L . ,  S p o r t ju k ,
R asskazy,
S .47
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t e r  S te l le  im F ra g e s a tz , abe r an e r s te r  S te l le  de r " in n e re n  
Ordnung" e in e r  sem antischen  E in h e i t ,  da es s ic h  m it  dem am 
Ende des S a tzes s tehenden Verbum zu e in e r  E in h e i t  v e rb in d e t :
־  Ты чего ругаешься? ־  Матвей остановился и ласково по- 
смотрел на него через п л е ч о .( I )
Wie aus d ie s e n  B e is p ie le n  h e rv o rg e h t,  können w ir  beim  F ra g e - 
s a tz  genau so e in e  "äußere O rdnung" und e in e  " in n e re  Ordnung" 
f e s t s t e l le n  w ie  im en tsp rechenden  D a rs te l lu n g s s a tz .
D ie  I n te r r o g a t iv a  s in d  in  ih r e r  S te l lu n g  in n e rh a lb  des F ra g e - 
s a tze s  e in m a l d u rch  d ie  "äuß ere  Ordnung" und das andere Mal 
du rch  d ie  " in n e re  Ordnung" b e s tim m t.
F ra g e s ä tz e , d ie  i n  ih rem  W o rtb e s ta n d  k e in  In te rro g a tiv p ro n o m e n  
oder -a d v e rb  a u fw e is e n , s in d  h in s ic h t l i c h  der W o r ts te llu n g  m it  
den en tsp re ch e n de n  Sätzen aus dem B e re ich e  der D a rs te llu n g  
ko n g ru e n t oder n ic h t  k o n g ru e n t, da s ie  den S a t z t e i l ,  d e r in  
Frage s te h t ,  an d ie  S p itz e  des S atzes rü cke n  können und zwar 
m it  oder ohne abhängige G l ie d e r .  Auch h ie r  werden d ie  e n ts p re -  
chenden A b trennungen  von S a tz te i le n  oder E in z e lw ö r te rn  gemäß 
d e r "se m a n tisch e n  A f f i n i t ä t "  (2 )  d u rc h g e fü h r t , d .h .  S a tz te i-  
l e ,  d ie  a ls  Gegenstand de r F rage an d ie  S p itz e  des Satzes g e - 
r ü c k t  werden s o l le n ,  müssen von  abhängigen bzw. d ie  A b h ä n g ig - 
k e i t  bed ingenden und g le ic h g e o rd n e te n  S a tz te i le n  g e tre n n t  w e r- 
den*
Wenn in  bes tim m ten  F ä l le n  in  e inem  F ra g e sa tz  ohne I n t e r r o g a t iv  
pronomen e in  S a t z t e i l  a ls  G egenstand der Frage an d ie  S p itz e  
des S a tzes g e rü c k t w ird  und auch das z w e ite  S a tz g lie d  k e in e n  
d ir e k te n  sem antischen  Zusammenhang zum nach fo lgenden  T e i l  des 
S a tzes h a t ,  dann g i l t  auch h ie r  d ie  "äußere O rdnung":
-  А голос ты мой узнаешь?
-  Голос не у зн а ю .(3 )
1) D u d in c e v V . ,  LyX ny j s le d ,  R asskazy, S .2432) "S em antische A f f i n i t ä t "  nach M a x im ilia n  B raun , Zur Frage 
d e r W o rtfo lg e  im  R u ss isch e n , in :  A c ta  U n iv e r s i t a t is  C a r o l i -  
n a e -P h ilo lo g ic a  S la v ic a  P ra g e n s ia  ГѴ, S .280
3) Davydova N a ta l ׳ ja ,  Fedorov i  T a n ja ,
Rasskazy 1956 goda, S .246
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D ie ״  in n e re  O rdnung״ des F ra g e s a tz e s  bestim m t d ie  W o r ts te l lu n g  
in n e rh a lb  de r se m a n tisch  zusammengehörigen S a tz te i le  und E in -  
z e lw ö r te r ,  d .h .  d ie  S te l lu n g  d e r A t t r ib u t e  beim  gram m atischen 
S u b je k t und d e r a d v e rb ie l i e n  Bestimmungen beim  gram m atischen 
P rä d ik a t  des F ra g e s a tz e s  usw .
D ie  In te r ro g a t iv p ro n o m in a  und -a d v e rb ie n  s tehe n  im  F ra g e s a tz  
in n e rh a lb  de r ״ in n e re n  O rdnung״ s te ts  an e r s te r  S t e l le . 
Ausnahmen von  d ie s e r  R ege l machen d ie  F ä l le ,  wo das In te r r o g a -  
t iv u m  in n e rh a lb  des ganzen S a tzes am Ende, d a m it auch in n e r -  
h a lb  d e r " in n e re n  O rdnung" an l e t z t e r  S te l le  zu s te h e n  kommt:
-  Т о -то  и о н о : оттачивают и офицерью подначивают. A re -  
неральство чешет -  не успевает салом пятки намазывать.
-  А ты думал к а к ? ( І )
In  den fo lg e n d e n  b e id e n  B e is p ie le n  s tehen  d ie  A d v e rb ie n  a ls  
I n t e r r o g a t iv a  an z w e ite r  S te l le  d e r "äußeren O rdnung", da je -  
w e i ls  du rch  g le ic h g e o rd n e te ,  aber zu e in e r  anderen K a te g o r ie  
g e h ö r ig e  W ö rte r e in e  A b tre n n u n g  vom Verbum e r f o lg t :
1 . )  Не думал, что хлынет. А в сумерках куда разливом 
пойдешь?(2 )
2 . )  -  Ты куда же отдыхать едешь, Пашенька? -  спросила 
о н а .(3 )
Das W o rt, das den G egenstand de r Frage d a r s t e l l t ,  kann , wenn 
es n ic h t  du rch  e in e  besondere  S te l lu n g  am S a tzan fang  h e rv o rg e -  
hoben w ir d  und auch k e in  In te rro g a tiv p ro n o m e n  oder -a d ve rb  
i s t ,  in n e rh a lb  e in e s  F ra g e s a tz e s  am A n fa n g , in  der M i t t e  oder 
auch am Ende des S a tzes s te h e n . Darnach r i c h t e t  s ic h  auch d ie  
S a tz in to n a t io n  d e r gesprochenen  F ra g e s ä tz e , s ie  f ä l l t  zum S a tz  ־-
ende h in ,  s ie  s t e ig t  zu r S a tz m it te  h in  an und f ä l l t  zum S a tz -  
ende h in  ab oder s ie  s t e ig t  zum Satzende h in ,  wenn d e r Gegen-
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1) G ladkov F .V . ,  Z e le n ja ,
S o îf in e n ija  v  p j a t i  tom ach, Tom p e r v y j ,  S .96
2) K uranov J u . ,  P o lo v o d 'e ,
Rasskazy 1962 goda , S .188
3) L id in  V I . ,  DaČnaja m e s tn o s t ',
P o v e s t i i  ra s s k a z y ,
S .364
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s ta n d  der Frage am Ende des F ra g e s a tz e s  s te h t •  So muß der Ge- 
ge n s ta n d  der Frage im R uss ischen  n ic h t  u n b e d in g t du rch  d ie  
S te l lu n g  geke n nze ich n e t s e in ,  so w ie  im P o ln is c h e n  de r F ra g e  ־
s a tz  durch  d ie  F ra g e k o n ju n k t io n  " c z y 11 b e z e ic h n e t werden 
kann ( a ) ,  oder aber auch d u rch  e in  In te r ro g a t iv a d v e rb  am S a tz - 
a n fang  w ie  im R uss ischen  (b )  oder aber auch n u r du rch  d ie  In -  
to n a t io n ,  d .h •  d ie  W o r ts te l lu n g  des b e tre f fe n d e n  S atzes stim m t 
m it  dem en tsp rechenden  D a rs te llu n g s s a tz e  ü b e re in  ( c ) :
a • )  -  N ie  ta k a  znów fe lic z n a .
־  Czy ona ma kogoè?(1)
b • )  K o b ie ta  w b i e l i  n ie  rozum iana  je s z c z e .
Skąd s ־ ig  p a n i tu  w z ię ła ?  P rz e c ie ż  je s t  po g o d z in ie  po - 
l i c y j n e j . ( 2 )
с • )  -  A matkę m ają?
-  Gdzie zafe tam maję? Jeszcze  w je s ie n i  tu  u nas 
u m a rła . (3 )
Beim F eh len  besondere r Z e ich e n  z u r B eze ichnung e in e s  F ra g s a t-  
zes w ie  In te r ro g a t iv p ro n o m in a , In te r r o g a t iv a d v e r b ie n  usw• und 
beim  F eh len  der M ö g lic h k e it  zu r B eze ichnung e in e s  Gegenstandes 
d e r Frage du rch  d ie  W o r ts te l lu n g  i s t  d ie  S a tz in to n a t io n  das 
e in z ig e  Z e ichen  zu r B eze ichnung de r F rage•
W o r ts te llu n g  und S a tz in to n a t io n  s te h e n  a ls o  in  e in e r  gew issen 
W echselbeziehung b e i der B eze ichnung  e in e s  F ra g e sa tze s  (4 ) •  , 
Daß d ie  S a tz in to n a t io n  den Gegenstand de r F rage beze ichnen  
kann , ze igen  d ie  fo lg e n d e n  b e id e n  F ra g e s ä tz e :
1 . )  -  Садись. Сперва закусим , потом дело. А то ты натощак,
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1) K orczak J e rz y , G ra n ica  è w ig to è c i,
P ie ro ż e k  d re w n ia n y , S•47
2) W ygodzki S ta n is ła w , C z ło w ie k  z wózkiem , S.18
3) K onopn icka  M a r ia , K iartwa n a tu ra ,
Dym ־ Martwa N a tu ra , S.20
4) D iese  A u ffa ssu ng  v e r t r i t t  auch A .N .G vozdev, in :  Sovremennyj
r u s s k i j  l i t e r a t u r r . y j  ja z y k ,  C a s t׳  I I ,  S in ta k s is ,  S .4 2 -4 3 .
V g l .  h ie rz u  auch AN SSSR, G ram m atika russkogo  ja z y k a ,
Tom I I ,  S in ta k s is ,  C a s t ' p e rv a ja ,
S .358-359
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пожалуй, и рта  не раскроешь. Чай любишь крепкий? ( ! )
2 . )  Ведь все ясно•. Он машет р уко й ,  откидывает полог и ,  н и з -  
ко  н а кл он яясь , вылезает из палатки • Я выхожу вслед.
-  Ты спички  взял ?
Володка хлопает себя по карманам.
-  В з я л • (2 )
Im e rs te n  B e is p ie l  e r f o lg t  e in e  A b tre n n u n g  des A d je k t iv s  von 
seinem  S u b s ta n t iv .  Ob das S u b s ta n t iv  oder das A d je k t iv  zusammen 
m it  dem Verbum den G egenstand der F rage b i l d e t ,  lä ß t  s ic h  a u f 
Grund d e r W o r ts te l lu n g  n ic h t  e n ts c h e id e n , da S u b s ta n t iv ,  V e r-  
bum und A d je k t iv  e in e  sem antische  E in h e i t  b i ld e n •  E in  Gegen- 
s ta n d  d e r F rage  i s t  a ls o  in  diesem  F a l l  n u r aus dem Zusammen- 
hang oder a u f Grund d e r In to n a t io n  zu bestimmen♦
Im z w e ite n  B e is p ie l  e r f o lg t  in n e rh a lb  des F ra g e sa tze s  e in e  V o r-  
a n s te l lu n g  des A k k u s a t iv o b je k te s •  Ob nun je d o ch  das S u b je k t 
des F ra g e s a tz e s  oder aber das A k k u s a t iv o b je k t  zusammen m it  dem 
Verbum d ie s e s  S a tzes den G egenstand de r F rage d a r s t e l l t ,  i s t  
d u rch  d ie  W o r ts te l lu n g  n ic h t  b e z e ic h n e t, sondern  kann in  der 
gesprochenen  F rage n u r aus de r S a tz in to n a t io n  und im g e s c h r ie -  
benen T e x t nu r aus dem Zusammenhang h e rvo rg e h e n •
T rá v n iS e k  f ü h r t  b e i s e in e r  B e tra c h tu n g  d e r F ra g e sä tze  d ie  Ka- 
te g o r ie n  "p s y c h o lo g ic k ÿ  podm ët" und "p s y c h o lo g ic k ÿ  p ï is u d e k "  
e in  und kommt d a b e i z u r se lb e n  F e s ts te l lu n g ,  n ä m lich  daß der 
G egenstand de r F rage am S a tz a n fa n g , in  d e r S a tz m itte  oder auch 
am Satzende zu suchen s e i ,  daß a ls o  n u r i n  einem T e i l  de r F ra -  
g e s ä tz e  d e r G egenstand d e r F rage d u rch  d ie  W o r ts te l lu n g  und 
n ic h t  du rch  d ie  S a tz in to n a t io n  b e z e ic h n e t s e i  ( 3 ) •
-  336 -
1) L a v re ne v  B o r is ,  R a zve d ïiik  V ic h ro v ,
Iz b ra n n y e  p r o iz v e d e n i ja ,  Tom v t o r o j ,
S .273
2) P ro s k u r in  P • ,  D oroga,
R asskazy 1962 goda , S .270
3) V g l•  F *T rá v n i2 e k , M lu v n ic e  sp iso vn é  î$ e ^ t in y  I I ,  
S.891 f f . :
"P s y c h o lo g ic k ÿ  p ï is u d e k  v  o tá zká ch " und 
S .917 f f • :
"P o s ta v e n l p s y c h o lo g ic k é h o  podmëtu v  o tá z k á c h " •
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So kann in n e rh a lb  d e r " in n e re n  O rdnung" des F ra g e sa tze s  k e in  
e in z e ln e r  S a t z t e i l  du rch  d ie  S te l lu n g  a ls  Gegenstand e in e s  
F ra g e sa tze s  b e z e ic h n e t w erden, wenn e r  n ic h t  e in  I n t e r r o g a t iv -  
pronomen oder In te r ro g a t iv a d v e rb  d a r s t e l l t •  In n e rh a lb  der 
"äußeren  Ordnung" des F ra g e sa tze s  kann e in  In te r r o g a t iv p r o n o -  
men oder -a d ve rb  a ls  Gegenstand d e r F rage s te h e n , andere S a tz - 
t e i l e  können in n e rh a lb  de r "äuß eren  O rdnung" n u r an e r s te r  
S te l le  des S a tzes den Gegenstand d e r F rage b e ze ich n e n  (1 ) •
Wenn w ie  im fo lg e n d e n  B e is p ie l  d e r Gegenstand de r F rage du rch  
das In te rro g a tiv p ro n o m e n  s e lb s t  und d u rch  s e in e  S te l lu n g  an 
e r s te r  S te l le  d e r "äuß eren  Ordnung" b e z e ic h n e t i s t ,  kann das 
A k k u s a t iv o b je k t  du rch  se in e  S te l lu n g  an z w e ite r  S te l le  de r 
"äuß eren  Ordnung" von den ü b r ig e n  S a tz te i le n  a bgesonde rt w e r- 
den und ihm dadurch  e in  h ö h e re r Grad de r W ic h t ig k e i t  z u g e te i l t  
w erden:
-  Кто пищу будет готовить  им? -  говорила о н а .(2 )
Im fo lg e n d e n  B e is p ie l  dagegen b i l d e t  das In te rro g a tiv p ro n o m e n  
zusammen m it dem Verbum den Gegenstand des F ra g e sa tze s  während 
d ie  ü b r ig e n  S a tz g l ie d e r  nach d e r ״äußeren Ordnung" vom S a tz - 
ende h e r bestim m t s in d •  D abei s te h e n  I n f i n i t i v  und A k k u s a t iv -  
o b je k t  an e r s te r  S te l le  d e r "äuß eren  Ordnung" und das D a t iv -  
o b je k t  an z w e ite r  S te l le  d e r "äuß eren  O rdnung":
Кто станет им белье стирать? Кто раны перевяжет? Это женское 
дело, мое дело. Я -  м а ть .(З )
In n e rh a lb  der " in n e re n  Ordnung" d e r F ra g e sä tze  können a b h ä n g i- 
ge G lie d e r  zu r B eze ichnung  e in e r  A n t ith e s e  u m g e s te ll t  w erden, 
so kann das Possessivpronom en h in t e r  s e in  S u b s ta n t iv  g e s t e l l t
1) A ndere r Meinung i s t  A la n  H .G a rd in e r , in :  The T heory  o f  
Speech and Language, S •308-509:
"O ld  E g y p tia n  i s  th e  o n ly  language known to  me to  w h ich  th e  
r u le  th a t  th e  in te r r o g a t iv e  word o r phrase  sh o u ld  be p la ce d  
a t th e  b e g in n in g  does n o t a p p ly ,  and even he re  a tendency 
in  th a t  d i r e c t io n  e x is t s • "
2) P avlenko ? •A • ,  M a t׳ ,
S obran ie  s o ï in e n i j ,  Tom p j a t y j ,  S*279
3) D asse lbe , S.280
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Пров, далеко вытянув левую ногу и подбоченившись, позвал:
-  Эй, сл уж б а !. . Как имя твое? К״ л и ч к а -т о ? ( і)
Im fo lg e n d e n  F ra g e s a tz  w ird  du rch  d ie  U m s te llu n g  des P o s s e s s iv - 
pronomens h in t e r  das S u b s ta n t iv  im Gegensatz zum vorangegange- 
nen B e is p ie l ,  wo de r F ra g e sa tz  n u r aus zw e i T e i le n  bes tand  und 
de r Gegenstand de r F rage n u r das S u b je k t s e in  k o n n te , das Sub- 
je k t  zusammen m it  seinem S u b s ta n tiv  a ls  Gegenstand de r Frage 
b e z e ic h n e t:
-  Родители твои водку пьют?
-  Только отец . Он здорово может хва ти ть . А матери у меня 
совсем н е т . . • ( 2 )
D ie  S te l lu n g  der Anrede in n e rh a lb  de r F ra g e sä tze •
Die Anrede der F ra g e sä tze  s te h t  m it  keinem  S a t z t e i l  des F ra g e - 
sa tze s  in  d i r e k te r  g ram m atische r V e rb indung  ( v g l•  d ie  S te llu n g  
der modalen E in sch u b sä tze  in n e rh a lb  der Sätze der D a rs te l-  
lu n g ! ) .  Es g ib t  daher je  nach de r Z a h l d e r gram m atischen S a tz - 
t e i l e  des b e tre ffe n d e n  F ra g e sa tze s  auch en tsp rechend  v ie le  
M ö g lic h k e ite n  d e r S te llu n g  de r Anrede (3 ) •  Wo de r S c h re ib e r 
oder S precher e in e s  F ra g e sa tze s  d ie  Anrede u n te r b r in g t ,  b le ib t  
ihm ü b e r la s s e n . So h a t in n e rh a lb  e in e s  T e x te s  e in  und d e rse lb e  
V e r fa s s e r  beim se lb e n  F ra g e s a tz  d ie  Anrede e inm a l am Anfang 
des S a tze s , das andere laa l an z w e ite r  S te l le  in n e rh a lb  des 
F ra g e sa tze s  u n te rg e b ra c h t.  Es ergeben s ic h  a ls o  zw ei v e rs c h ie -  
dene in d iv id u e l le  V a r ia n te n  der S te llu n g  de r Anrede in n e rh a lb  
des F ra g e sa tze s :
I . )  Выступил совсем молоденький, с озорными глазами, боец.
По лицу бегали тени .
1) Š iško v  V ja íe s la v ,  S ib i r s k i j  ded,
S obran ie  s o ö in e n i j ,  Tom p e r v y j ,  S.364
2) N o v ik o v -P r ib o j  A .S . ,  P o t u t i l i ,
S o č in e n ija ,  Тот p e r v y j ,  S .137
3) V g l•  h ie rz u  A .M .P e Š ko vsk ij , R u s s k ij s in ta k s is  v  nauSnom 
o s v e S te n ii,  S .407 -408 .
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-  Товарищ командир, разрешите долож ить?(!)
2 . )  Юнец с озорными глазами явился к командиру.
-  Разрешите, товарищ командир, доложить?(2)
D ie Anrede de r F ra g e sä tze  s te h t  n u r in n e rh a lb  der "äußeren  O rd- 
n u n g ", n ie  in n e rh a lb  de r " in n e re n  Ordnung" der F ra g e s ä tz e , ahn- 
l i e h  den modalen E in sch ub sä tze n  in  den Sätzen der D a rs te llu n g •  
D ie  Anrede kann in n e rh a lb  der "äußeren  Ordnung" des F ra g e sa tze s  
an e r s te r ,  z w e ite r ,  d r i t t e r  usw. S te l le  s tehen oder auch am En- 
de des F ra g e sa tze s  ( 3 ) ï
1 . )  D ie  Anrede s te h t  an z w e ite r  S te l le :
-  Ага Васильевна. А ты, дядь, ее знаешь? Ей привет пере- 
дать? (4 )
2 в) D ie  Anrede s te h t  an d r i t t e r  S te l le :
Хозяйка принесла молоко, позвала нас к столу. Расклады- 
вал ложки, спросила:
-  Ты что , Лена, молчишь? Либо полы нынче мыла? М азут-то  
его дюже трудно о тд и р а ть .(5 )
3 • )  D ie  Anrede s te h t sui v ie r t e r  S te l le :
Назар качал головой, раздражительно цокал языком и недо- 
вольно говорил:
-  Ты чего это , товарищ, за собой не доглядываешь?(6)
4 • )  D ie  Anrede s te h t  am Schluß des F ra g e sa tze s :
Мне показалось, что он притворяется и кичится своей 
неустрашимостью.
-  А ты не рисуешься, Дудков? Скажи по правд е .(7 )
9
1) S e ra f іт о ѵ ій  A •S •, V e s e ly j d e n ',
Izb ra n n ye  p ro iz v e d e n ija ,  S .559
2) D asse lbe , S .560
3) Sovrem ennyj r u s s k i j  ja z y k  -  S in ta k s is  (Pod re d a k e ie j p r o f •  
E •M .G a lk in o j-F e d o ru k ) , S •339
4 ) Semenova N in a , T a n 'k a , Rasskazy 1958 goda, S.404
5 ) Bubnova 0 . ,  S c a s t 'e ,  Rasskazy 1958 goda, S.77
6) G ladkov F .V . ,  Boec Nazar S u s lo v ,
S o ï in e n i ja  v  p j a t i  tom ach, Tom t r e t i j ,  S.237
7) D asse lbe , S .242
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В •)  B e fe h ls s ä tz e
־ 340 ־
Im a llg e m e in e n  s te h t  i n  den B e fe h ls s ä tz e n  das im Im p e ra t iv  s te -  
hende Verbum am S a tz a n fa n g , während d ie  abhängigen S a tz g lie d e r  
dann h in t e r  dem Verbum s te h e n  ( 1 ) .  D ie  B e fe h ls s ä tz e  s in d  du rch  
d ie  Verwendung e in e r  Im p e ra t iv fo rm  des Verbums und e in e  beson- 
dere  In to n a t io n  f ü r  d ie  B e fe h ls s ä tz e  b e z e ic h n e t (2 ) , während 
d ie  W o r ts te l lu n g  f ü r  d ie  B eze ichnung  der B e fe h ls s ä tz e  n u r e in e  
u n te rg e o rd n e te  R o lle  s p i e l t .
D ie  abhäng igen  G lie d e r  des B e fe h ls s a tz e s  b e ze ich n e n , wenn s ie  
h in t e r  dem im  Im p e ra t iv  s tehenden  Verbum s ic h  b e f in d e n , du rch  
ih r e  S te l lu n g  n u r ih r e  F u n k t io n  a ls  a d v e rb ie l le  Bestimmungen 
des Verbum s. Das A k k u s a t iv o b je k t  bzw . das A d v e rb ia le  des O rte s  
b i ld e t  m it  dem im Im p e ra t iv  s tehenden  Verbum e in e  sem antische  
E in h e i t ,  das n ic h t  d i r e k t  beim  Verbum stehende A d v e rb ia le  
s t e l l t  n u r d ie  nähere  Bestimmung des Gegenstandes des B e fe h ls -  
s a tz e s , a ls o  des im Im p e ra t iv  s tehenden  Verbums d a r:
I . )  Одновременно он услышал, ка к  на дворе заорали:
-  Нагано, выше!
-  Скорей! Не оглядывайся!
1) V g l .  George Н .Mc K n ig h t ,  The P r im i t iv e  T e u to n ic  O rde r o f  
W ords, in :  The J o u rn a l o f  Germ anic P h i lo lo g y  1 (1 8 9 7 ),
S .215:
1*The c o n s id e ra t io n  o f  em phasis causes th e  in v e r s io n  in  c la u -  
ses o f  command. Such c la u s e s  a re  u s u a l ly  is o la te d ,  and co n - 
s e q u e n tly  th e  f i r s t  p la c e  i s  th e  p o s i t io n  o f  em phasis . In  
commands th e  v e rb a l e lem en t i s  th e  most im p o r ta n t one. Hence 
th e  ve rb  s ta n d s  a t  th e  b e g in n in g ."  und 
AK SSSR, G ram m atika ru ssko g o  ja z y k a , Tom I I ,  S in ta k s is ,
S a s t ' p e rv a ja ,  S .362:
"Наиболее обычной конструкцией  побудительных предложений 
являются предложения, в которых сказуемое выражено гл а го л ь - 
ной формой повелительного наклонения. Такое сказуемое обыч- 
но помещается в начале предложения."
2) V g l.  А .К .G vozdev, Sovrem ennyj r u s s k i j  l i t e r a t u r n y j  ja z y k ,  
C a s t ' I I ,  S in ta k s is ,  S .4 5 :
"С труктура  побудительных предложений характеризуется  и с - 
пользованием форм повелительности и особыми интонациями по - 
велительности, выступающими то ка к  дополнительное средство 
к повелительным формам, то являющимися основным средством 
выражения побудения•"
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-  Ударь его по башке! ( I )
2 . )  -  Собери вещи в байду. -  Мазарчук вста л . -  Пойдем в Гре- 
ково гирло.
-  Чего ради?
-  Собери все в байду! . . .  -  закричал Мазарчук и сжал к у -  
л а к и .(2)
3 . )  Тамара крепко пожала ему р у ку .
-  Приезжайте к  нам в го с т и ! (3 )
Die "äußere Ordnung" w ird  im B e fe h lssa tz  entweder vor oder hin- 
te r  dem im Im perativ  stehenden Verbum re levan t•  Durch das Per- 
sonalpronomen, das die Funktion  e in e r Anrede in  den folgenden 
beiden B e isp ie le n  h a t, e r fo lg t  e ine e indeu tige G liederung nach 
der "äußeren Ordnung" vom Satzende her•
An e rs te r  S te l le  der "äußeren Ordnung" s teh t e in  Adverb, an 
zw eiter S t e l le  das Personalpronomen:
-  Да держи ты крепче ! ־  рассмеялась Там ара.(4 )
An e rs te r  S te lle  der "äußeren Ordnung" s teh t e in  A dverb ia le  
des O rtes, an zw eiter S t e l le  das Personalpronomen:
-  Молодцом! -  одобрила Алиса. ־  Жаль, что мы, бабы, 
водчонку не любим. Да отойди ты от о кн а ! (5 )
Die "äußere Ordnung" der G lie d e r , d ie  vo r dem im Im perativ ste- 
henden Verbum sich  befinden, bezeichnet den Grad der W ichtig- 
k e it .  So steh t das A d ve rb ia le  der Z e it  an e rs te r  S te l le  und 
das A dverb ia le  der A rt und Weise an zw e iter S te l le :
-  Ишь ты, лодырь какой ! За тебя работать, а ты спать будешь. 
Морду сворочу ! . . . Цельный час с ним тут  бейся! -  шумел Е го р .(6)
- 341 ־
1) D ik o v s k i j  S .,  T ru b a , P a t r io t y ־   R asskazy, S .213
2) D u b ro v s k ij E . ,  S t r e l ja n y e  g i l ' z y ,
Rasskazy 1962 goda, S .126
3) Gusev V . ,  N ačalo  p u t i ,  R asskazy 1956 goda, S .239
4) D asse lbe , S.231
5) Gerasim ov V a le r i ja ,  k ie n ja  n e l '  z ja  b r o s i t ' ,  
Rasskazy 1961 goda, S .68
6) S e ra f im o v iï  A .S . ,  b īa le n 'k i j  S a c h te r,
Izb ra n n ye  p ro iz v e d e n i ja ,  S.50
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Um F ä l le  d e r ״ in n e re n  O rdnung" von  B e fe h ls s ä tz e n  h a n d e lt  es 
s ic h  b e i den fo lg e n d e n  B e is p ie le n .  Das abhäng ige  G lie d  s te h t  
im  a llg e m e in e n  h in t e r  dem im Im p e ra t iv  s tehenden  Verbum ( a ) ,  
es kann a b e r auch v o r  ihm s te h e n  ( b ) :
а • )  Быстро отцепив крю чья, Васька Шиндяпин тоже начинает ма- 
хать  руками.
-  Шабаш! Кончай р а б о ту ! ( ! )
Ь .) ־   Не дам! -  строго  сказала Люба. -  Спать ступайте ! ( 2 )
E in e  fe s te  S te l lu n g  in n e rh a lb  d e r " in n e re n  O rdnung" de r Be- 
fe h ls s ä tz e  haben d ie  N ebensä tze , d ie  h in t e r  dem im Im p e ra t iv  
s tehenden  Verbum s ic h  b e f in d e n , wenn s ie  von ihm abhäng ig  s in d ,  
z .B . :
•  Смотри, где стрем я, и показывай м н е .(З )
D ie  S te l lu n g  d e r Anrede in n e rh a lb  d e r B e fe h ls s ä tz e .
Es können genau 80 w ie  im F ra g e s a tz  a l l e  m ö g lic h e n  S te l le n  d e r 
"ä u ß e re n  Ordnung" von d e r A nrede eingenommen w erden . Wenn de r 
B e fe h ls s a tz  nu r aus zw e i se m a n tisch  zusammengehörigen G lie d e rn  
b e s te h t ,  dann kann d ie  A nrede in n e rh a lb  des B e fe h ls s a tz e s  e n t -  
w eder d ie  e rs te  (a )  oder d ie  le t z t e  S te l le  einnehm en ( b ) :
а * )  -  М альчик, перестань безобразничать! -  прозвенел гд е -то  
вверху молодой мужской г о л о с .(4 )
Ь .)  -  Это наша бабушка, ־  сказала  Женя, выходя вслед за де - 
в о ч ко й .
-  Поцелуй ее, д оченька . (5 )
D ie  Anrede nimmt in n e rh a lb  d e r "äuß e ren  O rdnung" am A nfang des
־ 342 -
1) K o k in  L . ,  Sed 'm oj k v a r t a l ,  R asskazy 1958 goda , S .142
2) Kazakov J u r i j ,  S t ra n n ik ,
Goluboe i  ze lenoe  -  Rasskazy i  оЙ егк, S .59
3) B o n d in  A .P . ,  D r u z ' ja ,
Iz b ra n n o e , Тот I ,  P o v e s t i i  ra s s k a z y , S .495
4 ) D ud incev V . ,  BeSenyj m a l ' ī i š k a ,
R asskazy, S .224
5) P o le v o j B o r is ,  Skazka,
S o v re m e n n ik i -  R asskazy, S .19
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B e fe h ls s a tz e s  d ie  z w e ite  S te l le  e in :
-  Ты, дедушко, иди, не бойся, б а то г-то  у нее только т а к , 
для виду, а сама-то она не ходит никуда почти ч т о . ( І )
D ie  Anrede nimmt in n e rh a lb  de r "äuß eren  Ordnung" am Anfang des 
B e fe h ls s a tz e s  d ie  d r i t t e  S te l le  e in :
-  Ты о том , Митя, подумай, чтобы люди с тебя пример взя - 
л и . (2 )
D ie  Anrede nimmt in n e rh a lb  de r "äuß e ren  Ordnung" am Ende des 
B e fe h ls s a tz e s  d ie  e rs te  S te l le  e in :
Словом, теща к нему, а он : "Да угомонись ты, Степановна! Ну, 
подумаешь, в таком хозяйстве сотни яйц н е д о с ч и т а л и с ь !.. . 
Спишем!" ( 3 )
D ie  Anrede nimmt in n e rh a lb  de r "äuß eren  Ordnung" am Ende des 
B e fe h ls s a tz e s  d ie  z w e ite  S te l le  e in :
Он нахмурил маленький лоб с густыми, широкими бровями, то л к- 
нул локтем Панька и прошипел: -  Стань, гл у п а к , к  сторонке !
Учат вас тут ! ( 4 )
D urch  d ie  N a c h s te llu n g  d e r Anrede w ird  de r B e fe h ls s a tz  in  eine: 
z w e i- ,  d r e i - ,  oder auch v ie r g l ie d r ig e n  Satz gemäß der "äußeren 
O rdnung" a u fg e s p a lte n , das h e iß t  d e r B e fe h ls s a tz  w ird  von 
e in e r ,  zw e i oder auch v ie r  sem an tischen  E in h e ite n  g e b i ld e t  (5 )
1) B e lo v  V a s i l i j ,  P re ïn ie  go d y , Rasskazy 1962 goda, S .17
2) Zuev A le k s a n d r , S m orod ina , Z o lo ty e  is k r y ,  S .146
3 ; Radov G e o rg i j ,  Теёйа, Rasskazy 1958 goda, S .361
4 ) T re n e v  K .A . ,  Na c h u to re ,
Iz b ra n n y e  p ro iz v e d e n i ja ,
Tom p e r v y j ,  S .302
5) E in e  andere D a rs te l lu n g  w ird  i n  "S ovrem ennyj r u s s k i j  ja z y k , 
S in ta k s is ,  Pod re d a k c ie j  p r o f •  E .M .G a lk in o j-F e d o ru k , S .123 
gegeben; d o r t  w ird  b e h a u p te t, daß d e r B e fe h ls s a tz  en tw eder 
e in g l ie d r ig  i s t ,  d .h .  s u b je k t lo s  i s t  oder aber z w e ig l ie d -  
r i g  i s t ,  d .h .  e r  b e s te h t aus dem im Im p e ra t iv  stehenden 
Verbum und einem das S u b je k t d a rs te l le n d e n  P e rs o n a lp ro n o - 
men, von e in e r  Z w e i- oder M e h r g l ie d r ig k e it  des B e fe h ls s a t-  
zes i s t  d o r t  n ic h t  d ie  Rede.
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V e r g le ic h  d e r W o r ts te l lu n g  von A u s lö s u n g s - und D a rs te l lu n g s -
S ätzen•
V e r g le ic h t  man d ie  W o r ts te l lu n g  d e r Sätze in n e rh a lb  des B e r e i-  
ches d e r  A u s lö su n g  m it  d e r d e r Sätze in n e rh a lb  des B e re ic h e s  
d e r D a r s te l lu n g ,  so e r g ib t  s ic h  fo lg e n d e s :
Der G egenstand d e r F rage  kann du rch  d ie  W o r ts te l lu n g  b e z e ic h n e t 
w e rd e n ,w ie  d ie s  be im  fo lg e n d e n  F ra g e s a tz  d e r F a l l  i s t ;  das A d - 
v e r b ia le  würde im e n tsp re ch e n d e n  D a rs te llu n g s s a tz  das A rgum ent 
b e ze ich n e n :
-  А ч т о ־ ,  говорю, ־  м а неры ? ...Я , например, совсем даже 
безобразными словами не ругаю сь.
-  А носовым платком умеешь пользоваться? ( I )
" In n e re  O rdnung" und "äuß ere  Ordnung" g e lte n  f ü r  d ie  Sätze d e r  
A u s lö su n g  genau so w ie  f ü r  Argum ent und F u n k t io n  de r Sätze d e r  
D a r s te l lu n g .  " In n e re  O rdnung" und "äußere  O rdnung" werden von 
d e r sem an tischen  A f f i n i t ä t  h e r b e s tim m t.
D ie  A b tre n n u n g  von e in z e ln e n  u n te rg e o rd n e te n  S a tz g lie d e rn  von 
e in e r  sem an tischen  E in h e i t  e r f o lg t  in  den S ä tzen  der A u s lö -  
sung genau so w ie  in  den S ätzen  der D a rs te l lu n g .
In n e rh a lb  der "äuß e ren  O rdnung" d e r A u s lö su n g ssä tze  werden 
v o n e in a n d e r abhäng ige G lie d e r  genau so w ie  in  den e n ts p re c h e n — 
den D a rs te llu n g s s ä tz e n  vo n e in a n d e r g e tre n n t  (a ), während s ie  im  
d e r " in n e re n  O rdnung" b e ie in a n d e r  s tehen  ( b ) :
a . ) ־   Товарищ караульный, ־  сказал ему командир. ־  Какое 
вы носите звание?
-  Я сержант, ־  сказал м а л ь ч и к .(2 )
b . )  Мальчик помолчал, посопел носом и ска за л :
-  А у вас какое  звание? Я не вижу, сколько  у вас 
шпал. . .
1) Bogdanov N ik o ła j ,  P e rv o m a js k a ja  lo d k a , 
P e rv a ja  devuška ־ P o v e s t ' i  ra s s k a z y ,
S .366
2) P a n te le e v  L e o n id , Č estnoe s lo v o ,
R asskazy ru s s k ic h  s o v e ts k ic h  p is a t e le j  I I I ,
S .15
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Я майор, -  сказал ком андир .( I )
In n e rh a lb  de r "äuß e ren  Ordnung" d e r A u s lö su n g ssä tze  werden 
auch g le ic h g e o rd n e te  G lie d e r  vo n e in a n d e r g e tre n n t (a )  während 
s ie  in  d e r " in n e re n  Ordnung" b e ie in a n d e r  s teh en  und zwar g e - 
maß de r R e g e l, daß d ie  I n t e r r o g a t iv a  in n e rh a lb  d e r " in n e re n  
Ordnung" an e r s te r  S te l le  s tehen  ( b ) :
a . )  Он ухмыльнулся. "Вам бы та ко го  у ч и те л я ", подумал он.
־  Ну, а кто  же он такой? Батька?
-  Нет, не б атька . Механик наш, Василь В асильевич .(2 )
b . )  -  Это можно, дело знакомое, -  согласился е ге р ь . -  
А дозвольте у зн а ть , кто  же такой приедет?(3)
F ü r d ie  S c h ic h te n  de r G le ich o rd n u n g  und d ie  S te llu n g  a b h ä n g i- 
g e r  G lie d e r  in n e rh a lb  de r " in n e re n  O rdnung" g e lte n  f ü r  d ie  
Sätze de r A us lösung  d ie  g le ic h e n  R ege ln  w ie  f ü r  d ie  Sätze 
d e r D a rs te llu n g •
Das A k k u s a t iv o b je k t  a ls  F u n k tio n  "e rs te n  G rades" im fo lg e n d e n  
S atz b e d a r f e in e r  näheren  U m schre ibung d u rch  e in e n  R e la t iv -  
s a tz ,  ihm kommt o f f e n s ic h t l i c h  e in  h ö h e re r Grad de r W ic h t ig -  
k e i t  zu a ls  dem in n e rh a lb  de r F u n k tio n  "z w e ite n  G rades" s te -  
henden A d v e rb ia le  des O rte s  ( 4 ) :
Он частенько брал у меня к н и ги , которые возвращал самым 
аккуратным образом, уважал знание, охотно слушал объясне- 
ния ему неизвестного  и всегда порывался на какую-нибудь
־ 345 ־
1) P a n te le e v  L e o n id , ïe s tn o e  s lo v o ,
Rasskazy ru s s k ic h  s o v e ts k ic h  p is a t e le j  I I I ,  S •15
2 ) P is 'm e n n y j A le k s a n d r , V a s 'k a  i  V a s i l i j  V a s i l 'e v ič ,
Rasskazy ru s s k ic h  s o v e ts k ic h  p is a t e le j  I I I ,  S.57
3) A ra m ile v  Iv a n , Na o td ych e ,
Rasskazy ru s s k ic h  s o v e ts k ic h  p is a t e le j  I ,  S.66
4 ) V g l.  K a r l  B o o s t, Neue U nte rsuchungen zum Wesen und zur 
S t r u k tu r  des deu tschen  S a tze s , S .52 :
"Ganz k la r  l ie g e n  d ie  V e rh ä ltn is s e ,  wenn e in s  de r be iden  
E lem ente n ic h t  d e te r m in ie r t  i s t .  N o tw end ige rw e ise  muß dann 
d ie s e r  B e g r i f f  am Ende s te h e n . Es muß a ls o  h e iß e n : " Ic h  
schenke dem K inde  e in e n  A p fe l"  und " I c h  schenke den A p fe l 
einem K in d e ."  U m s te llu n g e n  s in d  in  diesem  F a l le  n ic h t  mög- 
l i e h . ״
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Im fo lg e n d e n  A u s lö s u n g s s a tz  kommt dem A k k u s a t iv o b je k t  eben- 
f a l l s  e in  h ö h e re r  Grad d e r W ic h t ig k e i t  zu a ls  dem d i r e k t  beim  
Verbum s te h e n d e n  D a t iv o b je k t :
-  Да, д а , д а !•* •Х о т и м , х о т и м !• • • ־  отвечал ему хором весь 
кл а сс , а дюжий Иванов, красный, точно вареный р а к , с ро- 
бостью девочки подошел и протянул р у ку :
-  Дайте нам к н и г у ! -  попросил он самым робким, самым 
бархатным то н о м •(2 )
D urch d ie  A b tre n n u n g  e in e s  S a tz te i le s  von e in e r  sem antischen  
E in h e i t  w ir d  d e r b e tre f fe n d e  S a t z t e i l  zu e in e r  Bestimmung des 
F ragegegens tandes  und e n ts p r ic h t  im fo lg e n d e n  B e is p ie l  der 
F u n k tio n  ” e r s te n  G rades” im en tsp re ch e n de n  D a rs te llu n g s s a tz  
während das Verbum m it  s e in e n  abhäng igen  G lie d e rn  d ie  F u n k tio n  
"z w e ite n  G rades” im D a rs te llu n g s s a tz  w ä re . Dem A d je k t iv  kommt 
a ls o  e in  h ö h e re r Grad de r W ic h t ig k e i t  zu a ls  dem A d v e rb ia le  
d e r A r t  und W e ise , das d i r e k t  h in t e r  dem Verbum s te h t .
Краснова. Для чего  же мне быть с вами откровенной? (3 )
D ie  v e rä n d e r l ic h e  S te l lu n g  der Anrede in n e rh a lb  de r Sätze der 
A u s lö sun g  e n ts p r ic h t  der v e rä n d e r l ic h e n  S te l le  der n ich tm o d a - 
le n  E in s c h u b s ä tz e  in n e rh a lb  der S ätze  d e r D a rs te l lu n g .  In  den 
fo lg e n d e n  b e id e n  Sätzen d e r D a rs te l lu n g  s te h t  d e r E in s c h u b s a tz  
e in m a l am S a tz a n fa n g , das andere M a l an z w e ite r  S te l le  im 
S a tz :
I . )  Ты помнишь, я тебе писал в январе о местном патриархе- 
-о х о тн и ке , с внешностью короля Лира, с каки м -то  имением, 
которое я ни ка к не могу запомнить. ( 4 )
- 346 ־
услугу.(I)
1) MaîStet G .A .,  C h a jtu n ,
Iz b ra n n o e , S. 560
2) M aČ tet G .A .,  P e rv y j u ro k ,
Iz b ra n n o e , S .534
3) O s t r o v s k i j  A .N . ,  Grech da beda na kogo ne ž iv e t ,  
S o b ra n ie  s o í in e n i j ,  Tom t r e t i j ,  S .267
4) P o le v o j B o r is ,  P o s le d n ij  den ' M a tv e ja  K u z 'm in a , 
My -  s o v e ts k ie  l j u d i ,
S .9
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2 . )  Мне, пишет, ничего от тебя не надо, у  меня дом, х о зя й с т - 
во, я и сама работаю, да и дочь при м н е . ( І )
Wie oben g e z e ig t w u rde , kann in n e rh a lb  d e r Sätze d e r A us lösung  
d e r Grad der W ic h t ig k e i t  genau so d u rch  d ie  W o r ts te l lu n g  be- 
z e ic h n e t werden w ie  in n e rh a lb  der S ä tze  d e r D a rs te llu n g ♦  
In n e rh a lb  der "äu ß e ren  Ordnung" kann d ie  Anrede in  den Sätzen 
d e r A us lösung  a l l e  m ö g lich e n  S te llu n g e n  in ne h a b e n , en tsp rechend  
den ve rsch ie d e n e n  S te llu n g e n  der n ic h tm o d a le n  E in s c h u b s ä tz e  
in n e rh a lb  der S ä tze  de r D a rs te llu n g •  Wo e in e  Anrede bzw• e in  
E in s c h u b s a tz  in n e rh a lb  d e r "äußeren O rdnung" s te h t ,  i s t  eben- 
f a l l s  e in e  Frage des Grades der W ic h t ig k e i t ,  z .B . ob d ie  An- 
re d e  v o r  oder h in t e r  dem im Im p e ra t iv  s tehenden  Verbum s te h t •
־ 347 ־
1) N a g ib in  J u r i j ,  Ö e lovek i  do roga , 
Rasskazy 1958 goda,
S. 270
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IV•) Die Wortstellung der Sätze im Bereiche der Kundgabe•
A •)  D ie  W o r ts te l lu n g  e r f o lg t  nach dem M u s te r des 
en tsp re ch e n de n  S a tzes d e r D a rs te l lu n g •
Genau so w ie  im B e re ic h e  d e r A u s lö sun g  kann du rch  d ie  W o rts t e l -  
lu n g  im  B e re ic h  d e r Kundgabe neben d e r In to n a t io n  (1 ) e in  b e - 
son d e rs  he rvo rzuhebendes W ort in n e rh a lb  e in e s  Kundgabesatzes 
b e z e ic h n e t werden ( 2 ) •
R .V .P a z u c h in  s p r ic h t  d e r W o r ts te l lu n g  n u r e in e  T e i l f u n k t io n  
in n e rh a lb  de r G esam the it d e r K u n d g a b e m itte l zu (3 )»  während 
D o ro sze w sk i so v ie le  K u n d g a b e m itte l f ü r  m ö g lic h  h ä l t  w ie  es 
m e n sc h lich e  G e fü h le  g ib t  ( 4 ) .
So g ib t  es K undgabesä tze , d ie  s ic h  in  d e r W o r ts te l lu n g  von 
e inem  S a tz  de r D a rs te l lu n g  ü b e rh a u p t n ic h t  u n te rs c h e id e n •
D ie Kundgabe w ird  dann n u r du rch  d ie  In to n a t io n  b e z e ic h n e t 
o d e r s ie  g e h t aus dem Zusammenhang h e rv o r :
I . )  -  Не забывайте же нас, ваше пре восход ител ьство .. .
1) V g l•  h ie rz u  AN SSSR, G ram m atika russkog o  ja z y k a , Тот I I ,  
S in ta k s is ,  Č a s t' p e rv a ja ,  S •365 -367 ; ebenso:
S ovrenenny j r u s s k i j  ja z y k  -  S in ta k s is ,  Pod re d a k c ie j p r o f •  
E .M .G a lk in o j-F e d o ru k , S •128:
',Самым главным отличительным признаком этих предложений 
является  особая восклицательная интонация. Интонация вое- 
клицательных предложений резко  отличается  от интонации 
д р у ги х  видов предложений. Восклицательные предложения 
обычно произносятся на высоком р е ги с т р е . "
2) V g l•  J .V e n d rye s , Le Langage -  I n t r o d u c t io n  a l ' h i s t o i r e ,
S •166:
" L 'a f f e c t i v i t é  dans le  langage  s 'e x p r im e  en g é n é ra l de deu:x 
fa ç o n s : pa r le  c h o ix  des m ots e t p a r l a  p la c e  q u i le u r  e s t 
donnée dans la  p h ra s e ."
3) P a zu ch in  R .V . , U ïe n ie  K .B ju le r a  0 fu n k c i ja c h  ja z y k a  ка к  po— 
p y tk a  D s ich o lo g iS e sko g o  re S e n ija  l i n g v i s t i ï e s k i c h  p ro b le m , 
in :  VJa 5 (1 9 6 3 ),
S .98 .
4 ) G ram atyka opisow a ję z y k a  p o ls k ie g o  z ó w ic z e n ia m i pod r e -  
d a k c ją  W it.D o ro sze w sk ie g o  i  B ro n is ł.W ie c z o rk ie w ic z a ,  
ï'om I I ,  F le k s ja ,  S k ła d n ia ,
S . 173:
"R odza j i  s to p ie ń  z a b a rw ie n ia  uczuciow ego w w ypow iedzen iac lh  
w ykrzykn ikow ych  sa ta k  ró ż n o ro d n e , ja k  ró żn o ro d n e  sa u czu - 
e ia  lu d z k ie . "  u
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Мы с женой все гд а  рады вас в и д е т ь ! -  говорил Озорнин, 
-крепко  пожимая р уку  Ветвицкому. ( I )
2 . )  Но упрямое сопротивление женщины разожгло в нем злобу .
Он вновь с силой потянул ее за  плечи.
-  П у с т и ! . . . Я не т а к а я ! . . .П у с т и ! . . .Я с о й д у ! . . . ( 2 )
Daß d ie  Kundgabe du rch  d ie  W o r ts te l lu n g  vom S precher bzw. 
S c h re ib e r  b e z e ic h n e t werden kann , ze ig e n  d ie  b e id e n  fo lg e n d e n  
B e is p ie lp a a re •
Das A d je k t iv  s te h t  h in t e r  seinem S u b s ta n t iv  in n e rh a lb  d e r 
" in n e re n  Ordnung" (a ) und an der S p itz e  des Satzes in n e rh a lb  
d e r "äußeren  Ordnung" ( b ) :
a #) Я вашу дочь осчастливил , и если вы мне не отдадите с е г о -  
дня билетов, то я вашу дочь с кашей съем. Я человек благо -  
родный! ( 3 )
Ь * )  Что такое? Что тебе? (Хватает себя за го л о в у .)
Несчастный я человек! Застрелюсь! Повешусь! З а м уч и л и !(4 )
Das A k k u s a t iv o b je k t  s te h t  v o r  seinem Verbum in n e rh a lb  de r 
" in n e re n  Ordnung" (a )  und an de r S p itz e  des Satzes in n e rh a lb  
d e r "äußeren Ordnung" ( b ) :
a . )  У меня такой ха р а кте р ,  что я могу из тебя на весь век 
калеку сделать ! Я могу преступление совершить ! ( 5 )
b . )  Хирин (топочет  н о га м и ) .  Вон, черт бы меня брал! (З а суч и -  
вает рука ва )  Дайте мне ее! Преступление могу с о в е р ш и ть !(6)
1) S ta n ju ko v ifc  K .M ., E lk a  d i j a  v z ro s ly c h ,
S obran ie  s o K in e n i j ,  Тот б , S .13
2) N a g ib in  J u r i j ,  ö e lo v e k  i  do roga ,
Rasskazy 1958 goda , S.268
3) Čechov A .P * , S va d 'b a ,
Sobranie so ő in e n ij, Tom d e v ja ty j,  S.322
4) Čechov A .P . ,  P re d lo ž e n ie ,
S ob ran ie  s o K in e n i j ,  Тот d e v ja t y j ,  S.308
5) Č e ch o vA o P ., J u b i le j ,
S ob ran ie  s o Ś in e n i j ,  Тот d e v ja t y j ,
S.421
6) D asse lbe , S*424
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So w erden in n e rh a lb  des Kundgabe s a tz e s  e in z e ln e  S a tz te i le  von 
ih r e r  sem an tischen  E in h e i t  lo s g e r is s e n  und an d ie  S p itz e  des 
S a tzes g e s t e l l t ,  da s ie  den ” K e rn " des K undgabesa tzes , w ie  
s ic h  Š m ila u e r a u s d rü c k t ( 1 ) ,  d a r s te l le n .
So können g ram m atisches S u b je k t und g ram m atisches P r ä d ik a t ,  
sow ie a l l e  anderen  abhäng igen  S a tz te i le  und E in z e lw ö r te r  an 
den A n fang  des S atzes g e s t e l l t  werden,um  dadurch  a ls  Gegen- 
s ta n d  d e r Kundgabe b e z e ic h n e t zu w erden:
a • )  E in  S u b s ta n t iv  w ird  von  seinem  A d je k t iv  bzw. seinem  Prono 
men g e tre n n t  und s te h t  am A n fang  des K undgabesa tzes:
I • )  Жук ты навозный ! В бою, дружок, человек смерти в гл а - 
за глядит и должен соблюдать ч и с т о т у .(2 )
2 . )  -  Дядя Савоськин! Выручил! Благодетель ты наш !
־  крестясь на бороду м огучего  ста р и ка , и з -з а  печки 
вылез сторож, сжимая в левой руке ствол б е р д а н ки .(3 )
b . )  E in  A d je k t iv  bzw. e in  Pronomen w ird  von seinem  S u b s ta n t iv  
g e tre n n t  und s te h t  am A n fang  des K undgabesa tzes:
1 . )  " Хороший ты че л о ве к, Михаил Мартыныч, -  хочется мне 
сказать  ему, -  надежный ч е л о в е к .. . " ( 4  )
2 . )  Никаких я денег не получал! Подите п р о ч ь !(5 )
c . )  E in  I n f i n i t i v  w ird  von  seinem  d ie  A b h ä n g ig k e it  bedingende: 
bzw. abhängigen G lie d  g e tre n n t  und s«,eht am A n fang  des 
Kundgabe sa t ze s :
־ 350 -
1) S m ila u e r V I . ,  Novotfeská s k la d b a ,
S .5 5 :
"Pod v liv e m  c i t u  a v u le  se d o s tá vá  c a s to  na p r v n i  m is to  
jå d ro  vJrpovSdi, k d e ï to  z á k la d  n á s le d u je  a£ za n lm  (p o ïa d  
s u b je k t i v n i ) :
PŽknfr poŸâdek ta d y  m åte! p r o t i :  Tady máte pgknÿ po^Ådek.*1
2) G ladkov F . V . , Boec Nazar S u s lo v ,
S o ï in e n i ja  v  p j a t i  tom ach, Tom t r e t i j ,  S .237
3) Bogdanov N ik o ła j ,  P o s le d n iģ  v a l ׳ s ,
P e rv a ja  devuSka -  P oves t i  ra s s k a z y , S .392
4) T v a rd o v s k ij  A .T . ,  V ro d n ych  m estach,
S ob ran ie  s o ï in e n i j ,  Tom S e tv e r t y j ,  S .207
5) Öechov A .P . ,  Svad ba,
S ob ran ie  s o ï in e n i j ,  Tom d e v ja t y j ,
S .334
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1 . )  -  К р ути ть  ты его  не будешь! -  подтвердил я . ( І )
2 . )  Терпеть не могу б еспорядков ! Вот хорошо бы вы еде- 
лали, если бы не приглашали сегодня  на юбилейный обед 
д а м . . . ( 2 )
d • )  E in  A dverb  w ir d  von  seinem Verbum g e tre n n t  und s te h t am 
A n fang  des K undgabesatzes:
1 . )  -  Какая скотина ! -  вспылила Лина.
И тотчас  прибавила:
-  Точно он не знает те б я ,  м ил ы й !(3 )
2 . )  К о гда  он появился в парикм ахерской , "пигалица" 
сказа л а :
-  Долго же вы м оетесь , папаш а!(4 )
Der K undgabecha rak te r e in e s  S a tzes kann d u rch  d ie  W o rts te llu n g  
sow ohl in n e rh a lb  de r " in n e re n  O rdnung" a ls  auch in n e rh a lb  der 
"äuß e ren  Ordnung" b e z e ic h n e t werden:
a • )  Zw ei vo n e in a n d e r abhängige G lie d e r  werden in  der "äußeren 
Ordnung" vo n e in a n d e r g e t re n n t :
-  Горе ты мое, -  вздыхает о н а . (5 )
b . )  Es e r f o lg t  d ie  U m s te llu n g  e in e s  abhäng igen G lie d e s  in n e r -  
h a lb  de r " in n e re n  O rdnung":
-  Ты вздор говоришь ! -  промолвила, краснея , ж е н а . (6)
In n e rh a lb  de r " in n e re n  Ordnung" e r f o lg t  b e i Kundgabesätzen am 
h ä u f ig s te n  d ie  N a c h s te llu n g  d e r A d je k t iv a  h in t e r  das Subs ta n -  
t i v ,  von dem s ie  abhäng ig  s in d  ( a ) .  Daß es s ic h  dabe i um e in e  
f a k u l t a t i v e  S te l lu n g  h a n d e lt ,  de ren  Anwendung dem Sprecher ode
־ 351 -
1) P la to n o v  A n d re j,  V p rekrasnom  i  ja ro s tn o m  m ire , 
R asskazy, S .169
2) Čechov A .P . ,  J u b i le j ,
S ob ran ie  s o Ć in e n ij,  Tom d e v ja t y j ,  S .415
3) S ta n ju k o v i?  K .M •, S o b y t ie ,
S ob ran ie  s o ï in e n i j ,  Tom 6 , S.720
4 ) B ednyj B o r is ,  V ychodno j den׳ ,
Nerazmennoe s S a s t 'e  -  P o v e s t ' i  ra s s k a z y , S .370
5) V o ly n s k i j  L . ,  U m o r ja , R asskazy, S .80
6) S ta n ju k o v iS  K .M ., E lk a  d i j a  v z ro s ly c h ,
S ob ran ie  s o ï in e n i j ,  Tom 6 , S«8
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S c h re ib e r  ü b e r la s s e n  b l e i b t ,  z e ig t  uns d ie  V o ra n s te llu n g  des 
A d je k t iv s  im e b e n fa l ls  z w e ig l ie d r ig e n  Kundgabesatz des g l e i  ־־
chen V e r fa s s e rs  ( b ) :
а • )  Но разве дело в рекорде? Идея замечательная ! Плавка 
д р у ж б ы !(I)
Ь •)  -  Конечно, именинники. -  Еланский круто повернулся 
к  Квятковском у и наскоро ему улыбнулся. -  С верхскорост- 
ная пл авка ! (2 )
Daß es s ic h  b e i d ie s e r  N a c h s te llu n g  des A d je k t iv s  in  Kundgabe*־ 
s ä tz e n  um e in e  e in z e ls p r a c h l ic h e  E rsch e in u n g  h a n d e lt ,  b e w e i־ 
sen uns mehrere S prachen, wo das genau um gekehrt i s t ,  z .B . 
im F ra n z ö s is c h e n  (3 ) •
Neben der Trennung von abhängigen G lied ern  innerhalb  der 
"äußeren Ordnung" kommt fü r Kundgabesätze d ie Trennung g leich•־ 
geordneter G lie d e r innerha lb  der "äußeren Ordnung" genau so 
in  Frage wie fü r d ie  Sätze der D arste llu n g  und der Auslösung.
Zwei zusammengehörige Eigennamen werden im Kundgabesatz in!- 
nerhalb  der "äußeren Ordnung" durch das grammatische Subjekt 
voneinander getrennt ( a ) ,  im D arste llu n g ssa tz  stehen s ie  
nebeneinander (b ) :
а . )  Но сосед е го , сутулый лодочник с круглой мускулистой 
спиной, крепко взял е го  за руку и посадил:
-  Сам поешь -  сам и слушай и другим не м еш ай ...
־ 352 ־
1) V o ro b 'e v  E v g e n ij ,  Za t r i d e v j a t '  zem ei׳,
R asskazy 1958 goda,
S• 102
2) D a sse lb e , S .102
3) V g l.  C h a rle s  B a l ly ,
Le langage e t l a  v ie ,
S .137 :
"E ncore  p lu s  p ré s  de la  l im i t e ,  on t r o u v e r a i t ,  en f r a n ç a is ! ,
l ' a n t i c i p a t i o n  de l ' a d j e c t i f  a t t r i b u t i f  (som bre n u i t ,  n o ir
c o m p lo t, e t c . ) .  Le p rocédé  e s t passab lem ent a u to m a tis é ,
m ais s ' i l  e s t encore  un peu e x p r e s s if ,  c 'e s t  pa rce  q u ' i l
e s t  p lu s  s y n th é t iq u e  que l 'o r d r e  in v e rs e : c 'e s t  d 'a i l l e u r s ;  
le  cas de to u s  le s  ty p e s  g ram m aticaux où le  d é te rm in a n t
a n t ic ip e  le  d é te rm in e : n u i t  sombre ne demande aucun e f f o r t ,  
de c o m b in a is o n ;1
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-  353  -
Леонтий ты Кузьмич ! -  добавил он вдруг м я г к о . ( I )
Ъ.) Ученики четвертой школы города Заволжанска просили нас
дать им послушать старинную волжскую песню "Утес Стеньки
Разина" в исполнении их земляка, народного певца Леонтия 
Кузьмича А рхипкина .. • ( 2 )
1) K a s s i l '  Lev ,
E s t '  па V o lge  u t e s • • . ,
R asskazy ru s s k ic h  s o v e ts k ic h  p is a t e le j  I I ,  
S .98
2J D a sse lb e , S*97-98
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В .)  D ie  W o r ts te l lu n g  in  K undgabesätzen m it  W ö rte rn , d ie  d ie  
se m a n tisch e  F u n k t io n  von K u n d g a b e m itte ln  b e s itz e n •
Wie schon im  vo rh e rg e h e n d e n  K a p i te l  g e z e ig t  w u rd e , b e s te h t d ie  
Tendenz e in  in n e rh a lb  des Kundgabesatzes h e rvo rzu h e b e n d e s  Wor־tt 
oder h e rvo rzu h e b e n d e n  S a t z t e i l  an d ie  S p itz e  des S a tzes zu 
rü c k e n , s o fe rn  n ic h t  schon e in  a ls  Z e ich e n  d e r Kundgabe s e lb s tt 
fu n g ie re n d e s  W ort den Kundgabesatz b e z e ic h n e t,  so z .B . "k a -  
k o j " ,  " к а к "  usw . Gvozdev s a g t,  daß d ie s e  W ö rte r b e i  einem we- 
n ig e r  h e f t ig e n  A u sd ru ck  e in e s  G e fü h ls  Anwendung f in d e n  würden 
und daß d a b e i d ie  W o r ts te l lu n g  manchmal auch v e rs c h ie d e n e n  Va— 
r ia n te n  u n te rw o r fe n  werden kö n n te  ( 1 ) •
F ü r d ie  S te l lu n g  von  " k a k o j"  e r g ib t  s ic h  fo lg e n d e  R ege l in n e r — 
h a lb  der Kundgabe:
Das Pronomen " k a k o j"  s te h t  in  Sätzen d e r Kundgabe n u r am An- 
fa n g  des S a tzes ode r an e r s te r  S te l le  de r " in n e re n  O rdnung". 
Das Pronomen " k a k o j"  s te h t  n u r am Ende d e r " in n e re n  O rdnung", 
wenn es s ic h  d a b e i auch um das Ende des ganzen Kxindgabesatzes 
h a n d e lt•  (V g l.  dazu d ie  S te l lu n g  de r I n t e r r o g a t iv a  in n e rh a lb  
der F ra g e s ä tz e !)
Das Pronomen " k a k o j"  s te h t  am S a tza n fa n g  oder an e r s te r  S t e l le  
de r " in n e re n  O rdnung" en tw eder a l le in e  oder zusammen m it  dem 
S u b s ta n t iv ,  von dem es abhäng ig  i s t  oder abe r auch zusammen 
m it  einem A d je k t iv ,  das von dem g le ic h e n  S u b s ta n t iv  w ie  das 
Pronocen " k a k o j"  abhäng ig  i s t •
Das Pronomen " k a k o j"  h a t im e in z e ln e n  fo lg e n d e  v e rs c h ie d e n e  
S te llu n g e n  in n e rh a lb  de r Sätze de r Kundgabe:
I . )  "K a k o j"  s te h t  am A nfang des K undgabesa tzes:
a • )  a ls  T e i l  des A t t r ib u t e s  oder a ls  A t t r i b u t  a l le in e ,
־ 354 ־
1) A .K •Gvozdev, Sovrem ennyj r u s s k i j  l i t e r a t u r n y j  ja z y k ,  
î a s t '  I I ,  S in ta k s is ,
S .47:
״ При более спокойном выражении эмоций ряду указанны х вое- 
клицательных местоимений соответствую т определительные 
местоимения ; к а к о й - т а к о й , с к о л ь к о -с т о л ь к о , н а с к о л ь к о -н а -  
столько ( т а к ) ,  к а к - т а к ,  при этом нередко меняется порядок 
слов и вводятся  прилагательные или наречия, раскрывающие 
каче ства , меру, образ д е й с т в и я ;1
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aber zusammen m it  seinem  S u b s ta n t iv :
1 . )  Какой смешной этот е го  приятель (з е в а е т ) ,  а 
должен быть добрый человек ( з е в а е т ) . ( I )
2 . )  -  Да, да! это я очень хорошо чувствую : 
любовь -  это борьба, борьба за с ч а с т ь е . . .
Какие дни я переживаю!(2 )
b . )  a ls  A t t r i b u t  a l le in e  und ohne s e in  S u b s ta n t iv :
1 . )  Что потом было, какие это были дни! Какие 
это были двадцать три д н я !(3 )
2 . )  - Д а  что вы, что вы, ־  тихо сказал Аброси- 
мов ку д а -то  в небо. -  Какая там х р а б р о с ть .(4 )
I I♦ )  "K a k o j"  s te h t  im In n e rn  des Kundgabesatzes a ls  A t t r ib u t  
und an e r s te r  S te l le  d e r ״ in n e re n  O rdnung" d e r b e t r e f -  
fenden  sem an tischen  E in h e i t :
1 . )  Иван. Ах ты какой человек! Говорят: бери, -  так 
бери. Вот те б е . ( 5 )
2 . )  ,,Вот ведь какое совпадение! ־  отметила про себя 
Татьяна Терентьевна. -  И у меня с Сережей двое ре- 
бят -  девочка да м а л ь ч и к !. . . ( 6 )
I I I . )  "K a k o j"  s te h t  am Ende des Kundgabesatzes:
a • )  a ls  n a c h g e s te l l te s  A t t r i b u t  am Satzende und z u g le ic h  
an l e t z t e r  S te l le  d e r " in n e re n  O rdnung":
I . )  -  Но ребята ка ко вы ! А? Ты думаешь, они
־ 355 -
1) O s t r o v s k i j  A .N . ,  N e o ^ id a n n y j s lu S a j,
S ob ran ie  s o Č in e n ij,  Tom p e r v y j ,  S .137
2) G ladkov F . V . , U a la ^ in o  s C a s V e ,
S o fc in e n ija  v  p j a t i  tom ach, Tom t r e t i j ,  S .198
3) D ud incev V . ,  V s tre tfa  s b e re z o j,
R asskazy , S.202
4) š e fn e r  Vadim , D a l 'n ja ja  to ï k a ,
R asskazy 1962 goda. S.421
5) O s t r o v s k i j  A .N . ,  U tro  molodogo c e lo v e k a , 
S o b ra n ie  s o S in e n i j ,  Tom p e r v y j .  S .97
6) V o ro b 'e v  E v g e n ij ,  2a t r i d e v ja t  z e m e l', 
R asskazy 1958 goda,
S .87
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сейчас т а к  и з а с н у т ? ( I )
2 . )  Дружнин. Вот ты д у р а к -т о  к а к о й . (2 )
Ъ*) ohne s e in  S u b s ta n t iv :
Задвигал скулами, улыбаясь, отец :
-  Чудак ты какой  ! Равняй себя с отцом: мне на П о- 
кров пойдет пятьдесят семой, а тебе -  семнадцать 
с маленьким. Старость т о ч и т ,  а не х в о р ь ! . . . -  и 
в зд о х н у л . ( 3 )
Außerdem kann das Pronomen " k a k o j"  zusammen m it  e inem  A d je k t iw  
am Ende des S a tzes s te h e n , w obe i b e id e  vom s e lb e n  S u b s ta n t iv  
ab h ä ng ig  s in d :
1 . ) -  В и ж у . . .
-  А люди-то внизу какие  маленькие!
-  Высоко, зн а ч и т .  А земля-то  какая  больш ая !(4 )
2 . )  -  Да вот же! -  сказал он , счастливо улыбаясь. -  Как  на 
ладошке. Карта у вас какая  хорошая! (5 )
So w ie  " k a k o j"  können auch andere P ronom ina in  d e n se lb e n  S te l— 
lu n g e n  im  Kundgabesatz s te h e n , z *B • :
1 • )  " i t o ” am A n fang  des S a tzes :
" Что это за  жалкое д е тство ! -  думал я невольно под одно- 
тонные звуки  это го  д е тс ко го  г о л о с к а . (6 )
2 . )  " E k i j "  am A nfang  des S a tzes :
-  Ушла, -  смущенно сказал  я ,  ч увств уя  себя виноватым.
1) D ud incev V . ,  U semi b o g a ty re j,
R asskazy , S .57-58
2) O s t r o v s k i j  A .N . ,  N e o ^ id a n n y j s lu K a j,  
S o b ra n ie  s o č in e n i j ,  Tom p e r v y j .  S •120
3) š o lo c h o v  M ic h a i l ,  P u t '-d o ro S e n  ka ,
R ann ie  ra s s k a z y , S .68
4) B o n d in  A .P • ,  D r u z ' ja ,
Iz b ra n n o e , Tom I ,  P o v e s t i i  ra s s k a z y , S.493
5) L a v re n e v  B o r is ,  R a zved tíik  V ic h ro v ,
Iz b ra n n y e  p r o iz v e d e n i ja ,  Tom v t o r o j ,  S •275
6) K o ro le n k o  •V.G ., P o s le d n i j  ІиЙ ,
S o b ra n ie  s o S in e n i j ,  Tom p e r v y j ,
S. 382
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-  Экий ты неловкий ч е л о в е к !( I )
3 * )  " E t a k i j "  s te h t  am Ende e in e s  Kundgabesatzes und z u g le ic h  
an l e t z t e r  S t e l le  d e r " in n e re n  O rdnung":
־  Ну, иди, иди!
־  Не трожь! Не цапать!
-  А х, ты, урод этакий ! Кубыш ка!(2 )
Es können in  A u sn a h m e fä lle n  auch zw e i Pronom ina z u r B e z e ic h - 
nung e in e s  Kundgabesatzes ve rw ende t werden und zwar am A nfang  
und am Ende des Kundgabe s a tz e s , z .B . :
-  Что это за человек такой ! Совсем вы, каж ется, сумасшед- 
ший. Стану я , го во р и т , ваш чай п и т ь !(3 )
So w ie  d ie  P ronom ina , so können auch A d ve rb ie n  zu r Beze ichnung 
von Kundgabesätzen Verwendung f in d e n  ( 4 ) •  Im Gegensatz zu den 
f ü r  Kundgabesätze ve rw ende ten  Pronom ina können d ie s e  A d v e rb ie n  
n ic h t  am Ende des Kundgabesatzes und d am it an l e t z t e r  S te l le  
d e r " in n e re n  O rdnung" s te h e n • D iesen  A d v e rb ie n  kommt a ls o  ohne 
Ausnihme d ie  e rs te  S t e l le  in n e rh a lb  de r " in n e re n  Ordnung" zu .
"K ak" s te h t  am A n fang  des Satzes oder an e r s te r  S te l le  de r 
" in n e re n  Ordnung" en tw eder a l le in e  oder i n  V e rb ind u ng  m it  
einem A d je k t iv ,  A dverb  u sw .:
I . )  "K ak" s te h t  am A n fang  des Kundgabesatzes:
a . )  a ls  e in z ig e s  ode r e in e s  d e r G lie d e r  der "äußeren  O rd - 
nung" v o r  dem D a t iv o b je k t ;
1) B ond in  A .P . ,  F o r e l ' ,
Iz b ra n n o e , Тот I ,  P o v e s t i i  ra s s k a z y , S.464
2) G ladkov F . V . , Z e le n ja ,
S o ii in e n ija  v  p j a t i  tom ach, Tom p e r v y j ,  S. 109
3) K o ro le n ko  V .G .,  C u dn a ja ,
S ob ran ie  s o S in e n i j ,  Tom p e r v y j ,  S .11
4) AH SSSR, G ram m atika russkogo  ja z y k a , Tom I I ,  S in ta k s is ,  
C a s t ' p e rv a ja ,
S .368:
"Восклицательные предложения, выражающие одобрение, л а с -  
к у .  радость или, наоборот, неодобрение, отрицательную 
о ц е н ку ,  могут иметь в своем составе в роли эмоционально- 
-усилительных частиц  местоимения какой  ( к а к а я ,  к а ко е ,  к а -  
к и е ) ,  та ко й ,  что з а ,  наречия к а к ,  т а к ,  ку д а ,  куда к а к . "
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1 . )  Наши! Хоть вы два дня доказы вайте, хоть н а -  
деньте пятнадцать фраков, а они наши, наши, 
наш и!. . .Вашего я не хочу и своего  терять не же- 
л а ю .. .К а к  вам у г о д н о ! ( ! )
2 . )  Смуров. Как же ему не быть образованным! Из 
трактиров не выходит, по рощам шампанское 
п ь е т . ( 2 )
b . )  a ls  e rs te s  G lie d  d e r 1*äußeren O rdnung" v o r  dem gram -
m a tisch e n  S u b je k t:
1 . )  -  И ка к  оно у нас деется! ־  всплеснул он 
р у ка м и .(3 )
2 . )  "А х , да что ж это приклю чилось.. . Как же я 
теперь письма им буду н о с и т ь !"  -  думалось 
е й . (4 )
с • )  zusammen m it  einem A d je k t iv  bzw• A dverb  a ls  e r s te s
G lie d  d e r " in n e re n  O rdnung":
1 . )  Как тяжелы эти люди! Что им нужно от меня? К 
чему им нарушать мой покой?(5 )
2 . )  Розовый. Конечно видел. Как прекрасно сы гра - 
на была роль племянника! Ты не знаешь, к т о  
и гр а л ? (6 )
I I • )  "К а к "  s te h t  im S a tz in n e rn  an z w e ite r  S te l le  de r "ä u ß e re n  
O rdnung", das e r s te  G lie d  des Kundgabesatzes s t e l l t  e in e  
K o n ju n k t io n  da r und w ir d  daher in  de r "äuß eren  O rdnung"
1) Öechov A .P . , P re d lo Ž e n ie ,
S o b ra n ie  s o S in e n i j ,  Tom d e v ja t y j ,  S.305
2) O s t r o v s k i j  A .N . ,  U tro  molodogo fce loveka , 
S o b ra n ie  s o fc in e n ij ,  Tom p e r v y j ,  S .110
3) Radov G e o r g i j ,  Z lo d e j -  t r a v a ,
R asskazy 1956 goda . S .529
4) Kazakov J u r i j ,  Man ka ,
Goluboe i  ze lenoe  -  R asskazy i  o c e rk , S .142
5) Cechov A .P . ,  M edve d ',
S o b ra n ie  s o Ć in e n i j ,  Tom d e v ja t y j ,  S .286
6) O s t r o v s k i j  A .N . ,  N eoS idanny j s lu c a j ,  
S o b ra n ie  s o Č in e n i j ,  Tom p e r v y j ,  S .124
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n ic h t  r e le v a n t :
-  Ой, Зойка , страшно 1 -  отвечала рассудительная Маша. -  
Ведь это ка к  же тогда  варить надо! Чихнешь -  шов в с т о -  
рону уве л , комара сгонишь -  б у го р о к , а то и прожог. Не 
м о р г н и !( I )
Genau so w ie  " к а к "  können auch andere A d v e rb ie n  d ie  a n g e fü h r- 
te n  S te llu n g e n  in  einem Kundgabesatz einnehmen -  m it  Ausnahme 
d e r S te l lu n g  am Ende des Satzes und in n e rh a lb  bzw• an le t z t e r  
S te l le  d e r " in n e re n  O rdnung".
Das A dverb  z u r Beze ichnung des Kundgabesatzes s te h t  an e r s te r  
S te l le  d e r "äuß e ren  Ordnung" v o r  dem S u b je k t:
Что ж он перебивает? Этак мы ни одной речи не скаж ем !(2 )
Das A dverb  z u r Beze ichnung des Kundgabesatzes s te h t  an e r s te r  
S te l le  d e r " in n e re n  Ordnung" und b i l d e t  m it  dem ihm fo lg e n d e n  
Verbum e in e  sem antische  E in h e i t :
Один из ш татских снял ■ляпу и радостно нам поклонился:
-  Вы красные офицеры? -  спросил он п о -р у с с ки . -  Мы вас так 
ж д ал и !(3 )
In n e rh a lb  e in e s  Kundgabesatzes ohne Pronomen oder A d ve rb , d ie  
g e g e b e n e n fa lls  a ls  Z e ich e n  d e r Kundgabe fu n g ie re n ,  kaum e in  
A d je k t iv  a ls  Gegenstand der Kundgabe du rch  s e in e  S te l lu n g  an 
e r s te r  S t e l le  d e r " in n e re n  Ordnung" b e z e ic h n e t werden• Das 
g i l t  besonders  dann, wenn d ie  e rs te  S te l le  in n e rh a lb  des 
A t t r ib u t e s  im N o rm a lfa l le  dem P ossessivpronom en zustehen  
w ürde , z«B •:
Екатерина Захаровна презрительно фыркнула:
-  Есть у меня время глупые твои книжки ч и т а т ь !(4 )
־ 359 ־
1) P o le v o j B o r is ,  P o d ru g i,
S o v re m e nn ik i -  R asskazy, S*86
2) Cechov A .P # , Svad ba ,
S ob ran ie  s o c in e n i j ,  Tom d e v ja t y j ,  S .333
3) I I ' f  I . - E * P e t r o v ,  Den׳  v  A f in a c h ,
S o b ra n ie  s o & in e n i j ,  Tom C e tv e r ty j ,  S .518
4) B edny j B o r is ,  S ta r S i j  v o z ra s t ,
Nerazmennoe s ï a s t 'e  -  P o v e s t' i  ra s s k a z y , S .298
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D iese  M ö g l ic h k e it  b e s te h t n ic h t ,  wenn e in  A d je k t iv  in n e rh a lb  
e in e r  se m a n tische n  E in h e i t  m it  " k a k o j"  s te h t ,  da " k a k o j"  s t e t s  
d ie  e r s te  S t e l le  in n e rh a lb  de r " in n e re n  O rdnung" zukommt• Es 
b e s te h t n u r d ie  M ö g l ic h k e it ,  daß das A d je k t iv  h in t e r  das Sub- 
s t a n t iv  g e s t e l l t  w ir d :
1 . )  -  Ишь, ка кое  лето паскудное ! -  сказал Юдин Савельеву• ( I )
2 . )  -  Какие ночи короткие ! -  словно бы пожаловался он , 
выруливая на середину ш о ссе .(2 )
Welche U m s te llu n g e n  in n e rh a lb  e in e s  A t t r ib u t e s  m ö g lic h  s in d ,  
häng t davon a b , ob an de r S p itz e  des A t t r ib u t e s  das Pronomen 
" k a k o j"  s te h t  oder aber irg e n d  e in  anderes A d je k t iv  oder P ro -  
nomen. Davon h ä n g t es auch ab , ob d ie  von A la n  H .G a rd in e r a l l — 
gem ein a n g e fü h r te n  M ö g lic h k e ite n  von U m s te llu n g e n  in  Kundgabe— 
sä tze n  z u r S te l lu n g  des A d je k t iv s  in  den a n g e fü h r te n  B e is p ie -  
le n  v o r  oder h in t e r  dem S u b s ta n t iv  fü h re n  ( 3 ) .  Der S p recher 
oder S c h re ib e r  f ü h r t  d ie  U m s te llu n g e n  zu r B eze ichnung  des 
Kundgabec h a ra k te rs  e in e s  S atzes so d u rc h , w ie  es ihm d ie  Ge- 
s e tz e  d e r W o r ts te l lu n g  in  der b e tre f fe n d e n  E in z e ls p ra c h e  g e - 
rade  e r la u b e n . Außerdem b e s te h t d ie  M ö g l ic h k e it  den Kundgabe- 
C h a ra k te r e in e s  S a tzes du rch  d ie  In to n a t io n  oder du rch  e in  
e in z e ln e s ,  zu k e in e r  sem antischen  E in h e i t  des b e tre f fe n d e n  
S a tzes gehörendes W ort m it  K un d g abech a ra k te r zu b e ze ich n e n , 
z .B . :
-  Ах, мне та к жаль е го , та к жаль! -  мило протянула она с 
грустною  ноткой опечаленного ребенка и , метнув глазами в зер -
- 360 -
1) Simonov K o n s ta n t in ,  P e c h o tin c y ,
S o Č in e n ija , Tom t r e t i j ,  S.319
2) Radov G e o r g i j ,  TeSča,
Rasskazy 1958 goda, S .365
3) A la n  H .G a rd in e r , The Theory o f  Speech and Language, S .277: 
"Whenever th e  speaker has l i b e r t y  o f  c h o is e , as in  E ng- 
l i s h ,  th e  w o rd -o rd e r  (1 ) p re d ic a te ,  (2 )  s u b je c t ,  e .g •
"A good f e l lo w ,  C h a r le s ! " ,  i s  sym ptom atic  o f  an e m o tio n a l 
a t t i t u d e  to w a rd s  th e  s ta te m e n t, whereas th e  re v e rs e  o rd e r ,
(1 )  s u b je c t ,  (2 )  p re d ic a te ,  e .g • ״  C h a rle s  i s  a good f e l -  
lo w ״ , p roduces th e  e f f e c t  o f  ca lm , un im pass io n ed  ju d g e - 
m e n t•"
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кало , еще раз оглядела себя с ног до головы. ( I )
P r i n z i p i e l l  können U n re g e lm ä ß ig k e ite n  v e rs c h ie d e n e r A r t  und 
n a t ü r l ic h  besonders  auch d e r W o r ts te l lu n g  c h a r a k te r is t is c h  f ü r  
den K undg a b ech a ra k te r e in e r  s p ra c h lic h e n  Äußerung s e in  ( 2 ) ,  so 
z .B . d ie  U m s te llu n g  von S u b je k t und P rä d ik a t  im fo lg e n d e n  zw e i 
g l ie d r ig e n  K undgabesatz :
Ударил потому, что всем завидно на чужую собаку г л я д е т ь . . .  
Да־ с ! Ненавистники в с е ! И вы, сударь, не без г р е х а !(3 )
In n e rh a lb  des Kundgabesatzes b e z e ic h n e t das e rs te  W ort de r 
" in n e re n  O rdnung" (a )  und de r "äußeren  Ordnung" (b ) je w e i ls  
das dem S precher oder S c h re ib e r  a ls  das am w ic h t ig s te n  e rs c h e i 
nende, v o ra u s g e s e tz t ,  daß d ie  W o r ts te llu n g  auch Z e ichen  de r 
Kundgabe w ie  in  fo lg e n d e n  b e id e n  Sätzen i s t  ( 4 ) :
а . )  Урод этакий ! Присвоил себе чужую землю, да еще смеет
1) MaîStet G .A .,  Ѵпе Й іг п і ,
Iz b ra n n o e , S •540
2) C h a rle s  B a l ly ,  Le langage e t la  v ie ,  S• 145:
" L 'e x p r e s s iv i t é ,  p a r i n s t i n c t ,  re ch e rch e  l ' i n é d i t ,  l ' im p ré  ־
v u ; i l  va  de s o i que la  r é g u la r i t é  des fo rm e s , des ra p p o r ts  
s y n ta x iq u e s  e t de l 'o r d r e  des mots amène des r é p é t i t io n s  
fa s t id ie u s e s ,  engendre la  m onoton ie  e t  e n d o rt 1 a t t e n t io n . "  
B e i K .Brugm ann, D ie  Syntax des e in fa c h e n  Satzes im In d o g e r-  
m an ischen, S .192-193» w ird  d ie  S a tz in to n a t io n  a ls  e in z ig e s  
U n te rs c h e id u n g s k r ite r iu m  des Kundgabesatzes gegenüber dem 
D a rs te llu n g s s a tz  g e n a n n t.
3) C e c h o v A .P .,  P re d lo K e n ie ,
S ob ran ie  s o Ś in e n i j ,  Tom d e v ja t y j ,  S .312
4 ) V g l .  h ie r z u  E l is e  R ic h te r ,  G ru n d lin ie n  d e r W o r ts te l lu n g s -  
le h r e ,  in :  Z e i t s c h r i f t  f ü r  Romanische P h i lo lo g ie  i L  (1 9 2 0 ), 
S .17:
"E r ( " d e r  S p re c h e r")  w ird  a ls o ,  ohne zu ü b e r le g e n , was f ü r  
d ie  K e n n tn is  des H ö re rs  zu w issen  am e rs te n  fro m m t, z u e rs t 
das sagen, was ihm im A u g e n b lic k  im B lic k p u n k t  des Bewußt- 
s e in s  i s t  (das W ic h t ig s te )  und dann das N ä c h s tw ic h t ig s te
u . s . f .  i n  a b fa l le n d e r  S tä rke  des V o rs te llu n g s g a n g e s ."
In  diesem  S inne le g t  auch G e rtru d  P ä tsch , G rund fragen  der 
S p ra c h th e o r ie , S .3 4 , B ü h le r  aus , besonders wenn d ie s e r  
s p ä te r  den B e g r i f f  "Kundgabe" du rch  "A usd ru ck " e r s e tz t :
"D ie  "Kundgabe" w ird  h ie r  a ls  "A usd ru ck" g e k e n n z e ic h n e t, 
um h e rvo rzu h e b e n , daß es s ic h  le d ig l i c h  um e in e  Äußerung 
des in n e re n  E r le b e n s  h a n d e lt ,  ohne Bezugnahme a u f e in e n  
Hörenden oder a u f d ie  Außenw elt ü b e rh a u p t."
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Ъ .) Попова. Если у вас здоровые кулаки  и бычье го р л о , то , 
думаете, я боюсь вас? А? Бурбон вы э т а к и й !(2 )
B ehaghe l s p r ic h t  von einem  Spannungszustand, d e r dem S prechen— 
den n ic h t  mehr d ie  Ordnung der S a tz g l ie d e r  i n  dem Maße w ie  
beim  D a rs te llu n g s s a tz  g e s ta t t e t  ( 3 ) •  T ro tzdem  können d u rch  
d ie  S te l lu n g  am A n fang  des Satzes sowohl im Kundgabe- a ls  
auch im D a rs te l lu n g s s a tz  bes tim m te  S a tz te i le  oder E in z e lw ö r te ir  
a ls  he rvo rzuhebende  b e z e ic h n e t w erden , d .h .  daß d e r G rad der 
W ic h t ig k e i t  auch in n e rh a lb  de r Sätze d e r Kundgabe d u rc h  d ie  
W o r ts te l lu n g  b e z e ic h n e t werden kann•
Durch d ie  T rennung a b h ä n g ig e r G lie d e r  in  d e r "äuß e ren  O rdnung1׳ 
kommt d ie s e n  e in  v e rs c h ie d e n e r  Grad de r W ic h t ig k e i t  z u . Das 
Pronomen am Anfang des Kundgabesatzes h a t e in e n  g rö ß e re n  Grad 
de r W ic h t ig k e i t  a ls  das S u b je k t,  dem de r n ä ch s te  Grad de r 
W ic h t ig k e i t  zukommt. Pronomen und S u b je k t s in d  Kundgabegegen- 
s tände , während das S u b s ta n t iv  a ls  T e i l  des A k k u s a t iv o b je k te s  
m it  dem Verbum e in e  sem antische  E in h e i t  b i l d e t ,  n ä m lic h  d ie  
nähere  Bestimmung d e r Kundgabegegenstände:
браниться.(I)
1) C e c h o v A .P .,  P re d l02e n ie ,
S ob ran ie  s06i n e n i j ,  Tom d e v ja t y j ,  S .308
2) Cechov A .P . ,  M edved ',
S o b ra n ie  s o Ś in e n ij , Tom d e v ja t y j , 3 .295
3) K a r l  B o o s t, Neue U nte rsuchungen  zum Wesen und z u r S t r u k tu r  
des deu tschen  S a tze s ,
S .81:
"W ir  können B ehaghe l r e c h t  geben, wenn e r  s a g t: " • • • b e to n -  
te  A n fa n g s s te llu n g  e n ts p r in g t  dem B e d ü r fn is  des S prechen- 
den, b e to n te  E n d s te llu n g  der R ü c k s ic h t a u f den H ö re r . "  Der 
Spannungszustand, i n  dem s ic h  de r d ie  Emphase Anwendende
b e f in d e t ,  g e s ta t t e t  ihm n ic h t  mehr den A n la u f • "
Der g le ic h e n  M einung i s t  auch Eugen L e rc h  in  s e in e r  Abhand־-  
lu n g  "Typen de r W o r ts te l lu n g "  im " I d e a l i s t i s c h e  N e u p h ilo lo * -
g ie "  ( F e s t s c h r i f t  f ü r  K a r l  V o s s le r ) ,
S• 95 :
"D ie * lo g is c h e  ( " W o r t fo lg e " )  o rd n e t d ie  W orte ohne R ück- 
s ich tnahm e a u f den Ton, nach ih r e r  n a tü r l ic h e n  R e ih e n fo l-  
ge ; d ie  rh y th m is c h e  nach dem W echsel von  H ochton  und T ie f -  
to n ,  w obe i de r A n fang  und das Ende d ie  s tä r k s te n  T o n s te i le m  
s in d ;  d ie  im p u ls iv e  s t e l l t  das am s tä r k s te n  B e to n te  an dent
A n fa n g , d ie  a u f den H ö re r e in g e s t e l l t e  an das E n d e •"
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Я очень хорошо знаю, кто  он та ко й . Я в с я . . .в с я  его чувствую . 
Ведь и ты не хочешь, чтобы он жил такой на све те .
נ  Какие ты ужасы говоришь, С о н я !( ! )
D ie  T rennung g le ic h g e o rd n e te r  G lie d e r  in n e rh a lb  der "äußeren  
O rdnung" z u r B eze ichnung e in e s  v e rsc h ie d e n e n  Grades de r W ich- 
t i g k e i t  e r f o lg t  i n  S ätzen  m it  einem Pronomen z u r Bezeichnung 
d e r Kundgabe w e ita u s  h ä u f ig e r  a ls  i n  a l le n  anderen und zwar 
s te h t  das Pronomen m e is t an e r s te r  S te l le  d e r ״*äußeren O rd - 
n u n g ", b i l d e t  a ls o  e in e n  Gegenstand de r Kundgabe:
1 . )  Настасья Прохоровна встретила летчика  приветливо.
Сняла о ч ки , сказала :
ē Этакой вы огромный, батю ш ка...И  та к  это вас само- 
л е т -т о  держ ит?(2)
2 . )  -  Какие вы все уверенные, -  сказал шофер. Он пофырчал 
стартером и взглянул  на ча сы .(З )
1) G ladkov F • V . , J T a t ' ,
S o S in e n ija  v  p j a t i  tom ach, Tom t r e t i j ,
S .124
2) S iS kov V ja C e s la v , L ju b o p y tn y j s l u ï a j i  
R asskazy ru s s k ic h  s o v e ts k ic h  p is a t e le j  I I I ,
S .435
3) V o ly n s k i j  L • , T a ko j den׳ ,
R asskazy,
S .181
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V •)  S ch lu ß : Zusammenfassung ü b e r W o r ts te l lu n g  im  R uss ischen  
und de ren  o b l ig a te  und f a k u l t a t i v e  F u n k tio n e n •
In  d e r S c h ic h t des S werden neben d e r K om m uta tion  und P h o n a tio n  
auch d ie  E lem ente  d e r S yn th e se , s p e z ie l l  de r W o r ts te l lu n g  r e le -  
v a n t ,  w ie  aus a l l  dem a n g e fü h r te n  B e is p ie lm a te r ia l  d e r v o ra n - 
gegangenen K a p i te l  e in d e u t ig  h e rv o rg e h t (1 )0  Außerdem z e ig te  
es s ic h ,  daß d ie  W o r ts te l lu n g  i n  a l le n  d r e i  s p ra c h lic h e n  Be- 
re ic h e n ,  n ä m lic h  D a rs te l lu n g ,  A u s lö su n g  (A p p e ll)  und  Kundgabe 
re le v a n t  werden kann .
W ir müssen g r u n d s ä tz l ic h  z w e ie r le i  K a te g o r ie n  von  S d e r W ort- 
S te l lu n g  f ü r  a l le  d r e i  B e re ic h e  d e r Sprache u n te rs c h e id e n :
1 .)  S de r 'W o r ts te llu n g , d ie  von n u r aus einem  W ort bestehenden 
S a tz te i le n  oder E in z e lw ö r te rn  in n e rh a lb  d e r " in n e re n  O rd־ 
nung" oder "äuß e ren  O rdnung" g e b i ld e t  w erden kann•
So kann zum B e is p ie l  e in  A dverb  a l le in e  e in  G lie d  der 
"äuß e ren  O rdnung" b i ld e n  ode r aber auch b e i se inem  d ie  
A b h ä n g ig k e it  bed ingenden  Verbum in n e rh a lb  de r " in n e re n  
O rdnung" s te h e n •
2 .)  S de r W o r ts te l lu n g ,  d ie  von  m e h rg l ie d r ig e n ,  a ls o  aus m in - 
d e s te n s  zw e i W ö rte rn  bestehenden  S a tz te i le n  ode r m ehreren 
E in z e lw ö r te rn  in n e rh a lb  de r " in n e re n  O rdnung" o d e r "äußeren 
O rdnung" g e b i ld e t  werden kann .
So kann zum B e is p ie l  e in  aus zw e i A d je k t iv e n  bestehendes 
A t t r i b u t  e in e  sem an tische  E in h e i t  de r "ä u ß e ren  Ordnung" 
b i ld e n  oder aber auch b e i dem d ie  A b h ä n g ig k e it  b e d in g e n - 
den S u b s ta n t iv  in n e rh a lb  d e r " in n e re n  O rdnung" s te h e n .
D ie  F rage nach d e r S te l lu n g  d e r b e id e n  A d je k t iv a  in n e rh a lb
־ 364 -
1) E •K o sch m ie d e r, D ie  s t r u k tu rb i ld e n d e n  E ig e n s c h a fte n  sp ra ch - 
l i c h e r  System e, in :
WdSl I I  (1 9 5 7 ), S .9 -1 0 :
"Es s in d  n ä m lic h  außer r e in  m o rp h o lo g isch e n  E lem en ten  bedeu- 
tungsm äß ig  und s y n ta k t is c h  re le v a n t  ebenso auch E lem ente  der 
P h o n a tio n  und E lem ente  de r Synthese ( d .h .  z .B . d e r Ordnung, 
besonders  d e r W o r ts te l lu n g  und de r R e k t io n ) • Wenn auch in  
den uns g e lä u f ig e n  Sprachen d ie  m o rp h o lo g isc h e n  E lem ente  
ü b e rw ie g e n , so g ib t  es doch S prachen, w ie  z .B . das C h in e s i-  
sehe, i n  denen s ie  gegenüber denen d e r Ordnung ganz z u rü c k - 
t r e t e n . 11
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d e r S c h ic h t de r G le ic h o rd n u n g  d e r " in n e re n  Ordnung" a ls  
E in z e lw ö r te r  s t e l l t  d ie  d i r e k te  B eziehung zu 1 .)  h e r •  
D iese  h e id e n  S -K a te g o r ie n  de r W o r ts te l lu n g  la s s e n  s ic h  w e ite r  
a u fg l ie d e r n  in :
a •)  S d e r S te l lu n g  von  S a tz te i le n  oder E in z e lw ö r te rn  vom Satz־ 
a n fa n g  zum S a tz k e rn  h in •
(z *B •  Argum ente in n e rh a lb  de r D a rs te llu n g )  
be) S d e r S te l lu n g  von  S a tz te i le n  oder E in z e lw ö r te rn  vom Satz■ 
ende zum S a tz k e rn  h in •
( z .B •  F u n k tio n e n  in n e rh a lb  de r D a rs te llu n g )
D iese v e rs c h ie d e n e n  M ö g lic h k e ite n  la s s e n  s ic h  f ü r  den B e re ic h  
der D a rs te l lu n g  fo lgenderm aßen g ra p h is c h  d a r s te l le n :
1•) A rgum ent und F u n k t io n  stimmen m it  S u b je k t und P rä d ik a t  
ü b e re in  ( 1 ) :
A F 
__________к___________________ ________ *--------- ------- ,
- 365 ־
V
(2 ) А ; - (2 )  Adv
2 •) Das A rgum ent w ird  vom P rä d ik a t  und d ie  F u n k tio n  vom Sub 




: ( 2 ) Adv (2 )А  •
1) D ie  Symbole wurden nach E .K o sch m ie d e r, Aus den Beziehungen 
zw ischen  Sprache und L o g ik ,  in :  K o n t r o l l ie r t e s  Denken, S .90 
ve rw ende t •
S = S u b s ta n tiv  ( S = S u b s ta n tiv  a ls  S u b je k t ) ,  V=Verb (V=Verb a ls  
P r ä d ik a t ) , A = Ä 3 je k t iv ;
( 2 ) ־ abhäng ig ;
A ls  w e ite re  Symbole habe ic h  ve rw e n d e t:
A dv=Adverb, A=Argument (A ־^ Argum ent " e rs te n  G ra d e s ") , 
F = F u n k tio n  (F.« ־ F u n k t io n  "e rs te n  G ra d e s ") ,
-------------------  = g le ic h g e o rd n e t,
־ a b h ä n g ig .
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3 •)  A rgum ent o d e r F u n k t io n  w erden n u r von  einem T e i l  des 
S u b je k te s  ode r P rä d ik a te s  g e b i ld e t :
a • )  S te l lu n g  d e r Argum ente vom S a tza n fa n g  zum S a tz k e rn  h in  
A-t A l F(----- < I K \ (--------K <־ 4
Y s
• »
(2 )A  ( 2 ) Adv! ! (2 )  Adv
b . )  S te l lu n g  d e r F u n k tio n e n  vom Satzende zum S a tz k e rn  h in :
- 366 ־
S V
• ( 2 ) Adv (2 )A
Daß das S d e r S te l lu n g  e in e s  oder m e h re re r S a tz te i le  n ic h t  un - 
b e d in g t vom S a n d e re r , g ram m atisch  d a z u g e h ö r ig e r S a tz te i le  ab- 
h ä n g ig  i s t ,  haben uns d ie  v e rs c h ie d e n e n  Typen u n v o l ls tä n d ig e r  
Sätze g e z e ig t ,  wo das S d e r W o r ts te l lu n g  e in e s  S a tz te i le s  durch 
das N ic h tv o rh a n d e n s e in  e in e s  g ram m atisch  d a zug eh ö rig e n  S a tz te i-  
le s  n ic h t  v e rä n d e r t  wurde#
( V g l .h ie r z u  S .3 1 3 -3 1 8 !)
Argum ent und F u n k t io n  s in d  F u n k t io n s k la s s e n , deren Verwendungs- 
re g e ln  im a llg e m e in e n  von Sprache zu Sprache v e rs c h ie d e n  s in d , 
da ja  auch das S, du rch  das s ie  b e z e ic h n e t w erden, i n  den 
e in z e ln e n  Sprachen v e rs c h ie d e n  i s t ,  s o fe rn  es s ic h  übe rhau p t 
um S d e r W o r ts te l lu n g  h a n d e lt  ( 1 ) .
So müssen im R u ss isch e n  Argum ent und F u n k t io n  n ic h t  u n b e d in g t 
du rch  d ie  Z e ich e n  d e r W o r ts te l lu n g  b e z e ic h n e t w erden, sondern 
s ie  können in  d e r gesprochenen  Sprache genau so g u t d u rch  d ie  S
1) V g l•  E .K o s c h m ie d e r, Das A l lg e m e in g ü lt ig e  in  d e r S yn ta x , 
in :  WdSl IV  (1 9 5 9 ) , S .385:
"Im  " lo g is c h e n "  S a tz  s in d  s o lch e  F u n k tio n s k la s s e n : A rg u - 
m ent, F u n k t io n ,  F u n k to r ,  K o n ju n k t io n  u s w • , in  d e r Syntax 
waren es b is h e r  S u b je k t ,  P r ä d ik a t ,  O b je k t usw •"
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der P h o n a tio n  b e z e ic h n e t w erden (1 ) •
In P r in z ip  h a t . je d e  W o r ts te l lu n g  zw e i S, n ä m lic h  das d e r 
" iu ß e re n  Ordnung" und das de r " in n e re n  O rdnung"•
Die "äußere  Ordnung" (АО) und d ie  " in n e re  O rdnung" (IO ) in  
g ra p h is c h e r D a rs te llu n g :
־ 367 -
АО
(B eze ichnung  des Grades d e r W ic h t ig k e i t ,  der 
B eziehung zum vorangegangenen S a tz  u sw .)
IO
(A n t ith e s e )
IOIO
(Grad de r W ich - ( z e i t 1 • A b f . )  
t i g k e i t )
1) V .V in o g ra d o v , P r in c ip y  p o s t r o e n i ja  ru ssko g o  s in ta k s is a ,  
in :  V o r trä g e  a u f d e r B e r l in e r  S la w is te n ta g u n g  (1 1 .-
13 .N 0v.1954)t 
S .22:
"Различием интонаций в значительной степени определяются 
основные эмоциональные и вместе с тем модальные типы пред 
лохений ־  предложений повествовательны х, вопросительных 
и побудительных, а также сложные разновидности так на з . 
восклицательных предложений•"
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E in sch rä n ku n g e n  e rgeben  s ic h  n u r ,  wenn d ie  " in n e re  Ordnung" ((a) 
oder d ie  "äuß ere  O rdnung" (b )  n u r von einem  e in z ig e n  G lie d  bzsw. 
e in e r  se m a n tisch e n  E in h e i t  g e b i ld e t  w ir d :
а . )  Павел осторожно поцеловал ее в мокрый, холодный гл а з , 
она быстро и горячо прикоснулась губами к его шее.
Дождь у т и х а л . ( I )
h«) Пелагея обернулась, и Павел увидел ее хмурые, строгие 
гл а за . "Неладно в с е -та ки  я , -  упрекнул он себя. -  
Еще п р о го н и т . -  Он потоптался , повздыхал. -  Но ведь 
з в а л а .. . " ( 2 )
D ie W o r ts te l lu n g  h a t i n  den v e rs c h ie d e n e n  s p ra c h lic h e n  B e re i— 
chen fo lg e n d e  e in z e ls p ra c h l ic h e n  F u n k tio n e n :
1 .)  in n e rh a lb  de r D a rs te l lu n g  Argum ente bzw• F u n k tio n e n  zu 
b e ze ich n e n ,
2 . )  in n e rh a lb  de r A u s lö su n g  F ra g e - und B e fe h lsg e g e n s tä n d e  bzwv. 
de re n  nähere Bestim m ungen zu b e ze ich n e n ,
3 .)  in n e rh a lb  der Kundgabe Kundgabegegenatände bzw. deren  
nähere Bestim m ungen zu b e ze ich n e n .
W ird  e in  S a t z t e i l  d u rc h  s e in e  S te l lu n g  a ls  A rgum ent, F ra g e - 
und B e fe h lsg e g e n s ta n d  o d e r Kundgabegegenstand b e z e ic h n e t,  so 
kommen den ü b r ig e n  S a tz te i le n  d ie  S te llu n g e n  a ls  F u n k tio n  o d e r  
nähere Bestimmung d e r F ra g e - ,  B e fe h ls -  oder Kundgabegegenstäm - 
de zu .
Wie v e rs c h ie d e n  d ie  V e rw endun g sre g e ln  f ü r  d ie  W o r ts te l lu n g  im  
den e in z e ln e n  Sprachen s e in  können, wurde am V e rg le ic h  von 
v ie r  s la v is c h e n  Sprachen m it  dem R uss isch en  g e z e ig t .  D iese  
U n te rs c h ie d e  der W o r ts te l lu n g  s in d  f ü r  das D de r b e tre ffe n d e m  
Sprachen von a ussch laggebende r Bedeutung (3)♦
- 368 ־
1) K u z 'm in  N ik o ła j ,  R eka,
Rasskazy 1957 goda , S .268
2) D asse lbe , S .269
3) V g l.  E .K o sch m ie d e r, D ie  M a th e m a tis ie ru n g  d e r S p ra c h w is s e n - 
s c h a f t ,  in :  Fo rschungen  •und F o r t s c h r i t t e  XXX (1 9 5 6 ),
S .214: , .
"Das V e r h ä ltn is  von  Z (S ) zu se in e n  F u n k tio n e n  В (D) und 
Ы ( I )  w ird  von d e r K o n v e n tio n  in  L b es tim m t und i s t  im 
P r in z ip  b e l ie b ig . "
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So h a t te n  s ic h  f ü r  das S und dam it auch f ü r  das D d ie s e r  v ie r  
s la v is c h e n  Sprachen fe s te  R ege ln  f ü r  d ie  S te l lu n g  d e r E n k l i -  
t i k a  bestim m en la s s e n , d ie  f ü r  das R u ss isch e  n u r zum T e i l  g e l -  
te n .  Im R u ss isch e n  lä ß t  s ic h  l e d ig l i c h  e in e  Tendenz, d ie  m it 
der Behandlung d e r E n k l i t i k a  i n  d ie s e n  v ie r  Sprachen zu v e r -  
g le ic h e n  w äre , be o b ach te n , n ä m lich  das P ersona lp ronom en im 
H a u p tsa tz  und auch im K ebensatz in n e rh a lb  d e r " in n e re n  O rd- 
nung" und n ic h t  in n e rh a lb  de r "äußeren  O rdnung" a ls  P u n k tio n  
am Ende des S atzes u n te rz u b r in g e n  ( 1 ) ,  zum B e is p ie l :
-  А ты иди! Иди! ־  негромко ответил он , махнув р у к о й .(2 )
In n e rh a lb  der D a rs te l lu n g  können m ehrere  Argum ente bzw. Funk- 
t io n e n  d ie  "äußere  Ordnung" b i ld e n .  Ä h n lic h e s  g i l t  auch von 
den A u s lö su n g ssä tze n , wo n ic h t  nu r e in e  sem an tische  E in h e i t  
zum Gegenstand d e r Frage werden kann , sonde rn  auch zw e i oder 
d r e i  sem antische E in h e ite n .
So b i ld e t  das Pronomen und auch das In te r ro g a t iv u m  e in e n  Ge- 
gens tand  de r Frage im  fo lg e n d e n  B e is p ie l :
Василий Иванович спросил:
־  А ты когда  в о тп уск думаешь, Владимир?(3 )
D iese  Ä h n l ic h k e ite n  des S de r W o r ts te l lu n g  in  den d r e i  sp ra ch - 
l ie h e n  B e re ich e n  d e r D a rs te l lu n g ,  A u s lö su n g  und Kundgabe kön -
־ 369 ־
1) V g l.  h ie r z u  P .O n d rus , Zur S te l lu n g  d e r E n k l i t i k a  im  s e r -  
b is c h e n  S a tz , in :  Z S l I I  (1 9 5 7 ), S .513:
" I n  den s la w is c h e n  Sprachen v e r d ie n t  d ie  F rage d e r S te l lu n g  
de r E n k l i t i k a  im  S a tz , d ie  Frage i h r e r  R angordnung, wenn 
m ehrere E n k l i t i k a  z u g le ic h  in  einem S a tz  a u f t r e te n ,  beson- 
de res In te re s s e .  K .H o rä le k  s c h re ib t  i n  e in e r  s e in e r  A rb e i-  
te n ,  daß übe r d ie  S te l lu n g  de r E n k l i t i k a  i n  den s la w isch e n  
Sprachen das rh y th m is c h e  P r in z ip  e n ts c h e id e . Es i s t  a l lg e -  
m ein b e ka n n t, daß d ie  S t r u k tu r  des S a tzes i n  den e in z e ln e n  
Sprachen v e rs c h ie d e n  zu s e in  p f l e g t .  Das g i l t  auch von V o r-  
kommen und S te l lu n g  d e r E n k l i t i k a  in  den e in z e ln e n  s la w i-  
sehen Sprachen. So schwanden z *B . im  R uss ischen  d ie  f l e k -  
t ie r b a re n  E n k l i t i k a  v ö l l i g ,  und d ie  b e i d e r B ild u n g  des 
K o n d it io n a l is  ve rw and ten  E n k l i t i k a  w a n d e lte n  s ic h  z u r P a r-  
t i k e l . "
V g l.  auch K a re l H o rå le k , Ovod do s tu d ia  s lo v a n s k ÿ c h  ja z y k u , 
S .239
2) G o r 'k i j  M .. M a t; S .197
3) M arkova 01 g a , Z e le n ja ,
O blako nad s t e p ' ju ,  S .63
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nen dazu fü h re n , daß ü b e rh a u p t n ic h t  e n ts c h ie d e n  werden kann 
ob z .B . de r fo lg e n d e  S a tz  zu r D a rs te llu n g  oder aber zu r Kund- 
gäbe zu rechnen i s t .  Weder d ie  W o r ts te l lu n g  noch de r Zusammen- 
hang geben uns k la r  d a rü b e r A u s k u n ft,  das am Anfang des S atzes 
stehende A d je k t iv  kann sowohl e in  Argument "e rs te n  G rades" a ls  
auch e in e n  Gegenstand d e r Kundgabe beze ichnen ;
В степи гул ко  прозвучали несколько выстрелов.
К то -то  весело кри кнул :
-  Ох, и гусей  набьют! Хороши у нас теперь обеды 
б уд ут . ( I )
Im oben a n g e fü h rte n  F ra g e s a tz  i s t  der Gegenstand d e r Frage e in -  
d e u t ig  durch  d ie  W o rtk la s s e  des In te r ro g a t iv u m s  ("k o g d a ")  b e - 
s tim m t. Im anderen a n g e fü h rte n  B e is p ie l  kann d ie  W o r ts te l lu n g  
sowohl d a rs te l le n d  a ls  auch kundgebend s e in .  Der g roßen Z ah l 
von F ä l le n  e in d e u t ig e r  Z u g e h ö r ig k e it  zu D a rs te l lu n g ,  A uslösung 
und Kundgabe s te h t  e in e  k le in e r e  Zah l von F ä lle n  gegenüber, wo
1 .)  n ic h t  e n ts c h ie d e n  werden kann, welchem s p ra c h lic h e n  Be- 
r e ic h  d ie  b e tre f fe n d e  s p ra c h lic h e  Äußerung zuzurechnen 
i s t ,  oder
2 . )  e in e  s p ra c h lic h e  Äußerung m ehreren s p ra c h lic h e n  B e re ich e n  
z u g le ic h  zugeo rdne t i s t . (2 )
1) L iarkova O l'g a ,  Z e le n ja ,  O blako nad s t e p ' ju ,  S .64
2) V g l.  H e in r ic h  F .J .J u n k e r ,  D ie  indogerm an ische und d ie  a l l -  
gemeine S p ra c h w is s e n s c h a ft, in :  S tand und Aufgaben der 
S p ra ch w isse n sch a ftt, S. 12:
1*Das S p rachze ichen  i s t  s in n v o l l  a . )  im H in b l ic k  a u f den 
S precher (Kundgabe) b . )  a u f den H öre r (A us lösung ) und
c . )  a u f e in e n  S a c h v e rh a lt oder Gegenstand (D a rs te l lu n g ) .
Es kann d a b e i e in  Z e ichen  in  a l le n  d r e i  R ich tu n g e n  S in n trä -  
g e r s e in ,  ja ,  w ie  h in zu zu fü g e n  i s t ,  es muß d ie s  sogar g ru n d - 
s ä tz l ic h  so s e in . "
und K a r l B ü h le r  s e lb s t ,  Vom Wesen de r S yn tax , in :  
Id e a l is t is c h e  K e u p h ilo lo g ie  ( F e s ts c h r i f t  f ü r  K a r l  V o s s le r ) ,  
S .60:
"V e rs te h t s ic h ,  daß d iese  R ich tungen  s ic h  g e g e n s e it ig  n ic h t  
&VLS s c l i l  І6  3 en • • • **
V g l.  h ie rz u  auch F ra n tiS e k  Daneg, К o tá zce  po^ådku s lo v  v 
s lo va n skÿch  ja z y c ic h .  in :  S lovo a S lo ve sn o s t XX (1 9 5 9 ), S .4 : 
" r r im å r n i  fu n k c i  po^adku s lo v  je  r e a l iz o v a t  a k tu á ln i  Č lene - 
n i  vÿpovS d i a jeho  d v o j i  p o ïa d  ( o b je k t iv n i  a subj e k t i v n î ) . 
S lova  se r a d i  ve ve tŠ  p re d e v ïim  p o d le  to h o , zda p a t î î  к  v ÿ -
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F e s t s te h t ,  daß im  Gegensatz zu r "äuß eren  Ordnung" in  a l le n  
d r e i  s p ra c h lic h e n  B e re ich e n  d ie  " in n e re  Ordnung" nach e in h e i t -  
l ie h e n  R ege ln  w irksam  i s t ,  z .B . daß in n e rh a lb  de r " in n e re n  O rd- 
nung" n u r G lie d e r  e in e r  sem antischen E in h e it  e in e r  Ordnung 
u n te rw o r fe n  werden können. Sowohl "äußere Ordnung" a ls  auch 
" in n e re  Ordnung" s in d  e in z e ls p ra c h lic h e  Ze ichensystem e, denen 
in  anderen Sprachen andere e in z e ls p ra c h lic h e  Zeichensystem e 
e n tsp re ch e n , d ie  g e g e b e n e n fa lls  auch a ls  "äuß ere " und " in n e re  
Ordnung" zu beze ichnen  s in d .
So s in d  d ie  Ze ichensystem e der "äußeren  Ordnung" in  den s la v i - 
sehen Sprachen d ie  g le ic h e n ,  dagegen n ic h t  d ie  Zeichensystem e 
de r " in n e re n  O rdnung".
Innerhalb de r " in n e re n  Ordnung" e r f o lg t  in  a l le n  d r e i  sp ra ch - 
l ie h e n  B e re ich e n  d ie  Anordnung von sem antisch  zusammengehöri- 
gen S a tz te i le n  d u rch :
1 .)  d ie  Häufung von g le ic h g e o rd n e te n  S a tz te i le n  oder E in z e l-  
W ö rte rn , d ie  z u r g le ic h e n  gram m atischen K a te g o r ie  gehören ,
2 . )  d ie  Ordnung von sem antisch  zusammengehörigen S a tz te i le n  
oder E in z e lw ö r te rn ,  d ie  in  d i r e k te r  A b h ä n g ig k e it vo n e in a n - 
der s te h e n .
" In n e re  Ordnung" und "äußere Ordnung" müssen n ic h t  u n b e d in g t 
m ite in a n d e r  a u f t r e te n ,  obwohl ja  " in n e re "  und "äußere Ordnung" 
immer dann m ite in a n d e r  a u f t r e te n ,  wenn e in e  en tsprechende An- 
z a h l von S a tz g lie d e rn  in  einem Satz vorhanden i s t .  So kann 
auch D und I  d ie s e r  b e id e n  S-Systeme nu r in d i r e k t  in  Beziehung 
g e b ra ch t w erden, denn in n e rh a lb  der "äußeren Ordnung" b e z e ic h - 
n e t d ie  W o r ts te llu n g  e in  Argument oder e in e  F u n k tio n  m it ,  
in n e rh a lb  der " in n e re n  Ordnung" b e z e ic h n e t d ie se  S te llu n g  e in e  
bestim m te  e in z e ls p ra c h lic h e  F u n k tio n , z .B . neben z e i t l i c h e r  
A b fo lg e  und Grad de r W ic h t ig k e it  a ls  A t t r i b u t  m it  einem Sub- 
s t a n t iv  e in e n  " p o te n t ie l le n  S a tz" ( 1 ) .
־ 371 -
c h o d is k u , nebo к  jà d ru  vÿp o vS d i; ro zh o d u je  te d y  k o n te x t 
anebo s itu a c e ,  n i k o l i  s y n ta k t ic k á  funkee nebo s lo v r ië d ru - 
hová p la tn o s t . "
1) F ranz S chm id t, L o g ik  de r S yn tax , S .32-33 :
"Ohne den B e g r i f f  e in e s  b loß  p o te n t ie l le n  U r t e i l s ,  dem zum 
v o l le n  U r t e i l  eben das Moment der Behauptung, das ausd rück - 
l ie h e  B e t re f fe n  e in e s  gem ein ten S a c h v e rh a lts , f e h l t ,  d ie
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Genau w ie  beim  A d je k t iv ,  das b e i seinem  S u b s ta n t iv  s te h t ,  
ta u c h t  auch beim  A d ve rb , das b e i seinem Verbum s te h t ,  d ie  F ra -  
ge a u f ,  w ie  d ie  ve rs c h ie d e n e n  S te llu n g e n  -  e in m a l v o r  dem V e r-  
bum und e in m a l h in t e r  dem Verbum -  zu e r k lä re n  s in d  ( 1 ) •  Auch 
d ie  V e rb in d u n g  von Verb und Adverb b e z e ic h n e t in n e rh a lb  der 
" in n e re n  Ordnung" e in e n  " p o t e n t ie l le n  S a tz " ,  da d ie se  "p o - 
t e n t ie l l e n  S ä tze " ja  n ic h t  a u f d ie  V e rb indungen  von bestim m ten  
W o rtk a te g o r ie n  b e s c h rä n k t s in d ,  z .B . A d je k t iv  und S ubstan - 
t i v  ( 2 ) .  Außerdem i s t  d ie  F u n k tio n  e in e s  U r t e i l s  imme r  nu r 
in d i r e k t  m it  dem e in z e ls p ra c h lic h e n  B e ze ich n e te n  D in  V e rb in -  
dung zu b r in g e n  ( 3 ) .
lo g is c h e  Z u sch re ib u n g  aber tro tz d e m  n ic h t  a b g e h t, kommt man 
an d ie  w ir k l ic h e  Syntax der Sprachen n ic h t  h e ra n . Gewisse 
S a tz g lie d e r  werden s ic h  a ls  de r s p ra c h lic h e  A usdruck po- 
t e n t i e l l e r  U r t e i le  und s ie  s e lb e r  dem zufo lge a ls  U rsä tze  
oder p o t e n t ie l le  Sätze h e ra u s s te lle n ,  denen das Moment der 
Behauptung e in e s  S a c h v e rh a lts  im S inne des Sprechenden e r s t  
von dem Behauptungszug des um fassenden oder ü be rgeo rdne ten  
U r t e i l s  z u f l i e ß t . "
1) V g l•  h ie rz u  L .V .S S e rb a , Grammatika russkogo  ja z y k a , C a s t 'I I ,  
S in ta k s is ,  S .8 -9 , wo u .a .  d ie  V erb indungen  von Adverb und 
Verb b e sch rie b e n  w erden. D ie  s y n ta k t is c h e  V e rb indung  der 
b e id e n  S a tz te i le  ( "p r im y k a n ie " ;  w ird  du rch  d ie  W o r ts te llu n g  
und auch d ie  In to n a t io n  zum A usdruck g e b ra c h t.
A nde re r Meinung i s t  F ra n t iS e k  DaneS in  s e in e r  Abhandlung 
"K o tåzce  p o ïà d ku  s lo v  v  s lo va n skÿch  ja z y c ic h " ,  in :
S lovo  a S lo ve sn o s t XX (1 9 5 9 ), S .5:
"S yntagm ata rüzného druhu т а л і s v é ^ o s o b ité  s lo vo s le d n é  
v la s t n o s t i ;  po rádek s lo v  пета tu  vsak  ïàdnou  s y n ta k t ic k o u  
fu n k c i ,  je  je n  pruvodním  elementem s y n ta k t ic k írc h  v z ta h u ."
2) F ranz S chm id t, L o g ik  der S yn ta x , S .80:
"D ie  V e rb indung  von zw e i oder d r e i  g ram m atisch  v e rk e t te te n  
S a tz te i le n  e n ts p r ic h t  der lo g is c h e n  Form d e r P rä d ik a t io n .  
Gewisse S a tz te i le  s in d  U rs ä tz e , in s o fe rn  s ie  p o te n t ie l le  
U r t e i le  aussp rechen . Umgekehrt a u s g e d rü c k t: W ir p f le g e n  in  
de r Rede e in e  ganze A nzah l von u r te i le n d e n  Gedanken in -  und 
a n e in a n d e rzu fü g e n , und e in  so lch e s  System von Gedanken macht 
das aus, was w ir  S a tz  nennen. Kur de r sogenannte e in fa c h e  
n a ck te  Satz d rü c k t e in e n  e in z ig e n  Gedanken, e in  e in z ig e s  
U r t e i l  a u s ."
3) V g l•  W .Jerusa lem , D ie  U r th e i ls f u n c t io n ,  S .106:
"D ie  w e ite re  E n tw ic k lu n g  der Sprache g e h t n ic h t  mehr p a r-  
a l l e l  m it  de r E n tw ic k lu n g  de r U r th e i ls f u n c t io n .  Ob S u b je c t 
und P rä d ic a t a ls  besondere W o rta r te n  a u s e in a n d e rg e h a lte n , 
ob d ie  V e rb in d u n g  b e id e r  zu einem Ganzen du rch  P e rso n a le n - 
dungen und C opu la  a u s g e d rü c k t, oder w ie  im C h in e s isch e n  
b lo ß  du rch  W o r ts te l lu n g  und Betonung angedeu te t w ird :  das 
kommt f ü r  uns w e n ig e r in  B e t r a c h t . "
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Da d i e  " i n n e r e  O rd n u n g " n u r  g l e i c h g e o r d n e t e  G l i e d e r  o d e r  " p o -  
t e n t i e l l e  S ä t z e " ,  a l s o  v o n e i n a n d e r  a b h ä n g i g e  G l i e d e r  b e i n h a l t e t ,  
o d e r  a b e r  a u c h  S u b j e k t  u n d  P r ä d i k a t  a l l e i n e ,  k ö n n e n  A rgum ent 
u n d  F u n k t i o n  bzw • F r a g e g e g e n s t a n d  u n d  n ä h e r e  B est im m u n g  d e s  
F r a g e g e g e n s t a n d e s  S u b j e k t  u n d  P r ä d i k a t  n i c h t  zusammen m it  e in e m  
a b h ä n g i g e n  S a t z t e i l  u m f a s s e n ,  d e r  z w i s c h e n  S u b j e k t  und  P r ä d i k a t  
s t e h t ,  ohne d a d u r c h  e i n  A rgu m en t o d e r  e i n e  F u n k t i o n  e i n e s  b e -  
s t im m t e n ,  n ä m l i c h  n ä c h s t h ö h e r e n  o d e r  n a c h s t t i e f e r en G r a d e s  bzw« 
e i n e n  w e i t e r e n  F r a g e g e g e n s t a n d  o d e r  e i n e  w e i t e r e  n ä h e r e  B e s t i m -  
mung d e s  F r a g e g e g e n s t a n d e s  zu b e z e i c h n e n *
Daß d a s  D d e r  W o r t s t e l l u n g  e t w a s  E i n z e l s p r a c h l i c h e s  i s t ,  b e -  
w e i s e n  u n s  a l l e  d i e  R e g e l n ,  d i e ,  j e  n a c h  S p r a c h e  v e r s c h i e d e n ,  
d i e  v e r s c h i e d e n e n  T y p e n  d e r  W o r t s t e l l u n g  z u r  B e z e ic h n u n g  v o n  
A rg u m en t  u n d  F u n k t i o n ,  bzw • F r a g e g e g e n s t a n d  und  n ä h e r e r  B e s t i m -  
mung d e s  F r a g e g e g e n s t a n d e s  f e s t l e g e n .  So w i r d  d e r  " p o t e n t i e l l e  
S a t z "  b e i  d e r  V e r b in d u n g  v o n  A t t r i b u t  u n d  S u b s t a n t i v  im P o l n i -  
s e h e n  zum T e i l  d u r c h  e i n e  a n d e r e  W o r t s t e l l u n g  a l s  im R u s s i s c h e n  
b e z e i c h n e t •  D er " p o t e n t i e l l e  S a t z "  g e h ö r t  a l s o  i n  d i e  S c h i c h t  
d e s  D d e s  ö i n z e l s p r a c h l i c h e n  B e z e i c h n e t e n .
B e im  V e r g l e i c h  v o n  " i n n e r e r  O rd n u n g " u n d  " ä u ß e r e r  O rd n u n g" e r -  
g e b e n  s i c h  g e w i s s e  P a r a l l e l e n  zum V e r h ä l t n i s  d e r  N e b e n s ä t z e  
zu  den  H a u p t s ä t z e n :
Wo d i e  " s e k u n d ä r e  O rd n u n g "  r e l e v a n t  w u r d e ,  e r g a b  s i c h  immer 
e i n e  A b h ä n g i g k e i t  d i e s e r  v o n  d e r  " p r i m ä r e n  O rd n u n g " d e s  H a u p t-  
s a t z e s » War d a 3  S d e r  W o r t s t e l l u n g  d e s  N e b e n s a t z e s  vom H a u p t-  
s a t z  s t e t s  a b h ä n g i g ,  so  s i n d  i n  d e r  " i n n e r e n  O rdnu n g" d i e  fcög- 
l i c h k e i t e n  d e r  S  d u r c h  d i e  " ä u ß e r e  O rd n u n g" b e s t i m m t ,  e n t s p r e -  
c h e n d  v e r h a l t e n  s i c h  d an n  a u c h  d a s  D d e r  " i n n e r e n  O rdnung" und  
d a s  D d e r  " ä u ß e r e n  O r d n u n g " •
So e r g e b e n  s i c h  i n  e i n e r  s e m a n t i s c h e n  E i n h e i t  v o n  z w e i  G l i e -  
d e r n  z w e i  M ö g l i c h k e i t e n  v o n  S u n d  D, i n  e i n e r  s e m a n t i s c h e n  
E i n h e i t  v o n  d r e i  G l i e d e r n  e r g e b e n  s i c h  b e r e i t s  s e c h s  M ö g l i c h -  
k e i t e n  v o n  S und  D, v o r a u s g e s e t z t ,  daß m i n d e s t e n s  z w e i  d i e s e r  
G l i e d e r  z u r  g l e i c h e n  g r a m m a t i s c h e n  K a t e g o r i e  g e h ö r e n •  I s t  d a s  
n i c h t  d e r  F a l l ,  s o  s t e h t  b e i  v i e r  K o m b in a t io n e n  e i n  G l i e d  n i c h t  
d i r e k t  b e i  dem S a t z t e i l ,  v o n  dem e s  a b h ä n g i g  i s t .  Da e s  dem b e -  
n a c h b a r t e n  G l i e d  n i c h t  g l e i c h g e o r d n e t  i s t ,  k a n n  e s  n i c h t  zu d e r
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sem antischen  E in h e i t  g e re ch n e t w erden, von  de r es e ig e n t l ic h  
g ram m atisch  abhäng ig  i s t ,  sondern w ird  e in  s e lb s tä n d ig e s  G lie d  
de r "äuß e ren  O rdnung".
E n tsch e id e n d  b e i d e r F rage d e r Z u g e h ö r ig k e it  zu e in e r  seman- 
t is c h e n  E in h e i t  in n e rh a lb  de r " in n e re n  O rdnung" i s t  i n  a l le n  
d r e i  s p ra c h lic h e n  !B e re ichen  d ie  T a tsa ch e , ob das b e tre f fe n d e  
S a tz g lie d  d i r e k t  b e i dem S a tz g lie d  s te h t ,  von dem es abhäng ig  
is t , o d e r  ob es m it  einem anderen abhängigen S a tz g l ie d ,  das 
ihm g le ic h g e o rd n e t i s t  und zu r g le ic h e n  K a te g o r ie  g e h ö r t ,  zu- 
sammen s te h t«
Im fo lg e n d e n  ru s s is c h e n  B e is p ie l  s tehen  zw e i de r v ie r  vom V e r-  
bum abhäng igen S a tz g lie d e r  n ic h t  in n e rh a lb  de r " in n e re n  O rd - 
nung", sondern  s ie  b i ld e n  je  e in  G lie d  d e r "äußeren  O rdnung", 
s ie  beze ichnen  du rch  ih r e  S te l lu n g  das D de r "äußeren O rdnung". 
Nur d ie  b e id e n  v o r  und h in t e r  dem Verbum s tehenden , von diesem 
abhängigen S a tz g lie d e r  b i ld e n  m it  dem Verbum zusammen e in e  se- 
m an tische  E in h e it  und beze ichnen  du rch  ih re  S te l lu n g  das D der 
" in n e re n  Ordnung" m it .
D ie B ild u n g  der "äußeren  Ordnung" i s t  i n  diesem  F a l l  du rch  d ie  
V e rs c h ie d e n a r t ig k e it  de r g ram m atischen K a te g o r ie n , zu denen 
d ie  e in z e ln e n  abhängigen S a tz g lie d e r  g e h ö re n , und du rch  d ie  
A nzah l d e r abhängigen S a tz g l ie d e r ,  n ä m lic h  v i e r ,  b e d in g t .  Es 
können a ls o  n u r zw e i abhängige G lie d e r  d i r e k t  beim  Verbum s te -  
hen und m it  ihm e in e  sem antische E in h e i t  b i ld e n :
Потом он наклонился и , подняв с земли камень, сил ьно сжал его 
в руке « ( I )
E in  Verbum kann , w ie  oben a u s g e fü h r t ,  e in e  sem antische  E in h e it  
n u r m it  zw ei v e rs c h ie d e n a r t ig e n , z w e ie r le i  g ram m atischen  Ka- 
te g o r ie n  angehörenden, abhängigen S a tz te i le n  b i ld e n .  E in  d r i t -  
te s ,  w iederum  e in e r  anderen gram m atischen K a te g o r ie  angehören- 
des G lie d  muß das D de r "äußeren Ordnung" m it  b e ze ich n e n .
So s te h t  im fo lg e n d e n  B e is p ie l  das Adverb e inm a l in n e rh a lb  der 
" in n e re n  Ordnung" und das andere M al in n e rh a lb  de r "äußeren
1) P01e£#uk A . ,  T a jn a  Gomera, 
F a n ta s t ik a ,  1963 god ; S .328
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O rdnung":
Он быстро вышел из к л а с с а / и к т о -т о  заметил:
-  Артем -  прямиком в лабораторию .. .
Больше я его  не видел до того самого памятного дня, когда 
он сам подошел ко мне и , чуть смущаясь, сказал :
-  У меня все готово , мы можем хоть сейчас отправиться на 
его р о з ы с к и •( !)
Es z e ig t  s ic h  a ls o ,  daß das D e in e s  " p o te n t ie l le n  S atzes" 
n ic h t  z u le t z t  auch von der A nzah l der vorhandenen abhängigen 
G lie d e r  abhängig  i s t •  Daneben s p ie l t  d ie  E n tsche idung  des 
S c h re ib e rs  oder S p re ch e rs , w e lchen abhängigen S a tz te i l  e r  m it  
einem S u b s ta n t iv  oder Verbum zu einem " p o te n t ie l le n  S a tz" v e r -  
b in d e n  w i l l  und w e lchen abhängigen S a tz t e i l  e r  in  der "äußeren 
Ordnung" zu r Beze ichnung von Argum ent bzw. F u n k tio n  " e rs te n " ,  
"z w e ite n  usw. G rades", F ra g e - und Kundgabegegenständen bzw. 
deren näheren Bestimmungen verwenden w i l l ,  e in e  en tsche idende  
R o lle .
D ie S te llu n g  e in e s  S a tz te i le s  in n e rh a lb  de r " in n e re n  Ordnung" 
kann a ls o  d r e ie r l e i  D haben:
1 .)  das Argument oder d ie  F u n k tio n  m it  zu beze ichnen ,
2 . )  in n e rh a lb  der " in n e re n  Ordnung" m it  dem übergeo rdne ten  
oder u n te rg e o rd n e te n  bzw• m it  dem ü b e rge o rdn e te n  und dem 
u n te rg e o rd n e te n  S a tz t e i l  e in e n  " p o te n t ie l le n  S a tz " zu be- 
ze ich n e n ,
3 •)  in n e rh a lb  de r " in n e re n  Ordnung" b e i m indestens zw e i zu r 
g le ic h e n  K a te g o r ie  gehörenden S a tz te i le n  den Grad der 
W ic h t ig k e it  zu b e ze ich n e n , b e i m indestens zw ei Verben ge - 
g e b e n e n fa lls  d ie  z e i t l i c h e  A b fo lg e  de r du rch  d iese  Verben 
b e ze ich n e te n  Handlungen zu b e ze ich n e n .
D ie  d r e i  a n g e fü h rte n  D s in d  e in  und d e rs e lb e n  W o r ts te llu n g  
e in e s  e in z ig e n  S a tz te i le s  oder E in z e lw o r te s  zugeo rdne t• Jede 
W o r ts te llu n g  h a t zwei S, n ä m lic h  das de r "äußeren Ordnung"
- 375 -
1) P o le^üuk A . ,  T a jn a  Gomera, 
F a n ta s t i k a , 1963 g o d ,
S .324
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u n d  d a s  d e r  " i n n e r e n  O r d n u n g " •  B e z e i c h n e t  e i n  S a t z t e i l  d u r c h  
s e i n e  W o r t s t e l l u n g  A rgu m en t o d e r  F u n k t i o n  m i t , so  s e t z t  d i e s  
d a s  V o r h a n d e n s e i n  v o n  m i n d e s t e n s  e in e m  w e i t e r e n  a b h ä n g i g e n ,  
o d e r  d i e  A b h ä n g i g k e i t  b e d i n g e n d e n  o d e r  a u c h  g l e i c h g e o r d n e t e n  
S a t z t e i l  b z w .  E i n z e l w o r t  v o r a u s •
E i n e  W o r t s t e l l u n g  h a t  n u r  d an n  e i n e  e i n z i g e  F u n k t i o n ,  wenn 
" ä u ß e r e  O rd n u n g " o d e r  " i n n e r e  O rd n u n g "  n i c h t  ü b e r  d i e  M i n d e s t -  
z a h l  v o n  S a t z g l i e d e r n  o d e r  E i n z e l w ö r t e r n  v e r f ü g e n ,  n ä m l i c h  
z w e i • T r i t t  d i e  " ä u ß e r e  O rd n u n g "  n u r  m i t  e in e m  G l i e d  a u f ,  d a s  
h e i ß t  a l s o ,  daß s i e  ü b e r h a u p t  n i c h t  r e l e v a n t  w i r d ,  s o  h a t  d i e  
W o r t s t e l l u n g  n u r  e i n e  F u n k t i o n  d e r  " i n n e r e n  O r d n u n g " .  T r i t t  
d i e  " i n n e r e  O rd n u n g " n u r  m i t  e in e m  G l i e d  a u f ,  d a s  h e i ß t  e b e n -  
f a l l s ,  daß s i e  n i c h t  r e l e v a n t  w i r d ,  s o  h a t  d i e  W o r t s t e l l u n g  
n u r  e i n e  F u n k t i o n  d e r  " ä u ß e r e n  O r d n u n g " .
Daß d i e  W o r t s t e l l u n g  ü b e r h a u p t  n i c h t  r e l e v a n t  w i r d ,  a l s o  w e d e r  
e i n e  F u n k t i o n  d e r  " i n n e r e n  O rd n u n g "  n o c h  d e r  " ä u ß e r e n  O rdnung" 
h a t ,  k a n n  n u r  dann d e r  F a l l  s e i n ,  wenn d e r  S a t z  e i n e n  " G r e n z -  
w e r t "  e r r e i c h t  h a t ,  n ä m l i c h  n u r  a u s  e in e m  S a t z g l i e d  b e s t e h t ,  
im F a l l e  e i n e r  N en n u n g , m anchm al a u c h  a l s  E i n w o r t s a t z  b e n a n n t .
D ie  F u n k t i o n e n  d e r  W o r t s t e l l u n g  i n  d e r  " ä u ß e r e n  O rd n u n g" 
u n d  d e r  " i n n e r e n  O rd n u n g " l a s s e n  s i c h  f ü r  D a r s t e l l u n g ,  A u s l ö -  
s u n g  u n d  K u n d gab e  f o l g e n d e r m a ß e n  z u s a m m e n fa s s e n :
I . )  F u n k t i o n e n  d e r  W o r t s t e l l u n g  i n n e r h a l b  d e r  " ä u ß e r e n  O rd -  
n u n g "  :
a . )  E i n  S a t z t e i l  o d e r  E i n z e l w o r t  b i l d e t  A rg u m en t bzw • 
F u n k t i o n ,  F r a g e g e g e n s t a n d ,  K u n d g a b e g e g e n s t a n d  b zw . 
d e r e n  n ä h e r e  B e s t im m u n g e n  a l l e i n e .
b . )  E i n  S a t z t e i l  o d e r  E i n z e l w o r t  b i l d e t  A rg u m en t  b zw . 
F u n k t i o n ,  F r a g e g e g e n s t a n d ,  K u n d g a b e g e g e n s t a n d  b zw . 
d e r e n  n ä h e r e  B e s t im m u n g e n  zusammen m i t  a n d e r e n  S a t z -  
t e i l e n  o d e r  E i n z e l w ö r t e r n .
I I . ) F u n k t i o n e n  d e r  W o r t s t e l l u n g  i n n e r h a l b  d e r  " i n n e r e n  O rd -  
n u n g " :
a • )  E i n  S a t z t e i l  o d e r  E i n z e l w o r t  b e z e i c h n e t  e i n e  F u n k t i o n  
i n n e r h a l b  e i n e r  S c h i c h t  d e r  G l e i c h o r d n u n g •
b . )  E i n  S a t z t e i l  o d e r  E i n z e l w o r t  b e z e i c h n e t  e i n e  F u n k t i o n  
i n n e r h a l b  e i n e s  A b h ä n g i g k e i t s v e r h ä l t n i s s e s •
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F ü r d ie s e  F u n k tio n e n  ergeben s ic h  nun fo lg e n d e  K o m b in a tio n s - 
m ö g lic h k e ite n :
- 377 ־
י . ( ( I a)
2 . ) ( I Ъ) ( I I a)
3 . ) ( I b) ( I I b)
4 . ) ( I b ) ( I I a) ( I I b)
5 . ) ( I b) ( I I b) ( I I a)
Wenn e in e  W o r ts te llu n g  in  de r "äußeren Ordnung" d ie  F u n k tio n  
( I  a) h a t ,  dann kann i h r  k e in e  w e ite re  F u n k tio n  mehr zugeordnet 
werden♦
A l le  F u n k tio n e n  de r W o r ts te llu n g  in n e rh a lb  der " in n e re n  O rd- 
nung" können nu r zusammen m it  F u n k tio n  ( I  b ) a u f t r e te n .
D ie F u n k tio n  ( I I  a) b i ld e t  g e g e b e n e n fa lls  d ie  V oraussetzung 
f ü r  d ie  F u n k tio n  ( I I  b) und auch um gekehrt, v o ra u s g e s e tz t, 
daß b e id e  F u n k tio n e n  in  de r " in n e re n  Ordnung" zusammen a u f-  
t r e te n .
D ie  F u n k tio n e n  ( I I  b) bzw. ( I I  a) b i ld e n  d ie  V orausse tzung  f ü r  
( I I  a ' ) bzw. ( I I  b ' ) ,  wenn w e ite re  S c h ich te n  der G le icho rdnung  
bzw. A b h ä n g ig k e its v e rh ä ltn is s e  in  der " in n e re n  Ordnung" v o r -  
handen s in d .
B e i a l le n  F ragen des S und D der W o r ts te llu n g  s in d  fo lg e n d e  
O p p o s itio n e n  aussch laggebend:
1 .)  s e lb s tä n d ig  -  abhäng ig
2 . )  e in m a lig  -  m ehrm alig
Aus d ie s e n  b e id e n  O p p o s itio n e n  g e h t a ls  d r i t t e  k la r  h e rv o r :
3 . )  zu ve rsch ie d e n e n  K a te g o r ie n  g e h ö r ig  -  zu r g le ic h e n  Ka- 
te g o r ie  g e h ö r ig .
D iese O p p o s itio n e n  t r e f f e n  nu r f ü r  W o rtk la sse n  zu , d ie  A rgu - 
ment oder F u n k tio n  b i ld e n  können. A ls o  im R uss ischen  s in d  von 
d ie s e n  O p p o s itio n e n  ausgenommen d ie  K a te g o r ie n  der P a r t ik e ln ,  
de r P rä p o s it io n e n  und de r K o n ju n k tio n e n *  D iese O p p o s itio n e n  
s in d  von g ru n d le g e n d e r Bedeutung sowohl f ü r  d ie  "äußere O rd- 
nung" a ls  auch d ie  " in n e re  O rdnung".
Neben d ieëen  F u n k tio n e n  zu r Bezeichnung des D der W o r ts te llu n g  
und den e in z e ls p ra c h lic h e n  G esetzen zu r Verwendung de r W ort- 
S te l lu n g  in  e in e r  bestim m ten  Sprache g ib t  es noch zw e i Ge- 
s ic h ts p u n k te ,  d ie  u n te r  Umständen f ü r  d ie  W o r ts te llu n g  b e d e u t-
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sam w erden können, f ü r  d ie  s la v is c h e n  Sprachen aber von g e - 
r in g e r e r  Bedeutung zu s e in  sch e in e n :
1 •) E in e  gram m atische F u n k tio n  oder e in e  S a t z t e i l  kann du rch  
d ie  W o r ts te llu n g  b e z e ic h n e t werden ( 1 ) •
2 • )  E in z e ln e  Typen de r W o r ts te l lu n g  können du rch  d ie  W o rts t e l -  
lu n g  a n d e re r Sprachen b e e in f lu ß t  werden ( 2 ) .
Daß d ie  W o r ts te l lu n g  e in e s  N ebensatzes von  de r e in e s  H a u p ts a t-  
zes sowohl vom S a ls  auch vom D h e r zu tre n n e n  i s t ,  wurde au s- 
f ü h r l i c h  abgehande lt ( 3 ) •
Zusammenfassend kann man w ohl sagen, daß das R uss ische  m it  
se in e n  F u n k tio n e n  de r W o r ts te l lu n g  s ic h  von manchen Sprachen, 
z .B . dem E n g lis c h e n  (4 ) ganz d e u t l ic h  u n te r s c h e id e t , anderen 
Sprachen dagegen, z .B . dem G r ie c h is c h e n , z ie m lic h  nahe zu s te -  
hen s c h e in t ,  besonders was d ie  v e rsch ie d e n e n  S te llu n g e n  des 
Verbums am S a tza n fa n g , im S a tz in n e rn  und am Ende des Satzes
- 378 -
1) V g l.  W .Boeck, Zum Gebrauch der p o s tp o n ie r te n  im p e r fe k t iv e n  
P a r t iz ip ie n  in  de r ru s s is c h e n  L ite ra tu rs p ra c h e  s e i t  der 
z w e ite n  H ä lf te  des 1 8 .J a h rh u n d e rts , in :  ZS1 IX  (1 9 6 4 ),
S .198-212.
V g l.  h ie rz u  d ie  V e rh ä ltn is s e  des F ra n z ö s is c h e n , b e h a n d e lt 
b e i W a lth e r von W a rtb u rg , E in fü h ru n g  in  P ro b le m a tik  und 
M e th o d ik  der S p ra c h w is s e n s c h a ft,
S .187:
"Es i s t  im F ra n zö s isch e n  e in e  N o tw e n d ig k e it zu sagen "Le 
chasseur tu a  le  lo u p " ;  k e in e  M ö g lic h k e it  b e s te h t ,  s ic h  an- 
d e rs  auszudrücken . D ie  s tre n g e  W o rtfo lg e  i s t  ja  auch das 
e in z ig e  M i t t e l ,  S u b je k t und O b je k t zu u n te rs c h e id e n ."
2) A ls  B e is p ie l  v g l .  F .M ic h a łk ,  Der E in f lu ß  des D eutschen 
a u f d ie  S te l lu n g  des V e rb . f in i t u m  im s o rb . S a tz , in :
ZS1 V I I  (1 9 6 2 ), S .232-262 .
3) V g l.  d ie  U n te rsch e id u n g  de r W o r ts te l lu n g  von H aup t- und 
N ebensatz b e i O .B ehaghe l, Zur S te l lu n g  des Verbs im G er- 
m anischen und Indoge rm an ischen , in :
Z s c h r . f .v g l.S p ra c h fo rs c h u n g  55 (1 9 2 7 ),
S .280-281 .
4) V g l.  F .k .B o r ra s  and R .F .C h r is t ia n ,  R uss ian  S yn tax ,
S .376:
"The o rd e r o f  words in  R u ss ia n , a h ig h ly  in f le c t e d  language , 
i s  much f r e e r  th a n  in  E n g lis h  w h ich  l i k e  o th e r  r e la t i v e l y  
u n in f le c te d  languages , can o f te n  show th e  g ra m m a tica l r e -  
la t io n s h ip  between words o n ly  by t h e i r  p o s i t io n  in  th e  ^ e n -  
te n c e . The freedom  o f  R uss ian  w o rd -o rd e r may be e x p lo ite d  
to  exp ress  v a r ie d  shades o f  meaning sind emphasis w h ich  a re  
expressed  in  E n g lis h  by methods le s s  n e a t th a n  th e  t r a n s -  
p o s i t io n  o f  words o r  may even be in c a p a b le  o f  e x p re s s io n ."
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In n e rh a lb  der I -K a te g o r ie n ,  d ie  dem S der W o r ts te llu n g  zuge- 
o rd n e t s in d ,  b i ld e n  s ic h  gemäß den b e id e n  Zeichensystem en der 
W o r ts te l lu n g  zw ei Gruppen von I  he raus ( 2 ) :
1 .)  I -K a te g o r ie n ,  d ie  den S der "äußeren  Ordnung" zugeordnet 
s in d ,
2 m )  I -K a te g o r ie n ,  d ie  den S der " in n e re n  Ordnung" zugeordnet 
s in d .
Dabei s in d  bestim m te I -K a te g o r ie n  nu r de r "äußeren O rdnung", 
andere I -K a te g o r ie n  nu r der " in n e re n  Ordnung" zugeo rdne t, 
während e in e  I -K a te g o r ie  der " in n e re n  Ordnung" und der "äußeren 
Ordnung" gemeinsam i s t •
A ls  I  der "äußeren Ordnung" e r g ib t  s ic h  de r Gegenstand e in e r  
s p ra c h lic h e n  Äußerung, de r e in  T a tb e s ta n d , e in e  E ig e n s c h a ft usw. 
s e in  kann; außerdem kann durch  e in e n  T a tb e s ta n d , e in e  E ig e n - 
s c h a ft  usw. d ie  Beziehung zu e in e r  vorangegangenen s p ra c h lic h e n  
Äußerung h e r g e s te l l t  werden•
A ls  I  de r " in n e re n  Ordnung" e r g ib t  s ic h  e in  "U rs a tz "  oder "p o - 
t e n t ie l l e s  U r t e i l " ( 3 ) ,  wenn e in e  E ig e n s c h a ft u .ä •  s i t u a t io n s -  
b e d in g t e in e r  e n tg e g e n g ese tz te n  E ig e n s c h a ft u .ä •  gegenüberge- 
s t e l l t  werden s o l l ,  dann i s t  das I  der " in n e re n  Ordnung" a ls
betrifft (1).
1) V g l.  E rn s t K ie c k e rs , D ie  S te llu n g  des Verbs im G rie c h isch e n  
und in  den ve rw and ten  Sprachen, S .99 :
"Fassen w ir  k u rz  das E rg e b n is  u n s e re r b is h e r ig e n  D arlegung 
zusammen, so sehen w i r ,  daß im G rie c h is c h e n  A n fa n g s -, tó i t -  
t e l -  und E n d -S te llu n g  bezeugt i s t • "
V g l.  auch Jacob W ackernage l, Uber e in  Gesetz der indogerm a- 
n isch e n  W o r ts te l lu n g ,  in :  Idg .F o rschu nge n  I  (1 8 9 2 ),
S .333-436
2) Zur D e f in i t io n  des " I "  v e rg le ic h e :
E .K oschm iede r, D ie  s t ru k tu rb i ld e n d e n  E ig e n s c h a fte n  sp rach - 
l i c h e r  Systeme, in :  WdSl I I  (1 9 5 7 ), S .1 -2 9 .
D e rs • . Das A llg e m e in g ü lt ig e  in  der S yn tax , in :  WdSl IV 
(1 9 5 9 ), S .369-389.
D e rs . ,  Das G em einte, in :  L e x is  I I I  (1 9 5 3 ), S .308-315.
3) E .K oschm iede r. Das A llg e m e in g ü lt ig e  in  der S yn tax , in :
WdSl IV  (1959) s • 382:
"D er B e g r i f f  des " p o te n t ie l le n  U r t e i l s " ,  der " p o te n t ie l le n  
S ä tze " und der "U rs ä tz e "  s c h e in t m ir  ebenso dem I  anzugehö- 
re n • Es s in d  das V e re in ig u n g e n  von zw ei oder mehr B e g r if fe n  
zu s y n ta k t is c h e n  Gruppen oder "Fügungen", denen d ie  P rä d i-  
k a t io n  f e h l t . "
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A n t ith e s e  zu beze ichnen  ( 1 ) •
D ie  d r i t t e  große I -K a te g o r ie  i s t  d ie  des Grades der W ic h t ig -  
k e i t ,  s ie  i s t  sowohl de r "äußeren  Ordnung" a ls  auch de r " i n -  
ne ren  O rdnung" zugeo rdne t (2 ) •
D ie Bestimmung de r w ic h t ig s te n  I -K a te g o r ie n  an Hand von ausge- 
w ä h lte n  B e is p ie le n :
I • )  I - K a te g o r ie n  d e r "äußeren  O rdnung":
1 •)  E in  T a tb e s ta n d  w ir d  zum Gegenstand e in e r  s p ra c h lic h e n  
Äußerung gem acht:
Не успев выспаться и отдохнуть от вчерашней у с та -  
л о сти , они выбирались из спальных мешков и разжи- 
гали к о с т е р .(3 )
2 • )  E in  T a tb e s ta n d  s te h t  in  Beziehung zu einem T a tb e s ta nd  
e in e r  n a ch fo lg e n d e n  (a ) oder vorangegangenen s p r a c h l i -  
chen Äußerung ( b ) :
- 380 -
1) V g l•  h ie rz u  K a re l H o rá le k , Övod do s tu d ia  slovanskÿch 
ja z y k f i,  S .238:
"U a d je k t iv n lh o  (shodnêho) p ï iv la s t k u  p ïe v l& d à  v  s lo va n skÿch  
ja z y c ic h  p o lo h a  p¥ed s u b s ta n tiv e m , a n te p o s ic e , u s u b s ta n t iv -  
n ih o  (neshodnêho) je  o b v y k lå  p o s tp o s ic e . T .z v •  in v e r s n i  po - 
lo h a  a d je k t iv n lh o  p ï iv la s t k u  je  p ro s tïe d k e m  s t y l i s t i c k é  
a k tu a lis a c e  nebo v y ja d fu je  dûraz na p r lv la s t k u  (na  p ¥ . p ¥ i 
srovn&vacim  p r o t ik la d u ) • "  und 
Leonhard B lo o m f ie ld ,  Language, S .198:
"O c c a s io n a lly  o rd e r se rves  f i n e r  d is t in c t io n s .  In  French 
most a d je c t iv e s  fo l lo w  t h e i r  nouns: une m aison b lanche  "a  
w h ite  h o u se ", a c e r ta in  few p recede : une b e l le  m aison "a 
p r e t t y  h o u se "; o th e rs  precede o n ly  w ith  t r a n s fe r r e d  meanings 
o r w ith  em phatic  o r in te n s e  c o n n o ta t io n s • "
V g l•  auch M orton  Besson, A t t r ib u t i v e  p o s tp o s it io n  in  modern 
R u ss ia n , in :  RÉS 36 (1 9 5 9 ), S .46 ; und I . K o z lo v s k i j ,  Zwei 
s y n ta k t is c h e  E ig e n tü m lic h k e ite n  de r ru s s is c h e n  Sprache, in :  
ASP 23 (1 9 0 1 ), S .95 -103 D״ , ie  S te llu n g  des A d je k t iv s " .
2) V g l •  C h a r lo t t e  B ü h le r ,  Uber P rozesse  d e r  S a tz b i ld u n g ,  i n :  
Z t s c h r .  f ü r  P s y c h o lo g ie  und P h y s io lo g ie  de r S inneso rgane ,
I . A b t •  Z t s c h r .  f ü r  P s y c h o lo g ie ,  8 1 .Bd. (1 9 1 9 ), S .190:
"A b e r  d ie  p s y c h o lo g is c h e  E r l e b n i s f o l g e ,  d e r  A u fbau  des S in -  
nes i s t  i n  he rvo rragendem  Maße d u rch  d ie  R e ih e n fo lg e  der 
W ö r te r  b e s t im m t• "  und
H e in r i c h  F . J • J u n k e r ,  D ie  in d o g e rm a n isch e  und d ie  a l lg e m e in e  
S p ra c h w is s e n s c h a f t ,  i n :  S tand  und A u fgaben  de r S p rachw issen - 
s c h a f t ,  S .43 , wo d ie  W o r t s t e l l u n g  a l s  Moment der S in n g e s ta l -  
tu n g  e rw ä hn t w i r d .
3) KaSaev J u r i j ,  T r e t i j  l i Š n i j ,
Rasskazy 1961 goda, S*244
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a . )  Дома, сунув записку в руку Николая, она встала 
перед ним и , ожидая, ко гда  он расправит туго  
скатанную бумажку, снова ощутила трепет надежды. 
Но Николай сказал ;
-  Конечно! Вот что он пишет: мы не уйдем, то - 
варищи, не можем. Никто из н а с . ( І )
b . )  -  Никакой работы головного м озга , -  
прокомментировал Самозванцев. (2 )
3 •)  Anordnung von Ze itbestim m ung  und T a tbes tand  nach dem 
Grad de r W ic h t ig k e i t :
И теперь, идя полем, я думал лишь об узле , ко - 
торый несла м а ть .(З )
I I • )  I -K a te g o r ie n  der " in n e re n  O rdnung":
1 •) D ie  B ild u n g  e in e s  " p o te n t ie l le n  U r t e i l s "  bzw. e in e r  
A n t ith e s e :
a • )  B ild u n g  e in e s  " p o te n t ie l le n  U r t e i l s " :
Каждый из них полагал, что в эту ночь ему снился 
удивительный, великолепный сон, со странностями, 
правда, но с кем не бывает. . .Только и всего , 
с о н .(4 )
b • )  B ild u n g  e in e r  A n t ith e s e :
Соседи были людьми осмотрительными, осторож-  
ными. (5 )
2 . )  Anordnung von Umständen nach dem Grad der W ic h t ig -  
k e i t  (a ) bzw. Anordnung von T a tbeständen  nach der 
z e i t l ic h e n  A b fo lg e  ( b ) :
1) G o r 'k i j  M •, M a t׳, S0268
2) Dneprov A . ,  Kogda z a d a ju t v o p ro s y • • . ,  
F a n ta s t ik a ,  1963 god; S .245
3) V o ro b 'e v  K o n s ta n t in ,  PoKem v  R akitnom  r a d o s t i ,  
U kogo p o s e l ja ju t s ja  a is t y ,  S.205
4) G r ig o r 'e v  V la d im ir ,  A m ogia by i  b y t  ,׳
F a n ta s t ik a ,  1963 god;
S .336
5) D asse lbe , S.336
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а • )  Кравцов медлит. Он поднимает щиток герм от-
лема, чтобы проверить на сл ух , работает ли часо - 
вой механизм. Джим тоже откидывает щиток• Горячий 
воздух жжет им лица•
Т и к, т и к , т и к . • .
Ч етко , деловито отсчитывает секунды часовой ме- 
ханизм на краю огромной безлюдной палубе-. ( I )
Ъ•) Густой солнечный луч ударил в распахнутую
дверь, последний раз вспыхнуло медное пламя вокруг 
головы доктора Шевелевой, зашумел мотор машины, и 
Илья Романович не утерпел , покинул свое место за 
барьером и вышел на кр ы л е чко .(2 )
E rw ähnensw ert i s t  noch das I  der b e id e n  S te llu n g e n  des Demon- 
s t r a t ivpronom ens in  der " in n e re n  Ordnung" v o r  seinem S ubstan- 
t i v  und h in t e r  seinem S u b s ta n t iv ;  s te h t  das D e m o n s tra tiv p ro n o - 
men v o r  seinem S u b s ta n t iv  und an de r S p itz e  der " in n e re n  O rd- 
nun g ", so i s t  das dem S s e in e r  W o r ts te llu n g  zugeordne te  I ,  e in  
" p o t e n t ie l le s  U r t e i l "  m it  seinem S u b s ta n t iv  zu b i ld e n :
"Зачем это поют песни в седьмом нумере? -  подумал он . -  
Это, верно, у Турбина веселятся. Пойти нешто туда да выпить 
хорошенько. "
В это время вошел граф .(З )
S te h t das D em onstra tivpronom en h in t e r  seinem S u b s ta n t iv  in n e r -  
h a lb  de r " in n e re n  O rdnung", so i s t  das dem S s e in e r  W o rts t e l -  
lu n g  zugeordne te  I ,  aus de r u n e n d lic h e n  Z a h l de r diesem  Sub- 
s t a n t iv  en tsp rechenden  M ö g lic h k e ite n  e in e  auszuwählen und zwar 
d ie  im e rs te n  T e i l  des Satzes g em e in te :
- 382 ־
1) V o jk u n s k i j  E . ,  I .L u k o d 'ja n o v ;  Ö erny j s to lb ;  
F a n ta s t ik a ,  1963 god;
S .181-182
2) K a l in o v s k i j  G ., Spokojnoe m esto ,
Rasskazy 1955 goda,
S .252
3) T o ls to j  L .N • ,  Dva g u sa ra ,
Izb ra n n ye  p o v e s t i ,
S .263
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Желание поступить в кавалерию и три недели, проведенные с ре- 
монтерами в Лебедяни, осталось самым светлым, счастливым пе- 
риодом в его  жизни, та к что желание это сначала он перенес в 
действительность, потом в воспоминание и сам уже стал твердо 
верить в свое кавалерийское прошедшее, что не мешало ему быть 
по мягкосердечию и честности истинно достойнейшим чело- 
в е ко м .(1 )
Das I  de r " in n e re n  Ordnung" s te h t  a ls o  i n  Beziehung zum I  der 
"äußeren  O rdnung", d ie  h e id e n  I -K a te g o r ie n  s tehen  n ic h t  s e lb -  
s tä n d ig  nebene inande r, w ie  aus dem a n g e fü h rte n  B e is p ie lm a - 
t e r i a l  h e rv o rg e h t*  D ie  Auswahl der M ö g lic h k e ite n  de r I  aus 
de r p o t e n t ie l l  vorhandenen Z ah l de r I  d e r " in n e re n  Ordnung" 
häng t von den I  de r "äußeren  Ordnung" ab , da s ic h  d ie  Z ah l der 
S a tz g l ie d e r ,  d ie  s ic h  zu e in e r  sem antischen E in h e it  nach den 
R ege ln  der " in n e re n  Ordnung" zusam m enschließen, imme r  nach 
de r G e s ta ltu n g  der "äußeren  Ordnung" r i c h t e t ,  z .B * ob das A r -  
gument nu r aus einem oder aus zw ei S a tz g lie d e rn  bzw• E in z e l-  
W ö rte rn  s ic h  zusammensetzt oder ob nu r e in  A rgum ent, oder zwei 
oder noch mehr Argumente vorhanden s in d *  Demnach v e r r in g e rn  
s ic h  in n e rh a lb  der " in n e re n  Ordnung" auch d ie  M ö g lic h k e ite n  
de r S te l lu n g  von S a tz g lie d e rn ,  je  k le in e r  deren Zah l w ird *  
W elches I  und dam it S f ü r  den S precher in n e rh a lb  der " i n -  
ne ren  Ordnung" dann in  Frage kommt, b le ib t  ihm ü b e rla s s e n , 
s o fe rn  n ic h t  b indende e in z e ls p ra c h lic h e  Regelungen f ü r  d ie  
" in n e re  Ordnung" vorhanden s in d *
E n tsch e id e n d  f ü r  das V orhandense in  e in e r  I -K a te g o r ie  i s t  das 
V orhandense in  e in e r  s ie  beze ichnenden S -K a te g o r ie •  Ob e in e  s o l-  
che vorhanden i s t  lä ß t  s ic h  du rch  P rü fu n g  de r V e r ta u s c h b a rk e it 
d e r W o r ts te llu n g  e in e s  S a tz g lie d e s  f e s t s t e l le n  (2 ) •
1) T o ls to j  L .N • ,  Dva g u sa ra ,
Izb ra n n ye  p o v e s t i ,
S .241
2) V g l*  E .K oschm iede r, D ie  s t ru k tu rb i ld e n d e n  E ig e n s c h a fte n  
s p ra c h lic h e r  System e, in :  WdSl I I  (1 9 5 7 ), S*17:
"Es i s t  a ls o  "das und n u r das" I  f ü r  e in  D-System re le v a n t ,  
das im S-System e in e  K a te g o r ie  b e s i t z t •  Ob es da e in e  Ka- 
te g o r ie  b e s i t z t ,  i s t  w ie  in  de r P h o n o lo g ie  du rch  das V e r-
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D ie  I -K a te g o r ie n  können auch e r s t  vom S preche r oder S c h re ib e r 
k o n s t i t u ie r t  w erden, besonders was den Grad d e r W ic h t ig k e it  
a n la n g t , d e r sowohl f ü r  d ie  " in n e r e 1• a ls  auch d ie  "äußere O rd - 
nung" r e le v a n t  werden kann . N ic h t z u le t z t  i s t  zu bedenken, daß 
das I ,  w e lches  f ü r  D a rs te l lu n g ,  Auslö&rung und Kundgabe r e le -  
v a n t w ir d ,  s e in  S i n  d e r W o r ts te l lu n g  haben kann ( 1 ) .
B e i den I -K a te g o r ie n ,  d ie  e r s t  vom S c h re ib e r  oder S precher k o n - 
s t i t u i e r t  w erden, l i e g t  auch d e r e ig e n t l ic h e  Zugang zu den " i n -  
d lv id u e l le n  V a r ia n te n "  d e r W o r ts te l lu n g ,  an deren  E x is te n z  w oh l 
j a  auch niemand z w e i f e l t  ( 2 ) .
Zwei I-T y p e n  haben b e i den m ir  bekannten  Sprachen immer e in  
dem D ko n g ru e n te s  I :
- 384 -
ta u s c h b a rk e ite e x p e r im e n t f e s t s t e l l b a r . "  und 
A d o lf  S tö h r , L e it fa d e n  de r L o g ik ,  S .45 :
"E in e  n u r m it  Änderung des S innes p e rm u ta b le  S te llu n g  im 
S atze  i s t  e in  s y n ta k t is c h e s  A b le itu n g s z e ic h e n  und e in  Name, 
dessen S inn  von de r S te l lu n g  im  Satze m it  abhäng t, i s t  a ls  
s y n ta k t is c h  a b g e le i te t  zu b e tra c h te n ."
1) V g l•  h ie rz u  d ie  U n te rsch e id u n g  von "p e rs ö n l ic h e r "  ( " s u b je k -  
t i v e r " )  und " s a c h l ic h e r "  ( " o b je k t iv e r " )  W o rtfo lg e  b e i E l is e  
R ic h te r ,  G ru n d lin ie n  de r W o r ts te l lu n g s le h re ,  in :  Z e i t s c h r i f t  
f ü r  Romanische P h i lo lo g ie  IL (1920),
S .17:
"P e rs ö n lic h e  ( " s u b je k t iv e " )  W o rtfo lg e  ode r rü c k s ic h ts lo s e  
i s t  d ie je n ig e ,  i n  d e r d e r S p recher seinem  e ignen  S ee lenzu- 
s tande  nachgebend, d ie  T e i le  d e r G e s a m tv o rs te llu n g  in  801- 
eher G lie d e ru n g  und i n  s o lc h e r  Anordnung d e r G lie d e r  g ib t ,  
w ie  s ie  s ic h  Ihm im  A u g e n b lic k  de r Rede e in s t e l le n , "  und 
S .17:
"S a c h lic h e  ( " o b je k t iv e " )  W o rtfo lg e  ode r r ü c k s ic h ts v o l le  i s t  
d ie je n ig e ,  i n  d e r d e r S p recher i n  e r s te r  L in ie  an den H öre r 
d e n k t, s ic h  ü b e r le g t ,  n ic h t  n u r .  w ie  v i e l  bzw. w enig ihm 
von dem k i t z u te i le n d e n  bekannt ( g e lä u f ig )  und was Ihm f ü r  
den A ufbau  de r neuen G e s a m tv o rs te llu n g  zunächst zu w issen  
n ö t ig  i s t . "
2) V g l.  F e rd in a n d  de S aussure , G ru nd fragen  de r A llgem e inen  
S p ra c h w is s e n s c h a ft, S .150:
"Man muß je d o ch  zugeben, daß a u f dem G e b ie t der A nre ihungen 
es k e in e  v o rg e z e ic h n e te n  Grenzen zw ischen  s p ra c h lic h e n  T a t-  
sachen, de ren  K ennze ichen  de r a llg e m e in e  Gebrauch i s t ,  und 
E rsche inungen  des Sprechens g ib t ,  d ie  von der in d iv id u e l le n  
F r e ih e i t  abhängen. I n  v ie le n  F ä l le n  i s t  es schwer, e in e  An- 
re ih u n g  d e r Sprache oder dem Sprechen zuzuordnen, w e i l  so - 
w oh l de r e in e  a ls  d e r andere F a k to r  m itg e w irk t  h a t ,  s ie  h e r -  
v o rz u b r in g e n , und zwar i n  einem V e r h ä l tn is ,  das man unmög- 
l i e h  näher bestim m en k a n n ."
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1 .) de r Grad der W ic h t ig k e i t ,  nach dem d ie  Nennung der Gegen-
sehen und R ussischen nach de r g le ic h e n  Anordnung e r f o lg t :
Che ko l i  p a i wo mai l a  yang дои, p a i t s ' a i , t i  ta n , hung
I  have bought t h i s  week m u tto n , cabbage, p o ta to e s , c a r r o ts ,
Я купил на этой неделе баранины, капусты , картофеля, мор- 
кови , яиц и земляных орехов.
2 .)  d ie  D a rs te llu n g  e in e r  z e i t l i c h e n  A b fo lg e  von T a tbes tänden , 
deren Nennung im fo lg e n d e n  B e is p ie ls a tz  im C h in e s isch e n , 
E n g lisch e n  und R uss ischen  nach der g le ic h e n  Anordnung e r -
Tsao c h ' i , tsao  s h u i, m ei t ' i e n  yün tu n g , s h ih  pao c h ' i  
k 'a n g  ch ie n  t i  hao fa n g  f a .
E a r ly  to  r is e  and e a r ly  to  bed , w ith  e x e rc is e  e ve ry  day, 
i s  an e x c e lle n t r u le  o f  h e a l th . ( ? )
Рано вставать и рано ложиться -  трудясь каждый день -  это 
отличное правило для здоровья*
Diese be iden  І-Т ур е п  sche inen  d ie  e in z ig e n  zu s e in ,  deren S 
und D in  der W o r ts te llu n g  d e r a l le rm e is te n  (? ) Sprachen g le i -
stände im fo lg e n d e n  B e is p ie ls a tz  im C h in e s isch e n , E n g l i -
lo  p e i , c h i ta n , hua sheng.
eggs and p e a n u ts . (1 )
f o lg t :
1) W illia m s o n  H .R ., Teach y o u r s e l f  C h inese , 
S .214
2) D asselbe, S .260
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chermaßen zu f in d e n  i s t •
Es bestim m en a ls o  ü b e r d ie  W o r ts te llu n g  im  R uss ischen  fo lg e n d e  
K a te g o r ie n  des I :
I • )  im  S d e r "äuß eren  Ordnung"s
1 .)  D ie  O p p o s it io n  Argument -  F u n k tio n , und zwar so , daß 
das A rgum ent, ganz g le ic h ,  ob es g ram m atisch  S u b jek t 
i s t  oder P r ä d ik a t ,  oder was es auch so n s t s e in  mag, 
immer v o ra n s te h t und d ie  F u n k tio n  Imme r  f o l g t • E n t-  
sprechend v e rh a lte n  s ic h  d ie  Nebensätze zu den H aup t- 
s ä tz e n , von denen s ie  je w e i ls  abhäng ig  s in d •
Von d ie s e r  O p p o s it io n  werden d ie  K o n ju n k tio n e n  und P rä - 
P o s it io n e n  n ic h t  e r fa ß t ,  da s ie  ih re  fe s te  S te l le  am 
S a tzan fang  und v o r dem S u b s ta n tiv  haben.
2 . )  D ie  B eziehung zu E lem enten e in e r  vorangegangenen oder 
e in e r  n a ch fo lge nd e n  s p ra c h lic h e n  Äußerung:
a . )  du rch  V o ra n s te llu n g  des S u b je k te s , P rä d ik a te s  usw. 
b e i A u s lö su n g ssä tze n , wenn e in e  I d e n t i t ä t  m it  einem 
S a tz t e i l  de r nach fo lgende n  A n tw o rt b e z e ic h n e t w e r- 
den s o l l ,  du rch  E n d s te llu n g  des Verbum d ic e n d i in  
D a rs te llu n g s s ä tz e n , wenn das n a ch fo lg e n d e  O b je k t 
durch  e in e  d ir e k te  Rede g e b ild e t  w ir d .
b . )  durch  V o ra n s te llu n g  des Verbum d ic e n d i b e i D a rs te l-  
lu n g s s ä tzen, wenn das vorangegangene O b je k t durch 
e in e  d ir e k te  Rede g e b i ld e t  w ird .
3 • )  Der Grad der W ic h t ig k e i t :
E r  l i e g t  v o r ,  wenn v e rs c h ie d e n a r t ig e  S a tz te i le  zusammen 
Argument bzw• F u n k tio n  b i ld e n  und de r S p recher s ie  nach 
dem Grade de r W ic h t ig k e i t  o rd n e t, d .h .  daß zum B e is p ie l  
A d v e rb ia le  d e r Z e i t  und A d v e rb ia le  des O rte s  Argumente 
1. und 2*G rades bzw. F u n k tio n e n  2 . und 1•Grades b i ld e n •
I I . ) i m  S der " in n e re n  O rdnung":
1 .)  B ild u n g  e in e s  " p o te n t ie l le n  U r t e i l s "  bzw. e in e r  A n t i -  
th e s e :
a . )  Wenn e in  " p o te n t ie l le s  U r t e i l "  v o r l i e g t ,  dann s te h t  
im S das A d je k t iv  v o r  seinem S u b s ta n t iv ,  das Adverb 
v o r seinem Verbum.
b . )  Wenn e in e  A n t ith e s e  v o r l i e g t ,  dann s te h t  im S das
- 386 -
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A d je k t iv  h in te r  seinem S u b s ta n t iv ,  das Adverb h in -  
t e r  seinem Verbum•
2 • )  D ie  Anordnung von fo rm e l l  g le ic h ra n g ig e n  E lem enten nach 
dem Grad d e r W ic h t ig k e it  bzw. de r z e i t l ic h e n  A b fo lg e :
a . )  E n tsp rechend  der Anordnung von v e rs c h ie d e n a r t ig e n  
S a tz te i le n  in  de r "äußeren Ordnung" nach dem Grad 
de r W ic h t ig k e it  kann auch d ie  Anordnung von g le ic h -  
ra n g ig e n  W örte rn  in n e rh a lb  der " in n e re n  O rdnung",
d .h *  in n e rh a lb  e in e s  S a tz te i le s ,  nach dem Grad der 
W ic h t ig k e it  du rch  den S precher e r fo lg e n •  Dement- 
sprechend können mehrere S u b s ta n tiv a , A d je k t iv a ,  
A d v e rb ie n  usw. nach dem Grad d e r W ic h t ig k e it  ange- 
o rd n e t werden.
Ausgenommen von d ie s e r  R egelung s in d  Z ah lw ö r- 
t e r  u . a . ,  d ie  im R uss ischen  imme r  an e r s te r  S te l le  
des A t t r ib u te s  s te h e n .
b . )  Zwei oder mehr Verba u .ä .  werden nach der z e i t -  
l ie h e n  A b fo lg e  g e o rd n e t, wenn e in e  so lch e  v o r l ie g t ;  
demnach s te h t das Verbum, das e in e  bestim m te Hand- 
lu n g  b e z e ic h n e t, v o r  dem Verbum, das e in e  z e i t l i c h  
s p ä te r  e r fo lg te  Handlung b e z e ic h n e t.
D ie  v ie r  I-T y p e n , d ie  dem S der " in n e re n  Ordnung" zugeord- 
n e t s in d , s in d  in  a l le n  d r e i  s p ra c h lic h e n  B e re ich e n  D ar- 
S te l lu n g ,  A us lösung  und Kundgabe g le iche rm aß en  vorhanden. 
D ie I -K a te g o r ie n ,  d ie  dem S de r " in n e re n  Ordnung" zugeordnet 
s in d , müssen in  a l le n  d r e i  s p ra c h lic h e n  B e re ich e n  g le ic h  s e in  
können, da je d e r  D a rs te llu n g s s a tz  ohne Veränderung der W ort- 
fo lg e  a l l e i n  durch  d ie  S a tz in to n a t io n  zu einem A us lösungs- 
oder Kundgabesatz gemacht werden kann und en tsp rechend  auch 
um gekeh rt. S o fe rn  aber d ie  W o r ts te llu n g  f ü r  d ie se  Veränderung 
b e n u tz t w ir d ,  e r fo lg e n  so lche  Umsetzungen von einem B e re ic h  
in  den anderen nu r du rch  d ie  U m s te llu n g  von ganzen S a tz te i le n  
oder d ie  H eraus lösung  von E in z e lw ö r te rn  aus S a tz te i le n .
D ie I-T y p e n  s e lb s t  la s s e n  s ic h  a u f t e i le n  in  "s u p ra s e n te n z ia le "  
und " in t r a s e n te n z ia le " ,  d .h .  s o lc h e , d ie  s ic h  a u f d ie  V e rh ä lt -  
n is s e  zw ischen S ä tze n ־ in  S atzge fügen b e z ie h e n , und s o lc h e , 
d ie  s ic h  nur a u f d ie  V e rh ä ltn is s e  in n e rh a lb  e in e s  Satzes be-
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A ls  " s u p ra s e n te n z ia l"  i s t  d e r I-T y p  zu b e ze ich n e n , wo e i n  
Verbum d ic e n d i a ls  O b je k t e in e  vorangegangene d ir e k te  Rede 
in n e rh a lb  de r D a rs te llu n g  h a t bzw• um gekehrt, oder e in  S a tz - 
t e i l  e in e r  F rage m it  einem  bestim m ten  S a t z t e i l  d e r dazugehö 
r ig e n  A n tw o rt id e n t is c h  i s t •  D iese Beziehungen zu einem v o ra n -  
gegangenen oder n a ch fo lg e n d e n  S a tz  können d u rch  V o r a n s te l lu n - 
gen oder E n d s te llu n g e n  des b e tre ffe n d e n  S a tz te i le s  (z .B •  Sub- 
je k t  oder A d v e rb ia le  im F ra g e s a tz , im  D a rs te llu n g s s a tz  nur 
das P rä d ik a t )  oder auch E in z e lw o r te s  (z .B .  Adverb im F ra g e - 
s a tz ,  im  D a rs te llu n g s s a tz  n u r ein^Verbum  d ic e n d i)  h e r g e s t e l l t  
w erden.
A l le  anderen I-T y p e n  s in d  a ls  " in t r a s e n te n z ia l"  zu b e ze ich n e n , 
w e i l  s ie  s ic h  n u r a u f d ie  V e rh ä ltn is s e  in n e rh a lb  e in e s  e in z i -  
gen S a tzes b e z ie h e n :
1 .)  D ie  V o ra n s te llu n g  e in e s  S u b je k te s  bzw• e in e s  P rä d ik a te s  
a ls  Argument zu r B eze ichnung e in e s  Gegenstandes e in e r  
s p ra c h lic h e n  Äußerung e r f o lg t  in n e rh a lb  e in e s  Satzes u n - 
abhäng ig  vom vorangegangenen oder n a ch fo lge n d e n  S a tz ; das 
g i l t  auch vom Kundgabegegenstand in  einem en tsp rechenden  
S a tz  der Kundgabe•
2 . )  D ie  Anordnung von v e rs c h ie d e n a r t ig e n  bzw• g le ic h a r t ig e n  
S a tz te i le n  bzw• E in z e lw ö r te rn  kann du rch  den S c h re ib e r 
oder S precher nach dem Grad der W ic h t ig k e i t ,  den e r  den 
e in z e ln e n  S a tz te i le n  oder E in z e lw ö r te rn  b e im iß t ,  ohne 
R ü c k s ic h t a u f den vorangegangenen oder n a ch fo lge n d e n  
S a tz  e r fo lg e n •
3 .)  I n  a l le n  d r e i  s p ra c h lic h e n  B e re ich e n  s te h en  A d je k t iv a  bzw• 
A d ve rb ie n  im  R uss ischen  in n e rh a lb  der " in n e re n  Ordnung" 
zu r Beze ichnung e in e s  " p o te n t ie l le n  U r t e i l s "  v o r dem Sub- 
s t a n t iv  bzw• Verbum und zu r Beze ichnung e in e r  A n t ith e s e  
h in t e r  dem S u b s ta n t iv  bzw• Verbum•
D ie  W o r ts te llu n g e n , d ie  d ie se n  I -K a te g o r ie n  je w e i ls  zugeordne t 
s in d ,  s in d  a l le  d i s t i n k t i v  r e le v a n t •  Das g i l t  auch von dem 
F a l l ,  daß das A k k u s a t iv o b je k t  und S u b je k t im R uss ischen  durch 
d ie  W o r ts te l lu n g  b e z e ic h n e t w erden, d .h .  daß an e r s te r  S te l le  
das S u b je k t und v o r  oder h in t e r  dem P rä d ik a t  das A k k u s a t iv -
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obje jet s te h t •
v׳4 g lo  h ie rz u  d ie  a llg e m e in e  Zusammenfassung von W o r ts te llu n g s -  
re g e ln  f ü r  Argument und F u n k tio n  im  B e re ic h  de r D a rs te llu n g ,
S .1 9 8 -2 0 2 !)
V e rta u sch b a r s in d  n u r W o r ts te llu n g e n  von g le ic h g e o rd n e te n  
S a tz te i le n  oder E in z e lw ö r te rn ,  denen n a c h w e is lic h  k e in  be- 
s tim m te r Grad d e r W ic h t ig k e i t  d u rch  den Sprecher oder S c h re i-  
be r beigem essen w urde.
(V g l•  h ie rz u  d ie  A usfüh rungen  übe r V e r ta u s c h b a rk e it  in n e rh a lb  
g le ic h g e o rd n e te r  E in z e lw ö r te r ,  S .2 1 5 -2 2 3 !)
So w ie  s ic h  im  S-System d ie  d r e i  s p ra c h lic h e n  B e re ich e  v e r -  
sch ieden  a u sw irke n  müssen, s e i  es in n e rh a lb  der P h o n a tio n  oder 
in n e rh a lb  d e r Synthese i n  de r W o r ts te l lu n g ,  80 t r i t t  e n ts p re -  
chend auch in  einem T e i l  de r I-T y p e n  e in e  A u fs p a ltu n g  e n ts p re -  
chend den d r e i  s p ra c h lic h e n  B e re ich e n  von D a rs te llu n g ,  A u s lö - 
sung und Kundgabe a u f ,  um d ie  d r e i  L e is tu n g e n  de r Sprache 
übe rhaup t W ir k l ic h k e i t  werden zu la s s e n , d .h .  den " in t r a s e n -  
te n z ia le n "  I-T yp e n  des B e re ich e s  de r Kundgabe s tehen  b e i D ar- 
S te l lu n g  und A uslösung neben e b e n fa lls  " in t r a s e n te n z ia le n "  
I-T y p e n  auch noch "s u p ra s e n te n z ia le "  I-T yp e n  gegenüber.
f  Bayerische 
j Staatsbibliothek
. München ־
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Nachwort
D ie  v o r lie g e n d e  U ntersuchung wurde im J u l i  1965 von der 
P h ilo s o p h is c h e n  F a k u ltä t  de r U n iv e r s i t ä t  München a ls  D is s e r -  
t a t io n  angenommen•
D ie  Anregung zu d ie s e r  A r b e i t  e r h ie l t  ic h  im  W in tersem es- 
t e r  1961/62 von H e rrn  P r o f . D r• E rw in  K oschm ieder, der m ir  
je d e r z e i t  m it  seinem w e r tv o l le n  Rat zu r S e ite  s ta n d .
H e rrn  P ro f .D r •  E rw in  Koschm ieder b r in g e  ic h  h ie r m it  meinen 
ganz besonderen Dank zum A usdruck•
B e i d e r B e sch a ffun g  der s p ra c h lic h e n  Q u e lle n  und der w isse n - 
s c h a f t l ic h e n  L i t e r a t u r  haben m ich  d ie  Damen und H e rre n  des 
S la v is c h e n  Sem inars de r U n iv e r s i tä t  München, der U n iv e r s i tä ts -  
b ib l io t h e k  und de r B a ye risch e n  S ta a ts b ib l io th e k  in  dankens- 
w e r te r  Weise u n t e r s tü t z t .
M ein h e r z l ic h e r  Dank g i l t  H e rrn  P r o f .D r .  A lo is  Schmaus und 
dem V e r la g  O tto  Sagner f ü r  d ie  V e rö f fe n t l ic h u n g  de r U n te r -  
euchung in n e rh a lb  der " S lā v is t is c h e n  B e it r ä g e " .
München, im Januar 1966
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